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Не многіл путешесшвія, совершенные Рус­
скими мореплавателями, обращали на себя т а ­
кое всеобщее, Европейское вшшаніе, к.ікъ пред* 
лагаемос цитятеллмъ nymauQcmeie Е. Л. г-лз 
Коншръ-Аднирала фердшіаііда Петровича фанъ-
Врангеая, совершенной инъ въ чинѣ лейте­
нанта ы о т і , еъ '1820-го по 1824 т д ъ . Ш 
ВЫСОЧАЙШЕМУ іюпе»<Ѣнію препоручено ему бы­
ла начальство надъ эьшсднцдеіо,осмогіф[;виі"Н) 
берега, ^Іедоаитаго ^іоря о т ъ Индигирки ДО за­
лива Колюч и иска го на прострлкешвЪ 55° раз­
ности долготы; при чеиъ совершены продол-
жншельиыя поѣздки по льду въ удалсійи о т ъ 
береговъ слниікоиъ на 2 5 0 верешъ, для о т ы ­
сканы предполагаемой на сьверъ неизвестной 
земли, когда другая экспсдцціл, нодъ начал.-
ешвоиъ Ф-ioma Jeiimeifauma Лижу (ныні кл пи­
ша нъ 1-го ранга), осмотр Ь-!Д въ шоже врстя 
пзъ уѵтья Яны осш[)он.!: Котс.іг.ныі", Ѳадееи-
скій, Новую Сиіінрь и бсрсгъ Сибири опіъ Ин­
дигирки до О.тенека. — Переведенное «ъ Рус-
cr.oit рі копией нашего путешественника ла 
НѣмсцкШ яшкъ r-мъ Эніс.іг.гардтонъ ІІѴШС-
міесіивіе г-ип Врангеля б*ио ІІЗДІНО въ про-
шедшемъ год)', въ Берлин*, подъ еямпрііііісігь 
и съ предцекшемъ ідаѣгітілго Гсрішіекяго 
Г<(Лгр.іФа Ршншера (Кеі.че Jes Kiiiserlich russischeu 
Motten LieiiienantsFerdinand Y, Wrangel liings der 
Kordkiiste YOII Sihirlen iind auf dem Еіктсеге, rn 
den Jahren 1820 )>Is 1824. Xa«h den ІіаікІкЬгііШ-
clien Joumalen \ind Nothen bearbeitet vonO.Engel-
barJt , Staafcsrath. IleransjrBg^hen nebst «inein Vor-
wort von С Ritfcer Ilr. rnid Professor, Berlln, 1839). 
] { * нынѣшпекъ году, <л МЬисцгсаго перевода 
Переведено оно Gi.uo на Лнг.ііІІсвШ язг.ікъ су­
пругою иавѣсиінаго учеиаго Гіртшшеклго пу­
тешественник л, маіорл Саоина, который casn. 
и бьи-ь тдатсіе^гт. Анг.іійеі;лто перевода (Nar-
rative of ап Expedition to thc Polarc sea, in the 
years 1820 — 1824, comio. by lieut., now achniral, 
F . v. Wrangcl, eJil . by Major £dw. Sabineetc. Lon-
do», J MocUen and С. ГЗ-І0, iu 8) , и Лиглшская 
DjG.uiKa почтила его пииімъ снимал іемъ, цшо 
тщ,сос издаш'с книги немедленно раэоиыись и 
іже иечдінатіся второе^ а мея;^}-шьм-ь с-ь ™р-
III 
наго изданія книга переводится на Фрлндуі-
свііі языкъ. 
Такое лестное для на родня го чес тилю бі я 
нашего шшмлніе п л ш а ы м ш ъ издателя ві> 
обязанность объясниться о шомъ, почему Рус­
ский иодлпнниііъ пѵтшісств іп выходшш. вѣ 
свіішъ ПОС.ІІ1 Ніетепкаго и АіилІйскаго перо 
водолъ? Знаменитый путешсственннкъ ианіъ, 
По воаврлщенік свосмъ въ Петсрбургь м> 1824 
году, ннзначеііъ бьмъ командііромъ воеинаго 
шлюпа К/хтікіЗ, ла которонъ еовершнл-ь нла-
ваніс ііокругь спѣіші іѵь IS^Jt — 27 годам.; 
возвратись ііуь сего воііяія, и|[млііиі> оііі> въ 
иад.іЯі-кяіціГі порпдокъ журналы и записки, ве­
денный во время путешествия по сѣесрной 
Сибири и Ледовитому морю, и составленное 
нмъ описаніе предешавилъ на разсмпгпрѣиіе 
Адмиралу Василііо Михайловичу Голо вин ну. 
Кскорѣ попиигь г, Врангель нринялъ па себя 
ввнпіе правителя нашиѵь Руссвихъ кллоній въ 
сѣвсро-аападной Америки, и только въ 
году возвратился въ Россію. Въ его omevui-
еіпвіе, иашх флопіъ н государство лишились 
знааснншаго Головкина; рукопись г. Врангеля 
была заныщл, доіюліі не ооратнлъ [[а нее cwt-
«го шшаіаніл просв-Ьщенньт Іірсдсѣддшсль Уче-
наго Комитета Морскако Министерства, Е. П. 
i r 
ЛОГИІГЬ Ивапйвичъ Гоаснищеиъ - Кугоувовъ, ко­
торый распорядился о печатанін ем. Между 
невмъ рукопись была переведена па Нѣмецкій 
языкъ Сташекииъ Совтшзниконъ Е. А. Энгель-
гардпижъ, съ некоторыми нротнвъ подлинни­
ка ІЫМѢІЕСИІЯНН, который состояли главнъйше 
Въ пгомъ, ч т о опідѣленкыя особо злы'втки по 
аасши Гсогнозік введены переводчниомъ въ са­
мый разсказъ событій, а тіисаніе р. Кольты 
н ея жителей) дополнено аамЬдлпіанв, раз­
бросаешь™ н въ разныхь главахъ подлинника. 
Иамѣнеиш ІГьмепкаго иерелоікеніа одобрены 
были г. Вран селен ъ, который, желай ввести 
яхъ п въ Руескомъ пзданін, просн.іъ о прекра­
щен ін печаташя, начавшегося на ечетъ Уче-
иаго Комитета. Въ 1 8 3 8 году Г-ІІІ. Врангель 
препоручи.!!, МНЕ изданіс вновь псреимотрви­
ной рукописи, когда въ тоже время ИМПЕРА­
ТОРСКАЯ Акадсмія Наукъ приняла на свое 
иждивение пеодпіаміе особеннаго 7}рибаѵ-іешл ісь 
лутсшссіпвію, содержащая иъ ссбѣ рисунки и 
отдѣльныл учсныя с т а т ь и . Къ початампомпою 
было тогда жеприступлепо, но медленность въ 
печашапін потомъ произошла ошъ тяжкой 
Co.rfcmn а других* литерату рныхъ заняшій II . 
А . Полеваго, котораго просилъ я принять на 
себя падзоръ за псчапіаніемъ рукописи. Изда­
вая теперь Русскін иодлшшньь, спгшнмъудо-
идею корить нешерпѣлнъое сжвданіе отече­
ственной публики. 
Бг> njxjffaa^tatuf, которое, кякъ связано вы­
ше, издается Академіею Наукъ, кромѣ собра-
ІІГЯ лишограччгроваиныхъ и раекраіиенных/ь ря­
су ШІ о въ <яъщтызя сіяній н лъдовь Ледовитого 
люря, поыѣщепы ааиічаиія о иолярным льдлхъ 
н радличишъ явлеиіяхъ Ледовнтаго моря, с** 
всрныѵь сіяліяхъ, ввглрахъ въ сСперноЗ Спбн-
ри, ѣлдѣ на сойакахъ, топографнчсскш очеркъ 
возврншияго пуши «ь Я к у т с к * изъ Средне-Ко-
лыисгя, собраніе ыовъ Чуытскаго и Омокска-
го яаыковъ, метеорологнческія, шермомстри-
чсскія и натешнческія наблюдения, геограін-
чсскія опредѣленія широты н д о л и т ы нѣсшъ, 
н проч. Изображения сѣверныяъ сіяиій рисова­
ны были съ натуры, карандашемъ, г. Матюш-
КВБЬШЪ, сопушвикоиъ. г. Враыгыя, а перери­
сованы а раскрашены мпараніемъ ;, и. шеи т на­
го Академика Парроша. 
Надобно АЛ прибавлять ч т о нибудь о кале* 
воети н любопыго посте вэдаеасмаго нами иу-
пісшесшвія, когда OILO заслужило уже столь 
великое вниманіе даже и вностранцевъР О т е ­
чественная публика, конечно, оцѣннтъ вполгЬ 
труды нашего пушетествешщка, четыре луч­
ине года яшзии посвяпшвшаго иеполпенік} вог-
•іожсннаго на него лросвѣщенньінъ Правитель-
сшвонъ поручение и польз* науки, н пгвмъ 
посшавиишаго имя слое наряду съ именами 
Парри, Россовъ и Франклнновъ, не щадившим. 
ничего при исполнен ін асспедпцій, pacnpocmpa-
ншшшхъ геогра*нческія свѣдѣнія паши на Ло­
дзи ил страны clincpa, н ознамеиовавшяхъ по­
двигами на славу Отечества и для честн нау­
ки бескорыстное самоот верже ніе, достойное 
памяти совремснаиковъ н потомства. 
Л. Смирдіиа, 
ГЛАВА I . 
MfifrJT ЦАРСВЛПІТІ.МОГЫГЪ 11 Б±УРИHlfHlMЛГАгІІгІІЛМЪ, ДО iftflfl 
•ЧЦЛ. <^UCTUflUIE. ЦлРТІ- #1' ТО1 ЛНЕНЯ. — • ПАЗьТ^VFHIR fJTPffJ4 ЕЪ 
CbJlF.TO-T№tTO'IHUH'li ВДІРЕГЛН* <Л¥НГИ^ 
Обширное пространство аениаго шаря, алклю-
чамщкчіп между Ъълътъ мореиъ и Беринго­
вым .ь нро,шво&іЪ, почти на. 14й° ДФЛГОТЫ^ по 
матерому берету северной ТСрропи и Сибири, 
открыто и описано Россіянами. Всъ поъушенія 
мореплавателей друѵнхъ народопъ проникнуть 
Лодопптыѵіъ морсвгъ ИУЬ Европы вт* Китай, или 
ііаъ Вел и го Океана ѢЪ Атлантнческій, ограни­
чены на запгздъ Карсяииъ ыорздгц на лостокъ 
мсркліаіюмъ ількл Сѣвернаго j иепреодпдплыя 
прспятствія, останасдипапшія инострапцовъ въ 
лл.іьиѣйшсиъ плаваній> преодолФцы натніш море-
'мсть т. 1 
— 2 — 
ходвдии; они болъе привыкли къ суровости кли­
мата, и по^ьаовалп.сд* всвни средствами, которые 
представляла плъ сие^киость Россісю Спбпри, 
уже покоренной, 
Ііъ нерпы н времена та копы хъ лредпріятін, ссн 
отечествеЕІІІMKU наши были побуждаемы къ РИНЪ 
ѵноготрудимнъ путгшестйілмъ надеждою на при­
быльную торговлю съ прибрежными ждтеляин: 
страны1, обнлъион ддогоціцшсно рухлядью. Въ 
последствии, съ одобрен га Правительства, воен-
по-служапііе отправлялись на кочахъ вдоль мор­
ского берега и сухопутно къ устьянъ бОч^мпихъ 
рѣкъ, въ море впадающиіъ; цѣлъ ихъ лредпрі-
лтіст состояла вь таиъ, чтобы покорить жителей 
ск\ъ стрйнъ и собрать ет» ннхъ подать (назы­
ваемую ясакъ) зл-Брішьтміі кожаяи; потом* Пра-
ѵнтельство неоднократно отправляло разные от-
ряАЫ^ для того токмо, чтобы описать берега 
уже иа&ѣстііыа и искать повмхъ. 
Желая представить обозрыш? последователь-
наго открыт! ц и описей берего-иъ Ледовита го 
Океана, огъ Карскаго норд до Іісрингова про­
лива, не буду описывать неудачиаго плаванія 
Англичаиъ Пета я Джакмаиа, въ 1580 гаду, 
блуждовшпхъ по Карскому морю среди льдовъ, 
бсаъ пользы для геограочп того крал; пдавашл 
здыиралаііая, въ году, который полагал^ 
что находится при устьп ръки Оби, когда СІЪІЛЪ 
въ губи Мутной, что пъ Карскоиъ ыоръ; плава­
ния сснисудовъ, въ году^подъ пачадьствонъ 
того же Ная^ еще съ меньншиъ усп-5хо*гь, ші-
ж ели въперсоиъ путетиествІп; покушепія Еоена-
ніі, вь 1в'23-мъ году, остановисннаго льдами по­
чти при сачоиъ пступленіи вт. Карское море. 
Сини нредирілтіями вссыіа мало пріобг/огено 
с с і і д ф і і і й о Карскоиь мор*, и даже самые пре­
делы его остались пеошісзнпмии. 
Бь то время берега отъ Квласо моря до ре­
ки Оби были уже извъетнь! Россіянаиъ. Ладьи 
ихъ (въ последней половин']) X V I столътія) хо­
дили и»ъ Іѵ&іаго поря а рвкп Печоры, черезъ 
Карское ыорс, до рткъ Обн н Енисея. Иногда 
они совершали сеіі путь иореігь, но обыкно­
венно перста сип пал и су,*а черезъ волокъ между 
Карскнмъ мореиъ и Омскою губою, входили въ 
рвку Мутную, впадающую вт» Карское море, 
поднимались вверхъ по сей ръкв бпчевого Н-мь 
сутлкъ и достигали друхъ о^еръ, въ окружно­
сти отъ 10-ти до 12-ти миль. Таит, выгружали 
спои суда п перетаскивали черезъ иерешеекъ, 
шириной) около 200 сажсиъ, въ озеро, называ­
емое Зеленынъ, иаъ котораго течегъ въ Обскую 
губу ръкл Зеленая. Сею рикою достигали ръ-
кн Оби. И.іав.ініе изъ Архангельска къ Оби, мо­
реиъ, продолжалось отъ З-хъ до 4-хъ нед-вль, 
H W l Оби В * Е н И С С И 2, И Л И 3 1 1 С Д Ф . 1 И * . 
Сибирская лътопнсь сохранила изв:ьстЁе о пер-
воігь сборіі ясака с* Еписейекнхь Само*довъ, въ 
году, по повелькпо Царя Ѳеедора Іо-
анновпч^, отнравлениыиъ нарочно для сего пит. 
'1 rtp. 70, 
— 4 — 
Тобольска Ѳсдоронъ Дьлковычъ> А-*11 и а д с ж в г Б м -
июггь рас к ростра ненін іт утперікдснія въ Спии-
р« 1 Ѵ > с с і й с к і і і х > ^ладънгн. заложсиь, нъ lf>0() го­
ду^ при Борш?ь Ѳсолороп»чФ Г о д у н о в пъ зеи-
ль Самоъдекой, иа рики Тазъ, пошли города 
Мангазея, псрснссскньш в ъ посльдстсін на ]УѢ-
ку Турухднку, гди въ ІШ7 году казаки, не­
утомимые юъ соЯирэнін ясака съ кочеоаішішъ 
Сааюъдовъ,, Остлковъ и Тунгусовъ, построили 
зимовье, названное по м м е м г п рякп Турухапскинъ. 
Туруханкою вдллки вошли п ъ Ей псе н, и въ 
іШО-мъ году, достигиувъ устьн сей зиачстштой 
рѣки, достамин п с р в ы я подробны}] объ пек из-
вѣстія, т х и Б д с т е і е н ъ которыхъ были нивы л пред-
иріятія\ 
Въ томъ же году составилось съ Мангазеѵь об­
щество ллъ иѵпцовъ и ирощышленннвовъ; съ 
Д Б О Л Д О Ю Ц Ъ Ѵ І Ы " О Т Е р Ы Т М і Н Т О р Г О В . * СГ О Т М Е Н И Л И С Ь 
они сухопутно въ зимовье Турѵханскъ^ гдъ по-
стропвъ k o t u % пошл» віш^ъпорикачъкъ устью 
Енисея, н чрезъ четыре иед/кдц увидали ^Ледо­
витое, иди, какъ тогда назмпали, Студеное ліо/*?; 
здъеь встрътл,ш столько льду, что должны бы­
ла стоять пять нсдѣль на иѣсгл^ д о к о . г б южный 
вътрь, разогни въ льды, лткрылъ возможность 
б ы идти въ шоре. Изиьстлсц Ч Т О они достигли 
y C T b J p t П й С И Д Ы * * - , Н О 0> Д В Д Ы Ш І Е Е І Е І Х Ъ v t n t * -
* ifoto, стд.1 п-1чг[годонні>игч li, Д-iiiErj- оММо 1?-тгт ht̂ scui., 
одрдомЪркІОЙ ширин», ѴЪ Ч»ДИОЮ H.l.lVijC IQ , ЧО.Ѵ "̂ ірсС.ИИО ̂  м 
і ю д ъ парусами я р н и о і ш и о э і ъ іыфі̂  
** Сла р Ф к а д&стуиатллтнл і ѣ ч ъ t чтп тжш-дд . в с я шпспЛд 
^ 5 — 
^ахт. IWTO нредпрмгтія и-йтъ шікакнхр. СПТРД'И-
шл. 
Іі;іы|KitLicjiie ръкь Тунгусов « ІІітлюя, ипто-
prnja ІІМІІГОТЪ кершішы слои ни одному дребт**^ 
н ЙДППІИОТСЯ, первая иъ І\ннсейл нослъѵтяя ль 
^іе-нѵ, ирппмо казаковъ города Енисейска пъ 
году, къ лажному открмтію леличествся-
иомі ртжи Лемм. 
Діг.чтс.-іьнммъ Снбирскпмъ воелодаиъ к прсд^ 
пршмчшчнпгь ^полнігтслянъ нхъ поли^ на^акамъ, 
діщжішьшъ и славалюбіемь и корыстыо, сіе по­
вои обрііт^ніе было поводоиъ къ оЕладънЁіо даль-
иъйшшш странами Сибири* 
ІѴь году отправдень иль Енисейска: 
ua Лену, каалцкгА деечщнкь, Елисей Буза, еъ 
поінмъніснъ осмотреть &СЛ р^ки, лъ Ледовитое 
море внадающія, н наложить ясакъ на нрн-
брлжныѵь ^кителей. Ьуза., съ десятью казаками, 
ОСТАЛСЯ, анмопать ьъ Олекмиаскомъ острогг.; при-
ічисилъ къ ѵебъ 4.0 челоггикъ ироиышлешшкопъ^ 
н.пц клкъ ихъ въ Сіішфіі пазываіоть, нромн-
mACftnblXJt; ініт.стл съ ними, по пастумленІл вас-
ны, отмрнпклгл иъ путь, ьъ дси педізли до-
ІТНГЬ здигіднаго устья Лены, откуда въ одни 
сутки1 Ледорптымъ * ыорснъ, прпшедъ къ устью 
р-ькц Олсйекд, а продолжен путь ішерхъ посей 
[ѴИТСІІ, зниов-ѵіъ ѵ Тѵчгусоиъ, съ ноторыхъ соб-
ра.іін лспічъ, Веского Б} ;за пустился съ свонмъ 
'•^•ПІДСКОМЬ ^ъшЬ, ОЛІ,ІЧІ№ІЪ poiiHVKJ, uiWJ-CiLJbo ^rju-iHK ^гігдр;' — 
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отрядоэіъ къ ръкѣ Лепт, и вышелъ на оную 
при устьв рщкп Молоды. Оттуда, на двухъ по­
строенных!, ПУТЬ кочахъ, предпринял, оиъ путь 
къ Ледовитому порю, вошелъ въ него но дееитн-
диевномъ нлаеаніи, и черезъ пять дней достаг-ь 
устья рэдн Яны. Слкдул вверхъ сею рт.кою, 
по трехъ-дневнонъ плавлніи, встртлгилъ оиъ Яку- з 
товъ, съ которыіъ собрал б о г а т ы й я с а Е ъ . ; 
На Янъ Буза п о е т р о н л ъ четыре иоча, н вь ; 
слъдующемъ 1639 году поше.іъ випзъ во ръкъ; 
восточиымъ рукавомъ достигъ къ устью узкаѵо \ 
протока, втекающаго въ Лс допитое море; ^лпзъ ; 
сего ыъсга. у впадающей пъ море ркки Чсндо-
ны, нашедъ Юкагнровъ, жившип. яъ землян-
кахъ, сооралъ съ ннкъ ясакъ н нробылъ вь 
сихъ к-кстахъ до 1642 года. 
Вь то же время, когдд Буаа, въ 1038 году, во-
піелъ съ коря вь реку Яну, иѣкто Постннкь 
Нвановъ открылъ съ т о р н о й с т о р о н ы року Ин­
дигирку, побьдилъ жшппихъ блігаъ оной Юка-
тировъ, основа.іъ зимовье и оставил, въ семъ 
несть Ю-гь к.ізэковъ; они п о с т р о и л и два коча, 
по Индигирки вышли въ Ледовитое иоре, и 
простирая оиыиъ пун» далее, доставили первыя 
свълънія о ръкъ Алгізеі. 
Ііспзптстио, какпоъ пѵтвнъ п К'Мгь открыта 
ркка Колыма. Сибирской исторія упоипнастъ въ ; 
первый разъ о сей, рьки въ ТВ 14 году, ког­
да Лкутскін казакъ Мл хайло Стадухшгь, на лв- ; 
помъ ея берету, около ста керстъ отъ устья, ос- ' 
иовллъ II и ж не-Колымское анмовье, переннено- 1 
ьапное n o c J T i въ острогъ. Стадукииъ доетавндъ 
(ІЯВІІСТГ^ о ион нет вен по иъ Чукотской-* порода, и 
объ одпонъ большом* островл? па .Ісдооигонъ 
норн. Какал-то женщина скалывала. ечу 1 что 
протнвъ. ръкъ Яны я Колымы находится ост-
роиъ^ усматриваемый съ иатераго берега, п что 
Чукчиj съ ръки Чукочьей (ил а лающе а въ Ледо­
витое Море къ западу отъ Колымы}, зимою иъ 
одпнь день ітсреі&жаютъ- па смеилхъ на сен 
остро въ, гдт± промыл ідлютъ лор ян; ей, возвраща­
ясь съ добытыми ыержепымп голованп п клы­
ками. Стадуянцъ также слмшаль о большой ръ-* 
ни Иогыч№, імн Ь'оем^дн, будто бы впадающей 
въ Ледовитое море ЕЪ востоку огъ Колыша, на 
три дня нлаяашя, при бллгополучномъ лътрЕ. 
Шсліѵіоваошія яутентествіа, частно опроверг­
ли скааднія сей женщины; островъ, который 
шшсывллн Стмукниу общнрншішныъ., является 
на ваиінхъ картахъ маленькниъ Крсстивспамъ 
остроло^ъ, аъ купъ Мсдвъжьизъ острововъ; онъ 
ІНТДІІИЪ съ матерато берега ль ясную погоду, г* 
жители ръкн Большой Чукочьегі допожаіотъ до 
іи;го въ одннъ день* 
Первое плаваніс по Ледовитому ыорю къ во­
стоку отъ Колмыы предпринято лъ .МИ6 году, 
обществом и р о м ы ш л с н н и к о т і ъ , иодъ предводи-
тсльстиомъ Исая іігнатъеса, родонъ изъ М ездим. 
Мореходцы нашли море покрытое .льдояъ., л 
между инмъ и матери мъ берйгомъ свободную 
отъ лі>дішь полосу, ни которой нро должал и 
путь диод сутілі сряду. Вошсдъ въ губу, окру-
;кенііуіо двумя скалами материка, уввделн па 
берегу Чукчей, » выменяли у ннхъ иъсволько 
моржсвыхъ зубовъ. Доьольстнуясь открытіемъ 
сей новой промышленности, и мояижъ быть, «е 
довърлд Чукчамъ, коихъ языкь «н.ілъ н*гьсовер­
шенно чуждъ, ОІШ возврат ил и с ы т Колыму, Изъ 
сего поверх ностнаго оплсшіія иід не віідниъ до 
котораго и иен и о место, доходнлъ Игнатьеве; од-
накожь, судя по времени пламанія, оиъ могъ 
быть въ губ» Чаунъ, въ залпіще врогввъ ос­
трова Араутана, где береге действительно то-
рпстъ. 
Казакаыъ и промьилленнняамл,, псдашю аа-
шедшныъ во вновь покоренную ИМИ страну, но 
лрнвыкшпмъ къ трудностляе кочено й лаідни, 
довольно было услышать о народе въ ихъ со­
седстве, еще нсэапнсниомъ и боіатомъ иоржс-
вьоіъ зубомъ, чтобы иобуднгься къ прсднрнни-
тію понсковъ въ пепзвкстныл места, открывав­
шая новое поле неутомниий дъятельиостн. Со­
ставилось общество [громьли існникоѵе, къ кснмъ 
присоединился Московского купца гостиной сот­
ни Алексея Усова прикащнкъ, Ѳелотъ Алексѣевъ 
Ко.шоіорневъ, и по просьбе его, государуиъ къ 
Ипд.це-Ки.іышжИ прикащнкъ даль иль служаща-
го казака, для соблюден!л къ нреднринпизе-
вомъ лутещсствш пользы казенной. СеГі казакъ 
былъ Семепъ Нвановъ сьшъ Дежневе, вызвав­
ш е е л сотоварн шествовать Колмогорову, тотъ 
сзнып, который въ последствии обоніелъ северо­
восточную окоиечвость Азіи. 
Въ Іюпт. 2В И года, съ устья Ко.шиы, на че-
тыре*т. кочахъ, отправились они въ мире; нрсд-
положилн отыскать ръку Лнаіыръ, о которой 
cn.isa.nl, будто она впадаеть въ Ледовитое мо­
ре, но, ло множеству льдовъ на нутн, возврати­
лись безь всякаго уепъха. 
.Узвт.стіл, доетавлеимыя въ Якутскъ осиовате-
лемь Инжііе-Колымскзго острое, ка^акоиъ Ми­
хаилом* Стлдухпимит», оЯь остром, на Ледовн-
томъ мора н о ръкъ Погычв, какь выше упо­
мянуто, подали иовг>дъ къ отирпвленпо сего ка­
зака вторично на Колыму, съ попслъніемъ оты­
скать рт.ку и привести вь подданство прибре.ж-
ршхъ жителей. Стадухпнъ, отпра и не ыізъ Якутс­
ка въ І к ш Е Ш-І7 год;., зимовалъ при ръкъ Янк, 
и «ъ исходи зимы 1Я--І8 гола нереьхалъ на иар-
тахъ къ Индигирке, гдн ностроилъ кочъ, на ко-
тором1!. іюн.елъ въ Колыму. 
11ь І(И9 году, Стадухииъ, па двухъ кочахъ, 
і і О і і і с г ь изъ Колымы дли оть-еканія рвкн Ио-
1'ычи; олнпь кочъ раібило при самоігь иыході; 
въ поре, Продолжая путь сень сутокъ, подь па-
русояъ, и ііе впдя никакой новоіі ръкн, прн-
сталъ оиъ къ берегу, и послалъ лгодеп евоихъ 
узнать обь ней отъ жителей, но и омн ничего 
не знали. Бсрггъ состоллъ взъ крутаго качен­
ного утеса, такъ, что не было возможности ло­
вить рі.тбу; путешественники, крайне нужда­
ясь въ с т і . і с т н ы х ъ прііиаеахъ, принуждены бы-
.•111 возвратиться, и ничего не нріобртли, кроиъ 
налаго числа моржевыхъ зубовъ. ІІспозиоялш 
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определить до какого ыъста Стздухпнъ дохо-
дилъ, но весьма вероятно, что іп> семь сутокъ, 
хотя и не безнрерьпшаго ллпиашя, онъ далеко 
проще л ъ Шелагскіи мысг, восточнее коего бе­
реги^ большею частію, утесисты ̂  что согласно 
съ очисаиіемъ Стаду хина* 
Неудача пер наго нокушенія Дежнева н его 
сопутннкоиъ ни сколько не охладила пѵь рве-
пія- иапротппъ, чиыо охстнньопъ умножилось до 
того, что на другой же годъ по воз&рящейін 
Дежнева из*> первого иутсиіесттд^ т. е, ьь1<И8 
году, снарядили семь кочеіі 4, дли отыскзпІя рі> 
кн Анадыра, Неизвестно, что случилось съ че­
тырьмя кочгпш на остальных?* трехъ иочахъ 
Ѵоуар1*, р. fiV) гте р*пмгссл идзвлть Дикнеші рѵдоы. ктяхт, не 
ищисоіі Дожийід Хлхс'ь Aecotmt of Ltu&siun Ііінсоѵсгіея, р. j7Sj, u 
OTJtl4^1 ^U.iw-r я яопрГлі^^ЬГь, едилкйжь л думаю, »по не OTCTjn-
j w отъ ntTHHbi лазиыд к ф ч з ѵ л pt--* суля, ва конзъ Огбмрскіс 
H4uiu мйрчгхпдиь] ъъ то пренл ходили вд<мь Сореговъ Дсдижи* 
іаг*> моря, «Яа Флии-jn., и , Смбіір^коіі ІІсюрін, стр. ^7,1, и, 
^шыічліі і і і iijnu^uirt: і іеочи й с і і с о Л \ у д і і м о д о д к е е ш быть о<*ъа вдеи-
Hofi в?+*іі<ііши (12 с л ж # и ъ Д г і п м ^ д о и о л ь и о ТОГО, l t u i O U H 
** Тітрііпй^ jn. nhtoti&logical Uiiturv, tnp, tfo, rocoptfTb, что 4 
коча jiioOLWMCb ий ост[юв% ivb nrepj" m Колкий, « ч"№ .ііодц 
съ ІШЯЪ СПЛЕЛИСЬ JT IICaHaTH>j откуда птгь ийя.іъ tio свідтзііо, В1* 
ЛраиоЛОГНчелкой Іісічіріп і\ | і р [>хл , ѵімчь 1, Ctp. $9, СОЧшш-пмь, 
шмбщдо ттіМО.Іяиъ ОКЕиВ^ О бор^датьіхъ ^вдяхъ, жццуі.цііхъ 
будто йы п. Аисрпке, іірн рѣкѣ Лл^игро**, л д ^ и т ^ кто «iwt.* 
были начальниками Пемснъ Дсакневь и Гераенуъ 
Анкудпнопъ, а нядъ про вы шлепни каин іишс-
ѵичііячѵті.ій Ѳсдотъ Алексиев?.. 
Дежнев!, былъ такъ увьреиъ въ усиъхѣ, 
что обвщалъ привезти съ рькн Анадыра сень 
сороковъ соболей, ^сіе золотое руно того вре­
мени,» сказано въ Сибнрскомъ Бпстиикъ, икото-
раго дочогзлысь не только казаки н проммшлен-
инки, но иногіс ИІЪ людей высшаго состояния, 
п для того единственно, оставляя ВСЕ выгоды 
службы, родства, удовольствій жизни въ изо-
билін, стремились нзъ ГОССІІЁ ВЪ Сибирь, отда­
ленную и дикую тогда страну." Къ чести на­
ши хъ соотечественников^ прибавить можно, что 
жадность корысти, побуждая нхъ на отваж­
ный предпрінтія, не ознаменовывалась безчело-
въчными поступками, какъ ненасытная алч­
ность къ золоту Исп.нщовъ въ Неру и Мексики. 
Надежды Деікнева нсполнн.шсь, но не такъ лег­
ко и споро, какъ онъ сперва предполагал*. Въ 
Ігонв м ссяцт,, lttiS года, отправился онъ въ путь, 
не предвидя, сколько предстояло препятствие, и 
не помышляя., что весьма долгое время поелвне 
будете совершено подобааго пласаііія. Дежневу 
[і его отпажньшъ сопутннкаиъ исключительно 
прннад.іежитъ честь еоверіиснія морскаго нѵтп 
шъ Колымы вт. Сг.зерныи Велнкій Океанъ. 
СКа,.,по, ЧТО ОСТрпъъ KfHreJLniJU -ЧрйТІІАІ .|*ТіКІІ -Лны) (М№ 
И̂Ъ ТЯЦКЦН бирС.Іч.1Ъ1 *fK .1.0.4T.WE, ІК. НЫІІ̂  ĤKfif̂TlfOj .[ТО ЛСТ̂рГЪ 
<ѵп іі̂ обіт̂ ігг,, i[ тесьма нег&ро.ттй, чггоКы упоминании*) чѵ 
тг.іре н а д т̂ДД Зй[ІГС.Ч>. 
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COSKII.I і.імя достойно, что не ост. пронсіиествіи 
і;еп> зпаменнтаго нредпріятіл описаны. —Деж-
неиъ, іп. донееепіяхь въ Якутскъ, мало уноми-
наетъ о томъ, что ст. ничъ случадосі. на ыоръ; 
онъ пи слова не говорить о препятствіяхъ ( Л Ь 
льдові, которьіхъ, вероятно, и но встрг.чаль, 
ибо въ другомъ месте папоминаетъ, что море не 
всегда бь.ваетъ отъ ішхъ такъ с.ві>бодно. Нове-
ствоваиіе свое начинаете онъ отъ большаго Чу-
котсквго нося. Сей мысе, по одѵт>чаііііо Дежнева, 
состоите весь нзъ камня, находится между съ-
нероѵъ п еъверовостоконъ, и поворачиваете;! кру-
гомъ, къ стороне реки Анадыря. На Русской, т. 
е. западной стороне Чукотского носа, стскаетъ 
въ море рт.чка Стапоеъс, близъ которой "Чукчи 
устроили редъ башни нзъ китичыхъ костей. 
Протнвъ самзѵо мыса лежать два острова, на ко-
нхъ видели Чукчей, ск прорт-заппыми губачи н 
продетыми къ ннхъ кусками гюржсвілхъ зѵбонт.. 
Огъ мыса къ р^кк Аііадыру нопутныыъ в^тромъ 
можно достигнуть въ трон сутки, п иъ такое 
же время дойдтн сухпмъ путсыъ; перпын шлсъ 
отъ Колыѵы не Чукотскій, а тотъ, ктѵрмн на­
зван* Сиптьш^ и для Дежнева оеобеішаго при­
мечания быль достоннъ потому, что кочъ Анку-
діенова па томъ ііесге разбилсп, и несколько 
жителей паято въ н.гвнъ, когда они гребли на 
саоихъ лодкахъ. 
Въ краткомъ, весьма недостаточномъ оиоеапіи 
пллваиія Дежнева не упомянуто ип о губе Ча-
унъ, нн о Колючннскимъ остриве, цц о другнхь 
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нряит.тпыхт. МГХТЗХЬ, КОТОрЫЯ ДОЛЖНЫ ОЫТЬ 
усмотрены нз пути (і.ть Колымы до Керингова 
пролива; однакожь описан іе болыиаго Чу кот-
скаго носа, его запороть къ стороне реки Ана-
дыра, близость двухъ острововъ, дикари съ про­
резанными губами н продетыми въ пмхъ ку­
сками изъ ыоржевыхъ зубовъ, все служить до-
казательствомъ, что Деаіііеяь говорить о во­
сточной оконечности АзІіІ, п что онъ первый 
про:пелъ черезъ прол.гвъ, до когораго 80-ть деть 
после нега достигъ мореплаватель нашъ 1>е-
рннгъ, коену прописана честь обретеніл сего 
пролива н разрешенія вопроса о нссоедннеиін 
Ааііг съ Америкою. 
Мысъ, названный Дежневымъ: Сектой tfocr, 
конечно тотъ, который ныне называнзтъ Шелаг-
скимъ мысомъ, ибо отъ Кодыит.т къ востоку 
сей высь наиболее прнмътенъ но отличитель­
ной высоте п протяженно. 
Бурней *, стараясь доказать вт-ролтн: соеднпе-
нія Ааііі и Америки, посредством. вооб{>ам;аемл-
го имъ перешейка око-to Шедагскаго мыса, при­
бегаете къ раэлнчпымъ етрапнынъ предположи-
иіямъ, а ііяепко, что Дежпсвъ шелъ >іе на коче, 
а пъ ішшцксго который расшивали на одной 
•* ЦішііѴі СПГІІЙОІ ІТиі. р. f)0. 
V Ktiilbb ііилі. PI],vi...'j,iit. nsi. о.^сд'О ^ц.сіи. а f.ti і*м>иаі.іт. iipn-
ШВГЫ f^i:u l)[H>B!̂31[l ИрПт.Л'.ИГ. Т.1К:ІЛ ІК>ОіроІІ[<а IpJ.*"") ,iJ*> 
чк'гья ,vm:lho іта(пігь, <rm5i.t и а і і и і іімъ і іѵ.мп» гаЛкості, и 
Ь.ро^а оІ.чааищется. го*ог.>і о .ичгокачг: it ѵаі сіиьои.аі') lo 
сторони перешейка, и по перепосг составиыиъ 
частей его на другую сторону, сшивали. 'Гакнмъ 
обрааомь Дежневъ ногъ вовсе не обгнбать Ше-
лагскаго ш.кл. БурнеЛ юъ доказательства при­
водить путешестпІе Тараса Стадухнна нзъ Ко-
лмкм въ Каичагку: будучи не ьъ состояніи 
овойдти большой Чукотскій нось, онъ оста­
вила свое судно, п пере щель пъшконъ чрезъ уз-
кій перешескъ на другую сторону, ГДЕ костро-
илъ сейъ судно. — Прп пмньтнкхъ СВІІДЪНІИХЪ 
о бсрегахт» Чукотской зецлн, съ большею веро­
ятностно полагать можно, что Тарасъ Стоду-
хішъ лрошелъ поиерегъ сей зенліл таѵъ, гді; за-
лиѵъ К<ыкічинс«1й, вдаваясь далеко внутрь, весь­
ма сближается ст. вершиною губы C f i . Крестя, 
образуя довольно узкій. перешеекъ, соединяющей 
гористый по.іуостроііъ съ западною частью Чу­
котской земли. Ні.нѵь азвѣстно, что къ се­
веру весь йерегъ Сибири омывается жіреэт., а 
потопу, иы не пыьемъ никакого нрава оспоривать 
у Дежнева чести C O f t e p m e u i a віорскаго пути нзъ 
Колымы въ Анадырь, тѣяь б о . і ѣ с , что О і г ь имллъ 
иамиреніе чзъ Лнадыра. въ Колыму идти ко­
рень. 
Обратнцсл къ Дежневу н его сопутчпкамъ. 
Люди, бывшіе на разбившейся у восточной око­
нечности Азін кочъ Герасима Анкудинива, u e p e -
бралгеъ на остальные два коча. Семена Дежнева 
constnict T<^srk іп я mdm)?r thal admiilMj at Uiir Le j j ig widi <м-
n Оедота Алексеева. 20-го Сентября на берегу 
дрались съ Чукчами и Ѳедотъ Алсксѣепъ былъ 
раненъ. ІЗскорь послт. тог» буря разлучила оба 
ноча и они уже бил** пе соединялись. — Кочъ 
Дежнева долго несло крепкими вътрамв по мо­
рю, иаконецъ, въ Октябрь міксялге, выбросило на 
берегь, въ иемзлоыъ разстояпін къ югу отъ рь. 
ки Ападыра, вхроятио, блнзъ губы Олютор-
скоп. Что случилось съ Ѳсдотомъ Ллекс-Ееныяъ 
и его товарищами, уипдимъ ниже. 
Држпевъ, съ бывшими при некъ 25-ю чело-
вода» и, немедленно отправился пъшконъ, для 
пропіъданія ръкп Аналыра, отнюдь не отлаяваясь 
достигцути предположенной цидіг. Безъ провод-
иика прниіелъ онъ, не преікде, какъ чреэъ де­
сять нсдъль, къ устью ръки, пъ землю безлт.с-
муго и иеобитаеную. Лишенные всъхъ средетвъ 
искать себе пропитаніе, не ниі ія рыболовиыіъ 
спарядосъ и не находя дикихъ звърей, укры­
вающихся въ лбсагь, путешественники наши 
рыин.іись отправить вверхъ по Анідыру 12-ть 
челоігккъ, которые блуждали 20-ть дней, и пе 
наѵодя ни людей, пи пищи, большею частію 
отъ голода и нацеложенія умерлн; остальные 
принуждены были возвратиться къ стану Деж­
нева. 
Слздуюшаго лита, 1619 года, Дежыевъ съ то­
варищами поше.іъ * отерхт. рекою, и былъ такъ 
* ДОЛЖНО ІІСЫЯГЗТ^ U1K> ОІЕП шКТргш.ІН СебѢ .ГОДЧТ, ДтгЬ 
(іІКЪ біІЛО ЩІЧТЧ ЗС-ТЬ ІЯМОВѢаъІ, ІІЗЪ ЫлбВДН.ІГО АІ£2, ь щ о р а г о 
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С Ч і І С Т к Ш г й Ъ } ЧТО ВСТрѢТИЛСЯ * Ъ МаДОЧТІСЛеіІНІіІѴЪ 
поколън іемъ жителей спхъ мгстъ, называишиясл 
Анаулалш^ которые даплатили ewy первый лсакъ, 
на ЕЪ гсосліідствііц за оказанную нни непокор­
ность, был» совершенно истребуйы. Дежнсвъ 
осиооздъ АнадьтрскІй острога, въ видѣ обыкиовеп-
наго зпновьгг, не переставал заботиться о тоиъ, 
каиъ перейдтн на Колыму, алп послать о се-
6ѣ увъдОімеі і і е* 
Между ТІІІЪ прояышде.шнки на Колынъ не 
оставались праздныын. Вскорт» послъ неудачного 
покушенІд Михаила Стздухнпа къ отыскашго 
ръкн Погычн, узнали, что нааваніе опои Ана­
дырь, что устья ся во по cfciu^uowy берегу Чу­
котской земли пскать должно, и что кратчантін 
путь туда лежнтъ по горамъ, чрезъ которыл про­
вести: ихъ взгмпсь пленные Ходипцы, пародъ, по­
коренный казаками въ 1(350 году^ въ верхоиьяхъ 
р£кп Лнюл* 
Составилось общество охотнпковъ пзъ кааакокъ 
о проиышленнпковъ, получпвшнхъ дозволеніе 
идти къ Анадыру и ойъясачпть таиошиіе на­
роди. В ь 1650 году, Марта 23-го, Сеченъ Мо-
торзц предводитель сихъ ОХОТЙНКОВЪ, взялъ на 
Анюъ одного старшину пзъ Ходынцопъ, высту-
ш і л иъ путъ^ и A n p l U i l 23-го соединился на 
Анадырг- съ Дежневыми, къ обоюдному уднме-
пін>, Михаила Стадуѵннъ * пошелъ пъ слъдъ за 
Моторой, провслъ семь иедТіль юъ пути, обо-
* В ъ Счбііѵѵгкомъ Б Ш г Ш И . fnim5ti4iif> сииліго , что Оглдулігнъ 
ш и р а ш м с д ш р е з г ь . Ин, > f киысра, jNacbrichlejii іч>п Seereisen, [>, 1 5 . 
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икмъ стороною зимовье Дежнева, а действовалъ 
отъ него отдельно. Дежневь и Мотор, стара я сь 
иэйкя;ать неудовольствій ст. завистливыыъ. Ста-
духтіыыъ, готовились нерейдтіі к'ь рекъ Пенжн-
но вместо і і і ъ ношелъ туда Стаду^ннъ, о 
котороиъ не получено [іикакніеъ нзпъстій. 
Дежневе п Мотора не оставались въ бездей-
ствіи. Они построили суда, на конхъ намерева­
лись дилать новые поиски. Хптя въ одночъ изъ 
срзженні съ Лпаулаын, въ исхода liJ51 года, 
Мотора былъ убить, Дежневъ не уныиадъ, и 
. і ь т і і з с ь 1052 года пошелъ вннаъ реки къ ея 
устью, и на северной стороне открылъ ОТ>ГЕ.ІЬ% 
на которой собирались обыкновенно моржи, въ 
велнкоыъ ино&сстве. Добывъ несколько морже-
вілкъ зубовъ, возвратился онъ пгь эн.чолье, по­
читан свое пріобритеніе достаточною наградою 
за ест. перенесенные нмъ труды. 
Въ НіГіЗ году, Дежневъ готовнлъ лесе для по-
строенЬі коча, на которонь преднолаг^лъ отпра­
вить пъ Якутске, моредъ, собранный ныъ яеакъ, 
но недостатокъ въ прочпх'ь необходимых?» по­
треб; юстякъ, и навъетіс, что берега Чукотской 
земли не всякое лето бынлютъ такъ чисты отъ 
-іадовъ, какъ во время его плавания въ 1G4S го­
лу, понудили его оставить свое нанереніе. 
^ъ следующеиъ году, Де;ьновт. предпринялъ 
вторнчіюе нутсшествіе къ вышеупомянутой ме­
ли, на кото^юй было ицого моржей, и взллъ съ 
собою казака Юшку Селиверстова, недавно при-
ЧАСТЬ J. Д 
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бывшаго изъ Якутска, еъ предписании'!», въ 
пользу казны промышлять норжевые зубы. Се­
ли верстовъ утверждалъ, что оггь и Стаду хине 
открыли с\ю мель, названную Анадырского кор-
гого, будто бы паи найден пою п-ь періюе мор-
скос путешествие съ Мігхаііломі. Стадухинынь 
(въ 1649 году), по Дежневе доказыиалъ против­
ное. Возникшему отъ того между памп несогла­
сию, обязаны иьі нзЕестіеиь ознавеиитомъ нлаоа-
иін Дежнева, Опровергал утверждения Селивер­
стова, онъ ітроводнтъ въ донссеиіяхъ къ Якутско­
му Воеводе разныя обстоятельства своего нуте-
шествіл, которыя, въ 1736 году, соЗраііьі Милдя-
ромъ пае подлинныхъ бумаге Лкутскаго архива. 
Дежнев!., продолжая плавание къ корп., дер­
жался берега, внделъ Коряковъ, и между ними 
узпалъ Якутку, жизшую нрея;де еъ Ѳедогонъ 
А-іексеевымъ; она сказала ему, что Ѳедотъ я Ге-
расимъ (Авкудпноиь) отъ цьшги уысрлн, кнопе 
изъ нхъ товарищей убиты, а малое число спас­
лось на лодкахъ, но куда, и что съ ними слу­
чилось, она ис знала.— Въ последствІи откры­
лось, что они достигли реки Камчатки, где, 
жшшга некоторое время въ с.ѵіикоиь уваженія 
у Канчадаловъ, были наконецъ жертваып собет-
венныхъ раздоровъ, подавинииъ Корякаѵъ и Кзм-
чадаламъ случай иѵь убить. 
После сего нътъ дальнейшихт. свиденій о Де­
жневе, который лровелъ 6-ть летъ (съ K 4 S по 
1654 включительно) въ иеутоиимой деяте.іыіа-
ств , среди днкаго народа, въ стриг, имъ откры-
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да'г и частно покоренной. Возвратился ли оиъ 
пъ свою отчизну, или сделался жертвою своей 
смелости, не находинъ нзвестін въ сочияеиіи 
историографа Миллера. 
Какниъ великинь опасностямъ подвергались 
ітростиравшіе плаваи.е но Ледовитому моріо^ чи­
татели усмотрите нзъ слтѵіун)нко.-о, въ Сибир-
скоиъ Яестпнкъ поят, щей па го, оппсаніл нутеще-
ствіл нескольких ь каааковъ, нодъ начальствонъ 
казака Кулдакова. 
Въ 1049 году, Пулдаковт. посланъ нзъ Якут­
ска на ръку Колыму лрикащнкомъ. Прозимовавъ 
въ Жигаиск:,, онъ прцшелъ, Інжя 2-го 1650 
года, въ устье Лены, но эа восточнынъ и север-
иымъ витраяп, нанесшими къ берегу множество 
большлхъ лвді.нъ, пршіужденъ б ш ъ стоять че­
тыре нелФлп. По оаступленіи благополучна го 
ветра, отправился оиъ, подъ парусами, въ Омо-
лоену губу, гдв встретила льды, между копии 
кочъ его быль 8 дней, ц не и зло повредился. 
Приблпжаеь къ островамъ против* устья Лены, 
решился онъ «.ристать къ одному изъ икхъ; 
двои сутки пробивались между льдинами. Бул-
даковъ, по продол жавшимся витрамъ, то еъ мо­
ря, то съ берега, простолвъ на месте 6 дяей, 
увидълъ, что море ото льда, какъ будто очисти­
лось, и пустился вторично в7. Омолоеву губу; 
но къ несчастно, опять попалъ меяеду льдипамн, 
который преинтстяоса.ш идти далее, а потому 
н пошелъ оиъ кі. р-кке Лень. При еи устье 
стоили 8 кочей, припгдлежаишихъ казаканъ я 
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ППОЯГЛШДенВШЕгШТ», ГОТОРЫХЪ Ш,ТСТѴ1НІТЬ Efb ѴОре. 
Ііогда наста,лъ вытерт с ь берега н море очисти -
, 1псь ото л і ь д а , вст, ночн ыгытг, п о ш л и къ Омо-
лоевой губ^Ц которой бтллт. тгск'л.е іпносиын 
ледъ; спей»:, него ііроі'н№м.'ісь ыо беэт. датрѵд-
пейііі. IJa другсмі стороіги гулы находятся oc-
т р о в ъ ; и р о т с о к о и ь м е ж д у снчт. oct j jocom-ь н йсре-
гѵіы^ обыиізонешіо х а ж и в а л и коии, цо пь т а вре­
мя п р о т о к ь . быль с о в е р ш е н и е латергь л ь д о н ъ , 
0СЖвшнмт> «а дня вдря; путешественники ст. 
успліеит> £>аздоѵал?і ледъ п высели свои кечи: 
къ еемъ мъсте гстрг.тмлн еще і twiu, которые 
шла с ь Колыим на Индигирку. 
ІПМІІ І у і - то , но выходь Еоче:І пае протока, 
иасталъ тгопутвый ввтеръ, и пси суда въ одни 
сутки достигли устья рт.ки Яны. Здесь опять 
они Е с т р т * т ч л ч с т о л ь к о лі-лу, что ы о г . ш б ы т ь 
рлздавлсні.т, еа-.сли бы по отлогости морского 
берега, п у е и и т с т в у і о щ а і о больщ .чиь . іьдинанъ 
приближаться кг нему, не оставался д.ія, i ! u s b 
СЛОЙОДНЫ& п у т ь . Следу ! і п о д л е бе;чтя,ои;іблаго­
получно »ннюта.-пі Святой мысъ, который, по 
северному его положснію, с і даіпиіхъ л-ктъ море­
плаватели считали самыче опзсиычъ ѵьетояъ. 
Ш другой день Булдаковъ достпге Хронской 
губм. 0<гі^ была наполнена огроѵіімии ладпип-
МП, затруД" Я ! , | ип(ін плаваніе к о ч е й , псиблйш} 
к о г д а о гь н о ч н и х т . морогювъ пані .рзадъ новы» 
ледь, ког 'Орынъ Я!)~го Августа п о к р ы л о с ь «ге 
море; тогда п я т ь кочей находились педадм.о отъ 
б е р е г а , »W глубине одной сзженп. Иредѵрінм-
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ЧІІРЫЙ и отважный Булдаков^ илдѣясь^ что леДЪ 
уясе достаточно- т л с р д ъ , в а д у н а л ъ г р у д ь п е р е т а -
скішпть на o q ^ r i i j ЕЮ п а д е ж д а е г о « Й ы а н у л а , 
нОо 1-го С е н т л З р н , к о г д а л е д ъ б ы л ъ т о л щ и н о ю 
на и о л п я д е н н , п о д у д и (Ъ б е р е г а десстоиій в і > -
т е р ъ , к о т о р ы н ъ д е д ъ н з д о ы э л о , кочи в н е с л о 
далеко ьъ марс и носили п я т ь д н и щ потоя'ь в ѣ -
•ітръ с ѵ с к ъ , .чор« а а н р р а . ю , и па трит.Іі день 
можно БЫЛА МОДЕЛЬ по д ь д у . Т о г д а Б у л д а і і о в ъ 
лослеи'ь н е с к о л ь к о чедпвіякъ, что^ы уунить^ к а к ъ 
блі;я:е подойдтц к ъ б е р е г у . О н и и а ш л п , иъ р а з -
СТОЯИІІІ О.Т,ШГЬ Д£ІЕЬ т.адт.і, І"МКШІГІ СЪ ш і м н 
кичъ к ; ^ к < і Андрея Г о р й л о в а , с т о і ш п ш во л ь д у , 
и x o r t . t j j п с ^ с я ^ с т н склрбъ н здпзсль ка сей, 
к о ч ъ , дабі*і б л и ж е 6L:TL у б е р е г а , но п д р у г ъ иъ 
ыоръ п р и б ы л а яода, а л е д ъ ы з л о я а л о ; к ъ т о я у 
ж е п о д н я л с я с и л ь н ы м витеръ^ Б о т о р ы и ъ з а н е с * 
ло к о т ц , ^ м ѣ с п і со л ь д о м ъ , еще д з д ъ е ьт, море, 
п т а к ъ б ы с т р о , ЧТО ПОдъ ітзрусаіііі неио^мо:кнО 
ИДТИ с к о р е е . Чгрозъ. пять д н е й иьтсръ утияііч, 
и кочн третііі р а з ъ злмерзди по д м у . ОТЪ 
ствдс>-:ил с т о л ь к н х ъ б і і д с т в і л , СОНТТППІІН П у л д а -
ЪѴІЪП Сы.иі в ъ frT^a^iijif^ и ч т о б ы избавиться отъ 
очевидной гн<>(м:і ? из.ігіъ к а ж д ы й і м ъ с в о е г о 
гліарба ц сь 'ьстнымъ п р и л а с о и ъ , с колы; О могъ 
BLJSTН на ^ІЕІЛХЪ, отнраізи. іисъ к ъ б е р е г у , но не 
іибѣіми. прдс,-!"іідіів;)і;іі^іго ПХЪ і і е с ^ і л І.ч. Л^ДІ. и з -
ЛОМІІЛО̂  н очи п р и н у ж д е н ы бы.:ц с а н к и сіюи 
ffepeiacKtiJiaTB с ь одной л ь д и н ы па д р у г ѵ ю , а 
^ачи перебираться съ ПОЛІОЩІЕО ш е с т о ь ъ а в е р е -
^ і | І Ъ - МвігЬ-ду ТІЛП, тшд-Ми, к а к ъ ночи и ѵ ь - одну 
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п о с т другой, разбивало лвдомъ. Напослядокъ, 
изнуренные цингою, стужею, голодо.чъ и тру-
донъ, вышли на береге блпаъ устья реки Инди­
гирки, и при разыыхт, бедственныхъ случаяхъ 
продолжали путь вверхе по иен до Уяндпнска-
ро зимовья, где нашли- себе успокоеніе сте бо-
дезнсй и трудовъ и пропели всю зиму. 
Два года после плаванія Буддакова, т. с , въ 
1652 году, па место его началышконъ острога 
йа Колыму послант. плтп.іесіітпикъ Иване Реб-
ровъ. Ему въ особенности предписано ее под-
робностію осиедомнтьсл о бо.іькооігь основе , 
который, по доиесенію Мны>йла Стаду.іина, 
находится на Дедовнтоиъ норе, Мпллерь ие 
отыскадъ въ Якутскомъ архиве ннкзкихі. дока­
зательстве о сѵществовапіп сего огтропа, н го-
ворит7>, 'гто раэсказы Стадухинл были совер­
шенно забыты, доколе плконсце, въ 1710 году, 
Февраля 20-го, Якутская Нлице.нірія собрала 
несколько изустныхъ тгкээанш оте К а з а к о в е , 
которые простирали п.іавлміе Ледовптымъ и 
Камчатским і> морями. Следуісщія идпестгя не­
посредственно относятся до нредналиачеішыхъ 
наие н з ы е к а п Е Й , 
Между feil и 1(178 годзчп-, СЛѴЖШІЫЙ Пики-
л.оръ Мальгине, съ торговыяь человекопъ Ап-
дрселъ Еоропаовычіъ, на кече ходили съ Лены 
на Кодыиу. До Снята го Носа следовали они 
большею чзстію подле берега; потоігт., но при­
чине примкыувшагося ке берегу льда, держали 
мористее. На семе пути, быілиій съ ними ко-
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чдеццікъ РОДІОІІЪ Мнхайловъ указалъ иыъ ле­
жалый по сю сторону Кольты, вдали, островъ, 
который опн всъ впдъдн, а поприбьітш нхъ ЕЕ. 
Колыиу, кунеітъ Яяовъ Вятка скааывалъ Маль-
ѵшіуі ч т о однажды в ь плпвапіиі пзъ Лень- ЕЪ 
Колыму ыа девяти кочаіъ, три отнесены къ 
сему острову, и иосыданаые на берегъ видели 
Сиіінды нспагкетныхъ зверей* но люден не ипдалиг* 
Торговые ч<молъяъ Торасъ Стадухн(гь также 
ГОВО{ЛГ.1Ъ Mi lJLri iHy^ что . за ИЗДКОJ ько до того 
jfi-ra, онъ, с ъ Ш человеками, па кочъ, ходи.іъ 
съ Колмкы морекъ къ Чукотскому носу, кото­
рого подою ооойдтп не могли, а. перешли на дру­
гу ЕО сторону еги птлнкояъ, и построила кочъ, шли 
лодѵіь берега, до устья ріжЕг Ценжшіь?» 
Пвдвд Ыъіхъііло Нлсвдкшгь іюказалъ, что въ 
1702 году, путешествуя но Камчатку вндълъ съ 
ЮИѵЕЮЙ окоЕіечностн ея ЗеЫЛЮ} послъ того на 
путл между К у.* мною н Индигиркою у 'смотрЬ-гь 
въ мор-і; еще зеилнр? о которое кочекщмкъ Дані-
илъ Монастырски? скааызллъ йыу, будто она 
соединяется съ береіпомъ, иротнвъ Камчатки лс-
жащнмъ, и простирается далъе нротнвъ устья 
Лснм, 
В'ь ПЮ году получено въ Якутску письмен­
ное показаны; Устья иска го казака Якова 13 ер-
мяковд, что на иутн ц,ть Л е и в ' ь Кол мм у, ОЕГЬ 
ИНДІ̂ ЛЪ протикь СІІЯТДГО носа островъ, я что 
протшіъ устья ръцй Колышл находится острочъ, 
и на іяемъ есть горы, усматриваемая сънатераго 
берега . 
ж 
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Остроиъ, который видъли Малыпнъ и ВЯТКІЦ 
ыожетъ бытц одннъ ітаъ острововъ, лежащнхъ 
протпвъ ръки Явы, нлп Крестовскін оетровъ, 
нэъ числа Медст.жьихъ, Мнхаилъ Насьткинъ го-
B o p r t T ^ o первоыъ Курімьсодзіъ п первочъ Мед-
вѣжьёмъ островь; словдаіъ Монисты рс-каго вѣрпть 
нельзя. Показание Якова Перылкова, безъ соагнг*-
пія, касается до псрваго Ляховскаго и Кресговска-
го остро вов ъ, 
Носпвштесл глкихгь обра^омъ слухп, а частно 
п достоверны л ііавистіЯг, о находящихся на Ле-
довитой ь моръ оструиахъ, побудили Якутскаго 
воеводу Траусрннята произнссть о сеть изыска­
ние съ возможною подробиостм^, особенно, ког­
да, въ 1711 г о д у , Снбирскій губернаторъ Князь 
Гагарин ь йнеалъ сну; ч Сказывали ннѣ казаки н 
дворян* ЯкутскІе, что ваша чнлость изволить на­
рядить казакоьъ, также и охотнпковъ отпустить 
на новую землюі что острпвъ протнвъ р. Колы­
мы, н удержал исл-де, мой гоеударь, за тьиъ, что 
*'безъ укала не енклн, и ваіиа милость отнюдь 
того медлить пе неволь*» 
Траусрннхтъ отнравнлъ дна отряда, одітпъ къ 
устью ріьки Яны, другой въ Культу; имъ пред-
ігиса.іи обоар&гь Ледовитое море, д ъ ш н ъ ПЛИ 
зимою, и нее совращаться, доноЛь не разрешать 
вопроса объ остроъахъ п плі попой ле^ди. 
Первый от|шдъп пзъ 11 кпзакопъ, поручень 
казаку Меркур^о Вагину. Онъ отправился пзъ 
Якутска 1711 года осекмо; выъхаль наъ Устъ-
яислеа на партахъ, ЕЪ Мав. м т. слит* ЛІѴІІ г о д а , и 
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держась берега до Спятаго носа, пустился пря­
ло на сипеть. Они пріъхалп къ одному острову, 
на которому не было а и какого лъса; вокруг*. 
него і і з д ы илі 1*2 дней. Съ сего острова вндъли 
другой оетровь, или осилю, но за позднммъ вре-
менеиъ, и по недостатку въ съъхтнмкъ tipnrta-
саѵъ, отправились назадъ къ мйтсрой. зеыл'В, <;ъ 
ті імъ , чтоим лътонъ запастись рыбою, п сле­
дующею зимою ПГРЛТЬ выступить въ путь. Они 
вышли на берегъ между Сслтьшъ носоыъ и рв-
кою Хромою, лри урочнщ-Б, гдк Нъутодій. ка-
^акъ Катяевъ съ пргтсиіл времена лостасолъ 
крестъ, почему оно ыроовано Кан}не$ъ кресгііЪщ 
Оттуда иапрьияли путь па Xpouy для рыонаго 
промысла, по нешіъл с ѵ ь с т н ы і ъ ирйилсовът при­
нуждены были теть сооіікъ^ на psoropbixii iisa-
j i i j наконецъ п мыиіе[% « лотошу должны были 
ВОчЗврЗТѴІТЬСЯ КЪ морскому бсрС?Гу, ГДЬ ПрОЖИЛП 
все лѵго, питаясь рыбою, дикнмл гуслдш, ут*;а-
кп н ихъ яицанн*. Ьыршіе съ Нагтшыяъ капаки, 
паску № пребьівішіевь въ сихъ нъстахъч н опа­
саясь, что на путл къ усчотріиіночу острову 
оудутъ подвержены еще болылпнъ нудеддмъ 
и голоду, убнли R i r i i u a , «го сына, одного кнэа-
ка и одного промышленника. По ео:іпращепш 
Ji"t Устьянскъ, убінцьт скрыл л преступлен^ 
рпли^шг пыт.зътслалп̂  п обь сетроиф не упомя­
нули ші слова. Псмюжснів nop-аго Ляховскаго 
острова объяснить oGptTtruie Багшиг, ізслнчя-
ero t конечно, и с соотвътътпуетъ показанІ-
янЪ) аа прсзупслиисніл важности опрътенея весь-
_ m -
на часты въ повествован іяхъ дрсвниѵъ пут^ше-
етвоватеден. 
Второй отрядъ, воеводою Трауерпнхтоиъ от­
правленный., состояль пзъ 22 человѣкъ, на од-
поих тнтикф* * подъ управленіемъ казака Василы? 
Стадухнна* Игъ донесения его, отъ "ЙсѴго Іюля 
1712 года, ьттдно, что онъ уснотрьлъ на восточ­
ной сторонъ Колымаг, протянулттіійса въ моро 
ныеъ, окруженный непроходимыми льдаміг, но 
це замътклъ никакого острова, и что жестокою 
погодою съ моря отнесло его иазадъ, при чемъ 
едва онъ iis логибъ. Стадухинъ, иіроятно, гово­
рить о Шелагскомъ ммеъ, который предшествен­
ники его называли Синкык'ь носомь» 
Въ году были ещрі дна подобный оттіра-
влеа.іх ка.іакопъ Алексия Маркова и Григорья 
Кузякова* Первому ВСЛМЕО ИДТИ ВЪ моро съ устля 
Колымы, и і-жслн уішдчтъ, что шитики неудобно, 
доаволепо построить другіл суда- Каждому дано 
было по одному матросу, пзъ присланные Кня-
w.uh Гагариными къ Лкутскь, для предположен­
ной поре кой аксітсдяцпт пдъ Охотски. 
Марковъ, по пргкадТі вь Уетышское зимовье, 
послаль, 2 Февраля 1715 года, вть Якутскъ до­
нести, иго на Силто.і;ъ иорт. лътоагь R ЗИ+JOEQ 
* Шипит iMft Lfr4!':ігві] Ijiu^n длияМо *.n Fi :-rсиъ-, ширННОЮ 
ВЪ^ Cltttfjm, Cb IJH.TyJoiQ., Н.КіСІІОДпнПЦТ̂  KnJ!OlM'N4ILI Н4іИ1Ъ; ЬЧ'Л. 
ігьк^ паруси бывал» і>і тдѵжлие, іи«рн ^ереьяпнчс, гъ пцдя^шлы» 
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цсегда стоить ледъ, и потому ъъ назначенный 
путь невозможно отправніьсл иначе, какъ пар­
тами на собакаѵь; оиъ отправился 15~го ЛІар-
та, взявъ 9 человт.къ. 3-го Апреля воавратнлся 
онъ опять въ Устьявекое зимовье, п прввезъ 
извхстіе, <по ІЖІЛЪ по мирю, прямо на съвегя,, 
семеро сутокъ, съ самою большею, на соба-
кахъ БОЗІГОЖНОЮ с к о р о с т і ю , цо ни земли, нп 
острова не вндалъ, доетип. такого кьета, гдЬ 
ладпны стогмл, кагл> высоиіе кол мм, всхо-
двлъ ма оиыя и вдали не усыотръ.іъ инка-
кого берега. По недостатку корча для соиакь, 
многія СІІ голоду ітэдмхалн и ими кормили О-
схальнмхъ. Въ 17 дней беспрерывной, -ІІЭДЫ, 
Л.фкооъ пе могь проихать волне ВЙО персть. 
или 340 ііерсть вь одну сторону; следовательно, 
пра&я на съиерь, о н ъ долзкшъ б ы упнд-ьть какой 
лийо острояъ изъ .іе;кящчіъ иротшгь устья ре­
ки Яны и Спятаго носа, я потому въ справед-
лпвостн поиазацііі Маркова должно сошгБваться . 
О путешествии Кузакова не отыскано іінка-
кнтъ СВГЕДТ.НІЙ, кроит, с.іыіианнаго Мнллеромъ 
огь Нкутскніъ жителей, будто бы Кузявоіъ 
также отправился въ поре на собакаіъ, н ч\кл-
лріятге его было такъ же безуспъшно, какъ и 
Маркова. 
Такія неудачи остановили на некоторое время 
нредпріннчиііыхъ казако&ъ в ъ дальнълшыхъ ноку-
шеііілхъ, по в ъ 1 7 9 3 году, сыпь боярскш в е ­
лось Аносовъ опять обратил?, інпяаніс па какой-
то островь, простирающейся отъ устья .Лны до 
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устья Индигирка п далЪе, Онъ вызвался поко­
рясь жителей острова, п ддя. исиодиеыія такого 
)]редпрілтіл отпранлонъ съ огрлдонъ. Ииіісто 
того, мтойы поиски начать еъ Яны, или Инди­
гирки, пойхалъ онъ на Колыму. При са^омь 
шдкодт. пзъ уотьл сен ръкн, Іюля 13 го * 1724 го­
да, встрТѵГЕМосъ такое миожсстио м е с у щ а г о с я льда, 
что не )ІІІЩІІЛСД опъ іірі>дсхіжаті> пути далъс. 
Между ТІІІІЪ промышленной*. Ііваиъ Блмегипъ 
подііордилъ ыукъ о почяпутоиъ острокъ, расска­
зывая, что і г ъ Ноабръ ІѴІО года, оиъ £;здилъ, 
вмъсть съ грсныніленнтіконъ Грш'Орьеиъ Сан-
нипыиъ, сь усгьл рііки Чуьочьсй по лмѵ па 
тотъ острокъ, пли ае^ліо3 по за беспрерывны­
ми вьтрамн п туианочъ они не могли ьхать а д а л ь , 
почему и незнаютъ, твердая ли то была з е н д п , 
или островъ, есть лп на, неяъ жители н рас-
тетъ ли льсъ *7 Впдт>лн старыя юрты н мъста 
прежде быошнхъ юрть,, по пе могли угнать ка­
кому народу оиіі принадлежать ^млю сЬо, при 
ясн^й погода, можно усиотрътъ съ рьки 4}"ки-
4 L e f i , н казалось, что она простирается мимо 
Индигирки и Сплтаго носа до паеридЬша ръкп ЯІ̂ Ы 
съ од^оіі стороны, а съ другой шлчо устья Ко­
лы л ы н далііе, до гкидищъ Шслагоръ^ іюко.-іъ-
НІЙ T F v K ^ f t . Вн.]^ініг:> эаключдлъ т^ічъ оор^аска-
|]> C^PlftptfirirvJMb RlrfTimKt ^кі^інп-, іГГП ІІ(».іі*П1НТР ІМріі^Иі 
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ааігь клкаго-то Копая, и:п> племени ІНе.іаготгь, п 
гсодышъ, г і і о достиг луп. ло сон зе*мп ію.ѵдо, 
Н1Г t l i YCTJ.*. рТКЕ! ІшЛ,і(п!І»І, нн съ Чукочьеіі 
н ПндмгтгjiMii возможно, п р т г ш і ъ нко^і^-
ЛЬДЛ, НО F!|JOT^H"b УКЕМШЦЪ 1 т IП ЛЛ ГОИЪ МО-
ре биіюетъ чіті.иі, іі погощу ДШЖІІО ЕІСК.іТЬ зчм-
лгі съ ее» стпроньЕ* 
A^OfOCb, ѴТИт*рДЛСЬ ІІЛ ССМЪ ШіЪНІЕІ., Л0ЩСЛТ, 
норочъ лодлъ 6>ре*а къ жид ищу Копая, кото-
рдго д о е т и г ъ 7 го Августа 1723 года, но ло мно­
жеству лг>доііъ не го,:ько но >юіъ продолжать 
пути, но дліке съ трудоагь возвратился. 
Въ следующую знму, Амосоиъ ръшплся для 
открыт!я оетроиа ъхдть па іі;ірта*.ъл н прпслалъ 
о споеагь путеіііеетвІЕі съ Якутскую Воеводскую 
КаицО-ілрІіо слТгДующео донесете: «Отпра^ясь 
въ наиТ'реЕшьгй путь и#і. Нп^П(?-І>сільтнскаго 
ішйОиьн, Ноября 3-го года, н а ш е д ъ л на 
isopn острсвъ^ или землю, н оттуда І23-ГО того 
же іѵГнСяца поЗЕтратн^сл обратно на Колмиу, IJa 
той лолли гіндъль стлрмя лсмлялмл юртіьт, а к а -
кіе нч,' нихъ жпли людп, п куда сошли, неиз­
вестно* Шконецъ ^ ъ і і с т н ы х ъ прппасовъ и кор­
ма д.ія собакъ недостало; для сен причины НС-
ВОЗМОЖНО было ничего болііо н проведывать. 
Путь по -льду былъ весьма труденъ, потому что 
поре лаыерзло негладко, Бсядъ1 стояли иысокіл 
льдины. , н ч*едъ отъ выступающей морской соли 
былъ шерохосатъ ' .ч 
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Бь бытность свою въ Якутск)!, МнЛЛфЪ лич­
но спрэшивалъ Лиосова оЯъ его путсшестиін. 
Но словамъ его, жилище Копая на 2(1(1 «ерстъ 
сь гостоку отъ устья Колымы, б.кгзъ небольшого 
острова, нозлк сйчііечі берега лежащаго. Отъ іія-
терон ^ен.ін^ между рѣканн Чукочьею п А.іазеею, 
•взды дл открытого Аиосопыяъ острова олнііъ. 
день, іі покругъ оннго столько же, па сень ос-
трО&Б горы немалой пысоті . і , которыіі видгтмы 
и съ матерой жши; т ъ жнвотпыхъ попадались 
олени; служащін для ннѵь лнщеіо мохъ рлстетъ 
по всему острову. 
Ойрмеція Вплсгнпа и Амосова одно и тоже. 
ОСа они бі.і.іи на первомь Медвъжьеиъ острое*, 
па которолъ прежде нхъ быіи.іи промышлеинк-
г.н, к но слухамъ данио уже иит^и объ нсмъ 
свъдъніс. Віглепшъ, не з н а л , что находился на 
ыаленъксмъ острова, м услыша, въролхио, o#JC ус­
мотренной нротнвъ Япы оезгліі ( 1 - й Ляяовскш 
островъ), вообраіилъ, что сііі дго эсилп соеди­
няются н с о с т д й л я ю т ъ йерегъ одной обширной 
земли. Но можемъ ли мы полагаться па показл-
ніе Копая? Его жилище было, безъ соипькія, 
подлъ остром Сабалея (около дпухъ еотъ перст*. 
отъ Колымы, какъ Амосовъ Миѵтлсру скаэывалъ), 
а протпвь сего .чъста къ crjs?py из 9 ' / / по ши­
р о т (около 530 верегъ), мы, иъ J82I году, піі 
малХнншхъ прмэнаковъ земли не папин, да и 
Чукчи, жввущІе около Шелагскаго іиі.іса, съко-
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торы:»и въ 1822 году мы ІІНЪЛЛ сношеніія, но зна­
ли ни о какой аемл к пъ си\ъ стра.гащц хот^ и не 
дкрыиади отъ нлеъ, что со скалы Яканъ- (около 
2G0 рсрстъ к ъ востоку отъ Шслярсйаго м ы с а , 
л въ 300 йерстахъ отъ жилища Копая) иногда 
ігЦДІІЫ ІІТ- морѣ горЫь Мож^тъ Аыть, Копаю If 
Пилюгину то б ы л о IKH;I>CTIIO, но удивительно, 
ЧТО OIUI^ ГОЛОрЯ Обь ОДИОНЪ ТОЛЬКО ОСТрПВ'Б про-
тивъ Колымскаго устьп, и о большом земли, за 
н и н ъ лежащей, но ЛІІІЛЧ О лрочиѵь 4-хъ остро-
вахъ, состаиляющнхъ о д п у к у п у съ остроиомъ, 
который усмотрі>ііъ ІЪіЛСГННЫЯЪ* Не должно-ли 
заключить, что сіп-то четыре острова и приня­
ты аа большую оемлю? 
Карты наши иъ то время были сообразны по­
в е р х постной у ооо-грънІЕо съвсрныхъ береговъ Си­
бири, которые отъ Карскаго моря до восточной 
оконечности Азія, ьъ нродаивдніс половины сто-
ЛіТІл открыты каэакашг п и р о м ы ш л е і ш л к а к н , 
неутоыпиыин в ъ т р у д п х ъ , по не пипишниц пика-
І;НІЪ полнзпій, Бсъ путешественники, бывшхе 
до того времени при уионяпутыхъ береі^хъ, 
ігакже но нмйлн способ въ к нужпыхъ свт.диній 
для изображешя берога с ъ некоторою вьрностмо, 
и потому карты наши составлены быдп, гакъ 
с к а з а т ь , на угздъ, на основаніи сіН]Пчпвых.ъ, тем-
НЫХЪ рЗСКУІОВЪ. 
Каа ицкіГі по,іковннкъ ШестаііОкъ, ЕШІЪЯЛВШІЙ 
въ 17І2(> году изъ сьвсрной Сибири ы> С+ Пе­
тербурга, сочиішлъ парту, которую напечатали, 
а потонъ скопировали ТТарюкт. географы Де-
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лиль ti Бюашъ. На сой карги островъ Копай 
нааначснъ на разстоаннн: дпухъ-диевной Ъзды 
отъ натераго берега, и по параллели ланпмаетъ, 
такое же пространство, какое находится между 
нрбтнволежащими (ему острову р-пкзмп КО.ІЫЫОІО 
а Алазеею; на карті; напиуангк что ос-тровъ Ко­
пай обитасмъ непокорными Шелагами. За нияъ 
къ ckuepy проведенъ берегъ болыпой земли, н 
въ надписи-сказано, что отстоять онъ отъ ос­
трова Копа а на неполный л, ну хъ-дневный иере-
т.здъ (следовательно, островъ отъ иатераго бе­
рега Сибири дальс, нежели отъ большой эе-іші). 
Протнвъ сііверовосточной оконечности Азін, на 
ij0C7OKrf,, озиаченъ большой островъ, съ следую­
щею надписью: іОстровъ протнвъ. Анадмрскаго 
поел; на «емъ многолюдно н исякаго ъиііря до­
вольно; лани не платятъ; жнвутъ сиоею властно.» 
Съвершлм берегъ Чукотской земли про кеде нъ до­
вольно равного чертою, и губа Чаунт> и Шелаг-
ск ін мысъ неприметны. 
Другая карга, пипавшаяса исторіогралу Мил­
леру , сочинена Якутскішъ двор^ішіиоагь. І-Іва-
ноиъ Льковыиъ. На сей карт изображены два 
иоса. Крлйяій, К'ь съвсровостоку, обыкновенно 
назымемый Чукотсквмъ носомъ, или Восточ-
иымъ мысощъ, названъ Шелагсмгмъ гг неогра-
кичент.. Другой, .н-жашш прямо на югъ отъ 
нерваго, названъ Анадырскииъ носомъ, и между 
сими двумя мысаин, въ обширной губв, поло-
жеаъ островъ, обнтаеиый Чукчами, а протнвъ 
Анадырскаго поса назначены два острова, одниъ 
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другаго къ берегу ближе, съ следующею над­
писью: «До дерваго острова отъ берега ТІЗДЫ 
водою полдня. № неиъ обнтаютъ люди, коихъ 
Чукчи пазываіотъ Аіьюхзлятъ. Они говорить 
{кобилжъ языкомъ; платье носить изъ утиньтііт. 
кожь; питаются моржами и китами. За недостат-
понъ у нихъ ал оигровъ л*су, варятъ рмбьииъ 
жиромт.. Другой островъ отъ перваго находится 
въ разстояаін двухъ дней езды водою. Жители 
сшаго называются по Чухотски Леекели. Они 
щеки проиинакгаъ а встагляютъ въ ннхъ зубы; 
жнвутъ въ кріпкпхъ мъстагь; платъе носятъ 
азъ утпныхъ же кожь.» За сини островами изо­
бражена большая зенлл, с% надписью: к Чукча­
ми именуются Кнчннъ-Эдлтъ. Сін говорить особ-
дшмыъ языкоиъ; платье носятъ соболье; жк-
вутъ въ эеадянкахт., а бой у шіхъ лумой. Зве­
ри вь пліъ водятся всякіе, коинъ кожи улотре-
бляюгь на платъе. .Ігсъ тамъ растетъ ельннкъ, 
соенякъ, дистзепннкъ и березнлкъ. м 
Мн.ілеръ уиомиваетъ еще о карго, въ Якут­
ске же сочиненной. На сеи карте Шелагскій 
Носъ также неограничепъ, н проливъ него про­
ведена неограшгаевлая земля, где надписано; 
«Обитаемая народом* Кыкыкме, который лодо-
бенъ Юкагира пъ.» Надь Шелагскпкъ Носоиъ 
надписано: «Жители говорлгь лзыксгаъ особлн-
выиъ. На бою весьма жестоки в покорить итъ 
не ѵожко. Хотя нзъ нихъ кто и къ полоат. по­
падет*, тоть сапъ себя убнваегь.» 
Не только на сихх карта», сосіаялеиныіъ 
4 4 0 ть і. 3 
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въ Якутска саяоучкани-гоограФанн, но и на со­
чиненной Бсривгомъ, пъ 1728 году, по возера-
шепіп его «зъ лерааго плаванія къ косточныігь 
берегакъ Чукотской зенлн, не отлпчаіотьШедаг-
скаго Носа отъ востоппой ОКОНЕЧНОСТИ кзія в 
Чукотснаго Носа, а чтооы с о г л а с и т ь карты съ 
гмавапіенъ Дежнева, лрисовокуинли къ ПОСД'БД-
нему мысу, на нтжоторыхъ картахъ, ндзваше 
Святага Носа, а на другнѵь, полагаясь на выше-
уиовянутую карту Львова, оставляли Щелагскій 
его иыеъ иа еъверт. пеограпичеішыкъ, и т£мъ 
изъявляли соннхніс о цлаіщні» .Дежнева; по долж­
но заметить, что оно не было известно сочпші-
тслямъ т*пкъ картъ, ибо Мнллсръ гсероый на-
шедъ свъдъніе объ иекъ в ъ Якутскомъ apxtiMs 
1736 года. Въ пазвапной на одной карте Боль­
шой ЗеыдК, за острова* і! протнвъ Анадырскаго 
Носа, ubt узнаемъ сь^ро-аападный берегъ Ане-
рики, и Большая Зеімл вротмпъ Шеллгскаго 
Носа т а к ж е лазнацена по н е о с н о в а т е л ы і ы м ъ с в ъ -
дъніяігь о дальнъйшенъ протяжении того Сере-
га на скмръ. Предположи ше наше объясняется 
слфдуіотцтаъ обсгоптслъстіюиъ: 
Вь 1711 году, Якутскіи каааиъ ГГоповъ, кото­
рый пзъ Анадырскаго острога ъздилъ «а Чукот­
ский ІІо^ь, иежду прочниъ сказывал.: «Ндпро-
тивъ Носа, по объниъ его оторонамъ^ какъ въ 
Колынсконъ, тэкъ іі въ А надырскоыъ «орг., пи-
дт.пъ островъ, называемый Чукчами Большою 
Землею, на коей жнвуп, народы съ прод1;тыыв 
въ щекя больиівми зубаип,» и проч. Потоиъ го-
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верится о береги, простирающемся южнъе и съ-
иерптл Чукотскаго Иоса (конечно, о берсгахь 
Америки), и слона яспо доказывают*, что тогда 
пазыиалп Колынскпяъ нореуъ часть Океана кт> 
северу отъ Чукотскаго полуострова, а находя­
щуюся по южной сторон ъ его Аиадырскимъ 
моремъ. Восточную часть Чукотского полуост­
рова, следовательно, и ту часть берега, гдъ тог­
да назначали Шелагскій мысъ, Попопъ иазываетъ 
Чукотскинъ Ноншъ. И такъ, но моему нникпо, 
пзъ сего весьма ясно видно, отъ чего на кар­
тавь, сочинешіьг-хъ Ro ебнвчиьымъ рззеказаыъ 
{іоэграиотныхъ людей, назначена иротнвъ Шслаг-
скаго Носа Большая Земля. 
Выгае упомянуто; что извъетпмй геограФт, Де-
лвль перспееъ и на свою карту неверности Ше-
стакова карты. На изданной Дедилемь, въ 1728 
году, к а р т изображены: островъ протнвъ Ко.н.ш-
скаго устья, въ широтъ 73", а за пныъ, въ піи-
pow. 75 ' , Большак земля, будто бы открытая 
Госсіянамн въ толу, по указанію Шелаг-
скаго князя Копая: по въ озпачевномъ году Ъз-
/ Ш л ъ Аѵосовъ к ъ Копаю и не едълано никакнхъ 
новыхъ открытін. 
По обстоятелъиомъ разсмотртіиіп бывшихъ въ 
то время пзвъстій о Большой Зсмлъ в ъ съвер-
ноиъ Ледовнтомъ Океани не найдено ни одно­
го, которое достойно » малаго віролтіл. При 
нынънпшжъ свьдъніяхъ напіитъ о епіъ стра-
нахъ было возможно нисколько пояеннтытеосио-
вательность географіи съверо-восточной Азін, к 
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находить иезначащіе петрова, или чистое море, 
танъ, гд-в въ началѣ адгашадцатаго столт.тія по­
лагали -обширный зеи.тн, 
Следуюіиія путешестаія совершены наткни 
мореплавателями единственно для исрравлепія 
картъ еввернъгхъ береговъ Сибири. 
Вх царствование И м п е р а т р и ц ы Анны і о а н и о в -
ны предпринято опозваніе береговъ Свбирп отъ 
Еьлаго моря до Берингова пролива, и иаслѣдо-
ваиіе возможности Ледовитыиъ нореиъ * пройдтн 
наъ Архангельска въ Камчатку. Адииралтемствъ 
Коллегія, для лучшего исполнен!» сего прсдпрі-
ятіл, положила отправить мореплавателей въ 
Ледовитое норе въ одно время иаъ трекъ раз-* 
ныхъ нветъ: 1, отъ города'Архангельска, два 
судна, па востокъ до устья Оби; 2 , и з ъ рики 
Обн яа востокъ, до устья Енисея, одно судно; 3, 
иаъ ръкп Лены два судна, одно на запздъ къ 
устью Енисея, другое на востокъ, мнно устья 
Колымы до Бериигова пролива. 
Для оерваго отряда Кол легія едилала в с ѣ нуж­
ны» распоряженіл, предоставя главному коман­
диру Архангельского порта выборъ и снабжение 
Судовъ . По совъту мореходцовъ того края пост­
роили дна коча, Экспедиціоиъ и Обь, длиною 
въ 52 ' / , 4>утз, шириною въ 14 футовъ, глуби­
н о ю в ъ 8 Ф у т о в ъ . Экапажъ каждаго судна состоя л ъ 
и эт. 20 человикъ; комакдирани опредълены лей­
тенанты Муравьевъ в Швло»ъ. 
Они отправились отъ торода Архангельска 4-го 
Іголя 1734 года, достигли Мутааго заднва (въ 
Карсконъ морв) и возвратились зииовать к* 
устью р'№я Печоры. Вт, ІЕОНЪ мѣеапі 1735 года 
вышли опять къ норе, прошли ьедалъе, какъ 
въ прежнее плаваніе, и зпновалн но прежнему 
въ ръкЁ Печорѣ. 
Адмиралтейетяъ-Каідегія, уважнвъ представ--
леніе лейтенанта Муравьева, что оиъ ие могъ 
инъть желаеммхъ успъховъ отъ того, что ходнлъ 
на кочахъ, приказала построить у города Архан­
гельска два палубные бота, длиною въ (50 и 50 
футовъ, и отправить опые подъ комапдою лен-
тенантовъ Скуратова и Сухотина; на МЕСТО лей­
тенанта Муравьева поступи ль лейтенаптъ Мады-
гинъ, который быль тогда на р*к* Печоре. Мая 
27-го 1736 года, на кочи Экепедиціоиъ, онъ по­
шел* внизъ по рък-в; 29-го, протнвъ устья, льдом* 
кочъ разбило, н едва могли спасти людей и часть 
груза. Исораен немедленно другой, бывшій съ 
ннмъ кочъ Обь, Малыгииъ отправился въ путь 
17-го Іголя. Превозмогая чрезпмчайлия затруд­
нения отъ льдовъ, задержанный долгое время 
подъ островомъ Долгииь, ГДТІ 7-го Августа при­
соединились въ нему вышеупомянутые боты, 
подъ начальствомъ лейтенантовъ Скуратова и Су-
х очи на, г-нь Малыгииъ пересълъ ид первый 
ботъ, а на второй определись Скуратова; Сухо­
тина на кочіі Оби отправил* вь Архангельскъ, 
к съ двумя ботанн дошел* до ръкн Кары, гд* 
остался зимовать. Сухотппъ возвратился въ Ар­
хангельск* благополучно. 
Вь семь, же году, въ Іюлъ и Августа нься-
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пахгь, геодезпстъ Селиівоитовъ опнсадъ на оле-
ияхъ азпаднмй берегъ Обской губы, н пере-
L x a r j t 1 3 1 карбасъ къ острову Бімоыу, осмотрълъ 
часть его южного берега, Въ Ноябри присоедн-
шыся онъ къ лейтеиантѵ Малыгппу. Въ сл-ьду-
юнлеиъ году, Марта 16-го, СелиФоитовь отправ­
лен.* вторично на олснлѵь съ Сачот.дамн къ Ле-
допнтону морю, для о п и с и няераго берега н 
острова Бълнго. Дбйетвія его нензвъстны. 
Ііъ на'Еали Іюнн \ТА1 года, вскрылась ргска 
Кара, по какъ норе очищается ото льда не преж­
де половины I i o j j j , то Мадыгинъ в Скура-
товъ, съ общаго совета, ПОЛОЖИЛИ пробыть на 
и ъ с г е до 1-го І ю л я , Въ п о л о в я ы Е і е о н я іюказа-
лась меаму служители ни цынготная болезнь, ко­
торую однакоікь успт.лн истребить противонын-
готныыи трапами, растущими по окрестныиъ 
тундраиъ*. 
3-го Іюля, паши мореплаватели достигли 
устья рыси Кары; въ моръ впдио было еще весь-
па много, льду. Направили плаваше по возмож­
ности къ скверу; иакоисцъ 23-го Іюля усмотръ-
лн островъ Ввлый, и 21-го ,іемн на якорь въ 
пролив*, отдъляющеиъ островъ отъ матераго бе­
рега. Широту определили 73" 8 Т . Лриливъ шслъ 
отъ W только 4 часа, а отлгаь 8 часовъ отъ 0; 
первый прицоси.гъ съ гобою солеиую воду, по-
С і ѣ д н і й присную. ТѴчепіе отлива было чногпнъ 
ои.іьнхе течепія прилива, которое иногда было 
едва ощутительно. Прикладный част. 3 ч., иоз-
*ыіиеніе поды 1'/ 3 <ь. Пролниг усѣянъ нллятм, 
между коимн Сы&ашть снльнмя спорныя теченіяч 
Лротнлные вътры задержали ляйтенаитд Малы­
гина ЁЪ се»ъ пролнвд ^5 диен. Обогнуиъ (по 
Миллеру) мысъ, называемый Саноѣдани Ялмалъ, 
18-го Августа боты вошли наконедъ въ Обскую 
губу, 11-го Сентября въ ръку Ооь, 5-іч> Октяб­
ря ѵь рііжу Сочьу, гдъ і і зпио&яди; служителей 
поместили ьъ Берездаъ по кгартнраиъ. Ленте-
нангъ Малыгииъ іюэвратплсл берёгонъ лъ С> 
Петербургъ; Скуртосъ и подштурманъ Гол*>-
в і і п ъ , на лрсашихъ ботахъ, 11 «то Августа 1739 
глда^ пришли иъ ръку Двину, ікнытавъ на пути 
множество ошісі іостой отъ лдзовъ, 
Другте дад отряда, которымъ надлежало осно-
трѣть б е р е г а отъ ръкн Обн къ востоку, посту­
пили въ расиорлженгё командора Беринга. Онъ 
прпказалъ построить ль Тобольске дубель-шлшп-
яу, тиізкпнцуго Тоболъ, назиачилъ коѵаиднромъ 
лейтенанта Овцына, и снабднлъ его наставлені*-
дии, даильзііш АдыпрйлтеЗствъ-Кйллегіего, Ду-
бель-шлюпка была длиною 70, шириною 15, 
глубиною 8 тутовъ, двуѵь мачтовая, съ 8 диухъ-
Ф у н т о н и у и Фалконетанп^ иооружена, какъ имлод; 
лкппажъ состоялъ пэъ 53 че,*оа£къ; сперхъ toro 
*нргшопліъ> иітурраЕгь п геодезистьЛ 
-зчгппа » Ояцыца ц Прои'шщ^ра, гЯаптдоа, if гіпурміноігь Vlejro-
ff-пил и Міцптіи^ ыилстиойиііЕО мною чпр.іііа пзъ Заииссод бы»' 
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tr>A*> Л'ИЗ'.МЫЦЛ значительны и оиіцйкіг л п^гаи^гк^ РЪ ИНі MJ* 
15-го Мая 1734 гола, по совершен яѳыъ изго-
товлешн дубе.Нгніімюпкн Тоболъ, ^ейтенгшгь Ов-
цмнъ отправился нзъ Тобольска вппэъ по Иргы* 
шу, и еъ ішнъ несколько дощенлковъ, нагру-
^еноыъъ лроішіітонъ д морского провпзіегсгн То-
больскін губернлторъ 0 л ? Ш в е в ь ^ ФЛОТА капитан'* 
Чириковъ, и ироФессоры Авддемік Наукъ, нахо­
дившееся при Камчатской экспедиціи^ провожа­
ли лейтеішіітд Овцына несколько версть; 9-ть 
дней, онъ ше-іъ Е и и э ъ но Иртышу, мнновалъ 
нногія Русскгя дередни и Остяцкіл Еорты; ^4-го 
Мая остановился на короткое вртлгл при. устьи 
сей рѣкн, у большой слободы, называемой Са-
-ѵахооскій Яиъ, л перемъмивъ проводника, про­
должать путь дилис, вннзъ по ръкъ Оби. 
2-го Іъокя. прншедъ онъ къ городу Береаову, 
пршіялъ на оуда лроводпиковъ и служителей^ 
пазпаченныхъ въ дополнение къ нмъющенся у 
него кожшдѣ* Чрезъ три ддя отправился далѣе, 
п 12-го въ полдень достіггъ къ Обдорскогиу осі> 
рожку ^ посиыиему Россійсколу ce^eimti при p i -
кѣ Оби. 
15-го, Овцьінъ прпшелъ къ устью ръки Обп% 
гдъ о\і& впадаеть въ Обскую губу тремя рука-
вани, л по восточному, въ которомъ глубина 
больше, вышелъ въ губу 19-го Ію.ія. Бъ сіе 
время, отъ сильного и кръикаго нътра, дощепикн 
такъ повредились, что плаьанія па нихъ продол­
жать было невозможно; одинъ разлоыддл \ иэъ 
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ліса построили на берегу ыагаэинъ, п выгрузи­
ли: в* него проііактъ н прочіе припасы. При 
атомъ НѢСТЕ сень оэеръ, почему и назвали оное 
Семмоэерпымъ. Широта по наблюдешянъ пайдс-
на (50° 30 ' . 
Оста в л карауль при магазинах*, 21-го Овцынъ 
продолжал* путь далъе, ПОДЛЕ нраваго берега 
Обской губы. 26-со послалъ на.додкахь уигеръ-
офнцера и семь человъкъ служителей, впередъ 
къ Ледовитому морю, для поставленія при устмз 
Обской губы знаковъ, и для встрьчи ожида­
емых* отъ города Архангельска судовъ; по пре­
пятствию от* иротнваыхъ витровъ н нълей, меж­
д у конин надлежало искать Фарватера, Овцынъ 
шечъ впередъ по Обской гуСк* къ еъверу весь-
ка медленно. G-го Августа пришелъ онъ въ ши­
роту 70° 4*, н опасаясь пускаться да-гаіе, по при­
ближавшейся осени п наставшим* мпрозаиъ, ре­
шился идти зимовать къ Обдорскому острожку, 
и прибыль къ иену 4 Сентябри. 
Во время п.іаванія по Обской губ*, лейтенант* 
Овцьпгь на берегах* ея находилъ бсзлъсныя тун-
дренныя иъста, п землю, замерзшую въ самое ЛЕ­
ТО глубже иолу-аршлна-, имьлъ частъія свида-
нія съ кочующими Самоъдами; видвлъ но т у и -
др'£ тилого оленей и медвъден, и одинъ разъ 
прикктнлъ въ губ* плаваюншхь бълугъ. 
Дубель-шлюбку раэружили и выгрузили всъ 
припасы въ магазины; люди перебрались въ о-
строіъ; 13 Октября рька Обь покрылась льдомъ. 
Въ Ноябрь пріъхалн въ Обдорскъ сь запад-
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ной сторопы олеиные СііыоЬдьт, для взноса въ 
казну лсака^ и сказывали, что лрошедішго Иіѵ-
та пидікіа - НА берегу Ледовнтаго моря, блнзъ 
Р'&жн Кары, Ѵуосктт» людей, послянньіхъ "зъ 
Пустозсрска на олсняіъ, для поста нов ЛСИІЛ ма-
я&одъ* ОІІЦМНЪ съ гьии Са»о*длмн отиравидъ пъ 
Пусгозсрскъ дьухъ казаковъ, къ лейтенанту Му-
раѵьеву, дли иаиѣщсінія его о пдаванш своеэгь 
па Обской губіц и о наякахъ, пос'гзвл<*нньіхъ 
на ея устьЬ, 
1735 года, Мал 59-го, лейтенантъ Овцмнъ по-
іиелъ внпзь по Оби, но дьлоыъ нринуждлемъ 
быль, бсзирсстапно останавливаться у береічпгь. 
6-го Гіоия принте „г ь онъ къ Сениойсрнынъ ытъ-
зинамъ и ѵзялъ оставленвую лроіпедшяго года 
Л|вдвпз*ю. П-го продолжллъ путь дллъе; ься&рй 
вновь задсржанъ ЛМОУЪ, ігеподвижпьигь по всей 
Обской гу̂ '*і̂  20-го ледъ валима л о п <здрва-
іщръ нладлъ очищаться, но до $-го Іюлл Овцьзнъ 
шелъ на дупель-шлюпки вслидъ яя льдомъ весь­
ма медленно^ въ то время оказалась у чпогичь 
наъ бывшихъ съ нииъ В.ЫДГЙ, которая вскоре 
усилилась до того, что въ пплошнш нѣсліда нзъ 
5& чсловіѵкъ оставалось здоровьтхъ только 17 че-
ловъкъ. Овцынъ быдъ также тяжко болепъ, н 
съ совкта свонхъ подчпнсдныхъ прннуждспъ 1#*го 
Іюля пойдги цъ обратный путь* Предполагая зн-
М0ват& ргЪ Тобольски, какъ для лучптдго ііяле-
*гепія болыіьтхъ и исправления поврежденной ду-* 
боль-шлюпки, такъ и для зшпса на будущее 
крепя провнзнк, онъ, при номоиди прпіѵтпішьіть 
w 
къ иену пзъ Обдорска и Берѳаова служит*^*'й, 
ско-іько возможно лосптдиалъ и^ивашень, по при-
шглъ къ Тобольску не прежде 6-го Октябри; 
в-ь сіе время по Иртышу уаче пссло ледь иръ-
иа исщорл с т а л а . 
Чрозъ дма ыъслда по нрнбытін ьъ Тйбольсиъ, 
Оодынъ, получа отъ оддвдди облегченіе, отпра­
вился в'Ь С. Петербургъ, для лігчнаго донесепія 
Адмнралтенствъ Коллегіп о своеыъ плана», я, и 
предстоявших* преплтствіігхъ къ испцлнсшю 
ъозлончсниаго па него д1>ла* Онъ представлял1^ 
что ежели ему пои^лъно будетъ на будущее лъ-
то пдтнвъ Ледовитое норе, то, но причини опао 
паго плаваніл иежду льда ни, нужно дать еще 
другое судно, для рлавмнаго всноноществоааігія, 
въ случаи повреікдениі одного изъ ннхъ, н что 
онъ лвчитгштъ лолезньшъ поеллть весною, по зим­
нему пути, на оленях нлн па собавдхъ, гс-
одезнсічі, описыиати- берега Лсдовятаго ыоря до 
устья рт&кн Енисея, Адлиралтействъ Коллегія, 
находя представлен і о основательнынъ, пред­
писала Овцьину ностроытъ въ Тобольску къ бу­
дущему лъту налуоиын ботъ, для совокупнаго 
нлгівлніясъ дубель-п.лкщдою, назначила па онын 
ксмапдиронъ ФЛОТСКОГО -вастера Кошелева, и по­
ложила отравить геодезиста для опнеп береговъ 
Ледщнгтаго моря, Опцынъ поспъщнчгъ нозвра-
тнтъея въ Тобольску взллъ съ собою мастера 
Кошелева, которому поручено было стродиіе ііо-
наго судна; они прибыли на мъсто 24-го Фе-
ирилль, приступили къ заиттленІю лъсовъ, н 
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Марта 11-то заложили пАлубиыіі ботъ, длиною 
въ 6G, пщрнцою въ 17, глубиною въ 7'Д Футовъ. 
Какъ ни поепынали строеніевгь, но не успъли 
приготовить бота къ плаванію на следующее 
ЛЪТЕО, 
Въ 1730 году, Мал ЙЗ-го, лейтенантъ Олньтъ, 
на дубель-шлюикь, сь дощеннкамн, погружен­
ный и ировіаитощъ, отправился ІІІГЬ Тобольска 
винах по рикааь Иртышу и Оби, 1 і-го Іюня 
прнінелъ въ Бсрсзовъ, где цростоллъ до 33-го, 
для перегруженія провіаата и длл разпмъъ ис-
правленій на дубсль-шдюнк*. <1-го Іюля ыино-
валъ Обдорекъ, 7-го достигъ къ устью рвки 
Обн, оставіглъ дощеннкн у Ссыігоасрцыхъ иага-
знноьъ, и на дубсльг-шлюпк'В сдьдовалъ далъе 
къ сиверу но Оііскон губи. 33-го прошелъ то 
мъсто, откуда возвратился: въ 1734 году; &-го 
Августа достигъ въ широту І^* 34', гд* оста-
новденъ льдомъ, которым впереди покрывалъ всю 
Обскую губу и стоялъ еще твердо сь прошед­
шей зимы. Лейтенанту Овцъш-ь ходилъ взадъ и 
впередъ около сего мѣста, въ ожнданш, что 
ледъ будстъ вэлояанъ и унесенъ въ норе, видя, 
что онъ стоить неподвижно, ръшился, съ сове­
та свонхъ подчнненпычъ, для эимопангл возвра­
титься въ Обдорскъ, куда и прнбгллъ 2в-го Сен­
тября, Въ иичалъ Октября ръка Обь покрылась 
дьдоыъ. Бъ Декабри ыисяпв пріъхллн къ Обдор-
ску олешиле Саыо'ьдвт, длл износа въ казну яса­
ка; сь ими и отправлень геодезін ученпкъ, опи­
сывать берегъ Ледовитаго нора. 
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1737 года, Мая 5-го, тлотскій мастеръ Кошс-
леѵъ и штурманъ Минипъ, иа вновь построен-
номъ ботъ, названномъ Почталіоиъ-Обь, пошли 
отд. Тобольска внпзъ по рькамъ Иртышу и Обн, 
й-го прибыли къ Обдорску, п вступили подъ 
начальство лейтенанта Овдыиа. Въ го время ду-
бсль-шлтопка была готова къ походу. Овпьінъ 
определил* па нее командиром* мастера Когде-
лева, а сам* иерешедъ иа бцгь. 
29-] о Іюнл, оба судиа отправились оть Обдор-
ска вниз* по рък* Оби. 9-го Іюлл пришли къ 
Семкозернымъ магазинанъ; ваяли иа суда остав­
ленный вь ннхъ прошедшаго .«та провЕаитъ 
и другіе припасы. 14-го пошли далъе къ скве­
ру по Обской губи, ио за противными ветра­
ми н туманами весьма медленно. 6-го Августа на­
ходились въ широт 72" 4Ь\ у правам берега 
Обской губы, блнаь устья залива, называснаго 
Гыдыпнъ, вдавшагосд внутрь берега кьюго-во-
стоку иа 160 верстъ; въ верщиий его впадает* 
ртчка того же назвоиія. 
7-го Августа, лейтенант* Овцьінъ, съ совіта 
свонхъ ПОДЧНВСІШЫІЪ, положи.гъ, по позднему 
©сепнему вречепн, не осматривать лѣваго берега 
Обской губы, а ПОСПЕШИТЬ къ р*кв Енисею. Па 
другой день мореплаватели вышли въ Ледовитое 
море; близ* устья Обской губы, въ широта 72" 
40*, увпдъли, что направлен!? прилива на S W , 
по Зу, мн.ін, отлива на NO съ равною скоро-
стію. Прп попутіюмъ в*тр£, продолжая путь къ 
съверу до широты _73э 56", встретили густой, вы-
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сокнма буграмн столвшін лед*, «а кіггоромъ си-
д и к чзйкл во множеств*; глубина в* ссиъ іга-
ст» была 11 сажень; течсніе моря къ западу по у , 
мили в* чзсъ, Здъсь вид$ли кнта. Поворотили 
ОТЪ льдовъ къ берегу на S C H S , н впереди льдовъ 
уже пе было. На другой день уснотр-кли на O N O 
землю; глубина была 7, б и 5 сажень; груитъ 
с&рый н кріпкіи песокъ. 10-го приблизились къ 
невысокому и ров иону берегу, у кптораго стали 
на лкорь, въ разстоянін полумили, на глубин* 2 % 
сажепъ, пмвя с мерный мьісъ на южііую 
оконечность берега иа 5Ю. Для обозръиія сего 
берега послішъ иа я.ібоіт, штурман* Мпнинъ, 
который, къ вечеру возвратись, допесъ, что бе­
рег* ровный, певмеокій, положеиіе отъ S W къ 
1SO; по заплескай* лежит* много выброшениаго 
ыоренъ лгса; даліо внутрь берега шесть оаеръ, 
еоедннсиныхь одно съ другнмъ ричкою, впада­
ющею вь море; по оаерамь и ръчкт. множество 
длин* гусей, утокъ и чаекъ. Земля везде тун-
дренная н н*тъ никакого растснія; вдали яи-
дъли днкихъ оленей и одного б*лаго медввдя. 
Шпрота лкорнаго н*ста найдена 73" КУ; скло-
пепіс компаса ' / г румба посточное; течеще моря 
ириньчено, съ 7-го часа утра до полудня, З'Д ми­
ли къ съверу. 
Слѣдующіе шесть дней, мореплаватели ШІІЛИ, 
при протнваыіъ вътрахъ, днем* лавировали, а 
в* ночное время стоялп на яхорѣ. 16-го иахо-
дались в* шнроть северной 73" 18 ' ; тогда СЕ-
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веро-воеточный мыс», называемый Мате-Сольк, 
билъ отъ пихъ на OSO, въ З'Д «ллиъ, На согь 
мыс* лейтепантт. Овцынъ прнклзалъ поставить 
лзъ выкпднаго лт.са зиакъ, съ надписью, что оігь 
вь 1731 І 'ОДУІ 16-го Августа, іфоііимъ съ двумя 
судами изъ Обской губы къ востоку. Еъ сеять 
м ъ с т Ь пода горька ІЕ солона, цвъта свътло-зело 
наго; прнлнвъ и от.іивъ N д S по 3 ' / , мили, 
Идучк далее Е Ъ О, ыа глубипт. 10, 7, 5 сажень, 
захъгнлп 17-го числа упожестго Л І І С З , несоаіаго 
отъ S къ N. Глубины оказмвалпсь весьма не­
равный и обшнрныя І І Б Л П простирались оть бе­
рега въ норе. За ннсомъ Мате-Соль, къ StO, «дал­
ен большой M.INTRT. на 100 верстъ, шириною до 
35. Дал*е стео залива морской берегъ дп устья 
рѣкн Енисея простирается къ S O на 1G0 верстъ* 
30-го Августа мореплавателю наши подошли 
К'Ь устью рт.кч Кипсея, и чрезвычайно были об­
радованы ттрпоьттІсмъ па лодісь геодезш ученика 
Прянишникова, который близъ устья Кипсея ож№ 
даль с у д а , чтобы показать нмъ нходъ въ ръку. 
1-го Сентября, оба судна благополучно вошли 
въ устье ръкп Еинсел и остановились у иага-
энновъ, которые, по прнказанііо начальства, на-
* Вь Хронологической Шігорія г. Берги, часть 1-я стр. 1W, 
ошабйіжо скаикп, <nt» с*е тете рте е зылмціо ОЙП;ЫІІІ vfc 
pHTCj Кипсей; v Миллера такгкс «ілііПка п год*, iro ш.ісъ iiaaLi-
ЛЙДЫТСЛ ЭАПЙДПОЗ СТС[ВД1ГІ. ОСГГСЙ ivfol, MATB-CUIFL. ил Сжхт 
ьдежемь даыкі зііччнтъ Тупой нысъ. 
рочно были построены для припасовъ, нужныхъ 
няшпѵъ путешеетвеаникамъ. Шпрота сего места 
найдена 71*! ЭР; склопеніе компаса V, рунба во-
стсгіпое. 
• Получииъ нзъ магазиновъ провіавлъ, н пэявъ 
проводника, зиающаго «варватеръ ръки, лейте­
нанта Овцъгаъ пошедъ 2-го Сентября Енпсеемъ; 
въ продолжите ы*сяца поднимался оиъ вверхъ 
подъ парусами, поспъшая сколько возможно къ 
городу Турухапеку, но 2-го Октября остановлен* 
дъдомъ и зиновалъ въ Ангугскомъ задипъ, не 
доходя 30 верстъ до Турухакска. Мастеръ Коше-
левъ на дугіельтшлюпк* отсталъ на нисколько 
верстъ, пе иогъ идти далве, принужденъ быль 
Спуститься внизъ по Енисею, и при усткк ръкн 
Деиешкиной остался для зимованья, въ 100 вер-
стахъ отъ Туруханска. 
1738-го года, лейтенангъ Овцынъ, по доносу 
подчиненныхъ, отданъ подъ судъ. Мастеръ Ко-
шелевъ потребован* въ С. Петербургъ, для отче­
та по делам*. Штурману Минину предписано едь-
дующаго лъта идти въ Ледовитое иоре, к ста­
раться обойдти Тайііурскій мысъ. 
По паступлепіи веспы, оба судна были осви­
детельствованы, и оказадосъ, что дубсль-шдюпкз 
къ плаванію ненадежна. Штурмапъ Миникъ 
приготовплъ ботъ, на котороиъ, Іюил 4-го, от­
правился впиаъ по р*к* Енисею, и 3-го Августа 
притпел* къ ея устью. По ВЫХОДЕ ВЪ море нро-
должвдъ плаваніе подле берега; 8-го Августа ми­
новал ухесистаго, каденнаго берега мысъ, пазы-
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ваеиыіт Ефремовъ Капель, яъ широта 72° 36' ; 
9-го, въ широте 72» 5 3 ' , на глубин* 15 саженъ, 
встротпль густой лидъ, который иринудилъ его 
воовргтпться къ зимовью Волгину; шпрота его 
найдена 72" ШУ. Просто ивъ три дня, Мпницъ 
пошел т. опять къ съверу, вдоль утес иста го каме-
нкстаго берега, 16-го, въ широта 73° 8% сталъ 
на якорь за утесистыиъ же камеипстымь остро-
полъ, отъ иатераго берега въ 4 шіляхъ; дз.ие, 
за великими льдами, продолжать плаваыія было 
невозможно. 22-го послали на ядботъ штурмана 
Стерлегова, подлъ берега, для осмотра, не най­
дется ли гдв возможности пройдтп; черезъ три 
дпя посланный возвратился н доиесъ, что онъ 
шелъ подлв самого берега, между льдовъ, съ ве­
ликою трудностью; вь 40 верстаіъ отъ судна 
увпдълъ, что берегъ заворотился къ востоку я 
дальиій мысъ ііпередв йылъ тогла на ОУО 
О, иъ 16 япляѵь. Идти къ нему штурианъ Стер-
леговъ не иогъ, по недостатку взятой ішъ про-
визіи, и прппужденъ былъ возвратиться къ суд­
ну. Вдоль съверпаго берега того острова, за ко> 
торыиъ боть былъ на якорь, глубина 19 в 20 
^аагеиъ. 
Штурианъ Миипиъ, проетоягъ за островомъ 
до 30-го Августа, .по причин В наступивши хъ на-
роэовъ, отправился въ обратный путь; 13-го Сев. 
тибря вошелъ въ ркку Киисеп, и змновалъ, не 
доходя до города Туруханска, у зимовья Исако­
ва Тергаино. 
1739-го гида, і ю і і я 3-го ръхй вскрылась. 
ЧА С Т I. 1, 4 
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Штуриаиъ Мпнипъ весною занялся описью м і ъ 
частей Енисея, котормя вь прошедшее годы не 
были ещё оемотрішы; вь Фарватер!', наыіелъ 
онъ отъ 2 до 8 сажень глубины. 18-го Іюкя, 
на Иста, ходилъ Мннннъ вверхъ 15иіісеп къ Ту-
руханску, чтобы запастись провнзіею, должеиъ 
былъ ожидать ея до 31-го І к і л я , и потому 
отправился въ предпаішзченный ему путь весь­
ма поздно, допіе.іъ только до устья рлки Кип­
сея и возвратился. 
Въ 1740 году, иаъ Туруханска, иа собакахъ^ 
посланъ штурманъ Стерлеговь къ устью Кнпсел, 
для описи «орскаго берега до рькп Таіімуры. 
Оиьповхалъ отъ Во.ігинскаго зимовья, при VCTMS 
Енисея, и 22-го Марта былъ у ст-оеро-восточ-
иыхъ острововъ, въ нтяротѣ по маблтденію 73" 
5?; 23-го начзлъ опись; въ тот* же день, въ 
широта по наблюдсшю 73" 0 ' , иашелъ склоне-
ніе компаса 10 е восточное; ему казалось, что въ 
3 н 4 всрстахъ отъ берега носился лелъ, п, какъ 
оиъ гоноригъ: «Надь водою стонтъ маръ, яко 
дымъ». Продо.іжая опись вдоль берега на спверъ, 
Сгерлсгопъ почти каждый день опредълялъ ши­
роту по наблюденіямъ. Берегь материка и близь 
него лежзщіе острова скалисты, до широты 75' 
13 ' , въ которой находился Стерлеговъ Лпрт^ія 
12-го. 14-го, навысокомъкаысиіюыъыыст., въ шн-
ротБ 75° 26 ' , поставили иаякъ.» Компаса ек.юненіс 
отъ праваго сввера (такъ говорить Стерлеговъ) 
весьма миого стало показывать, и неравное, и упо-
ваемо, что въ здъшнихъ съверныхъ нтстахъ наг-
»птпа;і сила с л у ж и т ь не с т а л а . » По прочит боли 
і.ь г . і ааяхъ, отъ блестящей бждиэны с н Ъ г а , какъ 
у прдао.шнковъ, т а к ъ и у Стерлигова, онъ чра-
иуждепъ пойдти въ обратный п у т ь , н остаповил-
еа нрн устьъ р-еки Пясппы, въ зиыовьъ двухъ 
п р о м ы ш л е н и п к о в ъ , ч т о б ы дать отдохнуть соба,-
каыъ, изъ КОЕІХЪ большая половина т а к ъ исто­
щали, что не исглн далвс везти нартъ. АО-ГО 
Мая достигли устья ріжн Енисея. 
Штѵрмаиіі Мнниит., 7 - г о І ю и я , ш ботѣ, от­
правился внпзъ но рЪК'П Енисею; °І-го Авгу­
ста выіиелъ въ Ледовитое море, и слъдовалъ 
вдоль берета къ csuepy. ГГрошедъ острова сь-
«еро-вбеточные, териіілъ з;естокій шторчъ отъ 
5\Ѵ и K W , потерялт. ялішь, который ліісиъ 
иа боканцлхъ, и 14-го Августа, для укрытія 
отъ волнеиія, зашелъ за ри>!>ъ, гдт, и отсто­
ялся на якорь. Продолжая н.іавзніе, 16-го на­
ходился близь устья рккн I] яенны, вь кото­
рое, по причіш* ц'влей, войдтл не иогь. 17-го, 
осмотрълъ эалнгиь въ устье сей рьки, дабы 
въ случііъ нужды найдтн надежное убъжнще. 
•Іалнвъ закрыть оть S"W вьтровъ;глубина 4'/^ 
саженн; г р у и т ъ юрошь. 2 0 - г о , въ широт* но 
иаблюденіявъ 7І" ' В ' , усмотрьдп за дьумя ос­
тр ОКІЫИ закрытый аалисецъ. При благополуч-
комъ в'ЬтрЕ, продолжая плаваиіе па N, нахо-
хидн.ід глубину 8 и 10 сажень, и вдругт. ло­
том ь иедосталн дна *. Августа 21-го, вь шн-
* Ъѵ журнале tw тітмлптЮ; іжмьсо <лжоіь лния аынуэтнли. 
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ром 75° 15 ' , Мшінігь истрѣтп.іъ непроходи­
мый ледъ, и потому съ журнал* сто сказано: 
«Отъ незнавія впереди положен ѵя берега, къ 
прибежищу от'ь всъхъ случасвъ, къ сохраие-
пііо судна, прииуждеиъ былъ поворотить па-
задыі. Время уже настало голодное, п Делв-
левъ тврмометръ опускался па 209" (Реомюр. 
3"). 28-го Августа вошли въ устье р. Еішсед, 
вверхъ которой продолжали плэваніе до широ­
ты 09° 40 ' , гдт, 16-ѵо Сентября, при устьі; 
ртки Дуднва остановились зимовать. 
Въ П-ІІ году, штурмапъ Мпншіъ оинсывалъ 
т*ку Енисей до города Енисейска, гдъ оставя 
боть ІІочталіонь-Обь, съ командою отправился 
еъ С. Петербурга. 
На дубсдь-ш.нобку Якутскъ, подобную Оби, 
построенную въ Якутскт., назначенъ команди-
рояъ лейтецантъ Пропчищевъ, которому пред­
писало идти Ледовитымъ морймъ, оп. устья 
Лепы па эападь, къ Енисею, на встречу йоту 
Оби, подъ командою лейтенанта Опці.ша. йь 
то же врем л приготовлен» было въ Якутски 
другое судно, Иркутскъ, подъ пачальствоиъ лей­
тенанта Ласииіуса, которому велвпо идти на во­
стокъ по Ледовитому морю, блнзъ береговъ, и 
«•аратся проіідтн Берннговымъ проливпмъ въ 
ВОСТОЧНЫЙ ОКОЛИЪ, а нотомъ продолжать путь 
къ Камчатка, или къ р*кі Ападыру, 
ІЕОНЯ 30-го 1735 года, оба судна отправи­
лись вннаъ по течепію рьки Леньі, сонровож-
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даемын дощеиикамн, на конхъ погружеиъ былъ 
запасный нровіантъ, съ другими разными по­
требностями, Плаваніе по Леаь совершили безъ 
всякаго затруднения; глубина по рккъ найдена 
отъ 4 до 9 саженъ; берега были покрыты лн-
етвсиичиымъ и борсзовымъ лъсомъ; мореплава­
тели миновал л много острововъ, па которыхъ, 
какъ и на берегахь рѣкц, тодълв проиы-
шденннков-ъ, ловившяіъ рыбу; по всзнъ симь 
обстоятельствамъ путешествіс было довольно 
пріятиое, 
2-го Августа пришли къ устью Лены, впа­
дающей пъ Ледовитое море пятью рукавами, 
образуя черезъ то четыре острова; 8-го, восточ-
ньгнъ рукавомъ, называемынь Бвіховскій Про­
тока,, вышли въ Ледовитое море; тогда} пере-
грузявъ на суда провіаытъ и припасы, отпра­
вили дощеники обратно въ Якутскъ. 
9-го Августа, оба мореплавателя разсталнсь, 
пожелапъ другъ другу достнгиуть благополуч­
ие назначенной ігаъ пили. Ласиніусъ попіелъ 
на востокъ. Проіічпщевъ, за протявныііъ пт.т-
роиг, не прежде \4~та направила, путь та ск­
леру, обхода острова Кнрмлолъ, Туынты п Кре­
ста, которые лежать въ устъь рькн Лены, и ея 
рукаиачи отделяются отъ матерой зенлн, 
16-го Августа, Проччпщевъ увндт.лъ къ св -
ьеру множество лада, н потому, пс удаляясь 
отъ вышепомлнутыхъ острововь, по дер;кась 
подль ішхъ, шель къ сіверу и евсеро-западу, 
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на іѵіубшгь Ѵ/ІЛ 2 и 9 ' / , сажс-иъ; ч21-го. прп-
пю..іъ къ западному устью рукава Лены, ио-ю-
ротн,гь на югъ* впутрь губмп устыо рг-кн 
Олснекъ, къ которому ирпбліжіісь, 26*ro числа. 
стѵиъ на якорь н гтослялъ промеривать з^риа-
теръ, оедущій иъ рідеу; ЙО-ro воше.тъ въ устье, 
л «становясь ѵ берега > прот.гвъ пустыхъ льт-
встѵь гроыыііыешінческихъ юртъ, расположили 
20-го Сентябри, крьнкиліъ съверимыъ вѣт-
ромъ ffanccio о Н И Р Л DM> р'ИКУ множества льда, 
который быишшзъ тогда иорозом'ь скряпило^ ч 
Р Ь К А С Ш А . 
5-го Октября отдълали длл житьл земля ш ш , и 
кошнда съ судка перебралась пъ зихъ. Широта 
сего «иста но Н А Б Л І О Д Е П І А Н Ъ імйдсяа 72* 
10-го Полбрл солнца скрі-1-JOCB аа горпзоіітъ** 
но,; йіиціцд™ p.iirjMCHil ^ОИ^ЬГП и іа гирюоипѵ uiHjHinu иімгтл 
70* П п<* ^ і з і ю С Ю Сг-й ЛКЦУІІЫ оріі ірдіз.ігчі 11 а Н> ЛРОН'ШЩЕ-
КЫЬТЪ ЗЭІ^І.МІЫ.іМ, ЧЮ IUL ИСКЛИДИЯТГ ОІІ].ІСД'1І.ІІ»ПА ГИТЬРНЛ. ОСНО­
ВЫВАЯСЬ »1.1 ОІІЛІОО^ІНОІГЪ II]ИРДЦО-И'Л'-С\LLLL. IL ПЛ ИШІИѴГЬ УСТЛЛ К О ' 
ПЧПІМЫ, ІІАІІІД̂ ПІІОІІ ЫППКШДОЪ>»КЧНП[ЧЛГ.Гь 6 9 Й m j I ^ 4TTR ИС-
КІ:Е ОіШіІчепЕІОЙ ІГА ЛРЙЛІІШДО КЛТКѴАТГЬ ЛЕДОВШАГ* WOFMR, uMWiAf.-
Mft ЗДІч.ІІЙЧЛІЬ, ЧТО &!Р.1!ГЬ ьІвДСПНІІ-ІІГи ЫОрЛ flJ Пу^КМНЛЪ TiJTV, 
ілтл^ T, <••. КАРТНГЖТ, І;о^нікріеі,іуъ ГГ:<зр<:КІІЬЛІ «Ѵ+ІЩГУЙГЩ], б ь ш и н м и 
СТ. 1 f|V>H1|[l.!V:bLLWrn I lOnl^KJMJ}. LLH ГРЛД^ЧЛ СЛЙ?РЙ*Л " Д -
CTO^V(J('<>-Д.^т аироягрян-кт bcrjTJ угОГО» itrmuo ^о.п,ко yinf.fiiiLi 
1 , ШИРОТА УСТЬЯ О.ІІІЛТІКП. ЬА ЬАРЧ̂  ПРОИ ИНЩСЬЛ Т-'1 ЗГІЧ 
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3 L Ш ^ щ ^ JI-'AicjiHiiiil МЫЛКА NPRT « Т Ы . |»1̂ P̂ Ĵ  lio-
•И..ІГііИ, . 1 АІТІЧІІШ 70° 0I>:. 
**[-4HLL<.J*M(. . 
Съ наступлеиіеиъ весны 1736 года, лейтенантъ 
Нрон'шщсвъ начадъ п р и г о т о в л я т ь с у д н о къ по­
ходу, по pt-ка Оленекъ вскрылась до устья не 
раипе '21-го Іюия, и тогда въ мори стоялъ еще 
твердый лед'ь. 
3-го Августа отнесло льды отъ устья Олепе-
ка, и Ирончшцевъ направп.іъ путь къ северо-
западу, 
5 - г о , ярншедъ въ устье р'Ькп Авабарьт, п о с ы -
лалъ геодезиста Чскнна вверхъ по р-нкъ, проме­
ривать глубину; черезь 6 дней Чекшг* возвра­
тился. 
12-го, Прончііщевъ отправился да две къ сиверу, 
вдоль берега, по отойдя только 32 ыплп, встръ-
тнлъ льдьт, ыежду копии, при лротнвноиъ вът-
рь, лаввровалъ; 13-го пробрался къ устыо губы 
Хстанін, которая при ВХОДЕ шириною до 30 
миль; на средина два острова, одішъ низменный, 
и оть него къ з а п д д у д р у г о й , утосігстый камен­
ный: глубина въ устья отъ 9 до 12 саженъ. 
ІГроігчищевъ, усмотря па берегу лгалзшъ, по­
с а л ь проведать, іыгтъ ли жителей; посланные, 
ЕСКОрЕ ВОЗВріІТЯСЬ, ОбъЯВИ.Ш, ЧТО уСИОтрЕННЫН 
ішлашъ зимовье н ром ы именно ко въ; .нодей не 
сігда.іи; нашли только собакъ н свъжій хлъбъ, 
Ъ. Иіь5<мьіи(і.ѵь tferepHWXt- (кнротахъ, JtftfOlO и при ТІЛНІИ ск*-
nsp^rlLU>fl;[.rri> ШЕИ'ГЪ IjleiJD^Tl, u".b.lKIIOEf|;inrO ЖітаРЦаШ' 
ЧЙС̂ ЙІЧ UiJTljrf.UNji.̂  ШнрОІЪ IIG Bpt'>HJtL| ОіК[Л-ЛІЯ CulilfUb M Г*-
]НІ̂ ОіІ Тииіг 
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«эт. чего заключили, что юэяннъ вышел, ил 
про мысе лъ. 
По иаблюдекію высоты солнца, Августа М-го 
находилась въ широтт. 7<1" 48 ' ; свлоиеніе ком­
паса было і у , румба восточное; устье губы Хо-
танги отстояло иа S W 2" 44' , въ 30 милшъ. 
17-го, увидели губу, покрытую спдошныыъ 
льдомъ, мнио коего пробирались далііе съ велп-
кнмъ трудОАгь, на глубннь отъ 2 до 14 сажепъ. 
Между льдомъ вндФли иного острововь, но за 
туианомъ величины ихъ определить пе могли. 
По счислеиію, хореилаватслп наши полагали, 
что они въ 120 милахъ отъ устья губы Хотан-
гн, въ широте 76 е 20 ' . 
18-го, держась подле стоячаго льда, по пре-
пятствіяме отъ льда ллэвающаго, шля влсредъ 
весьма медленно. Высокія горы, покрыты я сие-
гонъ, видомLI были за ннзыешіыиъ берегоиъ, 
въ отдаленіи па юго-западе. Море было напол­
нено буграми ллавлгащаго льда, и въ губе сто-
ялъ неподвижный, гладкііі ледъ. 
19-го, прошли мнмо большой губы, которая 
простиралась на юге-зопадъ до 20 ыпль; впереди 
увидели два острова, и между иннн проливъ, 
шириною около мяли.. 
Прошедъ сііі острова, Прончпщевъ держалъ 
Къ северу, дабы обойдти сплошные, аелоиаппые 
льды, про.іегающіс нзъ губы въ море; суда бьь 
ли цодвер»:елы непрестанной опасности быть раз­
давленными итъ льда. Вь полдень мореплаватели 
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паши полагали, что находятся пратныъ устья 
реки Тайиуры, берега коей возвышены. Глуби­
на моря поперегъ губы Тлнмурскаго устья была 
отъ 10 ДО 35 саженъ *. Пробиваясь далее кь 
западу, видели исжду островами много нлаваю-
шнхъ бьлугъ и летающнхъ чаекъ, Это еще бо­
лее удостоверяло, что были точно нрн устьѣ 
рекн Танмуры но пойдтн въ пего но имели воз­
можности, по причине стоявшаго сплошнаго льда, 
который, кажется, всегда иеподниженъ; у берс-
говъ не видно было ппкакнхъ заплегкивъ, но 
отъ него простирались въ море льдлнмл закра­
ины, по коинъ во множестве ХОДИЛИ белые мед­
веди. ^О-гО Августа, около полуночи, судно 
льдам» сжало со ясьхъ стороігь, тлкъ, что не бы­
ло возможности идти далее, и потоку, въ шпро­
те северной 77° 2 9 ' , Нроичвщевъ решился, но 
совету своихь лодчинепиыхъ, возвратиться, и 
идти зимовать въ реку Хотапгу, плн другое 
удобное место. Вь сіе время настала совершен­
ная тишина, сделался морозъ, и норе покры-
* Пъ Заиискаэт. АлмиралтсЛсБлгй Дрсгариксгггд ссдадтіо, 'КТО 
** TlfQiiquii^^b міш^ілц полдня cvfa прслижт. jtiM ТлК. 
My^ti, Оііадзклцсц нъ rydy ікііШл^влИ ciropom; елм^о-метйчпяш 
pirrbc.ij іравііікгъ п^^^ілдъ <tycbwiiiciiioJujix.X. Л.іпкву и іштр. 
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лось дьдоиъ. Оставалось одпо средство—проби­
раться иааадъ греблею между льдоиъ. 
Ж>-го, задулъ крт.пкііі северный ят.терь, и суд­
но со льдами попеслс- къ югу. Мореплаватели 
паю и отчал пали с ь пе своемь снасеиіи, но на дру­
гой день, къ счаетію нхъ, сильными порывами 
ветра разнесло весь дедъ и открылся свобод­
ный путь; тогда воспользовались бдагоцолучиымъ 
иптронь, пришли къ устыо реки Хотаііги, но 
войдти въ него пе имели возможности, по мно­
жеству льда, и огь того направили путь къ ре­
ки Оленекъ; 28-го достигли ея устья; за про­
тивными ветрами п ль длин носимы были шесть 
дней взадъ и вяередъ. Песо окинажъ отъ стужи 
и трудовъ быль въ велнкомъ пзііеиожеиіи и 
едва управлялъ парусами, которые отъ мокроты 
и стужи олвдеизип. Нрончншевъ, больцоя, не 
могъ выходить изъ каюты; болезнь его еще бо­
лее усилилась ось отчаяІІНПГО положен);! его 
судна, и онъ, къ крайней горести вст.хъ подчн-
неиныхъ, умеръ 30-гп Августа. Послт. него всту-
пиль съ пачальствосаніе суднонъ штурнанъ Че­
люскине. 
3-го Сентября, нореплавателямъ нашпиъ уда­
лось войдтн въ устье Олеиека. На другой день, 
они съ надлежащею почестью отдали поелвдиш 
долгъ бывшему своему начальнику. Несчастная 
супруга Нропчигцсва, бывшая съ шшъ ъь его 
яутешествін, лншась нежяо люо^іалго ею мужа, 
не перенесла такой потери; снедаемая нечалыо, 
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она вскорт. ла нинъ последовала, и ноторопела 
съ И И Я ' Ь вігІ іегЕ. 
18-го Сентября, Оденскт, покрылся льдомъ. 
ЛІтурѵаіѵь Челюскпнъ зіічоігалъ при сей рикь; 
слт.дуклиато 1737 го.да, пъ псходь Ішля, лы-
шелъ онъ иа дубель-шлюбкъ вь Ледовитое 
«юре, и предполагая, что послъ тщетиыхъ по-
ьушеніп прошедшаго лъта, и прн очевидной 
невозиоа;ности миновать скверный Танмурскій 
«ысъ, предпринимать вторичное нлзваніс на за-
падъ кт. устью Енисея напрасно, рт.инілся идти 
нззадъ къ устью Лены, и по оной вперхъ ЕОЭ-
і вратшт.сл въ Якутскъ. По прпбытін въ сей 
городъ, не наше.іъ оиъ т з і г і командора Беринга, 
tvoiopi.nl былъ тогда вь Охотскь, послалъ къ не­
му рапортъ о cnocwb возвращении, п отправился 
въ С,-Петербург!; для лн'шаго объяснен] я выс­
шему начальству о плаваіии лейтенанта Ііроичи-
щева. Адкнрзлтеііствъ-Ко ілсгія, по разелотлъ-
кіи карты Ледовита го Мсрл, представленной 
штурланоиъ Чслтскпиымъ, не утвердясь иа его 
ойълснекгяѵъ о нсвоіиожностн проГгдти кь ртк-с 
Енпсего, положила, для большаго удостовіраиіл, 
испытать е щ е разъ, не удастся ли сльдугогцииъ 
лвтоиъ, па дубель-ниіобкъ, по Ледовитому по­
рто обой.ѵпі съверный Таіімурскій мысъ; когда 
іке при ВСЕМ , уснліяхъ сего сделать было бы не­
возможно, тогда осмотреть и оішсать ш.ісъ бе­
регом ъ. Штурма нь 'ісліоскннъ отнравленъ обрат­
но ііь Якутску иса;ду тк.чъ коиандироиъ на 
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дубель-шлюбку определеиъ, ииьсто лейтенанта 
Пропчищева, леіітеітантъ Хзрнтонъ Лаптеве. 
1739 г . , лейтенанте Лаптевъ, исправя дубель-
шлюбку, и запасшись на два года провіантомъ, 
9-го ІІОІІІІ пошедъ отъ Якутска внпзъ по рвке 
Лене; 20-го Іюлл, выіпедъ »ъ Ледовитое море 
черезъ Крестовскій рукавъ, на устье сего рука­
ва постронль нзъ высокаго леса ыалкъ, выши­
ною въ 7 сажснъ, отиустплъ обратно въ Якутскъ 
дощашіки, кроне одного, который отнравімъ 
къ устью Оленека, всгьдъ таиъ выгрузить про-
ЕІЭВГЪ , и на дубель-шлюбкъ пошелъ къ запа­
ду «долг, берега. Вскоре встрятплъ льды; Про­
должал путь между НИМИ, мпновалъ рг.ку Олс-
пскь, потомъ губу, покрытую стопчинъ льдонъ, 
по которому бьтали во множестве песцы и одниъ 
белый медведь; губу еію называлъ онъ Норд— 
внгъ; иаконецъ, 6-го Августа, приінелъ къ 
устью губы Хотанги. Въ семъ MJJCT* лейте­
нанте Лаитевъ наиереігь бі.ыъ выгрузить изъ 
дубель-шлюбкп часть яровіппта, но окружен­
ная со всъхъ сторонъ льдоиъ, который П р П -
песло возстаошпмъ севсрныыь вктронъ, дубедь-
шлюйка была совершенно сжата, п ежеминут­
но надлежало ожидать- ея крушешл, Еъ та-
конъ опасною, по.іоікецІи морсп.іавачелн на­
ходились до Іб-іо Августа; тогда псрсмеішв-
інІйся аеторъ отнесь .іьды ве коре, іѵ они про­
должали путь къ скверу. На льдішахъ вндели 
множество лежащнхь моржей. 
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прошли мино тиыса святого фаддея. Льды 
вновь прижимали ду5сль-іиліоЙку къ берегу, u 
йакопсцъ стоячге льды СОВСЬЙЪ заградили ей 
путь, 
І І -го , остаиолясь па якорь подлъ санато мы­
са е&, ѲлдАпя, аъ щнрогБ 76° 41f па ечкелсигю, 
лвйтенаить Лантсеъ дослалъ геодезпета Чдаина 
льду^ узнать, далеко ля на занадъ прости­
раете* иатероіі берогъ. ГСъ то те время два че­
ловека, посланы къ югу йерегонъ, отыскать 
устье р&кц Таинуры, и шестеро иа мысъ, для 
устроеыія на немъ кіаака; они иаихлы па са­
мом** иысь мамоптоцьтй рогъ. ^Мысъ с&* Ѳаддел 
состонтъ пзъ качсннаго утеса t л простираемся 
лъ губу тчЬ S и к ъ ~\Ѵ; мѣстанп им^іА каисмц 
бхлмп, какъ адеиастрТі , в я з к а я глина, и цл-
рЪдяй иоіХ, иегмпьш д л я корма оценен.* Къ 
jS['W впдъли землю, п на пеІІ высокія горы, 
мотами гЕйкрытыл сн'Г>гоиъ а просіира.ощілся 
отъ N къ S около 30-ти в е р с т ь . Лсытснантъ 
Лаптеоъ полагал^ что землл сіл бьіла та са-
чай, отъ которой, въ І̂ ЗСІ году, лейтечаптъ 
Прончищснъ пошелъ пъ обратный путь, а ос-
іровъ, отстояошій отъ. ішхъ на ШЛѴ Смтъ 
ККгн впмь, признань за последи.ft къ сьвсру, 
в t прошедшую каыпаніго онпсаппый, н пазоанъ 
остролонъ св. Ласрсцтія* 
Гсодс^нстъ Чскинъ юозпрітнлся, не раземо-
трЪвъ, по причнао туману положения берега; 
хигурмншъ Чолоскццъ, посъіланпьпГг на берегъ 
ДО л обонрітщя мора, по воавращснііі донес-ъ, что 
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далее къ еъверу губа и гноре покрыты гляд­
ение, еплощньтаъ льдоиъ, н что не гндио ни­
какого прохода. Тогда леіітепантъ .Таптепъ, ст. 
совета свопхъ (іолчнпенныяе, решился, но при­
чиненрибдмжаюн(ейея осени, п уже иаступив-
шнхъ норозовъ, возвратиться. 
Иа обрагпоме путп, мореплаватели были под­
вержены не креста иит.шъ ОПЭСІЮСТЯМЪ ОТЪ льдовъ, 
между конмп пробирались съ вгмпкинъ т ру­
лоне. Ііакопецъ, 27-ю Августа., благополучно 
вошлп въ Хотангу, где и остались зимовать, 
п р и устье р'Вчкп Блудной. 1>ь семь меегЬ на­
шли оссдлыхъ 'Гунгусовъ, иазываемыхъ сидя­
чими, потону, что не кочувэтъ, а жпвугь на 
одномъ иесгі; они но иыеіотъ оленей, а вме­
сто ихъ, для зимней езды, держать собакъ^ и 
залрлгатотъ въ нэрты, точно такъ, какъ Охот­
ски сидячіе Тунгусы. 
Экипаже съ дубель-шлюбки перебрался на 
береге, въ пзбзтлікн, который устроили нзъ вы-
киднаго леса, по какъ по близости было его 
недостаточно и для иостроенгн жнднщъ, а къ 
согреванію въ зішнее вреня надлежало иаеть 
весьма большое количество дровъ, то все служи­
тели должны были ходнть за лесоиъ ежеднев­
но по нескольку верстъ. Сіе безпрестанное двн-
жсніе иною предохранило иіъ оть нынготпой 
болѣзни. 
Лейтенаптъ Лаптеве, стараясь въ точности 
исполнить порученное ему пзсдедованіе о поло­
жен! в: Тай муре ка го мыса, отиравилъ, 17 Ю года, 
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23-го Марта, геодезиста Чекист, па собакам., къ 
\уыѵь ТайімурТѵ, для описи морскаго берега, отъ 
устья оной, къ северу лежащдго, до рѣкл Пя-
сииы* Тунгусы вдллнсъ везти Чекппа на сво-
нкь семи нартахъ, лапряаіеиныхъ собаказш. Двое 
олемныхъ Тунгусовъ^ съ l.S-io олевянн, соімасн-
ЛБСЬ сопутствовать, іто 9-го Апрьля возврати-» 
лнсь и объявили, что у ппхъ ucj* олени отъ 
недостатка корма пали* 
17-го Мая, геодезистъ Чекннъ, возвратись, 
д о і і А с ц что онъ.. лоѣхавъ до рФкп Таймуры, про-
доджалъ путь кпн.гь оной до морскаго берега, 
и погомъ вдоль она го къ западу до 100 перегь. 
Тогда увидиъ, что нзпрдодете йереѵа ирнііо 
на югъ. Отъ сего иѣсга, ДЛЛТ>Й подліі норн сле­
довать онъ по ыогъ, по недостатку норма для 
сооалі^ иг долженх бмлъ .возвратиться, дабы 
гюспъшить къ ацмоЁЫО, 
Лснтснаитъ Лаптсвъ., зная нзъ опыта, что си-
верный Татіурскні мысъ обойдтп мореэть невоз­
можно^ по лричпнъ прости раюшдгосл отъ него 
сплогпнаго нсподвн*кнаго льда, не раасудіиъ 
предпринимать вторична го плавапія и ръшился 
идти къ устью Лены» Дна раза выходнлъ опъ 
въ море, но льды принуждали его возвращаться 
въ Хотангскую губу; 30-го Ітолл лышелсь ЕЪ 
третій ралъ, и съ велнкпмъ трудонъ сѵ&хь про­
бираться между льдами къ востоку. 
13-го Августа^ дубель-шлгобку сжало льдаліг, 
яьілощгло Форштевень, п пробило подводную ся 
часть, отъ чего оказалась неликал течь. Три дня 
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безирестанио отливали воду, но как-ь она не 
убывала^ то сбросила пушки и прочія тяжести 
въ море, и начали выгружать провшно на лед-ц 
чтобы облегчить судно » сласти отъ потопленія. 
Вь семь бметвеннонь положеніи, моренлава-
тели нашн, находясь далеко отъ береговъ, но» 
сплыв нежду льдовъ вьтрани к теченіемъ, совер-
шепно предались отчаянію п ожидали томитель­
ной саертн. 
19-го, наставшій сильный морозь покрылъ 
тоикинъ лъдонъ полыя иѣста между льдинаын; 
тогда ігккоторыс сиъдые ваъ служителей ду-
бель-шлюбкц пошли пъшкокъ по льду къ бе­
рету, полагая, что оиын находится къ югу въ 
20-тн верстахъ; во ииогихъ нъетахъ встръчалп 
полыньи, черезъ которыл принуждены были пе­
реплывать па малыхъ льдинахъ, съ великою 
опасностью, и наконеиъ благополучно достиг­
ли берега. Три дня nocit того продолжавшей­
ся иорозъ покрылъ все норе твердьіиъ льдонъ; 
леВтенацгъ Лавтсвъ, забрать сколько возможно 
провнзін, перегиелъ со всьнъ экнпажемъ иа бе-
регъ. Сначала обрадовались, достигнуігь твердой 
аенлп, но скоро уанд'Ллп, что нолоіКСніе б ы л о 
пе лучше прежняго, ибо не могли продолжать 
пути къ своему Хотзпгскону звыовмо, по при­
чин* ръчскъ, к о т о р ы й тогда е щ е не стали, но 
покрыты были густымъ несущийся льдонъ; дол­
жно было оставаться 'на пустомъ берегу, гд'£ пе 
находили даже и дровъ, для согрваанія себя и 
илрепія пищи. Вырыли вь зсыли яны, вь КО-
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торыхъ укрывались отъ стужи и вегроое; меж­
ду тѣиъ носыдали попеременно людей къ ду-
бель-шлюпке, переносить на береге суіарп н 
прочую ировизііо , но 30-го, возставшине крея-
кимт- ввтремъ, весь леде взломало и унесло въ 
морс, вместе съ дубель-шлюпкой, и мореплава­
тели наши лишились большей частя провнаіп, 
оставшейся на льднмахъ. ПОСЛЕ сего . провели 
три недели ьъ пустчигь месте, претерпевай сту­
жу п голоде , отъ чего иногіе умерли, по при 
весне томъ оставиііеся сохранили бодрость, и съ 
твердостію, безъ роптанІя, переносили свое пе-
счастіе. 
21-го Сентября, преграждавіпія путь реки по­
крылись ерепкинъ льдомъ, н лейтенантъ Лап­
теве съ командою начале пробираться къ преж­
нему своему зимовью. Путь былъ весьма труд­
ный и продолжительный; малую часть ирови-
зіи, пстащешіыя собдпн везли на нартаіь; про­
чее несли служители на себе, прокладывая до­
рогу но неро.внынъ и пеизвъетныкъ мъстакъ ; 
наконецъ, изнуренные 25-тя-дневнымъ стран-
отаокаяіеиъ, прибыли къ прежнему зимовью 
па реке Хотанге, лишаеь дорогою 12-ти че­
ловеке, умершмиъ отъ стужи, голода н бо­
лезней, •;; 
Лейтенанте Лантевъ расположило? провеете 
зиму въ Хотаигсконъ зпиовьѣ, н веевхно, какъ 
скоро возможно будете, пробираться № всею 
командою въ устью реки Енисея, где нахо­
дился приготовленный въ нагазинахъ вровіантъ. 
Ч Х С Т І . і . 5 
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Вт, данноагь <!>rjr наегавленін >мредпнс»но было 
осмотретьописать скверный гмысъ, между ръ-
кзмп Хотзнгшо н Таймурою, і» ежг.га сего не 
можно будеть ИСИЙ.НШТЬ IIOJMJH»,-, те ігронлвееть 
берегожъ, и потому, вь качал* Апреля 1741-го 
года,онъ пос.іалъ иа собэкяхъ штурмана Челю-
скипа къ рйк» Пасни*, и вв.миъ смуѵ выкорми 
еоДакъ и запасшись ііорліомъ у сидочнхъ 'ІѴнгу-
совъ, жиеуіцихъ вь сияя, МЪСТЯІЪ, т.хать иа .св-
веро-*«стокъ вдоль «орскаго берега, къ устью 
рици Такиуры. . 
Лейгсімитъ .чаптрвъ, приготовлялся отиравптъ-
ся на встречу о*турмапу Че.ітоскнпѵ, и съ восточ­
ной стороны, кругаѵ^ • ИЬІСЗІ Тіуіфургжаго, опи­
сать берегъ, неасмотрвшіьш,свмм^іи>слалъ Ап­
реля 8-го, иа (9-тн картам мроіііанта п дру-
гихъ сьветныхъ ^рииасовъ къ уотыо:рвки Taft-
нуры и на оусро Таниурькое,. а 10-го отира-
вилъ, иа 60-ти олсныіѵь саикаул,;'команду ш і л 
къ устью Енисея. 
2'2-го, геодезнстъ Чскннъ ікяі*алъ, на З-хь 
яартахъ, для описи шфскаІЧ) берега до Тайму-
ры, а 24-го лейтенангь Лаігтекъ^ чрейъ тундру, 
къ Таймурскому озеру, куда арйбмлъ 30-го, ий-
новавъ НАСКОЛЬКО оаеръ и ріічОвъ^по (sypcy N W , 
на р а з с н ш н і н около ИУі в е р с т ь . Отъ с е г о мъ-
сга до верши иы ртжи Таниуры , - истекающей 
я з ь : озера, полагалъ он*. .йівереты, по румбу 
W B W - Северные берега взора « р*яи (інири-
ua ей отъ 2 до 2 ' / s персть) : еое?оят* иа'ь оысо-
кихъ горъ, образованных-* и»ъ ка-ийя ікелтова-
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таго нпт.та. Въ горахъ надъ бсретомъ заяіітилп 
пещеру, пе 5-гь сажень длины н въ 3 поне-
рсгъ, коей егким состоягь пзъ черкаго аецнда, 
а дно ^камень белый, какъ алебастре, н Слъдуя 
но «сень извилииамъ реки, Мая 6-го, Лапиевъ 
доетигъ ея устья, тдъ дожидались уже послап-
ныя ппередъ парты сь прокпзісіо по иаблюдс-
нію шнротл сего ujicra найдена 75° 36"'; скло-
неиіе компаса 2 румба восточное. Мая 10-го от­
правились черезе тундру на востокъ, дабы в ы ­
едать къ морскому берегу и оный описать , но 
иучительная глазная боль принудила Лаптева 
возвратиться къ зимовью яа устья Таймурское, 
куда ti прнбылъ онъ 17-го. Оставя запасы для 
геодезиста Чекнна, которому иад.лежлло непре­
менно быть къ зимовью, Лаптевъ отправился 
2СМч> числа къ западу, на встречу іптуриану 
Челгоскину, производи вииеиу опись берега отъ 
рт.кп Пяснпи къ востоку; въ полдень того же 
дня определплъ широту 75° 33 ' ; 21-го пріехал* 
къ скалистому мысу, где определнлъ шпроту 75* 
4 0 ' , и ск.іонепіе компаса 2 румба восточное; про-
должалъ описыі&ть берегъ, следуя вдоль онаго 
по льду, который, по видимому, летпмъ былъ 
неиодвижеігь; берегъ местами крутой, местами 
отлогой; въ полдець 2<|-го, по наблюденік^ ши­
рота места 16" 38 ' . 
Проьхаіт 3 версты къ S W , и ѵдостооерясь, 
что направление берега ндегь къ югу, лейтенаить 
Лаптеве ноставилъ малвь на приметвомъ мысе, 
отъ котораго, въ 17-тп вер:та*ъ , прЬ.хлдъ къ 
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маяку, построенному геодсзнстомъ Чекннынъ, въ 
1740 году, 26-го, широта по паблюден'ио опре­
делена ,76* 23' ; въ семь мест* нашли довольно 
иного плавнику ; на восточномъ берегу его не 
видно. 29-го, по наблюдение, широта найдена 
75*37 ' , а Іюни 1-го 75" 2 1 ' ; берегъ возвышен­
ный и на немъ отлогія' горы. 2-го Іюня, лонте-
нантъ Лаптеве встретился се штурмзыомъ Че-
люскинынъ, н съ нямь продолжалъ путь вдоль 
берега, до устья реки Пясниы, где находятся 
Тунгусское жилье. Прибыве къ оному Іюня 1(>-го, 
определили шпроту места 73° 39' (на подлинной 
карте штурѵана Минина, устье еей реки въ ши­
роте 73" 3 8 ' ) . а склоиеніе компаса 2І".0О' во­
сточное. Лаптевъ на пути внделъ наякъ, постав­
ленный Мпииныиъ, и иъ лабазахъ оставлялъ 
съестные припасы для геодезиста Чекпна, 
На другой день но прибысш къ жилью, лей­
тенанте Лаптеве отлрзвилъ штурмана Челюски­
на, берегоиъ къ Енасею, а самъ, за худостію со-
бакъ, остался весновать. 
Штурманъ Челюскине, прибылъ 29-го Івзля 
па устье реки Енисея, продолжалъ путь ввсрхъ 
реки, 4-го Августа соединился съ дснтеиантомъ 
Лаптсвыьгь, который отіі устья рыш Плсмпы 
пріехалъ на оленяхъ , прямымъ путсмъ, «ірезъ 
тундру. Августа 11-го сошлись со всею коман­
дою,, которая ожидала начальника при устье ре­
ки Дудина, впадающей въ Енисей въ широте 
Ѳ9* 40 г . Ке неудовольствію Лаптева, весьма не­
ожиданно встретилъ его п геодезистъ Чекннъ, 
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который, по недостатку къ разныхъ припасать, 
принуждеиъ былъ возвратиться къ Хотйнгв, от­
куда прлиычъ путенъ иріѣхалъ къ рт>кк Дуднна. 
29-го Августа, псѣ прибыли въ городъМаитааеіо, 
гдь остались зимовать. 
Лейтенаыгь Лаптедъ, желав: довершить опись 
берега, простирагащагоси къ западу отъ ныса 
св. Ѳаддея, отправилъ, Декабря 4-го, штурнанд 
Челюскина , на 5-ти нартахъ , и 8-го Февраля, 
1742-го года , выпхалъ изъ Мангазев, на 5-ти 
же нартахъ, для произведен!» описи. 
Лейтеііантъ Лаптепъ возвратился въ Мангазею 
Іюдя 16-го , не пріобщивъ къ прежней описи 
ничего новаго; штурханъ Челгоскннъ пргяхэдъ къ 
мысу св. Ѳдддея Мая 1-го, и запинаясь описью 
берега, удостоверился, что ныеъ св, Ѳаддел но 
есть саман съяерная оконечность Азіи; однакожь, 
хотя н о б ь ѣ х а л ъ о и ъ часть берета , которая до 
того вреиенп не была описана, но какъ не про* 
и з в е д е н о н а б л ю д с и і п для опреДБлеціи шнротъ, 
и опись была гесьиа поверх иостна я, то о поло-
жеіни сего берега знаеиъ токмо, что оный ОМЫ-
ваенъ океааомъ, не соединяясь ии съ какою не­
известною , къ северу лежащею землею ; изъ 
журнала Челюскина пе видно даже счиелнной 
ш и р о т ы самой с ъ в е р н о й оконечности сего бе­
рега. Мая 15-го, паходясь на оппсаилонъ прежде 
берегу , Че.москинъ пріихалъ чрезъ тундру къ 
ближнпиъ Лкутаиъ, и 20-го ІЕОЛЯ соединился съ 
лейтснантонъ .{аптевымъ въ Мангазев. 
Лейтснантъ Ллитсвъ , со всьми состоявшими 
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подъ его на і̂алъствомъ., отправился нзъ Мангазец 
вперкъ цорфк^ пронзюдндъ опись ея до горо­
да Енисейска. t куда прибыль ЗЯ-го Августа, и 
постодъ Е О ѣ я а л ъ иъ G t Пстсрбургъ, ллк лычнаго 
дояессп,іи Адмпралтойстиъ Коллегіи о своень пу-
тешествіи. 
1735 года Августа 0-го, лентенантъ Лисииіусъ, 
расставшись при устьъ рѣки Липы съ лейтеыан-
томъ Нрончищсвыэгь т ше.Аъ къ востоку ; 13.*го 
числа, встрътнлъ льды, между которыми съ ве-
лпкпдіъ трудомъ подвигался впсредъ ; 18чч> Ав­
густа, мілн пепозиожность продолжать путь да-
лъе ѵ за ыножествомь льда, принуждена бьмъ, 
съ соьъта с ю ш подчиненных':^ за ИДТИ въ рі̂ ку 
Харіулахъ, отъ восточного устья Лены, называе­
мого ІгМКОпскнпГь Нротокоиъ, въ 120 верстйхъ, 
ГДІ и расположился зимовать, 
jfr» семъ нъсгй нашли ныого выкиднаго лъеа, 
и построили съ разными ОТДІЫШІІІШИ нзйу , пъ 
которой ноньстилась ися команда. Бъ продолже­
ние зпньт, отъ ТБСНОТЫ жилья н кала го двп-
жепіа , вен подверглась цымгогпон болъзни , и 
она къ весит» такъ усилилась! что болынад часть 
изъ служителей, в саиъ Ласпніусъ, умерли ^ 
осталось а% ІКИВЫХЪ, ІТЗЪ 52 человтжъ , только 
священ ПЕГ къ, подщту рманъ н 7 матросовъ. Ко&ан* 
дор'ь Берннгъ , известись о счерти лейтенанта 
Ласиніуса ii его соиулшковъ, послалъ ѵлъ Якут» 
ска к ъ ръкъ Харіулайъ штурмана Щербина и 14 
челоігъкъ илу жителе н ; они ітріъхрлн къ мъсту 
ЗИМОЕЖН 4-го Іюня 3735 года, наглы п встѵхъ осдав-
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даихсл. людей.. за|казісеняыщг;ц*шгч>ю иы служ­
ба неспособными;.,; почему Щербнпъ' отправнлъ 
нхъ вь Якуижъі -Между ,тьяъ комзндоръ Це-
рнпгъ, вместо лейтенанта Ласниіуса, онредФлилъ 
ко.иандвромъ • «а : бот* Иркутск* лейтенанта Дмн-
чрія Лэпгйва '̂ИОЯирынЧ-1'** вЪайш подъ его на­
чальстве назначенными,; УаъЯкутска, на доіпапи-
•кахъ, нагрузкеиАыгь псц-ребнЬіиъ количеством* 
провіанга, -отправило я^вннзь рекою Леною. Ко­
гда вышелъ оігьмеъ ̂ Ледовитое: море-Y непрохо­
димые льды не ноавоіИми ему продолжать Пути 
далее; оиь остаіпгдзь>;у Быковскаго устья доща­
ники, и на легк'нхъ лодкахъ'НОДЛ;ІІ берега про­
бирался .иожду льдчШИ<<къ ръкт» Харіулахъ, где 
находился боть; І % № І ю н я начали приугото­
влять' его'для прс,>]Ша&&чеіпіаго :плавашя. 
30-го , лейтенанть Лаптев* »ышыі. вь Ледо­
витое иорй, и -Для а&бранін съ оставлеиныхъ имгь 
дощатінковъ ировІайга,1 нанравнлъ путь къ устью 
Лены. По иорю носило множество льда, между 
которымъ сЬ: всгикИтгЁ трудовіъ пробрался Онъ 
къ Выковскозіу усты6 :у перёгруаилъ съ дощани­
ков* на ботъ прови^ю, и 11<»го Августа отпра­
вился по Ледовитому іюріо гіа востокъ вдоль бе­
рега ; два дня іиель меяі.іу лЬдовъ; па трстій 
день ботъ былъ Ш|іуй;ент. со ВСІІХЪ сторонъ льда­
ми, которь*е, едМіиуіііііись, зажали его, такъ, что 
невозможно бы.іоугіравла^і.. Въ' семъ положенін 
ботт. носило но ыорнГдо :15-го Августа j тогда 
льды н-вскй.іька ргйдвмгіулнсь; Мореплаватели 
шага, вида невозможность ярододжатв путь да-
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лее, решились, съ общага совета, возвратиться 
къ устью Девы, Августа 23-го вошли вь устье 
Быковекдго Протока , по которому еь великимъ 
трудедъ продолжали илаьзиіе, и отыскивая *ар-
ватеръ, становились часто на медь. 27-го усно-
ТГЛБЛВ по полярной звѣздѣ ск.тояеніе компаса 3". 
0(У восточное, «и въ тоть же день вступили шь 
реку, блиаъ такъ назьевасиаго Столба,» гдъ глу­
бина была 2 0 , 1 5 , 10 еажепъ, а далее вверхъ 
р е к и , по Фарватеру , 5, 3, 2 с а ж е н и , (і-го Сентя­
бря вопми въ реку Хуиаторки , где оста л ись 
зимовать. Вскоре после того понесло но реке 
густой ледъ , и 8-го числа Лена ннъ покры­
лась. Во время зимы у миогнхъ нзъ служителей 
оказалась цьіига, отъ которой избавлялись двн-
женіенъ , и декогтомъ изъ коры н шишекъ ке-
дроваго кустарника. 
Леіітенангь Лаптеве послалъ къ командору Бе­
рингу , находившемуся въ Якутскъ ѵ донесение о 
своемъ плана ні и и невозможности пройдтя по 
Ледовитому морю около иысовъ Борго и Святаго, 
простирающихся между рт-канн Леною и Инди­
гиркою далее ирочихъ къ скверу; столвнііе около 
сихъ нысовъ сплошные льды препятствовали 
ндтя далее. Якуты увьрялл, что льды никогда 
не относить отъ береговъ. Лаптеве доносилъ, что 
все покушения, который впредь предприняты 
будутъ, иочигаетъ онъ тщетнынн, и потону нро-
силъ позволения возвратиться съ дубель-шлюи-
кою въ ІІкутсвъ ; коыандоръ Бериигъ позволндъ 
ему сіе исполнить. 
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1737 года, Мая 2 9 - г о , пошелъ лейтенанте 
Лаптеве вверхъ по Леиѣ, на глубине 4 , З 1/, и 
З-іъ сажень. По возможности производилъ онъ 
опись реки, и 2-го Іюня прибьме В Ъ Я & у і З Д Е Ъ . 
По прнказаыію Беринга, Лаптеве отправился въ 
С. Петербурге., для личнаго донесения о своемъ 
илаваніи высшему начальству, предстаенлъ Ад­
миралтействе Коллегш карту своего путешествия, 
и объаснидъ затруднения н препятствия, кото-
рыя не позволяли ему прондти по Ледовитому 
норЕО къ устьто рекп Колымы. Коллегія донесла 
о томе Правительствующему Сенату, Карты и 
журнале лейтенанта Лаптева были разсматрпвае-
мы ве Сенате, и положено еще разе сделать цо-
кушеніе отъ реки Лены по Ледовитому морю къ 
востоку, и когда невозможно будете пройдтк ио-
ремъ, тогда яроизвесть опись морскаго берега 
суіикъ лутемъ , на собакаІЪ , пли па оленяхе. 
Бе следствіе сего Лаптеве отправлена, обратно 
въ Якутске. 
1739 года, веспою, иослапъ сухпее путеыъ нзе 
Якутска матросе Лошкпнъ, описывать береге отъ 
устья Леяы до Свлтаго Носа, Между теме боть 
Првутскъ былъ нсііравленъ и сиайженъ провн-
зіею, и 7-го ІЕОНЯ Лаптеве отправился на немъ 
нзъ Якутска внизъ по Леит; 2 ] -го Іюля, Бы­
ковским*, рукавомъ, вышеле оиъ изе устья реки 
въ Ледовитое море. Тогда возвратился на боте 
матросе, посыланнын берегечъ , для описи в ы ­
спи. Борго и Соятаго. 
23-го Іюдя боте стоялъ за Быковскимъ иысоыъ, 
укрываясь отъ іюсившпхсл № мор-Б-лъдоиъ; .Ulfl* 
роту иысл.ЛйдтеБЪ онредъдилъ ПО счисление 7 Г 
42 ' . . то время шгурнанъ Щербин* ъзднлъ 
1>олнзБ|И*ть- борегъ къ мысу Борго^ п нашель про-
ДОнродозцуюся отъ ныса, отъ 'Э-й до 7 мили, 
ыдаду N н * отнъдь, прпыБтыувд по стоя* 
щену па нен льду. 
24-го, бить вышслъ ьъ тяоре̂  пробираясь ме­
жду ѵъдей-) которыми юарватеръ до острова Бы-
ковекаго гэдьыа стінсцсцъ ^ производя опись губы 
Борго, лейтенамть Лаитспъ , S-ro Августа, ио-
дошслъ къ иьісу Борго, на глубину 15 саж^нъ; 
широта мыса найдена Лаптеоымъ '53'. Того 
же дня обошли отметь, и П-го Августа нахо­
дились ужя лротнвъ устья Яцы т ГДЕ ПОЛОЖИЛИ 
якорь, Бъ ссмъ подогкеіш., пасха ишинъ гие-сто-
комъ съверныиъ ВБтроыъ понесло тмного льду 
прямоча Лотъ, по, къ счастію , огроипъйннл 
лъдпны остановились па ихли, пъ нѣкоторомъ 
раастолиін отъ йозд., у дерзка кал собою иълкііі 
.гадь» Нспінбгія льдщіы о д п я к о ж ь прорывались, 
проплывали мпно бота, н доставили конандъ слу­
чай убпть несколько СѴЁЛЫХЪ медЫідей , на шіхъ 
ле?кдвщячъ. 
. Додка , посътллннал для прояъра Фарвлтёра^ 
яяшла въ устьъ p-ti,» Яиы (і ц " фут. глубины, 
а. нъсяольки выше по гечсиіго глубщіа уве.тчи-
лас-ь шъ 'Л до Ю саиіспъ. 
13-го, съ попутньшъ иътромь , лейтеиантъ 
Латать сі.ялсп съ якорл, и тіродолжалъ ruaea-
ніе къ Святому Носу. Лоте иоказьлвале ом. 2 до 
10 езженъ. 
14-го, западный ветеръ обратился въ шториъ, 
ночеуу , опасаясь набежать на мель, положили 
якорь, а 15-го, по укрощеніп ветра, вступили 
опят* въ путь; того ж<{ дня прошли СВЯТОЙНОСЬ, 
положенный на карть Лаптева въ широт» 72° 
ЫУ. Продолжая нлаваніе къ О, имели глубины 
18, 17, 13 саженъ ; по прнближеніи кь берегу 
на yt Ненецкой шили глубина уменьшалась до 
2 саженъ. Проплыве 2Ъ' ниль п 7 отъ Св. Носа, 
увидели острове Нериурьевъ на N0, а еъ 16 ІІт. 
мпляѵь далее усмотрели и островъ Св. Діомида, 
на JViNW/^W, въ 3 ' / , Неиецнихь мнлялъ *. 
16-го, но причине густа™ тумана, пролежали 
на якоре ; 17-го , аападпыме ьетромъ воздухе 
ичистнлся> почему н пошли вь нуте; 18-ю, про-
пдывъ около 105 мнль отъ Св. Носа вдоль бере­
га , увидели въ мор* островъ, по румбу OiNO, 
по вдругъ нашедшая пасмурность не позволила 
обстоятельно раземотрт.ть сего открытія, почему 
Лаптеве іірнказаль положить якорь и дожи­
даться ясной погоды. Ііа другой день, когда 
воздухе бьглъ чисть, моренлаоателн увирилнсь 
въ обмане . мнимый островъ превратился въ массу 
высокихъ ледяиыхъ торе, подобный которымъ 
суСош ]>а:і.-иілпір, iij ѵьрахтіѵі) пицц тлдиг.ь за ОДЧга см^тліиъ. ибо 
«га інЧрѵАЛ[hil*l4 ytfpwib Мгркт̂ ія не па лі&іедъ, л Ch. Діокп̂ а 
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носились uo Uop*o по йпоікествѣ Q ItO В^ѢХЪ П й -
правленіяѵъ. 19-го ношелъ большой еиьтъ, при 
ІОГОООСТОЧПЗЙІ» tvtvrp-i;, противъ котораго лавиро­
вал, н", ложась въ темныл лочн, ИЛИ при пасмур­
ности, на якорь. 21-го», сильное течете отъ 
по одному иаправленію съ вътроиъ, весьма -за­
трудняло лаипроьку; 22-го, пркшедъ на прѣс-
нуьо воду, остановились на якорь1 , и яослади 
шлюпку провѣдать , противъ какой ръкн нахо­
дятся. Между тънъ, прежде воанращептя шлюп­
ки, 24-го пасталъ тториъ, отъ SO, съ сильнымъ 
съ той же стороны гсчсніенъ, такъ, что съ тру-
домъ боть отстоялся на якор'Б \ 2(J-ro буря м-в-
сколько смягчилась, Замьтя, что вода получила 
соленый ькусъ, подошли ближе къ берегу., дъ-
дая нзъ пушекъ частые*, призыйпые сигнялы не-
возвращавшейся сь берега шлепки, Отъ S 0 на­
носило из боть много льда, для нзбъжам-я коего 
бвдпрестаііио должны были перезанять ітіэсто^ 
что конечно всегда бьыо сопряжено съ трудлин, 
тыгь бол-ье тягостными, что стужа у пели ч ива-
лась а съъгъ пеоьаа часто пи да ль. Лучшее уб£-
жпще находили за огромнъншпми лъдігаамтг, слу­
жившими отводами далкнпгь, одоакожь И ТО пе 
спасло боть отъ поврегкденІя Форшгевенл и са-
щаго борта , что съ велпкшгъ трудомъ испра­
вили. 
Зі-го, находясь опить на пресной подь, лса-
тенаптъ Лзптевъ послалъ штурмана на шліоикѣ 
къ берегу, для отыскапія удоб.іаго ніста къ зя* 
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моиаиіто. Штурианъ съ всіикииъ трудонъ до­
йра JCJI до береги. 
1-го Сентября море покрылось лъдонъ, при 
воегочноиъ в*тре, который дулъ уже нисколько 
дней сряду. Въ семъ положепгп делали беспре­
рывные , но тщетные сигналы послаинымъ иа 
берегь шлюпкаыъ. Пологкеиіе поиаиды н бота 
сделалось еще затруднительнее, когда 4-го чи­
сла насталъ жеетокій ветръ отъ WSW, дънстоі-
ечъ которого вода стала прибывать, дедъ изло­
мало н ботъ понесло къ N0 , сь 10 футовъ глу-
бі]ііы на 5 саженъ, но 2 у а версты въ часъ. Къ 
счастью , в/втеръ псрелгкнился черсэъ сутки , н 
утвердясь въ ?ПѴ четверти, прнблизилъ боть къ 
берегу. Накомецъ на 7-е число настало безвътрте, 
а 0-го судно, на 12 футахъ, совершеипо замерало, 
находясь въ 2 ' / } верстахъ кг югу отъ образомв-
шагося пзъ лмовъ высокаго вала. 
Мореплаватели > пе зная какъ далеко отъ бе­
рега судно нхъ замерзло, и противъ какого ме­
ста находилось, не осмелнвались идти къ берегу 
по нотвердоиу еще льду, и оставались въ без­
действен до 20-го Сентября; тогда посланный 
па берегъ въ шлюпке, 31-го Августа, штурчанъ 
возвратился па ботъ, пеніконъ по льду, и прн-
велъ съ собою Якутовъ съ устья реки Инди­
гирки; сшт объявили, что устье ближнего ру­
кава сей реки отстонтъ отъ бота въ 50 верстахъ, 
и что недалеко агь него есть Русское энмовье. 
Такимъиавестісмъ мореплаватели чрезвычайно бы­
ли обрадораии; въ то же время некоторые от-
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правились неипгамъ на берсгъ, а 24-го числа в 
воя остадьпая команда перебралась съ бота въ 
Русское зимовье ; Якуты перевезли на сойакахъ 
часть провизш. 
Лейтепантъ Лаптеве проводилъ здтсь зиму не 
беэъ пользы; опъ послалъ геодезиста Кнндлкова, 
па партаіъ, описывать берегъ до Цолымсваго 
устья, а саиъ езднлъ для описей на реку Хро­
му, которую наптелъ столь мелкою, что одыиніъ 
лодкачЪ входить можно. Говора вообще о лОр-
скомъ берет къ востоку отъ Св. Носа, Лаптевъ 
замечаете, что обшнримл от^вдн простираются 
отъ него въ поре, иа такое рластояніе, что низ­
менней берегъ пъ ркдкнхъ местахъ съ моря усма­
тривается. При устьяхъ Индигирки, въ 30 вер-
стахъ и более отъ моря, лежать въ нзобилік 
наносный лесъ, между тенъ, какъ у санаго мори 
его неть. 
По вастуилеиіп весны 1740 года, Лаптеве пред-
прииялъ спасти ботъ, Для того, со всею евоею 
командою., разбивалъ оиъ ледъ, съ чреав.ычаи-
ныыъ трудонъ; въ Іюн-в МЙСПЦГ. ирнведъ судно 
въ безопасное место , сталъ исправлять его по-
чинкою и въ исходе Іюлл приготовился къ по-
«оду. 
.Ідоил 15-го определили по полуденной высоте 
с.олнн» широту въ устье реки Индигирка, 70° 
5S^:j..склоненіе коѵпаса 7". 00 ' .восточное. 
ЗЪта Іюля Лаптевъ выше.іъ въ'Ледовнтое мо­
ре, иаяравя путь къ востоку вдоль берега. 2-го 
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Августа ннновалъ устье реки Алаасн, коего ши­
роту нашелъ ііо счнслеиЬо 7(Р бУ. • 
it-ro Августа усмотрен островъ, ныв* име­
нуемый Первымъ Мсдвежьимъ, къ которому по­
дошла вплоть, инея 3 ' / , сажени глуовиы. Лей*. 
тенантъ Лаптеве пазвалъ его нмененъ Святая* 
Jmnomn, и нашелъ по сшсленікі шпроту сре­
дины 71" (КУ. -Спеша воспользоваться безледно-
стію моря, иродолжалъ онъ плыть къ.востоку, 
а 4-го числа, • находясь иротявъ устья : Средней 
Кольты, остановился иа якоре, посла въ шлюпку 
промеривать гварватеръ ршн. Давши о собаь звать 
въ ближнее седеніе, Лаптевъ пошель 3-го числа 
далее ; . вскоре показались льды, между Е О І О -
рьіин плыль онъ къ востоку съ неликнмъ тру­
донъ ; 9-го находились у Малаго Баранова Кампя; 
10, 11 и 12, прп западпомъ ветре, шло течеще 
на 0 S 0 , по два уала вь чась, отъ чего огром­
ный льдины наносимы были на ботъ, не нахо­
дивши! падежиато ирнкрытія у прнтлубаго. н 
ровиаго берега, . 
14-го чнела, будучи у Болмнаго Еараиова Кам­
ня , остановлены л ьдяиынъ под емъ , прнмкпув"-
шимся вплоть къ берегу. Лейтенаитъ Лаптевъ 
нанравилъ путь обратно въ Колыму. Сего числа 
шгвли сильное течёиіе отЪ W j 15-го, ботъ во-
пюлъ благополучно въ Средне-Колы некое 'устьев 
где ннеди глубины йть 9 до 14 «утовь, а гіро-
інедъ Каменное {холнъ на Мерхойновомъ Ьстрове) 
глубину нашли отъ 2 до 7 еаженъ. 24-го йа-
ходнлнсь нрсугивь Нпжие-Кольтмскаго острота^ 
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гдъ тогда было 10 жильцхъ доиовъ j зді*сь Лап-
тепъ раснодожндъ свою команду для знновквь 
28-го, Лаптевъ, по обсерваціи, нашелъ широту 
острога 68 е ЗІ ' , а 31-го числа пабліодеыІ£ пока­
зало 68° 34 ' широты ; склоиеиіе компаса 8 0 , 30 ' 
восточное. 
Дабы подучить поиятіе о точности набдтоденій 
лейтенанта Лаптева, сравипнъ шпроты главныхъ 
нунктовъ, выведсшіьія еннъ нореилавателевгъ^ съ 
набдюдені дни ЕІОЬЪПШИХЪ обсерваторовъ : 
Ллптквд* Въі823і \ 
Мысъ Борто 7 Г W 7 Г Ш 
и Свптой Нось "2* W 1Т W 
Нижие-Колымскій острогъ.. G8* 33'/«/ 68" ffi? 
Въ продолжение дины лейтенантъ Лаптевъ яо-
строилъ дв& лодки, на которыхъ съ большею 
удобностію иолагалъ предпринять плаваніе въ 
будущеиъ ДЗДѢ. 
1741 года, но вскрытіи ръки Колымы, 8-го 
Іюля, вьтшелъ онъ на боть въ Ледовитое море, 
и плылъ на вдетого; лодкамъ велт-лъ идти яле-
редъ п пронѣривать глубину ; посланный на 
нихъ івтурианъ должепъ былъ давать знать сиг­
налами ^ гдѣ нандетъ удобный проходъ между 
дьдамн для безопаспаго плавагня, Тзкииъ обр*-
зрнъ лейтеиантъ Лаптевъ., при прогни[іътхъ боль­
шею частію яътрахъ, под&нгался медленно вне-
редъ; 5-го Августа навалила па боть льдцпа, воз­
вышавшаяся около 15 сажень надъ водою, и угро­
жавшая боту гибелью, но однако жъ счастливо 
избегли опасности. Того же числа, находясь въ 
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30 милягь Итал. отъ Лаптевскаго маяка на КО­
ЛЫМЕ , у высокаго каненнаго утеса, ветрътилп 
непроходимые льды, осгаиовиввііе дальнейшее 
плаваніе, почему 7-го предприняли обратный 
путь пъ Нвжне-Колммскъ, куда 10-го прибыль 
благополучно, вошедъ въ р-вку восточным* ем 
устье ль, 
И такъ мы вндимь, что лентенантъ Лаптевъ, 
какъ прогадаго года, такъ и теперь, ие иогъ 
обойдтн Волыпаго Баранова Камня, быишаго край-
иимъ пунктомъ къ востоку, до котораго доведена 
опись берега, осмотренного сниъ уеердиымъ 
ОФицероиъ отъ р*«п Леиы иа 37° разности дол» 
готы. 
Леитеваит-ь Лаптевъ, желяя исполнить пору­
ченную ему опись реки Ан&дмра, и уверившись 
въ невозможности достигнуть сей ръки мореыъ, 
решился иа трудный и опасный походъ, со всею 
командою, черезъ горы и страну, обитаемую вра­
ждебными панъ Чукчами, 
1741 года, Октября 27-го, «ыступплъ овъ нзъ 
ІІижке-Колыискаго, сопровождаемый 45 нартами. 
Находясь на. границе Чукотскихъ кочевьевъ, блиаъ 
ЛиСаапого, на Большомъ Ашое, Ноября 4*го, 
Лаптевъ, отданкыхъ по команде ирнкзаомъ, уста­
нови.» воннскііі поридокъ, который надлежало 
соблюдать со строгостью на цоходт, черезъ не-
пріяте-іьскую землю. 
Следуя вверхъ ръки Большего Авюя, імітомъ 
перевалнвъ мреэъ хребетъ горъ на реку Яблони, 
впадающую въ реку Анадырь, путешествеиннки, 
с т ь і . 6 
Ноября 17 - гѳ, достигли благополучно Авадыр-
•скаго острогу ве яидавъ на всеяъ нуги нн одного 
аиородда,: Бъ острог* провели онн остальную 
часть зимы, и встретили здѣсь 1742 годъ, «при-
задан Бога Всеногуіцаго иа помощь.» 
• Въ журиалв Лаптева , ийдъ Февролемъ къся-
ценъ, сказано : «Отъ 2С-го до 28-го числа, по 
існочамъ, видима бьтла .чрезобычанная звезда, и л и 
п комета, которая являлась окол& полуночи ; івостъ 
ІІОТЪ нея долгой, острой, лежащіи къ югу, а 
ииногда, къ конну хвоста разделается иа двое 
іі острыми -- же концами ; светлостІю на подобіе 
излездъ, а къ заре хвосгонъ повсягачнваеТСЯ къ 
«W п о т с м Н Б в а е т ъ , и остается одна звезда-» 
Марта ІЗ-го, Лаптевъ, по полуденной высоте 
еемнца, опредтчінлъширагуАнздьірскаго острога 
(Ц° Ь4!; склоненіе коипаса 510°, ОКУ восточное. 
Івдпя,9-го попіелъ онъ, па двухъ новопостросн-
ныіъ лодкзхъ внизъ А на дыра, но, по причин* 
раалнтія рекн, не иогъ делать ей о п и с и , кото-
р р о ввчалъ Ікмя 1 1 - г о , находись близь устья 
опой. Къ осени, возвратившись въ острогъ, Лаи-
хевъ, Октября 19-го поѣхалъ въ Нижне-Колымскъ, 
оттуда въ Я к у к к ъ ; юъ сей городъ прибыль 
онъ Марта 8 -го , 1743 года, после сенпдетияго 
отсутствІя. Отъ капитана Чнрикова получнлъйнъ 
мхеь лредпосаиіе отправиться немедленно въ С. 
Петербургь, для данссенія о своснъ путешествЫ 
высшему начальству. 
Оянсаіііе енхъ путешествій представляетъ чи­
тателю рядт, опасностей, трудись н неудачь, про-
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гввъ коахъ пляютслн наши должны были воо­
ружаться тетрдостію ду ха, пеутсигаыымъ рвсоіемъ 
пе. нсподненін СЙД*НІЪ с^язанпостай н мужестьен-
иынъ терпен [еле.,:..симп отличительнымн свой­
ствами ыорвіодцое* вст.хъ лековъ и народове. Не 
осл-ьв^яяс* црпстрастіеме, мы невольно должны 
приэнатьея , что, подвиги лейтенантовъ Прончи-
щева, Лас на і уса, Харитона, и особенно Дмнтрід 
Лаптевы х ъ , эпслужияаіотъ удніленіе потомства. 
Журналы сихъ деятедьныіъ о»ицеровъ, конеч­
но, во многоме недостаточны ; мало, или почти 
вовсе не знакоматъопн насъ съ обитателями 
Снбнрн, не касаются предистовъ «язическихе Н 
естественной псторія, и самое производство опв-
сн .оставляете желать еще многого. ІІо это .не 
уааляетъ достоинства офнцеровъ въ глааахъ спра-
ведоиваго,.потомства, видявщаго въ педостэткахъ 
одно несовершенство средствъ того вреыеци. 
Относительно гадрргрдфических.ъ ояеряцій. за-
м-ьтииъ вкратце : отъ. К-нлаго моря къ востоку 
оимсанъ матерой берете Сибири ей моря на су-
дахъ, плававший, вдоль бѳреговъ, не всегда въ 
таковъ отъ инль разстолніи, чтобы опись могла 
быть точкою, ТІІМЪ менее, что мореплаватели, 
стараясь пользоваться ветрами, погодою, и дру­
гими, благонріятнымн обстоятельствами для пла­
вания къ востоку, не могли терять времена въ 
подробной описи берегове, бухте, гаваней, опре­
делен іи примтнмхъ нысовъ н ее проиерахъ 
глубине, пездъ, где для безопасности иорелла-
манія то было бы нужно. Одиакожь опись н 
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не новее лишейа астр&іюначескнхъ наблюдеііій 
шнротъ -к гфомеровь глубипъ, какъ въ блнзкяхъ 
разетоянінХъ отъ берегоігь, тнкъ и въ <вар»атв-
рахъ главнъйшихъ ръкь Сибири , и карты Ов-
цьіна, Минина, Чодюсквпа, Прончищсва И обо-
йхъ Лаптсвмхъ представляюгь ненало гидро-
графнчеекпхъ подробностей въ изображешн бе­
регов* и прилежащн^ъ КЪ ннмъ острововъ , отъ 
Обской губы до устья реки Таіімурм, н отъ 
реки Оле века до Баранова Камня. 
Но какъ опись, болыпего частно 7 основаий 
на счислепін, подперженномъ нсизбежнымъ по-
rptjnnocTflMT, отъ течЬгіій и безпрерывныхъ по-
воротовъ въ льдахъ , и поелику наблюден}» для 
нінротъ ие всегда были надежны, а для дечтоть 
п вовсе ичъ не дт.лаио , то она нагла служить 
тоілько приготОвнТельиьшъ началомъ ,другон вер­
нейшей описи, 
Огь устья Тан муры до мыса св.Ѳяддея берсгъ 
не иогъ быть обондснъ на судахъ, и весьма по­
верхностно осмотр&нъ зичпю по льду, на соба-
ьахъ, ійтурманомъ Чёлмсквгпымъ, такъ, что по» 
ложеніе ееверо-восточнаго, иначе Таймурекаго^ 
т. е. самаго сѣвернаго иыса Азіи, остается ноо-
йр<?делепнымъ. 
Затрудненія и опасности, въ сиіъ путегиё* 
сіиілхъ не пытан ныл, и нсвоапаграднвшіяся же­
ланными успехами, после 30-ти .«отнято без-
дИЙствГа, казалось, усугубили духъ преднршм. 
чивостн, 
Въ 1760 году, Нкутскій кулецъ Шалауровъ 
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лостроплъ при ріжіі Лен», ма собственное нж-
дпЕенІе, газгогъ (по Коксу, шк івдъ) ѵ на кото-
ромъ намеревался совершать: плаішгіе иокругъ 
сѣееро-восточноіг Ааіндкь яоднкш Оясаиъ, плш ъъ 
Камчатку, Г* Берхъ (Хронологической Истарік, 
часть ста* 144), ГФВО^НРТЪ, что Шалауропъ ію-
бузсдадся къ такому предпргягію находкою, наг-
монтоеыхь роговъ на остров*, открытость до его 
отправления Якутошъ Етерйканонъ, н исключи-
тадъпыиъ цравонъ, данпыиъ купігу. Ляхоеу.про* 
мышлдтд. ихъ-^-миАиіе, которое частою подгвер-
ждаетслдг. иъ Снбнрскомъ Еьстнак* на годъ^ 
съ нрнбавлеіиемъ, что Шалауроеа иутсжствнз 
иміло ЦЫЫЙ ы отк^ьгтіс земли, полагавшейся 
нротнвъ устья. Колымы. Одца&ожъ Шалауровъ 
tie пытался простирать своего идаванія отъ устья 
Колымы далеко на саіцеръ; такжя нзъ допгедднахъ 
до пасъ с&£д*чііі ue : видно, чтобы опъ пскалъ 
мзнонтовыхъ клыкосъ^ Наііротпвъ, Шалауровъ 
старался «даист^елио обойдтц МІелагскш мысъ*, 
н плыть далтго на поетокъ . стремясь .за-славою 
раар$щснія вопросач> СЕ^ОТЯОСТОЧНХШЪ И|ЮХОДЪ 
ИЗЬ ЛгДЙ№ТНЩХ-КІІГЧ> ВЪ ЕОДМНІІІ ОкБОИЪ — С С Н 
с.іаиіі прняесъ онтл даеріеу и ииг&ніё свое п 
санун? яшань \-. 
' Въ году состойся СгьатсзаГі т/'шлэъ^ о ло .̂і̂ пііг рун-
указа c:KL.jaurj T ТІЧІІІІІІ Усттаагсьнрі"!» кшцинъ Ibauy Зкиши? я 
ІЬЕЕПТѢ ШадпуГ'ОГОу Д-IJT Ciiufrij ирі|И1ь1і\ТІ1ч l;0 НЭМГДОІЮ-йП̂ стІЧпІ 
Асиы рПил, пи і-1іщ;|>ні:>т*у тіоркі, ,,ц КО-іьщм j : ЧукйтсКЯ FG Нш'а, 
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Сокращенное известіе о плаванія несчастваго 
Ша.вэурова «адао «uow изъ извіѵгтиаго сочипешя 
Кокса и Юяувропа оплгсанія пугешоствій Бид-
лнвита. .Иные : достовернвйшіе и НОДІЙІЙШІІ; не-
точяпквинв -неизвестны '*. 
Вт, :17Й(Ѵ тѵму,'Шалауроііг съ Бвховымъ По­
плыла на галіоте внизт, по -Лене. По причине 
.іедовнтоста нора прощдя они недалее рекн Яны, 
при которой и анмовалн. 
Въ Іки* 1761 года вышли они взъ рики Яны 
въ норе. Для избвжаиІя льдо-въ, Шалауровъ дер­
жался блиэъ береговь, и обошелъ 6-го Сентября 
Святой НОС*, открылъ иа стере , въ мдломъ раз-
столніп, гористую зеч.«к>. Онъ продолжалъ пла­
ва и іе Къ восюку, но встречая: препятствия от» 
ветра л льдовъ, п вошел, не прежде 15-го числа 
черезъ проливъ, находящійся между Сионрекннъ 
берегом* и островонъ ;Діоммда. Ш-то числа, по­
лучись попутный SWtrCTepb, поплыли безпре-
илтственво по чистому отъ лвдовъ морю, и Въ 
24 часа прошл» устье Индигирки ; 18-го мино­
вали А.іазею. Вскоре за сииъ, галІотъ, находясь 
иежду Медвежьими островами в натерыиіъ береі-
гомъ, былъ совершенно окружень льдами , отъ 
коихъ освободясь, Шалауровъ, по позднему кр&-
пени, воше.гь въ реку Колыму иа зимовку. 
Команда готчасъ построила па берегу избу, окру­
жит, се снежиымъ валонъ, н бзтгарсею изъ быв-
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шпкъ па суди* пушекъ, Днкіе олени табуиамя 
прнюдилн къ сену ігесту, а были убиваемы 
пзъ завэлз. Нередъ наступлешемъ зимы, пошла 
вверіъ по реки рыба, нельмы, муксуиы и омули, 
которая, доставляя мореплавателям* въ мзойи-
ма евежусо ннщу, предохраняла пхъ отъ цынтв; 
однакожъ въ начале следукицага года умеръ отъ 
сей болезни Бванъ Баховъ , оставл Шалаурова 
йезъ помощника. 
Въ 1762 году, устье Колымы ОЧИСТИЛОСЬ ОТЪ 
льдовъ не ранее 21 Еюлп. Тогда Шалауровъ вы-
шелъ пзъ реки въ море, н до 28-го нлылъ иа 
N 0 и ГтО'ДО. Вмшедъ на берегъ, еыіка.гь онъ 
склопеніе компаса 11" 15^ восточное. Противный 
ветръ н послъдовавиіса за тенъ безветріе пону­
дили его положить якорь , и держали галіоть 
«а мвстѣ до 10-гоЛвгуета; тогда, съ подувшшгъ 
попутныыъ вѣтромъ, встуіінлъ онъ подъ паруса, 
п старался держать не съвсрние KOtO ; но га­
лиоте был> увлекаеыъ огромными массами льда, 
песомаго [сидьиымъ течеиіеяъ, которое, каза­
лось, направлено было къ западу, по одной .вер­
сте въ часъ. 18-го, при пасмурной погоде, пла-
ватс.ш, протнвъ и&иданіл, увидели себя блнзъ 
берега, возле «яру сераго песку,» названнаго 
Пещаный мысъ. Впереди плавало немалое Число 
ледяныхъ оетрововъ, которые 19-го числа га-
ліотъ окружили и совершенно затерли *, Въ 
' На Шільурочл ]<ajprfc надписано : , 3 а ікшрытіеть туманинъ 
^npeja. п эв иеіиыаствынт. иорптаченгеиъ. kl СТВН* ыіпыа 
JUIIWW мг.ѵстнлнсь. э С№Д" напето иного jb.icu^ и судно ври-
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тшчомъ полоікевів, в веегдаитаекъ тумане, оста­
вался Шалауровъ до 23-го числа; тогда удалось 
ему высвободиться нзъ оіружавдіпхъ его льдквъ, 
л держите N 0 , войдтн въ довольно чистое отъ 
льдом, пространство моря; но противные ветры 
сменял» его къ S 0 и къ О , средн ' болывихъ 
масса, пловуяаго льда; проиіедъ через* ннхъ, онь 
опять напраон.гь пдавакіе къ КО, дабы обойдтн 
ІПелагскій мысъ } но не дошедъ до него, встре­
тила протнваые ветры, понудившіе е го , по 
позднему времени , вскать места для эимовко» 
В> такомъ нанереніи поплыла, Шалауровъ но 
StO, къ отверзстон губе, находящейся по запад-
нов стороне Шелатекаго мыса н инкене прежде 
его -не описанной. Онъ вошелъ въ нее 25-то 
числа, иролиломе между матернконъ в островами 
А.рауэднъ, а ^б-го вовалъ на меле, у ннэменнои 
оконечности, нротцвъ устья реки Нахля, Съ ве-
днкимъ трудомъ стащввъ свое судно на вольную 
поду , вопльтлъ Шалауровъ па берегъ , искать 
удобнаго мЁста для зпиовантя. Oue напіель две 
речки, но каке туте не было на paciyuwo, пи 
няноснагО' леса 1 то, ища другаго места, плылъ 
оне по южной сторон* губы , ве виду и въ 
блнзкомъ раастоянін оть берета, до острова Са-
бадея *, 
Ь-го Сентября, находясь протнвъ уакаго про-
ТЬСЧВ.ІП. л стояли до 33-іч> 'Іргсла, ліапіе хі [н:згта пісиъ пт. тэцой 
fjлк&ктц. ютіср?.інаго ббрйіл , -л еъ&либі, ігмллц HH^L кннода.іи 
UTpja№tiu ыыга и іцісплтстліетга силились. 
н На *чрть ІШ.іііуроаа оѵтривь раЭіЯІІЪ Заиедсй, 
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лива, между осгровомъ Сабадеемъ и ыатсрикоиъ, 
увнделн Чукотскіе шалаши, конхъ жителе убе­
жали, когда Шалауровъ кт> иикъ приблизился. 
8-го числа, вт, полдень, онъ находился у S 0 
оконечности острова Сабадея; 10-го, будучи въ 
10 мнляхъ къ NW отъ Пещанаго мыса, эа без-
Мтріеаъ, «положили дрехтъ на ладипу, и плы­
ли по теченііо 5 веретья къ W S W ; около сего 
времени увидели къ NOtN, еъ дальномъ разстоя-
ніи , тору *. 
12-го числа , Шалауровъ вошелъ въ Колыму 
и заиялъ прежнее место для зимовки, У Кокса 
уноиянуто., что. Шалауровъ заметилъ дв*в ирѵ-
мечатсльныя скалы, близь того места, где бе­
реге заворачивается къ КО, и пролиоу между 
•е^тровомъ Сабадеемъ и материкить ; чж» одна 
скала названа З&ячьимъ Кимііемъ ̂  и подобна со­
гнутому рогу, а другая Барашй К&неед, въ видъ-
груши, то есть, верхъ шире низа, н возвы­
шается ввд'ь горпэоытоиъ воды па Ш ярдовъ. 
Такихъ иазваній иа карте Шалаурова ігвтъ, да и 
трудно определить: какія скальт, иди горы Ша­
лауровъ разунеетъ? Гора, известная ныне подъ 
иазвапіемъ Баранова Камня, ни малейпгаго сход­
ства съ грушею не ииестъ, а по всему берегу 
Ледовитого моря до Шедагскаго мыса, я не за-
* У Кокса скамно, что ШѴмауроіП., 8-то Сентября , обошедті 
остров*. Сабэдей, а ттлда течете было по 5 nepct-i ат. ѵасъ; но 
я основыэален кл оригинальной t a p r t ШІ.ЕЭ урока, ирігшгскті 
нмй СОІ^рщенно ийългляЮтй «.то те-іаваіне. 
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ыетнлъ іш одной согйутой па подобіе рога горы, 
и.ш скалы, 
И» кэр*В Шалаурова, берегъ Ледовптаго моря, 
отъ рвкн Япы доШелагскаго мыса, изображенъ 
съ геодезическою лт.рностію, делающею нема­
лую честь сочинителю. Губа Чаунъ прежде него 
пи кеиъ пе осмотрена, да и потонъ морской 
описи съ пронеронъ тутъ не было. Широты 
около 1'/,° избыточно неверны, п , вероятно, 
обсервованныхъ не было, что не касается берега 
между Колымою и Леною , который , кажется, 
снять се описи Дыптрія Лаптева , о коей гово-
рено было выше. Острова Араутанъ назначены 
на Шалаурова карте въ губе Чаунъ, точно на 
своихъ меетаѵъ, и не видать на ней третыіго 
островка, нарисовапнаго у Кокса блнзъ Шелаг-
скаго мыса, где , вь санонъ дели, онъ вовсе пе 
суіаествустъ. Относительно уевотрчшной Шалау-
ровымъ горы но румбу NOtN, я должен* заме­
тить, что въ 1822 году находились мы на сей 
лннін, въ 75 Итэл. мнллхъ, огв пункта, съ ко­
торого Шалауровъ думалъ видеть землю, но хотя 
погода я горизонте довольно были ясны, однв-
кожь мы ничего похожаго на зсилю пе заметили, 
почему полагаю, что ледяная гора ввода Ша­
лаурова въ ззбдужденіе. 
Склоненіе компаса у Баранова Кампя показано 
Шалауровыыъ 11" 15'восточп., Ііиллннгсоиъ, въ 
1787 году, 17° 12' восточн. , а мною , еъ 1822 
году, 12* ЗУ восточп. Теченіе моря, испытанное 
нмъ, подтверждаете то, что и другими морепла-
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ватйдлмн занѣчено къ семъ нори r ГДѢ л .̂тоыъ 
тгоділ стремятся отъ востока на западъ. 
Путь Шалаурова яъ І7бі году павдэд ваетъ, 
что островъ ДіОмітда, къ подтоку отъ Снятого 
Носа, епіе существовать п ъ то вродг* н то^но 
на томъ нѣстъ, гдъ Дйитрш Лаптевъ, въ 17Э9 
году, его видѣлъ. Во при опясліъ, учннепныіъ 
Геденцітремомъ въ 1810 , и лейтенантомъ Ан­
жу въ 1823 году, островъ сей не манденъ, и 
преясняго с^щестъовапія его не осталось даже 
и въ преданіяіъ промьтимсннтгіковъ у которые 
ігескйа часто ьъ снхъ нъста*ъ разъезжайте Аш* 
тевъ и Шалауровъ иас*>ржаіотъ берегъ огъСвя-
таго Носа къ ръкъ Хрочѣ съ язгнбаня <, . . н е 
такою прямою чертою, какъ по последней описи 
оиъ оказался, л островъ Діоипда положенъ на 
обѣпііі клртатъ отъ Св, Носа съ 4Ѣ ІЙИЛЛѴЬ ТЙ 
ІЧО, 7£Г по правому компасу, и въ 1S Нтал, ми­
л и ^ отъ блнжаЙшаго берега. Сравнивая сіп 
карты съ картою ле^ген&нтп Анжу, ѵіл съ пер-
саго взгляда удостовтфлеися, что островъ Діо&іи-
да не присоединился къ берегу .*> агородеіго, 
смыть, нлнсдаынутЪ огъ^яльиаго напора лъдовъ; 
та же причина могла сравнить п низменный бе-' 
регъ къ востоку отъ СвятагО Ноеа> 
Усиотрънная Шалауровымъ гористая земля къ 
сиверу отъ Свлтаго ДІоса, есть, безъ сошеііціл, 
перныи ііяховскій горпстмн островъ. 
Неудача ^ испытанная Шалауровьгаъ , пе ли-
шила его .іадеждьі на -лучшій успъхъ въ слъ-
* ypuFjL Нстор, г. Берха, ЧАС-ГА-I, стр. І4І. 
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дуіощеігь году -у, онъ р*щидся испытать ещеразъ 
обходе Щмащмгв мыса, но команда взбунтова­
л а ^ , .т^зфикалась, ц провела его ее необходи­
мого возвратиться и а Лену. Оттуда ездилъ Ша-
ЛЗДГровъ въ Москву, н получивъ всроможеніс отъ 
ДцфЧтельства, предориндле вторичное иутсдпе-
схвіе къ Шелаескоиу мысу, въ17й4 году, но более 
уже но возиравдался. 
Различные были слухи и мнънія о жребпц 
постигіцемъ сего предпрІинчнваго мореплавателя. 
Въ 1823 году найдено нами VJSCTQ, куда Шалау-
роЕ-ь спасся съ ногпбщаго во льдахъ судна; ме­
сто сіе находятся на матеромъ берегу , въ 70 
Игал. инляхъ отъ Шелагскаго мыса. Таі іг , къ 
необитаемой пустьпіе, кончилеШплаурове жизнь, 
передавъ потомству имя слое, въ .воспоминание 
редкого примера преда ріпмчнвостп н самоотвер­
жен іл. 
Острова, леждщіе протнвъ реке Яны и Ко­
лымы, не могли оставаться долго въ сомнитель­
ной неизвестности. Найденное Якутскпнъ куд-
цонъ Ляховынъ, около 1760 года, богатство въ 
нѣдрахъ зедмн тундреннаго.полуострова, .между 
реками Хоіангой в Анабарой камоятовые ро­
га , подстрекали къ новымъ обрътекіяме. У при-
(Юрскихъ ж и т е л е й существовали давиіп предапія 
шь острове противъ Святаго Носа ; Щалаурове 
виделъ горы на пемь, и .пасіавздо время пове­
рить нзвестіа и распространить промышленность. 
" Хрии. ИЕМЯІ>. ѵ. ІЗегха, чгііл-і. 11. цтуі HJ. 
Въ 1759, иліі 1760 году уУстышскій Якутъ 
•Эгернканъ ріішялсл на сіе иредітріятіе^ увенчав­
шееся откръггіе?яъ п|кгтнвъ Свитаго Носа острова, 
слхранившаго и поднесь пазванІс Этерикаігь, імн 
Первый Ллховыгіпг островъ ; лослъднее нааіва-
иіе дано еыу по повелсяію Императрицы ЕКЛТЕ-
ЕИІІЫ II , въ честь Лядова, т^днвшаго туда в 
открьівтпаго новые острова. 
Купель Ляховъ, которому*, вероятно, ОІкрЬітіс 
Эгермкана было уже известно, находись ііъ Марта 
иѣслц* 1770 года у Святаго Поса, увлдѣлъ -іно-
точнсдоинос стадо оленей, шедших г къ югу, 
слъды коихъ простирались отъ сѣвера черезъ мо­
ре. Решившись нзвъдать, откуда шли сій аіѵЬри, 
Ляювъ пустился' рано утронъ, въ нзчзлѣ Апре­
ля, на нартахъ, по сдііду^ и нроѣхавъ около 70 
юерстъ отъ мыса прямо на сивсрь-, прибыль къ 
острову, гд* остался ночевать. Слъдуіощаго дня, 
не оставляя олеНьиГхъ сл*довъ, достиг* онъ, на 
ЗОверстѢ, другого острова. Слѣдъ, простираясь 
еще далъе еа сѣверъ, скоро аавлекъ Ляхопа иъ 
тороса," но коимъ ему невозможно было проби­
раться дал t e , почему возвратился онъ назадъ, 
И съ трудомъ •выѣхалъ на натерккъ. 
По полученти іхавѣстін объ его п6*Ьвдкп.т Пра-* 
кительство ігоедостдѵило Ляхову исключительное 
право проньіпмять ма&оптовуго кость и песцойъ, 
какъ на ciixt» островах?,, такъ и на твжъ, кото­
рые онъ впредь откреетъ. 
Сл. Пуігшгітгптс Г̂ і?ішгтрсуа т къ СиСщлъаяъ Вестники и» 
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1773 года^ Ляховъ, сопутствуеный Якутскпмъ 
купцомъ ПррТОДЬЛКІІПОЕЫМЪ, попдыд.ъ ВЪ ЛОДКІЦ 
с ъ 5-и) :тре(щаин, иа первый островъ; въ про-
ливѣ морская вода казалась нмъ весьма солона; 
теченіе было отъ востока. Со вторзго острова 
увиделъ Ляховъ, при ясной погоди, еще землю 
па свверъ, и скоро пріехалъ па нее, пазвавъ се 
Третьимъ островомъ, Берегъ покрыть былъ на-
носпыиъ лъсонъ. Земля , гористая, казалась 
обширною. Путешественники нашли клыки ма­
монтовые и видели следы зверей. Возвратясь 
иа первый островъ, ~£яхопъ выстроилъ изъ иа-т 
носнаго леса зимовье, гдъ и провелъ зиму. Здъсь 
должно заметить еще, что одинъ нзъ его това­
рищей оставилъ иа третьеыъ острове котелъ мед* 
ньтй , обстоятельство , доставившее ему назваиіе 
Котельнаго острова. 
ІГротодьяконовъ разсказывалъ Сауеру, въ быт­
ность Биллингса в ъ Якутск]!, что земля па пер­
вость острове состоите изъ песка со льдоиъ. Ма-
монтсвыхъ костей находили на вемъ такое цно-
жество, что казалось, будто островъ весь состо-
ядъ па-ь ннхъ. Между мамонтовыми костями вн-
дели головы и рога, похожіе па буйволовые. 
На третьемъ острове нашли насколько рт.чекъ; 
въ уетьяхъ лежало множество паиоснаго леса, и 
въ речки вплывали съ моря рыбы, между копии 
н врасногельиая нерка, которая водится въОхот-
екъ и Каичатк-Ь, но нгг въ Колым-в, ни въ Инди­
гирке ие бываетъ. і)ъ море ВИДІІЛН китовъ и 
бьлугъ, а на эелле біілыіъ медведей, волковъ 
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в оленей. Неизвестность пространства « г о остро­
ва возобновила старую молву о продолжения Амс-
рпканскаго берега. 
По возвраіцеиін Ляхова на Яну, распростра­
нился слухъ о вновь открытой большой аемл*, 
для изслвдовація которой отиравлеиъ нзъ Якут­
ска землемъръ XeoUnoet,, съ порученіенъ сопут­
ствовать Ля іову иа ту землю и сделать ей вер­
пую опись. 
В ь конце Марта 1ТТ5 года, Хвойиовъ прпбмлъ 
въ Устьянскъ и по льду аереехалъ къ Святому 
Носу. 16 Мая прибыль онъ къ первому острову, 
имеющему по его счету 150 всрстъ въ длину, 
попсрегъ 80 , въ самонъ широко »ъ месте, п 20 
въ саиомъ узкомъ. По средний наліелъ оиъ озеро, 
значительной величины, по весьма мелкое, хотя 
берега его были круты. Делал опись, Хвой-
новъ объщалъ кругомь всего острова, и насчи-
талъ 367 верстъ во всей окружности. Дурныл 
погоды и иедостатокъ въ корме еобакъ удержали 
землемера безъ всякаго дела въ Ляховскоаъ зи­
мовье на ссмъ острове до 6-го Іюня; тогда 
выступнлъ онъ въ обратный путь и благопо­
лучно иріехалъ въ Устьянскъ, 
Вь 1Т76 году надлежало ХвоЙкову довершить 
опись Ляховскяхъ Острововъ, но дурнмя погоды 
к педостатокъ въ съвстныхъ припасахъ остано­
вили его. Въ 1777 году иыълъ онъ тогь же не-
успехъ, отъ техъ же причине. Одна коя: ь , онъ 
собралъ отъ, промышленныіъ людей столько из-
въстій, что на карге цачертнлъ н второй островъ 
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со слояъ 4ругня*, га: перкый по собственной опн* 
сп , которая :*(ъ главныхъ рагыѣреніяхъ острова 
пе&ърна ^ а въ частныхъ подройиостяіъ доволь­
но к ороша. Завгечате.іьні>, что отъ юго-аосточнаго 
мыса, въ 10 верстяхъ на востокъ, усмотрълъ 
Хьойновъ отпрядышь во лъдахъ, который иа 
его картв, ниже на новейшей карть лейтенанта 
Анжу не оэначеаъ , и , иожстъ быть , действи­
тельно, брлѣе не существуетъ *. 
О Мед-ДО&ьпхъ островахъ существовали въ то 
время одни темный , на преданіяіъ основанны/Г 
нзвъхтія. Надлежало нхъ привести въ леность^ 
и исяьттать на дьмъ степень іъроятія иолвы О 
продолжсніп Америки цнно Колмны, ьъ и едал ь-
ноьіъ отъ Сибирского берега раэстояніи. 
Дьдо поручено было геодезін сержанту Ан­
дрееву *Ѵпосланному, ftb 1762 году, отъ Сибир­
ского ген ер, губернатора Чичерина на Кодыиу. 
щ H^Ejf^eHQ ttsb «гріндд Х*юйін>в« , тювѣщеігшго »ъ PalUe 
№иб локЬ Bcjtrvige, 7 ч.+ $тр. 134 — 142, 
У Шд-іаса, пъ ЗЧсікг nord Bejtrage, _т. I . чт I I , . стр. ЗЭ1>. 
Согк̂ сца̂ тся ^ypnajb ітадгаысгавъ Андреева, ^міггьсяа к Лътсо-
ва, ІЩІІРПІНЧІ по Ледоьтому нирю съ 1"(33 году. Въ Снбкр-
сгйэіті Квстпігкт;, ил 1813 ходь, тотъ я;е жу^яил* пааЪщсыъ дг>дъ 
мгмйпймд. г »ЖурйАл> Лтгдиргной доляпдо сйрхавтя. Андрее­
ва,* и проп,, W4fi.tm.tft въ іт/СЗ году. По Хрону.г Нет. Бсрла, 
п р . 149 , ч. I I » гкязлгю^ чти ттолэтіівіпсь П.»еішеисрь* ^ѵдуш 
aô taub ocwrpsra Алйдьіргній ютрогъ, м ПО.'̂ ТІ[ИП> йъЧ'умеА 
CJrit^linie, что кі> скверу отъ \яии ЬЧ+.імнч есть бо-іьіпзя эпия, 
вдену&ил Нгдо.іішт^ ОТІІ[«БЯДЪ серништа Лцдрсепа, чтобы удо-
егоьътлться въ CFRPALIEJ,ujLir>CTII cfra лаэдтгш, Г \ Еерлпь прн-
Кодчт*' о дутинс(Г*гв1д Abjpeora Екряттт* тоже, что нт> іцшздв 
увдмдяуты** агурииаь* іьяэапо^ Да-Ям говорив, чш поелѣ 
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Марта 4-го дня, 1763 года., отправился Ан­
дрееве изъ Нижне-Колымекаго острога, на соба-
ісахъ, къ реке Крестовой, н оттуда на ртжу 
Индигирку, съ казакомъ Шеулевыцъ , который 
долженъ быль указывать путь. Бозсратясь къ 
Крестоиой. н откормивши собакъ, Апреля 22 го, 
при благополучной погоде, отправились они по 
льду, на собака х ъ , пъ море, н перевхавъ 90 
версте, прибыли ке первому видимому острову, 
который' протянулся По морскому берегу, отъ во­
стока къ западу, на 50 версте; ширина острова 
оьоло 40, окружность до 100 версте. 
Андрееве, онншпая подобныыъ образомъ н про-
чіе острова ееп груииы, находнлъ на кадодонъ 
признаки бывшей обитаемости, развалившіяся зем­
лянки, или вкопанныйвъземлю юрты. Особенно 
примечательна юрта, найденная нмъ ма свале у 
третьяго острова, который, по описанію Андреева, 
нревышаетъ пелнчыною первый остроье, имея 
120 версть вокругъи 60 въдлину. Вотъ слова его; 
«Съ северной стороны острой имеется у 'бе ­
рега называемый отпрядышъ, разстояніеыъ отъ 
берега 11 саженъ печатньтхе, и на прибыли 
мсжутка и н бываете іюда, а ныне суко, одна 
м ьлкая дресва, а оный камень отпрядышъ весьма 
Аіирпал ( п ^ ш м т к й в в с ш а Е О вт. .7Юл>д}ч, 1767. 17С8, 1769 
1Ч>ДЙІ». *M1J" «<* .•IfrJUBHTQJIJ' Л0рЧ> Т[)В KOAûEfCta. Ai&tnitBb, 
Лцсові. и Пуш^арсв*. Па рукописной}' эді журин.у спхъ трѵгь 
ѵеодеэиетовь вплпо. чхо олц і.ади.ти пи Atwvwoyiy МОрК> иь 1769, 
1"?7U м 1771 годяі, ч я 'сто касаѵтсгг jo яемін ИмйГ-лглъ, то нз-
теспіо, что перкыы сьѵтрон оть Чукотски* Наса щ> Берннгойокъ 
apo.ujrt нзлыаалеп Кюглнпь. (См. Hajjaoa, Л. n, В., 1V T 107). 
• І ІСТЬ i. 7 
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няпже, дресвцни., выіпиион» отъ земли ігь 5 сз-
;к«нъ нечатныхъ -, на пень ;«е имеется самый 
тесный залавокь (уступъ), вышины отъ земли 
три; сажеии печатныхе, на которонъ сделана 
крепость, па подставныхъ десяти леснпахъ ка-
терыхъ (крупйыхъ), листиепвчныхь; а стапо-
влены л БСИНЫ вверхъ кореньями, къ земле же 
вершинами; такъ прилеплено, какъ итнна на де­
реве гнездо вьетъ, а сделано подобно, кзке беіть 
надобпо лабазу. Первый подъ настланъ нзъ на-
носнаго лиетвенпчнаго натераго жь лесу ,* по. 
верхъ пола настланъ песокъ сь мелкою дресвою, 
толщиною на четверть, а по тону полу обста­
влено воьругъ, на оодобіе юрты, дощечками и 
пластинами шести-четвертными , столь высоко, 
человеку ве поясе; вовругь юрты осыпано тою 
же дресвою съ дериоиь, а на верхе покнданъ 
ыелкій, наносный , лнетвеничный , еловый н 
осиновый лесъ , па коемч. была насыпана же 
дресва съ пескоыъ, токмо обвалилась. Дли связей 
рублены проухн и связаны ушн реігняик; оные 
проухв рублены и доекя тесаны топоролъ не 
железнымъ , а к&меиньгнъ , н.ін какнмъ костя» 
H h i K b , подобно какъ зубами ірі.тзено, Попереге 
ея четыре сажени, въ длину 4 ' / , саженн,а когда 
она цела была, вдоль и попереге но О' слженъ; 
внвэъ къ берегу пае юрты спуске на землю ; 
другой спуске въ камень на северную сторону, 
токмо много же развалилось. Л прнзнаиаетсл 
делана оная крепость се лревелнкнме трудоме, 
но высоте іі но теснота того за.мика , токмо 
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отроена но Русскими людьми,» другими, но какими 
о і*оиъ знать не можно.» 
ОбМяавЪ'и четвертый острояъ, овгъ Наковецъ 
прибыль па пятый, поего словамъ, разстолніеиъ 
отъ четвертаго 100 версте, въ длину 70, вокругъ 
140, а попереге ГіОверетъ, «и много поотіпибся 
лротивъ устья реки Чауна, или цожцо сказать 
къ Чукотскому Носу.» Оппсавъ ыайденивія две 
раавалнвшіяся юрты, к «два камня, стоащіе, 
съ пріезда отъ западной стороны, въ полугорл, 
называемые кекуры, съ издали видимы маподо* 
біе челоиекове,» Андрееве продолжаете, *да на 
«семь же острове ВСХОДИЛИ на верхе горы п сыо-
«трели во ВСЕ стороны. Вь полуденную сторону 
«внденъ голоненитъ качен*) который, по раэсуж-
Меніні нашему , тотъ Ковымск.й камень, а въ 
«лево, "въ восточной еторопе, едва чуть видеть, 
«Синь синеете, нлн назвать какая чернь : что 
«такое, земля или полое норе, о тоне ве по-
«длияникт. обстоятельно домести не умею.» Оте 
еего острова возвратись къ Крестовой реке, но­
чевали на третьемъ островт.. Мая 1-го, готовясь 
ізать; встали поутру рано, н «унидедн, что два 
«медведя побежали въ море , за которыми от-
«пуетнли собакъ н расшибли ихъ порознь, а 
«раздел*, на двое команду , догнали медведей и 
«убили.» 
Выгѵхавъ благополучно на Крестовую рвку, Ан­
дрееве, въ заключите журнала CBOL-ГО, говорить: 
«Хотя по сказка, данной отъ казака Ѳедора Та-
1:*рииова, съ тові.рннѵи, u показана отъ речки 
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Крестовой до Перваго, а отъ первого до лораго, 
даже и до пятаго островове, пъ длину, поперегъ 
и вокругъ, разстояніемъ персть, по только опаго 
весьма явилось много; а что касается по моей 
описи, то разве единая въ ма.юме числи верстъ 
ошибка быть можете.» 
Вопреки столь скромному увт-ренію, Андрееве 
въ описи погреніиле на 440 версте избыточно, 
протягивая пять осгрояовъ отъ речки Крестовой 
къ востоку на 550 верстъ. Также взаимное по.-
ложеніе н разнеренія осгрововъ весьна оши­
бочны. 
Укрепленная на скале юрта н скала тень 
более примечательны, что въ 1820 году оігь 
бывшею тамъ акспедмціего не ной девы, почему ду­
мать должно, что льдомъ стерты и сокрыты ныне 
поде водою. Разрушенный жилища, копхь остат­
ки найдены и нами на некоторых т. изе енхъ 
острововъ, конечно, замечательны, но не более 
деде свидетельства прежней (вероятно, на ко­
рм-вое время) обитаемостп острововь, опустев-
іпихь подобно приморенные берегамъ къ востоку 
отъ Шелагскаго мыса, по коимъ видели мы 
также немалое число развалившихся землянокъ. 
Г. Берхъ находите причины сего опустенія въ 
перемене климата *. 
* См- Хрчп. Ист. ча^ть Е, сѵр. 148, где сказано: •Огтпялеявыи 
• ЛН-ІВЩП. СІН GIJJFLMR* ВазіЗ. ВАСЮ О ТѢІЛ. РСГШКПТЪ НЗЛІТЕНЬІХЪ^ 
« К О И М ь т а р ь армией П0ДВИРГА.ІСЯ ВЪ течете еддего мапового. кру-
-ТОѴрЛШСШ*.* ДОЛЖНО ЗЯМТ.ТІІТІ., ЧіО CJK І̂І.ІЛІЦП П« суѵь 
ХПЛ.НМ ГречССМВ ЭРТІГТЕКТУ̂ іЫ, Г| ШрТЫ, ЛСЗЕЛІНКІГ. Kfll.iff СТрО-
ліся въ сат .кь тодолныхь странах* под» 7в* шнротм. 
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Что касается до усмотренной Аидреевыыъ съ 
иятаго острова синевы, аамьчу, что ставь лицоиъ 
къ Колымскому Камнк> на полдень, синева за^ 
мечена на лъьой рук* <къ восточной сторояи^ 
то естц въ той сторонъ моря, которая наследо­
вана вами., въ 182! п 1822 годаіъ, на версты 
доказательство., что синева не могла быть нсиа-
иъстная ^емля, которая долженствовала бьі намъ 
~ непременно открыться. 
Вгьрол'шо, ігь. слічдующгыъ ічіду сержаытъ Ан­
дреев былъ опять на пятомъ острое^ ибо въ 
дополнительное наставлении,, дапнонъ Биллинг­
су *, сказано:, «Вь 1764 году сержантъ Андре-
евъ, съ посльдкаго нзъ АТедвЁжънхъ острововъ, 
усиотрълъ въ великой отдаленности, пода гарный 
имъ величаншинъ, островъ, куда и отправились 
льдомъ на собакахъ. но пе доѣа;кал того верстъ 
за 20, иавдадн на свъжіе слъды превосходна го 
числа, на оленяхъ и въ еднпхъ, петвъетньтхъ на^ 
родокь, и будучи малолюдны, вознратдл ись на 
Кодыиу. Больше о сей оеилъ, пли велнконъ 
островъ, нътъ нпкакнхъ свъдѣпій-и 
Какое допіфіе заслужи ваетъ Андреепъ, пока-
зываетъ нанъ его опись Медввжьпхъ острововъ, 
и вышейз*іоженная мною невозможность ви-
дъть зен.ио съ пята го острова иъ иосточнонъ ил— 
нрааленЫ- Если же Андрссвь ііхалъ въ ту сто­
рону, ьъ которой усмотрвлъ онъ синеву, то есть, 
на востокъ, п действительно ьидъ.іъ высокую 
лънъ Сарыдейыыъ, стр. i9QL 
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донло а оленьи слѣдът, то его аткрі>ргіс. должно 
быть отнеседр. къ матерому берегу Лацц къ ко­
торому пепрнніітііыріъ оираздиъ в-огъ онъ екдо-
іі№іьс.й^ ъдучн, на востокъ- Иначе локаздліе Ан> 
дреева должно иазьдться Гиеною, которая въ 
цвдлздстііги еще болье распространена л раскра­
шена. ІІапрндоръ., ЕЪ Снблрскоиъ Бъстинкъ», па 
1323 годъ., в ъ заиъчацЕП журналу сержанта 
Андреева, иы. лаходииъ: «Друг-Ьі лзссстІя дока-
зываютъ., чіо сгл земля лмпстъ жителей, кото­
рые называіотъ ое Тааегспь^ а сами известны 
подъ лмонеаъ Хрожйевъл л состоять ндъ двухъ 
[мечен Нк>ііОіорг..іе шъ нніъ бородатые и 
похожи из Россішгь, другіе же Чукотской по­
роды. Бытиіе лры окследицш Бплллнгса., сот-
віікъ Кобслевъ и толначъ Дауркннъ,, лодтвер-
днвъ описаніс Андреева, представили да;ке аб-
рпсъ шідъныоіг н„гъ земли, составленный н-ько-
торыыъ Амерн&анскныъ тосномъ.и 
Зд-псц вероятно, говорится о сьперо-западионъ 
^ерегі; Аисрикп, котораго гдавііъшиіе мысы и 
бухты могли быть іиеі>стні>і Американскому то-
епу? а названіс народа Xposau взято дзъ разска-
зовъ Чукчей Сіівсрнаго кика^ какъ означено въ 
коемъ журнале 
Извъстіе, доставленное Андрееиынъ абъ об~ 
Шарной на с ъ к е р ъ землц подало поішдъ къ от­
правлению секретной экспеднцІн изъ Тобольска 
на Колыну. Г-иъ Гнфкѣ намселъ к и Тобол ьскоьгь 
архніѵъ журлалъ сей экспедмцгн, которая иначе 
осталась бы для насъ поднесь секретною. 
Въ 1767 году кадили геодезіи прапорщики .fe-
онтьдоъ, Лысовъ и Ьушкареоь наъ Якутска въ 
Окотекъ, л оттуда аъ Нижке-Колыискъ, Пъ сей 
острогъ прибыли ом»' въ 17()8 году, и въ * Л Ъ -
дугощемъ году предприняли путешествие по Ле­
довитому ыорю. 
1700 года, Марта І-го, ноъхали они па соба-
кахъ наъ Ннжне-Код мяска, а 17-ѵо числа от­
правились отъ устья PFCKH Крестовой на пер-
ВМГІ Медвъжій островъ, и обьъяжая всъ другІе 
острова, дълали имъ подробную геодезическую 
синек, столь върную въ отношен f и къ. на:! в ино­
му ихъ иологкеішо и отстояшю, что иъ1$21 го­
ду, мы пе нашли лначнтельныхъ погрешностей* 
Геодезисты впдьди т£ же раавадившіяся юрты, 
о которыхъ говоріглъ Андрееиъ. 
! ^ г о Марта, наіодясь иа самомъ восточкоиъ оет« 
ровъ, съ булть, но северному его берету, ,Те-
оіггьоль,по обссрваціи, нашелъ широту 7 і" 
почти на тонъ мъсті», ГДІІ ВЪ 1321 году иною 
найдена широта 70 3 37 ' . 
24-го числа: отправились они въ эіоре на N0 
іг протѵхавъ 37 перстъ по торосамъ н раз-
солу, остановились на почлегъ, гдъ кръпміыъ 
отъ \Ѵ вътромъ начало лсоіать „*едъ, такъ, что 
едва успьлн перейдти иа другое безопяснъГшіее 
М 'ИСТО. 
25-го числа стояли за погодою и пургою, 
26-го числа, про^вдиъ на ]NW 5 f три версты, 
череаъ трудные торосы, напмн, что ледъ то-
иокъ, иочеьгу ІК решились слъдовать дадъе, «нбо 
до большой Американской земли раастояніе не-. 
пзиѣетко"', Прнтомъ не стала у пиіъ пищи и 
корма собакамъ, подбнишммъ себк. ыогн, такъ, 
что опв съ трудом-ь Й Е ж а л і . Поворотись назадъ, 
пріѣхалн тимъ же путетіъ, Апреля 7-го, въ 
Нижне-Колыискъ, npotxam. по ихъ счету впе­
редъ и обратно 839 версть |[ 200 саженъ. 
1770 ічуа, Феврали 28-го, пустились вто­
рично идъ Нижне-Колынсва, а Марта 7-го иаъ 
устья Чуковской протоки, п направили путь къ 
Медвсжьимъ острованъ, на самый восточный пзъ 
БОИХЪ прибыли Марта 10-го; за погодою оста­
вались на семь островъ 5 дней. 
10-го числа поъ*а.ш на N0 5°, къ «большой 
Американской зсіілъ,» и на 28 версть останови­
лись иа ночь* 
17 на N0 8° ПВО-ЕХ. 25 версть ЛОО сажЛ 
18 - Ш 5* — ]8 — 150 — 
19 - ІЧО 5° — 25 — « — 
20 - N0 5* — 22 — « — 
21 - N0 й" — 18 — « — 
Ш - NO 10° — 18 — « — . 
Ц ~[тчо 15" - [ 40 - { « О — 
25-го чинили нэрты, совершенно излонавиіія-
ся съ торосахъ. 
20-го стояли аа погодою. 
27-го, «по видимости, что впереди торосы еще 
чаще,» поьхали Лысовъ и Пушкаревъ, въ числ* 
10 чедовѣкъ, на отобранныхъ собакахъ, съ кор-
' Слдчеате-іьтэо, Лігдреевъ іге мотъ скалить, что не дотхэлъ Jft 
Еерстъ до цея. 
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ионе н пищею на 3 дня, идлл осмотрен!») не 
увидится ли где какая земля. На 5-Н версте до­
ехали къ великнме торосамъ, къ 4 сажени вы­
шиною; по онынъ проехали около 30 верстъ; 
осмогр'Ьлн эрнтельною т р у б о ю г о р и з о н т е , и ви­
дели одни частые торосы, черезъ которые не 
предвидя возможности ехать далее, поворотили 
28-го числа назалъ». 
На пути къ острову переехали они 5 разсе-
линъ на льду, шириною по 1 арншну, и 1-го Ап­
реля прибыли па 5-и острове, где остались три 
дня для осушки платья н обуви; убнли 4 медве­
дей. 
5"Го Апреля поехали на Колыму, и 0-го ч и ­
сла прибыли въ Нижие-Колымскш остроге, сде-
лаве впередъ и обратно 050 верстъ 150 са-
женъ. 
Полагая склоиепіе компаса 15° восточное, при­
водить курсы ихъ въ іпирогу 72° 0(Ѵ то место, где 
остановлены были свежими торосами. 
1771 года, Февраля 27-го числа, геодезисты 
въ третін рааъ отправились пэъ Нижие-Колмм-
ека, и отъ устья Средней Колымы направили 
путь къ последнему Медвежьему острову, куда 
прибыли 0-го Марта. Ііудучи удержаны пого­
дою, поехали отъ острова 15-го числа, держа 
на N0 77% ке Чаунской стороне. Проехаве въ 
три дня 78 верстъ, почти на истинный востоке, 
и не заметя ничего примечательна го, поворотили 
на SW 10°, ке болвшпиу Баранову Камню,куда 
tipicxa.ni на 50-Й верстъ, 18-го числа. 
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13-го дневаля, и убели одного бслаго ІІСДЕЕ-
дя ІІЪ берлоги,.. 
Отъ 20-го до 24-го числя, включительно, шли 
къ востоку ЕДОЛЬ бсреговъ; 25-го дневали; 2С-го 
ноъхали дал&е, до губы Шелагинскон^ 28-го пово­
ротили назадтѵ, за ненмкиіеиъ корма, л 8-го Ап-
рііля прибыли юъ Нижпс-Ко^ыііскъ, едилавъ 
впередъ п обратно 432 версты 450 саженъ. 
На карт*, сочиненной гсодеансточь Лсонтъе-
выиъ, изображен* берегъ отъ Колымы къ гу-
б* Чаунъ съ веднкииъ небрежением ь, и какъ 
будто въ доказательство, что геодслнсты не Ток­
ио вовсе не помышляли оСъ описи, но даже не 
пользовались картою Шалаурова, на &оен еін 
часть берега проведена съ довольною точностію. 
Такая неосновательность геодеаистовь уднв-
ляегь ТІІМЪ болие, что пройденный няи рэзсто-
лніл при описи Мсдвѣжьнхъ острововъ, и даже 
суточные переходы въ сі/о ПОСЛЕДНЮЮ пот>гдку, 
показываются въ саженлхъ, почему до..і;ѵпо ду­
мать, что рлзстоянія измеряемы были ц-ьаью; 
но въ торосахъ такой снособь вовсе неудобенъ, 
и, вероятно, употреблялся только на ровныхъ 
нъетахтЛ 
Нояйри 6-го отправились геодсаисты им. Ниж-
ме-Колынска, но ордеру оть полковника ІІлеііи-
спера, въ Тобольскъ, откуда Спбпрскін губѵриа-
торъ Чнчерішъ, 1773 года, въ Апгусть, іюслалъ 
* Старики НпАие-Колнн^а поміытъ i>ry utnt, іт pajctaiTj-
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донссепія и карты, съ прапорщиком* Леонтьевымъ, 
въ С. Петербурге. 
Экспедниія, продолжавшаяся пять -гать, и 
сделавшая три поездки въ Ледовитое норе, хо­
тя и це достиг л» предположенной ей Праввтель-
ствоиъ цели, по не была н новее беэуентлы-
па. Медвежьи острова съ великою верностью, 
геодезически описаны, и поре наследовано къ 
северу н ке востоку отъ иихъ, сколько обсто­
ятельства позволяли; показавіе сержанта Андре­
ева о сеиернон аемле, обитаемой олеішыни на­
родами, припало виде басни, равно п преуве­
личенное пэвестіе о дальнсме протяжении Мед-
вѣэкьнхе островове, к ике разиеренін, доста­
точно опровергнуто. 
1778 года, Августа появился Кукъ въ Бе-
рвнговомъ проливи, съ известною делыо: оты­
скать проходъ иь Атлантический Океане, мимо 
ееверныхе береговъ Америки или АзІи. Льдл-
ныя поля, ирнмкнумнілся ке Ледовитому мы­
су, остановили Кука на восток*, а противные 
ветры н позднее время года понудили знамени­
того мореплавателя возвратиться, достпгнувъ на 
западе мыса, названнаго нме Стъверный^ кото­
рый онредвленъ въ шпроте 68° &С, долготе 
179° l l f W, огь Грнннча; склоненіе компаса най­
дено здесь Ш" восточное. Капитану Куку каза­
лось , что отъ сего мьіса береге принимаете 
почти западное налравленіе, и что за пныъ на­
ходится озеро, или залпвъ. 
Учиненная въ 1823 году опись показываете, 
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что догадки Кука въ секъ сличав были ненвр-
иы, а опредѣленіе широты инса Сввернаго до­
вод ьно согласно еъ моими наблшденіями, на са~ 
момъ почти ыыга учиненными; по оныы* ш и р о ­
та 68° 55 ' 10", долгота 17<Г 54/ W; склоиеніе 
компаса 21° 40' восточное. 
АзІятскій б е р е г ъ до м ы с а Ст.вернаго яе иогъ 
быть оснотріінъ Кукомь иначе, какъ весьма по­
верхностно. На ооратпомъ плдваніи усмотрънъ 
островъ, «имвюшій оть 4 до 5 миль въ окруж-
«иостн, средней РМШИНЫ , сь отвесными, екали-
«отыми берегами, въ разстояніи 3 -хъ миль оть ма-
«терика.» На картъ положенъ сей островъ, 
названный Вогпсу'а island, въ шпрот 66° 4У, 
долгот* 185° 5' сост. 
Поелику около сгго нъстэ не находится дру-
гаго острова, кром* Кулючина , то, беаъ сомнъвія, 
Вигпеу'а island есть тотъ самый, до котораго, вь 
1823 году, наша экспеднція доихала; оппсаніе 
наружного вида его совершенно оиравділваетъ 
догадку, хотя в ъ опредълснін геогратн ческа го 
положения паходииъ аиачптельное несогласіс, ибо, 
но обеерваціямъ, учипеппмиъ иною на южной 
оконечности острова, шпрота места 67° 26 ' 46*, 
долгота, по Очмсленію, 28 ' вост. <-
Далве къ востоку, пъ широки 07° 3 ' , долгот* 
188° 11 ' , усмотрел* капитан* Кукъ довольна зна­
чительной высоты мысъ, отв*сно стоящій імдъ 
иоремъ. «Къ востоку отт> него иерогъ ндетъ 
высокІА н прислубый, но къ завзду оиъ т и -
менъ и направляется къ NNW и NWtW, почти 
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до саиаго мыса Сеаернаго. Глубины, яъ одпна-
КОВЫІЬ разстояніяхъ отъ берога, везде почти 
одинаковы, какъ у Азіятскихъ, такт, и у про-
тиводежащихе берегов!» Америки. Самая боль­
шая глубина, плыва вдоль иихъ, была са­
жени, и ночыо, или въ туманную погоду , лотъ 
можетъ служить не безнолсзнынъ нождеігь въ 
плаванін вдоль «боикъ сиѵь берсгове». 
На счетъ СНІЪ звмечанін капитана Кука мож­
но сказать , что весь берегъ къ востоку отъ 
Шелагскаго мыса до мыса Севернаго , и отъ 
сего последнего до острова Кулючина , нельзя 
назвать нн ннэыен^іымъ, ни высокииъ; онъ 
переменается, и именно около мысове Оньмакъ 
(къ западу оте острова Кулючина), Кибера н 
Цозъшгшт, представляете довольно высокія, не­
сколько отлогія горы и ОТЕБСНЫЯ скалы. 
. Въ п.іапаніи между берегами Азіи и Америки, 
ЕЬ северу отъ Берингова пролива, капнтанъ 
Куке н астрономе Бнлей неоднократно думали 
видеть приметы близости земли на севере. 
Почти неприметное увеличение глубины норн, 
еъ удаленіемъ отъ берегове обонхъ натернковъ, 
стада гусей и утокь, летевшія отъ севера на 
югъ въ Август* месяце, въ такое время , когда 
сіи птицы, действительно, ке нолуденныя стра­
ны отлетаютъ, самое образованіе лвдовъ, все, 
по мньнію Бурпел, согласно указывало на неиз­
вестную землю, ке северу оте пролива. Теченія 
никакого не замечено, хотя льды приметно на 
югъ подавались. 
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Подвиги Анг-іичанъ ч старлвцптмя знакомить 
Европу съ <№далеііігі-іімііінп странами нашей зен-
ли, обратил, на сей предмстъ анннапге и Рос* 
Ып- Кому неизвестны описанія экспедиціи, от­
правленной въ свверо-аосточную ЛЗІЕО И КЪ съ-
&ерсккпаднь]нъ берсгатъ Аиерѵкя, для гсогра-
Ф и ч е с к п к ъ изсл.ъдокані&, нодъ началъствонъ ка­
питана Бвллннгса^ съ 178Й года по 1704 годъ ? 
Ла. Русскомъ языкъ описаны ея дъйствія капи-
таноиъ Сарыче вьтаъ * , который бьМ'Ь дъятсіь-
нъшпнъ въ ней сотрудником», а на Англі исками 
секретарить акепеднціы Сауерочъ **. 
Въ чяслъ миопіхъ предмето&ъ, сосгамявшігліг 
цъль сего нредпрІягіл, бъмо ч ксльитаиіе иоз-
ножностп мореходнаго сообщеиія пзъ Ледов нтаго 
иорл чрчйъ Берингоігь пролнвъ , въ Восточный 
Океанъ/Для того (на р*къ ЯсашнЪ, блязъ Бер^ 
хне-Колынекаго острога} построили два порс-
ходньтя судна, ІТалласъ*** и Яеашиу****, На пер-
гсонъ па ход плел начал ышкъ экспедицій капп-
тапъ і>н.ллпнтсъ; второе поручено ЕЪ конапдо-
вакіе капитану Сарыч*ву. 
1787 года ^ Мая 25-го , поплыли otfa сѵдна 
внпзъ по Лезши* и Колынъ, п 18-го Ііоня на­
ходились противъ Ннжне - Кольшскаго острога, 
гдъ нашли широту 68* 17' № , долготу lfiS° 17'' 
*** 4{> аут-нъ во Affjfo. 
+*** fi£ Ф^14БЪ ПФ КІІЛГОІ 
ЖѴ? гюсточиуго; скдоисніе кояпаса 14" 14? восточ­
ное. 
]9-го числа, ГГалласъ понлылъ дал-ъе, а 21-го 
последовала1 ІІНІГЬ и Яеашнэ ; 22-го еовдиан-
днсь оба въ носточнокъ устьъ Кол мм ы , бдпаъ 
Шалауроьскнхъ казариъ и Лаптопа чаяка. Капп-
танъ Сарычевъ заиьчаегъ: и Кадете л пйролтно, 
что прежде Флроатеръ рѣхн бмдъ воалъ права-
го берега, что докэаывйіогь построен ныл на пеиь 
Лаптевы нъ для люден казармы , блнэъ ковгкъ 
вытащенъ былъ и ботъ его, но теперь^ ле толь­
ко большое судно приблизиться къ сену -берегу 
пс можеть, но н шлюпка подходить сьтрудомъ, 
я то пъ водополье, а по иреяя убыла воды огт-
нѣлъ бываетъ версты на три.у 
53-го числа, югоаападнымъ вътроаіъ развело 
волненіа, и въ Ясапнга оказалась уже течь, 
которую одпакожь скоро остановили, 
24*го , начал ышкъ экспвдицш объявилъ себй 
ч и н ъ капитана 2-го ранга , н того же дня оба 
сѵдна снялись съ якоря, и чрез* миль ВЬЕШЛЯ 
иаъ устья: Кольшы въ Ледоонтое вдре, ((Глуби­
на рики т по Фарватеру, который здь-сь. до 500 
саженъ шириною, была оть 3 до 5 еаженгь; на 
дни жидкій илъ. Берегъ продолжается камеи-
тіыуъ утееомъ, ісьіиіинОЕО до 8 саженъ ; подъ 
HHHJ4 ВИДНО ИНОГО ііапмнато д і і с а » . 
Укрываясь оть льдовъ, носившихся блнзъ бе-
реговъ , суд:* лтеодилп въ пебо^ікШіе за л в вы за 
мыс;щіт, и останавливались на якорях ь т когда 
не находили возможности плыть дал'БС. 
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находясь въ заливцъ между Водычимъ н Ма.іыиъ 
Барановыми каиннии, лротнвъ ручья, Бпдлингсъ 
устроилъ свою обсерваторін), на берегу, кашель 
широту того ыііста(Я>° Й7 '^б", долготу, по хро­
нометру, 167° 50' 30". Капитанъ Сарычевъ въ 
своенъ сочнненін покэзываегъ обсеркованную ши­
роту того ж« ывеіэ № 29 1 , прибавляя : «Пзъ 
сего видно, что на всьхъ прежде иаданныхъ 
кэртахъ , берегъ Ледовитого норн ноложенъ да-
л*е къ ст-перу почтп на два градуса». Склоыеніе 
компаса было адъсь 1(Г (НУ восточное. 
1-го Іюля , оба судна снялись съ якоря, и 
старались пробираться на съверъ, ГДЕ льды, 
казалось, уменьшались, но самый густой тумань, 
препятствовавшій вндить дадъе 2-хъ саженъ, по-
нуждалъ нхъ ложиться часто на якорь. Самое 
большое отдаленіе отъ берега къ сі.веро-эанаду 
простиралось не бол-ве Э0 юмль; отсюда принуж­
дены были поворотить обратно , «ибо вмеокіе 
о болыпіе льдьі, конмъ не видно было конца, 
покрывали впереди исе море, и ударяют! не я обт> 
ныхъ волиы тулжзооднли ужасный шу~нь.» Лил-
ласъ, 2-го числа, пѳложнлъ нкорь пъ залнвцъ 
за ныскомъ, заиададе того, у котораго вчера 
стояли; Ясашпа скоро съ иннъ соединилась. 
5-го, и въ слъдующія числа, пытаясь про­
плыть далѣе на восгокъ, и встречая всегда пре­
пятствия отъ льдоігь, дрп частыкъ, густыіъ ту-
нанахъ, ниновали 10-го Іюля Большой Барановъ 
камень, но лроіпедъ на съверо-востокъ около 11 
млль , ледяныя громады, изъ коніъ иногія на 
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16 са;кепя*е глубины доставали дно, принуди­
ли ихъ укрыться по западной сторон* сем мы­
са, н положить якорь. 
Здесь клшітаіѵь Биллингсе состаппдъ совете 
изь №внцсрове, въ коемъ положено: «за иеиознозд. 
носттю иройдти далее къ востоку, и за поздннііъ 
осснпные Брсменемъ, возвратиться на Кольтну.ч 
Лишь только кончился советь, то снялись, и 
па зовозахъ пошли па злпадх. 20-го Ііоля во­
шли въ устье Колымы, коей теченіе было столь 
тихо, что черезе пять дней дошли до Ннжне-
Колымска, к и теме кончили, сколь трудное, столь 
н опасное плаваніе по Ледовитому морю, » 
По окончаніп ллакаііія, Биллингсе вторично 
соПралъ советь, вь коем-ь разеуждаемо было: 
і.какъ бы удобнее и безопаснее обейдтв, водою 
пли берегомь, мысы Шелагскін н Чукотскій.п 
Опыгъ покааалъ, что водою сего исполнить бы­
ло не можно; оставалось еще средство объехать 
мысы зимою на собакахъ, «но оно отвергнуто въ 
совете, таке какъ неудобное, потому, что нель­
зя взпть съ собою для собаке корма более, каке 
на 500 верстъ пути.» 
' -Наконеце, положено сделать еще покушеніе съ 
восточной стороны, огъ Берингова пролива, на 
судатъ, приготовлявшихся ве Охотске.* -
На пути ве Беряиговъ проливе, въ 1791 го­
ду, капнтэнъ ізпллпнгеъ, на судне Сла&й Россіщ 
Смотр. П т̂апествіс ыиатнп &г.г_шнгч;а через» 4vkur.eKjto 
гостав.тегіяое ввце.агі}іврнл>э[ь Г . А. Сарычедымъ-
І Л С Т ь г. 8 
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занкмъ пъ губу Св. .Іаврентія, гдг. его навѣсти^ 
діі Чукчи. Опи> сказывали начальнику экспеди­
ции, чго Ледовитое «оре почти всегда покрыто 
бываетъ нпожеот&омъ льду, и что нът-ь возмож­
ности плавать по сему иорю, не только на боль-
шнхъ судахъ,по и на байдараѵь. ІТооіршіт, такнмъ 
раасказамъ, болъе нежели собственному опьггу *, 
капитань Бнллингсъ отиіінидъпаиъреніе обойдти 
моремъ ШелагСкій Носъ, и, какъ будто изъ бла­
годарности пъ Чукча мъ за избавленіе его оть 
иредстоявпшхъ ему въ плаваніи опасностей , 
ртлиился на труднейшій, но меігве сланный по-
двигъ: проъхатъ чрезъ Чукотскую землю, и ввь-
ритьсл дикому ц коварному ел народу, пренебре­
гая даже мирами осторожности, вопреки убъди-
телькымь предстаелеиіяцъ свонхънодчипснпььѵъ, 
в особенно напитана Сарычева. 
11-го Августа, капитань Виллннгсъ от-прппнлъ 
геодезіи сержанта Гилеиа, шорсмъ, на Чукотской 
байдар*, описышіть берегъ кругомъ восточнаго 
Чукотскаго мыса, до острова Куліочнна, откуда 
стираться еыижать ему иа встръчу, при путеше-
CTBJH Биллингса берегонъ. 
Сержант* Гилевъ, огнравясъ, иіалъ iut байда-
р-Е моллв берегоиъ до Восточнаго мыса, перещелъ 
лъшконъ чрсаъ перешевкъ его къ Ледовитому 
морю, откуда сліідовалъ подл* оереговъ къ NYV, 
то иа байдарахъ, то дъшкочъ, снохрл по тому, 
" Нзыстяо, *го хдптяііъ Бил-тнгеь иатоднлел СТ. К^'КОХЪ. ІЪ 
гретмэгь его п / т е ш с г г Е Ш , и что Куюь ДОСТИГ* мыса Сгвср~ 
вага нс «Трлтйві бальаінхъ гплтстьія отъ іьху. 
какъ носящіеся по норіо ли,дь> яву позволяли 
или препятствовали; иаконене, не доходя до пет­
рова Ку.иочнна -90 ниль, сидачіе Чукчи отказа­
лось провожать далее, и отдали его, и ym J-JU пл­
ен тутт.т ояенньше Чукчами», которые, на свонхт» 
оленяхъ, черсзе горы, прнвезля его въ стань къ 
Биллингсу, находившемуся тогда блмзь асріинін>і 
реки Юаней, впадающей въ Кулючинскую губу. 
На пути сюда, на і*й персте оте озер» {Ог­
ней, осмотреле штурмане Батакоігь ключи, те-
іыыхе воде, которые описываете такнмъ обра-
зоне: «Они находятся на невысокой каменной 
горе, и составляют* четыре, опальнаго вііда, вот 
доема,. которые возвышены отъ поверхности го­
ры на 1 ф у т а тонкими аакраипани, сверху за­
гнувшимися на ^внешнюю, сторону, такъ ровно, 
что сіи водоены походять совершенно на котлы, 
врытые въ землю. Они вот. наполнены, съ нра-
яип на-poitetib, теплою, густоватою, бълесовата-
го цвета подою. По средине ихъ впдпы бью-
щіе съ пвзу ключи, «а нодобіе кипящей воды, 
где до дна но моглп достать палкою, а ке кра-
якъ находится внэкій известковый иле, оте о-
елдкн котораго, каке думать должно, произошли 
закраины нотдопъ. Величина сихъ водоечовъ 
оте в до 8 еаженевеокружности; другіедвзва-
ходятея еъ іЮ-ти сажен, отъ первыхъ.п Штур­
мане Баталове, но наружныиъ нриаяананъ, по­
лагаете, что сія гора некогда была огнедыша­
щею сопкою. 
Капитане Биллингсе, се сержачтомъ Гилевыиь, 
ФЗДПДЪ но Куд.очиискйи губи, до устья, ко-» 
торос п# описан, ю «дежптъ въ J20 нилязсъ отъ 
Берпігтоа£'4пролняа, п вдалось внутрь Чукотской 
аемлн^ къ н>гул на 60 миль. Ширина ил не бо-
д*е сени миль. Бъ нее БІШДДСТЪ много ръ* 
ч'ецъ,- я дкЪ рѣкп: Rhnm а КИАЬЮ\ перки, те-
четь пзъ озера, ъторвя нзъ горныѵь хребтовъ. 
Устье Кулючниской губы км^етъ ширины 4 МИ­
ЛИ ; по с р о д п н ъ ого лелнгь островъ Яесмііе*, 
величиною до 3 миль. Чухяп сказывали, что пе 
западную его сторону мелководно, а по лосточ-
про глубоко, такъ, что синь проливомъ входлтъ 
въ губу киты. Острошъ Кулючнпъ легкитъ въ 
марь, от* устья губы КЪ N hTi 10 ннляхъ.» По 
к а р т капитана Ъиллингса, средина осірова Ку-
лючпвд- находится ѵъ широте 67'"' 30 ' , долготъ 
135° 6̂У отъ Гроннчя. 
На л^сиъ пути капитана 1>идлннса, до перпа-
го Русского селеиія НА Билыиоиъ АНЮЛ 1 при 
устьъ Индигирки, куда онъ прибыль 17 - го 
Февраля 17Ш года, Чукчи, держашніе пуіеше-
ственпикопъ, такъ сказать, у себя иъ нвдодй, ни­
сколько не изиьннлп о бы к ном и наго своего трак­
та п иедлетіаго на олеияжь кйчеванея., пдя всег­
да долинами ЕЕ не приближаясь к* морскому бе­
регу ближе 50-ти миль. Біиадпнг*ъ с куча л'і про­
должительностью, трудностям» пути и нііхаль-
спюыъ Чукчей, отъ которыіъ долж.енъ бмлъ не-
рвносить обиды. 
Штуриаиъ Ііатаковъ сь і.елнкныъ трудонъ sa-
ыѣчалъ направлен!я пути, и нзміірядъ пройден-
ныл разстоянія, означая въ журнал* с*оеэіъ нне-
па ръкъ, нодоэкеніе г о р ъ , п вс«, ЧТО МОГЪ. pac-
нросаин угнать отъ Чукчей, для подожеиіа аде-
г о п а к а р т * , : ' 
Говоря о Чукотской стране вообще* каия'дакъ 
іЗнллиыгсъ ІѴЬ сіюихъ запискаіъ зднѣчаеть: лѲыа 
вся состонтъ нзъ горъ п беэплрдныхъ далипъ; 
на горахъ никакой травы nflitptisitTno, выклю­
чая моха, ротор ми служить нищею олеилчъ; вез-
дъ видънъ голый каиень. Бъ нъкоторызіъ долк-
нахъ торчать кадочки тальннковыл, очень не­
толстый; клннзтъ самый несносный: до І20-го 
Іюля иснршгБтио льта, а около- 30-го Август» 
лрцближепіе З и н ы во всенъ уже является*,*' 
«Чукотская земля возвышенна, и часто нона-
дались наиъ горы.удивительной вышний. Ііо 
горалъ н въ долниахъ, во ІШОГНІЪ иъстахъ, сивж*-
ныя кучи покрываіотъ землю весь годъ, : ІІо 
долинамъ, направлснньінъ къ съверу, лрот^каеть 
нноЖЁСТго нт^ководыыхъ ръкъ п ръчекъ, нмъю-
щкхъ каменистое дно. Саиыл дплиаы, большею 
иастію, болотисты іі наполнены ыноясествонъ 
мдлыіъ л^еръ. Лгоды родятся только голубика, 
брусника и вод липца, называемая шнкніеіо* При 
бірегихъ сЪисро-восточпой, іюсточной и отча­
сти южной сторонъ.. ловятся сивучи, ^оржн и 
тюлени. Съперпып олень, горный барэпъ,, бвло-
ватмй нодкъ, редвъдь, лисицы и песцы состав-
лліо-гъ лее Еіарстпо ч^тьероногпкт>, Во креня крат-
чайшаѵо лътл видны орлы, соколы-, куропатки 
н г о д и ы х ъ рэдвдъ ітдяныл птицы т а но вречл 
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зимы, кома жители путэшествуіотъ, то пезд* 
летамугь за'Впмн вороны,» 
Об» «иивдтеллхъ сей дПкой страны, 1>пл-
лннгсъ пъ свонхъ записка! і, намъ ничего ПЕ 
сообшаетъ, крони оинсаніл нькоторыхъ еуевір-
иьіхъ обрлдовъ, it мзмъ остается спшалвть, ч*о 
необычайные; труды, путешественниками иере-
нееенцые, въ прохздс череаъ всю Чукотскую 
землю, не'.познакомили ваьъ короче съ ея оби­
тателями* • 
По смерти купца Ляхова, купель Сыролатскій 
ветупцлъ, по частной передача указа Якутской 
Воеводской Канцеляріи, во владвніе островами, от­
крытыми Ляховымъ. Желая распространить про­
мыслы, порсдовкцикъ(начальника артели) Сыро-
ватскаго, нищаинпъ Слнпикояъ огкрылъ отъ вто­
рого острова па западъ новый островъ, который, 
по вмеокннъ каменнодѵь горамъ, и но малому 
объему своему, назваігъ Столбовой. Тогь же 
Саііпнковъ, послъ смерти Сыроватскаго, бывъ ио-
сыламѴ сыноыъ его, иѣщаіиіномъ Сыроватскикъ, 
открыл^ въ 1805 году, на востокъ отъ третья-
го ЛлХовскаго, ИЛИ КОГЕЛЫІАГО остров* І другую 
землю, которал названа Ѳаддесвскнхъ островоиъ^ 
потому, ЧТО первое на кемъ зимовье постронлъ 
промьштленннкъ Ѳэддеевъ. 
Въ Ifitti году, промышленниками Сыроватска-
rti открыта отъ сей земли въ блплкомъ раз-
стсяніи другая, названная въ послъдствін врсме-
ал-Новою Свбаріяо. 
Rb то ікс вренн, кунсцъ Протодьяконов!,, не-
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имъвшІй сначала усп-вхд въ о^рздепін отъ устья 
Лены какого либо нового острова, решился про­
сить Г О С У Д А Р Я И М Е І Е Р Л Т О Г А О Бсеиндоедп&ън-
шенъ дозволенін, ему, съ товарнщемъ его, м*-
щаниноыъ Бъдьковынъ, производить промысл.] 
на Котелыіоиъ остропь, п тъмъ уничтожить ис­
ключительное право Сыроватскнзгь. 
Сіе обстоятельство подало ловодъ Государствен* 
ному Канцлеру, графу Николаю Петровичу Ру­
мянцеву, отправить г-на Гедениітрона на сін 
острова, съ норучспіемъ обоприть пхъ со всею 
подробностью* 
Между тънъ, еще до отькадя Гедеищтрома, 
съ 1806 году, найдспъ Дозщан/нноиъ Бъльковыиъ 
остро&окъ, отдълглоп.іінся отъ аападиаіч) берега 
Котельпаго острова узкимъ пролпиочъ, и назы­
ваемый ПОНЫНЕ £л>лг&ввскнми остророыъ. 
1808-го года, въ Августъ, отправился г-нъ Ге> 
дснштронъ нзъ Иркутска въ Якутскъ, ит-&стъ съ 
аезілсггцюыъ Кожевиныыъ, оікоыандыровакпымъ 
ену въ пояощь* Окончивъ всъ нужный къ пред­
стоявшему иутеніествію при готовлспія, г-пъ Гс -
дсниггронъ отправился иэъ Якутска 18-го Ноября> 
и 5-го Февраля 180У года прибылъ въ Усть-Янскъ. 
Здъсь представились &му велнчайгшл затруднения 
въ недолненш первоначальна го плана, состолв-
ппго въ томъ, чтобы учредить на Котольновгь 
острові* главную складку запасопъ и начать 
отъ него оцись оереговъ къ востоку. Хотя сіе 
наи-Ьрепге н р у ш и л о с ь , но благо разум іемъ и де­
ятельностью своею, г-нъ Гедснщтроыъ прпвслъ се-
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бя въ сос*ояі*і&; употребить илступиві"ук> весну 
съ польаою ДЛЯ гсогра*іи. 
Средства его^ конечно, были весьча ограничены, 
по ойъ старался вознаградит'!* недостатки усер^ 
діеуъ, Онъ ннъдъ октанъ, одтіу старую астроля­
бию, 1-котпр/ЕЯ длл ізърнлго ллзмаченЫ широты 
ъъста не годилась,» н довольно хорош ш, «мор­
еной, илн пель-конііасъ. о Для уент.пшъишаго дьн-
стиія, г-нъ Гедеігаітроиъ поручнлъ зе&мемъру Ко-
жевниу, съ астролябіою, описать первую отъ Ко-
тсльиаго острова^ къ востоку лежащую зеылю^ 
т. о. Ѳаддеевскій островъ, и на обрзтнонъ пу­
ти объехать первый и запеленговать птороіі 
Лякосек і и острова, Мхщанпну Ошпикову, ко'і,о-
рый находился при экспедпцІп въ чпелъ добро* 
іюдьчо сопутствующнхъ, поручено узнать про-
CTPRTITCRSO лролпіні, отдіияшщаго Котельный ост­
ровъ отъ Ѳадд^иснпго. Себи предоставнлъ г-нь 
І \ т раздалась съ Кожеыіныыъ на Ѳаддееискомъ 
островь, описать пткрыту.р* но о^ъягменію Сы-
ровачскнхъ, ш 1Ю0 версть *ъ востоку отъ сего 
послъдпяго острова йен,но, называемую нынБ Но-
eoto Саоарью* 
Отправлен 7-го Марта иоъ Усть~Янска, лріѣ-
хал и къ первому Ляхонскому острову (число л* 
журналъ г-наѴедсшитронанепоііяаішо), ідъ шесть 
диен сильны я вьюги держали на нъегк, Ио при­
бытии наконецъ ИГІ Ѳаддеевсіііп островъ, зенле-
ЬТНРЪ КОДЕЕСРГЕГЬ и Саиинковъ г*і> г-нъ Гедсншгро-
момъ раздклімггсь. Опь сд.яъ ниправнлъ путь иа 
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Новую Сибирь , взлвъ вожатымъ Усть-Янскаго 
крестьянина Портилгння* 
Зеилеиъръ Кожевнпъ опнсалъ западный*.іож-
кий н восточный берега Ѳзддееоскнго острова^ 
объъхалъ .также первый, запеленгивалъ итороц 
Ляховскін острове, и возвратился въ Уетъ-Ялскъ 
благополучно-
Мфщаиннъ Санниковъ перет>эжалъ во нногнхъ 
ыъхтахъ нролнвь нежду Котельныаъ и Ѳаддеев-
скмыъ остро ву щм , tt нашелъ, что ширина его, 
прннърно, отъ 7 до 30 верстъ. 
Г-нъ Геденнітроыъ оппсадъ южный берегъ Но­
вой Сибнрн на 220 версгц нашелъ, что промы­
шленники Сьіроватскаго, оыъхто ЗОО верстъ, какъ 
ООЪЯРЛНЛП, лроъхзлн по новой ЗСЫД-Б только >JJ 
верстъ, н возвратился благополучно въ Усть-
Яискъ^ три дня поели Кожевина. 
Г-нъ Геденштронъ, наыъреваясь въ Судущенъ 
году провести лъто на Новой Сябярн, ^лве^тн ту­
да оленей н лошадей, построить заблаговремен­
но зинчшье на семь острову, и увериться въ 
способа» продовольствія па неиъ, отлраои.іъ 
лгВщанииа Санипкова, съ пятью нроѵышлсиіік** 
канн, па Новую Снбнрь, па лътоѵку, такъ ска­
зать, для нспытанія л а еамъ ъзднлъ съ Верхо-
Янскъ, для рзэныхъ хозяйетвенпыхъ распоря-
жскій. 
Возвратись къ осени 1809 года въ Усть-Яжжъ^ 
чтобы не остаться праадпымъ, дълалъ г-нъ Ге-
денштроыъ опись прмиторскаго берега къ Индн-
гнркъ, Тутъ узнолъ оиъ о воэвращеиіп, въ на-
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чалг> Ноября, Савинкова, съ артелью, отъ Ионой 
Сибири. По объявлению нхъ, лито было столь 
холодное, что даже во многмхъ зиіістахъ не ото-
дклъ сігьгъ и травы никакой не было. Рыбы 
въ рѣкатъ не видно другой, крон* рогатки (рыб­
ка- въ 4 вершка длины); впрочемъ рыба и не 
могла входить съ моря, потому, >яо береговаго льда 
»ъ то ЛЕТО ие разносило. Бывшііі про артели 
плоткикъ постронлъ на Новой Сибири два зи­
мовья и три стана. Мгщанпнъ Саннвковъ так­
же вывеэъ съ собою и-тжоторыл вещи, наЁден-» 
ныл на Ѳаддеевскозгъ островъ я ua ІІовоіі Смбмрн. 
На первомъ найдены Юкагнрскіл сани, н обде­
ланная кость, съ выемкою, вь которую вклады­
валось каменное острее, для сбитіп съ оленьихъ 
кожь шерсти, а на Новой Сибнрн обдъданиый 
кусокъ мамонтовой костіг, нанодобіе Чукотскнхъ 
тоноровъ. «Все доказм вдеть,» говорить г-цъ Ге-
денпгтромъ, въ своеиъ запнмательномъ журнала, 
«что бьілн на т*хъ островатъ Юкагиры, съдав-
виѵь лѣтъ туда заінедпііе, ибо ежелп предпола­
гать, что веши сін принадлежать нынъшпинъ 
Юкагцраиъ иатераго берега, то для чего имъ 
употреблять кость н камень, виисто желхэа, ко-
тораго у ннѵь довольно прпвознаго?» 
Зниу нроьелъ г-пъГеденттронъ съ своими людь­
ми въ іакъ назьівэемомъ Носадпомь аимовѵв (на 
морскомъ йерегу, около 100 версть къ востоку 
оть Си. Носа, н R b 18rJ иерстахъ оть ближай-
иіаго селснін на Инднгнркъ), куда всгь нужные 
запасы завезены были заблаговременно. «Бремя,» 
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говорить Геденштрохъ, «протекало у насъ ско-
ръе, нежели у внаго при в с м ъ городекнхъ за-
бавахъ. Но цьінга, которая ІГЬЭДФШННХЪмѣстахъ 
обыкновенно случается знмою,. носътида )і насъ, 
Балъе двухъьіъслновъ продол ж а ю щ э я с я здіісь ночь 
д^лаеть воэдухъ чрезвычайно густымъ н неэдо-
ровымъ; безъ чпстыхъ вътропъ и СЬІОГЪ, которые 
посылаетъ тогда благотворная природа, для при­
ведения въ движеніе сего тяжслаго воздуха, ли­
ста, сіи были бы действительно Длл человфкаан-
м<но необптаенм. Я предвпдтѵіъ нашу опасную 
бо.изнц н кринллъ для соііутникоеъ моихъ ВС» 
предосторожности, состоившія въ сквжен ниши, 
безпрестаиномъ движенІгі, п проч. За то и по­
казалась она только у меня и у одного казака, 
потому, что н ы менЬс вссхъ другихъ предохра­
нялись движешеиъ. Цо попторлемыс крІены се­
литры, отваръ кедроваго слашяа, к принужден­
ное сильное динженіе при самочъ поасленін бо-
л'взнн, избавили насъ скоро оть цел.» 
1810 годэ, Января 20-го, г-нъ Годениггронъ по-
Яа.іъ изъ Посад на со стана вь Усть-Янскъ, гдт, 
прнсутствіе его длп разлпчныхъ распоряжений 
было необходимо нужно. Руководствуясь окы-
тоиъ Саиипкова, лътовавпілго въ прошсдшечъ го* 
ду па Новой Снбнрп, г-н7і Геденштроиъ ОТЫѢЕІНЛЪ 
лошадей, и распорядился, чтобы один олени 
были переведены туда, но не прежде, какъувь-
рнпшнсь, что Новая Сибирь не есть островъ, а 
дъйствчтельно оиширлан зеи.іи. 
ПреодолъвЪг^ноНіт йрепятстрія н затру ди ей 
г-пъ Гзденіндронъ нэкоиецъ, 2-го Мартаотпра­
вился нзъ Русвкаго УСТІІК (на Индигирке), па 20-ти 
нарталъ,-въ: норе, деряіа путь къ поставленному 
няъ^ въ году, кресту, б л нзъ Песцовяго мы­
са» 13-го чпсла nphsxa ін къ Новой Сибири въ 
10-ти всрста*ъ эаиаднъс сего ыъста. )• Столь ма­
лою ошибкою,», 'говорить онъ, ноблзаііъ л Дере-
в н п і і м и ъ гораыъ , к о т о р ы л увндълн л м еще за 
120 верстъ до Новой Снбнри.ю Дорога была по 
частычъ торосаиъ весьма трудна, тъмъ билъе., что 
Индигирскія собаки п проводники не имъютъ 
докодьиаго навыка въ разъііздакъ такого рода. 
Отпразн&ъ сь креста 22 нарты обратно па Инди­
гирку, продолжалъ Теденштроиъ, на 1 лучшнхъ 
партнхъ, описывать берегъ къ востоку. У Песцо-
ваго ічыса опред&лилн по наблюдению склоненІе 
стрт.лкн 15° ьосточп., а широту 7 4 ° к о т о р а я 
отъ определения лейтенанта Анжу рэзнствуетъ 
только Ь' недостаточгЕО. 
ЭДтцаншіъ Саиниковъ отпр^влепъ на одной 
нэртъ черезъ островъ, къ съвфному берегу Новой 
Сибири, 
]6-го Марта, Геденштроиь находился уже у 
Камеинаго ч ы е а , съ котораіо борегь Новой Си­
бири склоняется къ іщп.тду. Съ высоты сего мы* 
са впднълась на N0 синева, совершению похожая 
на отдаленную ^омлю.» 
Па утро пріъхалъ и Санников ь. Про^хаьъ зем­
лею 7Q верстъ на елверь, иьгвхаль онь къ шор-
скоиу берегу, откуда поьоротндъ къ востоку п 
ночевалъ въ 5-ти верстахъ отъ Геденштрома. Оиъ 
также лрннялъ синеву къ IVО за отдаленную 
аенлю* 
Увърнвщнсь ль иеболыпонъ иротл^епін Повой 
Сябирн но. востокъ, Гедепштроиъ отльиилъ на­
дерете лътовать на ней , ы отлустнвъ Саинп-
вдва въ Усть-Янскъ, пустился къ МО за новымъ 
открьггіеагь. 
«Дорога была изъ груднъЁшихъ, по *сіі тру­
ды Лм-ін забыты^ когда прежде пндъивая сние-
&а представилась черезъ зрительную трубку би-
лыиъ ярокъ, изрытмиъ, какъ каялось., множе­
ством ручьеьъ. Вскоръ иръ сей показался про­
стирающимся полуцыркулемъ ^ почти соединя­
ющийся съ Новою Сибирью. Но, къ крайнему 
прискорбно всъкъ> на другой день узиали. иьт, 
что обманулись* йішімал ^енля преобразилась въ 
гряду высочаншихъ льдяныхъ гроиадъ, 15 и 6о* 
лье саженъ гм.шшіът, отстоящнхъ одна отъ дру­
гой въ !І в 3 верстакь*» 
Желая спастись дрогамгт на дадьиій путь, возк 
рратплся І\мсніітгрш!'ь отсюда на Новую Снбирь^ и 
нагруая или нарты на 14сутакъ, отправился вто­
рично, ѢІ-то Марта., ua востоиъ, но торосъ былъ 
столь гусгъ, что въ 4 дни проізлалп пе болтде 70 
вйретъ. «Здъхь уеидѣлн ньі, къ крайнему удивле­
нию, въ5 верстачъ ісоду и НОСЯЩЕЙСЯ но порю ледъ. 
Сіи иода были, кккъ я іюслъ увЕрнлся^ морская 
полынья, простіграюіцллсп почти отъ Попой Сион-
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ри до МСДГБЖЬИІЪ острововъ, пто составить до 
500 верстъ.». • 
Нанірепаясі, ьхать прямо къ Лаптевскому маяку 
на устьи Колымы, три раза приближался Гедснщ» 
тронъ къ Itft.1Mni.1i, іі лаконецъ, ув-криншнсь въ 
Непротоднвгостн сей препон іл, новоротітлъ кд югъ, 
и ііьгьхя.іъ на Ааі^тсиіГі берегъ около устья ръкн 
Курджнгиной, пробыоъ 'ІГі днл въ пути (считая 
отъ Индигирки), вмъсто предположипяыхъ 28 
лпсй, отъ чего онъ леем а нуждался бы въ за« 
плеагх, еслнбы Zl убятькъ нмъ, блльись ыедвъ-
дей не отрратнли недостатка въ кордо собакъ. 
13-го Анр*ля пріиіалі къ JbiHTtiBfKouy иаяку. 
Еще до отпраиленІя своего на Новую Сибирь, 
Гсденгптроиъ посіалъ на Колыму парочиаіо, съ 
предписапіеиъ изготовить подъ ^кспедишю 5 от» 
борпыхънарть, но і:лкъ, виъсго такнхъ, встретили 
ихъ 4 иесьма дуриыя нарты, то он* принужден-
имыъ нашелся -ьхать въ Пнжне-КолыЫскъ, и ненс-
дленно принят» нужный миры, Ііиъств съ Т-ЕМЪ, 
иповь присланнаго кънему оъУсть-Янскъ эедлеиъ-
ра Поіеницына (па м*сто забодившаго Кожевина) 
бтправнлъ онъ для латовкп на Котельный островъ, 
Наксііеич^іб-го Апркля,Геденіігтро»гь отпранил­
ся изъ Нижне-Колычскя, на 5 нзртахъ, ггаъи кориа 
на 20 дней. У Баранова Каймя продержала его же­
стокая буря оть постока 7 дней; нотой*, пустил--
ся онъ въ море, держа на ГЧО 2(Г. На ралстояніи 
150 ііёрсть стаде попадаться зеиляпыя глыбы 
на льдинаіъ. 
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«Мая 1-го ВИДЕЛИ им стадо гусей, летевши*!. 
на K S W , и бълаго Фн.иіііа; на N подымались 
оЗ.іаііі; глубина нарекая уменьшалась. Все дока­
зывало близость земли* верстахъ оть Ба~ 
ранола Kaitnn лереііха.ш мы щель, ьъ 1 арщинъ 
ширины, ио въ 5 верстахъ дсгьнали до щели хгь 
15 саже.гъ. Зддоь замътн.гъ л быстрое норское 
течеіііе на 0 S 0 , к эзключилъ, что щель сія сдѣ-
лалась отъ бывшей съ востока бури. Въ 5-ти 
верстахъ сикъ, глубина морская, отъ И*/, сааі., 
уменьшилась до 11-тн спжсиъ.» 
Сравнинъ сііт обстоятельства съ ткни, которыл 
испытаны иною, десять л ѵ п . посдіі Геденштров». 
Курсъ УО 20% оо компасу, нсправя с к л о п е н І е м ь 
коынаса (15° восточное), проходиіъ посаиынъганъ 
мъстаиъ, пд кониъ, еъ 1821 н 1822 годахъ, іш прс-
кзжали. 150 персть отъ Баранова Камни:, гдъ Ге-
деиштривь iraiue-іъ зсѵляиыя глыбы на льдппахъ, 
есть почти тотъ самый пунктъ, откуда, въ 1821 
году, с.і*дуіі къ юго-востоку, поворотнлп мы на-
задъ, а йстръча щелей иъ 245 верстахъ воспосле­
довала таиъ, гдѣ въ 1Й22 году нашли мы попе-
peaSHuo полыньи и чрезвычайные тороса, въ 
котіхъ вырьтдн вторую яму , длп х р а н е н і л прн-
пасовъ, дабы облегчить ъзду въ торосаіъ. Наин 
измерениям глубина ЗДЕСЬ 14'/г сада., грунтъ плъ, 
а па 30 ии.іь СЕвернъе н а ш л и мы 14'/жклж.^ г р у н т ъ 
дресва, или камень. Сія глубины несогласны съ 
показашеиъ Гедсіпытрома, и какъ онъ не выхо-> 
днлъ изъ прсдѣ.ювт, нашей ѣзды, ю время коей 
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виогократно ианцрлетаа была глубина норлт воз­
растающая съ удадснісмъ на яостокъ и удаляю­
щаяся къ западной сторонъ, не уменьшаясь къ 
съверу, то я ІІРІЪЮ достатокныя причины пола-
тать въ измърешлхъ его ошибки, тіить бол-tie ВІІ-
роятныл, чтоѵ какъ яиѣ навветио, наглчэлщагп, 
на Футы изнг.реннаго лотъ-липя при нсыъ но на­
ходилось , а проіідеішыя рлзстсянЁя полагались 
по примерному соображению бъта собакт^ безъ 
лопкркк обсеррояэдшы-ш mnporauif. Что полагае­
мый такннъ образояъ разстоннія весьма не надеж" 
иы и у Гсдоиіитроыа всегда были елншкомъ ве­
лики, игь томъ евндьтедьствуетъ его опись Новой 
Сибири, въ носд-ьдстын иоБърснпал лейтснантонъ 
Анч;у+ Явлепіе гусей и ФГМШІЛ ВЪ З па читал ЬИОМЪ 
отдаленін отъ материка не должно также насъ 
удивлять, [і отнюдь не ножетъ служить доказа-
телъствонъ близости другом земли, на сѣйеръ, ибо 
гуси, пролетая кь морскому берегу отъ гога, и 
ііе находя воды, оймкішшлтпо пускаются вдаль 
къ полыньлпгь, пока вскрытІе рт.кі» не позояетъ 
ітхъ обратно, а ФНЛИПЪ есть плотоядная птица, 
ищущая иыщи въ объі>дка\ъ бг>лы*ъ медвъдей. 
Если бы въ исходіъ ліынл tt иди ли стада гусей, 
отъ стивера черезъ море къ югу лстящнх'г., то, 
конечно, можно бы дуэіать съ никоторою осно­
вательностью, iJTU- ОИИ оставили съьериунг лезмю 
іг возвращаются вь по.іудепкыя страны. 
Не видя возможности тлять дальс на сѣверъ, Ге-
деиштролъ желдлъ вь(Ъхать къ ІПедагскоиу мысу, 
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но т0нк.й ледъ ему и въ тоагь пйкушеніи воспре-
пятсиоьалъ, тзкъ, что съ трудоыъ нашелъ онъ 
сиуй старый сліѵдъ, по которому прігхзл ъ, 8~го 
Ман> к~ь Ъдранопу Канніо, гдъ вторично сильная 
буря два дня его предериі.ідя. 
Проведя лѣто въ Ни^ісе-Кольшсмі, Гедснщ-
троиъ отправился, 18-го Сентября, на нартахъ къ 
ИІІДНГІПЖКП ДІІЛДЯ весну лерегу опись, ШИнди-
гиркй эясталъ онъ геодезиста Ншеницына, кото­
рый оставался во все лѣто на Янѣ н Индигирки, 
не пахпдп возможности перебраться для дФтовки 
на Ічотельпьгй остро въ. 
Въ полоиппъ Октяоря отправились въ Усть-
Янскъ, нря^ъіліъ путеыъ черезъ тундру. *На семъ 
пути,» гопорнгь Гедеиштрамъ, «прииътат^ъпо 
^озероХд^тяя^, дднпою l i , а шириною 0 верстъ, 
АОИО въ каждую осень выорасывастъ на берегъ 
и вел и кос множество, из EI-JSCT наго по Естестаеныон 
чіісторш, сиолпетаго дерева (hituthmo^is Holz), 
вндъ щепъ. Берега закалены пмъ вт. нныхъ 
'•гіъстахъ на артшшъ шшиною^ между сннн ще> 
«пачн попадайся *лѣ*ікпни к у скал н вещество 
"очепь похожее па камедь. Оно горнтъ1 какъ лн-
*ітарь, но нн^етъ сыолпстьііі цапахъ, и судя по** 
"тону есть, вероятно, ни что ипое, какъ аатаер-
«д£лал смола листпеішнпЫн Ближнее разстояніе 
«сего озера отъ моря 115 верстъ, отъ лѣсл 80 
ч&ерстъ.^ 
Онъсообщастъ наиъ и другое, не меиъе при» 
н-хчательное ввлепіе природы. *'На тундр* также 
•ІІСТЬ і, 9 
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«нзходятѵ, далѣе отъ лісэ, въ ярахъ, иадъ озе-
•рамп в ртками, цълыя березы, съ корнемъ И 
«короле. Он* истл'влн, но жителя унотрсбляютъ 
оихх на топку, въ случаи недостатка въ дровдхъ. 
«Он* не даютъ пламени. Жнтелн ііазываіотъ сіи 
ч березы адамовщнпа.» 
&ь Уеть-Япскт. осведомился Геденштроиъ о воз­
вращена Саинпкова отъ Котедьнато остроля, Вотъ 
крэткій отчегъ его: 
«Мьщапяні. Бълъковъ (компаньонъ купцаПрс-
«тодьяконоеа), вмъетъ съ мъщаниноиь Сзннико-
«выэгь, дьтовади сего 1810 года на Когельноиъ 
«остров*, А«я промысла наыонтовой коетн и пе-
«сцопъ, Онп нэорали для литованія западную 
«сторону острова, на которой предполагали 
«ПИІІТЬ изобильквйшіе провыслы, потому, что 
"до сего времени никто на сей стороне не бы-
«валъ-
«Мвщааипъ Санннкопъ, проходя по западному 
«берегу Котельнаго острова, въ 150 верстахъ отъ 
*тт.хъ нветъ, до конхъ доходили прежнее про-
«ныптленники, паиіелъ: 
1. «На берегу ініікоианную могилу; шло было 
неырыі'0 ысдвГіДеиъ. Поен ногилы стояла дол-
*гая, узкая и высокая парта, строепіа коей отъ 
нвсѣ"хъ пзпъстныѵь отлично, и доказывало, что 
к тащили ее люди ллнв.аяш. Въ одном'ь конпт. мо­
ргалы сд£ланъ деревянный KJIECRB, обложенный 
невннцонъ, съ обыкновенной), церковного, Fyc-
ІІСКОЮ надписью. Шдлт. креста лежали желъзпый 
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«ботасъ (родъ узкпго однолезвейааго копья) и 
«двгь желъзпыя стріі.іы. 
2. «Въ недальнемъ отъ еег_о мѵ.ста раэсталиін 
nlji .r . iu о етмреу сольное рубленое зимовье, въ ко-
ыеиъ найдено НЕСКОЛЬКО вещей изъ олеиьяго ро-
ига, тесанныхъ топороиъ. 
3. «На ріічкахъ, гдъ линлюгь гуен, находнлъ 
«Саиниьопь гуенныя кости , въ доказательство, 
ц что были здфеь людл, а на морскомъ берегу 
« в и д ъ л ъ кптсоые nosuoiiKn. Также заменено инъ, 
«что днкіе олеин сего мъста гораздо бонзлииъе 
«и ссторожяве находлщихсл на матерой зеили 
s Сибири. 
4. чБерегъ, въ точъ М-БСТ-Ь, до коего Санниковъ 
«доводили., оборачивается па востокъ, а на с ь -
« веро-запад ь, л* ііриыърномъ разстояпін 70верстъ, 
« в и д н ы і іысоьіл к а м е н ы м л г о р ю . » 
Какъ Саннішопу и вст.мъ Усть-Янскнмъ п Мн-
дигирскимъ промышлеішикэмъ было известно, что 
на аападиоігк берегу острова никто прежде ке бы-
ва.іь, то вндшные признаки бытіц ЗДЕСЬ Рус­
ских!, людей приписываеть Геденштромъ круше-
нію какого либо ноча мореходцовъ П-го СТОЛЕТІЯ, 
Зачъчаніе Санникова, касательно вмсокпкъ горъ 
на N\V отъ Котсльнаго острова, побудило къ 
наиърешю, в е с н о ю сдЕдуюіт іаго года, подробнее 
все изелъдовать. Окончательную оннсь Полон Си­
бири и в.іддеспсквго остром поручили геодези­
сту Пшсппцыку, а казачьему сотлнку Татарн-
ноау, котораго обучили употреблевію коыпаса, 
приказано полопаться объвхагь с* сьверной сто-
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ролы полынъвд, протянувшуюся отъ Новой Си­
бири къ КОЛІІИГІ. 
Запинаясь распоряжении къ приведеішо нзло-
женныхъ наыгьрелій для будущаго года въ испол­
нение £здилъ Гедеищтроыъ въ Верхо-Япскъ, гдѣ 
получилъ повелъаіе оть Иркутска™ Граждаискаго 
Губернатора возвратиться нсяедлснновъИркутскъ, 
для лнчнаго обо всеиъ отчета, съ ТЕМЬ , чтобь* 
ко времени отправления па острова, быть опдть 
ьъ Усть-Янскъ. 
По прнбытш Гедешптроиа, 4-го Января 1811 
года, въ Иркутску объяімено ему, что Граждан­
к и Губернатора видя отлгощеиіе, которое ма-
лочпелеииые жители Лереговъ Ледовнтаго иоря 
несуть отъ экспедиции, етредставлялъ уже вы­
сшему начальству объ ея уннчтоженІм* По раземо-
тръиІл всъхъ дъйств.и Гед&нштрона, предполо­
жено было окончить оиысь острововъ Котельнаго, 
ваддее^скаго н Новой Снбпрп, однакожь съ ѵьмъ, 
чтобы все иы полнено было безь Гед^чнттрома., ко­
торого Губериаторъ оста пил ъ иря себ^г 
Въ с л Е д с т в і е сего д а п ы нужныя предписания 
геодезисту Пшеницы ну, которому назначены въ 
помощь мьщанннъ Санчнковъ, сотникъ Татлри-
новъ и унтеръ-офпцеръ іЧптегнвковъ, пйюдпн-
ішнся ст» Гедетнтрочоиъ во ПСѢІЪ его рааъъэдахъ. 
Геодезисгъ Пінепнцьшъ*, выьъавъ въ начал» 
Марта 1S11 года идъ Руекаго Устья (деревня 
па Индигиркь) иа Новую Снбнрц пъ нартахъ, 
* ОТЧЕТ» « Я ВЬТЦЙСНІІІ ХЫДО Я ЛЬ ПРЙ-ІЙЖЕГТІЛ к\ ДУРНЫУ 
Г'Яа ГЬДАШТРОМР. 
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объѣхалъ ее, опнсалъ*, и предстаымъ карту- Земля 
сія" оі;ззаласі> островомъ*. ннъющнмъ ВЪ окруж­
ности 470 верстъ ; свверпой стороны Канеп-
наго мыса-, сотни к ъ Татариновъ пускался іъ мо-
ре, но нроъхавъ но болъе 25 верстъ, доътсалъ 
до тонкахо л ь д а , за которымъ видно было от­
к р ы т о е бсзъ лъдовъ поре, Съоериме б е р е г а еей 
аеялн состоять нзъ крутмхъ, почти нелрлсігуп-
ныхъ яровъ. НаноснлгО л-ьеа. на южной сторони 
довольно, а на сверяли.* кроиѣ двуіъ губъ, ни-
гд і его не находили. 
Мъщапниъ Санннковъ, также въ началъ Марта 
1811 года, пустился и э ъ Усть-Янска, въ трехъ 
н а р т а ѵ ь , на ѲаддеевсЕІн о с т р о в ъ , остаьнвъ това­
рища сиоего, унтеръ-оФНцера Решетникова*, для 
ирмготоігденгл всего пужпаго къ лііт&ианьто на 
Котел ьнонъ острое л, Прпбьпіъ на Ѳаддеевскій 
островц н давъ нужный собакамъ отдьіхъ, Зі^го 
отправился оиъ в ъ путь д л я оОт/взда всеіч* остро­
ва. Въ западной сторонъ его, съ которой пачалъ 
путл спой, норе, почитаемое прежде пролпвонъ, 
оказалось эалиодиъ. Верунш конеггь сего залппа 
оканчивается до еаиаго моря ниаменпьтиъ пескоігъ, 
коіърыяъ Ѳад^еепгкш остроеъ соединяется съ 
Котедьііь.мъ, Северо-запад пая оконечность Ѳадде-
евскато острова состонтъ нзт, каиеинаго, вглсо-
в;аго, узиаго, далеко въ море простирающегося 
мыса, отъ котораго' зоиля, оборачиваясь круто иа 
юго-востокъ и востокъ, состапллетъ ѵубу; въ во­
сточной части острова, берегъ, склоняясь къ 
юго-востоку, простирается до Благовещенска--
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То чыса, Состав.іяющаго восточную» оконечность 
острова., до котораго Гедспштромъ доъзукалъ въ 
1809 году, н съ котораго онъ пустился па Но­
вую Сибирь. 
Съ сівернаго берега штдъль Стинкивь на съве-
ръ землю, съ ВЫСОКИМИ гораищ пустпвітінсь туда, 
прояхялъ неболіе 25 рерсть., когда былъ удер-
жанъ полыньею, простиравшегося во ось сторо­
ны і земля ясно была видна, и онъ полагал*, 
что она отъ него тогда не болие 50 верстт> ОТСТОЯ­
ла, Съ Б.іаговѣщепскаго мыса также пускался 
оиъ на съвс'ръ въ иорс , но протітедьъ це болие 
30 версть^ доьхалъ до открытаго моря* 
12 го Апреля Отпнкопъ возвратился въУсть* 
Лнчлгь, и тотчасъ приступись къ оторавкъ оле­
ней и прочато на Котельный островъ для д ѣ -
TCDKH* 2-го Мал^ойизъ его выетуптглъ нзъ Усть-
Янска , а 17-го лрибылъ благополучно оа Ко­
тельный остросъ. Олени , по долгоѵъ OHSH-
даиіп, накоиецъ ПРГІГИАЫЫ на острот* 0-го Ідапя, 
чнелонъ 23, т о г д а , к а к ъ ледъ во ииогикъ пШстахъ 
уже былъ нлръзанъ щелями и сообщение: дъла-
лосъ крайне онаснммь. Назначенные для Пшени­
цы ІІ.І на Ѳаддеевскій остросъ олени> но причпнъ 
паздняго СРЕМСННД не были приведены,, почему 
предвндълпсь для него ислнчайшіе недостачи и 
затрудп?нія провести лът въ такояъ безноиощ-
ионъ состояиін. 
Олени, пе взирая иа то, что отъ трудного н 
дадьняго пути пъ Котельному острову, были весь-
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ua изнурены, скоро поправилось, такъ, что 25-го> 
Ііоня могли «оправиться въ путь. 
Следуя па оленл^ъ., ке могли всегда держать­
ся берега, где ръдко бываготъ дооодьпо хорош.л 
длл оленей корно*ища$ эиая также ипадиую л 
восточную стороны острова на дальиоѳ раастояпіе, 
прнилли наиъреніе пройдтп внутрь аемлн, какъ 
можно даляе, и тогда оборотиться къ берегу, в 
прндердепсаться е го , сколь возможно бднже, 
пока опять дойдутъ до нзиілтныхъ уже месть-
Такннъ образомъ пустились воерхъ по Царе­
вой ръкѣ, съ которой своротили вправо, на 
восточную, сторону острова, къ Санниковой р*к*, 
отъ которой, вса уже д*?рж$сь берега ̂  обошли 
весь островъ вокругъ. Сей путь совершили въ 
Ы днл, и лозвратилнсь въ яі]ліот>е П-ro Авгу­
ста ̂  На пути миталпсь больс дикпми гуспмн и 
сиенами; пкрпыхъ стрелллн пзъ ружей, а оле­
ней убивалъ Юігагпрскій Кнлаокъ, посредством 
лрІучецнаго къ такому промыслу доилшяяго сло­
ил, который ліепримітнмиТі обрэніоиъ прибли­
жался къ табуну дпкихь оленей п закрыиалъ 
собою своего хозгшиа, 
Въ семь пугошестяій астретиднсь слъдугощіе 
паиъчаніл достойные предметы: 
til-e, 1\ь апачитслыіоиъраастоянІи отъ берега, на 
воавынісішъг&ъ МТІСТУЧЪ, лошади ныл, буйволовы л, 
бьпачьн и овечьи головы и кости т,ъ велпконъ 
множеству всдуіцІя къ завли>чс..ію, что сі» жн-
вотныл годились здесь ьъ древяля преиена це-
лыміг стадами. Но ч*иъ могли оии писаться въ 
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такоіі ^безгмоднон и суровой сгрант»? Иначе изъ­
яснить невозможно, какъ рредположяоъ, что 
тогда кдниатъ былъ здесь гораздо умъреннъеч и 
сіп стада рбгатдго скота, вероятно, были совре­
менники ылнонтаиъ, костя которы^ъ во множе­
ств* тахъ находятся^!! тогда же яропзрастадъ и 
дѣсъ, окамснѣлые остатки котораго встречаются 
цѣлмип слоями на Но&ой Сибири. 
i<2-e. МвогІе признаки Юкагирских-* жплпщъ. 
Усть-Яискъ- н ид Индигирке есть нреддціе, 
что дътъ за ІэО, множество Юкагнровъ удалились 
на острова, избегал отъ свнръпстиовавшьй тогда 
оспы; въроятдо, что сей народъ перешелъ но-
томъ на другіе острова или земли Лсдовптаго 
морл. 
«Зе- ІІаъ окаиеиълостен, кроыь окачеиьлзго 
и смолистаго дереьа, найдено ьъ Саишшовой ръч-
ки, на восточной сторонІІ острова, множество ам-
ронитовъ, въ больщнѵь шарах* затиердндаго нлдь 
Па зцпадЕіой еторонъ острова находимы были на 
берегу кптоныя костя, и оиѣ доказываюсь, что 
отъ Котельнаго острова ІІЪ северу простирается 
беспрепятственно обширный оксанъ, не аокры-
иающІися льдомъ, подобно Ледовитому морю при 
уатернкд Сибири, гдѣ никогда ктгговъ п костей 
якъ не ъидыздио» * 
к4-в- І1;іъ оппсаіня иутеіпествгя Сзпнннова1 въ 
І8Ю году, по западной сторони Котельиаго ост-
рова^ иалЪстно, что Санкиковъ тогда нашелъ на 
* II *янснаі< ігутешествііі ХѴШ стольті* пгцча, что ГИГА* 
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саыомъ берегу старое Русское зимовье и могилу 
съ крсстомъ, и проч. Ньше Санлпколъ н Р*шет-
ннковъ, прибывъ на то место, решились открыть 
могилу; они нашлн въ ней деревянный срубъ, 
а въ ненъ нпжнія челюсти человека., и слъдущ-
щ\я ьещи: 17 желе^ннкь стрѣлъ, топоръ, ко-
лыбъ для литьд пуль, пилу, ЛоЬ уды, огнию, 
кремень обитый, костяной гребень, п нстл^ьщіе 
песцовые, оленья и овчинные лоскутья, и ЮФТС-
вые переды «іарковъ (Сибпрскихъ котовъ). Непо­
далеку отъ могилы нашли желтой меди кастрюлю, 
топоръ п перер^блеиныя лмжн* Мсгпла была вы-
таяна огненъ, что доказывали найден ист л въ ней 
обгорелым голонин И опаленная дресяа. Откуда 
челоъфкъ Русски* заше^ъ ма сей остропъ? Кто 
его похоронплъ по обрядаыъ Русскпиъ н АзІят-
екцнъ? Когда онъ З д е с ь былъ и куда д е в а л и с ь 
его товарищи? Вотъ вонросы, па которые отве­
чать невозможно» 
<L&-e, Влизъ устья Царевой реки нашлн так­
же ветхое судовое дно. Доски были нзъ сосно-
ваго, а кокоры нзъ кедрового леса. Конопать бы­
ла заснолепныя иочалы. и 
4-го Октября, Сашнгковъ отправился для обо-
зръніл ішздсннэго леща наго м±ста. нростнраю-
щагося вдоль восточней стороны острова, и для 
пропади оттуда на Ѳаддеевскій острове, длл па-
&вдашя, какъ о томъ приказано ему было отъ 
Гсдепштроыл, о геодезисте Пшенииьінгч» 
Геодезпстъ Пшеннцмнъ, въ исподе Апреля, 
выехалъ изъ Русскяго Усть-Янскаго сеч<еи(я> съ 
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сотпикоиъ Татарнновынъ па Ѳаддеевскін островъ, 
полагая провести на иемълито. Онъ расположил*-
ся въ зиновьъ, въ ожиданіп оленеіг, иоторыхъ 
должснъ былъ туда привести Книзекъ Юкагнр-
скій, но какъ Князекъ ис приЛылъ, то старался 
Пшеннцыпъ пьдикюіъ, сколько возможно, следо­
вать берегоиъ. 
Перенеся велнчаншія трудности, оиъ не могъ 
прондти & ГЮ версть, возвратился съ зиыоьье, и 
ожиднлъ осеин, что(5ы пылать «а матерую зеа-
Д!0, нлп на Котельный островъ* [Съ несчастію, 
не было въ то лъто мыптен па острові; (мыши 
островыыя часто кочунѵгъ съ острова иа островъ, 
н даже па матерую землю), и собаки совершенно 
Изнурились, потому, что вся надежда иіъ лро-
корыленія полагалась на ѵышеи , которыхъ они 
лътоиъ сами ловятъ. Затаенный кормъ хранил­
ся только иа обратный путь. 
6-го Октября, при бы л ъ Санпиковъ на Ѳаддеев-
cnift осіроггь^п заставь геодезиста Пшепицына съ 
товарищами въ самом крайности. Большая поло­
вина собакъ у нпхъ перемерла, а остачШіып, по 
недостатку въ корив, столь были худы, что пи­
ка къ ТІХАТЬ было невозможно т з также въ 
сѣѣстпыѵъ принасахъ терпълн они крапнін недо-
статокъ. 
ІСЬгп Октября, всъ, съСанннковымъ н Ръшет-
пиковым-ц отправились съ Ѳлддеевекаго, н 13-ю 
прибыли на Котельный остронъ, гдв геодезистъ 
Пшепнпынъ, изъ заппсокъ Сан ни кона и словес-
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ньтхъ рааскаэовъ, составплъ журнадъ и сочпннлъ 
Котельиону острову карту. 
27 го Октября^ отправились съ Котельного 
острова въ путь. На ыорь подвержены бьып\ 
по припили топка го льда и мпогнчъ Польшей, 
великой опасности, но опытностью Банникова 
благополучно всего избавлялись, 
12-го Ноября, съ оленями прибыли благопо­
лучно въ Усто-Яискъ. Отсюда Саиыпкоьъ и Ре-
шетниковъ, 27-го числа, ві.іъхали въ Иркутскъ, 
куда прпбылн 15-го числа Январи 1312 года. 
ІТшсницынъ оставался для распродажи вещей, 
прпиасовъ, оленей &кспе!днщи, и удовлетво-
репіл жителем з;і корнъ, нарты, и прочее. Окон­
чи иъ все, возвратился опъ въ Иркутскъ, въ Сен­
тябри 1812 года. 
Тѣиъ кончилась экспедннія т-па Гедеіішг^сма, 
столь занимательная но шіопгмъ отношснілнъ. 
Особенно любопытны .кщг^ыииі сетчэ достойна-
го исполИнтел л о на сна го и трудна го лоручепія о 
предмета хь естествомилиія л м и стоп страны, такъ^ 
что не излишни иъ считаю выппсатр> н&ъ вкрат-
цъ иэъ его журнала: 
«По всеыѵ берегу Ледопнтаго моря лъсъ не 
растстъ, Онъ оканчивается постепенно} блнзъ 
преді.ловъ споихъ покрыть иохомъ, ннзокъ И нс-
тфпиленъ. Па некоторое пространство отъ кон­
ца лъсовъ растстъ еще ннзкі і і тальннкъ и ернпкъ 
(bctula папа), которые съ прп&шженіеміъ къ мо­
рю становятся приметно реже и ниже, н нако-
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нсігь коксе теряются. Изъ лсрсвъ одна лнствеп-
пи ца рас теть въ кракипхъ къ сиверу лъхахъ* 
«Все пространство отъ лъсовъ до берега Ледо-
внтаго морл состоптъ пзъ тупдры, т, е^, покры­
то, ыхонъ, краппе болотисто н усълно озерами, 
Въ рхдкнхъ мъхтахъ дронзрастаетъ траса, Берегъ 
Ледовнтаго моря но ыиогихъ мвстахъ в^ьма ни-
аокъ, почти равепъ съ нореиг, такъ, что зимою 
трудно было бы его отличать беэъ паиоснаго лъ-
са. Вс« доказываетъ, что сей увадъ въ древпій 
годы былъ берегочъ, и что Ледовитое норе уда­
ляется отъ береговъ Сибири. Отъ ннзнелкыхъ 
берегаьъ простираются ьъ море иа дальнее раз-
столпте мъчіп̂  которым эиммо, а часто и во лесь 
годъ^ покрыты густы ыь и высокннъ торосомъ. 
Ліиогіе яры, на берега къ Ледовнтаго моря, 
ръкъ и озсръ, уди в лент л достойны тънъ, что со-
стотгъ изъ правильньгѵь сюевъ льда н земли* 
Въ нтжоторыхъ видны ледвиыя жплы, перерь-
аыоающіл зей-інігме слои.» 
На Ледоднтомъ морь, въ ясный весепшй день, 
особенно въ А прълъ м^сицъ, ыт до мы отдалений й-
ппс предметы, Отъ уетьевъ Индигирки часто вн-
дптъ ,$ерее;тиня горы " на Повои Сибири. Раз*» 
столше (пъ оть Индигирки не ненъс 312 версть, 
БыковскІй нысъ, на праноиъ устьх, Лены, ииъетъ 
ннзмеппмп берегъ, ио так^е часто лсио иидъцъ 
быьаетъ съ ^ыса Бархэя, вльво отъ Яны, на 
разстоыіш 115 версті».** 
* ВышнПй WKt, DO ІТЗМІ-ренІЛМЪ Jt f i t tHuuru АПК^ ВПАЛО 3I> ?аж. 
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О р£перпы*ъ остроиахъ Геденштроыъ заитлаять, 
что берега ихъ, большею частіге, костонтъ нзъ си­
неватой ГЛІШЫ..Ш ,Ь произрастеній находится мохъ, 
и въ рвдкнхъ ыфстахъ плакал травя, нзъ рада 
солянокъ. Папротнсь, повсюду довольно, такъ на* 
зывасыоіі, куропаточьеи травы; растсніе сіе вяз­
кое, стелющееся, гк'ьлдооо разное; ишъ питаются 
бълыл куропатки. Наносного съ морд лъса до­
вольно на берегахъ , кроме сѣверныхъ берегов* 
Ѳаддеяискаго острова н Новой Сиіінри, Чешеро-
ногія: олени, гъшіе станонъ олспиіг натернка Си­
бири; песцы, бълме н голубме; Оклые медгодн; 
инига, йѵрыя съ жнл-ыни струйками, нзръдка 
бвлыя; также замъчены слѣлм рпссамаів, ВСЕ 
сіи згър» туземные, в-кроятно, кроиь россоиа-
іи. Птіщи'. flfijLia куропатки; бвлые ФОЛНИЫ, 
какіе бмиаытъ пъ .Іапдапдіп н по всему с£-
веру; турпаны, гагары, я родъ черныхъ гусей, 
щмичпвою меи-ке каааркн, у копхъ крылья чер-
иыя, хпостъ и спина бурые, (ірюхо изооъевът-
до-бурме. Жители прииорскіе назывэютъ ихъ 
нишами. Мясо нхѵ весьма вкусно н жирно. Ри-
б&І: на Котелъиочъ островт,, въ Дорепон рвк-в, ло­
вился краспая рыба з^башка, а на Попой Си­
бири довольно рогшяш. Она величиною до 4 вер­
шков?., походптъ на налима ыідяиъ и вкусоиъ, 
только бріохасгъе, н івостъ у ней TOHIW; на го­
лове четыре твердый, конической Фигуры, воа-
вышенностн, отъ которыхъ рыба енг и иня свое 
i i O J y i H - i a . 
Иэъ ископаемый, находится из Новой Сябяря 
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саолиетое дерево; тутъ же DO близости естытре-
восходпой доброты точильный каминь. Упоияііу-
тыя выше Деренпниыя горы названы стгь лмс-
ненъ отъ того, что обраэуюгь утесы, состоящее 
нзъ горизонтальны\ъ расной толщин кг слоевъ 
пещанниа и снолисгаго дерева, въ впдк бревеиъ. 
Въ утесахъ бревна cJit имкштъ горизонтальное 
полОикепІе , а иа самой вершниь торы стоягь 
вертикально од но ПОДЛБ друі-лго, Вышина кои-
цовъ, на поверхности земли, отъ 5 до 4 і іершковъ. 
Бидъ ихъ весьма походить на зава, пишу го плоти­
ну, вэъ которой выказываются одни концы. По 
всей поверхности горы разбросаны довольно боль-
іпіе куски кэненпаго угля, 1?ндъ сего угля чрез­
вычайно обианчнвъ, потону, что онъ совершений 
походить на потухииЙ только что уголь, подер­
нутый вт> къкоторыхъ ыъстахъ непломъ. Геденщ-
тромъ не могъ узнать, нзъ чего состоитъ пъжная, 
оъѵловатал плепа его, кръико впроченъ соединен­
ная съ углемъ, * 
На Котельномъ остром» пои а да юте л цшіонптьт. 
На всълъ острооахъ находлѵь изредка темно-крас­
ные сердолики. Мамонтовые к л ы к и . , или, какъ 
нъкоторые наэыйдютъ, рога ызлюкта* иелслада-
* ЛеЛтелаи• ъ .А нету гигирпть о. Дереаяплы^ъ гОрпгь с.пдовд— 
Вцее: *ОіИ: сугьпѵі ІЦІ> nrjoc, ЕДКЪ отиеный, д о 9 0 Счілі. зсы.ілпо(г 
лръ, о^рл.»уісщіЛ MOJpfnnjj- пи іжсг&инін OJiOJCf Г> нсрсть; 
ЕЪ СеИЬ я р * -ЛВЛНП-Ь, ПОЧТП HipUZOina.lLlKf, б^СЫгЯ кѵчлНВ, jtlKM-.,-
UH ПО 50-ТИ ІМгЪЙІѢ, Г1М£і1Д«.Ш_ІЯ КОіІЦапіЫ ГІ&ИиІГ Fljlpynty-. Сі— 
ЫОС Tfl^CTdt, hJjoio ивдЕянОО, hhU jo иъ alqfictj m по-ПОры четдерты; 
СО С ТЗ Г О** ірѵпі іН, па.ітпгьерді,!, ^іС^твтФрС.іайір^осляЩчіОслцвіта; 
г о р я г ь на утхмьлдъ трудна н ы^иптъ с ч а т с і ы н заладь , ч 
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лпсь тяжеле шести пудовъ, а наііроткігь, на ма-
теромъ берега, въ пъьоторой отдаленности отъ 
морл, наводили роіа ьъ l^S-ть иудопъ. Възанънъ 
того островная кость свъжъс н бълѣе» На пер* 
в о и ъ Ляховскомъ остроиѣ приыъчательно*, что если 
отмель на западной сторон* острога, отыіродол-
жнтелі.иыіъ вътровъ, обнажается, то находятъ 
на ней множество толь нанесеопыхъ изъ морд 
роговъ. 
Астрономическая пзблюдеЕііл г-на Геденштро-
ма, для опредълешя геограФнческаго положсігіл 
НТРСТЪ, не заслужпіаістъ болынаго вннчанія* Ши­
рота Спятаго Носа, полагаемая кнъ71°50 ;,разн-
ствуегъ роыго однниъ градусом*., недостаточно, 
съ оиредьленіеыъ лейтенанта Лаптеву, и около 1* 
У , также недостаточно, протнвъ върнвышей об­
сервации лейтенанта Анжу, Въ другихъ мисгахъ 
берегъ бол£е полу-градуса положекыожпъе по-
вѣйшихъ опредълепій. Съпермрло острова елнш-
коиъ ио долгот* растянуты 5 отъ самаго за-
иаднаго мыса Котел ьна го острова до самаго 
восточнаго Новой Сибири по картв Гедеаштро-
ма SS5 мпль разстолпія, но лейтенаитоиъ Анжу 
найдено опо пе болъе С2Ь ниль Итальянскихъ. По­
добны;] неверности дилаютъ опись Геденштрома 
ненадежною* 
Читатель легі;о усиотритъ п з ъ предшествовзвша-
го, что Х«ГЙ сьверпые берега Сибкрп, п прилежа-
щіе къ ннмъ остро г л, были пеодноиратно осмо­
трены и частно описаны, одиакодеь, за и с к л ю -
чсніеяъ капнтановъ Кука и Биллингса*, ни одна 
географическая экепедпцЫ, ааиныарщался въ сей 
части свъта, ие могла соответствовать требова-
ыіямъ геограФоиъ н иореходцовь, и иорскія кар­
ты берега разнствовали въ ншротъ нъкоторьиъ 
лупктоаъ на І 1 / ^ . Такъ, например*, на генераль­
ной мериаторской карт^ ИЗДДИІІОЙ кдпнтшдоыъ 
Сарычсиыйь при путешссткід эксиеднціи капи­
тана Биллингса, положены: Святой Носъ 70° 53% 
а съверный пунктъ берега между Ллазссіо в Ко­
лымою 70" 07 ' ; у Геденнітрома, первый 7 Г 50% 
второй 7СГ 27% а на оригинальной картъ Дмч-
трія Лаптева, первый 72° £0% а второй 7 l Q 05 f , 
Сверхъ того, отъ Шелагекаго мыса до мыса 
Съвернаго оставался берегъ ппссе еще неоенот-
рішнымъ, а извъстііг о плавзнін казака Дежне­
ва нзъ Колымы въ Бсриытовъ пролнвъ были 
столь неопределенны, что Ьурнеи нажодилъ въ 
ннхъ доказательства ьъ подтверждав гипотезы 
своей о соединеніп Америки сь Азіею перешей-
конъ блнзъ Шолагѵкаі'о ыыез. * 
На конснъ, не опровергнуты д предніія, возобио-
вленііыя въ позднъйшее время ыъщанттпомъ Сан-
пниопыиъ, о существованін земель на еяверъ оть 
Котельнаго острова и Новой Сибири, п протнвъ 
рнки Колымы, дъла.іи географии сей части зем­
ли еще болье неизвестною, въ то время, когда 
съверные берега поваѵо материка приводились въ 
точнъяигіе пределы трудами Росса, Парри и 
Франклина. 
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Таковы были причины, побудивши блаженной 
памяти Императора АЛЕКСАНДРА 1-ГО повелеть от­
править къ устьлуь ръки Яны и Кольшы двухъ 
морсюгѵь ОФицеровь, съ помощниками, снабдивъ 
и*ъ нужными пнетруяентанн, и доставивъ ВСЕ воз-
ножные способы къ открытие предполагалиhru 
еъ Ледовнтомъ иорѣ земель к точмпшеяу опи­
сай] [о берегокъ Сибири, между означенными ре­
ками в аа ШелзгскіД ыысъ. 
Бъ слідствіе сей В Ы С О Ч А Й Ш Е Й воля, морское 
начальство назначило два отряда, въ вдждомъ 
морскаго лейтенанта, диу*ъ поиощииковъ, врача, 
св-сдушаго по части ЕстествоананІя, п двуѵь че-
ловъкъ ипжпнхъ чииовъ, знающнъъ слесарное в 
плотничное ремесла. Одвиъ отрлдъ, подъ иачаль-
ствоыъ лейтенанта Анжу, должепъ былъ отправить­
ся на р*ку Яну; другой, назначенный дъ&ствоеать 
съ р'ъкы Колымы, поручень мчъ, п по собствен­
ному иоеиу желакію определены къ сену отряду: 
Мичманъ Матюшкинъ, 
Шгурианъ Козьи инт», 
Докторъ Медицины Кнберъ, 
Слесарь Неанинковъ. 
Матросъ Пехорошковъ. 
Въ ЧИСЛЕ инструменте і>ч> для астрономпческніъ 
и Фвзпчесхихъ наблюдений находилось при сеиъ 
отрядъ* 
Секста новь 3 
ЛртпФишя.иныхъ гориэонтовъ со ртутью 3 
Карманный секстанъ 1 
Азпмуфъ-коыпасъ 1 
Ч А С Т Ь і . 10 
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Ручныхъ ііечь-коинасоііъ 3 
с г { синртовыхъ . . , . 4 
Барометровъ ноходныхъ . . . . • 2 
Ннклинаторъ і 
Искусствен цыхь магпитоиъ 42 
"Государственный Аднирадтепекій Дедартамс;итъ> 
въ составленной; для руководства ниструкцш -
изложилъ средства н цъль отряда следующими 
слова іін; 
кИзъ журналовъ преікннхъ п_іаватсіен по Лет 
допитому морю видно, что в ъ летнее Fpeun, з а 
множество чъ носима го по оноиу морю льда, не-
К0ч>моя̂ но производить описи на уореяодпомъ суд-
нь^ А какъ серзаяанхь Андрееиъ, въ 17(53 году, 
и титулярный соьТнШикъ Геденштроцъ и геоде­
зиста Шисиицы^ъ, пъ JS09, ІЙІО и 1811 г о д а х ъ , 
въ B t ^ e u t i t e время, съ удобностію по льду па 
собаксіхъ объ£з;^лн » описывали, первый Ме-. 
ДБЪЛІЬИ острова, а двое НОСЛІІДІШХЪ Ляхокекіе 
остр^иа и Новую Сибирь, то и ныиъ полагает­
ся ТДКОУЫМИ же способами исполнить Высочли-
Ш У Ю ВОЛЮ Е Г О ІІМ ПЪРАТОТСК А ГО Btf Л П 4 1 3 -
ствл, л ш!рві>ііі отрядъ отправляемой экследидш 
назначается для описи береговъ отъ устья р ъ -
кп Колыны къ востоку до Шклагскаі-о мыса, 
И отъ опаго па съиеръ, къ пткрьттію опнтаемон 
земли, находя щсЛел, по скаэашЕО Чукчей, ѵ ь 
недальнемъ р а з е г и ш и п . » 
ОксиедицІя поступила въ полное раснорнжс^ 
ніе Снбнрскзго Генералъ - Губернатора, дтліствя^ 
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тельнаго таииаго советника, Михаила Михайло­
вича Сперппскаго; вс*мъ, что экснеднція совер­
шить усггила, обязана она нудрынъ распордже-
иіяи* Его Высокопревосходительства; беэь его 
осо^снпаго и скльнаго покровительства, предпрія-
T J f рушилось бы пъ самонъ шчалѣ, отъ недо­
статка иѣстныгъ способоті.. 
ГЛАВА II. 
Отъмлъ Э*С»ЙЛЫЦІН из* СМІЕТЕРІУПД, ПГЖЕЬЩЕ ПѴІІГГПТГКЪ.— 
Оба отряда нашей эдспсдицін отправились пзъ 
С. Петербурга 23-го Марта 1820 года, н прибы­
ли въ Москву 3-го Апрълл* Здъсь отделился я 
оть начальника ь тора го отряда, лейтенанта Ан­
жу; онъ решился пробыть Москвъ т со ией-
нп иашийн инструментами, до установлена 
лѣтияго пути, а поручивъ оставшемуся при 
немъ г-ну Козьи ныу частный прнсмотръэа инстру­
ментами, принадлежавшими къ моему отряду, 
послъгпнлъ, съ мпчианомъ Матюшкппыыъ, въ Ир-
кутскъ, дабы таиъ немедленно заняться нужны­
ми при готовлен гяии къ дальи-ьйшеиу лутн. Для 
ускорен [я ъздьт нашей, мы взяли сь собою толь­
ко два, неболыніе чемодана, съ необходнщынъ 
платьенъ и бвльенъ, н отправились па обыкпо-
ьенныхъ перекладныхъ. 
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Разлнтіе нногнхъ ръкъьио сю и1 по ту сторону 
Уряльскшь горъ крайне замедляло путсшествш 
наше, но внести съ гімъ однакожъ м разнообразило 
его окружавшими насъ Е иди и и, Всъ удолья пре­
вратились въ огрокшьін &мъстидиіца нодъ и въ 
озера; пзъ пнгь торчали вершины уже зелснъв-
иніхъ дереве, представляя взору чудное явление 
ПчШііучпхъ садовъ, между которыми, несясь че­
резъ холим и горные хребты но хорошиІІЪП И 
дурнынъ дорога ыъ., достигли мы нлконецъ до не­
измеримой Сибири. 
Отъ Москвы до Иркутска, на пространстве 5317 
персть, состав J л ющемъ едва треть всего протя-
;кеіил Россш отъ запада къ востоку, встречали 
мы несколько разъ весну и несколько разъ зн-
ну} споротя ръ сторону, на незначительное по Си­
бирскому разиъру разстоян.е, иы могли бы панд-
тп столь же легко совершенное лето* Бъ Казани 
зелен-R.m ужо деревья и луга украшались пре-
краснъйшинн цвътамп, а на высотахъ и въ до-
лішачъ Уральсмніъ горъ ЛРЖЯЛЪ еще глубовій 
енъгъ. Въ окресіностлхъ Тобольска едва проби­
вались спътлозеленая трава по отлоги иъ мъстамъ, 
между тъмъ, какъ въ романетчееконъ Краснояр-
скъ улыбалась намъ роскосшнъйшаа весна, а въ 
Ирнутскъ стояли сады уже въ полноиъ црцтъ. 
Къ сожальнііо, сиъша иа мисто нашего назначе­
ние, мы талькп мимолетоиъ удлинялись беспре­
станно сменявшимся красотзмъ природы и ръз-
кимъ противоположи ост лмъ всякаго рода, кого-
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рыл дѣлалисъ еще болие ръзкини? отъ быстрой 
•взды пашеи^ и отъ того, что но оъ состошіін 
будучи следовать за постелен нытаъ изміінетенъ 
ппедиеторъ^ переносились мы нзъ великол]>япыхъ 
чертоговъ столицы б'влокаменной Москны иъ юр-
ты кочующнхъ Туитусоаъ, нзъ необозримыіь ду-
бовыгъ и лпповыхъ лъсовъ Казани на голы*, 
снъгоаъ н льдоыъ локрытыя тундры по берегааъ 
Алазен и Колымы. Какая разность въ клнматъ, 
лроцзееденіяхъ, пасслснін, ФНЗІОГНОМІП стрлнъ? 
Какое разстопнІЁ между степенью унстъеинаго 
образованіл ?кптелеп столицы ппародовъ кочую* 
щнхъ! 
Коль скоро перешагаете за Уральск, й іре-
бетъ^ или, по таиошиему, за Каменгтй ЛОЯСФ, 
следовательно, вступите въ Сибирь собственно, 
васъ поражаютъ самынъ ц&ожпдэнпымъ образонъ 
ртдкое добродушие н призътливость обитателей 
сей страны, которую псе еще представ ля ЕСТЬ се-
бъ столь нногіе, особенно ппостранцы, ужасною, 
хладною пусгъшею, наполненного злодълмп н 
преступниками. Срг̂ сто того, путешестленникъ 
встріиіаеть здѣсц именно въ южной части, рос­
кошную растительность, хорошо воздъдапныя 
поля, отличныя иочтовыл дороги^ большія, хо­
рошо устроенныя деревни н совершенную без­
опасность, вдкую едаалн могкио нандти въобра-
аовашікйшнхъ государстиахъ Европы. Вездъ при­
нимали насъ съ радуишы.ѵъ гостеприимствоиъ 
и бсзкорыетіенъ, и беаъ нальншей задержки, 
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тотчасъ отправляли далее. При псремѣнъ лоша­
дей, случалось ли то днсиъ или ночью, вещи 
шіши лежали на большой дорог-ь бсаъ вслкзг» 
присмотра, и часто, при ѵалъйшеиъ изъявленіи 
па счеть того опасенія, намъ ОТМчалн про­
стосердечно: і.Иебось! Тутъ ничего не» у к р а -
дутъ.» 
Мая 18-го ирітлали мы въ Иркутска, я оста­
новились въ ДОМІІ начальника Адмиралтейства, 
лейтенанта М. II. Кутыгина, у котораго, вь 
продолжение цьлаго месяца, проведен наго ниою 
.*Д1ІСЬ, пользовался я сахьшъ радушныиъ гогте-
прінмствомъ. Немедленно явился л къ быв­
шему тогда СибирскинъГеиерэл'ь-Гуоерндторояъ, 
д е й с т в и т е л ь н о м у тайному советнику Спераиско-
ну. Еіч> Высокопревосходительство, удостонвъ 
віеия санаго дестнаго npjcua, съ предупреднтсль-
ното готовностью доставнлъ инъ ксевозиожнмл 
яособія къ спаряженію л враготоеленгю всего 
нужнаго для шшего дальнъйшаго путеіиестиія, 
такъ, что въ короткое время успилъ я запастись 
псьмъ, что только здъеь и отсюда нодучнть бы­
ло ПОЗМОІКНО. Между ирочнаъ, М. М. Сиеранскій 
сообщилъ jmt., по споен олагосклопностп, ысао 
переписку, веденную лѵь но предмету пашей 
укспсднціи, со ВСІІИИ нъетнгаын началт.ствами тг.хъ 
областей, ']е|>езъ которыя лрО'КЗжать ей нлдлежа-
J O , какъ і&вно и донесения господина Гсд<!іп-
трона, ікіст.шаошаго цъ1§11 году берега постро­
ен Лсдоинтаго моря, прик^асъ ІЛ№ представить 
собственное ншшіе ное оби всеяъ, что казалось 
бы еще нужиьпгь я полезнымъ для лучшаго 
успъха въяредпріптіп нашемъ. Инсънениыя сі*ьде-
пія п ЛИЧНОЙ ное знакомство сь г-нъ Гедештро-
момъ, вызіанпынъ въ Иркутскъ по распоря-
женію господина Генералъ-Губеризгора, былп 
дли меня весьма важны, ибо п узиалъ уже здъеь, 
что предстоять1 мнѣ въ Пижде-Колымскѣ н на 
берегшсъ Ледовнтаго моря. Картпна странъ, 
покрытыхъ въчнывъ сзв&иомъ, соткаинымъ изъ 
сніга и льдоіъ, с т р а н а , тди, кроі:* суроваго кли­
мата, лологалъ наиъ непреодолимым препятствія 
еще аедостатокъ иъ одзнеиныхь потреСиостахъ 
всякаго рода, такая карта «а была, признаюсь, 
по крайней »*pt, непривлекательна; впрочемъ, 
она не нм-вла никакого особенна го влілнія на 
веселую бодрость нашу, съ какою приступись 
къ данному нянь поручеиіго, мы взллп длл то-
то надлежащ! я хѣры. 
По прнбытіи оъ Иркутск ь (въ лервытъ 'інслахъ 
Іюил) лейтенанта Анжу, съ прочини къ экспе­
диции принадлежащий и чниаип, п съ ннструнен-
таия, оставили иы 25 го Іюня столицу Снбнріг, 
исполненные признательности и благодарности 
эл. участіе, дружбу и вс£ пріатностн, которыми 
польаоидлпсь въ пей, п которыя были для насъ 
т£нъ драгоаФннъе, что здвсь нъкоторымъ обра-
эоиъ раздавались мы съ образован ныяъ свътоыъ, 
отправляясь года ла четьіре въльднетмл пусты­
ни, гд'и надлежало отказаться о г ь вскхъ прілт-
костени наслаждений общественной жизни, ко-
торыин съ нзбыткоыъ пользовались пъ госте-
прІилноиъ Иркутске, н особенно въ радутшюиъ 
семеииомъ кругу тамошияго Губернатора И. Б, 
Цейддера* 
Іюнл й7-го, прибыли ыы вст. въ нѣстечко Ка-
чугъ, находящееся въ 23G яерегахъ отъ Цркутѵ 
ска, на лввомъ берегу Jenbj , которая отсюда 
иачниаетъ быть судоходном. Туть пашли мы 
устроенный для насъ лояолокъ, большое плоско­
донное судно съ палубою, к нагрузишь его при-
досяип, заготовленными для насъ въ ІіркутскЪ 
Адлиралтсйстионъ, ігустилнсь, 2&^го Іюил дече-
ромъ, внизъ по течеи.ю величественной Лены* 
Урочище Качугъ являетъ собою нъчто похожее 
па пристань, ибо отсюда сплавливаются всъ ку­
печеские товары и казениыя тяжестп къ |>аз-
ныиъ города пъ н нъетамъ, дежащннъ по Леѵгв* 
Для того употребллютъ суда двояка го рода: 
павозки н Ангарки. Нервыя суть большія, щіі-
рокіл блркн, которыя нагружаются въекиыи тя­
жестями, отправляемыми до санаго Якутска, 
по по прнчннъ своей величины, они не мо­
гу гь подниматься вверхъ по ръкъ, и потону, 
прибывши къ мъету своего назначен)», разби** 
раютсл, и употребляются, какъ въ Пстербургъ 
барки, на стросніе и дрова* А Игарка^напротивъ 
того, суда меньше, поднинагощія неболъе80ну-
допъ груаа, возвращаются назадь греблею и бн-
чепон>. Есть еще родъ довольно болыппхъ, по-
ярытыхъ палубою судовъ, съ парусами; нхъ 
употребляютъ для перевозки разиыхъ товлровъ 
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по рѣкъѵ внитзъ п вверхъ- Путешественники па* 
легкъ пользуются небольшими скороходными лод­
ками, и длл безопасности держатся нав*трениаго 
берега j со станцій, расноложснньіхъ здъсь КЪ 
ИЗВІИЗТНОМЪ paacTOanJH одна отъ другой, они 
ииХЕитъ право требовать столько ірейцйвъ, сколь­
ко лошадей значится въ пхъ подорожной, такъ, 
что иогутъ продолжать пласаніе свое доволь­
но скоро и безостановочно^ особенпо вннзъ по 
рЬКИ. 
Но вотъ все, что по сіе время едъланй здъеь въ 
пользу внутреннего сообщены по ркканъ, а оно, 
по своей великой ванкностн^ заслуживает* осо­
бенное вппнаніе^ въ столь малолюдной аеиліі, 
какока большая часть Си б при, ГДЕ лоселе-
ЕІІЛ отделены одно отъ другаго неръдко на не­
сколько сотъ верстъ, п преимущественна пото­
му, что н о с е л е ш я , лежащая далѣе к ъ северу, не 
могутъ существовать, ежели не подвезутъ имъ 
цеобкоднмыхъ для содержантл запасодъ нзъ болѣе 
ЮнплШКііхъ п болве обра бота нн.ыхъ ойлас-гей. Ве­
личественны л», нснолннскія рвкн персегкакггьCn-
бнрь съ юга на скверь, и, кажется, салою при­
родою предназначены нести избытки нзъ юж-
пыхь странъ ел въ отдалениыл съвериыл, оби­
татели коихъ терплтъ ітедостатокъ во веснъ; 
главным рыш соедгЕиян>тсл между собою множе-
ствдоъ побочныхъ 5 ббльшихъ пли иеиьшпхъ,. 
но лоообще судоходнінііъ, такъ, что едвалн най­
дется какое либо средоточігое мъсто, до ко-
торато нельзя бьъю бы достигнуть, оодою. Та-
книъ биагодііяиіевъ природы хотя иг пользуют­
ся, отправляя съ Якутской ярмарки* *ъ Жи-
гзнскъ, ивъ ирочія, вннзъ по Леаь лезнаіщя се-
леніл, на болыпнхъ или нельшихъ судахъ^ пъ-
которыя необяоднныя жнзнеииыя потребности и 
предметы роскоши, какъ го: муку, солк, чай, 
сахаръ, горячее вино, табакъ, и незначительное 
количество матеріп, одпакожь, при песовершен-
стяъ судовъ н недостатке работниковъ для прпве-
деиІя ніъ въ двпжоніе, плавание не только бы-
ваетъ весьма ненадежно, по и ироизводится 
обыкновенно столь медленно, что транспорты 
часто зазпмовываютъ, не достиг ну въ нъста сво­
его пазначешл, и принуждены бывают ь оста­
навливаться до следующей весны, гдъ при­
дете л k Конечно, въ такомъ случаи доставляет­
ся иногда сухимъ иутемъ некоторая часть са-
мыхь необходиныхъ вещей, по сего рода до-
ставлеще сопряжено съ столь великнии затруд-
н с н Е Я и и , н обходится столь дорого, чі о при-
впзниые такниъ образомъ въ, незначительном ь 
количестьъ товары продаются но чрезвычай­
но высо.міыъ цыщѵѣ, ti большая часть б"Лд-
ныхъ жителей не въ состолнін ими запасать-
•са* Потому беспрестанно находятся они въ ну-
чнтельнъйшей иеизвъет^ости па счеть столь 
ГІМЬЩЙЯ ЧИСТЬ ТОяирОГЪ ОТГ/}ЩІИ ШіУГГ.Я ПО V £\ТСІБЫ Мfit XiU-fKy-_ 
члинмнъ иа Якутской ярапр.ѣ Августа ; TJG к л ^ н л а : -
іітп: iMicflpuSn чч<:тъ Лсні.і ;іані;[і:і.-ч*ЧГТр о^[-.[1;«Юі*нлс> іп, 4J«JTAI?pJf, 
'JFL і^ріідг^о стирается, чти э і з а н п т е . і ь н ы к а ^ і Ш Ы е kJijjaoaiHii іи": 
Дйіодлтт, ^НИІА до Жчтаи^іііі-
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взжныгь для цпхъ иодвозои.^ тѣнъ бодве, что 
остановка ихъ влечетъ за собою, крон£ недо­
статка, въ той і)дн другой жизненной потребно­
сти., зредпыя СЛЪДСТЕІЯ для здоровья вообще. 
Наконец^ и самое сЪхрапеніе грузом*, остановив-
таился на эііжшку^ въ продолѵкепте которой часть 
товаровъ подвергается порчъ, крайне обреие-
няетъ прнбрежныхъ жителей, обязанныхъ ста­
вить нужное число сторожен для надзора за ка­
зенны иъ имуществом*. 
Вс* сга неудобства можно устранить , по 
моему мнънію * постройкою одного парохода, 
съ понощію коего суда успевали бы. проплы­
вать въ кѣеяц'ь отъ Качужской пристани до 
отдаленпъйши хъ млеть нижней Лены, Совер­
шая такинъ образонъ. плаваніе ^ можно удобно 
делать два оборота въ одно лито, и череоъ то 
достаточно снабжать северную Сибирь всъмъ 
пужпымъ* Отъ подобнаго ускорепія судоходства 
по Леніц все пространство, тысячи на четыре 
верстъ, цсдоду Иркутсконъ и берегами Ледовч-
таго моря, получило бы новую жизнь, промышле-
иость воарлсла бы въ тезеъ странзхъ, жители 
ихъ ниълн бы необходимые потребности надеж­
нее и по гораздо дешеьъіішннъ цънаиь, п Си­
бирское лт.точ попыне слшнкомъ короткое, по* 
казалось бы более продолжителытымъ отъ бла­
горазумна!» употребленіа времени* При велтконъ 
множестве нсизнтрпиыхъ лѣсов*, растущихъ по 
обоинъ бсрегамъ верхней Лены, снабжение па­
рохода дровами, уже нарубленными, будучи со-
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пряэкено съ незначительными вздержками, пред-
стлвдлетъ мало затруднеиій, а житедямъ открьт-
ваетъ повую отрасль промышленности,4 
Обратимся одиакожъ къ иоеиу ръчному плава* 
нтю* Судно паше, скользя на поверхности волнче-
ствешюй Депм, между высокітхъ, роыаннческнхь 
береговъ, неслось, или по тсчепЬо струй, или 
подъ распущсннымъ пярусомъ, когда вътеръ бла-
голрілтствоБалъ, иди, въ протнвномъ случаи, на 
веслахъч 
Лена прннадлежитъ, какъ павѣстно, къ числу 
всдичайшихъ рькъ па зенионъ тнаръ. Отъ Ка­
лужской пристани до станка Риги (на разстояніи 
40(1 верстъ) протскастъ она черезъ страну го­
ристую, покрытую дреиучяия дъсанн, между 
берегами живописными (особенно въ верхней, 
южнѣйілей половинь^ въ свопхъ видахъ до без-
копечностн разнообразными. По скатамъ горъ 
видишь обработаниыя иоля, луга, огороды, нг ме­
жду ними хижины поселяиъ, жнвущнчъ эдъсь 
отчасти отдельными двораии, а отчастп неболь­
шими деревнями *. Самая рйка усеяна нноже-
ЖіІТ&ІДДО СПІЬ 1ГЁСГБ ігрттчі«ТТЯЮТТІ BCJHEIJS предъ рчэдйтія 
]>Гк-Ъ> кОтОрыі гщ силъы-ьп-ь ігрсКіШиіІЛЛ, дождей П с-клрь рас-
^ЧІЛИИЬЬ СНГЕгупъ ТА уіЦЙІЫ ПЪ, горъ KOpTJKO ЬЬЮуіШККП, UJb 
{*Jl)ft/i>itbT п рсгмпвадп. , заноеятъ. обрабатаыиг-тя уже пола, луге 
И- аічэроди ИЯЗТЕЛТСЪ, (і*"іпоэезп-ииъ плоиъ. Члре^ь ТУ ОНИ JH— 
Шлются гглпда тргд^пь СйОИіт»н п с р е д с т в , , д л і щхжорчлеяія 
с«ѵ1я а содерзйщд СРІЖІ* в^тітлчігизлшлт» скцъ £нігипит> ено­
та. Вь тягтллгь случае ентч о^рдщяттся къ казенные д ндгазиланъ, 
цоторме г;ажлій л>дь,всегда ігю^иJLIIO, лаітолвлютс? нгбытьйян 
с і плэлопоспьіхъ лсмей Нртутсввхъ и КрахтгалрсктгЕъ^ С і и з з -
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ствоиъ ниаиениыхъ астроцковъ, норосшнхъ лъ~ 
еояъ. Горы постепенна возвышаются и стано­
вятся болье утесистымн; у станка Риги вдругъ 
поворачнваеть Лена круто на ьостокъ, а съ ітер-
ваго взгляда кажется, что сблнжающіеся вннзу 
оба стремнистые берега, какъ будто стъсняютт. 
течекіе ръки. Съ сего итога прпиимаютъ ыно-
гія отрасли горкьиъ хребтосъ направленіс къ 
югу, ч Лена, освободлсь отъ стхенявшихъ ее до­
сель іоръ н о т і ѵ н с н ы і ь сгсалъ, всличественио и 
ведиколъкпо продолжастъ свое геченіе «ежду 
низ-ленныин берегами. 
Изъ ръкъ, сливающихся въ Леву, на оана-
ченноѵъ нросграиствт., упомяну только пбъ Ор-
ленгго, впадающей въ нее съ правой стороны; 
она аамъчательна по медко-зерн истоку пещаноиу 
камщо, добыпленону въ горахъ, образующих» бе­
рега р£кн, и употребляемому жителями на бру. 
ски, которыми аапаслпсь и мы; въ послъдствш, 
они были дли иасъ песьма полезны. 
Между Рмтн >І стащишь Усть-Кутскниъ по­
падается к о с - г д - е амко.іи.ко отмтией, затрудиядо-
щихъ плаваиІе во вреия нвлководъя; далѣе одна-
кожъ хс-дятъ употребляеныя здъсь плоскодопныя 
суда вездт. беанреііятствеино. При усть* рѣки 
/Суніы, впяллюшеа въ Лену съ лавой стороны, 
построено Рускими, пъ 1631 году, первое по­
стоянное знновье на берегахъ Лены, которую 
ЯяГНЮТ ЖИТШЩЫ ЕССЕ'МЛ І>.**І*>ДІЛ£лы>Ы II №і)б.ѴОДиДЛИ Су_ 
СИЯЮП ШЪ BHt* ПО ДЯПбВ^ІМЪ Допміъ муио и муку. 
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открыли въ первый разъ, въ 1607 году, Мангазей-
скіе, о.-ія'[*уруиискіе,а нотолъ, ВЪ 1<J28Г., Енисей­
ске казаки. Послъдніе спустились с-ь верховья 
Ндпршя «*> Куту, а первые поднялись посрхъ по 
ръкі; Нижней Тунгуски, изъ которой, пресл-в-
дуя непокорный! лея еще Якутскія плсиеиа че-
ре.ть ѵзкій волокъ, вошлн въ ВИЛЕОГ*, а по ненъ 
въ Лену. 
Отъ станка Зиѵорьп до города KttpeHCha счи­
тается но сухому пути только 35 верстъ , а по 
Лени 105. Оиа течетъ болыппип извнлпнаии но 
ссиу прпстранству, которое отъ того и названо 
Келииіімн луками, п при глубине въ 7-мь са-
л;енъ, не инъетъ почти ни малт.йіиаго стремле-
ІІІЙ, Отъ станка Риги горы оиятъ гшчиыаіотъ по­
казываться съ правой н съ -сквои стороны. У Ки-
реиска ьси лтаіая береговая покатость состоитъ 
нзъ чериаго шнфсра, съ настилками с.поды. Не­
сколько Е е р с п . вннэъ, на той же стороігь, нахо­
дятся слои зе.іенаго ши-вура въ красной глинф; 
далие верстъ за 100 весь берегъ состонтъ нзъ 
обыкновенной глины и по настоя т а го шифе­
ра. Около *акъ иазываемыхъ ІЦекъ, пъ 550 
верстухъ ниже Кирспска, лъпын берегъ обра­
зуют* і[г[<есіковьіп скалы, содержащая въ себв 
жилы кремнистой породы л кристаллы пзпеегко-
т<аго іииати. Ст скалы безпрестапхо умножают­
ся, ІИ раастолиін 3 5 0 верстъ, «иііщо города Олвк-
у когораго берега опять полижаются н дл-
лаіотея ішэмспмычп. Въ ннхъ лежать во мно-
анчтвч; об.юмкн зеленаго порфігра, простаго квар-
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ца, съ глициернынн блестками и глнинернммъ 
шпФерамъ^ въ величаишемъ каіичествъ. Около 
150 версть до Олекмы. крутой берегъ состоять 
изъ слоеаъ разнойвътпаго шифера, еввтло-золс-
ііыхъ, а въ пронежуткахъ свътло-сърыхъ, очень 
тинкпхъ; попадается также шна>еръ зеленйго 
цвъта, жссткін и иеудойораскадываемый пеща-
ипкъ, а между шяФерныни пастилками кое-гдъ 
нъеколько гипса. Наконецъ, весь ЛЕВЫЙ берегъ 
у Одекмы составллетъ глина, въ которой серо­
ватый пін*еръ стелется довольно толстыми пдд-
стаи и, и неръдко показывается прекрасный гнпсъ, 
ослълптедыюй: бізлизны. 
Около 180 версть выше Якутска, у стайка 
Батомоя^ правый берегъ Лены образованъ изъ 
отдоено стояпщхъ скалъ, которыя по своему ви­
ду называются Сгш>лбама\ въ иихъ^ говорятъ, 
находятся различный породы мрамора* Дадъе, 
верстахъ въ 00 ниже Столбовъ, видны въ высо-
коиъ отвЬснонъ берегвт нзъ чисто-изьестковаго 
камня, пещеры, подземные ходы и тому подоб­
ное* Это, кажется, остатки отъ быыпнхъ но-
нсковъ серебряной руды, которую, по иэвъет-
иыиъ прпзнакаыъ, надъяднсь здъеь открыть; но 
какъ пай депо только незначительное количес­
тво свинца, а серебра вовсе не оказалось, то ра­
боты вскоръ прекратились* Въ одной нзъ сихъ 
лещерь, въ 120 верстахъ отъ Якутска, докторъ 
Ккберъ наім&лъ странное япл«ше природы: по­
среди пещеры, вь нисколько сажень глубины, 
иа утесистой печвъ, растетъ, по видимому, до-
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лодыю успешно, лвсткенпнца, пе смотря иа мракъ, 
ке окружающей. 
Въ эакліоченіе ноихъ краткнхъ, неяолямхъ за-
мИ>:аііін о качествъ Лекскаго берега, сообщу еще 
иъчто О двухъ прим^чашл достойвыхъ, совершсн-
но противоположных* ключахъ, находящихся 
верст* ла 150 ниже Стллбовъ. Одннъ изъ нпхъ, 
вытекающін иатукрутаго нзвесткоеаго утеса,налъ-
вомъ берегу, нздаетъ сърнык заиахъ при высо­
кой температур*; другой, вьющсйсл на правомь 
берегу, содержать холодную, весьма прозрачную, 
но окусомъ пресоленуіо воду. 
Городъ Кирсвекъ .есть ве яиос что, какъ до» 
БОЛЬНО жалкая деревня, я не представляете ни­
чего лрвігвчательцаго, кронъ того, что. жители 
его, занниаясь огороднмчествоиъ, сиабагаютъ Я-
кутекъ, иежду арочимь, отлнчяъйшекі капустою, 
картофелемъ, р-ьлою и другою зелепъкі, да&е 
огурцами, которые с-диакожь въ иные годы, при 
настугменін раиппхъ морозовъ, неслпшкомъ. уда­
ются. Огороды располагаются всегда такъ, чтобы 
съ съвериой и. восточной стороны были аащище-* 
ны горами, .утесами илн .іъсомъ. 
Неподалеку отъеганка Частые Острова, около 
250 верегь ниже Кнреясьа, Лева, при глубине 
съ 12 сажеиъ, еъ всіикплъ папороыъ иротміяст-
сл ме;*гду скалъ, отвесно поднітмагощнхсл на 80 
сажень. Сіе ыт.сто, называемое Щег.щ знаменито 
ію необвік но пенно сильному и продолжите.! ыиіиу 
охуП повторяющему ружейный и пистолетный. 
вметрклъ рзэъ сто или балье, и притовгь столь 
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усаливающему отголосокъ, что, кажется, слы­
шишь иродолжнтелыіый оьг,іый огош, даже пу­
шечную пальбу цълаго парка. На сечъ ИІІСПІ, 
раэсгазысали наыъ, случилось за u-ьсколько льтъ 
иредъ сныъ десьма печальное пронеш ест и іе;г Тун-
гусь, преследуй на лмжахъ лося, заиітплъ, 
въ свосыъ охотнмчьемъ пылу такъ ;ке мало, какъ 
п перепуганный зверь,что находится на краю ОТ­
ВЕСНОЙ скалит, п—оба нпзрплулмс* иъ 80ти сажен­
ную бездну, па неровный ледъ реки, гдѣ нашли 
пжъ совершепко разбитыми. 
По близости Щскъ торчпгь нзъ рхчпагорусла 
долодьио высший утесистый етодбъ, который ирл-
брежные жители, въ зиакъ признательности, на­
звали Пыжымъ Бычколіь, потопу, что за несколь­
ко лътъ, къ неызлон нхъ радости, разбилось объ 
него, по неосторожности коричаго, судно съ 
хлъбнымъ ышояъ, при чемъ они, разумеется, 
поживились частію дорогаго груза. Этотъ па-
НЯТПІІКЪ столь занимательна го кораблекрушения 
объехали мы благополучно, л при заметно умень­
ши сше Лея быстроте теченія проплыли хімяо 
устъл Вшішма, реки, знаменитой по добываемой на 
еж берегахъ с.іюдх, а еще более но превосход­
ным?, соболпиъ, которые, поели Одекмтгнскахъ, 
почитаются лучшими лъ цълой Сибири. Вооб­
ще л;са па лрапоиъ берегу Лены пэобилуіотъ 
различными пушными гяерлііи отличной породы, 
между Т Е В Ъ , какъ на лт.вомъ берегу они попа­
даются ре;ке л иъха пхъ гѵвнятсл не столь вы­
соко. Естественной причины сказанному долж-
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по искать въ том*., что правый берегъ покрыть 
дреиучимп льсзмн, соединяющимися непосред­
ственно съ лпсаин Яблоппаго Сглтюьзго spenra, " 
ръ которые по проникали самые отиджпые про-
иьпнленшшкн; напротнвъ того, дъвыіі берегъ не 
столь лъспст-ц болѣв ласеленъ,, и, ельдоьатсльно, 
длл н н х ъ достулаЪе. 
Ііодя 0-го находились мы напротнвъ города 
Олекмы *ш; тутъ, при енльиоиъ дождь, поднялась 
съ низу р-пки столь жестокая буря, что совер­
шенно остановила теченіе ръкн съ кашннъ па-
возкомъ*, и заставила иасъ лрнбъгиуть къ сред­
ству, которое употребляется здѣсь въ такихъ 
обстоятельствах* не безъ успъха: свяэавъ ве-
ревкаии четыре лнствени въ рядъ, прнкръ-
пили чѵь вереькдия къ передней части на­
шего судна, и «ривТіСпвъ къ ІІИНЪ камки, по­
грузили нхъ вершины въ рт.ку, съ небольшпмъ 
па сажень лгу» поверхности воды; ири такой глу-
бинъ, н и ж н е е течеиіе в ъ ръкт», не будучи под-
* Такъ тзыдеетсл годный ирейеть, йрлтягн^ющиЕся адімь Ле­
н и съ МРСТОЫ на югь, н еодлннлтотШся съ Байкэ-іыгйянп пэралп. 
** 0-(«кШ№скІ£ ейботн пичіггяготся дуѵшкУІІ Efc Сийнрг; ииан 
ітрсвигходдіда соСсмт- придается пй й0+ по ЛИ1 ру#-іт и дброже-
Здьшиіе fotatbH шла, от.тичашщесгя іесыіа r y f A i u i » , дліід-
ІКІМЬ и теыыО-сЪрыиъ воіОГОгі ѵ, покупаются также ЕЪ і и и и -
ІГМІ.НІІМТЬ имиimriH; ІГ гу дороганъ цтНалЪ, Потому Одекнч 
ОСТІІ оаашмй гйрйдъ в ь TOpiflMt г у ш в ь л ш TtKwjMtun; оиъ 'Juwfi-
ѵатЕисить еще іі ті™іи-«то состав.іаегь пъ Стіггры пѵруЕіеікную 
гігрту зса.іедхлуі^ за китарою, даля t irapj 1 , оло прнкрн-
щает<:л> да ij ЭДЫІЬ ни і с е г д а с ъ рттгхоДО» ptnjaведитеЯ; ЧяСП> 
i^Hfire ЭТЦ-pO.tM уППЧТ&ІІСНііТЫІІЯДОЖЛЪГ lCFtfJ<WliJliE«l. CthJl» почти 
«f К.ШІЧНТЫЫ»О «миную [ю»-і.. 
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воржепо вдіяпію ветра, понесло пась вперелъ 
посредством* вашего подводітго пируса, вопре­
ки ветру ц сильно»у во.іиеиіго, при чомъ на­
шего павозка ие метало попереть роди, какъ 
прежде. 
Но смотря иа продолжительный дождь во вре­
мя илаваніл, несколько рэзъ видели мы горя-
щіе леса, иа велики хъ пространствахъ вдоль 
береговъ. МелкІй кустарника и сухой валежнике 
была ббльиіею ^гаетію уже. сожжены, ио испо­
линская сосны и листвеии, совершенно объятый 
пламенемъ, стояли густыми рядами, подобно огроѵ-
пмиъ огнеикынь столбаиъ, и отражавшийся отъ 
кихъ в'ь рекь заревомъ, при ужасиомъ треске 
смолнстаго Хвойника, представляли, особенно 
ночью, великолепие*' зрелище. Подобные .іес-
ные пожары, прости рающіеся нередко верстъ 
на сто, случаются здесь довольно часто, и почти 
всегда отъ безпечностн промыт лен н и кокъ, или 
проезжихъ; oull не гасятъ огня, разводииаго нми 
для иригмоплеііія пищи, или лля того, чтобы 
посредствоѵъ дыма избавиться ночью оть кона-
ровъ, омрачающихъ адесь воэдухъ своими, подоб­
но облаканъ густыми роями, и причиияющнхъ 
нестерпниое мучеиіе. Такіе лесные пожары, уже 
сами по себе вредные, делаются несравненно 
вреднее потону, что тревожат*, и раагоняютъ 
дим, к пуиэцыхъ зігврей всякаго рода въ Оіда-
денньтя страны. Хотя вредъ на саикхъ про-
ііьішлепішкопъ падаете, но все таки ие иожетъ 
пхъ образумить п сделать осторожными. 
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Чъиъ далее на сьееръ подавались, »ы гг.нъ 
пустыннее во лслконъ отношспін становились 
берега Лены; у Олекны приметны еще послед­
ите елт.дм ездовнпчесхва и зенледельства, но да­
лее печезагстъ совершенно; жители достаютъес-
бя нропитаніе исключительно одаимъ скотовод» 
ство»ъ в рыб ною ловлею. Кроне станковъ, весь­
ма редко тде попадаются неболыш'а селенія, да 
н те съ яхъ обывателями находятся въ бед-
стве-ниомъ состоянін. ДргезжавшІе къ кздгь со 
стаиковъ гребііы были покрыты рубпщамн жал-
каі'0 вида, удручены недостатаомъ и нуждою, 
что заяътно особенно ца Русскяхъ крестьлидхъ, 
которые встречаются до станса Улааѵяньг, паходя-
щагося рерстахъ въ 50-тн отъ Якутска; оттуда да­
лее на северъ все нэродонассленіс состоите нзъ 
одпнхъ только Якутовъ, которые, какъ природ­
ные туземцы, пшшлнсь съ суровыиь клпматомъ, 
проистекающими огь него недостатками и сред­
ствами пособить себе гораздо более, нежели чу­
жеземные переселенцы, а отъ того и подвержены 
нужде менъе Русскиле. 
Проведя целую ночь на мели, наконецъ до­
стигли мы Якутска 55-го Ііолл, но^7-ми днев-
нцііъ и л и ш я отъ Качуга до сего города (оксло2500 
верстъ). Весною, когда река течете гораздо бы­
стрее и протииные вктры не задержи ваютъ, мож­
но проплывать сіъ 190 до ЭОО верстъ въ сутки, ц 
соиерпіііть п.іасаиіе въ 13 нлп 14 дней. 
Но пркбытін къ Якутскъ, немедленно яви­
лись мы къ тэношнему главному начальнику, стат-
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скоиу советнику еіинпцкоуу; пзвѣстному своею 
нрежіісю, отличною службой во ФЛОТ*. ОНЪ прп-
нялъ насъ весьма ласково н друікеліойно, и во 
псе время нахожденія экспеднцін нашей по вве­
ренной его управлению области, есегда съ пре-
дуиреднтельнсю готовностью старался оказывать 
намъ пособие и помощь во всщъ иогрео1ностягь, 
что въ лншеанонъ всего, пустыннонъ краъ пми­
ло самое существенное вліяиіе на успешный ходъ 
нашего нредпріятІя. Насъ оооихі., г-на Анжу 
н меня., номгетплъ оиъ въ сооственнонъ свосмъ 
доии; «ы, пъ продолжение нашего пребмвашя 
въ Якутске, имълн много случаев-», почерп­
нуть наъ его поучительной беседы весьма паж-
нтніе урокп х\ ла ОПЫТЕ основа мніле советы, 
касательно странствования нашего по такой зем­
ле, которую научплъ н уаналъ онъ после дол­
гов р е ч е п н а г о пъ ней п р е б м в а п і я и нпогократиыХ'Ь 
путешествий по большей части Снбпрц. 
Якутскъ ноептъ иа себе совершенный отпеча-
«икч. хладнаго, мрачнаго сыіера. Городъ располо­
жен!, па голой равнине, примыкающей къ ле­
вому берегу Лены. Въ его широввхъ улидаіъ 
видны только незначительные домы и іпжипы, 
окруженные въісокими деревянными злпорами. 
ЬТе-дсду сирыми, мертвыми бревнами н досками, 
тщетно будете искать дерева, или ютя одного -te-
.зепаго кустика^ ничто не нзоолпчаегі. адесь су­
ществования краткоиреиеннаго лета, разве толь­
ко отсутствіе снега, который своею Йелиаишо, 
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быть мож<ят>, несколько ожнв-ллеть печальную, 
серую едннообразность. 
Въ городе считается всего 4,000 жителей, око­
ло 50О домовъ, 5 церквей (изъ кипхъ три кален-
иыя и две деревянный), ОДІІНЪ ыомастырь; при 
пасъ скоплен каменный гостииый дворъ. IvAuit-
ствеиную достопримечательность Якутска состав­
ляете старинная деревяпиая крепость, пли ост-
рогь, съ угрожающими паденіемъ угловыип 
йаіииями, которую, иъ ІСІ7-иъ году, рострой-
ли завоеватели Сибири, кааакк. Сколь ин ветхъ 
сен памятнике перваго основанія Якутска, одна-
кожь жители винрають на пего съ благо-
говъніенъ, и о і о т п о разсказываюте о богатмр-
скнхъ подвигахъ сиоихъ (іредковъ, начале а при­
ращен! п своего любезнаго города, который, къ 
счастію, болыпал часть нзъ нмхъ ліобятъ и на­
ходить довольно красившие. Впрочені, въ по­
следняя тридцать лътъ, оиъ действителько улуч­
шился прнметнынъ образ оиъ; уже исчезли всѣ 
Якутсків юрты, впдепиыл въ неиь, въ 1793 
году, капшаномъ Еиллнягсомъ между обыватель­
скими домами; тогддшнід льдины *, и даже слю­
да, замт.нены сгеьламя, по крайней мере, у более 
эажнточнмхъ горожане, а вт> некоторых?. до-
Во BCtVb W j l i J f t t B t l K L СІше^ЧЛгПСЬ СТрлійІЪ OlJ>IJ|MI ЕСТЭВ-
.(Сішчя п'ь отмдистіе окв* чмтдя льАяпоп nji i irrupn, сламывая СЯЬ-
пуіхъ норололъ лопэнтя. Л» *е СТЩДІ, нгь которой тагасбв-
™п>іъ окна, ввиожеп усгоптт, протттгъ жестокой стуки, ипото-
«I1 при таступлент itmhi оміішізегсг л ѵагьылетсл льдвдло 
ВМС TlfKOKJ. 
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махъ мерпдетъ. уже заря комнатной роскоши, какъ 
то; болышя окна, высокая коннаты., створчатыя 
двери, и тону, подобное, неоспоримое слъдствіе 
^агосоеііояііія жителей, п илодовъ неутомнмаго 
локеченія, прнлагаеизѵо достойнымъ областнынъ 
ііачальцнкоиъ обо всеиъ, что можутъ служить 
къ нхъ польаъ. 
Якутскъ, какъ ИЗВЕСТНО, есть средоточіе нема­
л о й части съьерной Сибирской торговли, Отъ 
Аиабары до Берингова пролива, отъ береговъЛв-
доиптаго моря до находяіилгося у Одекмы гор-
иаго хребта Л.ідапа, нэъ Удсьаго острога, да­
лее пат, Оіотска и Камчатки, съ иростраиеткл, со» 
стлрияющаго несколько тстсячь верстъ въ окруж­
ности^ сиозлтея пъ сей городъ драгонътшъйши; и 
простые пушные товары г і с я к а г о рода, сіэеряъ то­
г о норліояые зубм и загадочный млмонто»ыл ко­
сти, остатки допотопные, для промкла или про­
дажи пъ теченіе л-та. Въ оборотъ приносится 
всего болѣе нежели па дм еъ иолопнпою ИІ^ІЛЬ-
она рублей, и одвнхъ пушных ь тоикровъ бы­
ваете милльон а па полтора \ 
Со дилер мт^ггь JtdUi,] купцы прНгзіЗДЕОтъ изъ 
Иркутска въ Якутскъ, лргвозя съ собоко пъ об-" 
нънъ гісевозноѵкиые товары, какіе только нужны 
зд-jiCb въ ж н - і и и с к о и ь быту* Кромь ь р т . п и а г о Чер-
* На ярюарііі. ІЙДй гида іттттш^чсъ тгіпп[лтиъ itii nуй^іTKY погтр-
выдр* купит иссцові' тічтг., ѵгррне.гтѵч;^ 4^ ти^, 
І О р Ы ^ Ь ^5^1)+Струи КЬУйрОЖЫйД ЮтьТС* СОбпЛС.й t^Tt .FC, аюржо-
ваги зуба ЩАОЪЪ [ 0 0 Й , няиинтувдй КйСГИ пудОаЪ I^JIJIJ, 
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каскаго табаку иъ пзпушахъ, пграіощаго важ­
ную ролю, слэвнейшіе предметы торговли суть: 
хлт.оъ въ зерне и мука, чай п сахэръ, горячіе 
напитки рааныхъ сорита,, особенно 'водка, Ки-
гайскія, бумажный и шслковыл катерін, кисшей 
доброты суки», медный и ЖР.МВНЫЯ вещи, стекло, 
и т. д. Жители Якутска не уиускатогь случаи 
запастнеь вт. продолженіе ярмарки лсемъ нуж-
ньімъ, ибо съ окоичаніеиъ расторжкн нелкіе тор­
гаши возвыидаютъ цены на все товары до "чрез­
вычайности, а некоторыѵь нельзя достать п за 
деньги. 
Брснсни главной расторжим нельзя назвать 
ссоственио ярмаркою, по крайней мире, пъ то#ъ 
огыс.іъ, какой она имеете ве Росеін: здесь не 
видишь на одни того, что происходите на всехе 
другнхъ нашнхъ, ярмаркахв; товары нигде не 
выстанавливаютсл; особенно ярмарка не сопровож-
дается никакими народными увееелеиіямп; на 
улицахъ даже незаметно увеличившейся деятель­
ности ИЛИ суетливости, Кунмы, какъ булто пря­
чутся: со всеми своими товара и» иь домахт,, или 
дяорахъ;" т-амъ решаіоте оин свои дела, стараясь, 
какъ можно более содержать друтъ отъ друга въ 
тзіше цены тоЕвровь и и пена тех* лице, съ ко­
торыми ікшт-рены торголате; оии, мещане и 
казаки занижаются почти исключительно торгов­
лею нушиыиъ товаромъ съ окрестивши Якутами; 
бедиейіиіе нзъ ннхъ употребляютъ капитале своп, 
сколь ин былъ бы онъ налозпачушъ, на то, 
чтобы къ продолжение зн.чы, мало по маду, пана-
купить некоторое количество шкурь, II потомъсъ 
лначнтелыіыігь барьпионь продать ихъ Иркут-
скнмъ гуртоаымъ кунцаяъ, иди променять пііъ 
на различная жнтейскія и другія потребности. 
Какъ говорило мне, между Рускими не найдет­
ся ии одного ремесленника. Иапротнвъ того, здтль 
аіс Якуты, ааііпкавшіесл некогда только зве­
риною ловлею н скотоводствомь, принялась 
ныне эа разныя ремесла п доставляють сво-
нмъ бывшпнъ учнтеллмъ, Рускнмъ, все нужное, 
получая отъ того значительную прибыль. Между 
ЦИИП находятся искусные плотники, столяры; 
решим., даже живописцы *, п она отличаются 
понятливостью, любовью ке труду н порядку. 
О воспитан!» детей заботится здесь мало; ре­
бенка се малолетства отдэюте обыкновенно ка­
кой либо Якутке, которая, кскорннвъ посильно 
и по крайнему своему разуиенію, года черезъ два 
пли трн возвращаете воспитанника, конечно, уже 
несколько объякученнаго, роднтелямъ; дома онъ 
дорастаете, п научившись несколько грамоте у 
спя щеп пика пли причетника, посвящается посте­
пенно въ таинства Сибирской торговли пуіииынъ 
товаромъ, или определяется въ писцы какого-ли­
бо прпсутствеипаго места, для достнженІя чнновъ, 
па которые п вь Якутске бывают* крайне пад­
ки. Такимъ первоначальиьшъ воспптан.смъ здеш-
ннго юношества объясняется, съ перваго взгляда 
* ВСЕ пбрпы к . ікичэгъ кйнеыноиъ СйборЕ, я йтолярмля п ріа— 
пая работа иа издігистаеъ, произведены Якутаъіг, веег,мэ врд-
tuuu H хорошо-
страниымъ кажувдееси яоленіе, что даже съ 
пъсколъііо высшеиъ кругу общества Якутскін 
язытіъ нграстъ почти столь же гл.іпнѵю роль, 
какую Французский въ объихъ нашнкъ сто-
днндтъ. Это обстоятельство крайне поразило 
лгснл на однонъ блестлщенъ праздпнчионъ об*С-
дБ, который даиадъ богатг.ншій нзъ здѣщинхъ 
ТОрГОВЦОВЪ МЪіаМИ, БЪ ИИСНИНЫ СГОСН ЖСІІЬЬ Об-
шестдо состояло изъ областпаго начальнике, почет-
иъмшаго духовенства, чиновнцковъ и пЪкотора-п 
го числа купцовъ, но большая часть рааговоровъ 
была такъ испещрена Фразами нзъ Якутска-
го языка, что я, по пеана н ію его, срнннналъ въ 
бесъдѣ весьма слабое участие* 
Хліібосольство жителей Якутска славится по­
всюду и вошло почти въ пословицу, но какъ здъсь 
бывастъ обыкіюьеицо мало пргьдаш-ц или путе­
шественников^ въ отношении которыкъ они мог­
ли бы исполнять сіто добродетель, то Якутчаие 
ограничиваются почти исключительно сгоичъ соб-
стізеиныиъ ьругоиъ, и имъи иного свободнаго, 
празднаго времени, п р о ю д я т ъ его РЪ -ДОВОЛЬНО 
шуннмхъ собрзшяхъ, гдъ кушанья н напитки со­
ставляют^ разумъется, главные предметы пхъ ш -
слатсденііі. Послъ пышна го стола, прннрамеп-
наго наливками въ тмсбплш, старики проводить 
осталыіое время за стакапчикомъ пуншу и к а р ­
точными столомъ, а дамы за кнпшнниъ с а и о в а -
ромъ п тарелками съ калеными кедровыми оръ-
хаин , которые гіощелкикінотъ безирестдпно; 
молодежь неккду т&нъ тонцуетъ Сибирскую 
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восиерку, подъ гусли, плн скрыпку. Такъ про­
ходить день ад днвяъ, единообразно, без» ка-
лъйшей лереѵтдіы, исключая рдодо тотъслу^й, 
что «ечаяннычь образояъ попадется ЕЪ Якутскъ 
ЕЙІШЙ цибудь цоьый, ѵъ остальиоаіъ ѴІрѣ уі*;^ 
ѵредаяпмй вдблшию, ̂ awiiift нэр.яд..ь; онъ воз-
будятдаетъ вес-общее тшианіе, запасть и соре&-
носаціе, ибо, не сыитрй на уединенность ад*ш~ 
НЯГО КрЗЛ, НЯрЦдЪ СОСТаі]Л!І£ТЪ И ЗЛ/ЬГ-Ь ДЛЯ ДЛМлЬ 
сануіи сущоствытую принадлежность л наьійж-
деніе жнзии. Каково в ъ Яку гор* жпвалн преж-. 
де «во дин <.ііы,)і не зна*о; ѵлытдлъ одиаксжь 
отъ многихъ старожітловъ горькіл жалобы, что 
настоящее псколъше краппе уклонилось отъпре;к-* 
нпхъ^ скроіщілхъ и иростыіъ нравовъ, страсть 
къ картежной игріц ііаряда«ъ, мотовству, чрез­
вычайно въ иемъ усилилась н раззорила уже не г 
одно сеивнетио въ конецъ* Ito кратковремен­
ному нребыеаиію ное.чу къ Якутсрь^ я но въ со­
стоянии сказать ничего г/ьшлтельнаго иа счетъ 
осноиатёльнастп; таішхь жалоб ь:, це слъдуетъ ли 
однэкожъ приписать пхъ отчасти также ^тари-
ковщ:тнт>1 которая здъеь, какъ іі вез л*-) почитал 
спой швкъ б а̂жеітцымън, охуікдоетъ настояи|Ій? 
Поели мс*гоідалсньі^гоотс^уплеиЫ,обрДщаіос^ 
опять къ нашел экспеднціи. 
Неутомимыми, дііі.тельнынн раснорлженілщ, 
г-на M m m i j E a r o были иы прпиедеиы иь ссстоАШе 
предпринять путешествие къ Ледоиитому морю еще 
до нстеченІд лъта. Г-нъ Лижу иондылъ съ своииъ 
отрддовд БИНЗЪ по Леиѣ въ аерры&ъ числахъ 
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Августа. Около того же времени отрядил* я впе­
редъ ннчнана Матюшкнна въ Нижве-Кольгисм., 
для припедеиіл »ъ порядокъ и устроенія всего 
нѵжнаго къ прпіілтію и" пребыванію тамъ аксле-
днціи. Вскоре после того , едва покрылись 
лвдомъ болота н реки, поручись я штурману Ко-
зьмнпу лрпемотръ за всеии пзъ Якутска назна­
ченными припасами, сі-лдовавшпми равномерно 
въ Колынскъ, какъ главный пункть нашнхъ дей-
ствій, но самъ не могъ отправиться прежде 12-го 
Сентября. 
ГЛАВА ИГ 
П У Т Ь О Т Ъ Я К У Т С К А д о н и ж і і £ ~ к о . ш а і с к л . 
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У Якутска прекращается тел й ж на я я саинля 
хада; отсюда до Кол и иска и по всей огронцой 
льдистой л у стык Б сііверной Снбнря шыь кн 
одной проложенной дороги j только кзръдка пстръ-
чатотся уакіп, кочкооатма тропинки, проложен-* 
пыя черезъ болота ̂  скіюзь обширные лъса, гус­
то сросшІесл кустарники, по холмамъ и крутынъ 
горам ь, такъ, что пе иначе, какъ верхомъ па 
лошади, ножно достигнуть до мъстъ болъе 
ровны ѵ ц гд% начинается сан на л из да иа оленяхъ 
и собаквіъ. Но таиъ иазыьаенон Якутской до-
рог», о т ъ прлпаго берега Лены иапсклсі> до Ал­
дана, устроены для перемъиы лошадей станцін, 
на разстояніяхъ 15, 18 л 40 верстъ. 
12-го Сентября, въ полдень, при поной пого­
де, отправился я въ путь, и съ поклажею своею 
псреехалъ къ лодки череаъ ptKy на противопо­
ложный берегъ, где іга стапціп додгкньі были 
дожидаться насъ лошади.—&ь семь несть Леіш 
сужена миожествочгъ острояочъ, такъ, что глав­
ный среди ій протоке ея нетпре четырекъ персть. 
Моими спутниками были матросе, ирибывшій 
со юною нэъ С. Петербурга, и отставной унтерь-
ОФяцеръ и з ъ Лкутскз, прежде т.эдившій уже съ 
г-иъ Гедснштромомъ по берега иъ Лсдовнтаго 
норя. Въ сногпеніяхъ нонхъ еь Якутами н д р у ­
гими Сибирскими плене иа ми, онъ служнлъ и ил 
тодмачоме; сверхъ того опытностью своею, лов­
костью н истинно Русскою сметливостью быль 
ігь последствін весьма полеземъ для экспеди­
ция. Мм лэкаэалк вообще тринадцать лошадей, 
изъ копхъ три были назначены для меня и нонхъ 
спутнкковъ, а остальпыя подъ инструаепты, пу­
тевые припасы , зимнее платье, п рааныя другін, 
въ дороге необходнмыл потребности. 
По прнбытін моеиь на стапцію, я напіелт, ее 
совершенно пустою; не видно бьмо нп людей, ни 
лоіпаден. "Худое начало!» лодуиалъ я, но унтеръ-
ОФннеръ утт.пінлъ меня увъреніемъ, что такъ слу­
чается часто, и что станціонные Якуты съ своими 
лошадьми, вероятно, откочевали версты за трп 
*е долину, тді> находятся лучшія пастбища. Тот-
часъ отправила мы двѵхъ лодочниковъ отыскн* 
пать ихъ, а сами между тъыъ разведи иа берегу 
огонь, чтобы пообогръться отъ ДОЁОЛЬИО суроваго 
осеннлго вътра, и подкрепить себя горячими ща­
ми къ.предстоявшему пути. 
ёайоисцъ, спустя часа три, показались наши 
проводники съ лошадьми, и мы тотчась приня­
лись укладывать на нпхъ сьон вгіиікпдперевьшнвал 
на каждую лошадь но пяти съ полопниою пудоаъ: 
иди "2*20 Фуиічжь, ииеиііо по два съ половиною ну* 
да иа каждую нойоччш, и по иолу-пуду нромежъ 
иобочень. Для укрішленіл и прирхчікн вещей упл-
требл ймт: я перевки, внтыпдзъкоискихъ вол осой и, 
ІГІВЬЮЧИВЪ такнмъ образомъ лошадей, прнвлзы-
вають заднЮЕо поводами къхпосту передней, такъ, 
Ч'го онъ иа ходу тянутся одна га другой гусеяъ. 
При нашемь каравяпя, въ довить лошадей, нахо­
дились только два проводника' одипъ иаъ иихъ 
сид-влъ на передовой, управляя иойадомъ , а дру­
гой на самой задней,, присиптрмеая за ігст.шъ и 
дособлян первому, гдь нужно было. Должность 
проводникоісъ претрудпая j она требуеть осо­
бенной сноровки и унъиья, нотону, что *ъ то-
ристыхъ яьстахъ лошади часто сбрасываютъ съ 
себя ношу нотвааьЕааются, а въ болота хъ вязнуть. 
Въ такихъ случаяхъ передагн проводинкъ дол-
жеиъ быть въ готовности пособить и присесть 
все въ падлсжащш иорядокъ, при ченъ, разу-
ігяетси, задній проводннкъ, пеусылпо надсцатри-
Еіающій за цѣлычъ караваномъ, ря.ботаетъ и хдо-
почетъ неменъс своего товарища. Оть долговре-
ыепнаго навыка проіродпіікн Якуты пріоѴІрътатоть 
ПроВОрО Г ПО П СИѢТЛЙПОСТЬ̂  fTf, СТО,1Ь ВЫСОКОЙ CTf> 
пйіім , что одного опытна го ікть ннтъ достаточ­
но бмнаетъ длл улравлеиія выочпммъ каравдцонъ 
ръ '20 лошадей., и содержанія его въ совершен-* 
ноыъ порядк*, не смотря на то, что цъ тзкочъ 
случлъ оиъ црннуждепъ бываетъ ИДТИ, большего 
частно, ітьшкомъ« Карявакъ сліздуетъ тагоиъ, tl 
смотря по болвд плн ненъе затруднительной до-
р<и~іц проходить » t сутки отъ ^О-ти до 50 верстъ* 
Приведена* въ порядокъ и увязка нашнхъ ве­
щий азннтиалп иаеъ довольно долго, п ыы тро­
нулись уже подъ вечеръ, довольно поздно. Уско­
рь оставялъ я тянувштмся иедленнымъ шагоиъ 
кзр&ванът и съ одні.иъ изъ моихъ спутішновъ 
отправился впередъ* Мы ълалн по узкой тро­
пинки л вэБНвавщейсл чястію между HHOSblMlf 
кустами, частно по равппнамъ, усълііпыиъ неболь­
шим» озерами, иа которылъ и между которыми 
ъодится множество дчіяиіъ утокъ іі куропатокъ. Въ 
весьма короткое яренл, мы настреляли иіъ себъ 
па ужшгь довольно иного, и при захождепш солн­
ца пргвлалп къ стояпптей уединенно Якутской 
юрть; она ведгг*аетсіі почтовоіо стянцІ&о и на­
ходится отъ первой въ 13-тй верігтаѵь* Начало 
уже смеркаться, и я рътплея было въ ireft пе­
реночевать., но вскорі оставилъ свое намъреиІе., 
когда эаглппупъ въ нчзе, маптелъ ее наполненною 
людьми., жчвотяычя в отвратптельнъйшето нечн-
cTottt io* И такъ расположился я ѵь блнждеыъ 
ЛИСТБЯИИЧИОКЪ лису, гдъ довольно ирІятио п р о -
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«ил вочь, да разостлав нон медвежьей шкуре. 
подъ To.icri.isfb ииховынт. одея.юмъ, воале ярк» 
пыдадшато костра. 
При восюжденіи солнца̂  л пробудился отъ 
сильно трещавшаго хвороста, который набросали: 
прнбьтвшіе съ вьючными лошадьми Якуты іъ по.. 
тухавшій уже огонь. Воздухе былъ чистый и 
св-Ежій; териоиегръ покззывалъ 2° ниже точка 
эамсрзаііія, что показалось мне при одеваиьи до-
вольно нееносныагь; съ содрогангемъ, въ букваль-
номъ смысле сего слова, подуналъл о предстояв­
шей Сибирском зиме, въ продолжение которой ato-
сколько градусов* вороза называется теплою пого-
<kw>, н не поннмадъ, какъ можно будете сносить 
беспрестанную, жестокую стужуі Но человеке соз-
лдпъ для вещ, клнматовъ, для всеіъ поясовъ 
земли. Нужда, твердая воля и снычка пргуча-
хоть его ко всеиъ неудобствамъ, даже къ самыггь 
ужасней шимъ телеснымъ страда ніямъ. Спустя 
несколько недель, мне, наравне съ Колымцамн, 
качался иороэъ въ 18-ть и 20-ть градусовъ мяг­
кою температурою. 
Вскоре все пришло въ двнженіе; на огонь по­
ставили для меня чвйпикъ, а для ыоихъ прово-. 
жатыіъ котелъ со щами. Вь продолжеиіе на­
шего завтрака пригнали лошадей съ ближнего 
луга, навьючили, ніъ, и мы пустились далее, по­
ддана ясь на возвышение, поросшее лнетвяикцею а 
сосною. У греітикм, по которое тянулся нашъ 
поезде, стояло несколько устарелыхъ дереве; ихъ 
сучья были увешаны КОНСКИМИ еолосаин, а кар-
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ни ѵтыкпны иноясествомъ шестой» и ирутьеяъ, иду* 
краніспиыхъ также иодобнынъ обрлдоиъ. Нашь 
Янугь проводчик останов»мъ каравАнъ, <м*зъ 
съ лошади, выдеркулъ ИУЪ ел гривы въскіхіько 
волосовъ, и съ бдагоговъніеиъ ирнцъпнлъ ихъкъ 
сучку одного дерева; аа тъиъ объявилъ онъ нанъ .̂ 
чтоумилостивнвъгорнаго духа такою, нотузешю* 
му обычаю принесенною жертвою, можно уже на-
дъятьсл на его защиту въ предстояРінемъ пути. 
Странству ющ(е пъінноыъ tiotn л ща ютъ здъсь С нби р 
скону лтѵшену прутья, втыкая нхъ въ землю. Такое 
простое изъяпде»!е благоі^нъиііі иередъ неиндп-
мычъ существомъ заыънлегь ЗДЕСЬ, длинны а мо-
лнтььт, которыл совершаютъ въ Монгол іи у Обо, 
или сплщеішыхъ холмовъ, находящихся почти 
иа каждоиъ, нъсколЬко андчнтельноэгь іюзиышс** 
шн. Здъхь, рамю какъ и танъ, цъдь одинако­
ва, и обычаи проистекаетъ нзъ одного источ­
ника ыо только шаманска го гор на г о духа умилости­
вить, кажется, легче, нежели ламайскаго* Яку­
ты аирочеиъ строго нрпдер&кнЕаштеп сего об­
ряда, и даже тъ изъ нихъ, которые нсиовъдуютъ 
хрпстіапскуіо въру, не гнушаются еще оказы­
вать своему отставному горному духу аника но-
чтенія. 
Сегодня Якуты мои пъди во всю дорогу беэъ 
умолку; напъвъ нхъ, единообразный и зауныв­
ный^ есть отголоеокъ ихъ скрытиаго, угрюиэго, 
суеиьрняго характера. Но болъе раанообразія ииоз-
аіи нредставллютъ саиыя слова Якутйкиѵъ пѣсеиъ: 
въ иихъ юсиъиаютсл красоты природы, стройно и 
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роскошно растущія дерева, шумъ быетрыхъ рекъ, 
высота горъ, и т. п. Певды большею частію 
импровизаторы, и усматривают* вовсемъодие оча­
ровательный красоты: въ пустыцк прелестную 
страну, въ палуобгоревшенъ сосиовомъ ствол» 
прекрасиое цогучее дерево, вь первой встретив­
шейся грязной луже чистое, словно кристалле, 
прозрачное озеро. Сначзла приписывал» л такіл 
преувеличена нхъ выспреннему воображенію, ко 
вскоре уаиалъ отъ своего чичероне унтеръ-ошг-
цера, что они столь высокопарно превозносить 
область горнаго духа только изъ страха, чтобы 
его не разеердить п аадойрвть. 
Проехапъ 13-го Августа 03 версты, в перем*-
нивъ лошадей только разе на половине сего про­
странства, подъ вечере прибыли мы къ стаи-
цІопной юрте. Во всю дорогу выхваляли мин ел 
просторъ, я особенно отличную . опрятность; я 
было наперелъ уже радовался хорошему, теплому 
ночлегу, по, къ сожаленію моему, удостоверился, 
что надобно быть непременно прпроднымъ Яку-
тоиъ, дабы вайдтн хоть несколько сносным» господ­
ствовавшую въ неиъ, какъ и въ друѵцхъ юртахъ, 
еперніуюсл ятмооверу, н псе ее сопровождавшее. 
Только частый, холоднындождьпринуднлънеилу-
врытьсивъ хваленой юрте, по удушливый воалухъ, 
безчпеленное множество всякой гадины, крнкъ де­
тей и репъ скотниы, помещаемой в-ь жольготъ хо­
лода, не дали сомкнуть глааъ, н я очень обрадовал­
ся разсвѣту в возможности отправиться въ путь. 
Отъ продолжительныіъ дождей дорога, и безъ 
того уже негодная, еще болъо испортилась, а иь 
нпыхъ міістахъ едълалась почти непроходимою, 
и цотоиу крайне затрудняла нашу сегоднншнюю 
*зду, за то проѣхшіное нами пространство пр№ 
стаьллло пеликое разнообразие вндовъ. Весе­
лый вндъ прндаетъ сей сторонъ множат в о ее* 
болыинхъ озеръ, которыми лдъеь усьяна лея по­
верхность, н которыя заставляли насъ употреблять 
въ объьздъ болвд 20-тн верстъ лншннхъ. Л с* 
сія небольшіл озера, имья правильно-опальный 
очеркъ, заключаіотъ въ свосиъ образован ііт ничто 
отыѣнно привлекательное^ крутые, лнстияиицею 
порсснгіе берега, лащнщал водную поверхность, 
уиодоблянугъ ее огромному гладкому зерним у; 
въчно царствуютъ здъеь тишина в Леамллвіе, н/ 
нарушаются только изредка испуганною птнцеіо^ 
ИЛИ вертлявою £ълко№, прыгающею по дере-
вьяиъ. 
Проъхааъ около 40 верстъ отъ ночлега, мы спу­
стились въ ложбину, или долину Мюре^ по нно* 
гнить от ношен глиъ нрнмяиательиъншее изъ всъхъ 
иистъ, какія мнъ встречались иа пути; она продол ~ 
• сваток-кругла го, правильна го очертаигя, ині.еть 
въ поперрчинкъ 8 верстъ, и окружена зенллнынъ 
ьоэвьіше[ііемъ, похожпиъ на валъ, вь иныхъ «•£-
стаѵь въ 10 саженъ въплннъг, безь соннънІл, бе-
рсгомь бывшаго нъкогда значительна го, но уже 
изелкшаго озера * ещг и нынъ находится на са-
чодъ днъ долины иного соедііиепиыхь между со­
бою оэеръ, неоольшнхъ, но чрезвычайно рыб-
ныхъ. Это обстоятельство, и прнтонъ защищенное 
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поллжен'к: долины и весьма обн льпыя пастбища, 
побудили нѣкогді і однвго богатаго Тунгузскаго 
старшину, Шоре, по имени коего она называет­
ся, въ ней поселиться; но подзваввііеся безпре-
стаяво съ юга Якѵты вытеснили его отсюда да-
л*е, на лсжащія къ северу тундры, и основали 
здесь значительнейшее н многолюднейшее нзъ 
всѣхъ ппселеній, встречающихся на нути до са-
jtaro Алдана. АІножество Лмыиотя. и малых* 
юртъ, нзъ которыхъ ннып уже н-Всколько похо­
дить на Рѵсспія крестьннскія избы сяоимъ раз* 
неронъ, дне порядочцыя церкви, съ колоколъня-
ки, живость ѵъ двііжеиін народонаседеніп, Соль-
пая стада и табуны, псе внести прсдсіапляеп. 
]>азптельыую противоположность сей отиенно ее-
гплой долины, сего оазиса, съ пустынею, его окру­
жающею. Цкетуіцкмъ своимъ состояніевъ обяза­
ло зд-ьнінее селен іе преимущественно однону Якут­
скому Галош, который соисгвекмыкъ нжднве-
иіемъ пастроилъ и украенлъ уноипнутып две цер­
кви. Говоратъ, что его наличный капитале про­
стирается д» полумнлльопа рублен; не смотря «а 
то, придерживаясь своихъ прароднтельскнхъобм-
чаевъ, опт, еще не кзн-мнлъ нравам* отновъ: жи-
вегь нъ юрте, греется, какъ истинный Якутъ, 
у чувяла (камина), иьетъ кумысі. * и есть на 
* ИзігестньгЛ ітапліокъ, который Якуты ІіріГгототліпіѵгъ ГІУЪ K<H-
mf(te*S ЧТО КІі СЧІІ:ТІИ> HXFC, lie ynlWlli Л*ІІІТЛ КНѢДЪ-
ЛМАГЪ; ППЪ «WHIS 1[]ЙЛТЕРІ1 H СТО.! b ПІГГПТ&М(."НЪ > Л KYTTI, OTJIPJN-
ЛЙЯРѢ ДЭКІСТА &ТЪ СЯ&ГІВ ЖИЛЬЗ 1]Е СЕНОКОСЫ, БГРСТЬ сь собою. 
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здоровье конину. Главнъйшую отрасль цроыъіпі-* 
лспностн сего поселентл составляют* скотовод­
ство, звериная ловля, торговля нъхани и извод-» 
ничество, но поводу коего держать зд*сь значив 
тельиое количество лошадей. 
О происхождении Якутовъ, ихъ обычанхъ и об-
рааъ жиаин вообще писано уже столь много и 
столь подробно- что послов всего ии$ кажется 
почти излишним* умножать прежиія иавъстія 
иоттші замъчаніяѣін, схваченными па лету, во 
креня скорой ѣадь^ ограничиваюсь только сооб-
щепІемъ нъкоторыхъ охногрдфйческихъ, глав-
ныхъ очеркс-въ, пужиыхъ для уразумътл woero 
разскааа, дабы тъиъ избавить читателя оть тру­
да рытьел въ другихъ, полнъншнхъ описаніяжъ. 
Окладъ лица и языкъ Якутовъ совершенно под-
тверждаютъ преданіе объ вхъ Татарскоиъпрансхо-
жденін* * Они народъ въ полионъ сныслѣ па-
стушсскін; главное богатство нхъ заключается въ 
ыногочисдеиныхъ табупахъ и стадахъ рогатаго 
скота, доставлнЕОіцихъ пмъ почти все нужное для 
проинтанія и содержав*&> Пзобиліе пушиьтхъ 
эиьрей, обитаюшнхъ по бесконечным, ъ лъсаиъ, 
и прибыль, получаемая отъ продажи изъ Рус-
ВЛІіГгГі> HCfftajfi нЦЗѴГОЙ: ПрОРЛНІР, ЧИСТО ТОЛЬКО ѴГВШКО д і й tOavf l l -
йиі.ъ tj.4rii.TC4i, п егъсешлько дней сраду ннг іштастсд. 
4 ПрСдаліг> і"і}60риТЬП что ітьігто пзъ Татлрь* По нмевн С*" 
іиряміі, Еъ tipjpriiim га Лену, nor.fjs.icn чугъу жливлъя. ні Xju-
еще ft ль-ш* щиымйнтъ <^ім Сл? а л драна* 
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KHWTPJ эао*отнлн и пристрастили Якутовъ къ 
эиъроловству, которь.нъ занимаются они съ не-
утомныьімъ |>аеніемъ н удпЕнтельиыиъ кскус-
ствомъ. Съ саиаго младенчества лріученные къ 
лншешншъ всякаго рода, н пъ инхъ закаленные, 
Якуты съ ведичайшимъ терпіпиіелгь противостоять 
всѣкъ жнтекскітмъ нуждамъ, неразлучнымъ съ су-
ровымъ клинатомъ ихъ зенлн. Между прочниъ, 
оиа кажутся почти совершенно нечувствитель-
н ы и и къ стужъ, и почти до н ев ьроятной степе* 
ин иогутъ переносить голодъ, 
. Пиіца птсъ состонть нзъ кобылья го и коровья-
го молока, изъ конины и говядины, но только 
вареной; о жаренін п печешн, также, о хдъбъ, 
Якуты не пмъготъ никакого нопятія. Жнръ по­
читается у и ихъ вслпчаітшнмъ лдкоиствоиъ, а са­
мое неуц-ърепное нрссыщеніе оиынъ —- высоцай-
шниъ бланкеиствонъ; они употребляютъ его въ 
разныхъ вндахъ; сырой н топленый, сеъжін к 
ислортивщійся, и полагая все достоинство толь­
ко въ количеству а не въ качество, каком бы то 
ни было ПИЩИ, иожпраіотъ все почтп сь скотскою 
жадностью^ умножить объемъ и придать не­
сколько вкуса пнщъ, берутъ они внутреннюю часть 
коры, сосновой, пред почти тел ыіъе лнетвянич-
пой, сгскаблиьііють се, толкугь мьлко, мтлмаіогь 
съ рыбою, частицею иукгг, мслоконъ, особен­
но съ жьроііъ, рарягь изъ такой сиъсн иѣчто 
похожее на размазню и пожнраюгъ въ ужаснонъ 
количестве. Иль коровья го молока приготовляет* 
сл у нихъ, такъ называемое. Якутское наело, д о 
настоящему родъ сыра, или творогу, па вкусъ кн-
сдоватаго, не очень денрнаго и составлякичаго., 
дііже безъ хлъба, довольно изрядную п.пцу. 
Мужчины и женщины страстно любятъ курить 
та^аюь, и при тонъ самый кръпкін, какой толь­
ко достать ыогутъ^ иреичущественно Черкаскій. 
Глотая еесь табачный дычъ, они приходятъ 
оть того въ какое-то оиьлнън.е, которое ино­
гда, ежслн Яку тъ. разъярится, производить пагуб­
ный сльдстяія* Не зная искусства лѣлать ку-
нысъ хньльныиъ, почему потребно его вели* 
кое количество къ проиа веден ін> желаенаго дей­
ств! я, они лредпочнтаютъ еиу горпчсе вино, 
хотя ныъ оно и весьма дорого обходится, по при­
чини привоза пзъ отдадснныхъ нъстъ, Русскіе 
закупщики мягкой рухляди, пользуясь стра­
стью Якутовъ, ставлтъ горячее вино и табакъ 
ьажііъншннп предметами въ торговыхъ съ нинй 
сцошешяіъ. 
У Якутовъ бываютъ жилища дкоякаго рода: 
лътомъ уросы^ * родъ легкихъ коничеекихъ шат-
ровъ, состасленныхъ иаъ жердей н обтяну ты хъ 
берестою; въ ннхъ кочуіотъ они но обильнычъ 
травою лугамъ, на которыхъ пасутся нхъ стада, 
между тънъ, какъ хозяева стадъ беэпрсстанно за­
пасаются на зиму нужиыяъ количествонъ съыа̂  
На постройку тіьсгіъ унисон* едираниъ іи>ру си йеряъбол.-
ыини лепсстъями, рь^дгчанупь tft посредчгтншъ варки ТКПЩЕЯЮГѴ 
BMtrrU; будучи слзружН frbJE-t, ft ДНутрД ДОДТІЛ, урОСЧ ТіреД-
с-таидлнѵтъ п а д ь весыіоі красивый^ и ьлдаля уаодобл*юте* н а ш -
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сь иаступденіенъ зпиі.і переход я тъ Якуты въ свои 
тепдыя юрты. Он* сутьродъ хижппъ, стронныхе 
поверхе веяли изътопкпхъ бревснъ, въ виде отре­
занной пирамиды, покрываемой снаружи тол-
стьіиъ слоемъ травы, глины, дерна, ц имеющее 
размерь сообразно съ потребностями въ ней по­
хищающихся. Въ таких ь жндьяхъ окна .таыѣал-
хугся много что двумя, тускло освещающими вну­
тренность ихъ, небольшими, квадратными отверз-
стіинн, въ которых зимою вставляютъ льдины, 
летонъ вкдеиваютъ рыбьи пузыри, а иногда по­
рядочно напитанную жнромъ бумагу. Убеднмхъ 
полъ опускается вннэъ, обыкиовепно на два, клн 
на три фута, а плотно убивается и з ъ глпны, а 
у богатыхе поднимается и выстилается досканн. 
Вдоль стънъ устраиваются, изъ лежачихъ шестогь 
шнрокіе залавки, похожіе на низкія полати, ко­
торые вместе служать и кроватями, и по числу 
жнльцйнъ, или, по крайней мер-», жеиатыхъ, раз­
гораживаются слегка на несколько отделсній. 
• о средине юрты, ближе къ дверянъ, ставит­
ся чувале, родъ очага, или открытаго камина, съ 
трубою, проведенною въ кровлю-, въ неыъ горите 
бе-зпрестанно огонь, для тепла въ юрте и для 
варенья пищи. Но стеианъ развешиваются платье, 
белье и другая домашняя рухлядь, во во всеиъ 
господствуют^, поэтическій безпорядокъ и вели­
чайшая неопрятность. Ви» юрты став ять кру-
гоыъ еще несколько, подобиымь обрааоиъ ио-
строенныхъ сараевъ для коровъ, который поль­
зуются эдъеь тѣмъ пренмущестпомъ, что стоять 
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подъ крышею и кормятся сііпонъ, а иногда^ въ 
жестокіе илрозы, ихъ помъіцаютъ даже въ юртъ, 
дъ лереднемь темномъ пространств*, по ойинчъ 
сторонаѵъ дверейі лошади, нанротнвъ того т оста­
ются всегда лидъ открытым ь лебонъ, и должны 
скудно питаться насохшею осеннею травою, вы­
гребал ее копытами пзъ-подъ сиъта. Только въ 
случав д а л ь н ы х ъ ло£адо*ъ корнлтъ ихъ за ни­
сколько дней сином'ь для подкръплешя. Хотя зод­
чество и у стронет 60 Якутскпіъ жнлпщъ крайне 
несовершенны, однакожь они въ полной ыъръ со-
ото'птствуютъ здъщнему к л плату, МЕСТНОСТИ н по-
требностямъ жилыювь, а въ нъкоторовъ отпоше-
ніи дадее предпочтительпта лонвлпющнхел уже 
лдъеь кос гдь Русскихъ крестьлискихъ нзбъ, въ 
особенности потому, что на постройку юріы упо­
требляются не пастоащія бревна, а только один 
тонкіе древесные стволы, равномерно И чувалъ, 
съ въчно лылаЕОіцииъ огнеиъ сто , ц н ъ е т ъ т о 
преимущество, что вытягивая беспрестанно воа-
духъ, нлноторыиъ обрааоиъ очнщаегъ въ юртъ ат-
иосФеру, напитанную велкага рода испареніЛгШ. 
Сіоиоиъ, какъ бм то ни было, юрта удовлетво­
ряет* векмъ нуждамъ Якута въ разсуждепіп удоб-
стважианн, такъ, что онъ с покои но проводить н ро-
доляш тельную, ужасную апиу беаъ страданій огь 
колода . Днемъ мужчины х е д л т ъ па охоту; жен­
щины сидятъ вокругъ чувала, обді;лмйаютъ зки-
рЬнын кожи,, ш ь ю т ъ платье, выотъ ь е р е в к п , &я-
Ж у т ь е в т н , н г, д . , а вечероиъ, когда в е л с с н ь д 
собирается виъстъ, курятъ табакъ-, пьютъкуиьнгь, 
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п ѵъ ужаспоиъ колпчесі нъ 'лдттъ, съ свъжймъ или 
прогорклы мъ жироЕГЦ хорошо уваренную сосно­
вую размазню. Случается, что въ его время 
кяязедъ, идц старшина , разбн|>аетъ иеболь-
шіе споры между сіюнип; дт.ла повадені-е но-
ступаготъ къ головъ цЪлой волости, или улуса*. 
День заключаетъ неръдко какой цибудь шаианъ, 
который, въ полпочь, у тлыощвхъ на чуиалЪ 
угольеиъ совершаетъ' своя заклннанія, для оты­
скан-я заблуднлШейся скотины, для излеченія 
отъ какой либо болъэнн, или испроіпенія но* 
нощи у духа въ предстоящсиъ путн н другнхъ 
предпрІятіяхіѵ —иногда даже для прекращен^ 
долговременной тяжбы, неоконченной обыкно­
вении къ порядке мъ. 
Хотя почти всъ Якуты крещены., н уже пере* 
ведены иа пхъ языкъ эаиовъдн, часть Иоваго <1а-
въта и глапнъйшіл молитвы, но только весьма не­
многие изъ шіь*ъ, и то жившіе долго между г*ус-
киыип нмътотъ нъкоторыл основиыя нонятія о 
хрнстіанскон върц потому они все еще кръп-
ко придерживаются іиамановъ и множества су<?-« 
върныхъ обрядовъ языческихъ. 
Главны я черты Якутска го характера суть: мстя-* 
тедыюстц сутяжнячестно, необходительность и 
* Уіусъ сист^ыяогь Якутска* к&.іъім, состяящае* ппдт. 
вд (иач.іегйсгь; і мяіДЧЙ В5Ъ пихъ пьгГ.гт» •]»<«: го 
с т а р ш и н у » или іспд^цз, и а ѵ ч и с д я к л в ѵ ь н а б и р а е т с я Гйличл і и д ѵ 
цѣлмшѴ* j r i y « » i b . На Ко .шлъ е с т ь у л у с ъ * е о с т о л щ і й изъ д е с я т и 
т й с л » г п * * - ПрналАлеягдщіе к ъ одному улусу н а з ы в а е т с я р й д м и -
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скрытность. Якуть никогда не забываетъ претер­
пенной обиды, к если самому не улегся отмстить, 
непреиииио передаетъ мщенІе своему сыиу, или 
бллгкаипіеіиу родственнику. Страсть Якутовъ къ 
тлжбамъ бвзпредьльнэтолько предстапилась 
бы возможность датялть ничто похожее на жа­
лобу, нлн дон ось, они тотчасъ готовы ябедни­
чать^ п пало того, что тычь докучяютъ всякому 
мроъэжему, нмтзющйну, по ихъ предположен! л мъ, 
некоторую значительность, но часто гфрдприни­
мают!, еще обременительны л и убыточный для 
себя ноъздкн, чтобы занести только тяж*у, нерьд-
ко нзъ-аа одной полтины "« Необходительность и 
скрытность, побуждающая ихъ селиться *Зол*е 
разевянво^ нежели въ совокупности дежду собою, 
представ л яЕотъ впрочень и есьдо разительную про­
тивоположность съ гостейріинствомъ и радушною 
предупредительностью, какую они оказываютъ 
лроъзжиаъ. Селиться обществами у и ихъ не въ 
обыкыовеп.н; только между Якутском г. н Адданомъ, 
на пространств* бод^е ми оголю дномъ, встрьча-
ются кое-гдъ насльгн (ночлеги), состоящее нзъ 
нъеколькихъ юртц напротнвъ того, за Верхо-Ян-
екпмъ хребтожъ отстонтъ одна юрта отъ другой 
часто верстъ на двѣстн, такъ, «то блцжанщіе со-
съдн не вндаютсд иногда по nt іычъ годэнъ* Къ 
таколу необыкновенно вел икону удаленно побуж* 
' Тіьгь лмЕтчамтсп сы/бечгю подгородные ЛЙ^ТМ* ионечнр, п* 
&р.*Ъ сддІііСггвіл itb.txu н чнтКюнИкОвъ, слу х а щ ы х ъ ы> нтісшиж» 
грн^ѵтсгпснрыдт* иѣстакіѵ, н пнпнщнхг вт> тхъ егрйсть п. тлж-
^a*b f раэ^ратдолЗтвф котирьіп. іірцносптіь яіІе^внЕамЪ роліу» 
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даете* Якут* нестолько нуждою иъ пастбищаіъ^ 
сколько снОинъ характеромъ: нчъя уже однаж­
ды сильную наклонность къ уедиііенгю н отчуж­
дению, онъ вся нес кн старается уклонять* я, гдъ 
только можно, отъ в&інчныхъ связей съ други­
ми. Не смотря на то, путешественника, проѣз-
жающіи по Якутскнмъ лустынямъ, нандегь въ 
кажедоыъ иаъ разброса ниыхъ на велнкомъ раастоя-
иін жил ьевъ радушное гостепріпмство н готовность 
подълитьсл съ ннмъ, чъмъ только богаты хозяева. 
Вскоръ но прпбытІн моенъ въ Міоре^ явился 
ко ннъГолова улуса, съ однимъ Князцоіиъ и дву­
мя писарями, чтобы поздравить меня съ н р і ъ з -
домъ и пожелать счастіл иа дорогу- Я угостилъ 
ихъ чаемЪ] водкою, табаконъ, а въ заныть того 
должепъ былъ выслушать предлинную Іеречіаду 
жллобъ НА розпмл мнимыя ирнтйсненіа, претер-
тѵъваснып nvit отъЯкутскнхъ ка за конь, которые, 
по ихъ уігьрепІго, будто бы безъ всякой нужды, 
безпрестанно проъзжагогь черезъ ихъ наслъгъ 
и причин л иггъ обыаателлиъ разный обиды. Я 
старался успокоить спонхъ гостей увъреніенъ, что 
все это, ръроятно, теперь прекратится,, ибо Си­
бирские казаки, получивъ новое устройство, бу­
ду тъ заниматься воздъдывамісмъ отведеииыіъ имъ 
земель, достаточиыхъ для прокорнленія нхъ съ нз-
быткоѵъ, следовательно, тхнъ сэдндьъ лишатся они 
повода принимать л &і пеиозволительныя средства 
къ лріобрътепіямъ. Но на дѣлх ничто не помогло, 
сколь ни благодетельны, сколь ни мудры устрой­
ство я вообще все новое постановлеше о Сибн-
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рп для пользы и благоеоетояціа: всехъ ойитэю-
щихъ въ ней, разпопиенеппыіъ народов*. Якуты 
все такн не отстаютъ отъ ябедпичества н сутяж­
ничества, 
Огдохиувъ несколько въ Міоре, и закупивъ до­
статочное количеств съмтпшъ припаспвъ, мы 
отправились, 15-го Сентября, далее. Дороги 
были крайне худы, и не рааъ попадались иы.. 
въ болота, где лошади вязли по шею; одна-
кожь, при чрезвычайноиъ проворстве н растороц-
иости нашпхъ караваппыхъ проводннкопь, нанъ 
удалось безъ особенной беды проехать девяносто 
верстъ, черезъ саны я опасный места, Съ пастуц-
леніемъ ночи прибыли мы на станцію Ллдапскую, 
или Жедезннскую, лежащую въ полуверсте отъ 
Алдана, который за девяносто верстъ отсюда впа­
даете въ Лену., У сен станцін прекращаются 
соединенныя Якутскія селенія, в встречаются 
опять не ближе, какъ за 400 верстъ отсюда, за Вер» 
хо-Янскниъ хребтомъ, у Бараласа. Все простран­
ство отсюда пустыи я, усеянная горами И СКОПИВШИ­
МИСЯ между ними болотами, которым весьма за-
труднлють езду; по сей причине караваны ма­
каке не упускаютъ случая останавливаться у Ал­
данского жилья, для надлежащего приготоаленія 
къ предстоящему нуги, выбирають по нескольку 
саммхъдюжихъ, надежиыхъ, ааводиыхълошадей, 
ке навьючивая нхъ ни чемъ, длл замены усталыхъ 
въ случае нужды, запасаются съестными, ири-
пасани, н т. д., выжидая между темь, иногда по 
нескольку дней, сухой погоды, иди мороза, чтобы 
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удобнѣе протухать черезъ болота- Намъ погода бла-
гопріятствовада; за пъгкодько времени наступив^ 
шіе морозы скръппли болота, такъ, что мы, упо­
требивши только одпігь день для при готов леи ІЙ, 
могли уже продолжать наше ііутеіпествіе. 
Междѵ Леною и Аддлпоыъ простирается хол­
мистая страна, нрннъчательная по своему особен­
ному образованию; ея возвышенія тянутся мало-
подобными грядаии оть востока къ западу, те­
ряясь далѣе въ болотнстыхъ покатостяхъ п нпз-
меиныхъ цтъстлжъ но берегамъ Алдана и Лены. 
Между холчовъ находится бесчисленное множе­
ство большпхъ и калмхъ котчіовпнъ, который иа 
гЪдорноыъ спуски гориаго хребта образутотъ бо-
дотнетыя удольл, болЪе или этенъе между собою 
соеднплющіяся \ ил южной сторон* сіи у -
глубленгп, будучи отдълепм одно отъ друга го и 
наполнены водою, состамлютъ множество боль-
шнхъ и малыхъ озеръ. Почти на ередннъ сего 
ходчнетаго пространства лежнтъ круглая долина, 
версть восемь въ поперечники, усъянігал озерка­
ми,, которыя всъ между собою соединяются. Гор­
ный хребнтъ здыпнін состоять весь изъ глинистой 
почвы, перемешанной съ супесью и поросшей пре­
имущественно лнственнпкоиъ; скверный склоиъ 
его показался мнъ гораздо круче южнаго. 
Въ сечъ м-1:стъ Алдаиъ будетъ шириною вер­
сты полторы, и съ велпквмъ стренлеиіеиъ те-
четъ, въ западпомъ ллггрдпленІн, между аемдлны-
ни берегами. На съверъ за сею ръкою пока­
зывается вдали гряда остроконечныхъ горъ, съ 
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снт.жі.т.ткп вершинами, п тянется, какъ HRfc ка­
залось, въ патдко-северо-зэпадиоаъ маоравлешп. 
Сентября I7-t*o переправь ял иеь мы съ сіоимп 
вещами и .доіпальмп черезъ реку. Почти ш по­
ловине переправы открылась значительная течь 
ві> наюенъ пдоскодонномъ судив; все наши со-
вокупныя уснлія вычерпать нахлынувшую коду 
оставались тщетными; судно тонуло все глубже 
я глубже, и безъ соннішіл, пошло бы ко дну, еелн-
і>ы по близости, иа средние реки, не случилось, 
къ счастію нашему, пебольшаго острова; нанъ уда­
лось посадить судно иа отит,ль, законопатить его 
сухою травою в ыохон-ь, м вънгародолж.ітельпомъ 
вреиенп привести по возможности въ такое «о» 
стояніе, что беаъ дальпейидихъ при ключ еній до­
плыли иы до противоположнаго берета. Тутъ, на 
скат*, подъ огромною развесистой березою, рас­
кинули вы свои большой полазь *, или дорожную 
палатку, за пились стряпаиьемъ себе обеда, а ло­
шадей пустидп иа отаву, пастись на блекнувшей 
уже траве. 
Па разевът» (18-го Сентября) потянулись мы 
далее, Узкая, едва приметная тропинка вела по 
пустымъ, болотнымъ ігі.станъ, на которыіъ пе вид­
но было пи одного дерева; только изредка по­
падались кое-где лозіышенныя, скудно поросшія 
4 ІГсывгэігь .здыыетсл ровдухлаг, то ееть. вп пиыэнпыхх-, 
воій *і. -т иціртіцлій BS 4, а ьмшшюк, ѴѢ & Футйшь', te- у погрей-
лякп .-ій.іьво ьъ дорог*, іі рпскчдываКітъ, пр^грѣгилд кь от-
іч-СЙО &і>гкн Г і і , ]ы Ъ иь kwjm и ю т и х ъ . 
Ч а с т ь I, 13 
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травою лугамшы- Спутники под говорили, что 
далье а од* совершенно исчезнуть; по сей прщ^ 
ЧИНЕ вы решились сделать прнвалъ ма первом* 
большочъ лугу такого рода, чтобы дать роздмхъ: 
доідадянъ, и подкрышть ихъ силы къ ыредетоав-
шннъ трудамъ, хоть н осепнииь, во все еще 
довольно наряднымъ корнонъ. До того временя 
погода благоприятствовала наыъ бсапрсрыико, по, 
тутъ вдругь переменилась; небо заволокло врач* 
ныніц свпнцонаго цвъта облаками; погнелъ сифгь". 
съ градоагь, а въ поддень стоплъ термометръ уже 
на 2 градусахъ нороза. Лошади пзішінсжду т*иъ 
дружно лршивлись выгребать изъ-подъ молодого-
скѣга остатюі скудной травм; мы сами укрылись 
подъ но.івгоиъ вокруг* огонька, на которонъ кк-
Н'Мъ чанникь—наша единственная отрада. Вдал«> 
слышались глухой репх п шуиъ 'Гукулзвд, кото* 
рый, иежду уакиии удольяжі горъ Верхо-Ян-. 
скнтгь, съ адскою яростью пролагаетъ собі путь 
къ Алдану, 
Па слъдующіи день Мда была крайие обреме-
шітелыш. Выдравшись съ ве.іиккмъ трудонъ изъ 
окружавшаго насъ отвсшду болота, мы вступили 
въ мрачный лѣсъ, еёстояагат пзъ лпстояннпггь,. 
ІІВЪ , оспііъ, н дол&нм были продираться сквозь 
Тусто сросшіяся в в ш и упавшІя деревья, чтобы, 
достигнуть единственнаго брода черезъ р т у . 
Лишь подъ вечерь добрались мы до пуетыниыхъ 
берегоеь Тукулапа и остановились ночевать на лу­
гу. Перед» ііамн, ца стерт бялт.дась длинная гря­
да св«жяьггь горъ, ппдъшгыхъ ыпою уже съ Ал-
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дана; за наши чернелся безконечиый густей Лесь, 
а вокруг* парствовада мертвая титпина, преры­
ваемая гроэнымъ ре пол ъ буйиаго Ту кула иа. 
Съ утра (2|)-го Сентября) переправлялись мы 
чрезъ реку, вь Сродъ; лошади шли въ вод-в по 
седло; сгрендеше было ужасное, но дно твердо н 
ровно, тэкъ, ігго мы безъ всякаго вреда, только из­
рядно промокши, достигли до противоположнаго 
берега. Кроне сем первправы, нямъ пришлось пе­
реходить въ бродъ еще черезъ несколько другихъ 
рекъ, менее шпрокпхъ, но столь же быстрыхъ, 
пакт» н Туку.іанъ; значителыіейшгя изъ нпхъ бы­
ли: Topo-Tjnyjam (поперечный Гукулаиъ) и Лн-
/ші-Лігс/)?яі'&(желеаныя ворота), За сильными иро-
л и иными дождлив и внезапнымь талиіомъ сие-
говъ, последняя наводняется столь быстро, что 
уносите сь собою и иизпропергзеть все, встре­
чающееся ей на пути. По всему логу сихърхке 
разееяпы вырванньіл съ корплын деревья, н гро­
мады камней, отторг путы я съ высоте н брошен-
пью стода стремлен Іемъ водъ во время весеннихъ 
наподнешй, что затрудняло иасъ на каждічіь т а ­
гу н утоинло лошадей до такой степени, что мы 
принуждены были сделать.привале гораздо рань­
ше обыкновенного, 
Зима, казалось, начала теперь совершенно уста­
навливаться; термометре, стоял т. на 5° мороза; 
обильно вьшавпгій снеге не таялъ и покры­
вале всю окрестность. При скучно и ь единообраз­
ии иашихъ нереездовь, мы радовались такой, 
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хотя я неслишкоиъ приветливой перемене, пред-
пкушал уже эдцшиюю зимники, кочевую жизни 
И таьъ, выбравъ ровное, чистое место между вы» 
соки ми деревьями, доставлявшими некоторую за­
щиту отъ ветра и вьюги, н очистнвъ его нес коле­
но оте снега, ны притащи,іп превеликое сухое 
дерево, которое послужило средоточіемъ нашему 
становищу, и вместе основою порядочному ог­
ню, освеща пшену всю окрестность. Въ следъ эа-
тѣае, проводники паши, съ удивительнымъ про-
ворствомъ, разложили иа сырой земле м*лко на­
рублен на го хвороста п покрыли довольно тол­
стый иастнлъ его эелепымн ветвями, расту щаго 
здесь во множестве, пизненнаго кедровника, или 
сланца. На такомъ душ истом t. ковре поставлены 
были три полога, таипмъ образоыъ, что онп со­
ставляла три сторопы квадрата; четвертую заня­
ли проводники, но какъ, по пхъ ѵніщ.ю, было еще 
довольно тепло, то удовольствовались едннствеи-
по теме, что на покрытой снегомъ земле разки-
нули потники съ лошадей, а въ изголовья, вместо 
подушеі.ъ, положили по седлу. Пока мы аяивна-
лпсь установкою свопхъ пллатокъ, они уже успе­
ли развьючить лошадей, обтереть ихъ це много 
сухою травою, н привязать къ стоявшнчъ тутъ 
деревьлмъ, мордами повыше, чтобы оне пе хвата­
ли холодной мокрой травы, или снегу, пока не 
простынут.,. 
Устроясь такингь образа иъ, ны поспешили на­
полнить чайники и котлы речною водою, или но-
ЛОДЫИЪ СНЕГОМЪ, и подвъсит* па огонь. Въ ОЖЦ-
дэнІн ртрзднаго чаю и сытной поъЗДлш, ны за­
ладили CSOH гати, коротенькІя Якутекія труб­
ки, съ велпчайшямъ усердіемъ шіміішша» дрова, 
чтобы «корне посЩкгь нетерпълнво ожидаемый 
ужинъ. Въ непродолжитальноігь времени ИСПОЛ­
НИЛОСЬ общее жсланіе, п ПСЕ подкрьпиди своп 
истощенные СИЛЫ простою, ио здоровою нищею. 
Потопъ проводники наши принялись, какъ водит­
ся, рассказывать о прнкдіочеиілхъ сіюпхъ, цлп 
свопхъ короткпхъ знакомых!», на звъриной ловлт> 
и въ дзльиыѵь страпстіовапінхъ. Эта любимый 
прсдметъ, скажу болъе—страсть Я кутовъ п Снбнр-
скмхъ Русаковъ; на разсклзы они иеистощпны, н 
чтобы возбудить внниэіііе ело нхъ слушателей, 
стараются перещеголять другъ друга смильшъ 
преуве.інчиваніемъ безкоисчныхъ похождеи 15, ис-
тинныхъ н вымышдеиныхъ, Такъ сегодня ве-
черомъ запинали насъ два краснобая ПОВЕСТЯМИ 
о томъ, какъ одинъ казак'», почти вдругь, убнлъ 
трехъ, на песо напавшнхъ иедвъдей, одного ао-
жемъ, другаго топоромъ, тротьяго дубиною, да 
еще о неслыхинныхъ примерах* ненмовхряой си­
лы сохатаго (Снбирскаго лося), который на весмъ 
скаку, будто бы, иожетъ рогами своими вывернуть 
п повалить иа землю большое дерево сь корнемъ. 
Иослт. такой назидательной бесъдьг, сократив­
шей нашъ вечеръ, мьі виолзліс въ свои пологи, и 
>'а разостланныхъ Иедвіжьиіь шкурахъ, подъ 
плотными ихховыии одъялэмн, проспали цълую 
иочь довольно хороша п тепло. Проводники на-
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ши> пусти &ъ лошадей * ид занесенную сн^гоыгъ 
отдпу^ таь^е Бэпадн.шсь на потнігкп^ п росли 
дпепиыхъ грудовъ спии подъ открмтмыъ ивбомъ, 
Ь і р о я т н о , не луже шшсю. 
Не всегда однакожь пользуются здѣсь путсшс-
стіадннкіт нснарупіиаымъ спокойствкргь* напшиу 
подобнымъ- весною п лътитаъ случается часто, что 
отъ йнез,IIIнага талніл сиъгонц иди сн-іыіьиь про-
днвныхъ дождей, текущ.е нзъ горныхъ ущельевъ 
ручьи н ръчкн сц.іыю наполняются, и пъ одну 
ночь совершенно золывшотъ до^ппу. Огь того-
то опытные и осторожные Сибиряки останав­
ливаются всегда подъ двумя, треыя, близко 
сиФжньшііл болышінк деревьями, чтобы иь случаъ 
опасности можно было спастись на ихъ Е Е Р Щ И -
І Е Ы . Тутъ, съ величайшею поспешностью, сплета-
іогъонн изъ нътвей родъ моста, огь одного дерева 
* В» CTE^PRFOFI Сибири1 ѵіоогядч. піжетгя, шпъ 6УДТЧ> ігерсі",ідіі-
JUCFCJR ииѣ РОСТУ AFTIJO.-Thmsro, ш&ІО ІІМІКТЪ тилпгую^ NOCTIIH ГІ>-
PULULIPIH} ITJ. L(JJ IJM U 40 Ю, ECCT.TTA І-РІПЛІ*, ШДРЙ 7Ь£^1СС0ЯІІТІ>-СЦІУІО, 
ДДШШуКі, ИОІНПТукі, гг іглі:ъ у ТфОЧЛІІ ЧСіізСрОІІѴГС^Ъ CCL̂ J *ірШГт 
•ъ МЕЖЕНЬ [среди ,п.ТА^ .тшти^ТЧУЮЬ Во преия с-іимхъ тр^диыгь 
ПЕРЕІІЗДОИЪ, Н^ДО.ИЕЭКНПЛХС* ИГМГДА ПГІ -ТРИ ЫѢГЖЦГ., СИѢ JIHTJ-
Ются сдннствииш Б.І.̂ ОІО, ио-ІУСІНИГИТГЕ» Т]МВ0к>, llbirpedtlfl *в 
КОПМТАГШ л т ь - п о д ъ С1.'£ГУ, [Ц> ЧС ГЛКГГРЯ НА ТО, ос таю .-ел д^род-
Ub|HEF+ СІІ.ШІИИІТ, Л НПІЫІІКІІІШО, Г̂ТЬІ JT&rfT* &ІГП ВМДСР ЖЗТЪ. ДосТО-
•РВИ&ГСТЕ.ШГО, ЧТО У ЛКУТСВЧХЪДОШАДЕЙ, ДНЖС, ХИГДІ НЖЬ СЛНПТ-
КОНЪ ЧШСТПРТІІОТСЛ, АУЙИJ^II:0f>TJNCFLHJ«;I*4yТІ*Н*НКЙ.ГЪ УНАШНХГ, 
ОІІІІ.СЪ ЛТАИІТ ТГРОШАТСЯ, TFEIRI, CFTJIFDIUIFF, ОЛГЬ ЭІ.Г̂ НЛПАГО корцд^ >{ЬТ>-
|ІАГ0 HVJIIJLIIIЛ Й НКОГДЛ НЕ ДОЮГЪ, ІІРПДОСІМ ВЛГЯ ГТМІЬ ИИТА ГІІС Я ОДНОЮ 
іншь тр&оою. K«jo(>me онь юсынгтсл КОДОДЬІІШ песрлииокію до— 
J T E ПАШИХЪ, ТАІГЪ, иго ДИВД^ПИ^ТТНЛ ПОЧИТАЮТСЯ у ЯКУТОВЪ 
еще ііе старили, и с-іужатъ, ойиньюнении, сіиоіиь ію традщои 
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до друга го, и со всъмн своими пожнткаын, внсд 
па немъ между нсбонъ в землею, спокойно вы-
жидаютъ скораго стока воды, хотя в лишаются 
средства защитить себя въ тякомъ воадушноиъ 
яшдищъ отъ холодя и непогоды. 
По ц-врті ириближенія къ истокаиъ Тукулана, 
ложбина его суживается болъе и бодъе; кру­
тые скалы яо ооьннъ сторонаит. сходятся ближе 
н ближе; леса, украшающіе берета сен рвки у 
постепенно ръдііиугъ и иакрнецъ исчезаготъ. Ча­
ше всего попадаются въ ннхь тополи, огромной 
высоты и толщины; встречается также много 
ииы. Далее, въ сторонъ отъ берега, на сухой и 
каменистей почве, рэстут-ь березы іг ели, преииу-
шествепно же низменный кедровнпкъ (по здеш­
нему сланецъ). Онъ стелется по скатамъ и уще-
льямъ горъ; его м£лкіе, но вкусные оръшкй рав­
но привлекпютъ непокорот.іиваго медвѣда и рез­
вую бълку. Въ густмхх елеяы^ъ и лнетвянннч-
ныхъ лесахъ гиѣздятся во множеств* глухари в 
куропатки. 
5Ы-го Сентября, мы ночевали на безлесной до­
л и т , у подошвы горы, подъ защитою навъеноп 
скалы. Приближение зимы становилось съ каж-
дммъ днемъ чувстоптельнъе. По утравъ термо» 
мегрь показывал* 16" мороза, а ночью, ие смо­
тря на толстое иъхово* покрывало, нельзя было 
согреться. Мы достигли подошвы Верхо-Як-
скаго хребта; переход!» черезъ пего самая тру­
днейшая и сшасиьйшав часть пути оть Якут­
ска до Нижне-Колынска. Должно взбираться по 
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голыыъ, скалнстым-ь крутизпамъ, ст. ежеминут­
ной» опасностью сорваться съ скользской высоты^ 
імн проходить по уэкимъ, за вален и ыиь сиъгомъ 
ущеліям-к, прогребая себъ лопатами дорогу. Порясь 
съ такими преплтствілмн и опасностями, ѵм до­
стигли, цосд« тронь часом, »*дм, высочайшаго 
пункта перевала. Вершины горъ подымаются 
Отсюда еще на 800 футов», и дорога пролегаетъ 
йежду вами. Льтомъ переходъ менее эвтру-
Дннтыеиъ, но ужасецъ по частымъ н жестокиыъ 
бурлиъ, здт.сь случающимся, а зимою ист. воз­
можная опасности угрожают* путешественнику. 
Между прочимъ, изъ ущельем, и пропастей вне­
запно вырываются сильные порывы вттра, и ни­
что не моэкеіъ противостоять и*ъ жестокости; они 
опрокиды ваютъ лошадей и седоковъ. Случалось, 
что цълые караваны низвергались в-ь пропасть, 
иодлт, которой вьется узкая дорога. Лее время 
нашего перехода погода была благонрілтиа; небо 
было чисто н безоблачно; лучн по.іуденнаго солн­
ца зажигали тысячи огней на покрыты* ь инсенъ 
скалахъ n наполняли воэдухъ бесчисленными 
блестками. Иа ст.верърааспмалась подъ нами доли­
на ръкн Япы, которая, пиъя эдъеьсяон псточникъ, 
течегь отсюда въ Ледовитое море. На іоіт. кру­
тые, нагроможденные утесы замыкали горнзонть. 
Всрхо-Янеклй іребеть, разделяя Ленскую и ЯІІ-
скую водныя системы, состоит! сплошь изъ чи­
стого черн.тго сланца; скверный екать его пе такъ 
крути, какъ южный. Хребетъ сен, по нашпиъ на-
бдюденіяиъ, лежитъ подъ 64° 20 г широты, и со-
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ставляст* заит.чателыіый рааделъ въ проазведе-
нялхъ прозлбаемаго царства. Къ югу отсюда рас-
тутъ сосны н ели, а на севера ихъ нътъ; ьчт.-
сто того стоять дьса ляствянннцы, тополей, бе­
резы и ивы; ПОСЛФДНІЯ растутъ до 68 й , по бере-
тзѵь Онолоиа п обомхъ Анюевъ, но только въ 
ннэченностяхъ, защпіиеиныхъ гораии оть холод-
пыіъ съвериыхъ вътровъ. 
Тунгусы, встреченные нанн въ послълсгвіи, 
раэсьазывали, что иа нершипъ одной нзъ Вер-
хо-Янскихъ горъ находятся остатки большаго мо­
ре ходнаго судна, по дальнъйшихъ подробностей 
они не сообщили. 
Все протяжение оть Алдана до Верхо-Я нскихъ 
гарь называется Тукуланскчтиъ пупіемъ. Во всей 
Сибири, кро*ъ оиасныхъ переходи въ черезъ горы, 
н Е т ъ дороги хуже енхъ 140 версть. Глубокія 
колоты, дренучіе лъса, крутыя скалы к быстрмя 
рькн, кажется, нарочно стъеиены на всемъ про-
странствъ, чтобы преграждать н затруднять путь. 
Сверхъ того «іутешсственникъ не находить здесь 
н п юрты, ни другаго пристанища для защиты 
отъ непогоды, и принужденъ проводить ночи 
подъ сткрытынъ нейоиъ. Тукулаиекяя пустыия 
находится подъ въдъніенъ Якутскаго Земскаго Су­
да, который однакожь еще не ноэаботнлея объ 
удобствахъ путешествекннковъ. Нанротнвъ того, 
достойны замъчаиія внинаніе и нонечеше, обра" 
Шенныя на сей предмета. Всрхо-Явскимъ окруж-
иынъ нсправннкомъ г-иъ Тарабукннынъ. Тотчаеъ 
по вступдеіііи своеиъ въ должность, онъ уоотре-
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бн.іъ все завис ъиіпіл отъ пего средства для расшп-
решя и урзввенія горпыхь троішідокъ, и для проке-
денія удобныхъ, безопаснызсъ дорогъ черезъ бо­
лота. Такое улучшеніе пути особенно важно для 
казениыхъ транспортов!, съ солью и проаіанточъ, 
которые каждое дьто отправляются изъ Якутска 
въ селенія, по ръкаиъ ІІиЪ а Индпгиркк лежа-* 
щія. Тарлбукину также обязаны путешественники 
устройством,, такъ позываем ыхъ, новгіреіщ дере-
вяннмхъ хижин ь, стоящиѵь ст. нъкоторомъ одиа 
отъ другой стдаленІи. Сіи строепія состоять толь» 
ко нзъ четырехъ сгкнъ н плоской кроили, въ ко­
торой находится дыра для дыма; въ средни!, ком» 
паты помещается очагъ, а по краямь лавки. Не 
смотря на несовершенное и щелистое устройство, 
поварни составляютъ благодеяние для путеше-
ственннковъ, н достапляютъ ииъ достаточную 
защиту отъ непогоды и вьюг» *, 
Тукулонскал долина, по которой ъхалн мы оть 
береговъ Алдана, направляется сначала на (ЖО, 
а потомъ на NSO. Сіе последнее направление 
прминмаетъ она будучи сужена съ ооъихъ сто-
ронъ двумя высок пин горами, которыя иігьютъ 
плоскіл вершины, крутил, ма.торэ.іръэаішыя сто­
роны, н прнмыкаютъ къ ціии зубчатмхх горъ, 
издали нньнмдахъ видь дуги, обращенной за­
падною стороною иа ІѴЛЧ), а восточною на 
NNW. До енхъ двухъ горг. долина довольно ЩИ-
рока, а скаты горъ круты. Грунта вездъ бодо-
тпспц " покрыть обдумка^н сильііа tiMBtTpcHua-
го сланца. Ръка Тукуданъ ноднынаетъ спады, на 
лъвовіъ берегу од стоящи^ п пршшыаетъ въ себя 
несколько ручейкоьъ. По нпрь приблнаіецід ЕЪ 
средняя» дугообразной цѣпп горь, горнаонтъ 
стесняется, я иаконецъ дорога алеть въ узкомъ 
оерагтц иыг>(още:ііъ ііанравлсиіе иа XlQ, и огра­
ниченность съ об-^пхъ сторонъ огромными навис-
дыин скалами. Западный хребетъ сдогоцтъ изъ 
слос^ъ черпаго слан да, СЛОЯІШ направлен наго на 
NlW, ниъя наклонеиіе WtS, подъ угодъ 'JO* 
съ горнзоптоиъ. 
Сей оврзгъ, до 30-та верстъ ллпны, приводить 
къ подошвѣ круттіікъ, высоки х-ъ, островерзшхъ 
горъ; между двумя сопкаии-, ущелпнокг, пере-
валнвлютъ черезъ хребетъ; по барон атріпескоыу 
наывренЬо Лейтенанта Лижу, ьысшал точка сей 
ущелникі находится надъ поверхностью водь ръ-
кп Тукулйна (въ 30-тп верстахъ разстояшя) на 
2100 фут* ото і; си ой высоты; гсфщ.іл перцшпы воа-
вмшаютси еще на SO0, пли ОЮО Футовъ йоіік. Го­
ри состоять іш. пер наго сланца, слои которого 
направляются на NtQ, наклоняясь на WtS, подъ 
угломъ въ 50° съ горпзонтомъ. 
Южныіі снускъ перхп-Янской горы крутімз съ-
ъернаго. На уступъ с і Е с р н а г о скача лежитъ н в -
^ольшо*: озеро, нзъ котораго т+ггекаеть Яна. Въ 
иеыъ, по рлзсказамъ Тунгусов, попадается въ 
эдшытемьиолъ количестве рыба ^аріусъ. (Salmo 
tliymaUnsJ. — Отсюда отделяются отъ Берю-Яи-
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скихъ горъ доѣ въии, одна по правую, а дру* 
гая по левую сторону Яны, н сопровождают! 
течепіс сей реки. Сначала обе кетон состоять 
паъ горъ значительной высоты, которыл, ьъ по-
сдедетвін понижаются, tt наконсиъ исчезпюгь въ 
болотпетмкъ равнітахъ.Восгочнаицепь омывается 
Яною, ндстъ дадт-е западной, и простирается все­
го на 150 версть оть Верно-Я иска го хребта. 
Горы н холмы восточной цепи состоять пзъ ло-
манаго сланца и пещанаго камня. На WNW Вер-
хо-Янскія горы пускаіогь значительную вѣтвь, 
которая раздъллетъ Ленскую к Янскую водны я 
системы, и упираясь въ Ледовитое море, извест­
на на сеьеръ подъ инепемъ горъ Орулганскаго 
хребта. II он*, какь »сь досели, «ною замъчеи-
ныя, состоять изъ чераго сіанца, слон котора-
го направляются на ШѴѴ, наклоняясь, го къ вос­
току, то къ западу. 
Спустившись съ хребта, мы слъдопзлн по ле­
вому берегу Яны, встречая яа пути описанныя 
выше поварнвт. 25-го Сентября, подлъ одной пзъ 
щіхъ, иы занътплн небольшой шалашъ, сплетен­
ный нзъ древесиыхъ вътвей п покрытый листья­
ми, по видимому, необитаемый к неспособный 
служить жплищемъ для человъка. Къ нашему 
великому удивленгю оказалось, что злись постоян­
но проводить эішу нл'кто прсстарълый Тунгусъ, 
съ своею дочерью и двумя собаками. Онъ зани­
мается оленьей охотой. Надобно себь представггть 
необозримую, безлюдную пустыню и его полупро­
зрачное жилище, чтобы получить ноиятіс объ об-
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разг. жпзпя спхъ отшелыінковъ. Особенно ужас­
но ноложепіе бедной девушки, когда отецъ ея 
на лыжахъ уходить иъ лъсъ, н часто несколько 
дней гоняется безуспешно за оленями, а она 
остается одна, почти не имел одежды, чтобы 
согреться отъ ужаснаго холода, терпя часто не-
достатокъ въ ппщъ, и проживая въ жалкоиъ 
шалашѣ, который даже и летозгъ не достаистлеть 
достаточной защиты отъ дождя и непогоды. 
Отецъ ея принадлежит* ке тъмъ, которые какнігь 
нибудь пссчастныігь случаен* лишились своихъ 
оленей, и принужденные отделиться отъ свопхъ 
земляковъ, удаляются въ лъдяныя пустыии, где 
борись съ безчпеленнынп недостатками, Опасно­
стями и холодоиъ, снискивають себъ скудное про-
пптаніе. Бпдстлеиноо поюжсніе такнхъ несчаст-
ныхъ пе укрылось отъ виныатедьнаго взора Право 
тельстяа. По новому преобразованию Восточной 
Сибири положеио соединять ихъ въ общества, н 
снабдивъ огь казны необходимыми для рыбной 
ловли вещами, селить на берегахъ рикъ, изо-
бнльныхъ рыбою. 
20-го Сентября, мы достигли первой почтовой 
станцкн Бараласй, которая отстонть отьВерхо-Ян* 
скаго хребта на 157-мь «еретть, и лежнтъ, по на-
шимъ наблюденіянъ, подъ 6 5 й ѢѴ широты, 
Здъсь нашла мы просторную юрту для путеше-
ственннковъ, Есаулъ нзъ Лкутовъ содоржитъ 
свою станиікі въ прнмерномъ порядке. * У входа, 
Тория П(Тязаъ°ь еиотрьт* ав iwpjunou*. Туземцы векѵакт смо-
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на сввжсмъ ctrEry, лежали куски чистаго лма дл$. 
котлов* я чайннкопъ; юрта бы.іа тщательно вьй, 
нетена; лавйп по сткнамъ покрыты свьжннъ с**-; 
иомъ; въ чуоаль гоггмъ лркін огонь; въ окна бык 
ли вставлены проз рачіі ы я , г л а д к і н . > ь д н и ы , ук рън-і 
левиьгя размоченнмнъ сиіігомъ, здЕшнею замаэ-
г ш ю ; с л о в о м ь , в с е СЕНДЪтельстковало п о р я д о к ъ , 
чистоту и опрятность- Шслт. девяти дней, кото­
рые проводи №•! подъ открытымъ пебОмъ, въ снт-
гу и Іолодт>, Барлласская юрта п о к а з а л а с ь пане 
дворгюмъ. Мы поспешили сбросить тяжелый, по­
крытый льдлпою корою шубы, иерсмънить бі^л-ё 
и умыться; пъ течсніс послмнпхъ деплти дней 
объ ОТОЯІЪ нельзя было подумать, опасаясь отмо­
розить носъ и уши-. Такія удобства доставили иаигь 
несказанное обдегченіе, н иы почли долгонъ вы­
разить нашу признательность Есаулу, который 
вирочемъ, к а ж е т с я , н е с л н ш к о л ь ясно нонпнплъ 
ігрнчпну н а ш е й б л а г о д а р н о с т и , Вскоре ыіесліг въ 
комнату вытесанный топоромъстолъ, уставленный 
здъшниии лакомствами: рубленымъ, иірзлымъ 
Якутскнмъ ѵасломъ; струганиною, мерзлою ры­
бою, разрезанною па тоігкіп пластинки, м паконецъ, 
въ ззклгоченіе, выснесю роскошью с е й страны, сы-
рынъ, с в т і ж п н ъ оденьимъ м о з г о и ъ . Признаюсь, 
сначала меня нимало не лртмензлп эти glaces ац 
Ьеигге et au poisfton u compote aivs ceimes, и я толь­
ко въ угождете гостеприимству хозяина отвѣ-
дывалъ всего по немногу, но въ послг.дствін такъ 
привыкъ я къ этой ігнщт., что вареной рыбъ 
всегда предпочиталъ ломтики мерзлой струганины. 
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Отъ Блраласа пачнпаіотсл лпять почтовыя стан­
ция, въ когорыхъ исегда наюднли мы ііолве. илп 
мсчъе ѵдобныя юрты,л обыкновенно двѣ, одну для 
путс>ііестК!нин.ко»ъ, а другую для E<ay-ta и про~ 
ЙОДННКОВЪ, которые по очереди пріьзясатотъ съ 
ЛОШаДЬМИ НЗЪ блнжДНШНІЪ каелговъ. Якуты н * -
чърпютъ раэстояпіе кіоссани, разумея подъ симъ 
чясть дороги, которую ноясно проехать ito столь­
ко кременіт, сколько потребно, чтобы сварнть ку-
сикъ мяса. При Мкомъ, попсе пе ылтематііческонъ 
раасчетъ, истинная величина кіосса завысить един­
ственно отъ состояния дорога; ножпо положить, 
что кіоссъ при гористой ИЛИ болотистой дорогъ 
равняется пяти верстанъ, а при гладкой ц ров­
ной сен н. 
Не смотря на гостепріпмсгво Бараласекаго Еса­
ула, мы о с т а л и с ь здтаь только одккъ день, и 2 7 - г о 
Септибря по -Ыалп далъе, на блнжаіішую сдан-
цію Таиалахь, которая лежнтъ отсюда въ 300 
«ерстаѵь. Мы ъха.ш не но почти, а на осо-
быіъ лошадяѵь, собственно для экспелицііі при­
готовлен ньпеъ, почему екоротилъ я съ почтоваго 
тракта, пдущаго на Верхо-Янскъ, и поіяа.ѵь по 
другой дороги, которую обыкповенно П І . т б и р і Ю Т Ъ 
купеческІг караваны, и которая, по уиѣренію Яі;у-
товъ, сокращаетъ путь почти на «то верстъ. Вь 
20-ти верстанъ отъ Бараласа до.ія;ио переправ­
ляться черсаъ Яну, которая имт.еті* лдъсь ^О-ть 
сажец-ь ширины. Лсдъ былъ тавъ СКОАЬЗОІІЪ, что 
наши лотнадк, какъ обьшно&еиио^веаолкованиыя, 
иа каждомъ шагу падали. Мы сияла вьюкя, і о -
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телп вести лошадей за повода, по все напрасно. 
После ицогнхъ ионытокъ, прибегли къ после*. 
дпсму с)*едству, отправили одиого проводника; 
въ Бараласъ за пескоиъ п золою, посыпали имву 
ледъ, и такпмъ образомъ счастливо перебрались 
на другую сторону. 
Берега Яны здесь плоски, и поросли по боль­
шей части ДПСТЛЯННИЧІІЫѴГЬ лъсомъ средней вы» 
соты, Страна вежду [іарадасскоіо и Тлба.іахскою 
станціямк представляетъ мало разнообразия. Сшь 
чала тянутся въ северномъ направленіп ряды ю л -
монъ, исчезающее въ поеледствТн въ бодотнетыхъ 
рашіииа-ъ. Подъ защитою поэпытпепш стоять не­
высок!», лпетаянничньк: и березовые кустарники. 
Равнина усеяна ниожестломъ озеръ, соединенных! 
между собою протоками н ръчканн; мы перепра-
вилнсь черезъ одну изъ и ихъ, изяютную подъ 
имепемъ Адыч-ь, которая съ NSO впадаеть въ Яну, 
принимая въ себя ръчки Табалахъ, Тостахъ, 
и другія. 
3-го Октября достигли мы Табзлахской стаи-
ціи, содержимой Верхо-ЯнскнниЯкутамв. Она рас­
положена на холмистой равнине, которая наре­
зана рыбиыип озерами, и нжетамп и МЕСТЬ хоро-
шіс луга. Просторная и довольно опрятная стаіі-
ціонная юрта была ндмъ темь прілтнъе, что всю 
дорогу отъ Ііарадаса, при холодъ отъ ]0° до 19°, 
мм принуждены иылп проводить ночи подъ за­
щитою полуразвалившихся юргъ. 
Здесь встретвлъ я окружнаго врача, г-на То-
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илнісвскаго,' который пвойьмъ вв-.даммъ-.слуяи 
бы ЗО^рьл-БтьпъНижПй-КвлимеиЕ я теперь fcoa-
вращался и» отечество. OJIT. сообщил цпѵ.инс»-
го вясьяа поимізкьиъ ( Ю д р о й а « і в « И «аи'ЕчвсайФо» 
оставляеяай яыт, стран?.. Между прокинь^ :ра** 
склльіпалъ «юц что Колыша-«ъ-Ііаі!Ыі«сіня};таівіі 
рлзлплась у Сред*к|-Ко^ьнгекв,что дгителп ири^ 
іі у ж девы были, enacattc* иа враиви.'и-нако* 
На рн-.токъ оті. станцін видна зубчатая вміь горъ, 
направленная почти по ыерндЫну я заііт.татсдьная 
праіиільностьіо свопіъ і; риіиіп.. і:йі6рьія',' risrhrt 
конусообразный вніъ, *іі!к^теяприл>вѴі.і«іі»ьЫіі:ііті 
сторонанъ хребта. '5-ГоОктяЛря| иы iTifpamr.sratfc 
I I»» ТаВалаха но WirftfcTOftJ feiOTtiiTdfl'pAtinuirJs.-
Міі^таіія она по'росла .невьісокяыъ иЧістіы>-'йбгО-
рклымъ' "лн£твеішпі*ьЫъ лъсонь. На "ййр̂  
ста, мы достигли іайЙеііноЙ: йпъ стінип», г б р ^ 
ной ціпи, нбторам гораздо ниже" Bep*e>ftifeKartf 
хр™та; Они разгранйчнваетъ Я некую и іІндіИЧ^р-
скую иолііыя сйстсыМ. По узкой долпиъ среди1 
горъ гіролегаетъ Лорога-' Не: могу ' и»от.р(Е№ 
определить состав и ыхъ частей ropt., но1," *уд*' 
по множеству облоинооъ грайиті, ФІгльдіішата',1 
слкіды и кварца, должно полагать, что ЫІѢ cjoi' 
жены нзъ сихъ породі- -
Мы следовали узкоЛ долиною моль береговъ 
рьчкн ДогОо, внадакдаей въ Яну. Недалеко о*йю-
да левкитъ,окруженная гсірдіии^котлрМІДИал: до­
лина, извистная подіі яжеііеит. иУбіеиваГо ио.ія. • 
члеть 1. 14 
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Бъ ней, 'говорить предяніе, есрывалас* одлал ор» 
да'Тунг^оиЬу^васягяоь отъ заіфеиателен СйЗирв^ 
казинвн^ в* восЛѣ упоряов ("іітпы иашл» г-аяке* 
сввю':а»«г»*уі Оеиатрниая окрестность,*», о т д м і м -
о* отъ MOnsi» свуяпковъ, и КГРВІ», и ІИ. .догнать 
нс*іягвк№йі лорогѣ, : которая. *аздласьг ни* короче, 
Ѳяа зіела 4череаъ; аеболыную рикуі гно едва;;Огъ-
ляалыіяіяівиоъіыіо іцаговъ оть берега, какъ ло­
шадь проломилась к исчезла подъ льдояъ. Ji*. 
свдс/tfцрщ. міг» удвлрсь^ не смотря иа тлжг.іуі» шу-
б#;1,в^вр^еяа: .перескочить на твердый ледъ и птлн-
каіііъ пере идти на другую сторону. Лошадь не'по-
каэі.ша.ысь иат. воды, іі я полагала,, что она пб-
гнбла, ІІЙ Яі^утьі проводники, мхт . т я мое не­
счастье, со смьхоиъ носдьишл.н ко н«ѣ па номьщь^ 
увіфяя, что, сей часть дортануть лошадь, не 
только, ж и в у ю , но лаже п не м о к р у ю , Въ самомъ 
д $ д > , когда окп шестами разломаліі у берега ледъ, 
Я .увцдгль, и «вълослг.дстііін неоднократно имълъ 
сличай тоже заметить, что ръчнаіі вода почтп. вся. 
вытекла м ойруіэовала между лномъ и ледяною 
корою пустое п р о с т р а н с т в о , Футо.і>ъ в ъ шесть вы-
дшно/о, дѵге находилась моя лошадь. — Къ. пе-
сча.стью, нрд паденін вьюкъ, съ чаемъ, сахаромъ 
н, ромовь, оторвался и упалъ на дно рьки. По­
тери тзклтеъ, необходимыхъ г въ путешествии по < 
дед,!інымъ п у с т ы н л м ъ предметовъ, была для 
всъгь насъ васьма ч у в с т в и т е л ь н а . 
Съ берегояѣ р*Кв Догдо дорога сворачивает» 
къ'съйру я : идетъ по- оврагу, обставленному ы>іг 
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скнияіг, круті.ти: .сжала*».-: Й М і соскоятЬ: пойти 
веадь нал. черного олаііяд^гѵга и^рфдяа чопа^етсд 
сирый. Каменные олоіі! iulupii»itiii^TCrt DTT, W:tb\ и 
QtS, наклоняямиотъ JStt);"К StlVj; иодъ увдздъ 
30" съ гвриі>о(ггоіі*.г У- іподоицан лежат обломан, 
консіоііергаусѳстаімеиііаіюлиагь: сланца ,и< гра^ 
ИИТа. • I; » г г =. •. =• = j _ - .'•;•!;- ѵ г ! 
Недалеко 'етаюда вытаинггъ , над яосіокъ. радка,' 
Гусская Разсока. Окре^постітч еа вздьстііъд жя-, 
вппнскьгяп ввдаинѵ '«* оярагъ^ ' гдв ; . наіолител 
н гтікшвкч, : ручья -j, .осЦтіыеиііт скалами . иеярдт. 
вядьнаго, ^зуочатаго • оСраэованія, похожими нзг 
дая № ««шшяадм fti с и н ы ^іьщароіяіь эаи-
КОиъ. •' ; - [ . r;..j^-. м . ^ . •_ L. 
С.гадуя'по течгпі» руіья^ жи сѵвтада съ торъ 
иа долвну,ѵко<г«рз:я-«а S 0 бьма перерт.заяа дру-, 
ТОЮ, иаралле.и*іоіО::{;і-'пр«яыі{уіцеій ^ЗДыо горъ,, 
ігет,ц-окиіъ и і ннйошогь вершичы «а падобіе 
сьдедъі Дорога ;.идет* ІІЛУ бврегаліъ одного кзъ, 
про*окевъ -Инлитир^у;р*икпѵГу-іиПгмнрн, котрг 
рая пройиьаеть сейіе-:иугь-і'сре.ад'еторлріі. горнат; 
го іреГіта: Г.ііоиая кдиекваи нврода здьеь СДЩІСЦЪ, 
но слип идуте чреянычайпо. разнообразно я не-
ііраяильіго такие* образомъ: • •.••>. . в 
ІО-іч) OKTriSpaj.BTi іионечь; л р і м а л и ,мы За.? 
шііы;рсііъ,.городо«ъ,.лвжащій ііа праами. бере-: 
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гу Индигирке,1 въ 415-твг керетахт. отъ Табалв> 
Ха.—Во «реке переезда термометре показы валы 
отъ10 ' до 24=1/,* холода. Ночи проводе ли им «Л 
т&урааьадтшнхея юртакъ, лли яъ пмирняхъ,; 
гд* после двенадцати часов* безлрерьівной 
дьц' несмотря, на хододъ,- сквозной метерЪ; к-. 
густой, едкій дынъ, хорошо и крепко спалн,: 
Сньгу было пало, особей но на рпвиыхт. мьстахъ, 
открытых* порыіамъ ветра.: -
ЗаШстверскт. был ѵ прежде деревнею и состоял*; 
из-ь п-вско;іькяіъ толъка<юріръ новъ 1786-tn. году,; 
не аа долго до экспедппіи кцвщтаиа Биллингса,, 
указомъ И М П І Г - І Т П М Ц Ы Е к д т я г и н ы шина-. 
чепъ уъзднмнъ городомъ. Сдклаошпсь мьс~; 
тоярсбываніимъ уввдныгь властей,.,онъ рас­
ширился, такъ, чт» въ щісдт.дствіи считалось 
въ пень до 30-тн лшдыхъ домооъ. По соедпне-
ніл Ззщпверскаг* у * 5 д а съ Верхо-Янскаль, За-
пшверснъ уна.гь въ прежнее ничтожество. Цыпе, 
кроиъ хорошо поддерживаемой церкви, местечко 
состоитъ изъ пяти доиовъ, къ коихъ живутъсвл-
щеіінвкъ, съ своинъ брвтоль, смотритель стан* 
цін Якутъ, и два Русемихъ семейства. 
Впрочем* мьстечко заслуживает'* врнисчаніа, 
потому, что вь иемх жнвегь, известный во 
всей Сибири, отечь Мпханлъ, восьнпдеслти-сеип-
летнін свлщ^иникъ. Онъ уже более 60-тп летъ 
занимает* здесь свое званіе, и въ теченіе сего 
времени, силою свонхь убежденін, обратилъ къ 
хрнсѵіавхтву до 1Л00Ѳ ііівутовъ,: Туигусове н 
Юкатяров»): что йасгэвлешл,:. советы н примере; 
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пятин самое благод*телыіое:я ліяпіе, пс толк* ма 
образование, но ві па нравственность вирестныхъ 
жителей. Ревность гблагочестиваго старцагкъ рас-
простраиеиін) божествен пзго ученія^ни околькв.нф 
отладит съ дътачн, н доеелъ ежегодно, преадо 
рая век трудное™ й: опасности* оиъ обілэжаета, 
керхомъ ьіншкймъпоЙѲОО версть, ікесь свий пря-
ходъ. Впрочежъ , . въ евояиъ дутешеет*іи отецъ 
Мнхаилъ не только исполняетъ «ящеинйдьйстіне 
въ приход-Ь, но старается веэДО, гдъ моакегь, 
помогать несчастными,• я облегчать и утхшать 
страждущнхъ., При; всемъ тонъ, он» янъетъ еще 
столько временя, и евлы, что ходить въ горы, 
охотнті>сл аа дикими ©арапами и ловить силками 
куропатокъ» Короткое лъто :носпящаетъ онъ сво-
ему небольшому огороду, въ которомъ, при не-
уемпиыхъ трудаиъ д вяиманін хозяина, поони-
вэіотъ капуста, рѣдъка и*ръпа*т-балыиал редкость 
и едвали не единственный иримѣръ въ адъщненъ 
суровомъ климат*. Отецъ Мнхаидъ угостндъ лас* 
истинно по Русски: горнткомъ жігрныхъ ще.й и 
евт.жниъ ржаиымъ хліібояъ, которые показались 
намъ лучше всякихъ лакомствъ. Въ заклк^чеше по­
дали ппрогь, испеченный пзъ рыбьей муки, изо-
брт>теиіл нашего хозлина. Для сего сухая рыба 
растирается^ въ мълкій порошокъ, который, если 
его держать пъ сушт., долго сохраняется, и съ 
примпсыо ржаной муки составляет! очень вкус-
ный хлъбъ. 
Зашиверекь построопь среди пространной, ра-
ІШИП-БІ; богатой йускрігсньгиы дуга»» it уйѣящюй 
та (Sklme • 7feraretr*^)<- и -ча\>ы ТУЙ же г порань 
Шрбді>мя№е*іеіііе состэать ЗДЪСА; «аъ Якуток^ 
которые псй+гьто кочу^гь съ табуна wn лощадей: 
* етад^гі рлтатаго скотам Ііъ теплив' вреая; год*; 
аійідг^кггсі» он и • сѣнонъ налиму. Прпилс1.уіі.*сн.щ 
осени, ЯкуГ)А РГТОС^АНІТСЛ : по бер^гамъръкъ:И 
ШІЙ Якут&і, лйіітйщіе ЙИ рогатаги скота,.»н 
нДгаид-дей, ячіиутъ o f M J O ^ :ІІЙГ 6ejw:rashb рѣкъ, И 
называются «Уть' т ч г о ^ ц н т ш . Длл,- пер^озкн. тя*г 
вестей содержать-онн1. с*)5акъ> кот^рмл, цнтйл 
ясь тодг>ко ірілбгіігяп костя и я , иоУіти не стодед 
хозяину нЫнпцдхь излержекъ, я ш*^у тьмъ.чр^ 
ля составлиетъ гларнг^^овлісе^ п почтедиін 
ственное средство' іірогш гапід рлчныхъ Якутии^ 
Зимою НЭЛГГНМІ̂ ТСЛ они лобы^ы лушимхъ зп>рей, 
ІІрбтинъ Зйшіімфска, ііо лѣьомъ берегу №ідя-
гпркп, стопі-ъ• отдъіьііыи утесъ,'сыъхчъ Л5№ вііь 
ЦІНШ.Ь Онъ слоѵкенъ нзъ сю^съ iiepiiaro слан­
ца, ііроросшііхъ седеиитбиъ; кромъ топ>, «інстШ 
&&лыя жімм оеіі породы лежать между с̂ іоягііз; 
сланца, конторы**" нлітрѵп^г^ы КТІ VVtV tr OfS, 
КГІОПЙЯСЬ къ'Йі\Ѵ, ііидъ углохъ иь СО11 съ горіт^ 
зоптомъ, 
Не задолго до моего лрииытіи ігь З а ш и в е р с к Ъ } 
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казенный *рзиспорть съ coj&to-.-щ-. ыукот. И&АЪ 
пего требовалось его допіадей, айотдл^нпр^иуэд* 
день я оьдеЪ: прдекцть здѣсь два даі^ wj^fc цаъ 
гілязі*чкжащйхъ иасчіъгмъ пригнадіт -ііузднйкхі, 
янг* диадем,: Наконецъч1а.^гоЮкт«бря.огл]ЗДк^ 
^ясь мы дал не, чюироіздэадайиьье *5 дагос лоігешямі* 
отиа Михаила, Два дгиа, ироасдегшь.хъ госте** 
лріг:ъідой--хіівдн:і» почгенігаго сздрца, пр^иадЛ-г 
жртъ пртятиъйшиіѵь' впспомивпшлмъ щиіе.й 
HJLI ъх.али, по рапнннлмъ и Йолотамь^ усіілн-
иыыь озерами ir тшкрытыиъ ш^меннъ.мъ, сте-
.ІГОЩІ!*ІСЛ лжлтеііичньіэгь кусторннкимѴ • Ш 
сей дороги, которая идчгтъ верегахъ отъ Ин­
дигирки, ііэраллельяо сь ея ТОЧРНІСИІЪ, йылн іим 
тлю. сиістдиЬъіп 4 f o гс^гда лоімнночевать РЪ 
наделснн'ыхъ Якутскнкѣ юртахъ. Тдкийъ bopft-
зомъ достигли им бЧыыдіаго озера Орпнкнпа, ігс 
ІМ,Ѵгн керстаѵь отѵ Ззшидерска,,' деж^щл^б пі 
гршицъ Ко.іынскаго у-МАЛ- ЗДЕСЬ .іреКріщают* 
Якутскія селеиІя, Отсюда дорога Е Ъ рпкк 
Адапстц. ііп лрогяжэдш *2hi) персть, до 'совер­
шенно {ідолодсі-ой пустынь, ппкрьгт&Л - 4 и м ( ^ 
ш е ю «ШІІТЫ^ ^ о л о т а ѵ и , і і с я о р м л J t i o a t b , осчійенио 
ііос.іт» дождей, совершенно непроходимы. Шера 
і ю п а д п ю і с я ринсе^ л у г а , н о р о с ш і е т р а в о ю , и с ч е -
ааіотъ, тпкь, : что при ііовершенноіиъ недостатку 
средстьъ пропитания для людей и животцыхъ^ 
^ія піхіцса ирядъ ли когда ннбудь сдмаетс* обн» 
тценоки Лсжащія кьздпиду оть A j a o e H C K W x * горъ 
веннчііьій • ; Во*бщч! ЗДЪСЬ ист тактіяпрЬіпів 
гі удЫій^ ; і ірідуійі | ів^ цто •Сарм»** *)Ж(Пті sftbire 
сраипйяагмУ' п.юдопЛііі.ігіъ бааиввйъ иг пе* 
Туга ііо.пчкіъ й 'liejidoe нзпъстІе' отъ і. Мі-
т»іик'ннаѴ который іінсьиолъ увтідом.ія.гь iienji 
о счаст.іішоиъ ходь своего д1іл.'і. 
•' <0тъ ' С а ^ д л х а до • СреДис-Кодмяека считается 
2 5 0 ^ т ъ ' ««рс№, : иа Сей дчроть лежать три хоре-. 
І і г і і іі 'удіЛйьтя ! CTa1tu,i«;f Возвііішеітост»., [іазд*-і 
ляьоіігая' еіістсмъі водь рі Адазен отъ р . Колдмыj 
нз2№гёаютъІіолбтнгоуіскнйъ хребтоуъ* йосточнаи 
Іижатогть его ийкрмтя болотами, ««-рами и 
ръдкнмъ дт.оо^І^" 1 западна л.: • почти безд'ВСНэ, ПТЙ 
ролтпе,: по прнчіінЕ: м л о д н ы х ъ , западных ь №а-
ровъ. Іыиже к ъ р. Колынъ, страна становнт? 
ся пріпти*е; большія оасра смьклкітсл лнетвет 
личнымн роіяямн, к.ін отдельными іруішлчн 
ывъ. Лдъсь, ніс неСольшомъ оэсръ^ увидълъ я пер, 
вое стадо д н к н х ъ олеііеі^ съ удивительною ско­
ростью пронеслись они мимо насъ по льду^ии.бе-
регаиъ озера бвжадн за іінаи два водка. 
25 -го Октября, поздно вечрромъ, хы'Яхалм ы(й 
иа б с р т а Kdjiwiibi, Км.іо уже совершенно теігиін, 
но' лай Слбакт.) столбы некръ иаъ трубъ, тускло 
евътлщіеся ciiiwn* лт-дііньгя стекла ovmr и pj;3fco 
рисуюшівся , черный ішінпь КОЛОКОЛЬНИ пока­
зали 1 м.імі., что » ы прІжиали въ городъ Средве -
КоЯМмсктѵ." Съ тъхъ'порт. , какъ назначен!. B t -
стогѴребьіваіікчіь,; Колммскаю ікпраоника , oicfc 
видимо улучшается; кронъ хорошей: иеррші, въ 
иснъ считается тринадцать домо^ъ, .зотофшд.рпрф-
чемъ лъторъ, по :бодьр№ѵ части , . . бм^(отъ пу­
сты. Къ ; зиять доэрращадотс.л жители СЪ> f i t p T i j 
н друг изъ проиысѵківъ въ городъ, П flHT, 
одетЪ'Бь наше иреня. все цародоцассдсідтч за-т 
нято было устройством** на ртжъ а^колов/ь для 
лом сельдей* в о т о р ы л подымались; къ *ерх*вьах* 
Колымы* Рыбная лив«*л ньшъгрраздріНенъ^прсж*' 
и л го изобильна,такъ, что жнтыд СредиепКо-
лымсна дол&иы. значительно уменьшать чи^о 
евоніъ собакъ и заводить лошадейѵ Хакад : пе^ 
ремі.іісі су пряжки а съ большими датрудщэыІлмн^ 
потому, чт?о лъто адгнсь часто бывастъ слнш:£омъ 
кратко для сбора достаточных^ ззпасовъ с̂ лха-. 
Стужа усиливалась. Ш іюсЛ£днемъ переходи 
оть СарадахіЦ тернометръ, лр г! нсиомъ ае&ъ и 
соперщЕнндоіъ бсзвьт.ріи,, показмвадъ отъ 18.':' до 
St)0 холода» Mu-ji нригордіТ0РЛ-тн снабдиться 
ubiuii зиянииь іард#рабоцъ, п. въ. короткое 
грел» доставили ме нужное. Здшшля 
одежда состоиіъ изъ широкой курткнт иаиес-
Пов^иъ- «*£у., и така^е нагруднокд н шнро* 
кпхъ іпэровароьъ нзъ з а н ч ь н х ъ цркуръ, что пат 
дѣаалъ ЯНІІ. ное о.цыкирВЁЕшое, Форлсншов л литье+ 
На ноги, кррміі дьухъ царь носковъ нзі. ^tuubety 
пягецш шкуры, надъиікіогсл цаіие же высоки са-
нош, торбасьі^ а оворхъ того^ какъ мм tsa-
ли в^рхоиъ, особыи къховьіе наколъиники.. Илко-
исцъ падт-плтотъ широкую кухлянку* родъ мыши, 
*^ отвер^тіеыъ для г о л о и ы , съ рукавами л каин-
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шопЬиъ. Она'-д*лается тізъ двойньгхъ оледьнзл 
иікуръу offJHiiifteRHbnii, Одна шерстью наружу, 4 
другая внулфь, я подпоясывается лтнрокняъ ку» 
ша*о,аъ^ Лащу также закутынается лосъуткагхп 
нЪ£ов«ь,-ъакъ то: падобнмкоягь, иандониконъ, na-
гу^нНкбііъ, 'Доборолгшкоыъ н нцупіинконъ, а На 
голову надевается огромна а шапка изъ л і с ь л г о 
яъяа. Сперва такая одежда была! ши> и^стерпй-
иа и тлггатна; л на сп^у пзльзалъ на лошадь « 
не бе^ъ труда лролъаадъ скиозь узкія дчерп Янутѵ 
с*сц*'Ь ніртъ, іто ъъ ЛОСНІѢДСТІІ.Н, особенно при 30 D 
морола и ргзконъ сквернонъ вътрт ,̂ нарядъ ной 
жээядсл мин превосходиынъ и удобиымъ, 
27-го Октября поъхалі на доінадяхъ НЙЪ Средне* 
Калыискя, дадт>с по дт.воиу берегу ръкч, исто*-* 
чал довольно часто Якутсмя ссленія. Въ 320-ти 
Есрстахъ дежнтъ Русская деревня Онодонская, на 
рысъ ТОГУ же имени ^ отскіда начинается ъэда на 
собакам Здіісь псчеэаютъ высокоствольные ли­
са и луга; вместо ннхъ сто низменноетлкъ сте­
лется изогнутый кустарнл къ-
Па дегкпхі. нарталъ пролетали мы въ два днЛ 
120-ть версгь, я 2-го Ноября, при 32* мороза, 
прибыли въ Нижне^Кскіыискъ* 
Тикннъ образомъ^ прэъхаиъ всего одиннадцать 
тьтсячі. переть въ 224 дни, достигли мм перкой 
цфдн нашего нутсшествіл—і^ъдішіі рыбацкой де­
ревни, которая на три года сдъладась тіашнмъ 
гдзггныйъ аг^сторребыллніемъ. 
ГЛАВ А IV 
ОГ-ТЦІЛ З Л М Ѣ Ч А Ш Я Ь Н И З О В О Й Ч А С Т И К<+^ 
л ы х ы и ж в т к , і я . \ ъ m 
ѵчаііЛіе. п і ш и» ттгокть. — O j i r t A . ильэвшМ IIг — ПупйЫК з г г ы м н 
Прежде нежедн приступлю къ оппсагіііб на-
шнх'Ь азцятіц н пребывай!;- въ ІІкжпс-Колыискѣ, 
почмтаіо лрн.інчньіиъ изложить нъскодько об-
іцнхъ замъчанІй о тлкъ паЗыііапноіг, ііизовой чи­
ста Іиммдіы н жнТеляхъ ел, чтобы въ поелч^т* 
сткіи иепѣе прерывать разсказъ моіѴ подобный к, 
міістныья и этнографическими опнсаніяии. 
Рика Ко.іЫиа начинается родъ'б1 сД° съверігой 
широты u l i 6 D восточней долготы (отъ Гр и ив 
къ горуіъ, нздздтньтѵъ подъ названгсмъ <?тано-
си го Хребта^ ti7t> которііііъ течетъ также рызд 
Оиеконъ^ идя Индигирка* Колыша простирается 
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на ШЮ версть, по направдецЬо восточной отра*;. 
C.JU тѵль горъ къ ЯІЧО, іі внадастъ никоисцъ, , 
подъ 69° 4(У еппсрной широты, въ Дедовнтое: 
море. На первыхь 800 перстах і. огь источника, 
стремденіе чрезвычайно быстро, но потоиь, при 
возрастающей ширин Г., мало по нзлу становится 
уит.реннъе. Правый берегь ;;верб ще утескстъ и 
состоять нзъ скалъ, исключал пространство меж-
д)Т:)герьда!ніавімідаі<эщих'ъ ,гь : Кольцу рккіг, ftufljy 
.нілл и jiutoa^ сд* вктричш.ши Ш П І І І І І Й пъ и*-
которыхъ ін-цстахъ нрнхьмо топкіе сдои зем.ш къ ' 
утесаіаъ. Крутые берега волиышаются иочтд tca-:-' 
дг> отвисни взъ ІОДМ; исрцдкр также вислтъ оыі), 
довольно далеко нздъ русломъ рт,кя л состоять, 
пит, раэдкчныхъ «ородъ е.іапца. А Вв tnsb гак* 
ч>ериыхъ утесатіъ между сдоями показывается 
жали отвердъдой красной глины н зедннаго 
КЛме-инаго шифера , папрым. у иыса Кресты; 
діиіт.е находятся также бодьщія подосм чист-кй-
шаго чернаго аспида, чезъ всякой прижги, ѵ.акъ̂  
то занътко у ымса Лстфлаго, наконец]., олнэц 
Ба.ция Кандаковац иишощаго. ест. свойства лавы., 
встречаются ііавесткові.тс шары, которые з&кдіог 
чаірт-ь въ себѵБ ѵиидадеобразщ.іе крпстадлы хал­
цедоновые и, аметистовые". Іііъ. у'гесоиъ выесвы.-г 
іавзтся, также йолмніе [0{шые кристаллы. Ока-
мегс&достей, ь,акъ кажется, на КодьіЭД Ш І Г В . Не, 
суітря нл каменистое свойство берега, про-
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іябеиіф эхксіі' довольно !Йзобн.«ыю; і и i n j t i i i 
ім(т,туіиниъ;..;«ряеііяі.гй. Kiiitphit • ъмръаожртныИ 
(PPIFOBIUNVLATIFNLIHW). Здесь |Н<П*ІГЬ ІГА^ЖИІОПЛІИО^ 
жмггщ тр**» дртяе^лгайии,(»аііj(u}5-drbii\:верень 
котороймузел^цы со&яраштъ ^члл-употрЫмеиід ѵ ь 
ЦИЩу.- • • ' -'• ! .>-'""••' ч\'Ѵ; . іі.<; 
ЛпвьігТверёгъ ръкп «тЛожё; къ Сррдкг-Къ.іьпе 
с.кѵ видны ѵще довольно высоко'ле&іііцІе' дуга,' 
ііо чт.і№ 'Co.vr.R приблгі^аЫѵьсігкъ моріо',!і тгігь' 
нчіѵеііит.е й отлЪзібе ^нЬ»'ятЫ ;№регъ : : и* окре­
стности; наконец* яся'страна иредетЛнДяетъ ОЙі' 
іинрну(W тундру^ IUB? етень,ЧірЬстиііанущ^^л къ 
рт.ііт. Ллазеп й до сачаго jMjiii. •' : ' : ! : ' 
Кроиг.'дкухъ рикъ Аніо^въ ̂ Еолынаго иМалаго}" 
и Око.юн.і, гіпалаетъ въ Іуо.іь^у, еи^ иного ііег: 
иидынихъ рт.чект. н ручьевъ; тк илъ нн^ъ, кото­
рые «ьігекаіотъ нзъ горъ и утесовт., называются 
г.іюбще кимсишлиі протркгілш, а нронсгекаю-
щЬі ітзъ озер>л означаются иазваніенъ: виск«. 
Между посланный важиті.йшія" суты .ЛѴ/>ето-
«ол, Черноусгніп, Ifoxodcaati и Мадяя Чукочья; 
ПАТ. ПСрВЫХЪ СТОИТЬ уііОМЯНуГЬ О/ГіШГЦЙД^ВУЙ и 
ФІІДИПОЛІЙ. . . . . " . ' 
Нисколько версть выше устья Онодріц, К,оды_-
щ обраауеть рукаст., который нер#сЕкаеть въ: 
ON0 нап(ЧіадеиІіі аападцуи) тундру, и на,.,Д)Х) 
версть дадъе. $ъ циау, соединяясь СНІІПТЬ с I. глас­
ном рекою, ігрмстав.ііиіъ нпэм«нііый, довольно. 
ооло/нистый островъ, на южно в 1, оберегу кдато, 
въ трехъ верстахъ къ аацаду о/гь поворота Коды-
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мьь 1 лежит* острить Иижие-Ко.іьшсЕІы; продсич 
жаи теченіе о*о.№ 100 переть яъ востоинвмте щ», 
врлгдепиц делаеть зд*сь внезапный оооЪроть; 
къ. с$«ру.,иСорокъ всрсть далке вииаь, раэд** 
J a t » « otta : опять на два рукава, обраауіощіе;оет&, 
ров* Мсрхонновь, сомам большая ширина ае* 
ТСфагр-. состаBJtjert 9'Д «ерсть. Онъ потирает­
ся ; въ северу до самаго поря, п пе(іер*аьівлетс.я.,1 
осоіливо TJQ близости; и о р я , чиожествояъ.ручей,?-
нс.въ,. г^тодвдьщ нзъ .сих* Двухъ рукдеочъ.иазц-
вастся.. ../{аи&шлл. Кольіца, а іщъетъ ши-.рииц 
fi, .версту; в и д н ы й рукавъ, прдучившіи, нат, 
з»аніе АГоходской, иди Cpcfyieti Д'ольиш, не щи-. 
ре І всрсть* Наконецъ есть сщ^ 24 версты да­
лее къ северу, трйтій, не очень широк г н ру-швъ, 
ЧукотскШ, на ?fff, Сіи три рукаиа ойразуіот^ 
іістокъ І і о л ы ы ы въ Ледовитое норе, шириііЬіо 
около 1ГО верстъ. Средняя и Каменная Колымы* 
ииіютъ значительную и длл >іоре*(ідных ь судовъ 
в с я к а г о рода достаточную глубину; не смотря 
из то, n.iauauie таміі затруднительно п coupjmce-
но сь опасностью, потому что огь быстроты тё-
чеиІя, особливо при искрыти! льда, образуется 
ежегодно множество питаныіъ ИЕ.іей, которые 
бёзпрестанпо иереѴѣняютъ слое полощете.,' u га-
кии!; ббразоиъ дъ.іаіотъ Фарватеръ непсстояпііымъ:. 
Кром* «ышеуйоияиутьгхъ доуіъ, болыипхь ое-1 
тртвеФЪ, лезннтъ гак;ке нзіг рвкѣ н въ рукавахъ1 
>нйоЖсетвА маліііхь иязиенныхъ островкоеіу 
к^горіііеі йедойне- нещанымъ отм-мямъ, на*ло 'по1 
м&^-0&р^ЭОЯ».'1йсь:йн1К<с1Ф1о эеилекж укрьтМисьѵ* 
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Сѵропості. здг.шняго климат» должно припи­
сать^ СКОЛЬКО ВОЗВЫСИеННОН ШЦроТВ СЯ, столь­
ко, и можетъ 6k.iTbf еще бол;е, неалогопріятно-
м у <ІІ п.! и ческой у положенію страны- Къ западу 
простираете л иеопопрпная, лез.і'Ксигіі тундра о 
і,ь ciiiitpy кь'шымъ ладонь покрытие норе, отъ 
чего холодные съперо-залздные в-ьтры, почт яо-
стелила здьеь господствующее, беспрепятственно 
ііогуть действовать со всею жестоюстио. Не толь­
ко зимою, ио н среди л ш наносатъ они силь­
ные кятеди. Сену открытому местоположению 
приписать должно, что средняя температура цъ-
,<аго года состапляетъ не ыенъе 8° ниже точки 
занерзаіііл по Реомюру (14" Фареиг). 
У Нижие-Кодыиска ръка становится въиервыхъ 
•ніс.иіхъ Сеитября; ближе иъ устью, именно, въ 
Чукотскоя'ь протоки, инъШщемъ теченіе слабъе, 
переходятъ <іасто уже 50-го Августа навьючен­
ные лошади tio льду; вскрывается ръка въ нача-
Л І Ітоня. Въ продо-іжеиіе т]к>ѵь мьсицовъ, кото­
рые здьсь иалыоаетгъ діітомъ, солнце не заходить 
1~Л дни (въ Ннжнс-Колынскъ съ 15-го Мая по 
в-е Ісоля); одиакожь отъ того шло пользы, ибо 
OFIO стоить такъ низко, что только снътнтъ, но 
почт совстиъ не пагрънаетъ воздуха. При семь 
кпднмпмъ сближенія съ землею, лучи тсрягогь 
почти «сю свою яркость; самое солнце предста-
в.іяется въ эллиптической Фнгуръ, н ил тусклый 
СВІІТЬ его можно смотрѣть простыми глаааип. 
Хотя, какъ сказано, г/ь продолжена* всего д*т* 
и и го періода солнце не заходить, однакожь. обык-
Ч А С Т Ь і. 15 
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новея кий пйрадокъ диевпаго времсип ааыѣтевпь. 
Когда холодное солнце понижается на горизонт*^ 
наетугииотъ вечерь а ігочь, и природа покоятся^ 
а когда, часа череэъ два, оно опять нисколько 
возвысится, то осе пробуждается: лтнчкя првввт-
с!Гвунітъ новый девь весел ымъ щеііетаиьегь; свер-
пувшійся желтый цвътокъ осмеливается открыта 
свою чашечку, и все, кажется, спешить .насла­
диться, хоть немного, благодетельными кліяніенъ, 
слабыхъ сбднепнмхъ лучей. 'Гоже происходить. 
и съ временами года; какъ подъ поворотными кру­
гами сменяются между сойою только весна или* 
то, такъ н здесь супдсстауіот-ь лишь дъто и зв> 
ыа, вопреки МКЕНІЮ туземцовъ, которые утверди* 
тельно говорить о весне н осени. Первую пола-
гаіотъ оян около того времени, когда со.шечпые 
дучп імчинагогь быть заметны въ поддень, іпго 
случается обыкновенно въ половине Марта; и о и 
тогда часто бываете ночью Э0° одроаа- Осень счи-
таютт. они ет> того времени, когда, замерзнуть р»-
кн, именно, сь периьскъ чжелъ Сентября; тогда 
бы&аетъ обыкновенно 35° мороза. Лото начинает­
ся въ посдеднихъ чпелахъ Мая; ннзкал ива ра-
спускаетъ ма.іенькіе листочки, а лежащіп къ югу 
отлогости берега покрываются, бледного зедсныо. 
Въ Іюие еду чается въ полдень до 18" тепла; по-ц 
казмваютсл цветки и разциетаютъ ягодные *уо-
тъі; по если поднимется морской ввтеръ, н ттф; 
него сделается воздухъ суровымъ, скудная эе-^ 
лень желтьетъ и цветки пропадаютъ. 
В ь Іюде воздухъ становится гораздо чище и 
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ітріятиис, но нрпрода, какъ Яудто хочетъ про­
извести въ здігшнііхъ житедлхъ отвращеще отъ 
прелестей лета н алсіавпть п х ъ желать воз ­
врата зимы : въ первых ь числаѵь месяца по­
являются мплдьоны конаровъ, помрачаіощіе воз­
духе густы»» облаками, и едя истое нное убе­
жище отъ ннхъ въ вдкомъ сирадт. duuuoKypoes , 
* который отгонлеть несноспыхъ мучителей. 
Но какъ все въ природ* нвеетъ благодетельную 
цель, и вредъ съ пользою всюду уравновеши­
вается, то в насекомыя сіп оказывайте жителлнъ 
егіиую существенную услугу, заставляя оленей 
выходить нзъ лееовъ на приморскую тундру, от­
крытую хододнымъ ветранъ. Они бггутъ огром-
ІІЫИН стадами, СОСТОЯЩИМИ паъ несхолькпхъ сотъ, 
и даже тыелчц тогда охотники подстерегамѵгъ 
нхъ, особлнпо при перепраплхъ черезъ реки н озе­
ра, и съ мэлыиъ трудонъ убивают ь великое множе­
ство. Другую, не менѣе существенную, по совер­
шенно противоположную пользу достапдяютъ рои 
комаровъ пасущимся ьъ табуиахъ безъ присмот­
ра лошодяиъ, которыя на без конечном тундрп 
легко могли бы заблудиться, седнбм природ­
ный мнстннкгъ не научалъ нхъ держаться всегда 
по близости дымокуровъ, где находягъ оне эа-
щиту оть крмдатыхъ враговъ свонхъ. Всегда па­
сутся они въ густомъ дыму около тдеющтіхъ кучь, 
ЛѣІЛН)К$рЫ tJXb. ^ГрОмиьтЛ вучи МОИ II СЫПМХЪ дроВЪ] ОТЪ 
ІОГЛЪПІЛ | А ариПСХОДПТЪ rvCTuft ДЪІМЪ, КОТОРЫЙ ОТІЧІПяеПр ЯП— 
маровъ. Кучіг сні р а п и л а д ч в а ю т * , пето-іьковзлугл*ъ, .ыііскота. 
ни также іт OKOJU і:елсні&г а потону в г е ву^емя. пива ест* к о м а ­
р ы , жіпе-<и лроводптт. Се*престайпм£і> ии^іакаіъ тдиого дъіѵа. 
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а к о г д а не с т а н е т ъ т р а п ы въ одноих ивстт . , кучн 
переносятся дадііе. Обмкиокенно огораживают^ 
дмыокуры шесгаип, чтобы скотъ не мог-ь приблн-л 
жаться кт> огню. ! 
Въ прододжсніе лѣта и здт.сь бываеть г р о м г , 
к о т о р ы й с д ы ш а н ъ в ъ г о р а х ъ , а над~ь с н ъ ж н о ю н 
ледяною рэ ванною нздаетъ только слабый гуль 
и не производить никакого дьйстиія. 
Настоящая .чяма продолжается ц Н л ы е девать 
м-ьеяцовъ; вь О к т я б р и холодъ НІ,ІІ;О.П,КО ум-Ьряеть 
ей густычн туманами н нсларенілин отъ зансрэаю-ч 
щагэ моря, но съ Ноября настуоаилъ бо^ьшГе 
морозы, которые ігь Лниар* доходяті. до 4'Л". 
Тогда захватываетъ дыхачіе. Двкін олень, жи­
тель полнрныхъ страц-ь, забирается еъ глушь 
лксовь и стоить танъ неподвижно, какъ безды­
ханный — даже снъгъ испаряется! Ви-ксто по­
чти двухъ-мъсячнаго дня начинается, с ъ ^ - г о Но­
ября, 38-ми суточная ночь, которая однакожі, отъ 
сильной рсфракціи м сиьжнаго спъта, а равно » 
Отъ частыхъ c t t c p H f c i i b сіаній, бываетъ довольно 
сносна. Декабря *і8-го показывается подъ горн-
аонтонъ блъдналі утренняя заря, которая н въ под­
день не еъ оостоииіи помрачить асъздъ. Съ воэ-
вращепіеы/ь солнца, хо.юдъ становится яувствн-
тельнг.е, и бывзпиціе о'ь Феврали и Мзргъ утрен--
иіи морозы отличаются особенною пронзительно­
стью. Совершенно ясные дни зпиою бьѵваіотъ 
здѣсь не часто, ибо дующІе съ моря вътры 
напосятъ пары к мглу, которые иногда такъ гу­
сты, что совсысь здкрмнають авиздм. Такую гу. 
с т ѵ і о мглу называіотъ адіісь лорокіщ». Всего бо­
лее яснмѵъ дне" *"<• Сентябре. 
Замечательное здесь лвленІе природы есть, из­
вестный подъ имснемъ теплого вгьтра, OSO, иди 
правильнее SOtS ветсръ, который иногда, при ис-
ні.чъ небе, начимаеть дуть внезапно, и среди же­
сточайшей зимы, въ короткое время переменлеть 
температуру нзъ 35° мороза на 1'/," тепла, такъ, 
что льдины, замънліощія здесь стекла въ окнахъ, 
таіо-іЪ. Въ долннахъ Лнюпскнхъ теплы о вете)ѵь 
дѵетъ часто, а къ западу отъ Чукотскаго мыса 
(къ W отъ устья Колымы) чудесное действие его 
прекращается. Ветсръ сей продолжается обыкно­
венно пе более сутокъ. 
Хотя по всему вышесказанному, здеінніи кдн-
ыатъ можно почитать самынъ суровымь и небла-
гопріятнымь, но должно согласиться, что вообще 
онь не вредснъ дли здоровья. Здесь не бываетъ 
ни цыиготиой, ня другихъ опасныхъ прилигтчи-
іыхъ болезней; " простудная лихорадка и особен­
но г.іазиая боль случаются обыкновенно только 
»ъ Октябръ, гь прододжеше густыхътуианопь, и 
вт. Декабри, когда наступаіоп. сильные морозы. 
Оказывающееся тогда воспзлепіе глазъ отчасти 
с.іедстяіе отражен і я света на необозриммхъ 
. ТіЛООСТраСТВДІ fio-TfcTllb, Иь СОІКПЛ^НІІО. ВТ. с и с (ц*о-в о стол­
и ц (ІнЛнри. и исоЗеипо по оерегаиъ аЯуптъ Aaiotffit, проияю-
•<1|[|<*|Я ВеС̂ МЛ ПібеЛЬНЬТЯ ОПТГІ&ГЦеііІ*, ЯОТЛ П ГСТЬ СЛТлДСТВІВ. 
*І2 fTLMbr.U UJTIU&IA, CKO.tJ.ua СОИЦрШѴіиіВГѴ ИІЛОСІЫИЛ СВ^ШНЧЪ 
г ьЩріых г. пгримасйвъ, но тѣаіъ ejc этонье сын [успеть ѵ с т ь ВТ. Br.t— 
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сиіглішѵь равнвнахъ, столь еи.іьнаго, чіокадоЙн^ 
завладевать глаза, да£ы tre осляідуть. Такъ вазы» 
вііемое ч повФтріе^» которое часто оказывается хеж--; 
ду обнтатедііни западнее? л*жаіцей страны, бы-
ваетъ здъхь, па еілзсрпом Кольни-!-, гораздо ръіке 
н не такъ «пасмо. Распространившееся аъ 1831-ит> 
Году по всей еіівермой Сибири между сопками 
дотріе поднялось пъКсиымскт* почти годонъпоэже^ 
нежели у запади ихъ рвдъ іі вдоль береговъ Чукот^ 
СКНІЪ . Занимательна еще, случающаяся адисъ, 
какъ п вообще ьъ сѣсерной Сибири, странная 
болъзнц насыпаемая лшрпкь^ которая по °ит£нІю 
жителей происходить отъ того*, что духъ ОДНОЙ»/ 
хотя дашю умершей, по все еще <тграптйи: чдро* 
дъйки, Аграфетя Жн£Л некой, вселяется ѵи болъ-
ныхъ п всячески ихъ мучить. МНІІ кажется, жи­
ряк» есть пп чти иное, какъ нетерпка въ енль-
нЬйшсй степени, рСо сею болланік) страждетъ 
по большой ч а с т и женсіай подъ. ' 
Скудная растительность соотвътсизуеть печаль* 
иочу клияату. Особглшо въ Семъ ОТЫОШОІШІ Смд~ 
па окрестность Ннжне^Кодьшска, Низкое болото, 
па поверхности которого тониій, никогда совер­
шенно ііерастаянающій слон растительном аеилп^ 
изъ перешившей травы н днсті.еізъ, с& прн*гЫ:.>н> 
частццк льда, едва можетъ питать какое нибудь 
уродлииое лнстиеличное деревцо; корми еічо, пе-
доііускасмгле вШф.шъ льдомь \гъ глубину зелын, 
* ДоРЛіръ Кііб̂ ]іъ Тімѣл г.іучліт Д і и а і ь аамИчктоSIAIГ-LC онытг* 
кщ* няди» лпіря*ш.іч?;. таи-и н пэдъ др̂ ч-ою, слцріі[н:?і>;іащг?іО в* 
CllfripiT, ужЯсііПіойсН-ЕЗМІЮ, ДОѵОруЮОПъ TÎ MItl.tb^ Î LfillirpiiiSI:-.. 
БИІІСДІІІ его оаытдп почищены ипжс, 
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бЧгЛъшеіо чпстію лсгкагь обнаженные ва поверх­
ности, У гіерегоиыхъ отлогостей ц-ь югу растет* 
и-зридка ічЬ.іколістнын лвнякъ^ а иа раѵнниаѵь 
возвышаете и жесткал трава,, которая иблнза но* 
ри доставляет-!* скоту НЕСКОЛЬКО нитвдьмнФе 
кормъ, потому, что при ручающихся ежегодно 
цавОАыснілтъ проникается соленого содою. Чѣнъ 
oo^Jitr приближаешься къ морю, твыъ рфгке ви­
дишь малорослы л деревья и кустарники, которые 
наконецъ, у Л-ЁВДГО берега Ччолымыоколо 35 
лерстъ одверизд Нижне-Кольіиска, вовсе исче-
зо(оть. На правомъ берегу лъсъ простирается одна.-' 
ІІІ.ЖЬ немного далие къ с и в е р у . ІкіФбще с е й бе-
рггъ^. по сужой, п глинистой почвв, бдагопр/ятнѣе 
для прозябйнін, которая р а с ч у т ъ ЗДЕСЬ силь­
нее д въ большеагь р а з н о о б р а з і н , нежели то ту 
сторону, на мертвой, льднсгиіі и болотной поч­
ин. На рзънпнахъ, покрьітыхъ хорошею травою, 
попадаются тнльянъ.. н пъ особенности полынь; 
также цвьтетъ шьшовннкъ. Чета ПЛІООЛСІІЙЫХЪ, 
еслц только нѵжетъ адт.сь су шеетвокпть ЛЮІЮЁ^ 
н а х о д и т ь саити м е н т а л ь н у ю н е з а б у д к у па б е р е г а х ъ 
}>учейковъ. Мядвдн оюродііиа, голубица, брусни-
№ат морошка,, кнлженііьа и шикша цлътутъ ДДІІСЬ., 
а »ъ благопр.ятное льто даютъ н ягоды. Но объ 
огородныхъ овещахъ нельзя н думать* никто ие-
ръшается разводить ихъ, ибо напорное ыожио 
п р е д п о л а г а т ь , что г д Ъ с ь ничто подобное не при­
мется. Бъ Средне * Кол r.thi с кь п лежащенъ іоя«-
ИЪІ^ впдълъ Й одна кож ь ръдьку., а таклее н капусту 
«еаъ вилковь. 
Нъ Апюйскязъ долннахъ, эащящаемыхъ гори-
u i i о г ь х О р і о д ц ы х ъ вътровц рас ту тъ б ерем , оси* 
па, тополь, ива ц к * \ * р о н п н к ъ . Когда придешь 
сюда еъ нерзлой, т г о & р м т и й моаомъ т у н д р ы т т а 
вообразишь себя; иорес^швпнз.иси въ Итл.іік». Ио 
в т у т ъ еще, кажется, что СТГЙГЪ т астъ только для 
того, чтобы подъ т о и я и г і і слоеяъ асч.мі о б р а з о ­
вать новый Додъ т ' ІІА который не иогутъ нивдь 
В Л І Я І І І Я едабьге лучи t o . m t u i . 
Со скудостіго, или лучше сказать, ннчтожестиоиъ.' 
проза баемой природы, представляется къ занвча*-
тельной противоположности богатство животнаго 
царстои. Олеин въ бсзчпсленныхъ ст здахъ ? лоси 
(сохптые) , черные и бурые чедс^дн , лисицы, со­
боли и бълцц наполняюгъ нагорные д ѣ с а ; песцы 
и волки рыскаютъ по низмепнос*ниъ j огронпыл 
стада лебедей, гусей и утокъ, ирім ста л весною, 
н щ у т ъ уединен па го цѣста, безопаснаго отъ пре­
следования охотнвковъ, чтобы вътдннять тамъ и 
вынесть дѣтей^ срлы^ Ф и л и н ы и ч а й к и преелл-
д у ю т ъ свою добычу у берстовъ ыорелнхъ; бъльш 
П не МИГЕЛЬ мзИиЧсгнХгП ^ОгтіііШритьгл, т-дггь rjjitio игъ 
(кизсрхпостн печчч замерзает*., пли ГМЯШІТЕЯ^СЯ Г.& дедагъ, Нч 
раэстйлнтн: п о д в е р т и т о т ъ Ѵ О р ч , irlj яиШрѴ IU на.рОЧиО ли— 
Д&ІЪ л p i , m h , с ч е т у п и . і д ( к и л , е-двя і а і г в д к м ^остнг-О» г о р и з о н ­
т а иори; тоже с а м о е c.iyw-infib и по близости г ' и т ь ш н ь ь о э е р ъ г 
JY» 1*Н.1»'>, НП ЛОЗИЫШОНІККГТлКД иПТр*ЧЙ.1ІГСі. 'іДСІО |М13Сѣ^ 
* т ш и проіиит.і, гдъ нп сдоила hH н i.jytfxc, шіжніа rjQft 
Ж И Л ! соде^і « а J b г.ъ йолсе л ь д а , чЪтіъ в е р т г а г й . ftfc Якут­
с к * * на д н £ JTIIH, С".ЕКІ>К;ІННО& ЕЪ •'ЕІ ̂ а я ; . ГЛ^ОІТИМ, гь ноде ШЛ'Я 
н:шдтп Fio.pj [т1 гін-ьтг кО-ійдСіь, т е м п е р а т у р а а е н л н йьт.ч е щ * 
н а х е TOVhll Ийл^рмипЛ ли 1 '<ичи>ру ч 
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куропатки стадами бъган.тъ «кода кустарников ь, 
и мзленькІе кулики заботливо пересеме іігпваіоть 
по оодотнстымь ііер гамъ. Вблизи жіивщъ хозпй-
ин'киотъ иріридшбиЕі^ія вороны,, и когда ССЬТІІТІ» 
itecennee ічудпце, слышно иногда пеніе веседаго 
зяблика, а осенью чириканье иалені,кііх'ь ре-
мезовъ. 
Но при всей такой разнообразной деятельности, 
одінгъ кзгдяд'ь на ужасную пуеті.ино шчіодыкі 
иеедяетъ иысдь: здесь граница обитаемаго света! 
ГІрнсутствіе животных'!» отнести должно къ точ­
ному закону природы; единстве]]ко по инстин­
кту сділадись они обитдтедими ледяной пустыни. 
Но кзкъ очутился здесь человекъ? Что могло за­
влечь его сюда, вь ногиду природы? Говорю ис 
о мадоиъ числе Рускихь, которые, въ надежде 
иа аначитедьную ііриоы.іь решились придти сю­
да на несколько вреиенп, но о гехъ народахъ, 
которые, Йезъ такого побуждения здесь иосе-
.ШЛіІСЬ. 
Кочевые народы умт.реннлго климата перехи-
дягь изъ одной ндодоііоснон страны въ другую, 
и постепенно, черезь многгя ш>ь~Олг.мші, удзлйіотся 
столь далеко оть своей родины, что д'кдакпся 
Но ипб.і*ідетііягп> доктора KitiSe^w, эпяугоп Ілісь TOril.l;g 
ЛЛЙ ky|KH10TVA fte lHO IflflOptlfi'.. йймвыосСННаЯ ВОрОТіЛ { tomi , coir-
ІіГх} II іГЫиЙ «илиИЪ [ЖУХ ПІѴяТіО, fajLWatf ХЗТЩЦАЛ ПТІІЦІІ. Ъ% 
HAiajx Лприцр иояаамппзотся; по.ідорожсіпкь, пуыіічкп _embiT>yj 
lHialps':, трясогузка !|піоиісі11л caUiopc;; гіотомт. ш>|іской птітуиіекі. 
.ІІІИ^Л pogM.v. ииго-шца (trtng:' ѵаиеііак;, ua^ujctL (woloj.aK^ab-
Ьиа^о} M зѵекі. "ісрнгчо&Ѵй (elllrijriui hiaficubVi; пакоя^цъ ffb Ня-К 
Лсбр-дИ, .(eiLlBO ИОрОЛН Гу«:Гі И ОЛ™ВДЛЦ*̂ Ь ТТОрОЛЪ утііКІ.. 
для нем чуждыми, предпочитая ей новуіо от» 
чизну. Но здесь, куда ничто не заманиваете 
надеждою па будущее, где о дик дишь безконеч» 
ньтя, енъгомъ н дьдомъ покрытыя пустыни, огра* 
инчивакѵгь мрачный горизонте, где подъ твер­
дый"* иокроиомь вечной зимы погребенная при­
рода, не можете почти ничего представить чело-
вику, іі где жизнь есть лишь горестиое бореніе 
со все л іі ужасами холода и голодл, съиедостат-
кинъ. иервыхъ, саыыхе обыкновенных*, потребное 
стей и наслажденін, что могдо побудит* челове­
ка оставить свое прежнее, вероятно, пріятпеншее 
жилище, и поселиться въ сой ужасной иопме 
природы, которая заключаете пъ себе только ко­
сти уже давно ііесуидсствуіош,нхъ, первобытныгь 
животпыхъ? Напрасно будемъ мы искать разр-і;-
шенія пашиму вопросу; никакой ііаиятиикъ, ни­
какое преданіе не горорятъ о тоюе, что бы­
ло прежде. рДаже изъ недавней еще эпохи по-
корснія Сибири Рускиии неизвестно ничего до-
сто вер наго о тогдашпнхъ обитателяхъ здешней 
страны. Одно лпиіь темное предан!е сохранилось 
въ народе, что «па берегахь Колымы было прежде 
огяеи г Олмое» более, нежели звеэдъ на яс-
ноыъ небе.» Действительно, видны еще ве ипыхъ 
игбстал. остатки укреплгнні нзъ толстыхъ бревеиъ 
и следы огроииыхъ ногидьньгхъ курганопь (ее. 
осооенвостн у рг.кн Индигирки); то и другое при-
набежало, і^аііь полаган>ть, сильному и нного-
чнелелному нокольнло Олшкѵоь, которое иыи^ 
вовсе нсчеа.іо. 
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Судя по нес&лэкын'ь отвѣтаигь некоторых ъ ста-
рнкоиъ* кажется, что ОІЮКЦ не были кочующпмъ 
^ародонъ, и нмт»лн постоянную оседлость по бе-
регзнъ верховья ръкп, питаясь доъроловствоыъ 
и рыбнымъ пропысломъ. Другое многочисленное 
поколение, называемое Чукцчъ^ кочевало, еъ огрои-
цымя стадами оленей, ни необозримой туидръ, 
чрезъ которую протекзетъ Колыма па съверъ къ 
иорю, отъ чего и досель существуютъ въ сей 
страиѣ названая рі.чекъ, каковы Малая а Боль­
шая Чукочъя. Олюки сдѣлались, вероятно* жерт-
вою воинъ п бодъзней, Л Чукйчъ^ ала Ѵукчм, пе­
реселились частію еще дал£е късъверу, гдъ в ы ­
нь обнтаютъ, частію сношались съ другими по-
колъніямп, который также нитлотъ здъсь пребы-
ваніе^ или ;ta ходить сюда вренеппо и составляюсь 
иьінъшнее скудное население здешней страны. 
Во всемъ Колымсконъ округ!» состонтъ жите­
лей; Русскихъ крестьянъ, ньщанъ и казаковъ <|25, 
Якутовъ Юкагнроиъ н другнхъ ппколънш 
1,139, вообще 2,408 человьгсъ мужескаго иола, 
изъ коиѵъ обложены асаиоиъ* Онн нла-
тліъ ясака, или податей, 603 ліюнцы и 2$ cofio-* 
лей, которые по среднпзаъ цъпанъ можно юыо-
ікить въ (>,7(И руб., п сверхъ того деньгами 10,847 
рн, такъ, что на каждую душу мужескаго нсиа 
-Якутогь и другнхъ n o i t O v f l i H L H , пъ сложности, па-
даетъ около 8 р, 8 коп. Большая часть крестьянъ 
п віѣщапъ происходить отъ сеьтльяыхъ, а каза­
ки суть потомки тъхъ, которые по раззоредіи Ана-
дырскаго острога Чукчами переселились сюда. 
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До 1812 года казаки считались ЕЪ дъйствктедь-
мой службе, п получали отъ Правительства про* 
віаитъ, который одпакожь обиэлны были сами 
перевозить на судахъ съ верховья Колымы. При 
свойетвеииой адт.іппеву нэроду йеззаботлн вести 
о будѵтнемъ, обнадеженные несколькими сряду, 
весьма прибыльными годами дли зверипыхъ и 
рыбныхъ промьіслоиъ, казаки оставили сію, не ­
сколько трудную дли инхе перевозку, такъ, что 
накоиецт., в ъ 18J2 году, Правительство новее пре­
кратило продовольстаіе ихъ провіантоміі. Ныне, 
когда несколько уже деть рыбные и звериные 
промыслы скудны, и господствуете всеобтін вь 
здешнекь краю недостаток*, казаки должны 
очень расвалваться, что собственною безпеч-
ностыолпшнлнеебя благодетельной подпоры Пра­
вительства. Исключая шести челопъкъ, которые 
оставдеим вт. действительной службь для содер-
жанія караула и исполнены псяктіхъ ириказаній, 
прочіе казаки составляю™ особую станицу, подъ 
непосредственною командою сотинка, подчпнен-
иаго частному Исправнику въ Средне-Кодымсісе. 
Казаки не пдатяѵь никакихъ податей, но внесто 
того обязаны, по нервоиу костребонанію, являться 
на службу, нмт.я при себт. сабли н ружья. Глав-
иѵяйтую нхь службу сосгавляеіт. ноходъ къ кре­
пости Островной, куда отпраядяются ежегодно 
огь 25-тп до ?,0 чсло№къ, для соблюден!» по­
рядка иа Чукотской кр&трке, и для защиты, въ 
нужном* случат., Рускнхь и друг ихъ нроиыш.іея-
иякоаь нротньъ Чукчей. 
Хотя обнтающіе здесь собственно-Рускіс, черезъ 
смешеніе съ Юкагирами п Лнгойсиимн Якутамп 
заимствовали отъ нвхъ многое въ одежд*, обра­
зе жнзнн, и ^іже въ чертах* лица, по вес еще 
отличаются весьма заиетію кр£пкиме своиыъ сло-
женіеігь. Они вообще ростомъ выше, теломъ 
белее, н у яшогихъ свѣтдорусые волосы, чего 
из встречале я у ириродяыхъ жителей. Рус­
ски женщины, не смотря на трудный работы, 
ими исправляемы», и неопрятность, въ какой 
;кнвуть, съ чертами лица пріятнее н правиль­
нее, нежелп у настоящике Юкагирокъ, Туи-
і-усокъ н Якутокъ, и мпогія н.гь нітхъ чогуть 
почесться краса лицами. Оие не ЧѴІКЛМ супруже­
ский нежности, ц пріятно видеть радость женм, 
ІІЛІ матери ири ьозкраіпспіи отца семейства, или 
сына, съ ошііііагб промысла, или наь дальней 
итгьздкн. После первыхъ прпвгетствш н благо­
дарственной молитвы, выставляется иа стодъ все, 
что есть лучигаго въ запасе, и потомъ воайратив-
шшея долженъ раскатать, какіе преодолел* онъ 
труды, какнхъ нзбежалъ опасиостей, н т. д. Съ 
пскреннймъ участіемъ, все семейство слуніаетъ 
рялклщика, который старается скрыть м&депшее 
обстоятельство, могущее дать невыгодное поии-
тіе объ его твердости духа, решительности или 
смышлености, зная, что въ иротивноиъ случае 
онъ потеряете доброе о себе нненіе. 
Многія нзъ женоідінъ одарены си особ ЕЮСТЬЮ сла­
гать песни, заклнучаюмдгя въ себе большею ча­
стно жадобы на разлуку съ любезными, Вътакихъ 
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писняіъ заиѣчатчмьно воспоыинанІе о прошедщеиъ 
іремеии) г.іавкыд роли вь пихъ ріграютъ голу^.; 
бокъ, соловей, цвъты, и мноііе другіе предиетм^.-
которых!» не найдете п за тысячу всрст-ь отсюда^ 
и о которыіъ пппнца знаехъ только по с.іуіаыъ,'' 
Воп, два образца: 
1. 
ТТаиишг лп л лнсьий, же ргронъ, не иерв-шйшь» 
Огошлю л щдож» С* сьюирььгенькяит- имтЛяонь* 
Лолети ТЫ| ыскшры^еяыіій, ьо слаыімк городъ JJnywKtjV • 
Ойроип ты лцимы подъ кислщеіиЁ no.tt окоілечии, Е ЩЮЧ. • 
% 
T u скажи,, СОЛТЩьшшки, 
Ты скажи МГГЁ, vqtuuise^LtittKOil* 
Гд* Мирскилъ TlJ ПйноГрІіЧаЛЪ? — 
І ірв ігр іша. і і» Л Й\Ъ из. далпіхі» Щ ЛКОДТЪ, 
11 4hC|i>w остром» уппдил тѵгь ouir, 
Ийостн Tti j соивиыии-кО] сшш море 
Что вдлдожсим:д его Горько njacfcrb) H upo*. 
Мугкчннм пзъ ^д^шіінхк Рускплъ поіотъ так­
же доиольно пріятно; лъенп н*ъ мааы каются ан-
дылъифінйми* Въ нродолженіе длинной яішнеп 
но*лі, сосЬдп собираются въ кружокъ, поютъ, 
тияшуть 11 эдбаіделюгсл разными играли. Одиншъ 
Счіоіюмъ, между здънпшнн Гускнмн вндііы еще 
некоторая веселость и наела этдеиіе жизнью, чего^ 
къ сожалт>іиіо, не жшътпо у прнродныхъ жите­
лей, исключал г ы і , которые обращались въ 
общестлѣ Рускетхъ, по н та не унѣютъ в н о л п ё иль* 
являть своей веселости. Однавджь такое, и тно-
г і я другія, споиственньтя Русскому характеру пре­
имущества, ценится ими, и когда оии *отятъ 
оіикать искусного, прояорнаго ц счастливого про­
мышленника., то говорить: иОпъ ітстоящін Рус-
ІІІЙ.» Дъти адьшцнкъ Рускпхъ^ несмотря на су­
ровый клинатъ, рано прнходитъ возрастх, и 
шльчнкн показыцдюгь особенное остроумие н пе-
реи мчи вдеть. 
ІІъ отпот&шн жплпщъ, Рускіе мало различе­
ствуют* оть природньііъ жителей. Растуіція 
здъеь листвеНЕТЧИЫЯ деревья очень топин, » потому 
для постройка ХИЯСНІІЪ нлдобнп ловить лѣсъ^ на­
носимы йг съ мора., при весониемъ рц^митш рБкъ* 
Часто нроходиіъ ні>а;илько лч.тъ., пока наберется 
илтр^иііое количество бревенъ. СТЕНЫ ЁМ ВОДЯТСЯ 
но о&ыкновттоыу образцу Гусскнхъ цзбъ; проме­
жутки между бревенъ натыкаются нояоиъ и замазы­
ваются глиною^ а нижняя часть ст]юепіа снаружи, 
да окон и-, здіш.знвяется зсылшо, д.*я предохранении 
nrt t холода. Хижина ннфетъ обыкновенно оть до у хъ 
до тр^хъ саженъ въ квадрат* и 1% сажени выши­
ны. На плоскую крышу насыплется аовля. Вну­
треннее " уетроеній бываетъ слидукщіее: Уг-лу 
стоить Якутскій чувалъ, родъ камина, сплетен-» 
наго пл. нвовыхь прутьегь и облаіэішато вну­
три и снаружи глиною. Трубу ламіінлетъ сделан­
ное пъ крыши отЕсрзтІе . Съ нъкотораго времени 
стали однако*; ь устраивать настил им и Русскіл не-
ч« изъ битой глины, п проводить трубы сквозь 
кровлю. Смотря но пространству хижины л по­
требности ХОЭШШІІ. ставп'хся одна, или дви, ынэкія 
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перегородке, АЛЛ отдтленія епадмт; остальная 
часть хижины заключаетъ к* ссбь кухню, рабо> 
чую я гостиную, обставленная довольно широкими 
скамъв/НЕГ, которые іпоіфЬііююіся оленьими кожа* 
ин. По стігнаыъ разЕ*тпвлютъ разную домашнюю 
ут&арь, ружья, стрелы, луки, И і \ п. Два окна, од 
кмдратныЙФугь, а иногда и иепъе, кой какъ ocrt-
щзмн быхндеину, еелнбы въ ннхъ «ставлены были 
отекла, но замыіяющіе нчъ лътомъ рыбьи пузыри 
(обыкновенно нзъ налима), я зимою льднпы, въ 
тесть дюн л ось толщины, едіга только пропу­
ска ІОТЪ дневный свиты Съ одном стороны дома 
пристрой каются съни, къ которычъ примыкает* 
анбаръ, ск ладейный пзъ тонкнхъ брепенъ. Въ си­
ня хъ обыкновенно делается очагъ* Всъ доны рас* 
положены о к ил» и къ юту, Какъ воэл'Ь дона, такъ 
и на крыши, устроены бываютъ игшалкл, для 
сушешя рыбы, а у ангара стоить конура, гдѣ по' 
время жестокпхъ норозоиъ укрываются собакіг, 
при ыенынеыъ холодъ обыкновенно лежащІя не-
редъ дамомъ; шѣ привязаны къ длинному рению 
и зарываются въ снъгъ* Заборовъ поштн нигдь 
нт>тъ* Такъ Бгкбще строятся здъеь домы, беаъ 
вепкитсъ правилъ, по рронзуолу хозяина. До бань 
жители небольшге охотники, н по рсетнъ Нижне-
Ко-іымскъ нашли иы одну общественную баню, 
л та была ьъ сам и и ь ненспрагшдоъ положении. 
Опрятность въ жп.ііпнахъ и одежд* ѵожно ни-
дьть только у богатыхъ, жены которыхъ ноелтъ 
рубахи язь бумажной натер.и ц холста, Обык-
гювеппыя рубаки (парии) шьются изъ АІЯГЕЙХЪ 
оленьн?;ъ інкурь, спереди открытьш, и надевают­
ся шерсти» внутрь; наружная сторона выкраше­
на одькопою корою въ красный цветъ, н опуше-
ил по низу и рукаванъ тонкпни боброиьіин рсм-
ІІІІЛІІ, иди кііаіеіо решюн выдры, которая поку­
паете» довольно дорого у Чукчей. Шъ оленьей 
шкуры ікьютъ и дііікиен платье. Сссріъ руба­
хи надеваіитъ кальшо, нзъ ровдугц, которая отъ 
дына становится желтою. Л'олмм аакрыта спе­
реди и сзади; къ ней пришить ЕЛННШОИЪ, на-
кидмиае.иь].іі на голову, при выходе иаъ двора. За­
житочные люди носятъ дома кнтдйчатыя камдеи. 
Па ноги иадесгаюте родъ бзнізааковъ (КІЫШІЧІІКІІ п 
гиарчикн), наь генной ю*ти, иди чериаго СЯФЬЯ-
] іа , которые пришиваются къ голеінинаиь, сде-
лапиынъ изъ жесткой олеиьей кожи, и пышн-
в л ю і с я разнолистным и шелкачп, даже золо-
тоиъ. Два длинные речня, прикрепленные къ 
каблуку, Оііхиатыраюгь ]іогу крестообразно. М е -
xoitaji шапка, острая къ верху, такъ широка. 
н высока, что ио:кетъ покрывать лобъ и щеки; 
к;-іоче того, .им щегольстш и большего тенла, 
нздыіаются иалобтшм, наушники, шшосникн и 
набо-родннкн; осойеино нзлоЙшікъ вышивается 
разноцит.тньикв шелканн и золотонъ. При в*оді» 
иь комнату шаш:а снимается, а налобнике остает-
си несколько времени, какъ будто на докдзъ. 
Во ереня ноМДОІіЪ, еиерхъ всего платья, наки­
дывается еще кухлянка, широкая, иаъ.двониаго 
меха сшитая каилейка, еъ капишоночъ; къ ру-
ьаіЕаьъ приделаны большая рукавицы, у которыхе 
Ч А С Т Ь I. 1(1 
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подь нпзонъ раэрізъ, чтобы иногда, въ случаѣ 
ііадойіюсти, иожио бы.іо просунуть руку и опят*> 
тотчасъ спрятать ее огь холода. Вместо дп**;. 
машин хъ сапогоит. ппд-ьоаюгея no.iyny.fn» или, 
иоски, изъ кожа яолодаго оленя ( « а д и » ) , а сверіу 
піорбое», тілп теплые сапоги. Въ такой одеждѣ 
можно долго выносить самим сильный морозь, 
Иа куілакъ виелтъ большой цожъ, ыаленькэя гам-. 
за (ц-Едііая, или оловянная трубка), съ короткими, 
вдоль раэр-ьзаннымъ и ремнями свизашіммъ чу-
буколъ, и кошель, где лежать огиііао и та* 
бакъ, изъ экоиоміп снъшанный съ иілко-на-
скоолепнммъ, листвен нчнымъ дерево мъ. Здіішнів 
РускІв курятъ подобно всъиъ съвернммъ Азіят-
екпмъ н.іроданъ: вСириюгь въ себя дыиъ я вы* 
пускаютъ яотомъ изъ носа, отъ чего прнкодлтъ 
вт» беспамятство, которое бываетъ иногда такті 
сплько, что они, сидя передъ чувалоиъ^ безъ 
чѵпствъ паддтотъ въ огонь* Внрочемъ, иного раа-
сказывзготъ они о лріятностлхъ такого опьяияк>-
іцвго куреніи, I I увъряють, что оно весьма со-
грѣваетъ въ болыше ыорозьт. 
Одежда женщпнъ разнится отъ кужской пре-
ииущественно тт.къ, что состоять изъ дегчайшен 
кожн, а у богзтыѵь изъ какой шібудь бумаж­
но!!, и.ія ше.шонпн натергн, съ лежачпнъ ворот-
ыцкоиъ пзъ соболыгхъ, влк куиьиіъ игаагоиъ; 
бвдиыя дою.іьстцуіотся оленьим в выпоротками. 
Зяяужиія женщины повпзываіотъ обыкновенно 
голову Сумажнымъ, иип телковымъ ллаткомъ; 
пиогда иадьваютъ н ка.інакп, подъ которые, по 
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Русскому обычаю, подбнріітотъ волосы; иеза нуж­
ная жшдетаіотъ изъ ип. длинный косы, н сверѵь 
того, когда вт» наряди, нослте пивязкн на лбу. 
Праздничное п.іиі.с очепь похожа на го, какое 
дТ.гъ за -W носили наши купчихи ; чыіъ цветике 
и пестрео шелковая чатертя, и чѣиъ блестящее н 
длиннее серьги, теыъ красивее почитается иарядъ. 
Кѵігцы, пріезжающіе на лриаркн, умеють здесь 
оользолаться, сбывая на ііерегаѵь Колыны, за до­
рогую пену, такія платья, котирыл даже въ Якут­
ске вышли нзъ йоды. 
/Келая иметь понлтіе обе обрпа* жизни прл-
брежныте Кодъшчане, надобно несколько вре­
мени прожить съ инин: следовать аа нини нзъ 
знмнпхъ избъ пе летніе балаганы; плавать иъ 
инин въ карбасу ИЛИ къ егъткѣ, по Сыстрымъ рп-
клмъ; взбираться пер*онъ, ИЛИ пешкомъ, на скалы; 
прокладывать дорогу черезъ густой десъ; въ же­
сточе морозы и яптель носиться на легкой нар-
гь , запряженной борзыми собаками, по бесконеч­
ной тундре; словоиъ, иадобпо ни въ чеяъ не от­
ставать огъ кихъ. Такова была жнзнь наша, въ 
нродолженіе почти трехъ-летняго пребываиіа 
здесь; им жили въ ихъ обществѣ, одевались такъ 
же, какъ они, питались нхъ зялсіюю рыбою и 
разделили се ними вес неудобства здешнлго кли­
мата, при крайнемъ недостаткѣ въ потребно­
стям всякаго рода, что все даете нне возмож­
ность представить верное изображепіс жизни ве 
.Нижне-(ѵодычске, а за исключение яеикогнхь 
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нт.стиыхъ обстоятельстві., она одинакова по ясень 
б?реганъ Колыньі. 
Начнеиъ съ весны. Рыбная ловля, какъ л уже 
заметодъ, важнейшая отрасль здешней промыш­
ленности; вес сущестіюьаиіе оЗитателя завысить 
оть иея. Но, мы увндииъ вь посдедствіи, что 
Нижне-Колммскій остроге стоить на сяиом-ь не? 
выгодномъ эгясте для рмбпаго прочьтсда, и кото-
му жителе должны отправляться въ другія яеетя 
за пищею. Лишь только наступить весна ; они 
остаиляють ікилпща, и вдоль береговъ р е к и оты-
скиваютъ место, гдГ., съ большою поспешностью, 
устропвають балаганъ н приготопдяытъ все не­
обходимое для рыбной ловли. Многіе изъ ИПІК-
ие-Кодыхскпхъ ивщанъ имеютъ въ окрест и о с т я к ъ 
прв устьлхъ речекъ (виски) ма.існьліл дачи, ку­
да разъезжаются еще иъ Лпред-е, чтобы пес за­
благовременно устроить, и въ половине Мая, ко­
гда купцы, возвратясь съ ярмарки, бывающей 
і ъ Островной, на Мадаиъ Анісе, ссонраются обрат­
но вь Якутскъ, ест, местные Я і и т е л н сненіатъ 
на свои лътовьи, и ігь остроге остаются только' 
каззцкііі сотникті , е е двумя клраульныпи »э> кан-
целяріи, священнике съ прнчтомъ, и несколько 
і-ододиыхъ семействе, которыя не въ состюяніи.; 
следовать на ойінін промыселъ. .: 
На Колыме весна саяое тяжелое длл жите-.. 
л«й вреип года: съестные и р и ш е м , заготовлен-^ 
ные летонъ и осенью, все исходите въ продол-.;1 
жоніс зимы; рыба, укрывшаяся отъ жестокой 
стужи иа див рекъ и оэеръ, не показывается еще 
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въ водИг, собаки, изнуренный аизшею работою и 
цедостаткоыъ корма, не ногутъ уже бодие служить 
для того, чтобы пользуясь послъднныъ весенннмъ 
благодиянгемъ природы, такт, иааыьаеиыкъ на-
сто.йь *, гнаться иа нихъ за оленями и сохаты-
й]іі; куропатки, нялоялеиньтя кой гдъ сітдкачіц 
доставляютъ весьна незначительное noco6iej од­
ним ь слдеошъ—угрожаетъ у^каспьншіи голод*, 
Въ то вре*я Тунгусы и Юкагиры толпами пе­
реходить съ тундры и съ Ан(Оя цъ Русскія селе^ 
нія на Колыме, искать спасенія отъ гододной 
смерти; Іхіъдныч, бсзсилыіые бродятъ они, какъ 
типи", и бросаются съ жадиостыо иа трупы убіь 
тыхъ или иппшахъ оленей , кости , шкуру, 
реммі^ на псе, что только можетъ сколько нибудь 
служить къ угодекію мучительной потребности 
иь ппщъ* Но и здъсь ьндятъ они мало отрады: 
к здъсь синрмістЕуетъ голлдъ, такъ, что со,-* 
чі.іе житедп прннуя\дсны довольствоііаться скуд­
ными остатками отъ заготов.іенцаіо собаканъ кор­
на. Многія соЛакн надаютъ истощенныя голодомъ. 
* ^Ѵіт-дн огь теп-^ит^і ІІЙСЙШРПІЪ луимЗ азл,гщі т&ющііі на по-
Едртвости сч*ѵъ оичть аиргеіиаетъ ЙОЧЬЮ, ТО обрдіуоіся теки-» 
кип лелянця n»^a.f котирая tTujb тиерда, "тто иля;еті n.Ojijop,iaj— 
тть -і£ікуи> infpty, элнряхешіую сшнхэни. Qaa называется на&-
щі>.н5, и ггіі>соЙстг.усп оресл^лой;і»ію смсней и сочатызъ.. кото­
рые пи тяяхсіи СЕ£>Г:̂  ііри.іі:тыт;п і̂гіь сквозь ледъ+ лопзчаііггь въ 
руин оѵотиниа. Дрсшіцрсть ласта нвисктъ огь тоги4оо.ііі«іиіі мо-
нъе дтц(jL.ira H-ecfHiwTuHHJiKtuic t н fli>j> ЯРРЭОИЪ тшлрдмГі HJK рыл— 
іый ѵL:ІІL-ЙЧ Впрочемь^ иаС-тІ] образуется не идждцй гд*ы вйѳ 
пркбнііапіі* плшв мч ь.г# ітідии «го въ еврестностя*ь Цижле-
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Хотя изъ казеннаго запаснаго магазина можод 
нокулать затхлую ржаную »уку, и брать лзжщ-
въ долгъ до осени ИДИ ЗИМЫ, НО немиогіе въ соч 
стоянін платить по 20 рубд. за нудъ. Такъ дор<и 
го продается мука огъ того, что провозъ ея нзъ 
далъпыхъ н£стъ сопрлженъ съ бодьшниъ затру-. 
дкеніеиъ в неръдко продолжается около двухъ. 
лътъ. Бъ бытность нашу въ Срсднс—Кодыискіі, 
тамошнеыу Коымисару надлежало сдТгдать смъту: 
какое количество муки нужно для обезпсченія 
парода на все время «есеннпго голода? Онъ по-
требовалъ о томъ свт-дънія отъ казацкаго сот­
ника, подъ осоВснныиъ падзоромъ котораго на­
ходятся Тунгусы п Юкагиры, н подучилъ въ 
отвътъ: «Не ногу сказать ппредвлптедьно, но увъ-
ирлю васъ, что многіе согласятся лучше упереть 
«съ голода, нежели платить по два рубля за к а ж -
ндый день горестной жизни.» 
Три такіл ужзсныл весны пр:>жнлъ я здесь, іг 
теперь еще съ содроганісмъ представляю себъ 
плачевную «артину голода и нищеты, которой, 
хотя былъ евпдътелемъ, описать не въ сюзхъ. 
По когда бѣдетвіе достнгаетъ высшей степени, 
Пропп дтлие посыластъ обыкновенно н позющь: 
внезапно прплетають изъ южныхъ страпъ боль­
шая стада лебедей, гусей, утокъ, кулнковъ ti дру-
г и х ъ птицъ. Они предв'Ещаютъ коиецъ всеобщему 
пидетвію. Старый и малый, мужчины н женщи­
ны, кто только въ состояніп держать въ рукахън 
ружье или лукъ, всь сиъшагь убивать пзъ пер? 
натыхъ гостей что могутъ, Въ рааста&ленныя івддь 
дьдомъ cfcie уже попадается дрыба.Тішимъ о&ра-
аонъ ужасное гремя голода проводить. Но все еще 
нѣтъ иэоондія въ иищъ; кажется^ будто природа*. 
подобно искусному ^рачу, ст. умеренностью цод-
крипдяеть истощенны *ъ. Наконецъ, БЪІІОНЪ вскры­
вается ръка^ нринлываетъ множество рыбы, tx вся-
іЛй СПІІШИТЪ запасаться на будущій годъ* Нопъто 
Ерем я случается иногда новое біідствіе: ръка не 
въ состояніи довольно скоро избавиться отъ не­
сущиеся по ней ужасныхъ гроиадъ льда, кото­
рые, спираясь въ уэкихъ иъстахъ, обраауютъ родъ 
ітлотнпъ и останавднидшгъ теченіе воды; оіш ЙЫ-
стѵпаетъ береговъ, аатопляетъ луга ti селе-
нія. ЕСЛИ жители не усещотъ отогнать лошадей 
своніъ на высокое ньсто^ то лншаютсл нхъ не-
созиратно. ЛФТОМЪ года было нрн насъ на­
води еніевъ Ни ж не-КолыискХ! распространившееся 
столь внезапно* что ULI едва шгклн время*, сълѣ-
Еоторьшн вещами,, взобраться ва плоскіл крыши., 
и должны были нроендътъ такъ болъо недълн. 
Вода быстро неслась между домамиj къ сѣверу 
лежащей озеро соединилось съ рькою, и песь 
островъ походи л ъ на зрхииелагъ ѵалснькихъ ост-
р<жовъ, потону, что одни только кроили- і.с бы­
ли покрыты водою. Жители переъзжаля другъ 
і\Ъ..,ц$ху на карбасахъ и вьткахъ, и сидя ни кры-
шпѵъ заквдып^ин сѣтн н довили рыбу. 
НлБодкенія бываютъ, въ большей или меньшей 
степени, но ежегодно. *1ншъ только сода сбъ-
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жить, начинается ловля неподааіы. * Лесною рьгёк? 
ба пльтвегь міизъ по тсченію рикя; г ь 
нъстахъ ю д ъ ея продолжается несколько двейуіг^ 
въ Другихъ, какъ то, близь По*одсиа и въ Чукот^' 
скозіъ протокѣ, поп. іявпая рыба ловится цълчѵё 
дйто, но только количество ея постепенно уневдД 
птйется, Преимущественно попадаются ст^рдядйц. 
нельыа^ муксуны, и такъ называемые чиры. Вел 
рыба обыкновенно бьіпаегь очень тотА>, и но* 
тому большею частjю лрнготосляютъ ее дЛй 
корма собакаиъ, въ інідѣ кдооды, -Ѵ. е. рэсиластъі* 
ьаютъ, потрошатъ н сушзть па лоздухьѵ іізд 
внутренности гывариваютъ жирь, который упо^ 
требляётсл »гь пищу а ал освьтисніе нзбъ ѢЪ 
знннія ночи. 
Свъжіс морскіе иьтры, нрпьодлшле ръку ѵь 
" Къ востоку отъ Лсш-і Ко-н-лга особенно ttaunfiti/і^етѵ р+т— 
бою, лмчсѵу берета PPnt^jfiHi^ Йіѵіъе, і р ё д о л і ое^гп Явы, 
Индигирки n А^ааеп. Дави ннъть никоторое покітіе о чрезвы-
паЛнонЪ растсс-Т* рТгП'ны^ погтпеляшщсГр r.itifppі;йшуLt> ипщу ЭДЪ— 
Шршхъ ЖПТР_Т»:Й тт епбакъ і і і ъ , ііздОоіій Эийть* Что на ГОдОтХ - tO— 
дор&аліе ста сеией, я^ТАЛ'щцтгъ окрестпщгтяъъ Ни*; не-Коды».-
t.r.at п о т р е б н о лклил треіъ ыкЛгіьинопъ ee.iMtfu Но гтіъилъ 
ііоррші ц гДмь Колмып дл^тЪ ОКО.ій su . i . iLqnii гельдоЛ, TLJ ^ с т п л ^ 
iroe yrj,jцірсстьо эн шляется jpyi-oio рыНкно, HUTUpftfi flfWrdps THJ 
ѵроЛікЛ htipii, до ЙОУп00О шт^къч Бирочем** w h j c - I } ' ВДЖрЫ^**» 
пой ры£рм ныыя д-Ь. іа іь flipnanp инк.ИОЧФ.'шя йОъ изО^ы.^ер _ t^l 
оъ гкёкь^ nfrii успт.ѵъ промі-ic-ia мні>"> зчвисііті. отѣ обстоя— 
т ы ъ с т в ь . Да нх^ргыгпріо л-нтъ *о прпбитія нашего itk lfSu7thiif<] 
глучнлш,, что о'ь нача.гь 0Л1.1Я1 шпгнатт* деянягд тцдд иувгу* 
нодъ устье Онолина эднерио, тлі;ъч <tro гтрілЗр^жзіг-те ж н т е л ? . 
вдг-іа перегоро.дігг* piuty и. шп^г; t-тн. порезами а нйлсепьш КЬ 
три дияг KOjOOO круиррыіъ муи'уд^л*, чем в* обш кі гоиеіго ьіе ГО­
ДИ Не ДОСТа^птъ ЛрОямОЛЛ1* цЪлііго J t T S + 
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сильное ьолненіе* часто препятствуютъ алкыдьь» 
ланыо неводовъ, иненно въ то время, когда ходъ 
рыбы бываетъ обильнее. Къ тпиу присоеди­
няете л несойершенстііо ЗДІЛПНИХЪ неводпвъ^ дъ, 
даеныхъ кэъ конекнхъ волосовъч л то, что жители 
не умьють, или боятоя кидать невода посредник 
ръки, ГДІІ рыба всегда крупнее и въ болынемъ 
кол и чѳствіі. Они ограничиваются ленючъ въ ви-
скахъ и побочнмхъ ръчкахъ Колымы, котрал, 
какъ выше сказано, вед но от сильно разливается 
и нагоняетъ множества рыбы въ шленъкія рііч-
КЛ И СОеДНІІ£№ЩІгІ«Л C'h JttKJIIl ОЗгріІ , ОТКу-
да она, когда іѵіаішая ръка визтфатится въ бе­
рега свои* идстъ на прежнее ыъсто к ловится 
и Е р е ж а м и , или ,іт.рук)ял!н, е плетенными нзъ нво­
лынь . прутьевъ. Сей ииоимсолъ съ большою 
деятельностью начинается тогда, какъ кончится 
вссенпін ловъ л сводами, или ысводьбя^ но назва-
пію Спбирлковъ. Bct зкнтиг, или хоть до одному 
нгѵь каждой семьи, персонраштсл на вискНч Ира 
лопЬ неводами наблюдается очередь въ закидм-
иаиьи ихъ, и добытая каждый разъ рыба прпнад-
лежнтъ хозяину неиода} на внекахъ же дълягъ 
рыбу въ каждый шемотрь * на равные пан, меж­
ду хозяевами п огружа ем ыхъ мережей» 
Послидоимъ сігософоиь ловится всего (Іолъе 
ЖИрНЫХЪ ЧІірОіІй, СОСТаВЛЯЮЩИХЪ ЛюбниуЮ ПП" 
т у жителей, такъ называемую, тьдомнро юколу. 
Она отлпчсіетсл оть вышеупомянутой ю&олыъы* 
боронь лучшей рыбы л болыпниь стараніемъ въ 
Тань НІІЭмрвется CuuTjib іігряте п т тнцрз1^гщтой Lrb гсНСКу-
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приготовленів. Расііластавъ рыбу на двое, оы-,. 
инмоютъ пть иея вс t Kgcin, нхлко надрезывают^' 
нлсо, чтобы, ODO сделалось ыягче., и суіштъ щ.> 
ьоэдуіъ. Иногда коптлтъ н въ дыиу,для пред^;. 
храііепія отъ порчи. * Верхняя часть и оса оби. 
кновенно сръэывается, сушится особо, толчется « ь -
деревянной ступкѣ, и съ небольшою принъеью 
жира сберегается на анму въ ж.іягахъ. Такннъ 
же образомъ отделяются потроха, составлякнвд! 
самыа жирныя части рыбы, сушатся в употре&^ 
ляюгея для лакомой на чинк в пироговъ, которые, 
чеку теп не нзъ тъета, а нзъ толченыхъ няг&пхъ 
частей свижей рыбы. 
Когда височный промысель приходить Е Ъ ков-
цу, цолвляется опять въ ръкъ большая морская 
рыба, нельыы и стерляди, котбрыхъ ловятъ не», 
водами и екгьин. 
Въ продсѵіжевіе рыбныіъ прпмыыоръ приле-
таютъ кь иорсколу берегу лебеди, гуси и ут­
ки, ДНПЯГОГЪ ЗДЕСЬ, ВЫОТЪ ГНТ.ЗДЯ н высиди-
ваіотъ птснцоиъі Тогда некоторые изъ прояы-
шленннкооь отпракллюгея виншиать лпцы изъ '. 
гнъздь; настоящая ловля начинается въ товре-
мя, когда птицы, лншенныл нарьеиъ, пе но­
гу тъ летать. Тутъ о*отппкп собираются во; 
множеств'!! къ піт.здахъ, пугаютъ птицъ со$а-
* Лучшая НКОЛВ лрнгмПРБ^Д£ТСЛ Efc Пѵ*<иС"Ѣ Н MlJOSn. 4j-.:." 
котьсэп., тдіз б і ю д ѵ і * *о.«смнъе а pHi j j к г р ж т ъ меній ж а р у . 1 W 
нодаиій отлніит^о ро.п- КЖОМІ назывпетсА ш н щ . Юкола, тлісь 
же х а « я штолд. продаете* евігзадун, из* ѵоторыхъ ъдодая 
яаіиючпетъ в » ££&t М> штукт. FpjHHOft п 10О MlMUOft рыбы. 
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паяй п загоняютъ каъ озера, гдт» на въткзхъ 
бьютъ ихъ., чънъ попало, нзъ ружей,, стръла-
даже палканн+ Часть добычи коптится, а 
остальная заиоражццяетсл іт зарывается къ снътъ, 
для употребления энною Ьпрочемъ, сей про-
ІІЫССДЪ съ н*котораго времени весьма оскудълъ; 
лі-ть ад 20-ть охотники приносили Д О П О Й ІіЪ 
иные дни по нескольку тыспчь гусей, а нынъ 
при устьъ Колымы почнтаютъ за счастіе, оелн 
удастся ьо все лъто убить до 1000 гусей, до 
утокъ и сотни двъ лебедей что проис­
ходить не отъ уменьшен!я птнцъ^ иногда въ 
чрезвыцайнонъ множествь разсълпныхъ но го-
рамъ, тундранъ и лротоканъ, но отъ того, что 
жители заняты болъе рыбныии промыслами, тре­
бующими мепыпихъ трудовъ и пршюслиднмн Bfcp-
ц-ьйніую прибыль, н не усвиваштъ иа ловлю 
лтпцъ. 
Кромърыоы н птицы, добрые хозяева запасают­
ся также олеиьиыъ мясонъ, Для того иные плы-
путь на царбаеахъ го Анюіо, къ лътней лллви 
оленей, а другіе отправляются па лоптэдлхъ ьъ 
тундру^ къ большпмъ оаеранъ, загонлютъ оле­
ней пртученнммн собаканн въ воду и убирают*. 
понолюгою-* *щ ІІроэіыселъ гораздо нтоі^ьтльнье на 
** Кпжстся, что ітсрслетішл птици никогда ттлотъ гп'Ьэдъ два 
гад* грлд^ въ одипмъ viif.T-ii,]i(> доно^ьно праымыю nt-рсит.никгть 
слое і[рг:5ьтватііе. Зтрыозя „вд.щ подвернется тзнж? никоторой 
lEpnBFULuuA перепив здъс* іюойщ* тіОиівтлютъ» что иесц** по-
АЧ̂ ІОТСЛ: во МДОЖЁСТЬ-Б только wa треЕІП годъ; соболі и мЛцш 
ча^о- t o o r t M » ітсчезвмтъ, 
boiLnrof t УПУЖЪ^ ннг іженлмА па длинную р^хедтл/* 
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Анют,, нежели еъ туилр-ij ловкіЛ охотннкъ убьета 
на рФкъ, въ корошій годъ, до 1 0 0 оленей, а и* 
тундр* достанется каждому охотнику не бо.аѣе 20 f 
н даже иногда только по о-тн оленей, но за № 
здъеь опи рослъе н жирнее. * 
Между твмь, пока мужчины занимаются рьі&* 
нмм я промыслами іс охотою, женщины гакжві 
пользуются короткинъ .іьтонъ, собирая на ояну 
нроизведепіл растнгельиаго царства. Вмціе сда^ 
зАио уже, что частІю расталвшал почва, осо*. 
бенію на горахъ, ороп.чводнтъ ягодм, дуіипстъгя 
трапы и коренья. Женщины зваютъ нхъ соиері 
шенно, и набирают, столько, сколько дозволяет 
больс или яснъе благопрілгиое Л-ЕТО. Одііакожъ 
не назди каждый голь ость ягоды; въ трехь-л*т-
нее пребьавапіе наше на Колыма не наиі-нг мы 
ни одной нпже острога. Шобильиъе растутъ < № 
ды, особенно голуйвца, на восточномі, берегу Ко* 
.ѵыиы и на отлогости Пантелсевской сопки, куда 
ходить собирать н*ъ въ пололппъ Августа—са­
мое пріятное врцмц т д а для дт.вущеиъ н моло-
дыхъ жепщині>: онъ отправляются туда больши­
ми обществами, проводятъ часто цълыя ночи подъ 
открытынъ иебоігь, поютъ п-венн, пляшу тт. я 
поселится раілнчныит. образонъ. Набранныл яго­
ды облнваютъ иодою, мноражилаютъ и сохрани-
ют'ь на зину, какъ любимое лакочетво. 
Изъ растеиій и кореньегл, полезны только т)ШЬ-: 
' С(!Й ЭДМѢ<£АТ^ЛОІІАІЗЙ ПР05ГЫ<ччъ ОЙСТЙЛТ^^ЬHT. 0«MC5T]I *fi,:-
RB *:>'pi>flJT) ІИЧЧВЦЯ .МЛТКЩИГКПП, который СПЧАП 
.ULTI. ІШДЪ НЦИЬ ТОЧНЬГЛ ІіяАлІ^ДенІЕ• 
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яиъ и макарша; первый употребляется преиму­
ществен ко для куренья, а иногда и въ пищу. 
Макарша мучноватый пореіп., который кладугъ 
д.ія приправы въ рироги съ рыбою и масомъ, 
или подаюгь отдилмго, ЛМЭІСТО дессерта, псредъ 
яечеркпмт. чаемъ; его находить въ водземиыхъ 
иорахі. нолевыѵь мышей, собнрающнѵь на аи-
уѵ большой* запись всякнхъ кореньсвъ. Жен­
щины инвютъ особенный даръ отыскивать такія 
убъжиіча и уиосять у бъдцыхъ животпыхъ пло­
ды предусмотрительной ихъ заботливости. 
Наступает"! Сентябрь, и большой \олъ сель­
дей * съ норл заианнваегъ почти вст.*ъ жителей 
иа тони. Сельдей является такое множество, 
что въ благонріятлые годы пытаскнвають въ 
одну тоню 3000 к бол15е, и въ "три или четыре 
Лил хорошнчъ неводомъ добываютт. до 40,000. 
ІІерадко случается, что поел* трехъ-мвслчноА 
неудачной ловли другой рыбы, бъдныиъ ІКІІТС-
ляиъ угрожаете ужаспт,ніні>( голодъ, по вдругъ 
показываются иъ р-ккахъ благодетельные сельди 
и цьльіе анбары наполняются ими. До наступлс-
нгл норозовъ, наловлепные сельди рэзгашп валит­
ся, чтобы вытекла изъ іінхъ года; отъ того оігк 
дъ.таются легче въ дорога и пригоднее для кор-
на рк^тодіші 3-*ъ вдрсть. хіц» е#.*мей Р|*да,гшетгя трет див. 
«СіЬЧС ІІЛДЩСфЫ И Hufo. ПО ТОЫу, МО*ПІ} 5Г*Ч.тЧ НТІ,, 
^TTJ Они ЦиБмтъ ПДІТ]№Гц1*?НІіі Отъ « ІТЯДа | U ІЮСѴОШ.. 
иа собакамъ, £ельдн, добываеиыл во время ио-л 
розовъ, покрываются дьдоыъ, безвкусны, ТІ На.: 
мороз* собаки И І Ъ съ трудонъ раскусывают^ О 
Къ тому времени, когда идутъ сельди, возвра-; 
щаштся съ Ашол и тундры промышленники^..'; 
отлравляешіеся на ловлю оленей, а ВМЪСТТІ СЪ 
ниши возвращается и повал жизнь въ страну, иа* . 
торая незадолго предь ті;лъ была пуста и без­
людна. Съ робостью ожидаютъ игвьстія: чего; 
должно надт.лтг.ся или страшиться для предсто­
ящей зимы? Удачный шроиыселъ производить 
всеобщую радость, н долгое вреыя составляешь 
единственный предметъ разговороиь, прпчеиъ 
саныя незначительны*! обстоятельства, каждое: 
двнжепіе оленя, ловкость охотника, смышле­
ность собаки, и т. д., рассказываются съ такою 
подробностью, какъ будто ДЕЛО ндетъ о раз<-
бигіи непрілтельской армін. 
Сь настунленіеиъ морозовъ прекращается лат--. 
пій промысель рыЯы, и лишь только ръки замерз­
нуть, начинается исснній. Сьтіс, сдъланныя изъ 
конскпхъ волосопъ, погружаются въ проруби 
лоперегъ рбки. Тогда ловятся преимущественно 
нуксуыы, омулн (salmo анишшаііз) и нельма (аді-
пю nelma), пригоняемые юьтрами съ моря, бли­
зость коего въ особенности благопргятствуетъ 
сену промыслу. По Каменной КОЛЫМЕ, около 
Шалаурова зимовья, Кабачкова и Су&арнаг*^ и 
по Средней КОЛЫМЕ, у Каменпаго острова, ловля 
продолжается, съ переыъннычъ успѣжомъ, до Де­
кабря, когда темнота и сильные «орозы застав-
Апкугь рыбаковт* прекращать работу п НГЛ&рй-
Тлкими- обрлгюмц съ каждыми нреиенеиъ года 
п^реи^иятотсл однятіл Кидымскпхъ жителей, ко-
іорымь педостатокъ образованности, естествен-
иос положенід и тлжкій кліиа-тъ не дозволлютъ 
думать ни о чемъ ішонь, кромъ удовлетворен!я 
необходыныкъ потребностей ІЖПЗНІІ. Вся нхъ сыы> 
пмепость, вся дъятельность Ограничивается тгиъ, 
чтобы не пропускать благо прілтиаго времени для 
кадедаго' промысла, н когда нэсякиетъ одннъ по 
точннгсъ пропнтаиія, тотчзсъ пользоваться дру-
гнм-ь, гдъ только онъ откроется. Какъ мм РНДБ-
дл, за ггрояыеломь рыбы въ бліышіх.ъ рѣкахъ 
с-ііідуетъ дома ьъ ріѵѵкнхъ; потомъ ид*тъ круп-
пап норскал ръіѵа, э'л нею сельди* и нзкопецъ 
рыба, которую .10 в ять С.ІТЛИШ подъ льдонъ. 
Для птицъ таи;же есть различные иеріоды: сна­
чала лшяютъ утки, потоѵъ гуси, наконецъ ле­
беди, Сьерхъ того разделяются онъ здъеь, по 
времени лнчлиья, яа два; класса: дтьтодЕгксвд 
и лч)лост^И\ Первыми называются птенцы, ко­
торые ае остйплліотъ еще свйихъ ыатокъ^ и ло­
вятся, нлн уби&аютсл, виѣст* съ нпнп; вторыя 
уже суть подроышл иолодыл птітцы, яоторып 
.іиплйігь позже старыхъ п ловятся нослъ н.іхъ, 
Едпистоенно такое благодетельное устройство 
природы даетъ жнтелявіъ способы, запасаться п а 
долгую зиму необходимыми потреопостяни для 
<:ебя н для полеанѣ&шаго домашняго скота, со-
&нгь, избавляясь отъ всегдащцлго недостатка 
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въ пищи, ибо при бедности и иаловдсденностц 
семействъ было бы невозможно имъ успьвать во^ 
пст-хъ пронмсдахъ., еслибы надлежало ихъ про*! 
НЭБОДПТЪ въ одно п ач> же время. НОЭДЙСЪНЪ т * н ѵ 
прнготовдепіе аапасолъ н»ъ крайне тягостно, н б о ѵ 
кроми рыбной л о с т и охоты, ръчскъ заключают?" 
ся почти единственные источники ихъ пропитан ія,-
есть еще много другнхъ, неиеньенужпыхъзапятгй. 
Кто имъетъдощадей, * долженъ накоенть для нвхъ 
скшцинынъ надобно исправит* нзбу, или построить-
нооуго; постаонть въ лъсутт насторожить ласти *•*. 
* П О Ч Т " у каЖдйП} иііирпвпаго хплпттц е сть и д в а . д і щ и дл^е і 
.іОІШДкй* КОТіірмл iKf гиОт]*>0\1ЛКртОД лсрипго, а іо.іпттр нл- -
CIU?^«(l'i» л іі гл [tF-ЕізПjCOTTH иппытам ц 0*ъ-ПОД"Ь cwi;ra пг. r.uw.lim Сщѵ 
ПйбЛСЕТПуЮ ТрООу И K<N|1|lhi. 
'* Пасмь устронЕісі«тся п л . fijn-onii, ігоиоксиррлго ^ к л е й к о , ' 
иаіін.міііщаічкя подъ иинь лроди.тговатчги яиши, пъ пот4рм& ; -
кладутъ прннпику. Лишь таіыш ылірь дитдюиггел до ігріршшіду 
tfpquijo пд (.ѵ.ість нл доги il j * ; рр sfierft его къ лшкі^ .до тібчть: 
. поръ+ттоиа лрн.-^ть іфояиш.аингИнг*. М'итя, r * L риэстлидвии.^ 
ловгшитг, иіир-ітшются ъвентнка.нц-. я касчгецмнечтъ ппйтр. з г р я ^ 
«ійіЪ- рто-і»житр> нлжірву. Л - " . Лр і іиаыкѴ, И ци&иНд* иэготопит*, nacit* 
^ЛЯ ГГОИИНи І й Г р Л , PyCI[ith ЖИзіущІЯ » 1 . J[jS*Ut-]OME,IMi'Jirt и л ь » 4 
й п р е о т Е і о с т я ѵ л егі>, н^піотъ Лм'ле 1500 пйдо/»нмхъ пастей, ыгиъ^ 
по tfepery {Діі іг , тяк'ь і) па тшг7с>>ір«л1 ы здріадиоГр тутгдряять, Ші 
ЕСІ^ГТйЧ]]ОЖу берегу Ки.ІММЬТ, ВЪ ДОАГшІі І , ФИгІіШОІКРРТф 
І ІиитедееЕой» н другнлд. заменим £ъ ръчекъ, доидтсл лгегтцу,-
Я&КГІСЯ; пиЪ Тй);ь LtJ.lIinj, tjT1> .лУчаіогь лястп. .ЧабіУтдииі^й: 
ітромыріивспінтіъ 0''ъ1[;элягтъ свои л ^ с т п лвѴ<но р л л д е е в т ъ і 
друті* гораздо ртикъ гѵгѵ чего, ігожетъ быть, Bo io tm^ дойыч 
црпцалаегь. При клждочъ й ь і с н а ъ р ѵ сш-пютъ л « одному ъщ 
Иа ^ес^ть плетей. Оесыіа вредное в.тіаткіе ня разиішжі^иіе 
рей> осойсиио посц&итѵ, nptm-tEO.^FiTb ярина-гой ме;кду ГОлэнтр 
м н , Т у и г у ^ а ч и і sr добщ.*.» Стейи^рт с ^ и ч л й кіірмінііті , 
иоггъ еще « л и н и » . 
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(ловушкп) для пушныхъ звѣрей. На послъд-
ПЮЕО работу етнравлтотся обыкновенно верхоиъ, 
по мерзлой зсмдъ персдъ перпымъ снъгонъ, н по­
течь, когда віііиадетъ снъгъ, на собакахъ. Въ то 
время олени переходить съ восточнаго берегарв-
ил па западный н жители лоолть иіъ различ­
ными образоиъ: ставятъ реме и к ыя петли въ уз-
кнѵь ыъстаяъ, гдъ продол кгь звьрь, или устрои-
иаиітъ заборы, въ которых-ь нарочно остакляютъ 
отиерзтія. Другіе ьздятъ партіяин, на нартахъ, къ 
Бараноііычъ. Каииямъ за сохатыми и дпкими ба-
раиами, иди по свежему снтігу-ѵ съ пріученныии 
собаками, лоплтъ лнсиць, соболей н бплокъ. По-
сдт.диІй родъ промысла лрпвлдлежнть въ особен­
ности АнюіѴскимх » Оиолонсхниъ Юкгіг:іра»ъ и 
Средне или Верчіе-Колымскнвъ Якутамъ, жнну-
щниъ въ горахъ и лъсахъ. 
11а тундръ, но морскочу берегу, старлтъ.длин-
нмііи рядами пасти для песцовъ, которое хотя 
гирдздо дешевле прочихъ ііушныхъ зиърей, за 
то ловятся въ болыненъ количеств*. Вышеупо­
мянуто уже, что черезъ каждые три года быиаегъ 
на туидргв шюжеотво песцоиъ, ко «о «зобпдію 
г̂амъ иыіией, они питаются ныл н нейдутъ въ 
пасть за нрпнанкою, которая состонтъ изъ ма-
лыіькаго живаго звърка, илн куска мяса, на-
іипаішаіо ядбяъ. Настораживайіе нлетн требуетъ 
особенной сивтлніюстк, п некоторые изъ жите­
лей славячел искуствотиъ лбчанывать звт.рей. Въ 
чаше время ка:гацкій сотпикь Со.матовъ почи­
тался первымт. промытленникоыъ шьлкой пака-
V 1 С. у і, !. П 
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ста,*, особливо лисицъ. Честь его страдала, если 
и« удавалось ему обмануть лнепцы, пдн окормить 
ее ядонъ. Еще къ большем/, у важен і и здьсь про­
мышленник!,, который ни боится ни. со*атаго, ни 
медведя. Изобретательность въ случаи битвы, н 
мужество, съ і:акігяъ преодолевается протпвннкъ, 
заслужнваютъ общее вЕінманія. Вотъ некоторые 
примеры: отецъ съ СМІІОМЪ отправились верхом* 
на лисью охоту; не н.ч-ья удачи, они бьт̂ гн бы 
принуждены возвратиться съ пустыми руками,;; 
если бы, случайно, не набрели па ѵе,тп'пдя,леясаща« 
го пъ берлоге. Хотя у ннхъ не было оружін, необ­
ходима™ для борьбы съ такияъ йперинъ, но опи 
решились сдвлать нападеніе. Огеиѵь прижался 
спиною къ одному выюду берлоги п закрыдъ его 
совершенно своими широкими плечами, а сынъ,-," 
вооруженный только поколюгою, пачалъ колоти 
медведя черезъ другое отоорзтіе. Медведь, чув-> 
ствуя боль, ианрасно нска.іъ спасеиія въ протпво.^ 
ПОЛОЯІІІОІІ стороне; ни когтями, ни зубаии не мог» 
онъ прохватить толстой, гладко натянутой шубы.. 
широкойлечаго Юкагира, который защпщалъ свой \ 
постъ до техъ иоръ, пока наконецъ удалось сы« ; 
ну заколоть зверя. Нередко однакожь за подоб­
ную санонаделниость дорого ітлатнгь ироям-. 
шленникъ. Однооу Юкагиру, плывшему ііаві;тк*і 
по реке, и имевшему при себе только поколюгѵ*; 
* Панаеъаю налываіотъ эдѣсь ітобщс в<гъ\ъ зьтреЛ, и р о д о в 
1Н> pH8J'H'ieTCn ОДОІП. ІОЧіПиЙ (Сі[У1]|НТКІІІ JfttV.j, а н]Ц)ГДЯ И*Ь.^ 
у в а ж е ь і л къ г!грд]]Тону медв'Мю исиматотт. п его ѵ?]тымх:7 
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случилось уішдъгь на берегу большаго чер:іаго 
«ІІ.ЛВ-ІЧІЯ, который былъ занять выкйпываиіені. 
коре-ньедъ, пли ымшьнхъ ш-лздт^ такъ, что про-
ммшлеиникъ падъялся подкрасться къ нему не-
эамт.тно п воікпуть въ него свой НОНІЪ. Д«й-
стлнтельно, ему удалось подойдтн близко къ ыед-
ігкдю [і обхватить ЛБВОЮ р у к о ю з а д н ю ю его ногу; 
но прежде, Нежели онъ могъ воспользоваться сво­
дит» ножемъ, аиі.рь, испугавшись неожиданна го 
пайадейІя, пустился бъ;кать laa тору н HODOJOKI. 
j a собою кесчасткаго Юкагира по кочкакъ и 
шгямъ, такъ^ что о н ъ , и з м у ч е н н ы й и р а з б и т ы й , 
долженъ бмлъ каконецъ оставить неугомонного 
пленника. Подобной участи п о д в е р г с я одийъРу-
екій, который плы.іъ черезъ Колыиу на кяр-
fiacTi и увлдилъ сояатаго во срелнні; ръкв. Ріізсиі-
тміая, что кэрбасъ не подымегь огромнаго aistijxj, 
сслибтл и удалось заколоть его пъ пед-ь, ироиы-
шлеипикъ вздумалъ накинуть е г о веревкою, при­
вязать за рога къ лодки и прибуксировать къ 
берегу. Хнтреігь уже радовался своей счаст­
ливой вмдумкт. н в ъ р н о н д о б ы ч * , но сохатый, 
доставши дЛінньгап ногами дно ръкп, вдругь 
поичалъ привязанные къ рогааіъ его карбасъ 
иа берегъ, въ лъеъ, пн-кстЬ съ проиьішленни-
иомъ, который, забмпъ гі лакомое жаркое к сла­
ву пс-Аііды, почиталъ себя с ч а с т , « И Ё ы м ъ т когда 
уснълъ выкарабкаться изъ безпокойнаго своего 
'Жііиажа. 
Между вс-з.лік доыашнпии животными здешня-
го крал, но иинііочъ отношеиш первое МѢСІО за-
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шіиаеть собака. Животное, какъ будто сапою 
природою предназначенное быть сотоварищей.-
человика, охранять его, сл-адовать а а нимъ at. 
оюту, когущее, подобно еиу, переносить всякі&' 
клпматъ, шггаюіиееся на островахъ Южпаго моря-
бананами и травами, а на Ледонитомъ море ры­
бою, и везд-Ь приносящие пользу, пріучаетсн ЗДЕСЬ, 
кь тому, что ьъ другихъ страиахъ вовсе ему 
н е с в о й с т в е н н о . 
Крайность заставила обитателей сивера употреби 
,іпть собаку, по видимому, въ сравцеиіп съ друга-
мп ж а потными, твореніе слабое, вмъсто рабочага 
скота. Ист. н а р о д ы , жшіущіе по берегамъ Ледо» 
иитаго моря, оть Обтк до Берингова пролнва, въ 
Гренландін, въ Камчатки, эапрягаютъ зимою со-
бакъ въ сэпіг, совершаютъ на нвхъ да.іыіія ну-
тсшествія н пере воз ятъ аначителыіьгя тяжести. 
Здышіія собаки весьма похожи иа волка у-
морда у ннхъ длиимал, острая, уши острыя^; 
стоячіи, хтюсть длинный, и мо^иэтый; унныхъ. 
шерсть гладкая, у другихъ мохнатая, черная^ 
бълал, рыжоя, ггьгая, н т. д. величина нхъ: 
также различна, однакожь хорошая нартенная со­
бака должна быть не ниже аришна двухъ верш-ѵ 
копъ и пекороче аригииа лятн вериіковъ. Лай 
ихъ походить болве на волчій вон. Круглый годъ -
проводить онъ на отнрытонъ воздухь; ЛЪТОЧЪІ 
лырываютъ себе ямы въ земли, для прохлады;--
ила нълый день лежать»ь лидт., избавляясь отъ? 
комаровъ, а зимою ищутъ убт.жища подъ снъ-
ГОМЪ, И СВСрнуВШИСЬ ВЬ ГЛубоКИХЪ СНБГОВЫХЪ 
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лшкпхъ, нрнкрываютъ норду сгсииъ мохнатычъ 
KBOtTOWJi. Каткдый ХОЗЯНПЧ. держитъ у себя, кро-
ыѣ назначен ньпсъ ѢЪ упряжку сооакъ, только 
одного кобел л и одну иди диухъ сукъ, для ітрцг-
плода. Изъ щенятъ вскярнліівакітъ большею ча­
стно кооелей, а сукъ почт» всъхъ бросаютъ в ь 
воду. Выкарнлпваніе и обученіе собакъ для ззды 
состаллаютъ главыіііішее эанятіе ръчпаго жителя, 
Щенята^ роднлшіесл энного, пріучлются следу­
ющею осенью къ упряжке, но не ранъс третьяго 
года употребляются пъ дальпіл полдня. Самыъъ 
нропорпмѵь и смьшіленъіхъ собакъ (юрягають 
ішередп. Скорый и правильный йътъ всего цуга^ 
косау л щаго обыкновенно пзъ 12-тіі соб<ікхт а 
иногда и самая безопасность ВДдока, занпелтъ отъ 
прожорства и послушанІп передоьыхъ собакъ. По­
точу необходимо пріучвть ихъ слушаться одно­
го слова хозяина и пе бросаться па звирнаын 
слѣдь , что состанляеть саяую трудную часть 
въ обученіи собакъ н очень ръдьо удается. 
Обыкновенно вся упряжка съ шіэгоиъ бросает­
ся на СЛЬАЪ а в Ъ р я , а никакая си да, кроаъ 
естественпаго препятствия, не въ состодмін удер­
жать ея, Въ такніъ обстоятедьстиахъ особенно 
важно инъть •хорошую передовую собаку, Несколь­
ко рааъ иігг.ди иы случай удипЛИТЬСЯ нскустеу^ 
и оодуианирй, такъ сказать, хитрости, съ ка­
кими передовая пало во малу от мекала прочнхъ 
собака отъ звърішаго слѣда, или, если ей не 
удапа.юск, съ лаенъ бросалась въ противополож­
ную c-topoiiy, какъ будто уиндя танъ другого звъ-
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ря. Въ разъьадахъ но обпшрцы.чі. туидраыъ, съ : 
теины я туианиыя ночи, или снлькыя ыятедв^ 4 
когда путешественник*, з г и і " е «идя аеред^. ' 
собою, тщетно пщстъ поварни, и находится щО 
ежеминутной опасности элысрзнуи, или быть за, -' 
несену сньгомъ, обученная передовая собака 
рьдйо сплсаетъ его отъ гибели. Можно быть y«fer'/p 
реннмнъ, что среди неоЙозриной, сиігомъ аане^І" 
сеяной пустыни, собака всегда найдетъ поварщв^", 
въ которой хоть однажды бывала, и тогда пуздм•' 
шествениику остается только лопаткой (нсобхо™'} 
днмою принадлежностью знинпхъ ловздокъ) о*» 
рьіть себѣ сходъ въ найденный такпиъ образомъ'-:': 
иочлигъ. ,jf 
Льтоиъ собаки также полезны, и обыкповенѵ1 
по употребляются для тяги лодокъ протнвъ то?, 
чснія. Замечательно, какъ при сей работѣ, ес.иьѴ-, 
на дорогіі встретится какое пибудь препятстіііе^*, 
пли перенънится бичевицкъ, собаки по о,.\ііо)Г$С 
слову хозяина перепдывэютъ па другой берегу'; 
к становятся снова в» порядокъ. Даже по сухот.ѵ 
ну пути, онъ перетаскнваютъ иногда, за neimJn 
ніеиъ лошадсй ; лодки (міткн}, при птичьей лов-
л* употребляемые. С.ювомъ, для о с ъ д л т ъ ж в - > 
те лей адъшнпхъ странъ, собака такъ же полезны п, ,; 
необходимы, какъ олснп для кочующнхъ. * Вогъ•] 
* Предлагали здар^нть уъчтляъ жителя нъ дерхлп со&ікь. иач*г 
ТОМЪ ОСЯОіганІп, ЧТО й м и л Й Л VflCTT? llQEPtat(UOU рмбіпі 'ид <MHj&'^F 
утгрякн}, въ 15 со5акь, иадобііо е ж е д и в ш ю ОТЪ Jl> до *0 селг* • 
дей) нааия'дяется лля иѵъ корна, н такпмъ оброюи* отнимаете* 
у яшвдеіі тчрпияни н>«дъ, по пія н£рл, шіт ігто облегтеіиЛ: % 
tyKitwtn* отняло йы у ітх% іісъ сродства прошпащд. БолФзщг 
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доказательство ихъ необходимости: въ 1821 го­
ду, сильной нопетрте ястребило большую часть 
собакъ на берегахъ Индигирки, такъ, что у одного 
Юкагнрскаго семейства, иаъ 20 собаісь, осталось 
только два щелка, и г ь слепые, которые также 
должны бм погибнуть, еслябы хозяйка юрты не 
решилась вскормить ихь своею грудью, нарав­
не съ собствепнмвіъ ребенкоыъ. Такнмъ обрззомъ 
два шекка едълалнсь въ нослхдствів родона­
чальниками ыногочислепнаго поколъпія. Въ 1822 
году, большая часть Колымскихъ жителей поте 
рил и отъ поветрія своих!» собакъ и были теиъ 
приведены въ самое бедственное мможеше- Онн 
принуждены были таскать на себе дрова, а также 
собранную въ рааныхъ ыестахъ добычу рыбной 
ловли. Работа была затруднительна и медлен­
на, такъ, что время, удобное для птичьей и звхри-
іюн ловли было пропущено. Всеобкцін ужасный 
гододъ сделался отъ того следствіеаъ недо­
статка собакъ, когорыхъ, по краткости л*та н 
недостатку трзвянаго корна, заменять лошадьми 
пеиозможно. 
Получивъ понятісовнецшейжіізнридействіяхъ 
севернаго Сибиряка, послъдуемъ за нимъ въ хи­
жину, куда сь конца лета удаляется онъ отды­
хать съ кругу сеиейства отъ лонесенныхъ тру-
довъ и по своему наслаждаться жнзнію. Прежде 
всего, стены коцонатлтея мхозгь, обмазываются 
мирт, неж.^у собаками гт> и тодахъ достаточно доказа­
ть ікг?д*Зо»сііалшгао«ь сега прсАтохогіл, которое потопу л 
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глнною, самый донъ до окоиъ обсыпается землею, 
чувалъ исправляется, и т. д. Обыкновенно въ Де­
кабрь, но окончаніи всьхъ райотъ, длннныя по-
ллрныя иочн собнраютъ вст-хъ членовъ сеыенсткт,-
вокругь очаги, гдті трескучее нллня заѵъидетъ иагь 
лучн солнца, надолго слрьшшгося ал горнзонтъ. 
Огонь чукали н ігвсколькнхъ жирнвкояъ тускло 
свътптсн сквозь ледянмя окна, а нзъ трубч. подни­
маются зысокіе столбы дмна и яркіл аскры ра», 
сыпаются надъ кровлями. Собаки, сіхрнувшисц 
ложатся на сплгу вокругъ доновк, и только но 
временаыъ прсрываютъ всеобщую тігишну ужаст 
кым-ь иоенъ, обмккоиеішо четыре раза въ день, 
но при луниомъ епт.ть п чаще. Замечательно, 
что не смотря на множество собакъ въ Нижне-, 
Колымскк (при насъ было ихъ до 400), «ой ихъ 
чрезвычайно разнообразенъ, такъ, что иь строй-
номъ, хоть л неслишкомъ гарионичесиомъ хорь, 
моякни ясио различать высокіе, средніе и цнзкіе 
голоса. 
Маленькая дверь, обитая мохнатою шкурою 
бклаго иедвъдп, нлн оленя, ведстъ въ горницу. 
Хозяипъ доыа, съ сыновьями, нсправляетъ ст/гь 
изъ лошадиныхъ волосовъ^ или приготовляетъ лу­
ки, стрт,,іы и копья. Женщины, на лавкахъ и иа 
полу, иыдслыиаютъ шкуры зоърей, дооытыхъпа 
Охот'Ь мужьяин^ либо оленьими жилами, вит.ст» 
митокъ, шьютъ н чинятъ одежду. Надъ очагоиъ, 
въ желизиомъ котлга, варится рыба на кормъ со-
бакамъ. Дллье готовится для семейства скромный 
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обѣдъ, состоящін обыкновенно нзъ вареной, иди 
зажареыой пъ рыбьемъ жире рыбы, либо олеии-
ны. Какъ лаБОчсттю, подаютъ аладьи изъ крас­
ит! икры, или пироги, испеченные, вместо муки, 
изъ толченого ыуксуна, и начиненные искрошен­
ными рыбьими брюшками, олениною, толченою 
макзршею. ПрІ*зжаго угощаютъ пеьмъ, ЧТО есть 
лучшаго въ дохе: сначала является струганина 
[тонкими пластинка мн нарезанная рыба, мегхиая, и 
сердить сырую, ирежде нежели она растаетъ), по-
тоігь гокола, конченые оленьи языки, топленый 
о.іеній жиръ, сыроіі ыозгь изъ оленьикостей, 
замороженное Якутское масло, мороженая моро­
шка ; словомъ — все драгоцт>пнеяіиія лакомства, 
Столъ, въ вередкемъ углу горннкы, покры­
вается, «н'Ксто сі;атертн, кусхоыъ сети, а яиьсто 
салфотокъ подаютья тонкія стружка дерева, виро-
чемъ, последнее есть уже прнзнакь роскоши. Соль 
JID.1HBTCII редко, и то разве для гостя, потому, 
что туземцы не только ея не употребляютъ, но 
чувствуіогъ оть нел да;і;е отвращеніе. Пъ домаѵь 
зажнточныѵь жителей Нял;нс и Средне-Колым-
ека, гогчасъ по пріеаде, угощаютъ гостн члечъ 
съ Китайскинъ леденцомъ и—съ юколою, вмъсто 
сухарей. Хлъвъ вообще редко подается. Изъ иу-
ки, которая здесь очень дорога, нрнготовляюгь 
особаго рода питье, называемое затураіщ муку 
зажарнваютъ съ ыаслх, или въ рыбі^мъ жире, по-1 
тоиъ разводятъ горячею водою и иьютъ, какъ чай, 
въ чіішкахъ; такое питье съ хорошпыъ масломъ 
приготопленное, очеиь полезно въ иутсшест»іи, 
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пмііетъ нрідтньш якусъ, а внФсгв съ Юмъ сыт. 
но н очень согръваетъ. 
Къ ежедневиымъ занятіямъ иолоді.тхъ дивушеіВі; 
Принадлежать чернаньс воды нзъ прорубя. Вел, 
Кая дивущка, имяющая хоть несколько прігтяза** 
ній на красоту или молодость, п непотерливмиі. 
еще надежды выдтп за мужь, наряжается около 
полудня въ свое лучшее платье в спъшитъ съ 
ведрами на ръку, къ проруби. Тамъ собираются 
вс* ея подруги, разсказыватотъ, слушають новом 
ста, уговариваются, какъ провести день, у кош 
будетъ вечеринка; словоиъ, какъ вть Герианіи ко* 
лодцы, такт> здесь проруби служить любинынъ 
сборнынъ ЫТІСТОЫЪ дъвушекъ. Нередко являют* 
ся между нии» молодые парни н усердно поно-
гаютъ краелшицаыь черпать воду. Часто подобный 
встръчи иа проруби нграютъ не последнюю ролкг 
въ сердечныхъ дълахъ молодыхъ Колынчанъ. 
Святки, Масіяннца и Святая неделя приносить 
минутную жизнь въ мветечко. Вь болыніе празд­
ники, по звуку колокола, век жители, какъ нель­
зя лучше разряженные, собираются въ церковь. 
Послъ службы синщенннкъ, съ крестомъ, поеъ-
щаеть всъ домы. Иногда въ праздники, при свът* 
чувала, сосьдн собираются на вечеринки. Жен­
щины садятся на лавкаѵь; мужчины толпятся по 
горинцв п около,очага. Обыкновенно начннлютъ 
играни и писияни, а иногда, не смотри на то, что 
ркдко горница бываетъ болъе Я-хъ сажень длипы 
и ширины, находятъ возможность плясать, U J H , 
лучше сказать, только прыгать, не нсредвнга-
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ясь съ м-вста. У богатейшихъ главпынъ угошс-
ніемъ служить чай и выпивается в-ь неимовер­
ном ъ количестве: десять, двенадцать чаіпекъ, иди 
стакаиопъ, порпіл самая обыкновенная. Самовары 
адесь рядкн, и обыкновение чай приготовляет­
ся въ котле. На столике, въ правоиъ углу конца. 
ты, станнтся другія лакомства: іскола, стругани­
на, масло, а иногда, какъ предмета роскоши, кедро­
вые орехи. ІІе смотря на дороговизпу, водка за­
нимает* не послъднее место на празднества*'!. " 
На Маеляинце также веселятся, и обыкновенно 
строятъ горы, хотя здешніе жители и безъ того 
почти никогда иначе не 'Ьздять, какъ иа саняхъ, 
но снигу и.іи льду. 
Такъ однообразно, въ бъдиыхъ наслажден! я хъ, 
сроходоіъ жизнь обитателей здешней ледяной 
пустым», къ счастии ихъ не имеющихъ почти ни­
какого шшятія о другихъ удоводьствіяхъ жнзип. 
Если удачиыя рыбныя ловлн и охота предохра­
нять ихъ отъ голода, н чай и водка есть у ннхъ 
въ нзобнлін, они довольны—даже въ некоторой 
степени счастливы. 
Жнтеяп Нижке-Колымска одарены крепкшіъ 
телосложеніенъ. Росгъ ихъ выше средняго, а 
между денунжами попадаются очеиь хорощенъ-
кія лица. Болезни очень редки, и гсужчпшл до 
глубокой старости сохраняюсь всю свою бод^іость. 
Здоровью ихъ много епособствуютъ беспрестанное 
движеніе па свъжеиъ воздухе, и успдія, требуе-
К і СЛМіЬС ^iaCBtje п р о ! , *J'HTT. Г^ІИіиЧ> ЛрПГМГО 4q*0 СТОНІЪ 'J 
Ѵ}'6<., ф^нтьиш.-фу PJ-G.I., а шти^ь ТД'йбцаго ванн pytfripfi-
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ныв при частой еэдіі на нартаіъ л бѣгакыі на 
дыжагь, Цынга, сколь, часто свирепствующая 
въ страниъ, на зэпадъ отсюда лежащнхъ, • 
является здесь редко, потому что жители, по 
недостатку соли, еоіранлюгь свои рыбные н или-
ньіе запасы всегда иерзлыни. 
ГЛАВА V. 
д * щ и . ™ О с н о т і ѵ т ы ь ж й ь СЙКВФЫКК ОЬ* (гТ*РЬЛП1ЛХ.Т> СЕТЗДЛЛТЛ АКД— 
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3|ATHJJUTUEHHI u t i О с т l' О И11 ОС 
Мѣстечко Нижне-Колмяскъ основано, но ипѣ-
uiio Фишера, въ 1644 году, Я^&кнльиаааконъ 
Мичэй.юісь Стадухинынъ, который вы строи ̂ ъна 
ськерноиъ рукниъ ръкм Колымы острогъ, цер­
ковь а несколько іортъ, Л-ьтъ зд щмтдесятъ ост­
рогъ еще существо^.***., и но иезіъ назвацъ руидъъ 
ріпім Сіьароойтрожекимъ* Въ послвдтсін, для 
удоОнъншзго перевили .іровіанта, перенесли засе­
лен^ из островъ, иъ друголъ рукаиъ находлщій-
<ж Острогъ нежить*, ло іілшпмъ ііаблодеаіянъ, 
под-к (18* 3 1 / ДО сьверн. широты И HJO* 3 # 
иосточн. долготы отъ Гринвича. Склогіеніе магнит-
пой стрелки было тогда 9° 5(У О, а наклоней іе 77° 
3 2 ' / / . Ширина реки здлсь три версты. Горизонт^ 
огранпчедъ къюгѵ Апюнскимн горами, очевидно" 
соединенный и ст. такъ называемый» Гчь.т мм 
Кимннлш, Лаителеевекою сопкою и Суровым*} 
Л'а.мад.к», который издали нмъегь видь кровли. Къ 
скверу н западу взоры теряются въ необоэрц-
иыхъ тундрахъ, изредка покрытых!, и скривлен­
ными лиственницами и ыълкшіъ пвокымъ кустар-
и н к о и ъ . Саиый ютрогъ обиедснь ,дер(и)Яняымъэа-
бороыъ, по ѵгламъ коего выстроены четыре мз̂  
ленькія,Остроконечный башни. Внутри сейогрпды' 
находится большое строеніе д.іл канцелянін, нля 
прнсутствеппаго места, и несколько сараеиъ, по 
большой части нустыхъ. Вь двухъ кзь ипѵь сбе^ 
регаштся матерія.іы и остатки всякаго рода отъ 
быгшей, нъ 1730 году, акспеднцін лейтенанта Лап­
тева, а тякяге н оть сзгдоиъ Паллась и Ясяшіш, на 
которыхъ капитаны Сарычевъ и Биллинсъ соі:ер-
шади сваи плазаиія по Ледовитому чорю. ' Ме­
стечко состоит*, креме острога, нзъ 1 Церкви и 
42 домовъ и юртъ. 
Въ Нижне-Колымскомъ у кзде находятся еще че­
тыре седекія: Керетова (6 двором.), нодъ 08" 49^; 
2 ; " северн. широты п 12 ' восТочн. долготы; Яо- : 
яодекъ (15 дііорв«ъ), СЭ°, 4f 2 1 " с. ні. п Ф пост. 
долг.; Черноусоеа (8 дворовъ), (78° 5(Ѵ 2№ с. шѵ : 
* Суд* сіп, столь иэтгпстныя иъ ЛІТШІШІЛІЪ Руссмгч ^літа,: 
ѵкя<т прежде м> ННЖПСГ-КОАММСЕТ. і:о по Лрсия одного нэт^. 
обьтсийвеііныіъ зд1:сть ЕСсеишсуь пясодиеиій, они бі.чн отнессьсз 
ли $ версп4 оть ръкн іг уерстм ІУ^ запрдмъо острога, Ни Mfr-. 
ото. покрытое TWoairj гл^ і';порь лея&ть. 
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и 14' -12" вост. долг.; Пантелеева (7 дворовъ), (S° 
3!).' ЬУ ш. н 4У долг, (долготы считаны отъ на­
шей обсерьаторіи въ Пнжне-Колынскъ.^ Кроит. 
снхъ деревень, находится еще на ръкъ Оаолопъ 
несколько цезначптелъныхъ седеній. 
По лріт.9лъ коеиъ въ Нижие-Колътскъ отясля 
и и * квартиру въ саиоиъ болыномь доле, стоне­
т е чъ уже нисколько л и пусты нъ и сдывшемъ 
убт.жнщеиъ нечнстыхь духовъ. Изба была вы­
строена но общему образцу здъшннхъ строеній, и 
состояла нзъ двухъ комішъ, каждая въ двж ква-
дратныя сажени, и въ 4 арш. вышины отъ полу 
до крыши, совершенно плоский и покрытой зем­
лею. Первая комната, Съ Русского исчыо, служи­
ла кухней; въ пей ПОМЕСТИЛЪ я ,*юдсй моихъ; пъ 
саднен, съ чуваломъ, расположился саиъ. Въ объ-
tim, комнатахъ находилось по олиоиу маленькому 
окну, заделанному сдоеиъ льда, къ 6 или 8 дгсй-
мопъ толщины, сквозь который проникалъ тус­
клый евт.ть, подобный тому, какой даютъ на су-
дахъ стекла, вдт>лапиыя въ палубу надъ каютанп. 
Скамья, служившая кроватью, шаткій столь, и 
стулъ, связанный ренплып, составляли вето мою 
мебель. При всей скудости и исногь , и не взирал 
на дурную ренутпцію дома, нровелъ я вт. комъ 
яиму довольно сносно. Желая лучше предохра­
нить себя отъ холода, прнказалъ я выстроить 
чередъ дверыш родъ с*пев, в къ нпиъ при­
строили еще чѵлаиь, ддя сохранен!» пркпасовън 
Іругнхъ вещей. 
Черезъ пр.«часа послт. ѵоего іірічіздз, возвратился 
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г. Матюіикивъ съ устья Колымы, куда хздплъ оігЦL. 
вмистѣ съ частнывгъ ІІспрявішкоыъ, собиратіѴ; 
-свіідѣнія, объ успъхъ рыонаго помысла. Наи*л, 
гтріятио было, за вечйрипмъ чаенъ, радоказышэд^. 
о тоиъ^ что иы испытали во время дороги, OttOJ."1 
вьіѵъ предмстах'ц нами встроен.іі^.х^ оиартахъ.,^ 
рыбномъ пронысль, олеияхъ и Снйирскнхъ Мй̂ . 
розахъ, въ честь котормзсъ оставались иы дри-*.*: 
тоыъ въ шубазл>, Tijji.ir.ix.ti сапог а.хъ п ша.пкиіЪ£ 
иы находились на береіѵіхъ Ледоіштаго моря. 
На следующее утри, донссъ NHB Г - Н Ъ Діатгош-
кннъо сдьланкыхъ имъ распоряжеіііііхъ* До при* 
бытія его пі> Средне-Кол ЕЛ мсі;ъ (2-го Октября),.. 
танопшес эіъстнос начальство о пуждллъ акспе-
дпціи не озаботилось: не бьыо т ни ггршіасеко ни 
одной рыйм, ист привезено іш одного бревна для 
постройкп обсіфоатирІн, нипристуімеиокъпріуго-
тосленІіо знновья у Бпранона Камня, должен ство-і 
йіівшаго служить прнвцломъ во »реня ПОФЗДОКЪ.^ 
экспкдніии, не взнран на нодробмыл ПреДПИСДМІЯ: 
отъ Якутсклго Облпстпаіо Начальника л<> сннъ 
предмеіямъ. Испраоникъ увгрллъ^ что чыу каза-ѵ 
лись несбмточпыыъ приоьпіе эдспедцціи НЗЪ С. 
Петербурга сюда пъ ИЬІІГІІШНОІГЬ году. 
Такія ненеправностп иог.ш ииі^ь CIWUFT па­
губный посльдетсіл для пзодкхъ дѣйстшн*, есіит 
бы г. Мятгошкшгь, во врюія краткого своего здьсь 
гфейывэыіл, ІНГХГЯЛЫІЕЖ} сооеіО діріпелміоогью не 
успИлъ многаго попятить; узнань но лрпбытіи 
сютеиъ о положен ш дълъ, оиъ гактлплъ н уло­
жил* тотчзсъ половину нужной для экстіедіііііи 
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рыбкой провнзіи, ьчкупйвъее у жителейКолыиска 
іі окрестностей. По распоряжению его и подъ ею 
на.-ідором*, не взирая на сильные морозы, огь ко-
торг>гхъ топоры^ какъ стетсдо, ловдднец была вы­
строена кадь доиомъ иошіъ батин, съ 4~ия окна­
ми къ четырвмъ стрііііамъ спита, для астроно-
цическихъ иабдюденгй; вскоре поели моего прі-
•кзда. она была окончена, такъ, что вы ыоглн пе-
ринесть туда инструменты н начать иащп занлтія* 
Устроивъ несколько квартиру свою, я озабо­
тился прежде всего эаготовлешенъ остального 
провіанта и другиіъ нужньгеъ для зкспедицін 
потребностей, Ддя сей цѣли приглашены были 
па совЪщаіііе зажиточные жители ІІижпе-Колым*-
сна н старшины Якутски хъ, Юкагирски *ъ и Чѵ-
наискнхъ селепіі^ находящихся на ръкахъ Ома-
лону н Анюю. 25-го Ноября ясъ собрались; кы 
начали съ того, что установили положительную 
таксу, по которой жители согласились доставить 
нлмъ припасы и другІя иотребиости, * Опреде­
лив* сіе, приступили им къ нененѣе важному 
распре дъленпо подрядовъ по ыърь способевъ 
участвующие и назначили сроки доставления-
АнтоАскіе Юкагиры, имъвіиіе въ прошедіпенъ го-
riJ-ІГБ І5 КІ)П.У ЧПръ 14 Нуі:^ВЪ Х>ЫІЛМ ІЯ jt.. *yВдунь nj-ка-
^I-T S t ; . , с&іЬдЬ & Ь»» н у д ь f ушгаюЗ ОЛЭДПНЫ, СЪ К ф с т л н к т І руй» 
ля; дэыкъ ojeEtifr 10 з а проада шртн до Барином Камня, съ 
і в д л й р ісвнъ вдрѵйнь* 9 ру*>л+ ііъ день. За нірту nn псе иреил 
іцц.;цкн pprtj, въ день. Вглочиа* жкимь п і і Ср«д№ „т^Нетз;-
и^Когіг.іиггп р, Вчдъиишая одень* шкура & р> Бсрсзовыд 
ШУ*(Ц[Ш « л нарты.4 р^ЙіЯь 
ч і с т ь i, 18 
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ду изобильный О.ІСНІІІ прщысс.іъ, обязались до* 
станить нужное колнчестію о.іеш.пхі. кожь иа -
походное передвижное ІКИЛШЦС, называемое j"po*. 
си, также н большое количество олеиыіхъ ребрь-
длп корна собакь. Ошгіоисигё Юкагиры должны 
были снабдить наст, бйркіпвымь . т о и ъ на бай» 
дару к втеяъ прнбороиъ, съ полозьями, на uoxo-
дныл нарты. Жители острога и другнхъ селеній, 
по берегаигь Колымы лсжашнхъ, богатые одной) 
рыооіо, дополнили потребно а для экспеднці я ко­
личество мерзлой рыбы, а сколько недостэкалд 
сѵхаго корма, т. е. юколы п іохалы, привозила' 
изъ Средне и Верін4!-Колымска на раэстомвііе 80& 
нерстъ, ибо лътиш рыбный проныселъ былъ танъ'? 
изобнлыгзд, нежели при устьт, рііічіт* Остался еще 
, ш ycusxa иашнхъ покзлокь по льдѵ весьяа 
важный предлеть, і , с. иыборъ для НЗ][ЕІІХЬ\ 
норт'ь потребнаго числа снльныхъ, прнвыкшихъ: 
кт. нздъ собякъ, •гто порѵшлъ я клзаккоиу еот^ \ 
нину Антону Татяриноиу, бм&шеыу проводіщ~ 
коиъ г. Гедеитнтроиа и слывшему здьсь отди-
чиым-ь знатокомъ нскуств* еоднтьел съ соба^ 
каяя, 'Гакимт, образомъ едълалм мы тлавныя рж*';і 
поряжен] я в оставалось только понуждать къ^ 
CKophiiiiiQMy псиолігеішо пхі.. 
ЗДЕСЬ встритилъ я однакожь иного затру днепін* 
Жители сонкъвалнсь иъ вирной пллть за доста*-? 
ляемыс нин припасы., а. иьстное начальство и&г 
ин*.іо доброй волн быть полезиымъ. Частный» 
Нсв^винкъ, преувеличивал бкдиость обывателей^-
старался всячески склонить меня къ уменьшении»' 
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мс-ихъ трябованій, н нугалъ разными несбыточ­
ными разсг<нзаии о предстолщнхъ оцасностнкъ. 
Онъ утвер^далъ, между ирочимъ, что эдщцііііі 
собаки слиинсомъ слабы и не ногутъ выдержать 
столь дальней поівдкн, а проводники неопытны 
н ненадежны, Онъ равсказыъалъ мнъ множество 
прнмъровъ коварства Чукчей, описывал нхъ дн> 
дыш самыми онасныдн н жестокнчн. Хотя и 
впдълъ л, какъ преувеличены были его раз-
сказы о предсгояиЕихъ онасностихъ, но не знал 
на кого положиться, нрйнужденъ былъ, бо-
лке или иснъе, върнть его отзывэвгь о сосхоянін 
крал и обывателей. Снисходя такнмъ образоыъ не-
оіступнынъ его представленіяиъ объ ужасныхъ 
усилілѵь н пожертвованіяуь, который раззорен-
пые жители должны делать для экспедииін, я 
согласился убавить сделанным но умт.репной 
счьт£ мои требовлнтл, такъ, что въ последствии 
мм даже нуждались. Uoc.it иыишен гь 1812 году 
акспеднцін г. Геденидтроий рыбный мги'ьрцный 
промыслы въ ядъшнеиъ краю значительно умень­
шились, и, действительно,бывал» голодовки,такъ, 
что Колымчане принуждены были ръгкгть собакъ 
слопхъ, Ио нос.гь того ниіли они времч попра­
виться и иоложеніе. ихъ было вовсе не столь 
бкдствшщо, какъ Исгграыіикъ оиисывалъ. Въ сл£~ 
луошіе два года, «знакомясь бол-w, съ икстио-
стію, распредііллдъ я поставки такннъ образоиъ, 
чг» не отягощая жителей, ;>кспеднн!я ни кі> че«ъ 
не нуждалась, даже ыогу утверждать, что"зна­
чительный сбыть про изведен ій доставилъ жите-
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лямъ неиалыя выгоды, и ітребыпаиіс зкспедп~ 
(ііп нашей ииѣдо выгодное в.ііиніе на проиьшь. 
леность и благосостояние пхъ. 
Инструкцию Государствен наго Адннралгейска* 
го Департамента предписывалось ыпѣ: достигнув* 
Шелагскаго яімса, разделить зкспедпцію на два 
отряда, иаъ копхъ ст. однн.чъ следовать нот. па 
стлеръ, длл отысканія предполагаемой земли, а 
другому описывать берегъ материка, такъ далеко 
на постокъ, какъ обстоятельства позволять. Для 
исполнепі я того и другаго требовалосьдолОнартъ, 
съ 600 собакъ. Погадка должна была начаться не 
позже Февраля иъсяца и наиъ оставалось для по-' 
купки партъ и значительна™ количества корма 
собакакъ только около 2-хъ мъслцовъ. По слованъ 
Исправника и по обыкновенному ходу дилъ срок* 
былъ весьма недостаточенъ, одпакоікь мы успе­
ли запастись всеыъ нужиыяъ. 
Ноября 30-го Иссравннкъ отправился по дцдамъ 
службы на Апюй п Алазею, собирать ясакъ съ 
кочующих* таиъ Тунгусов* и Юкагнрооъ. 
Между т*нъ, ТОТОЕЯСЬ къ прелстоящимъ потвд» 
камъ, собирали мы у жителей нужнмя наиъ свѣ-
дънія о преднетахъ, относящихся къ ІГБЛИ эксне-
днціи. Пребываніе въ Ннжие-Колмискъ, въ ПЙ7 
году, треіъ геодезнстовъ Лысьева, Пуіпкарева я 
Леонтьева, было, болъе или менее, еще у везхъ 
въ св*жей памяти; о сержант* Аидреепъ, быв- : 
тненъ Mttb въ 1762 году, весьма иенногіо по­
мнили, сказывая, что оиъ предприпинзл-ь отсюда 
одно пттешествіс на Индигирку и другое къ Ме-
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деѣжыімъ островам*. О *ид*ннон выъ иа съое-
ри дснлъ 5 слъдахъ ыногочнслецнаго оленнаго 
народа си вернее Мелгъжьихъ острововъ, И тону 
лодобнмхъ вещахъ, упоннііаемыхъ въ журнал-jt 
Андрееву здъхь никто не знадъ и отъ старожи-
ловъ и отбавь своихъ не сльшівалъ. Совершен** 
ІІОЁ невъдЕіііе деятелей объ открытіяхъ Андреева, 
поь*іщенкыхъ даже та новъйшыхъ картаѵъ^ по-
казалось ианъ гьмъ страннее, что о походахъ 
Лавлуцкаго, бывшихъ гораздо pau$e (тн е. \гь 
1731 году) еще ИНОГІЛ подробности были ниъ 
ігзігьстны. Замечательное открыт!е Андреева мог­
ло ли быть забыто, ьілда поннилн повадку его 
к ъ Медвъжьниъ острованъ? Признаюсь, всъ сіп 
соображен ія не о осе ля л н въ насъ болыиаго до<-
върія къ открытілнъ сержанта Андреева» 
Въ подобпьіхъ, заннмательныхъ для насъ нзм-
сканіяіъ, у п р а ж н е н і л А ъ на обсерваторін и <шы-
тахъ надъ скоростью бъга собакъ проходило 
вреын іітЗирниѣтііо л л каждый день паучалъ 
насъ чему ннбудь новому, Оь особеннмнъ лосхн-
щеніемъ взирали мы на велнчесттеннъйшес пи-
лярпос явленіе, освещавшее продолжительную 
здъиь ночь* То окрашивалось небо дугообрааныиъ 
тусклымъ сиѣтомъ, то двигались медленно и бы­
стро огненные столпы, то зажигались пукн я р -
Кііхъ лучей^ достигавшее расходившимися вер-
глинами до зенита, изображая сяътлыс Ы )щы 
вокругъ подпои лупы+ М г н Ф і е н н ы я пэмъгіенія^ты*' 
сичи бсатълесныхъ ^игуръ, появлявшихся^ какъ 
сивтлыя тъни\ па теиноголубодъ неби, при глу-
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бокоіі, неиарушилой тнвішге почі.', п р и д а в а л и ияі. 
лешямъ необыкновенную запииателыіость а таинЧ. 
ствениость, прикинь! паиші я нэумлснпаго иаЛ.іюдеиі 
ТРЛІІ енлчю, кавь бѵдто с верѵь-естествен ною, ?Ц 
Предоставлял T.T.FR, шпорить о MSOEJIHS-I. ' і я н і -
л х ъ съ б о л ь ш е ю подробностью, с ь м ж у здтсь толь-
ко одно, какпмъ образоііъ ооъясііиютъ нкъ ЗДЕШ-
ніс ж и т е л и , Ліорекими к Е т р а и н разведенное вол-. 
ueitie, горорять оіш, б ы т ь сн.іі.по съ л с д і ш ы і | 
ГОрьц отр^зпииііпся отъ н п ѵ ь брызги , р а з д р о $ ^ 
лнмсь пъ ІНКІДѴМ"- і і р с л о ѵ л я ю т ъ ЛІЖШ ЦПКТЪ ОГЧ 
рсмныхъ льднпъ и представляются паыт. ьъ ви­
д ь си ІІТЛЫХ"І> сто.шокъ, імп споло.£0<!ъ. Такое^ 
т е ч п а е іюиятіе о с Е в е р н о м ъ СІННІП ио'жно ynbr 
д о б п і ь н е с с и з н ы м ъ р з д с к а з а м ъ о ІІЯКОМЪ ни будь 
п р о и с ш е с т я І н , г д ъ с о х р а н и л и с ь о д н и назианія^ 
д е й с т в у ю щ и х ! , лиць, ибо весьма в Е р о л т н о , что 
л ь д ы и кодл.і ІШІЛОТЪ ѵіаетіс ИЪ і т р о і и в е д е н і и " | Я 
с-ьиернаго с і л к г я . ~'Шя 
Декабри 2-1-0, къ всеобщему удислешю, ирнбьиДГ 
ла вода, гонимая СЬВЕ}Ю ^ІІШПДНЫМИ и аападнымяЩЯ 
м.траыи съ «еря лъ Колыму, съ такою снлок)Т?Ш 
что принудила р*ку течь »ъ верхъ, съ быегротоні^ІР 
нротнігь коей не удержались етти , сиущешіьія^:/Я 
жителями іп, проруби длл ловли рыбы; нальду.(Ш1 
е д ь л а л м с ь ішірокіл т р е щ и н ы и іюдд вьіступмг(АІГ 
ла изъ fieperout.. Съ морской водою прнбыла̂ Ш 
въ ръку рыба, і ч х п . р ь а н в ш а л н а д е ж д у нишу на :ЖЯ 
лзобвліе осеніілго промысла. 
Декабря 3 1 - г о обрадовало насъ совершенно пв»ЙЖ 
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ожндліиюс появление извъстнаго Английского пе­
шехода, капитана Кокренз, которого лтобопыт-
стео привело даже и сюда, * Ограниченные толь­
ко собствен ныѵъ натичъ общестлоиъ п сопер-
ju f f ino отдъмеиные оть просвещенного м іра , мы 
весьма обрадовались такому нрілшоиу прираще-
ІІІК' налаго нашего круга. Мы встретили новый 
го.гь яри иорядочноыъ норозъ, 37° но Рпошору* 
Полуденное солнце, долженствовавшее пан виты: я 
ни горнзонгБ еще 28-гл Декабря, скрыня лось еще 
за сігйжіімчгн н ледянмип горами, окружающий^ 
):дп..и ннзнеппыл болота КолыыскІя; серым ту-
ыаиъ СТЛ&.ІСИ надъ пкзкииъ кустарннконъ бед пой 
тундры; небо покрывалось белизною* Съ й-го 
iiit і-ч Января морозь возвышайся до Ш', а 5-го 
ц к й і л , въ продолжение %і-\ъ часовъ., термомстръ 
показывдлъ 4(Г по Реомюру, Дьшшіе захваты­
вало; л^дъ въ окнахъ растрескался. Въ ИЭ^ІІ моей 
пылал ъ безпрестаыно огонь, но пе іізнрая на то, 
въ ней было такъ холодно, что я принуждена 
Гнллъ сидеть въ тубе н теплыхъ сапогахъ, н 
Г Д-*Онъ Дгпдеггь Kot."]^ni ^Соскглііе'' > клиитин'ь Лm\JИНЧЕПго 
^ІСіта. мЛГІСТСИЪ (Тіопіін п '̂теш*Стиіяии иѣШкОМЬг Гост^ Іріямощр 
Г)слм\ърі rrniiiirHjLjTr і>и:і:еіть діЕОму нуждДЕОШРМ^СЯ J P J J T y II ГШ-* 
ммщі.; дгі.ііі г+ Kotp*JuJr іЮЭыОинійстіі сикфшигь СиоенупСшсетйіе 
II .;•/!.тлч"(. Ді> КOLIИНСКІ. Д-ІІ ТОГО P1J"KND] ЙЫ-IIJ TO.It-LO | Ц | ф | , | -
,:|іеиь гіmupujajb бгзь ы'якпй пчМтьт пи пустг-гкяуъ СііЙРТрІТ, ЛЯ 
*к«Чи>че »і jju ССРІДДЦЕЫІ t ЬС * кЪ iifcureJi пед.и ціи, на я иіл мршіімъ 
e n > TijK-ĵ o-diiwippj, нпіэмѵ, что UWAJH инжд і̂й ,MI£IF«(N *уіггь гру-
5а им.іъ рі;?иъ пгъ тягость, уяи.ішрскіс чпе.тв людей ОШС и^ччнъ 
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когда писадъ, то чертил мои отогрйьаднсь я». 
горячей вод*. 
Дъа<Нйіе гориаоитальноЁ? р*фракціи произвела*. 
родь Фаты Моргаем; горы-, лежащія югу^ кд*.. 
aajutt панъ-, въ раэнмхъ искаженііьіхъ вндахъу 
ьнсящпми па воздуху дадыгвйтшя горы пред*.: 
ставлялнсь съ опрокинутыми вннзъ перши нами; 
ръка сузилась^ противоле^кащііі берегъ казался 
ийчоднишнмся почти у нашнхъ избъ. 
Жестокіе морозы препятствовал н обыкновенной: 
ловлъ подледной рыбы, пронэиодчиой жителями/ 
сѣгьн> на устьпгъ Колымы, и потону КолЫМЧоН. 
не начали съ'Нзжатьсл ит> острогъ, бол-fce н fio-. 
лие паполнявішііся народонъ и собаками, другк* 
ный лан, ИЛИ вон которыхъ по временааъ огла-: 
шалъ воздухъ. 
Часто и много говорили паи ъ о прежней эдъсь 
веселой жиапн, когда рыбный промыеелъ бьиалъ 
изобильнее п сохатые (лоси) не чуждались бе-
реговъ Колымы > прозванной Сибиряками J.to-
лотымъ Днонъ* Но время бсапечпыхъ увеселе-». 
ніп минуло и здъсь; оно осталось единствен-' 
ио въ воспол и наиідхъ н плсняхъ. Желая позаба­
вить Колыыскнхъ жителей и дать гостю моему 
иоыятте о здБшпнхъ увеоеленіяхіі, при гласилъ л 
пъ Крещенье почетныхъ особъ на вечеринку, из­
бравши длл того одпнъ изъ просторней ті*хъ. до-
принадлежалиliif зд^шие^у яазаку сдрыпа-
чу. Гостиная., н вмъстъ съ тгьчъ зала длл тан-
цовъ, въ б аршинъ во все стороны, была вели­
колепно освыцена ръібъимь жнромъ* Стены ti 
,.ізіи-и, ПОСЛЕ долгого времени вымытыя, были 
покрыты кусками пестрой матеріи, а полъ усы-
павъ желгынъ пеекоиъ. Для дам* были припа­
сены чай, НЕСКОЛЬКО куековъ бьлаго сахара к 
кедровые орЕхы; ужинъ состоллъ изъ лироговъ, 
струганины, юколы и мороженаго оденьяго ноз-
га. 5-ть часовъ явились гости, въ лучяпнхъ 
шубахъ я нарядахъ; даиы усълись на лавкахъ н 
заняли народныя ПЕСКИ; молодыя играли въ раз-
иыя игры и илясали, тихо и чиипо, какъ будто 
на закаэъ, подъ странные звуки, извле<іепные тя­
желыми рука ни нашего музыкальна™ хозяина, 
стараго промышленника, изъ треснувшей сир ми­
ни, натянутой струнами изъ крутонаго шелка и 
оленьнхъ жнлъ. Бъ 10-ть чзсовъ всъ разошлись, 
весьма довольные проведенкыііъ вечеромъ. 
На с Л Е д у і о щ і й день п о е х а л и ' мы скімотрЕть 
оставшіесн отъ Іінддннгсовой экспедиціи суда, 
Нплласъ и Ясашна, стоящге теперь въ лису, въ 
2-хь веретахъ отъ острога, куда занесены они 
высокою водою. Члены судовъ иашли ны 
еще довольно СВЕЖИМИ, хотя уже почггн б О л Е Т Ъ 
подвержены они непостоянству п о г о д ъ . На воз-
вратноаъ нути оснотрълп мы храняшгілся БЪ ма-
галинЕ достовримьчательности: мортиры, бомбы 
и разный орудія для прорубки льда, оставшая­
ся ПОСЛЕ лейтенанта Лаптева въ 1739 году. 
<І*евраля /грибьгдъ благополучно нзъ Якуъь. 
ска штурманъ Козьнииъ, съ бодышпгъ транспор-
толіъ прннасов-ь и нотрсбиостей раэпато рода. 
Иверхъ того г. Козьнннъ обрадовал*, иасъ еше 
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весьма лріятііымъ гастроном ичсск к ігь подаркояъ: 
лудомъ СВЕЖЕЙ, мерзлой олснинм, и иодокомъ II 
слмпкамн, замороженными въ кружкахъ, и та т 
киыъ ооразоагь сохргшсиііыші #ь совершенной све­
жести, Такіе [фи пасы, а въ особенности молоко, 
очитнлвсь здъси величайшею роскошью, и мы ра­
ды были, что поесг. стодн долгаго пременн, мог­
ли полакомвться сі^жииъ мнео'ыъ и чаеиъ со 
е.шпвачя. 
Наступаю Ннжне - Ko.fhiMCKa самое б.іе-
етищее ирвмя: пріт.одъ куплмжь изъ Якутска, нз 
пупн нхъ къ Чукотской лриаркіі, »ь Островную 
крепость па Анют.. Чнслоыъ до 20-тн, нмі;л каж­
дый огв 10-ти до 'ІО навьюченных ь товарами ло­
шадей, купцы лрізджаютъ сюда, и сбывают* 
ч а г т ь сьоихъ товярояъ, для чего стекаются ко време­
ни нкъ пріткМД окрестные жители, съ шкурами 
ііуігшыхъ звърей, іірІЫфвтснныіш онотою, или 
икною съАлаа^й с ы т и Тунгусами, прикочоьывани-
щпми ежегодно, въ исходи Лнварл, къуетьямъ іръ~ 
ки Оно.] он а. Мгла быкаегъ neci.ua выгодна для 
Рускнхъ: за малое количество чаю, Гайдну, н осо­
бенно водкп, пмітиніаіотъ они у Туигускихъ 
прілтелей годовой нроныселъ нушпыхъ зкърей,, 
преимущественно песцовъ, который въ бодыиоиъ 
нзибмлін подитсл на Яезлт.сыыхъ іуімрахъ, яз-, 
бпраемыхъ Тунгусами для кочопаивя. Лодобна-
ГР ;рода торгъ скоро совершаете страсть Тун-
гусорь кч. горячинъ нэпитьаяъ такд, сильна, что; 
нередко, поели пвсколькнхъ глотковъ, отдаютъ 
они весь запасъ нвховъ за сглканъ водки, а за 
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второй дзям свой иослъді.Ій сшшязрь (т. е. верх­
нее платье). 
Столь легко иріобрѣтеннмл пушныя шкуры, 
Н яікне-Колымскими торгашаин съ велнкиыъ ба-
рышоыъ продаются и промънивакгге» купцциь 
Якутскияъ. 
На бывгаей сеіо года въ Ножне-Колымекг. яр­
марка, еанмя нпакіл цт.аы гдавн-ьнаіихътоваровъ 
состояли сл-вдуштія: 
1 Ф. Червясскаго листовато табаку . 3 ' / а руб.). 
— бт.лаго сахара 4 ' / а — 
— Китайскаго л е д е н ц у . . . . 3 — 
— чаю uujtarrj сорта . . . . 9 — 
— питокъ топкнхъ Зу, — 
Осмнпа простаго хлі^паго енпа. , 13' / а — 
Кусокъ китайки (ѵь И аршнкъ). . 10 — 
—~ полушелковой ыатеріи, вт>20н 
21 аршиііъ 30 — 
Холста то.істаго (аршнпъ) . . . . I — 
Шлтокъ бумажный пестрый . . . 4 — 
При конці. торга, ігміы почти всегда удвой-
в.зются: фунтъ чаю стоить тогда обыкновенно до 
I.» р., С-Ллато сахира 10 рубл., оеинш подмі 20 
рубл.; торговые обороты двлпются частно на 
Д С И І . Г И , часгію на мъну, «цѵ.иш я рибою лъ 
ѵа.іомъ к о., имеет ВТ.. Цъиы пушныхъ зі&т.рсй были 
въ нынт>шнеиъ году слъдуіошдя, 
-Іиснна красная - , . . отъ 8 до 10 руб. 
-—~— черная 50 — 150 — 
Пксепь бълый . . . . . — 3 — 
Песецъ гллубой 7 — 10 — 
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Соболь отъ 10 до 25 руб. 
Стерлядь (въ 20 Ф, ) . . -— 5 — 
Нелына (родъ Форели) въ 30 — & — 
Якутскіе купцы пользуются гемъ, что хотя 
здесь ѵъ оборот* мало денітъ, пл жители долж­
ны вносить подати наличными деньгами* 
Во время ярморки обыкновенно появляется бо­
лее жнзнн а движения въ Нижие-Колымске; за 
несколько дней улицы становятся уже шумны; 
множветвл пріезжаіощпхъ окрестныхъ жителей, 
с ъ цельшн стамнн собакъ, напоен я ют ь доны и 
кануры. Проиодиикамъ нартъ много труда со­
держать дорядокъ между собаками, преды киш­
мя къ одиночеству и внезапно окруженными ыно-
зкествомъ себе подобныиъ, отъ чего нередко иро-
исходять между инмн жестокіл, битвы- Еладете-
лн доловъ нрнготовляютъ свои комнаты для нри-
ня*Ія иррѣажихъ гостей^ всгавляіотъ новыя льдіі-
им пъ окна, выколачивайте меха, СКЛПДЬТЕЯЮГЪ 
ихъ въ чуланы, подновляйте парты и упряжку^ 
словомЪ) все о ж и д а е т е здесь пріъэда Якутскліъ 
ѵупцовъ* И воть появляется на горизонте обла­
ко пара, и более и более приближаясь, озна­
чаете путь каравана; доякш, кто только мо-
жетъ двигаться снепінтъ ita встречу друзьдмъ 
и зпакомынъ. Среди ликованід и пвдекъ иъез-
жаеть караванъ въ острогъ и разделяется по до-
ианъ, въ которыхъ обыкновенно несколько диен 
1ІЬТ« сОЛІЛ, Вв І-Ѳ^І. ІЧІДУ шнур ътцнлл ДІ) рз^Л,Ч Д ЦЪ CJLI-
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сряду веселятся до поздней ночи. Вскоръ лосдіі 
того нрііізждетъ нзъ Средне-Колы иска Иенров-
нннъ, съ своею капцеляріею, для сбора податей 
и тому подобнаго. Съ его ноявденіенъ исчезаем 
безяечная радость оЯнтателей гіижне-Колымс­
ки и является несчастная страсть къ тяжбамъ. 
Несогласія и ссоры заетупаютъ «вето увесело 
ній. Пользуются каждым* поводоиъ* къ жалоб* 
Исправнику, который пе всегда наіодотъ свой 
разечеть въ водворсніи вежду жнтедянн пира 
и согласіл. 
Накоаецъ, паъ Островнаго пріт.зжаегь кааакъ 
съ извістіеиъ о приблнженіп Чукчей; тогда вс* 
отправляются іъ путь, и Ііспраликкь, оставя не-
копчениыя двла въ архнвъ до йудухцаго года, еггв-
шитъ въ Островное, предупредить таыъ прНздь 
Чукчей; купцы, иа иартахъ, нанятыхъ у эдііш-
нпхъ жителей, за довольно дорогую цъну, * слъ-
дуюіъ за Цслравннкоиъ, н улицы и дворы ско­
ва пустБютъ. Въ конца зины возвращаются куп­
цы и Исправникь нзъ Островнаго, но не оста** 
павливаются уже въ Инжне-Колынскс, продолжал 
путь свой черезъ Средне-Колынскъ докоя. Бско­
рь наступающая весна вызываетъ Колынчаиъ 
на берега оэеръ п рфкъ, къ обыкповепньмъ лът-
лнмъ занятіянъ, и тогда деятельность въ острог* 
исчеэаетъ, мертвая тишина заступаетъ НФСТО всо-
" Обыкновенная льна >а увріжку 10—13 со&чжъ, « прѵьахь 
часто Пгіатятъ н tVifce. 
общей веселости, п *ѵь оспрогіілілхь хижннавд, 
сио&а аавдладноанжл двери н окна. 
Отъ ибего знизоднческаго отступленіл воаврач 
щаюськъ разскаау яъ хронологи ческе пъ порядки. 
Въ течеціе зимы закуцлепиые а съ ралыъиъ 
чъстъ доставлен вы и рычаые запасы * отосланы 
были на устье Восточной* или Каменной Колымы, 
въ урочище Суяирное (120 персть къ северу отъ 
•острога); члены нартъ такте были доитасле* 
чы съ р*кн Оиолона н для устроснія царть раз-
даны нроиодннкпмъ., выіірп.і.іі.і!іъ къ предстоя­
щему дутешествію; недоставало норгкевыхъ реи-
ней, яамішліощнхъ же.іѣзо паковку пъ скрълл-е-
иін іідртъ, н ны должны были ждать прнбытЫ 
Чукчей на Лнн)'^ для ээяу-ііки у ннхъ ремней. 
' ЯАПАСМ ІВЕКДГГГТТЯЛІНТЬ ffi С-ГІідр-ГІГ̂ ВЧТ-:: 
лла употрс£-[СНІЯ .подвиг ыхтч {чнрмоЛ і л к ш ы ] . Й50 
ЛЧ СѴБАКТ- И̂ ЛС̂ ГІОВИЙ .отели , . -L.̂ FTI? 
tf УКІ.'.УНІИІІ,ІЛЪ HJXAJ'B . , 
Щ-ЭОТ̂ ІИІІЫІЪ юкіль . . . . . . . . 7Q0 
KIJFKFT MJKIRJBIJIHJXB ІКЮ 
• — — — М^СУПОЗЪ 
Q-ІІЧІІЬИѴЪ .ІТР&Н РТЛЗЯИЗІЪ &К№Ъ ^ ,,ЗЭД чуг̂ СУЫИШІН ІУЙ C«JM,, -&JU-K СМСВ.А 8 се-ч^янь* Такими ̂ P^WMII', 
ПРИНИК»- AA «РАШКМЕ̂ Ы.УЮ ЕДИНИЦ̂ 1 мша нцсяяланую 
-ЮТѴЬ КНСЕѴЬ «Г ̂ СЯТТ, СЙСТАИЯКПЪ ЛОРМЦЕО ОАРЦІШ ГА Ж ДО А 
СОЛЯЦІ НА ДЕНЬ., РЯВАВ-ВД ПЛСЬ ПРНГОІІѴІИЕДНМЙ ЬЬ КОРЯ Ь TUFI»-
МЭІЪ ЮПЯС» ВАШ* 1$„М4 СЕІЬДЯМЪ. 
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. Феѵралн l'2-ro известился л, что нзъ чист 
Ш няргъ, съ собаками, т^жбованныхъ иною, го­
товы будутъ только ЗД, къ полойиие Марта; 
проводники удорплп меня также, что ранее се­
го времени пельая пуститься въ путь и потому., 
что собакамъ не выдержать спльньтхъ норозовъ, 
на бокіыипхъ псрееэдахъ, по совершенно откры-
тымъ местамъ, гъаіъ больеп что они вовсе къ 
току не привыкли. 
Принимая осе къ еоображеіию и не желая 
провоете ц/ьлаго вдслца ѵъ бездепствіп, я отме­
ни кіъ прежиш плане, и вознамерился, cocroita 
отряде пае готокмчъ уже нартъ съ собаками, 
каць ыалъ и безсиленъ оиъѵнн былъп отпра­
виться Лезь потери ьрененн для описи берега 
къ востоку, возвратиться ьъ Нижне-Кольтмскъ 
къ сроку изготов^к.иія полнаіо количгстиа нартъ 
к про?* , н тогда пуститься черезъ ледъ на 
съдеръ. 
Февраля 14-го отправнлъ я три нарты^ съ хо­
рошими собаками, подъ надзоронъ З-хъ каэакокъ 
(«ih которыхъ одпне зналъ Чукотскін лаыкъ), 
къ плпѵнме запасачъ въ Сухарное, rjfi инь над­
лежало откармливать собаке> отощавтпхъ отъ 
частой езды хозлевъ но про^ыслань. 
Г-нъ Матюшкннъ отправился въ Островное, 
познакомиться съ Чуіічаяи, закупить у нихъ 
нужные для нартъ норжевые ренин н китовыя 
ребра, * а въ особенности успокоить сей не-
Отъ пист̂ пдКчидей морской эодѵ іхтдетсі на ппгьррінйети 
лъ^я мягкий рздюлъі пи которому ДОрЙМЯНЫЛ ШМОЭЬЛ ИСЬНЙ 
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довЕрчивий народъ на счет* нашего путешеет-
кія по берегаиъ ихъ, объяснял нчъ, что мы наме­
рены отыскать свободное отъ лъдовъ море для 
плавантя судовъ еъ товараик, доставлекіе кото­
рых* сухвиъ путенъ обходится песьма дорого. 
Еще до отьтада кукцовъ к жителей въ Ост­
ровное наступила насдяница. Соорудили гору, 
украсили ее Флагаип Лаптева и Іінллингса, н 
выставили нисколько ведръ сваренаго чаю н Н Е ­
СКОЛЬКО пудовъ кедровыхъ ориховъ; геротнвъ та­
кого сильнаго Е г и п т а нпето не иогло устоять; 
женщины и дъвушкн, лоькіе парии, купеческіе 
прикащики н казаки спускались съ горы цфлы-
ми груипаии, на оденьихъ ко&ахъ (вяъсто са-
иокъ), и до поздняго вечера предавались сиъхуи 
шутканЪр Погода весьма благопріятствовала об­
щему увеселенію, пбо 18-го числа, въ первый 
день Масляной ІІСДБЛИ, задулъ, такъ называемый, 
тенмій eumeps, отъ юговостока, и термометръ, 
с т о я в ш і б 16-го числа на 32" Реомюр., возвысил­
ся 18-го, въ 4 часа по полудин, до 4% при яс-
помъ аебъ. 
Накопецъ подучено пзвъстіе иэъ Островндго о 
прнбыгін 26-ти чедомкъ Чаунашхъ н Прнмор-
скіі.гг Чукчей, на МЕСТО, называемое Э.юпь-ба.го, 
отстоящее отъ Островнаго на 90 верстъ; Досовпе 
Чукчи, иль окрестностей Берингова пролива, ко-
ТЛ;КЁЛ> скоплять; для отлрящ™ія TBHOrtp ивудобеты ітртівяэы-
дерев», не всасьтячіртъ я» се&г соля в не авдерянгвадегь саней. 
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чедалн д'ь *1олыіге*гь ЧИСЛЕ позади первьѵкъ. Ш-
містіе весьма обрадовало Якутскыіь купеческнхъ 
прнкашиковъ, и они ш ш т . ш ъхать въ Ост­
ровное, а за «ими отправился туда п г-іп. Ма-
тюшкинь, въ сопровожден iu г-на Кокрииа. * 
Ьпрнигоііу сервису с* (^рятао пдущгпгг. Цукотсицнъ т<а]чіпа-
чичь, иі^иэьинлсі. короче с* Чукатспнмг парадшгь, ootauir- i -
4*01 Г. I, 10 
ГЛАВА VI. 
ПРРПОЕ •утк-гисстгяіь ПІ H*ff afj мм m и г ^ - О л в Л HJt 
flrllUHTl,1lll^t>l1IMB ВАТТНОЙ tTPHTTb. —• БоJT-Ші KL IJ HMULHtl.i — 
Xrt.HW. — ІЧкгвыв и м и ЧУЬІЧВЙ.—]||КІІІШ>Ъ- — tfrojuDi. OO&L-
lt^bT'"I[ci4^Kl'> ИЫСІ1-—ШЕИГШІЙ • •АС*. С*iV.lt lll ЛIJIU(J l.— 
Я уіке нзложплъ нрцчпиы, побудившая ін.ни 
отступить въ семъ году отъ лаинси инь ип-
струкцін н иредярнпят* съ неиногнмн спутни­
ками путешествіе по льду въ лоре. Съ великнкъ 
трудоиъ удалось мин въ такое короткое и роя я 
достать деилть нартъ, съ надлсжащпмъ числоиъ 
собакъ, но только три идрты были наапатспьт 
для моего путсшествія; остальные шесть, иа-
гружен имя провіантоиъ длл ШСЪ, кори оиъ для 
собакъ, н проч., должны были, для сбережешя 
по возможности съіктпьт» нрнпасовъ, тотчасъ 
по разгрузки обратиться назадъ. t 
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Съ тремя парта»}! ютьлъ а осмотрыъ^ т.чкъ 
далеко, какъ позволять обстоятельства, берега, 
иа востпкъ лежащ.е. Глубоко вкорени в ші/ия и 
пссойщін страяъ тузенцоьъ къ Чукчанъ засхавнлъ 
мемл иыдаЬить -за окончательную цъль предпри-
п п матіаго л у тешеств] я точн-кгпдгее обозр іжіе н 
огтрелъішіБ Баранова Камня и окрестныхъ беро 
говъ, которые составляюсь предиегь и прсдБлъ 
ноьздОДЪ туасыноиъ на ностокъ* ІІемнпгіе ияъ 
иихъ рыпатсн проИДТИ оерсгь Ы) даліч1,; ис« ос­
тальное ітротчженіе берега на востокъ инъ сопер* 
шеипо нсизпъстно. Не сиотря на то, уакавъ, *іто 
л намърежъ посьщнтъ Чукчей, они охотно ̂ огла­
сились »иѣ сопутствовать и я »огъ выбрать се-
О'Ь лучшахъ л надеж нъйішиъ про водиикогъ. 
Весь бфеіиь отъ Колымы до Щели г ска го мыса 
сооершепно ьсобитаечъ н лзрьдка порицается 
Чукчами, которые тутъ охстнтся^ или собнраютъ 
им брасы паемгдй коремъ лъсъ , но калится, и 
они не переходягь за Большой Барановъ Ка­
мень, СОС?ІІВЛДК>ЩІЙ предълъ лоъадокъ 1'ускнхъ, 
такъ, что здъеь остается полоса эвділи, лсрсѵ» на 
ЗГ)иіітрггкоіоч ни къѵъ не поодшаеная. За сею^ такъ 
ск^шти, нейтральною эеилею, лежать простран­
ный мшпстиія равнины и лоія, на которыхъ RO-
ннствеицые Чукчи, сохраптіошіе доселъ спою не-
шпмстіиость, скитаются съ бёач«слеііііі>ічи стада­
ми осеней; Каждое покуніеиіе вторгнуться въ 
ихъ аодли наблюдается мин съ больпшшь шш-
ЧИИІОНЪ , П., КакЪ UT-tiOTOpMR ГОрІіИ ЕС опыты 
"режиихъ лкгь /ымязалп, Чукчи кгегда прети-
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мал в миры къ отражен.» вторженій. Наше вне­
запное повелев.е въ блнзкихь безліодныхъ сте-
плхъ должно было пронавесть большое безпокой-
ство между Чукчами; потому наѵь надлежало пре-
ияущ(«тііенцо остерегаться в не воібудадать вь 
»и*ъ какого пнбудь подозр-внія, которое ногло 
ломъшать достпжеиію пълн окснедпцін. 
Трн нзъ ионхъ наргт, собствен ifo для путеше-
ствія иззначенны», находились уже, какъ выи» 
сказано, m. Сухарной, 
Туда мослалъ я, 18-го Февраля, шесть нартъ 
съ провІантомъ, которыя должны были СОПро-: 
воздать насъ только въ первой частн пути, а 
1£>-го отправился гамѵ, съ г-иъ Козьмпнмыъ, въ 
пѵть.. Вал.нт>ишіе жители города провожали касъ 
до маленького, певдэлскъ лежащаго озера. 
Довольно хорошо уваженная дорога, извива-' 
лсъ нежду мелкими кустарниками, довела пасъ 
къ ночп въ деревню Чериоусову, въ 4Ь верстяхъ' 
(уть Нигкие-Колылгка. Отдохнувъ сами л дань 
отдыхъ ітаіппиъ собакзиъ, продолжали мы на 
другой день но утру путь и достигли, черезъ 
восемь часовъ 1 і эды, къ вечеру 3()-го Феврали, мій 
стечка Лобааппго, лежаінаго въ 80 верста.ѵъ огъ ; 
нашего ночлега. 
Въ устьв иосточнаго рукава Колымы, которая?' 
здт&ь itb ширину 23 персты, находится илос-:і 
гольш п столь іпізюпш» островъ, чт*?': 
зивою онъ совершенно равенъ сь горизонтям-в? 
ръкн. На ЕОЖПОЙ оконеііиостп его построены^ 
два балагана, млн сарая, въ родт. описаннмхъ: 
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выше логарень, отстоящіе оданъ отъ другзго 
ночтн на лольерстьт, и служящіе защитою оть 
сильны хъ иорсккіъ вътровъ. жптеляиъ Нижне-
Колынссац когда. зн«оіо посѣіиалотъ они «ей tspaft 
дллг рыбпой ловлн и охоты*;—это подобіе чело-
ческа го жилья нааьшаетслі C r & a p i t o t . Версть 
ад 50 исчежіютъ даже ыълкіе, ст^лющіеся кустар­
ники, которые до снкъ MtcTb иногда еще лопа-
даются. ЗДІІСЬ глазамъ представляется необолри-
ыаи сакя;ная рлі.ипнэ, п ужасное одіюобразіе 
прерывается толйіЬ ісойт гд* выставленный и ло­
вушками песцЬвъ*Со дрененёаг* прнпыкаешь ко 
nccwv, но первое вяечлтлтініе, ири вндіі необъят­
ного пространства зеігіп:, покрытаго савзлоиъ снъ-
гивъ, ни съ чѣііъ не тиожетъ сравниться,- дагке ра­
дуешься, когда'иб^гъ, покрывая пс^ твнлотоЕО, про­
изводить хоть какую нибудь серемъцу. 
Еще не достигли ны Суьарнлго, кякъ уяге со ­
вершенно с^рклос&. Мы нмкакъ не могли раз-
счотрвть запесенцыхт* спигонъ Излагалось, и ве­
роятно проехали бьі мимо, если бы пань не ука­
зали мѣста нхъ искры, въ счастііо вылстаыішл 
нлът^убь, кнчл:г.>сч, дъімоиъ. Измученный сошкп 
іюгкірнуліг въ сторону, безъ поиуждснія поджалн 
скорее и остаііглиіднсь у ензжкаго fiyrpa, гдъ 
"3>оиодилкъ увидо«и.іъ тііісЪ, что мы иріѣхали къ 
первому Сухаришзу билішліу. Моча я осматривал­
ся но йен стороны, гіщл чего ипЯудь ппхожаго 
на чмогьчеекпе л;н.ипне, къ великому удиилеііІк> 
ноому, щ.ілгіізліі п-ть-подъ сайд, одниъ , 34 дру­
гими, зіяшц три казака- ппг.іап>ім(? плсредъ съ 
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дорожными, иартаян. Они провели иаг.ъ скооаь 
отверзтіе, вырытое въ сігбгу на подпътрсиной ото­
ропь, въбалагакъ, вышнито около диукъаршнаъ, 
гдж съ радостью иош.иг мы горвщій огопь. Со­
гревшись и подкркпиьъ себя хороілимъ ужнномъ, 
иы пропет ночь въ нашей спъжиой нещерг. очень 
хорошо, не еанугря иа го, что она была наполне­
на густыві. дымоиъ, который набивало сплькыиъ 
вътронъ.. t 
Ііесь сл*дукіщій день занималось иы рж.иъще^ 
пісиъ нашнхъ вещей п лрнпасовъ по иартаиъ, 
и другими приготооленіяы.і .къпутешествію. Наша 
поъздка была довольно рмлична отъ обыкновен­
ных;, нутешествій, а потому, кажется, не лиш­
нее будетъ сказать аъеколкко словъ о нашемъ сна-* 
ряжснІи, ЛІы. взяли съ собою, коническую па­
латку, шъ оленьпѵіі кожь> два топора, кармаи-
ный Фоыарь, съ двумя восковыми евъчами, желв*-
иую плиту для раскладыванія на пей огня, желез­
ный іреножпикъ, ча'нпнкъ и когедъ; для каждо­
го изъ пасъ несколько бъ.імі и недвьжью шкуру,' 
вместо ттоФяка, и для каждмѵі. двухъ человъкъ. 
одъяло изъ двойныхъ оленьихъ шкуріь. Изъ ші^ 
етруиентовъ взяли мы два хронометра, одни со-;; 
куидиые часы, два секстана, съ пскуствепнымъ: „ 
ртутныиъ 1'орпзонтомъ, сииртовой гермометръ,^ 
три иель-коннаез, нзъ коихъ одпігь съ при^лзою .̂ 
зрительную трубу, тедескопъ, веренку ст. оз~ 
начепіеиъ футопой мѣры и еще некоторый мг,т*г 
дочи. Провіанта длл пяти человъкь на олнігь 
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хт.сяцъ было приготовлено; 2'/, пуда ржаныхъ 
суіареіі, 1% нуда говядины., 10 *унтовъ cysaro 
бульона, 2 фунта чаю, 4 фунта сатиру ледеииу, 
8 фунтов» крупы, 3 *унта соля, 3!) рюмокъ крин­
кой водки, 12 фуіітовъ табаку и 200 штукъ лучшей 
копчено Г) юколы. На каждомъ нзъ наеъ одежда 
состояла нзъ napnti, довольно шіярокон кудз-
л я а к г і , болл-шихъ нъхоиыхъ сапогов-ь (торба-
<.7>г), такоД же шапки н рукаппцъ; все было 
сшито изъ о.існьпхъ шкуръ. Дли корт соба-
к;щъ запасли мы 790 іп, большой муксун, юколы, 
1Э00 иг. юколы и 2400 ш. свіж. заѵороженыхъ 
сельдей. Срльдн помещались глакнт.мте на иро-
вІантныѵь нартлхъ, но часть ззнасовъ положили 
мы н на дорожныл. Каждым нзъ насъ нміклъ 
руя;ье, ЫІ патронолъ, пику, и на правой сто­
рон!;, прив-Ешешн.іе къ кушаку, большой но.ьъ н 
огнипо. Нарты нагружались во вето длину, по 
возможности раономерно, и когда имъли полный 
груаъ (около 25 пудоиъ), то накрывались кожа-
шоыъ одтіпломъ и такт, кръпко стягивались реи-
нмми> что сани и грузъ составляли, какъ будто 
одно ціііое и могли падать, даже вверхъ ко­
пыльями, пе гг.гкалнная ноклажп. Бъ средних, но 
,*лнцѣ н.тшиъъ узкихъ сапен, садился бокоиъ, или 
придерживался только, ьожатыи, оііи|талсь но-
го*о па полозъ нарты , въ сжемгспутион готовно­
сти соскочить и привести парту опять въ рав-
чоиьсіс, когда она с.щшкомъ распугивалась, 
или когда угроаала ей какал либо опасность. 
Для того держалъ онъ »л. pyt;T., иротноутыи 
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вдоль по сандыъ и къ нимъ прикрепленный ре­
мень, и кроне того нмелъ въ рукахъ, тлкъ на­
зываемый оттоль, или лдувндо, довольно толч 
стую палку, обитую железомъ на одпомъ и об-
ІЛішепНул) ЕОЛОКОЛЪЧЕКаии на другомъ конце, 
которою уяравлпдъ собаками, останавлмеалъ ихъ, 
а иногда подпирался. Точно также баланси­
руя, снделн о ні.і съ г-мь Козьмпнымъ каж­
дый на споен нартъ, за проводинкомъ, въ без-
престащюй готовности соскочить, поддержать 
и привести въ равновесіс нарту, что лрн не­
ровной дороге очень часто случалось. Не смот-
ря на то, что каждая нзъ нартъ имела гру.»а 
до 2Г> пудовь, опе такъ легко скользили по 
крепко замерзшему снегу, что одною рукою, 
безъ болыпаго усплія, иожпо было передвигать 
пхъ съ места на. место, и собаки наши при хоро­
шей дороге делали отъ 10 до 12 верстъ въ часъ. 
21-го Феврали было 2G" холода; къ полудню 
у м с п ы п и л с я онъ до 1^'/й й- Солнце стояло очень 
низко, по г-ну Козьнину удалось, съ помощію 
искуетвекнаго ртутнаго горизонта, взять полу­
денную высоту солнца, которая показала, что мм 
находились подъ 09" 31 ' 22^ широты. Тригоно­
метрически мъ измерен іскъ отъ Нижие-Кольшокэ 
до Сухарного найдено, что Сухарное лежитъ подъ 
161" 13' 4 1 " долготы, къ востоку, огь Грин» 
впча. Полуденная тень давала 13'Д° восточиаго 
склонены путепагл компаса. 
22-го Февраля, рано по утру, передт, разевитомъ, 
ош ранились наши нарты съ проаіинюмъ ке Ма-
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лому Бэраіюйу Кашш» % отстоявшему на -іі вер­
сту у гдъ стояла иона рил j танъ ванъревалнсь 
ыы провести слъдующую ночь. Ужасный воіі, 
какой собаки обыкновенно ішдынаютъ въ этнну-
ту отъъзда, разбудить насъ. Мы приготови­
лись къ дальнлйшеиу пути, а вь 9-ть часовь 
утра остатний наши, несколько нагрквшіеся £а-
латаим. По назкаченпону дли гюлздкн поряд­
ку мои нарта всегда находилась впереди, а 
г. Козьмннъ на своей нарт^ лакл^очадъ шестое. 
Каждый пзъ насъ зачічалъ ЕЕаіірав.іеиіѳ пути^ к 
по скорости йъга собакъ, которую иы изучали 
въ Иы»іНй-Іѵодьшскт>, **" опредълялъ разстонніс 
одного пункта отъ другаго. Нлши наблоденія, но 
всчерамъ сраыіщзаеиыд одно съдругниъ п лаші~ 
сываечылі, составляли глуиныя данные для иа> 
чертлнія карты береговъ. 
Сокращая дорогу, им не обгибали Мсііотьжь-
яго дтыол, а иоьха^п прямо чсрсаъ перешееьъ, 
сос^нпающій его съ твердой» землею, Снъгъ 
былъ гладокъ и кръпокъ; собаки бъікали очень 
скоро, и нарты наши, не с&тотря на баланснроію-
Мі Сгіятііюіцп^я тпыъ дші[іѵ* йлрапоіЛ. ііла арітмен, Жі: ггвчи ч л 
с.'ш пігіѵмотся, шэ уолыО&Д ВДтч* TJiauijEO, г и Т О ^ Я , BM"£trfc г:ъ 
«4l1IJfO ЦЛ1. ЩОрОДЬ ІІОЛДІШ» JWlATCTb lii» ЗДАДЛѴЬ »'Ч"Л*Д '̂ К \ Я У Ч . 
1 Cwj fOtTL (SJsrn иизіѵъ сгіі5ЯКТ,р сврйзіРЬрчяігЬ СЪ ЪОАІ.ІЖ-Ш или 
•MeiiLuiNlO г.і.ч.іюсты* лерлі-ц, Щ ч ^ ш р а л а с ь Оіт. 6 до 13 г С р Я ъ 
чпсъ, Ло ucfi ц го iift|ipaji.ii4JLio Ltpo'JHfltftt4Eam ]Jутвчднімя-
піп мм шпроту п доідзту, кото^ил л (Jjjy я пъ каглъ\ъггаЫ o t j h -
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і і іе сидокоит^ часто опрокидмиэмись . Ьъ ІІОЛОЛІІ-
i i* четве.ртаго часа по иолудии д о с т и г л и м ы н о -
№iptttij лржаЕцей на б е р е г у наленыіой р-ьчкн т гдт. 
натнлп Cfipeprueimo сохраинтшнисп д е р е в я н н ы й 
Kpetrh\ н о с т я м е г ш м й еъ 1 7 8 7 г о д у жспедяц.ею 
к а п я т а н а Б и л л ii и гол. Н а р т ы с ь t iponia j iToi i i - , 
Еътихішшіл диуаіл часами р а н т е , но з а п р я ж е н ­
н ы й не с т о л ь с и л ь н ы м и собака wra , npiTOhl.llT 
к ъ поварни поели ммсъ. Море к а & м о с ъ о т с ю ­
да совершенно і м а д к н » ъ ; г у с т о й т у д о к ъ з а с т н -
л а л ъ егг.ьерііT.tГ. край г о р и з о н т а . 
М ы нлшліг по вар л іо совершенно наполненною 
СНЪТОН'Ь II ЛЬДОИЪ, Н Ч \ Ъ НйД^еЖПЛО J th i rpef r .TL, 
ч т о б ы ігаѵъ ппнъетнтьс-т. С л и ш к о н ъ т р у д н о и 
м с д л е н п л б ы л о ирои^йоднть т а к у ю раГюту черезъ 
отверзт і е , с л у ж а щ е е диерью; WM сняли б р е в ­
на , с о с т а в л я ю щ і н к р ы ш у , и соедпііетіьіптн с и л а ­
ми в ы б р а с ы в а л и с и ѣ г ъ во a c t с т о р о н ы . М е и л е 
н е ж е л и черезі і часъ , ж и л и щ е н а ш е б ы л о готово , 
к р ы ш а н а с т л а н а , в ъ с р е д и н е ра&дожепъ о г е п ь , 
н м ы сот; ш и л н п о с е л и т ь с я . К ъ нисчдсті іо , н о ­
сари. , б ы л а т а к ъ тѣс.та, что т о л ь к о четверо 
н а ш л и пъ иен ы ѣ с о д л тъ1 л е ж а л и столті б л и з ­
ко к ъ о г и ю , что и с к р ы безпрестанно м ы т и н 
и х ъ ш у б ы , сапогн и одъя . іы . О с т а л ь н ы е семеро 
паи нас*» д о л ж н ы б ы л и доводь^твокаться п а л а т * 
кого, к о т о р а я , хотя б ы л а н е т а к ь т е п л а , но з а т о 
совершенно с у х а т я ск іюзь б р с в е и ч а т ы л с т і - и ы 
иоварып ручьями д п д а с ь рода о г ь т э і о щ л г о u . J > -
га и л ь д а . 
Вечердиъ^ по о б ы к н о в е н н о занимались и ь . с р а в -
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ннвакіемъ н лриведеніемъ въ порядокъ сдоан-
НЫХЪ И:ШВ Н.чбл!і)ДРЦІЙ, Н КЪ ВСЛККОну VJOB'Ub-
стшо нашему, они сокершенно согласовались, 
кэкь съ точными из блюден іямн сей части бере­
г а , СДЪЛЗПНЫШГ КЗПНТаНОМЪ ГжЛЛИНГСОМЪ, такъ 
и состав лен кою по нияь вни.е-адмнрадоиъ Са-
рычоіыьіг картою, а тьить совершенно убъдили 
насъ въ достаточности н надежности прннлтыіь 
намк правилъ издъреиім. 
До сего щета морской берегъ почти совершен­
но плоскіп, и только некоторые выдающіеся мы­
сы образуютъ крутын и еьалнетмл возвышеиія. 
JIp^RI.T» берегъ Кодмны., состояний большею ча­
с т о пхь черпаго шифера, былъ покрыть нанос-
нымъ М г х т ъ . Мы видъли, въ 14 верстах-ь отъ 
Сухарвыхъ бадагановъ, выстроенную въ УІШ 
году дентенантоыъ Лаптсиыміі, на возвмтеіііи, де-
реьшинуго башню, для упазашя входа съ моря въ 
устье ръкн. 
На слѣдувдщш депь, съ рапелфтомъ, продолжа­
ли мы путь. Погода была ясная и вріятная, Пра 
-ІСГКОМЪ юго-заіидпомъ вйтри, термомстръ по 
утру показывллъ 2"°, въ поддень 23°, къ вече­
ру 20°. Мы ѣѵа.іи довольно скоро по гладкому 
льду вдоль иорскаго верега, который становился 
псе кругье н огіръівистье. Проіхавъ 4'2 версты, 
остаповилимы недалеко отъ Большего Барано­
ва Каппа, вь понарпъ; она была гораздо про-
сторит.е прежней, но за то не такъ прочие «ы-
ст]»ена. Одьакожь, согрышшеь чаеиъ н юро-
uiriiii, супоиъ, и закутавшись въ дорткпыя 
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платья,, подъ толстымъ ІГБХОРЬІѴЪ одъяломъ., про­
вели ны ночь очень \орошо, не сіншкоиъ чув­
ствуя колодъ. 
Во в реи к нуги удилось мнь взять полуденную 
ьысочу солнца, н лайдти, что доаодьно значитель­
ный' ыысъ у Малого Баранова Камни лежит» модт> 
біУ ІѴ 4\У? с, широт., ч по шшечу счнсланіш 
подь 163* ЙІУ восточн. л&лготм. Мы шщглн на 
гора\ъ иного зддочательнытст» утесов*, нзъ конхъ 
иные представляли видь разкалннъ, дреолнхъ 
оѵромныхь здлпій. а тикя^е ИСПОДИІККИХЬ людей 
и а&ъргіЦ капптунъ Сарычеігь уноминаетъ о енаъ 
утесахъ въ саоенъ нутепісствіи. Въ последствии 
будѵ л иаіітъ с.іучай говорить о тзкоиъ страк-
моиъ образов ітІ и ирнаюрсьихл* еьалъ ЗДЪшшіхъ, 
2і-го Февраля отправилась мы въ путь при 
2і>ѵ холодя; въ поел'йдсттии увеличился отгь до 
28 ' . Гористый мысъ Гюльшаго Ініроігопа Кп»-
іі в, довольно далеко вдапнинся, ІУЪ н*>ре, остави­
ли мы къ съверу, и проахали черезъ узкую по­
лосу зеили, аа нтгь лежащую, гдъ къ востоку 
отъ иыса ипадаеть въ иоре маленькая ргчка; устье 
ея, по сдБланиому наим полуденному наблю­
дению, ддаптъ подъ 69* «Зі̂  2№ с- широты и 
І(И* Ііі* счпслиыон долготы* Сіілоооніе нутенаго 
компаса было ѴГ восточное. Съ сого пункта бе­
регъ лрнппмаіггь совсыіъ другой иидъ: утеенс-
тмя сколы исчезают* п соисрпіенно плоское при­
брежье црерыяается только кой ГДЁ крут<>-обры­
вистый В ВОЗЬЫІЛІІНІДИЧ, Кь югу, нъ иъкотороыъ 
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раэстолнІп отъ берега, влдна ігысокан ггвпь горъ; 
она, ппдннону, тяпется отъ NtW на SiO. 
Нрпъхавъ 34 версты, достигли мы небольшой 
рігчкп; прозрачныйг дедъ ся объщалъ иаиъ чис­
тую хорошую воду; на берегу нашлн мы мно­
жество наноснаіо лиса, а потону остановились в 
раскинули палатку, предполагал здѣсь передо-* 
чевдть* Туть иреділъ, до кагораго туземцы 
доходятъ иногда, гоняясь за эввряын, по съ 1765 
года, поели путеіиествіп Шалаурова, никто нзъ 
Руекнхъ не писъщилъ сей части Ледовнтаго та оря. 
Наиѣреваясь оставить адѣсь часть взятаго. на­
ми, провіднтз, въ аапэсъ на возвратный путь и 
для уиеііьшенія числа нартъ, иы выстроили, 
такъ называемую, сай&у гдт* йог л и обезопа­
сить наши вещи оть песітпъ м россонахъ, здъсь 
водящихся во множестве. Мы врыли въ снъгъ 
вертикально четыре столба, каждый около О 
Фут. вышины ; па нихь у крип или £р£век-
ЧІІТЫІІ лщпкъ, положили туда наши запасы и 
покрыли вес Ореьиааш н спъгонъ* Между твдгъ 
пт>сколько иннуть была раскинута наша 
шиаткл* Шесть тонки хъ длинны хъ шестовъ 
воткнули въ снътъ ы иерхніе концы ихъ свя-
пади; потомъ обтянули все дегкингь, нзъ олень* 
тіхъ шкуръ сіпптынъ покрывалоиъ, и таі:цмт> 
обраэоиъ соіігаілілись комическая палатка, въ 10 
фут. пытпны и несколько болъ* 12 Фут. въ 
лоперечнпкѣ оспованія* Еъ верху палатки оста-
пили маленькое отпершие для дыма; въ среда-
пи, на шслъзной пляткѣ, разложили ТІЫ огонь; 
на иемъ иы варилп нашу и оиъ еогривалъ 
ііягіі, хотя BMfccrs съ гвлт, нзнолнялъ всю з а ­
датку густымъ 1-дкниъ дьіионъ, огт. чего глааа 
ішнн очень страдали, БИІСГО двери, на цодпы-
рениой- старонъ палатки оставили мы небольшое 
отвератіе, завьшенное олениею Еікурою. При 
бурной погвдъ, съ tnvu странахъ со"мктговеішо 
господствующей, воздушное жплнше нлше бы­
ло вгь йезпрестлнкоиъ динжеиіп, и іигнбалось 
то на ту, то иа другую сторону, что насъ на­
шло не ѵезпокои-ю; гораздо непріятііге йыва.ю, 
кегда в-йтеръ срырзлъ всю наллтку. Но л кі> тому 
ПрШІЫКЛИ UM ВЪ НССЛ'БДСТВШ, И ETOKjlMjail щгькі-
нія стороны палпкн до п!>коті>р«й иысоты сні>-
гомъ, новее отклонила такое неудобство. 
Когда палатка была раскинута, вен сь не-
тщриіініемъ ожидали, uoica ззкнппгь чаішпкъ, 
наполненный сн£гі>чъ, илн *ішиъ, иогому, что 
чан былъ лріятныішею и jiодкрълнтеjt.ivnii-
іссю длл насъ нищею. Посіъ дііухъ ч а ш і ж ъ 
являлись жизнь а неселость въ онтмхнишемъ отъ 
ХО.ЮДІІ общеетвъ, Замечательно, что мы такъ лю­
били наше ароматическое шітье, іг вкусъ его йы.іъ 
накъ такъ иріятенъ, что swtCTO ойыкнопениой 
пронорцік, піѵ три куска самру на чашку, ИЫ 
пилн цВльш шечеръ, отъ 10 до 12 чашскъ, съ 
одиинъ кусЕом-ь леденца. Иногда присоединяли 
иы къ типу ржаные сухари, лиоо отличный ку-
сокъ юколы. Между чэсігв II ужшіонъ пмходнлп 
шшн проводники къ собаклмъ, нривлзмвалн ихъ. 
для того, чтобы ирив.(с']і"гііііыіі с.івданн зиърей, оаи 
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не рядбіикались ночью, а лритомъ д а в а л » каж­
дой иязиачеииуто долю корма. 
Между ІІІМЬ зднпыалясь мы сравииваиіемъ на­
ших* наблюдеиій и вносили на карту осмотрен­
ной ДНРМЪ пространство, что при сильном* so-
лодъ п дши-а, иаполкявшемъ всю палатку, было 
не вссьиа легко. Въ то же время приготовлял­
ся ужниъ; ыгь в с е г д а состоялъ цзъ одного блю­
да , супа съ рыбою, пли ст» иясомъ, пока 
им его ИМЕЛИ; все варилось въ о.шоаъ КОТЛІІ, 
вы JtCTl» съ тъмъ слугкившеиъ нанъ п общею та­
релкою. Послх уяшна все общество ловилось 
спать. Ш прпчииъ холода, иы і іс иогли снимать 
нашего ллатыі VI пгубъ, и должны бг.ыи спать 
въ иилнои дорожной с-дсждъ; аа то постоянно 
каждый вечерь нмп.ш иы чулки н сааогп, ко­
торые, BB-J.CTE съ ЫІІІОВЫММ ш о а к а ч к к рукавп-
цимн, раавъиш вались для сушки на шестахъ въ 
палатка, что, особенно па счетъ чулковъ, необ­
ходимая предосторожность, ибо съ сырсчи обувью, 
замерэаиіе почти неизбежно. На ночь расстила­
лись на тлердонъ снъгу недилжьи шкурьі^ на 
нкхь все общество располагалось, и подъ оленьи­
ми од-ьллани кръпко л хороню отды*яло отъ 
днепцыхъ трудовъ. Пока и і иарты наел, СО-
ЛрОКОЖДаЛИ, МІ,І ДОДЖИЫ Зылп, по причиит. 
тьсиогы, располагаться въ па.іаткі, какъ спи­
цы въ колись, нога ни къ огню, а голова и н къ 
стііііаиѵ, вт. послздо.твіи, когда паше обществ» 
унсньишлос*, располагались мы вовругь удоб-
иье; во нргмя ночи огонь не поддерживался н 
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мз.го по налу нотухалъ. По утру вставали мы, 
обыкновенно, ьъ 6 часом*, разводили огонь н 
мылась сошкпнъ ент.гомъ; потоиъ ішлн чай и 
тотчдсъ ПОСЛ"Е пего првиияались за oSt^T., кото­
рый ОЫ.ІЪ совершенно подпбеаъ нашему ужину. 
Наконецъ чветплп посуду, свертывали палатку 
и одъ-ялы, нагрѵжадп нарты, и пасовъ въ 9-тъ 
отправлялись въ путь. Такого пор«дка держались 
мы постоянно во вреніг перваго пѵтешествія. 
Февраля, при %>" холода, поднялся р*з-
кій восточный въгеръ, съ СПЛЪНОЕО млтелью, что 
чрезвычайно аагруднядо дорогу. Мы одкакожъ 
продолжали некоторое вреяя путь, но угоилеп-
иыя собаки ваши, ртробтокавъ 24 версты, не въ со­
стояла были далие тащпть нартъ протпвъ вііт-
ра, по рыхлому енътѵ, и мы принуткдеіш были 
остановиться дли ночлега, на плоскояъ морсконъ 
берегу. Мяа-едь продолжалась всю ночь; наша 
палатка была совершенно занесена снт.гомь, но 
тсыъ доставила нянъ защиту отъ бурп. Мы 
радовались неподвижности нашего жидпща п его 
прЫтнои теплота, За то слон сп-вта, лсжавгпіе 
па ВЯѢЩНСЙ стороні» его, растая.ш п образовали 
ледяную кору, которая сдвлала шкуру твердою, 
неудобосіибоемош н гораздо тяжело прежтіяго, 
а тънъ ирнчнннлн намъ иного трудопъ при 
скдады&знін пзлаткк. 
20-го, по утру, вьтері. совсгвиъ затнхъ, и хотя 
термометрт. все еще етоядъ па 25" холода, но: 
намъ казалось, что бмдо гораздо теіглііе пчераш-
илго. Море было покрыто твердою и гладкою 
спт.жпого корою, по которой irauiu иартм, снзб-
женныл ледяныип полоэьлии, * такъ легко сколь­
зили, что собаки беэъ вслкаго пшгуждеіиѴ&Ьжл-
дн очеиь скоро. Мы всегда держались въ різ-
стояпін оть 50 до 300 еажегтъ оть иорскаго бе­
рега, который идъсь плоскін - [Г НЛЗМСЕШЫН; на 
нсзнъ открытому яаору иротялсеиіи его никакой 
предметъ не прерываетъ уиылаго одиообразія 
печальной сяъжной пустыня. Мертиая гитннгі, 
царствовавшая вокруг* насъ, уинпжл.іа еще 
болт.е характсръ грустиаго уиынія сей сцепы, 
такъ, что съ радостію встръчалн иы груды иа-
поснаѵо ЛТ.СЙ, лежавштя на берогаіъ и хоть а-е-
скодько нрррывапшіа одпооИртэіе. 
Въ полдетсь оиред-я.індъяі пек ваягой полуден­
ной высоте, что устье рички, протквъ которой 
мы находились, дожить подъ 69° ЪАГ 38^ широ­
ты и 165° 54 ' восточной долготы. Огъъхавъ 25 
верст* отъ нашего поелвднлго ночлега, ьедвль >t 
ран Ев обыкновенная остановиться на ночь, что­
бы ваять нисколько разстояній между солнцеиъ 
и луною. Солнце стояло такъ ннако ііадъ ropir-
* Кансдыі іечерв 6&>раанііакггь парт вверіълионіьн ne.tou* 
о5.іптають ХОДОКР, оѵь щто йбра.і^екл вз яиіъ дедлнэа допа, 
ьзтирак .ічеш. г.ѵ.ідѵа, гаыъ, чти сивк СТ иеБѣро£1к<ж> лепйнлін» 
с к о л и я т ь но TWJWOM ѵ' с я ѣ г у ! іъибе Фтеі нь« ішы метѵя Л0&>в*Пй; 
полеагмв нартъ л£яан>гъ ato ч&етЕю для легчайшей «зди, а 
частно лля сге|>ехвліт «анілш полооьевъ, л по той желіщчврь 
или)» ароъолнпкв ьсегдд тщательно йэбагх™ нъетъ, локрілтип-
ое с н ъ г а м ъ , л л с д о н и к я о & ю м в а в н . огіжваіщіилш « ъ в о -
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аопгомъ, что мы принуждены были прибегнуть 
ночыо къ івіздаиъ, желая узнать истинное аре-
мя. Взятия .іуииыя раэстояш» определили no-
доженіе нашего ночлега в-ь 160° IV восточной 
долготы, которая по нашему счисленію была 5' 
впеточнъе. Хроноиетры, отъ внезапны хъ пере-
»1ІНЪ температуры, потрясеніп, ъзды н чаетаго 
опрокадываніл нартъ, такъ пострадали, что не 
сходствовали между собою н съ вероятною дол-
готом, н мы почти немогли употреблять ихъ, 
Здъсь выстроили мы вторую саіібу, ы положили 
въ нее остатокъ нашнхъ съъстньгхъ прииасовъ 
на возвратный путь, отославши наэадъ разгру­
женный нарты. Ледъ, вчера покрыишій нашу 
палатку, растаялъ сегодня огь разложенного въ 
ней огня и иаполнидъ наше жилище такою у -
душлнвою сыростью, что мы принуждены были 
отъ времени до времени выходвть освежаться и 
отдыхать па ноздухъ. 
Ночью къ 31° мороза присоединился ръзкій, 
юго-восточный вітеръ, и несмотря на хорошо 
поддерживаемый огонь и теплый покрывала нзъ 
оленьпхъ а ыедвъжьпхь шнуръ, сдѣлалъ хо-
лодъ столь чувствитсльнынъ, что нъеколько рааъ 
принуждены иы были вставать, прыгать п бъ-
гагь вокругь нашего жп.інща, чтобы «сколь­
ко согръться. Особенно г. Козьмкнъ жаловался по­
утру, что ногн у него необыкновенно иеранут*. 
Мы посоргтовалп ему леремъннть чѵлки н сапо­
ги, и когда опъ сігллъ сапоги, го съ уяіасоиь упн-
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дг.,ін мы, что чулки у uero прпиерз'лн тгь по-
гзтв%. Еесьиа осторожно сняли ш.і чу.ткп, и няш-
лп, что они был» покрыты дедяиынъ слоеиъ, 
почти въ одну лннііо толщины; къ счастью, 
ногн еще не были отморожены И мы скоро от­
терли н*ъ лодкою. Сен опытъ уггврплъ насъ 
въ необходимости всегда перенішяті» п. содер­
жать сухою нашу обувь, потому что всякая 
сырость, шгілпнігл н отъ собственной испари­
ны, при болыноэгь лороав питать самыл ги­
бельны я слъдствія, Ііъ полдень, находясь иа 
і у , версты къ съверу отъ иизценного берега, 
определили иы G9* 30' 28^ широты, а ечи-
слпмая долгота была 160° 24 ' ; склоненіс вагнпт-
н.ой стрьлки 17'/° восточи. 
Усилнвавш.йся холодъ п ръзтии вътеръ чрез­
вычайно затрудняла иапіу ъзду. Проводники 
принуждены были надт.ть собакаиь на ноги родъ 
сапоговъ, а бол-ле чувствптельныя, непъе прочнхъ 
покрытый полосами и замерзание подверженцыя 
части тѣла нхъ завернуть лоскутками іпкуръ. Это 
значительно препятствовало бигу собакъ, тъмъ 
бол-ise, что слишкомь сильный морбаъ сдвлялъ 
енъгъ рыхдымъ тт. нолозъя нартъ не могли такъ 
легко скользить по неыъ, какъ скользили досель. 
Сегодня (27 Февраля) не могли мы проі:хать бо­
лт.с 26 верстъ и остановились на НОЧЛЕГЕ близь 
устья довольно значительной р'Вки, въ верхоаь-
яхъ у лрлбрежпьіхъ жителей Малаго Аню л из­
вестной нодь иыенеыъ большой Вараннш. Какъ 
эд-tch, такъ и на всеыъ протяжении низмен наго 
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берега, вдоль воторлго мьі сегодня ѣха.ін, ле-
жить великое множество иаиоснаго лгхл. Кь югу 
и ioro-захіаду отъ нашего ночдега показывались 
в-ь некоторой* отдаденін горы, ітростиравшЬісл 
до восточнаго берега рикн. Самый берег* обрн-
зуегь здгеь значительную бухту, обращенную 
къ сіверу, и подымаясь поло по налу на востокъ, 
достигаешь б саженъ высоты. 
Прямо къ северу отъ насъ, на моръ, показыва­
лась бълая полоса, ммъпшая по видимому парал­
лельное съ берегоігь направление; въ послидствіи 
нашли иы, что то было ни что иное, какъ боль-
іпіе тороси *, поднявшееся надъ поверхностью 
поря; издало, но своему разнообразному устроо-
нію, часто давали они поцодъ къ огаибоч-
иынъ зак.ночеыілп-ь. о суіііествомаяіа земель и 
йерегов-ь. 
Во время ночи взялъ я нисколько разстояній 
между луною н Поллукьомъ, ьогормхъ пе шогъ 
одиакожъ употребить для опредъленіп долгсгы, 
потому, что когда хатклъ я, съпомощію пскуствен-
itaro ртутнаго горизонта, взять НЕСКОЛЬКО высотъ 
Капеллы п определить ыстннное вреыя, то на­
шел ь, что па поверхности ртути оСразовялкськри-
сталы, отъ чего она хотя и не замерзла, но сдтв-; 
ѵвіт ныгрявмльивго ибрвэоадніа [роыэды льда, і;і/го^і.іе на Ледо-ѵ 
інтань пор*, иолоонй і-ъэіамт>, пиді^хаютса іта т.ыагту дп 10П 
*утдш» пад> тллдойю -іедавфю пйдеріпостью и т.ч;*м»: затрудвя-
югг і^му, а влогда Лйлянпу ее и ьоке ыеѵолкожио». 
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ла.іась столь «ероопою, что я ііриНул,ден"ь бі.і.іъ 
прекратить нбн наблюдения. 
Лоооше сильный холодъ часто затруднялъ на* 
нін пстропомнчеекія наблюдения. Особеішо съ сек­
станами додали иы бол-ьзиекные опыты, п ЕЪ 
ПОСЛТІДСШІП принуждены была члѵгь нибудь 
обвертывать тъ части пнструнеігтовъ, которьіхъ 
должны были касаться пальпаии 'нлт* ліщонъ, 
потому что въ противноэгь случат, кожа тотчасъ 
прииерза.іа къ металлу. Также вь продолжение 
всего наблюден і я, я особенно іірн считаньп гра­
дусов'!, на дуги, яэдобпо было удерживать дыха-
ніе, а иначе стекла н зеркала мгновенно покры­
вались тонкииъ слоемъ льда, или инеенъ, что про­
исходило даже отъ одной испарины нашего тала. 
Не смотри на то, мало по малу, достигли мы та­
кой ловкости, что производили наши наблюле-
нія при 30° мороза, п ночью, при тусклоиъ свьги 
каленькаго ручнаго Фонаря, съ достаточною точ­
ностью сосчитывали на дуг'Б секстана градусы, 
минуты и секунды. 
На хронометры также простерлось вліяніе хо­
лода; они саип собой остановились. Опасаясь 
отого носнл'Ь п ихъ диемъ при себь, а на ночь 
всегда прятэлъ въ обвернутый несколькими шку­
рами яшикь, который к.іадъ съ собою оодъ 
ОДЕЯЛО. Не смотря на мои предосторожности, ве­
роятно, ночью, когда огонь потухъ выіашей яч-
латки, холодъ, пропнкнувъ черезъ всъ обвертки, 
ааиорозилъ масло, между колесами находившееся, 
и остаповплъ ихъ движвніе. 
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Февраля 2$-гч. ію утру, было 27° холода, а ве-
черомь 2 5 l / s ' , съ свъжниъ SW пьтрояъ, который 
былъ нами попутный, а потому и неслвшкоыъ 
нас-ь. затрудяялі.. Воздуть быль пасиурепъ н 
туианенъ, такъ, что мы едва ыоглн отличать бе­
регъ, вдоль коюрзго ііхалп, направляя нашъ 
путь на лежащіи передъ нами высокій ныеъ, 
показывавшийся сквозь тунаиъ. Здьсь, нодъ за­
щитою довольно крутаго и обрывнегаго зем­
ля наго уступ» (яра), остановились иы па иоч-
дегъ, ііроъхавъ сегодия, по причине рыхлаго снъ-
га, не более 27 версть. Желая согръться, валъали 
иы из гору, и кашля таиъ пъеколько бревеиъ, 
оленьихъ рогъ, углей л другнхъ признакокъ, 
что на сеінъ нъегк находилась нъкѳгда юрта, млн 
другое тому подобное жилище. Къ вечеру лтаіо-
сімгрк тѵвско.іько прояснилась, такъ, что г. Козь-
мигіу удалось ваять и-ксколько разстояній между 
СОЛИІКМЪ и луною, когорыя показала, что нашъ 
ночлега, лежалъ подъ 167" долготы. Полу­
ночи а я высота лупы дала намь (J9° 38' 2-l f f шц-
ротлі. Здьсь устроили ыы третью сайСу для про-
віанта. 
Ночью одна изъ пашиіь сооакт. подняла силь­
ный лап. Мы «СЕ бросились нзъ палатки, но ни­
чего не ыоглн раасмотръть. Наши проьодппкй 
увърлли, что собаки чуяли близость Чукчей, 
н боясь внезапнаго нападения, всю ночь неногли. 
сомкнуть глаэъ. 
На слъдугощее утро (I Марта) продолжали ніл 
путь. Терыометрь пвлый день показывалъ бол не 
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55*, Легктп NW вътеръ, разогнавъ облака, очи-
стпѵіъ атмосферу. Въ полдень определили цьі 6£Г 
4'1Г широты^ склонен іе нагнптпоіі стрѣдци 
было ІвѴд" посточноен 
Ткрлгъ, направляясь ua N \ 0 , обра-
ауеть уступъ (яръ)г подьцазвдщіЛся4 на 5 и бо-
.и>е сажень надъ поверхностью моря. Па бере-
гу ііашлн иы недавне оставленную Чукотскую 
хижину ^ ьокругъ которой ясно вндіш были 
слъдъі ѵаией, нъста., гдъ гир-ЕДіі ОГІШ^ и нроч* 
Хотя л и пе ра^дьляль боязни нашнхъ про­
вод ннковъ (они жители было тотчасъ возвра­
титься: назадъ), по нрианалъ за нужное, ставить 
ш ночь у нашей палатки карауль на го. 
Но разстолнш 3 f / s иерсгъ отъ мъста полудек-
наго наблюдет я широты ъстрътнли мм довела 
но значительное, открытое къ си с ору углублен ів 
БЪ берегу^ стороны^ котораго казалось, соединя­
лись въ ..ъкоторомъ отъ насъ отдалсніп, а по­
тому мы п приняли сіе углубление за бухту, или 
на.кнькш яалівъ.. Но пъ довдуинше годы, по 
ЗлнжайшЁЫъ наблюдении, нм на-иди., что тЬ бмлъ 
пролнь-ъ, названный ХПалаурдоыиъ СобадеЩ ог-
дъмяісццій остро въ сего пэднн огь твердой 
эенлн. Мы направили путь по сему про-інву п 
на средние длины «го нашли несколько Чукот-
с^нкъ хижниъ, довольно тщательно выстроен» 
иы\ъ нзъ кацосиаго лиетт^гнипаго .гкса; на-* 
ПФПШГН СИЕГЪ локрмлгь слъды саней и отыялъ у 
пагъ возможность узнать направленна, по кото­
рому попали Чукчн. На сБиернонъ коии* про-
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дпвъ 5'Д версть ширины, ио она однако**» 
приметно суживается иа противоиоложпішъ кон-
ц-в. Берегъ твердой земли плоскіи, а къ подто­
ку становятся ходиистъ. Берегъ острова Сооа-
деп, напротивъ, крутой к обрывистый, воз­
вышается на 20 и более сажеиъ. Подъ за-
иштою сего уступа расположились ны почле-
гомъ, проехавъ сегодня 23 версты. По по­
луночной ВЫСОТЕ луны определили мы широту 
Еіашего ночлега въ 6ІГ 40/ <Ш д 1(і8° 4/ дол­
готы, ио рязстояиію луны отъ Алдебарана. Здьсь 
снова нашлп ш.т слвды Чукчей, Съ вершины 
близьлежащаго холма видели вдали обширную 
тундру 
Сегодня на дороги былъ наят. случай наблю­
дать совершенно новый, замечательный Феномены 
на N0 горизонта показалось совершенно отдель­
ное, теяно-снрзго цвета облако, изъ котораго, по 
направленію зенита, протягивались беловатые лу­
чи къ противоположной части неба п давали 
нвленію сходство съ съвсрньшъ сІлніемъ, Не 
могу утверждать, чтобы сіи лучи, подобно лу-
чапъ севернаго сішил, имъли светъ л потому, что 
япленіе, продолжавшееся ст. полчаса, пабліодаля 
ны днеыъ, когда свить лучей не можетъ быть за-
иетенъ про спльномъ сіяніи солниа. Казацкій 
сотникъ Татариновъ, бывгпій уже прежде въ 
снхі. странахт. съ Геденштромомь, уверялъ, что 
видимое паии темное облако было ни что пиос, 
какъ іюднпвшілсн, поеіде пе разселишіяся пепа-
ренІн изъ внезапно происшедшихъ во льду трс-
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щинъ, или отворзтій (полыней). Если примять 
такое предположение, то беловатые лучи образо-
выва.яъ тотъ те парт>, мало по ыэлу раздігляюиііп-
ся н освещаемый солнцемь. Вечероиъ наблюдали 
мы на горияоігге сѣоерное сілніУ, которое зани­
мало все протяжение отъ Ж) до NW, и попере­
менно, то являлось, то пропадало. 
Па следующее утро (2-го Марта), при ясной 
погод*- и 27° холода, едва отьлхали вы отъ пз-
шего ночлега, какъ г. Козьыилу показалось, буд­
то онъ.лидитъ землю. Мы остановились и тотчасъ 
ш.іъз.ш на высокіи берегъ, откуда ясно увнделя, 
что ининую землю составляли груды льда (то­
росы), нагроыожденныя на краю необозримой 
полыньи. Вь лолдешь определили иы іпиро­
ту Ш° 52' 6". Около деухъ версть иа ГШО 
отъ сего пункта прекращаются высокіе крутые 
берега и земля является снова плоскою. Сему 
мъсту, въроятно, далъ лейтенаитъ Лаптевъ на--
звапіе ГГещанаго мыса, хотя здесь собственно не­
заметно никакого мыса, потому, что берегъ не­
чувствительно направляется отъ N0 къ О, не об­
разуй значительная углубленія въ море. 
Место, гдт, прекращается возвышенный и на­
чинается плоскій берегъ, лсшитъ, по наган мь 
нзбдюденІяыъ, подъ 6&° 52 1 / , ' широты и 168° 
00 ' долготы, иа востокъ отъ Грннвнча. Отсюда 
ехали ны, то но морю, то по земле, Берегъ 
здесь почти насколько не возвышается иадъ 
моремъ и, вероятно, д-втомъ, онъ, н весь рядъ 
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параллельно съ нимъ ндуіпніъ, наноснъітсъ пе-* 
щаішхъ іаліювъ, покрываются водою. 
Долго в напрасно искали иы наиоі.нхіго д-вса, ко­
торый вообще къ востоку отъ пролива Собадея 
редко встречаете:!; ноконечь паніліі ita берегу 
н и с к о л ь к о бресеи ' ь , но они былп сюда, в е р о я т н о , 
перетащены Чукчами, СЛЕДЫ КОНХ'Ь ЯСНО ВИД-БЛИ 
им по осей окрестности. Сегодня провлали мы 
уже 25 верстъ, и я рглшлся здись перенос 
чевать; Мы рыстроили четвертую хайбу и ото­
слали въ ІІлгкне - Колымекъ ПОСДІІДПІЯ нрові-
антскія нарты. Такныъ обраэомъ еъ панн оста­
лись только три дорожиыя нарты, иа кото-
рыхъ, крон-к пеня и Г . КОЗЬИИШІ, иаходплпеб 
для управлепія собаками три казака. По высотт» 
луны опредълили мы здъсь широту м> (>9J 57' 
-Й*, а долгота, по нашему псчисленію н но 
п е л е н г а м ъ , была 1Й8" 4 1 ' . 
Вечероыъ наблюдали мы прскраспъйіиее с Е в е р -
нос сіяніе. Небо было чисто н безоблачно; З В Е З ­
ДЫ блистали лркииъ арктическими соитомъ. При 
легком* КО B-ETffE поднялся отъ NKO огромный 
свътнщімся столбъ, и лучи е г о , подобно шй-
ромімъ іиаиепнымъ полосамъ, разливались на 
иебв но направлению иійтра, беапрестанпо пе­
ременяясь п, казалось, приближаюсь къ шівгъ. Су­
дя по скорости, съ к&кою саътлые лучи пробв-
галн пространство горизонта до нашего зенита, 
меігее нежели в* 1 секунды, полагали мы, Что 
съверное сідиіе было къ земл'В блпже обыкио-
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цепной высоты облаиовъ. Вь продолжение л пле­
т я не заметили ны никакой ігерешніы на ма­
гнитной сгредк1> компаса, что, конечно, припи­
сать должно грубому его устроенію, 
Нашп казаки уже несколько разъ просили 
дать собакамъ отдохнуть н собраться съ сила­
ми; по нхъ новой просьба, о томъ, решился я 
остаться еще одпнъ день здесь (3-го Мар­
та ). Отдыхъ былъ благодетелеіУЬ для собакъ, 
по для ігасъ иесносенъ. Мы расположились 
иа совершенно открытой, ни чеиъ не защищен­
ной равнине, ГДІІ, при Э5° и мороза, съ реа-
кияъ iNO иътрояъ, у насъ быль такой скудный 
аапасъ дровъ, что т ы могли только кппятпть 
чай и супь, а остальное время проводили беэъ 
огня. Кь тому ирпсоедннпдась еще мучительная 
неизвестность оба, успехе нашей поездки и на­
стоящею, положен!н предела ея, Шелагскаго мы­
са. Наши малые запасы не позволили наыъ пред­
принять безопасный, хотя и дальнейшей путь 
вдоль берега, ктшщаго ЗДІІСЬ ПОЧТИ южное на-
лравлеиіе. На море, прямо передъ нами, лежал» 
высокіе ледяные холмы и заграждали нанъ совер­
шенно видъ вдаль, а какъ истинное положе­
н а Шелагскаго мыса не было еще определе­
но, то въ отыскаиіи его иы яотерядн бы мно­
го вреиеии, чего, при недостаткъ въ сѵЮТныхъ 
праиашхъ, должно было всячески избегать. Мы 
были въ нерешимости, что предпринять, когда 
при закате солнца заметили на восточномъ краю 
горнзиита два довольно значительные холма, при-
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пятые нави сначала за одинъ, сѣверная вер­
шина копхъ летала отъ насъ N0tO'/,O. Наши 
ііроводнякн были ѵвъренм, что мы нашли 
зеялю, которой иск дли, и радовались, что от­
крыт»* ея удалить насъ огь соседства Чукчей, 
ибо они все еще н*ъ боялись. Нетерпъливо 
ожидали мы разеввта, надеясь, что сіп два хол­
ма составляютъ Шслаічжій мысъ, предметь по­
исков* беаетрашиаго Шалаурова. 
Рано по ^утру, 4-го Марта, небо покрыто бы­
ло облаками; слабый S 0 пѣтеръ нагонял ь сн'Ьгъ; 
термометр* показмвалъ І З Ѵ / (вечеромь IH°J. Мы 
весьма радовались такой умеренной темперагурт.; 
ноелф сильныхъ морозовъ, она казалась иамъ да­
же теплою; нанш проводники увъради, что въ 
здыиннхъ кранхъ никогда не бывает* холод­
ине, и ззондолали счастію Чукчей, живущихъ 
въ столь теплоиъ климата. 
Мы ъхалн по кркико-смерзшенуся снъту, то 
между ледяными троыадамп, то через* них*, 
стараясь по воаложиостп направлять путь наш* 
пряно па видішиьгя горы. Но icitopjs мы увърн-
лись, что онъ были отъ насъ гораздо дадъе, 
нежели нанъ казалось. Наступающія сумерки 
и усталость шшіп і собакъ, иробѣжявпіяль се­
годня, по крайнее мъръ, 61 версту, принудила 
меня остановиться на ночлегъ между торосами. 
Зд&сь заметили иы, что наш* нняяьш остров* 
был* мысъ, иа котором* подымались три купо-
ловндныя горы; восточная изъ них* казалась 
выше прочих'!.. К* югу от* сихъ горъ тянется 
рлдъ холмовъ, обставленныхъ и о с к л т а и ъ такими 
же іілнеипмми громадами, какіл зачътили им 
пріг Еарацовоиъ Каннъ; влобрлже.ніз пзішиісъ бол-
^ н е ы з і ъ Хіроводникоізъ видкю jrb « и к ъ ойлоа-
іча*ъ скадъ и утесов большой лагерь Чукчей, 
ГОТОВИВШИХСЯ ігЪ бнтви съ прншильцалш, 
Съ ііершпнъ ,імиі!ы (въ 5 саженъ гчнсотм), 
подлъ которой разбили иы палатку, покаялось 
памъ пда,ін открытое иоре, отражайте*? въ проз-
зрачііоіі подъ чернып скалы и утесы берега., при* 
ни мае наго памн за Шелагскін мысь* Чреэъ нѣ-
сколько минуть открытое море переменилось въ 
гладкую ледянуго равнину. Съ1 такою быстро­
тою покрылась она ыиожествоыъ неровностей п воз-
вышеаій^ а потоыъ на ьсемъ пространств!* появи­
лись больіпіл плавающія: льдшіьт самьгіъ рлзнооб-
р З Д Е ы х ъ влдоиЪн При н /Ксммько перемиоиешсгчсл 
яодожен.и солнца, пн'Т> в ъ свою очередь и^еии, и 
>іы цсно увндѣлн неоЙозрниуто, до краевъ горкаон-
та простиравшуюся сгану огромней пшхъторосовъ. 
По причине енльнаго преломлелія лучей на Ле-
ДОРНТОЫЪ чоріц подобные оптнческІе обманы.и 
препращепіл весьма обыкновенные н гііроятно, 
не разъ подавали omi путешественнпкэмъ поводъ 
къ „южныиъ заключенІднъ о сутдестловаыін осх-
рововъ, берегогь и нысивъ. 
Наіпъ дровяной а а п а с ъ совершенно истощился, 
іг для разведспія ыалаго огня, чтобы сварить себп 
сунъ, принуждены мы были пожертвовать тремя 
шеста и и палатки ы парою эанзеныхъ саішыхъ по-
лозьевъ, Къ счастью, и па схвдующін день (5 Мяр-
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та) продолжался S 0 Мтеръ, который1 и ЕЪ ІІІІЖ-
не-Колыыск* приносить теплую погоду; термо­
метр*, показывал* не болве 18', и мы перено­
сили такой холод* без* огня, 
Проъхавъ около 30 верст*, мезму высоким и то­
росами, и перебравшись съ величайшимъ трудомъ 
через* острограиную льдистую стъиу, достигли 
мы нанонецъ съверо-западной оконечности Ше-
лсасивго носа. Путь около него превзошел* труд-
иостлми и опасностью все доселв нами испытай* 
ное. Часто принуждены были мы карабкаться на 
крутьія, въ 90 футов* вышиною ледяныя горы, 
и съ такой вышины спускаться по крутнзнъ, 
находясь каждую минуту въ опасности пере­
ломать сани, задавить, собакъ, или низверг­
нуться ВМЪСТІІ съ книц въ ледяную пропасть. 
Иногда должны мы были пробираться по боль­
ший* пространства»*, проваливаясь по пояс* 
въ рыхлый, наносный сивгъ; иногда встреча л п иы 
между торосами непел рытый снегом** мъста, 
янныя острыми кристаллами морской семп, от­
диравшими лед* съ полозьев* нарт* и дотого 
затруднявшиап ъаду, что мы должны оыдп са­
ми запрягаться, и вмъсть съ собаками, съ вели­
чайшими уснліянн, тянуть саин, чтобы не остать­
ся на дорог*. Нагронождеиныя одна на другую 
льдины заслоняли намъ иыеъ. Б* ТѢХ% м-н-
стахъ, гд* мы приближались къ берегу, со­
стоял* он* изъ черной, плотной и блестящей, 
неизвестной мн* каченной породы, и являлся в* 
вид* правильных*, наклонно лежащих* столбов-ь, 
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до ЭДО футом» вышиною., между которыми кой 
гдй проглядывали-, ц-деколько саженъ шири­
ны , полосы бГ-лаго мелко-зернистого границ. 
Мрачные черные утесы, въками ыпгромсмкдешіьт*-, 
никогда перастаявающгл ледлпыя горы, необозри­
мое, ивчнытѴь дьдонъ си о ванное морс, вес певмиен-
іюе с л а б ы м и , слолвлипши лѵчами едва подин-
довшагося над'ь горизонтом?» нолнрішго солнца, 
совершен»ое отсутствие всего- живущаго я пичшь 
непрермнаеная могильная пішяігз^ приставляли 
вамъ картину, какъ будто мертвой природа, ко­
торой описать невозможно. Казалось, ДОСТИГ­
ЛИ пределов* жива го творенія. 
Продолжал, съ иснновъриьіѵп уснліямпт памъ 
путь въ тлченіе пяти ча-совъ, и пройди около (J 
верстъ, мы и нашп собаки такъ измучились, что 
принуждены были, остановиться» Для ночлега вы­
брал п ыы маленькую бухту, низменный н пе-
іцаный -берегъ которой,, постепенно водом иіаясь, 
слипался ЕЪ къкотороиъ отъ насъ разстоднін съ 
ідѣпы-о голмовъ, соединен пьтхъ съ главными го-
рамп Шслагскаго мыса, мзвьішавшагося болъе 
нежели па 3000 аутовъ надъ поверхностью поря. 
Къ великой радости, мы нашлш здісь несколь­
ко чанослаго лиса (вітрочемъ только сосно&аго). 
Но видимому, оиъ очень давно лежалъ здісь. 
тотчасъ развели большой огонь л спеши­
ли , ПОСЛЕ долгаго времен н , опять согреться 
а иысушнть, млн, по крайней мъръ, оттаять 
вашу одежду. Казалось, Чукчи посещали сей 
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край; иы иашли здесь большую кучу китопыіъ 
ребръ, место, где недавно быдъ раэложенъ огонь,1 
и недалеко оттуда большое бревно, вертикально 
врытое въ землю, такъ, что не более трехъ т у ­
тов* торчало оно надь поверхностью. При лрко 
пыдающеиъ огие, мы провели очень пріятнуот 
ночь в собрали столько силы и тепла, что на 
другой день (й Марта) 19° мороза, съ ветромъ 
и млтелыо, казались паль меігее ощутительны. 
Ііашп запасы ігрнходили къ концу и могли 
достать еще дни на три неболее, и какъ мы не 
были уверены, что найдедъ въ целости ос.та-
влсииыя памп складки провіанта, то я коле­
бался: т.хать ли дад'ье, ИЛИ возвратіггься иа-
задъ? Накоиеіѵь решился я продолжать путь, 
съ тьмъ, чтобы, по крайней нере, определить 
истпнцое иаправлеіііе сей части берега, по из­
вестному мненію Бурнея, составляющей переше-
ек-ь, связывающій будто бы Азію съ Америкою. 
Я выбрал* саыыхъ надежныхъ, сильныхъ собакъ, 
и иа дпухъ разгруженнылъ нартахь поехалъ дд-
л-ее; третья нарта, съ остаткомъ иагиихъ запасовъ, 
осталась на месте почлега, подъ охраненіемъ ка-
яяка; зная языкъ Чукчей, оиъ могъ, въ случае 
необходимости, с» ними объясняться. 
Къ счастію, кы нашли узкукі иолосу твердаг» 
и гдадкаго льда, п 'ьжвлк по ней очень скоро 
вдоль берега, кроме ленногихъ неаиачитель-
лыжь унлоненій, направлягощагося пряно па 
S 0 80°, и соетсшіщаго нзъ утесовъ, углами упи­
рающий^ " ь и о Р е > изредка попадается индт/ 
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ялоскій, лещаиый берегъ. Скалы еін состоять 
нЛъ мій же черной породы н чериаго іииФе-
р з , какъ прежде нами «идмвыя. Въ 11 вер-
стяхт. оть ндяіего ночлега лзнлъ я полуденную} 
высоту солнца я олределилъ шпроту 10" (W 24?. 
Около 1*2 версть длдие скалы исчезаютъ и горы 
удаляются оть берега, который сплошь стано*ит-
ся дресвниыііъ. Съ вершины горы, блнзь бе­
рега лежащей,: зяаитидп ны, на рдзстолнін 24 
миль къ SO 48", далеко вдіштійея въ норе мысъ, 
который назвалъ л, по иѵенн моего ревностна-
го сотрудника вь экснеднош, мысомъ Казьми­
на. Къ северу и JNO. отъ насъ,. кроміі. простран-
ныхъ, бол'Ье нлн пение гладкихъ, леднньіхъ по­
ле^, не представлялось намъ никакого .іамѣчатсль-
наго предмета, Отъ. конца . черныхь скаль до 
мыса Козышна ллоскій и дресплкын берегъ об­
разуете легкін. нзгибъ, приближаясь къ подош­
ва горъ, отстоят ихъ довольно далеко отъ бере­
га, У ііыса вцадаетъвъ норе маденькій ручей, ко 
ічірому дали мы наіваніе Доворомнаго. И здесь 
нашли мы следы Чукчей, а плеьцо большую яму, 
цаполненнуіо китовый и ребраин ы угол ьл ми. Су­
дя по огроннынъ, йодле берега. етояшинъ льдн-
намъ, дол&мо думать, что море здесь очень глу­
боко, п какъ берегъ не представляете кика-
ких-ь задивовъ, или углублен с й, то плана міе по 
№й части моря должно быть опасно, ибо суда 
не имътоть никакой зашиты оть намора льднвъ. 
При cotwpuieuHowb недостатке всякаго рода 
ярнплсоііъ не было возможности продолжать путь; 
" і с т ь j . 21 
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я врннугкдди был* обратиться ощдода нааад*, 
до«иьст«згяЕь на сей раз* открьітіемъ, что бе­
реги. Аліы , миль на 40 къ востоку отъ Ще-
лагсмго мыса, ин-ветъ юго-восточное вавравле-
ніе. Мм обозначили продѣлъ пашей л ц ъ а д к в пи­
рамидою, стаж«внок> изъ оолыпихъ кашей, не-
далеко огь устья ручья, па довольно знадіитедь-
номъ холмъ, и определили его положеиіе въ 70" 
<ХУ З Т е*верн. шпроты и 171° 41' долготы къ 
востоку отъ Гринвича. Пирамида сік отстой*?* 
от* Суырнаго ла 418 юерсть, * 
Возвратный путь, быль также иезатруднктеленъ, 
и поздно вечером* достигли аы палатки нашей 
иа Щ-магскон* мысе, гдт. остававтіися казак*, 
желая оставить ПОСЛЕ паи, какой пнбудь панят-
никъ, занимался скодачнваніеи* бплыиато кре­
ста изъ днухъ бревен*. Мы помогли окончить ему 
работу, выжг.т на крестъ год*, мъсяцъ я день 
нашего з д е с ь пребывашя, и поставили его на 
высочайшем* из* сосѣднихъ утесов*. На другой 
день (7 Марта), при 28° мороза, рѣзконъ ввтр* 
и выогв, начали мі>і обратный путь. Для избъ-
жанія затрудннгельнаго а для напгахъ саней 
игмспаго переезда через* торосы, р-нпялся я 
ххат* по твердой землъ, чрез* иизкіе холмы, къ 
WSW оп, насъ лежащіе. Снн-ь путем* уда-
* Не вриво-*у ІОТМйидго опрядадойід таярынчскд-'о и**--
^в-епыгь cyuKTyJfb берега, пиону, ч-fo все Яімъщеѵь бу-
дГ№ Мі латств*>іитн и г*г}ітеяіеет*-і&къ но льду, п^редврѵнг-
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ЛОс* вамъ «вноватъ тороса и,вы*адт* «а глад­
кую поверхность мрря. Вероятно, ЭД> самый ют. 
ь-одокъ, но которому, въ 1700 году, купецъ Тараеъ 
Стаду хвнъ, отправнвщійся нзъ Няжие-Кодыи-
ека къ востоку водою па коче, возвратился на-
задъ, дндя невея нежность обойдтн мысъ, * наз­
ванный инь Велшммъ Чукоте&ямъ, но въ ло-
следртвіи лолучимцій названіе Шелагскаго. 
Мы следовал» почт» въ so/кноііъ направлен™ 
вдоль но берегу, крутмл, обрывнстыя скалы ко-
тораго мало по мзлу превращаіотса вь плоскіе 
округленные холмы, за копия однако ;кь, въ яи-
котороіп. отдадеиііі, ендпа цъпъ крутыхъ, истро-
верхнхъ горъ. Отьнхаиь иерсгъ 25 огь Стаду-
хннскаго ііолока, расположились у м на ноч-
легъ па дресвяномъ береге залива, обращеннзго 
на востоке, н нашлн зді?сь множество наноснаго 
леса- Надобно занѣтить. что оиъ состодлъ исклкі-
читедьно изъ 'голстыхъ диствешічнычъ ет^оловъ, 
когда до сихъ поръ мы пе встречали других!. 
древескыхт. породе, кроме сосенх. При легкомъ 
заиадномъ в*трк, по "утру было ЗІГ холода, а 
вечеромъ 27°. 
Прсвхявъ 10'/,. версть, находились мы, па раз-
стол ціи 4у . версть, почти иа параллели иыса, 
довольно тупывъ уклдмъ выдаіощягося въ морей 
образугошаго небольшой аалпвъ; иі.ич, сей иа-
звадь и ио ітмеии г, Матюшіснна- Онъ занеязте-
1 См., глмі I, <v»t>. »». 
леи* особенно по высокой, лежащей па нем* 
гор*, называемой Чукчаян Риутан&, от* кото­
рой внутренняя цепь гор* принимает* SO на-
правлеяіе. Здт,сь определили мм, по полуденной 
высот* солнца, Ѳ9° 4 # 4У широты, и по полу­
денной гвнн склоне ніе иагннтітой стртлкп 18" 
восточное. Мысъ Матюшкнна лежитъ под* 69^ 
<ІУ 50" широты и 170° 4У долготы от* Гринви­
ча. Иь разстояніи З'Д верстъ от* него, мемуу 
YVMW и SW, пдоскій остров*, называемый Чук­
чами Ариутанъ. отдвленный от* твердой земли 
едва аам*тямм* проливом*. Мы обогнули южную 
Сторону острова и направили пут* на запад*, 
через* Чаунсхій аолиав, Проѣхавъ 25 верст*, 
достигли мы иизкнхъ берегов* острова Сова-
йея, и еше 7 иерсть схалн вдоль берега, преж­
де нежели могли пайдтв несколько иаиоснаго 
л*са. Здъсь разбили мы для ночлега палатку, 
под* защитою невысокого землянаго уступа. 
Сильная, продолжительная вьюга и наступав­
шая темнота препятствовали ианъ съ точаоОТІю 
определить изгибы берега. Цъдый день, 8 Мар­
та, холод* был* чрезвычайно ръзокъ и чув-
ствнтеленъ. 
Марта Я-го продолжали мы путь вдоль берега 
острова Собадея на 14 и N0, направляясь к* то­
му мисту, ГДЕ устроили 2-го Марта четвертую 
саббу, которую, поздно вечером*, нашли въ со­
вершенной цълоетн, что было нам* весьма при­
ятно, ибо накаиуи* издержали мы уже пес* 
Остаток* наших* запасов*. Въ лосдгдствіи не 
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были такъ счастливы. Оть остальиыѵь треѵь 
санбэ> остались только рыбьи кости; в-ьроятно, не 
смотря на предосторожности наши, песцы и рас-
сомахн, которые адвсь го множеств* водятся, на­
шли доступъ,къ нашииъ запасанъ н все истре­
били, какъ иашъ провіаптъ, такъ к кориъ со-
бачій. Ваши запасы вышли, и несмотря на бе­
режливость, съ какою делили иы найденную 
въ одной санбв поклажу, принуждены яы были 
два послъдиіе дня. оставаться безъ пищи. Я ут£-
шалъ ноихъ товарищей, уверяя, что въ следствие 
сделаннаго мною переде отьѣздомъ расооражеиія, 
на Сухарномъ остром; ожндзють насъ нарты съ 
новыми собаками и провіантомъ; но мол надеж­
да не сбылась, * и мы принуждены были, то­
мясь голодемъ, продолжать путь на абезеилен-
иыіъ и измученный, собакахъ. 
Марта 14-го прибыли иы наконецъ, после 
диевнаго отсутетвія, проехаеъ всего до 1122 
версть, въ Инікые-Калымскъ, гдъ въ полномъ 
смысле наслаждались пріятностячи топленой 
комнаты н порядочно спэреной пищи. Здѣсь на­
шли ньі доктора Кнбсра, который еще 20-го Фе~ 
* ІІртчнжою іому бшт, поддай прігэль okpjxnwo Koxuvespa 
чть СтХ!лне-К{ич*спа. Купим,, стігравдлвпігесл ет. Островное па 
Я\ЧЦЯРЩ, ДОЛЖНЫ На ДОЛПІ ОСИЛИТЬ «?ТІ>Н В НОТОНу 
mrfsaKH ¥п ѵцэврятн-.мгсь гагеко SO-ro Март», ідода и» ігее-
ну рчмету не поаяе 10 Марта, могли онь уже бмгь в-ь Сухяр-
НДОЪ, ГДТ, ДЯЦ ДНЯ ОТДМІВ 1Г XOpOUlifi НОГЛІТ» СОВСрШЁЯНР И^Т. ППр<1-
употребить ДЛЯ нашего втораго лутешсствія по дму, анячнталь-
но заиелікдр пат ОГЬ-Ёад». 
враля прйбьтдъ изъ Ир'кутй(а;'н,а, къ сожалт.нІк»ѵ 
затру динтелвііэія; зимняя дорога такъ повредила 
его здоровью, чт-о во второму. путаше-ствІн но. 
льду 'оиъ, не іготъ участвовать. 
Марта 19-го возвратнлея г. Матюшкинъ наъ 
Островиаго, г д е онъ еъ яодныііь ycn-ttowh ис­
полнил* данЕ[ое ему порученііі, Чукотскіе стар­
шины еъ удовольствіснъ н блаіч>дарног.тііо при­
няли привезенные нмъ подарки, н увърялй, что 
мы встрътимъ самый дружесвін гіріемъ, если но-
сътимъ ихъ страну" и жилища. О аемль, которая 
будто бы видна въ морѣ сЧі" бёреговъ, никто 
изъ Чукчей нр энал'ь, 
Ц-Ь.іыо пувешествія г. ЙЬіішщцана было, какъ 
к уже сказал*, предупреждение недоверчивым* 
Чукчей о нашем* послщепіи иопытъ иріобрястн 
ихъ рвсиоложеыіе предварительными подарками 
и указаніем* тт-хъ выгодъ, какія могут* они из­
влечь изъ дружелюбных* сношеиін и торговли ст. 
.Рускинн. Хотя.отзывы Чукчей дьлалн невъроят-
ньигъ открытіе земли, которая но предполежеиі-
яыъ видиа сь ихъ берегов*, но.путевіествіе г. Ма­
тюшкнна тхиъ занимательно, что знакомить насъ, 
изъ многим. кочевЫхъ племен*, ікнвущн** подъ 
скипетром'* Россти, иые'нно съ таким* наро-
доиъ, о котором* до емѵь порт, было только 
известно, что онъ обитает* по евверояоеточ-
ным'ь берегам* Ледовитаго моря, въ стран*, кли-
мать которой зюжетъ устрашить самаго страст-
наго и иеутонинаго путешественника. 
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Мы тотчас* начали приготовляться ко второму 
путеиіествію но льду, во прежде нежели при­
ступлю я къ опнсаиііо его, длл со блкъіеніа порядка 
ярененя 11 полноты предмета вепзлншинмъ бу­
дете представить краткое извлеченіе пэъ отчета 
г-на Матющкина о посещен іи Островенской яр­
марка. 
Г .1 Л В А V I I 
Ч 
rtf ЛИ AJJJJLb, 
Марта -Ггтпрнрн-ансг, яы^ на днуед» иартаъъ-, 
няъ Ниаінс-Кпѵіьшска пъ Остр о иное. Меня со-
проьожла^и казакъ и Якутъ, зндвіиій Чукот-
СКІН JlifblKX , И Іг?ерХЪ ТОГО ВЗРѢСТНЬіІі ; \ Н Г -
лійскіт. пі.шелодь Кокрент^ который хогімъ 
OTBpaBuTbCfi :і;<ъ Остров наго, съ вогврэщзющм-
ми-сл Чукчами, ип ЧукитскіГі Лосъ, а оттуда mi-
р**йдт« нь Америку. 
Глубоктй оіѵі.гъ-. наыетеиш>і£. сильною вьюгою 
огрошш.тнп грудами., весьма аатрудыалъ *здѵ, так,і-. 
ЧТО HrJi JJj/JJBiMM ДтІЧІЧ., Hl! г.иоірл ІІ4 ПіМі Ѵ€Н,<іІК, 
мы не могли дг^пгпгііугь ыоняр-ьш, гѵь 40 иерстэхъ 
отъ Нижме^Ко-лмиска vtrrputiiuoft., ІІчдобно было 
провести ночь подъ открытый*» неоомъ. Мы вы-
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брали для привала кысокій берег-ь реки, защи­
щенный оть сздернаго ветра неболвшилъ лзсомъ. 
К> счястію, погода, по здмннимъ тюыятілиъ, бы­
ла очень галла (териометръ ноказмвалъ только 
8° холода), н вы провели ночь, около болыпаго 
костра, очень хорошо. 
На другой день, рано по утру, отправились 
далее и ѣхали скоро, ио хорошей дорогт., проло­
женной Юкагирами и другими окрестными жи­
телями, которые съ своими товарами (цмаііи и 
рыбою) спешили на дриарку^діъ Островное. Мы 
скоро достигли йіалаго, или Сухаго Анюя, и ло-
ьхалн къ его вершине (почти прачо иа востокъ), 
стараясь по возможности сокращать прцмынн лн-
ніямн частые изгибы рек». Но берегамъ ея раз-
сеяны Юкагнрскіл селенія и детовьп, ко теперь 
домьі были пусты, «іотому что все жители уъ-
хади на ярмарку. " 
Марта 8-го прибыли мы счастливо вь Остров­
ное, местечко, величаемое крепостью; оно ле­
жите въ 250 верстахъ отъ Нияше-Колымска, и 
устроено аа однойь пзъ острововъ, обраауомыхъ 
Ангоемъ, подъ ISW" 1(У долготы и 68° широты. 
Кроми полуразвалившейся часовни Святаго Ни­
колаи, въ пень пэтодится до 30-ти доііовъ и 
За 40 лъть «йвиде, яриаркя пронэводісщі:!. въ Алддырскояъ и 
KuMClHUOWl., куда И [Iburt СОбнрвЮТСК Чуи'Ш И СОСЪЛНІЛ ЛЛЯиеЕГ*. 
wo ткмі Vf< kii*l іоваровъ tiSpa] Цйетгг * не икот. ГліівІ»ji тоprj., 
Л*ЭЪ НГ»КП\Л ІІрННулБгр.ТЯиЬТХЪ ОДГНСТвенНО НИ BW|lKIK»IV 
tor jac i» торгуихцпхъ. п^рѵведенъ въ Островное, которое по 
полозівБіи. своод гороэдо удо$івв Алл Руонрхт, нупдоет.-
н>ртъ, въ беапбрядкѣ prtSpociirabi**. Кр*ЙОІ** 
гоетэдггь' йЗ*< «иста , -оби»Же«яа*о забороігь, с * 
иетамо баВІІіёю нядта вйротайм; is* средни» по­
строены дв*, такъ назывании я, кайрим, т . е. 
хнжісньі ддіі ктіяисарз съ йакцеляріею й со­
провождают, ни н его казакакн; ео;вреыл ярнаркп 
всіі етроенія «ѢМечка набиты людьми н недо­
статочны для 1 вмыпсиіл иногечйслёнйьда. посе­
тителей, который, по АоЯыйей «Jaetft, жйвутъ иа 
«ткрытймъ вйздухъ нбдлѣ своихъ naj>tT. н тЛва-
ровъ. 'Тукчи разбіщаіотъ евоп палатки яа малень­
кою, острове, недалеко отъ места торга. 
Бея окрестКость оживлялась яародемъ н діиі-
те.илплстью. Картина Представляла пнбго стран-
наго, но те.чт. не иенъе была прінтна! н носила 
иа сейъ отпечатокъ оригинальности. Крепость и 
окрестные домы, съ трудонъ вырытые изъ-подъ 
снига, не были большим ь украіненісігь лаидіпав-
га, но вечероыъ, когда все недостатки строяній 
скрывались, а тускло светящееся сквозь ледя­
ным стекла огни обличали близость жилья че-
.ювеческат», видь еедсиія лроизводил-ь весьма 
ирілтлов впечатлеыіе. Пылдющіе костры, разло­
женные [іодл-і. возовъ и иартъ, яысвкіе столбы 
красноватаго, пскристаго дыда, возстаюшіе нзъ 
Чукотскнхъ лэлатокъ а постепенно исчезающее на 
ч'синоролубоиъ небосклон-в, усеянноягь ярко-блестя­
щими звездани, и перёбыаиіщіе но краямь гори­
зонта красные н аеленовато-бслые лучи ездерна-
го еіянія, бросали из окрестность какой-то необык­
новенный для пенрпвычнаго глаза свегь. Вдали 
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раздавались r.iysrt звуки шамаііеких* бубнов* u 
протяжный Я'ьснн Сибиряков*, Новнана такого 
•рвдяща въ безмолвных* пустынях* сивера яихдл 
для неая иного гірмвлекательнзго; я иогъ бы до­
же восхищаться живою картиною Сибирской 
жиэнв, Во рѣзігй, в* 30"холод* гйал* иееродийв-
піагося ti* эдздиннмъ климатом* къ горящему чу-
налу, а разноголосный вой ігвсколькнхъ соть со­
бак* убивалъ всякое астетнчесное расиоложеніе. 
Ьъ крепости останавливается Ксогаисаръ,еъ дву-
кл нмсцанп и н* сколькими казакахп. На время яр­
марки прііізжаетъ онъ сюда для собиранія по­
датей, надзора э,і порядком* и защиты, въ слу­
чае нужды. Русский, купцов* отъ Чукчей. Къ 
сч*стіь>, не бывает* ссорь между торгующими, 
а тб деровнпйыл стъны кръностн н Коммн-
сар*, съ малочисленным*, плохо вооруженным* 
гарнизонов*, не были бы в* состоянін ни мину­
ты сопротивляться многочисленной толп* воин­
ственных* Чукчей. На время ярмарки нріъз-
жаетт. на* Ннжне-Колыыска и св я щенипкъ, при­
возя с* собою необходимые для свящекиодвп-
ствій образа, и утварь. 
Вместе съ наии пркбьіли въ Остренное Рускіе 
купцы, караваном* из* 126-ти вьючных* ло­
шадей. Чукчи уже собрались сюда прежде н 
расположились девятью отдельными станами, 
каждый родоначальник* с* своими домочадцами 
особо. Путь сего народа въ Островное довольно 
замечателен*. Сначала Чукчн переъажаютъ съЧу-
котекаго Иослвъ Америку, и намьияв'ьтаиъи'^ховъ 
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п моржовых* костей, отправляются вь Остров­
ное, с* сволин женами, детьми, оруікІемъ, това­
рами,, оленячи и донам к — настоящее переселение 
народов* въ малом* виде. Выбирая для перехода: 
места, обильны я мохомъ, Чукчн часто должны 
уклонятьсч огь прямой дороги и соверитакггъ свое 
путешествіе в* пять и шесть месяцев*. При пере­
ход* через* стенн следует* за караввиоігь мно­
жество саней, нагруженных* мохом* для оленей. 
На берегах* Чауиской губы Чукчи переменяют* 
своих* утомлениььуь оленей у кочующих* таи* 
племен* к слъдуют* далее. Посещая по дорог* 
ярмарки во Анадырски и Каменном* иа р. Мжн-
гь , Чукчи нрнходягъ въ Островное обыкновенно 
в * конце Января, или начале Февраля. Здесь 
яробмваютъ они девять млн десять дней, и от­
правляются обратно прежним* путем*. Обыкно­
венно караваи* и\ъ состоит* из* трех* есть 
человек*, в*, том* чмсдх 100 и 150 воинов*. 
Такъ проводят* жизнь свою Чукчи в* беспре­
рывных* переходах* со всем* имуществом* н 
семействами- Каждый караван* приходит* въ 
Островное однажды в ъ два года; остальное вре­
мя проводить Чукчи в* горах* и тундрахъ своей 
родины, занимаясь охотою и ориготовлешями къ 
переходам*. Тогда переъэ^ають они на утлых* 
Гайдара** через* Берингов* нролнвъ, нристцют* 
обыкновенно для отдыха к* Гвоздевым* остро­
вам*, н являются въ Съйерную Лмсрнку для ме­
ны на квха свонхь ороизьеденіГі и Русских* то­
варов*. Должно удивляться: смъдастн, с* какою 
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народ-ь, не іпгея понлтія о судоходстве, совер­
ши еть на маленькиіъ байдарахч. столь болыпіе 
переезды по бурному и туманному морю. 
Впрочем'», Чукчи составляйте по настоящему 
только посредником, въ торговле между Рускв-
ни н Амернкаввдми; собствен н ы і ъ слонхт, про-
изведеиій, крон* разил оленьяхъ шкурь, пуска-
югъ они въ обороте пенного. За Анерикапскія 
произведен!я, меха и моржовые клыки, платятъ 
Чукчи, по большей части, табакокъ, железоиь, 
бнсероыъ н другими Русскими товарами. ІТрн 
сеиъ торге обе стороны, т. <-: Чукчи и РускІе 
почучаютъ огронныя прибыли. Чукчи вымъни-
вають у АмерикамИовъ за. полпуда лнстоваго та­
баку партпо иеховь, которую продать за два 
луда и на 100 получаѵ/гь 300 процентом, выгоды, 
а Рускіе, ааплатнвъ, по большой мере, 160 руб­
лей за два пуда табаку, промениваютъ его иа міі-
ха, которые, по крайней мере, стоять 960 рублей, 
и вынгрываютъ 60 процентовъ. 
Меха, привозимые Чукчами, состоять гдавяьн-
іне нзъ черныхь п чернобурыхъ лисицъ, пео 
цовъ, куивдті, выдръ и бобровъ; также при­
возятся медвежьи шкуры и моржовые ренин и 
клыки, что. все Чукчи выменивать къ Амери­
ке. Наъ своихъ произведен!и доставляюсь они 
санные полозья пвть китовыхъ ребръ, родъ иѣш-
ковь нзъ тюленьей кожи, впрочеиъ довольно 
грубо отделанной, и множество вслкаго рода го-
товаго платья из* олсиьихъ шкуръ. Прежде ори-
возили они также каменные топоры, пожи, оружія 
и Диерввав^кі» одежды, но как* такіе товары 
худо раевуаадись, то и исчезли совершенно из* 
оборота. 
Русскіе товары состоят* главихйше на* табаку, 
Желкзкыхь вещей, как* го: котлов*, топоров*, 
ножей, огнив*, игол*, мъдвой, жестяпой, так­
же деревянной посуды и множества разноцвет­
на го бисера для Американцев* и женщин*. Го­
раздо охатиье привозили бы сюда купцы водку 
и вино, но в* сл*дст*Іе иудраг» и благодк-
тельнаго аапрсщешя Правительства, сін предме­
ты не являются открыто въ оборот*, а, въроят» 
но, только тайно в в* налом* количеств*. Чукчи 
страстные лнюптели горячих* напитков*, особен­
но хдвбнага вниз, и рады отдать за него луѵшіе 
свои товары. ДЛЯ Русских* потребителей до­
ставляются сюда чай, сахар*, матеріи, платки, и 
проч. 
Крои* Чукчей, собираются в* Островное все со-
с*днія племена нзъ-аа 1000 н 1300 верстъ. Юкн-
гпры, Ламуты, Тунгусы, Чуваямы, Коряки ирі-
Кзжаюрь сюда нногичнсленными толпами, частно 
на собаках*, частію иа лошадях*. Все сіи на­
роды привозят* для м-ьны собственный пронзае-
денія, особенно деревяннмя полозья для саден, 
которыя съ выгодою сбываются Чукчам* на м*-
ха. Гааличіе одежд*, физ іогномій и прмиовъ, 
пріятно разнообразит* и оживляет* вид* торга. 
Февраля 10-го собрались Русскіе купцы • 
Чукотскіе старшины въ крепость къ Коммн-
сару, прослушать правила, которыя. должны 
быть яаб.іюдаемы при хоргь, и съ общаге-согла­
си» установить 'иксу товараиъ. Последнее не­
обходимо потому, что УЗсзь того бсзразсудние 
корыстолюбіе Руссквіъ куицооь уронило бы не­
пременно ЦК ну Русскнхь цронзведенін. После 
нногніъ споровъ, наконецъ обт. стороны едино-
душно положили за два нуда табаку давать 16 
двсьнхт. н 20 куныіхъ неховъ; по такомумасш­
табу установилась цена и на проціе.товары. Про* 
давшій ниже положенной цѣны обязанъ запла­
тить мандатную денежную пеню и лишается нра-
ва торговать вь тоиь году иа ярмарке. 
Февраля 11-го, когда Коммисаръ собралч. съ 
Чукчей подати, впрочемъ довольно яичтоя;цыя, 
аа право торговли, совершались въ часовни тар* 
жествечное богосл^жекіе я молебствіе ' о ™ -
стливоиъ окоичаніп торга, а погонь подняли 
на баіпн* крепости «ліагъ, в*ь знакъ открытія 
ярмарки. Тогда Чукчи, вооруженные копьями в 
стрфданн, въ порядке приближаются къ крепо-
ста, л на косогоре тмсло.гагпіоть свои сани съ 
товарами, вь »ндѣ полукрукін. Рускіе и другіе 
посетители помещаются на противном стороне 
н съ нетерпеиіемъ ожндзютт. колокольного зво­
на, означающие позволеніе начинать торге. Gi. 
первынъ ударомъ колокола, кажется, какая-то 
сверхъ-естественкая сила с*ватываетъ Русскую 
сторону и бросаехь старыхь н молодыѵь, мужчнпъ 
и женщине, шумною беавюрядочиою толпою, въ 
* Къ <яікллыіік>. таманское боі-осіужеиіе Чѵктсл. /го ^СР^ 
o i } q H № чрртеходпло преѵде моего г.кзлл пулы*. 
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ряды Чукче*, Каждый старается опередить дру­
гих*, сггкшятъ первый подойдтн к* санямъ, что­
бы захватить тамъ лучшее іт сбыть повыгоднее 
свои товары. Особенно ревностью в деятельно­
стью отличаются Рускіе. Обвешенные топорами, 
ножами, трубками, бисером* и другими товарами, 
таща въ одной руке тяжелую кладь ст, табаком*, 
а в-ь другой желззные котлы, купцы перебега­
ют* отъ одних* саней къ другим*, торгуются, 
клянутся, превозносят* свои товары, н т. д, 
Крпк*, шум* нг толкотня вьппе всякаго описанія. 
Иной в* торопях* оступается и падасгь въ сцфгъ; 
другіе іпишат* череаъ него; он* теряегыиапку, 
рукавицы, ио это не кьшаетъ; он* тотчас* вска­
кивает*, и съ непокрытой толовой и голыми ру­
ками, не смотря на 30° мороза, бежать да.гье, 
стараясь усиленною деятельностью вознаградить 
потерянное время. Стран и ую противоположность 
съ суетливостью Рускнхъ ссстявллютъ спожои-
ствіе и неподвижность Чукчей. Они стоять, об-
локотясь на копья, у саней своихъ, н вовсе не­
отвечают* иа ненстощнное крвскоречіе против­
ников*; * если торг* кажется им* выгодны»*, то 
молча берут* они предлагаемые предметы и отда­
ют* свои товары. Такое хладнокровіе, и вооб­
ще обдуманность, составляющая отличительную 
черту характера Чукчей, даетъ нмъ на торге 
' На Островенскѵ& ярмарка уоотр#ма<ясж, яожна сѵазагь, силе 
«кобвоное на^Б 4 ^. составленное "зъ <5еміорлліучііоА е к в д н Рус­
с к и » , Чукотских*. Яяутскпж* ііі друтпкт, с-іовъ. Tujuo нн 
таквѵ» лмшъ обіяспжтс* вежду собою торгу еооііс-
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большое преимущество неред* Рускимн, которые, 
пъ торопдхъ, аабывак таксу, отдают* вместо од-
носо два 'Ьуята табакуѵ а пъ замами* беругь не 
соболи, а куницу, ИЛИ другой мехъ мсвьшаго 
достоинства. З д е с ь иліелъ я случай удивляться 
н'Ьрпоети, ст. какою Чѵкчн, не знал вовсе ве­
сов*, просто руконі оэтодывзют* но нн ну ю гя-
лівсті ' иредиетл, и вь двух-ь пудах* заиъчаіот* 
недостаток!, двух*, даже одного Фунта. 
Торгь продолжается обыкновенно три дня. Ко­
гда не* товары размішснм, Чукчн начинают* об­
ратный ііуть, а Рускіг и другіе посетители я р м а ­
рки спешить вч. свои жилища. Мястечко снова 
нустеегъ, и еслн черел'ь несколько дней после тор­
га Снбнпская мятелк налетнп, иа ^тровиое, оно 
исчезает* сугробах* снегов*, и только т-орча-
щій Ф л а г ш т о к * крепости подзываете путешест-
исннику место, где однажды ль год* уетроивается 
ипетуппи торговый город*. Внрочен*, це смотря 
на краткойречинность срока я ничтожность по­
датей, платимых* Чукчами, ярмарка сія для 
СнГщри довольно значительна. (Обыкновенно пен-
ность обращающихся ЗДІІСЬ товаров*, равняется 
2(Ю,00іІ рублей. Черезт, постогшиыя сообщеиія 
сь Рус к и и и Чукчи познакомились со многими 
новым» предметами, которые сдѣли.ііісъ уже для 
чих* необходимыми потребностями, какгь то: 
тайак* и железо. За позволен іг вы нъ кивать сги 
предметы у Рускихь, Чукчи, несмотря на спое 
отвращеиіе от* всякаго признака зависимо­
сти, охотно платятт. положенную подать, нпро-
' і а о т ь і, 22 
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чемъ неслтшиигь обременительную. Въ секъ году 
она состояла нзъ 30 лнсьихъ мИховъ. Вероятао, 
Чукчи постепенно подчинились бы кекогорымъ 
поставовлеиіяиъ, платежу ежегодно ясака , и 
наконецъ ляолне покорились бы Россіи, какъ 
другіс <іібпрскіе народы, еслибы адешніе Ком-
ннссары свопѵъ поь-едешенъ и обраменіеыъ уме-
ли яріобртлатъ доверенность и угажеяіе дика­
рей. Къ сожадѣнію, случается противное. Бояз­
ливость и необдуманность съ одной н низкое ко-
рыстолнібіе съ другой стороны вовлекают! Коя-
миссаровъ ігь самые недостойные поступки, не­
обходимо уипжаютіе ихъ въ глаэахъ Чукчей, ко­
торые отъ всехъ своихъ соекдей отлнча<отся вър-
нымъ, врождеинымъ ионлтіеиъ о правд*. 
Я воспользовался временемъ ярмарки, стараясь 
сблизиться съ почетнъйшнмн старшинами Чук­
чей н предуведомить нхъ о нашемъ нанерепін я 
цели посетить Чукотскую землю. Вт, крепость 
собрались: Макамокь н Лсут», старшины съ бс-
реговъ .залива св. Лаврентіп, Вялеткя, скитаю­
щейся съ безчведеннмми стадам» оленей въ тун-
драхъ, ирилегающихъ ы» Шелагскову мысу, 
Эвраиоаъ, кочующей сз> еюимъ нлеменемг на бе-
регахъ Чаунской губы, я многіе другіе. Угостит. 
и одяривъ ихъ табакоме, в обънвилъ ИІГЬ, ЧТО 
ГОСУДАРЬ норучилъ намъ осмотреть -Іедовитое 
море, се его берегами, для того, чтобы найдти 
легчайшее средство привозить Чукчамъ на ко-
рабдііхъ табакъ, железо и другіе товары. Но 
к акт. прн такнхъ изед-едовашпхъ легко ножетъ 
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«лучиться, что мы принуждены будемъ прибли­
жаться къ берегам* их* родины, н даже выхо­
дить на землю, то мы падИеися встретить дру­
жески пріем* огь туземцев*, н обещаемся въ 
последетвіи щедро награждать аа всьокааьшаеныя 
нам* услугн. Такое обещаиіе, кажется, несколько 
осилило Чукчей, н один* цзъ них*, именно Ва-
летка, между прочим* скалалъ: и Раза* иы не 
«подданные сына солнца (Императора)? Онъ нам* 
идалъ ято оружіе для общей пользы, а не с* 
чтт.чъ, чтобы мы употребляли его во зло, или 
«вредили иашкмъ друзьям*.» При емхъ словак* 
Чукча съ гордостью схватился за серебряную 
рукоятку кортика, иодареинаго его отцу в* цар-
ствованіе ИКИЕРАТВИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ (I . Въ эаклю-
чеиіе вс* присутствующие старшины далн ни* 
слово и руки, упѣряя, что они не только прн^ 
муть нас* по дружески, но н употребить в с* за­
висят! я средства для споспкшестяованія нашему 
на»*ерснію. .Договор*, цъ великому удовольствію 
моих* гостей, бьмъ скреплен* порядочною нор­
мою хлебиаго вина. 
Переговоры моего сопутнпка Кокрена не бы­
ли стол* удачны. Выдавая себя за купца, он* 
просил* Чукчей провести его до аалнса сп. Лш-
рентія для переезда оттуда въ Америку, обещая 
им* за то щедрую награду табаком* и вииомъ. 
Лсуть вызывался доставить Кокрена к* Метчп-
менской губе в* Іюи*в месяце, но требовал* в* 
награду ЭО пудов* табаку; Валетк», напротив* 
того, ^отел* безвозмездно довезти Англичанина 
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до своего кочевья іш реку Верконъ, и оттуда 
отправить съ родствеиникоиь на ЧукптскІЙ Носъ, 
яли въ будущеиъ год; прилезгп обратно въ 
Островное. .Ісутъ требовалъ цену сляшкомь ог­
ромную, а безкорыстіе Балетки раждало подо-
зреніе. Между темъ Кокренъ, познакомившись 
несколько съ Чукчами, увиделъ, что долгое пре-
бываніс съ ними сопряжено съ бе л численными 
лиіпевінмн и ютрудненіямн, ве ложетъ доставить 
болыпаго удовольствия, а при совершениомъ не­
знании чъъ языка будете даже сезполезно. По 
сииь нричпиамъ уверившись, что данный еку 
оть Губернатора открытый листе не будете боль­
шою защитою оть свирепости Чукчей, Кокренъ, 
рѣши.іси переменять свое камереніе к возвра­
титься въ Иижне-Колымскь. 
Чукчи еще очень мало изк'Встны, Неянпгіи пу­
тешественники, посещавшіе сіи страны, по крат-
ковременностя сношеній съ жителями и по не-
зианіні туэемиаго языка, довольствовались толь­
ко описан іявн одежды, пекоторыхъ обычае въ и 
богослужебных^* действій сего шрода. Образе 
жизни, внутреннее управленіе » повятія Чукчей 
еще не раскрыты, а потому петь достаточлыхе 
данньтхъ для составления точиой н върнон идеи 
о характере сего замечательная племени. Нахо­
дясь здесь едва несколько дней, я не ииелъ воз­
можности вопросами ближе познакомиться съ 
мниніяии, ираваян и обычаями Чукчей. Все вцн-
маліе ихъ было устремлено на предстоявшую 
предъ ни ни ярмарку, а потому рязговоръ и самыя 
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мысли болве клонились къ торговым* дшдаи*. 
Свмрхь того я н иеснелъ иного р.іспрашивать, 
потому что сей народ*, по врожденной недо­
верчивости, легко мог* получить подозрение! не 
имели ли иы алаго намерения на его свободу? 
Влрочеиь, по возможности старался я собирать 
ьведенгя огь саяихъ Чукчей и отъ жпеущнхъ 
здесь Рускнхъ. Таким* обрааомъ составлены 
следующія замечаиін, котормп, при sccfi непол­
ноте, йсгуть служить донолнеыіеиъ существую-
идохъ, и натерІялон* будущизсъ точненюкх* опн-
C-ELHIH сего малоизвестнаго народа. 
f 
Нзъ всех* нлеііснт. Северной Ааги, Чукчи в* 
наибольшей чистоте сохранили свою народность, 
Чувствуя собственную слабость, они миролюбиво 
кочуют* но тупдраиъ, скаламъ и утесамъ своей 
родины, пределы которой отъ прожить крово-
нролигиыхъ бите* съ покорителями Сітбири зна­
чительно стеснились. Как* все дикіе, необразо­
ванные пароды, Чукчи, имеют* ненногія по­
требности ^ легко удовлетворяемым произведем 
ітіями оленьих* ^тадь, который даюгь мм* жи­
лища, одежду, ннщу, и все, что требуется дли 
кочевой их* жизни. На спьжыьіх* сгепяхъевоего 
мрачяаго, л ьдмстаго отечества, подъ легкими палат­
ками изъ оленьих* ілкуръ ч Чукчн ночнтаютъ се­
бя счастливее всех* свонхт. соседей, и на них* 
чеегда сиотрять с* сожалъаіемъ. Легко а хладно­
кровно переносят* они все недостатки нлцпіенія, 
и не завидуют* другпыь, видя, что за необходи-
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имя удобства и удовольствия жизни надобно отка­
заться оть стен природной независимости. 
До покоренія Снбярн, Чукчи и другім племе­
на Овиере-ВосточмоЛ АзІо, занимаясь разбоями и 
грлибожаитц жили вь безпрерыввыхъ иесогласі-
яхь и мчпон войне съ евовмп сосъдяии. Пер­
вые набеги Рускихъ значительно ослабили сіп 
нежлоусобія и сблизили враждокавіпія племена, 
а иаконецъ вторженіе Якутскихъ воеводе Пав-
луцкаго н Шестакова, нъ 1760 году, побудило 
все сосвднія слабеиштя пленена соединяться со­
вершенно съ Чукчами, и Е м б р а в ъ военноначадьнн-
ковъ, друаіно противостать общему пепріятв.™. 
Бой былъ неравенъ. После иескодьклхъ поражс-
яіа, Чукчи, торжеетвовавініс всегда надъ слабей­
шим н соседями, ЛИШИЛИСЬ высокого ПОІІЯТІЯ о 
сооей пепобядииостя и бежали къ неприступный 
горы и скалы своего отечества. Победители не 
могли и иехотелн следовать за нами, въ землю, 
не обещавшую никакого вознаграждентл за по-
несенные труды и опасности. 
Рускіе довольствовались покореніемъ блнжай-
мінхъ плененъ п долго пе инъѵпт кнкакихъ сно-
шекій съ Чукчами. Наконецъ торговля сблнзи-
,ів оба народа. Сначала, не доверия Рускнмъ, Чук­
чи многочисленными, вооруженными то.)панн вы-
ступали только на границы своего отечества, но 
мало по малу, уверившись чноголт/гними опыта­
ми въ мпродюбін своихъ победителей, сделал исі. 
довърчнвъе, и ныне, как* иы вид*.га, прпходятъ 
съ свооѵн женами, детьми и нсгяъ нмуществомт., 
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ЮЪ РуССКІЯ ЫАД'НПМ ДЛЯ выгодной обѣяиъ сго-
ронаыь торговли. Постоянное еообщеніс- и об­
ращен іе съ Руски«и нмѣло выгодное и.ііяніе 
на дикарей н замѣтно снягчмло грубые нраььт 
нхь Нъгъ с о з ш б н і я , что со временеыъ, подобие 
Юкагнрамъ, Чувднвди<ц Коряка^ и другнчъ 
народаиіц хотя ц гордые своею самостоятель­
ностью-. Чукчи постепенно покорятся и совершен­
но ОЛ.тЬИѴТСЯ съ Руганть 
Многіе. Чукчи крещены^ но это не нзіодо ни­
какого дальн*йпыго шліянія; они остаются кре­
щеными язычниъанст, не іюнінная собственно ду* 
и смысла ъристгаискаго ученія. Большей части 
Чукчей крещепіе составляете только спекуляцікц 
поерздетвомъ которой они надъются получить r * ~ 
сколько «унтовъ таоаку, йодный котелъ " тону 
подобные подарки < Отъ того нередко случается^ 
что иные добровольно ймаываются втарнчію кре­
ститься, " я в н о выражатояъ свое негодованіе, ког­
да ннъ въ точъ отказьтваютъ, Срйіідсиннкъ, прі-
взгкаіощій нзъ Н нж^е-Кольшскз еа время ярмар­
ки иь Остродвог, обыкновенно находить иіжко.іь-
кнхъ Чукчей и .,1аиутовът кои>рые, въ надеж­
де получить ыодаркл, согласны на крещеніе. 
Прн насъ шкже одинъ молодой Чукча объ­
явил ъ, что онъ, за чіяжолько Фунтовъ Черкеска-
гп табаку, жедэетъ окреститься, Въ назначен­
ный день собралось въ часогшю множество на­
рода к обрядъ начался. Новообращенный сгоялъ 
смирно и благопристойно^ п о когда следовало 
ему окунуться три раза въ купель съ і о д о д н о ю 
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кодою, оиъ спокойно покачадь головой л пред­
ставил ь множество причинъ. "ііо такое денетвіе 
во все не нужно. ПОСЛЕ додгихъ убе;кденій ео сто­
роны толмача, при чемъ, въроятно, неоднократ­
но упоминался обещанный табакъ, Чукча нако­
нец* решился и съ вндимыиъ иехотііпісиь utr.o-
чгыъ въ купель, ш> тотчась иыекочилъ, и дрожа 
отъ холода, начале бегать по часовне, крича: 
«Давай табакъ! Мой табакъ! в Ннкэкіа убвжденія 
не могли принудить Чукчу дождаться окон'іаіші 
действія; опт. иродолжал-ь бегать и скакать по 
часовне, повторяя; лШапь! более не хочу, более 
<іне нужно1. Диван табакъ.]» 
Сен случай можеть служить обраэчнкомъ по­
нят^ здешнихъ новообращеннмхъ о христіан-
етв*, которое впрочемъ не можетъ иметь доста-
точнагй влікніл н пользы, даже п потопу, что не 
предщестнуется предвлрмтелмшяъ ученіеагь. .Ка­
жется, что самое введеніе христіапстка, при уе­
диненной , бродячей ЖИЗНИ , еще невозможно 
тИме боді.е, что священники, по недостаточному 
знансю языка, не въ сосчояніи удоилетворнтел7^ 
но объяснять основяѵлхъ попіітій хрнстіапскаго 
учеигя. С. Петербургское Библейское Общество 
перевело на Чукотсктй языке десять запоггвдей. 
Отче ваиіъ, І-іняволь Виры, и если не оіигійаюсь, 
часть Евангелія, напечатало Русскими буквами 
а прислало сюда, но сен труд'ь га1 пожтъ 
принести большой пользы. Ві. грубом ъ Чу-
котскѳкіі языке недостаігъ слоігь для вмраже-
нія новыхъ, отвдеченныхъ ооплтій, а Рускія 
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б у к в ы не и о г у г ь п е р е д а т ь и н о г м х ъ япуковъ, и 
потому, ло евндт .тельству с в я щ е н н и к а п яочет -
ііиншгте-ь Ч у к о т с в в х ъ с г а р ш и н ъ , яереьодъ в е с ь ­
ма неудов летворителен-ь , а и н о г д а совершенно 
лепонятеи'ь. В о о б щ е к р е щ е н ы е Ч у к ч и к с п о л -
ПЯІОТЪ т о л ь к о т е х р и с т і а н с к і е о б р я д ы , к о т о р ы е 
не с о п р я ж е н ы с ъ т р у д о м * ш и з д е р ж к а м и , в 
и о г у т ъ п р н н е с т ь к а к у ю н и б у д ь п о л ь з у . Т а к ъ , на 
прим. , не смотря на к р е щ е ш е , б о г а т ы е Чукчи и н к -
ю т ! , но д в е , но т р и н более ж е к ъ , к о т о р ы х ъ они 
но п р о и з в о л у б е р у т ь , о е т а в л я т о п . и и е н я ю т ъ на 
н-ЦКОТорое время на д р у г и х ъ - Н е смотря иа т о , 
что ж е н щ и н ы с ч и т а ю т с я з д е с ь р а б ы н я м и , с у д ь ­
ба м н е во м н о г а х ъ о т п о ш е н і я х ъ л у ч ш е у ч а ­
сти ж е н щ и н е д р у г и х ь д н к а і г . пародовъ. Ч у к ­
ча н и к о г д а ие р а з л у ч а е т с я с ъ с в о е ю ж е н о ю , к о ­
торая л е г к о можетъ з а с л у ж и т е у в а м н і е своего 
мужа и н е р е д к о у п р а в л я е т е нмъ и всеит, домом-ь. 
В о о б щ е н р а в ы и о б ы ч а и с е г о народа с у р о в ы 
и чисто с в и р е п ы . Т а к ъ , на п р и м е р ь , с о х р а н и л о с ь 
у н и х ъ противоестественное , безчелоит.чное о б ы к -
новепіе у б и в а т ь дь'ген, р а ж д а ю і д н х с п с ь ФП-
анческияи н е д о с т а т к а м и , п.ім слиінкомъ с л а б ы -
ми, н с т а р и к о в ь , к о т о р ы е не въ состоянии п е ­
реносить трудовъ кочевой ж и з н и . Два года т о ч у , 
отенъ с т а р ш и н ы В а л е т к и , с о с к у ч а ж и з и і ю rr 
ч у в с т в у я себя с .лабынъ, но собственному н а ­
стоя гельиону требовании б ы л ъ з з р з д а н ъ свои­
ми б л и ж а й ш и м и родствен инка мп, которые нрн 
сеаѵь д^йстпГн н и п и л і ш л и , по н х ь ь н ы ш о , с в я ­
щен нуіи обязанность . Н е с м о т р я на старанія И р а -
внтсльства п духовенства, сев ужасный обы­
чай строго исяелняетси, поддерживаемый, веро­
ятно, шаманами, которые вообще пріобрели боль­
шую власть и сильное вліяніе кядъ Чукчами. 
Каждое племя, каждый наравапъ имеютъ сво-
ихъ, одного или нееколькихъ шамановъ, н ихъ 
ыІІЬиіе требуется п исполняется во всехъ важ-
нмхъ елучаяхъ. Воть прпмеръ ужасной, неогра­
ниченной, ѵожно сказать, власти шамановъ: въ 
1814-мъ году, между Чукчам», прибывшими въ 
Островное, появилась заразительная болъзиь, рас­
пространилась вскоре на оленей и продолжалась, 
не смотря на все принимаемыя меры, Наконецъ, 
въ обгцеиъ торжественномъ собранін, все шама­
ны объявили , что разгневанные духи тогда 
только прекратить гаразу, когда ннъ принесется 
на жертву Кочен ъ, одннъ изт. почети'бйягахъ п 
йогатеншихъ і т а р ш п и ъ . Кочена, былъ такъ ува-
жаемъ и любимъ исеыъ иародпмъ, что Чукчи, за-
бьіве свое привычное попииовеніе піамаискиѵъ 
нзртчеиілмъ, отказались исполнить пхъ. По-
ветріе продолжалось; люди и олени гибли, а 
шаманы, ие смотря иа подарки, угрозы, можетъ 
быть и побои, " не соглашались переменить 
при і опора. Тогда сами. Коченъ, второй Курігій, 
собраль народъ и объявиль, что онъ убедился 
въ непреклонности воли духокъ и решается для 
* Гооорді*. что н.ійі.» лміаіотс* пи&іяші заезаытгеь шамала 
.гсмьняті. какой нноудъ прр[іч>роръ. мо ізкое домэівнее сред*тгв* 
[И5ди> -удастся; ви бсмилей 'Мсти, шаыины остаются пепрекюи. 
им ]t nwh заыуживаюті. о^щее укажете. 
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спасеніл своих* соотечественников* добровольно 
пожертвовать жизнью. Доже и после тоѵо лю­
бовь кь нему долго боролась съ необходимостью 
исполнить ужасный нрнговоръ; никто пе решался 
умертвить жертвы; наконец*, смн-ь Кочана, смяг­
ченный просьбами и угрожаемый провлятіенъ, 
вонзил* цожъ въ грудь отца и передал* труп* 
его шамзнамът 
Такъ сильно в.ііиніо шаманства, которое аасту-
паетъ здесь место релнгін и отличается огь 
всех* веропсповеданій тем*, что нмъя весьма мало, 
п то самых* тсниыхъ, сбнвчнвыхъ предаііій, ни­
каких* догматов*, или правнлъ, оно не ннесть, 
почему ученіе или преподавание шаманства невоз­
можно. То, во что верягь шаманы н вхъ привер­
жен им, пикем* не выдумано, и не есть твореніе 
одного человека, но раждается въ иоыятіях* 
каждаго огь созерцанія внешних* предметов*, 
к какъ наружный вид* пустьть Сибири оди­
наков* с* степенью образовапіл, на которой сто­
ять еа полудикіе обитатели, то и самыя впе­
чатлен ія внешнія, более или менее, сходны 
между собою. Каждый видит* н чувствует* 
дла себя, но н без* поружнаго сообщенія суще­
ствуете уже тождество въ вымыслач* вообра­
жения дикарей, и вера одного лица есть вместе 
с* темъ в*ра и целаго народа. Оть того, что 
шаманство есть, так* сказать, твор^ніе каждаго, 
и каждому, как* своп собственность, дорого, хо-
моему мненію, оно столь долго сохрняется, и не 
истребится между Сибирскими плеяенани до гьч* 
іі.ір-ь, пока они не вьійдѵть нзъ цолудпкаго состоя-
нія, ИДИ неоставдтъ тупдръ и скзлъ своего оте­
чества, раждающнхъ въ уиахъ народа исегда 
чднн и ту, же ттсчатленія. Когда кочующія 
кленеиа ио.іучатъ оседлость, н наставдеиія а 
прныеръ образованныхъ соседей будутъ посто­
янно на иих'ь действовать, тогда только ио-
жеть постепенно исчезнуть оакосоздаипая ве -
ра ят. добрмхь и злыхъ духовъ и тамановъ, 
тогда только иожетт- быть съ успехомъ введено 
здъсъ « ХрНСГІЧИІТВО. 
Обыкновенно, обптес иненіе называете всехъ 
танановь грубыми, корыстолюбивыми обман­
щиками, плоска и крпвллыів. которыхъ прос­
тое притворство. Но по тону, что я имълъ слу­
чай видеті. зд-ьсь, и въ другихъ местахъ Сибири, 
сой приговора кажется мие слишкомъ етро-
гимъ и кеосіюлатё^ьныігь. По крайней мере, онъ 
одностороненъ, із относится только къ теиъ дю-
двиь, которые нодь имеиеиъ шаманопъ перехо­
дить изъ «елеш'я въ еелеиіе, и разными, но ви­
димому сверхъ-естественнымн действиями, какъ 
то: боявредныхъ хвата ніеич. расьаленнаго железа, 
прокальіизнгеме руки длинною иголкою, п т, д., 
уднпляюті, простой нородъ я пынаняваюгъ у не­
го дспы'гг. Ястычные нкшашл не при надлежать кгь 
особой касі-ь а w. оостаь. опотт. сеедішецнаго для 
известной целч сословия, но образуются н совер­
шенствуются С.ійіи собою. Среди народа ражддют-
сн люди съ сильиьшъ, легко восіілаыеняелымъ 
Еоображеніемъ; съ иа.юдт.тстьа слышать отъ стар-
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шнх* о влыхъ н добрых* духах* к шаманах*; 
в ид ять нюманскіе обряды, гг неестественный су­
дорожны» движснія, всеобщее уваженіе vt са­
мая таинственность сильно поражают* юношу. 
Онъ также начинает* стремиться к* необык­
новенному, старается достигнуть сообщества съ 
неземным*. Никто ке иожетъ указать ему къ 
тому пути; сами пгаманы незяаютъ, каким* об­
разец* они сделались іпаманамн. Изъ самого 
себя н окружающей «го мрачной природа дол­
жен* онъ извлечь познаніе непонятнаго. Уеди-
иеніе, одиночество,.бдъпіе, постъ^разгорлчитель-
ныя средства цапрягаіотъ и растроиваіотъ его во­
ображение. Наконеш. он* видигь лвлснія и ду­
хов*, о которых* слышал* сь малолетства. Онт, 
верит* нм* твердо и без* велкаго притворства. 
Тогда посвящают* его в* шаманы; торжест­
венно и тапнетвепно, въ тишине ночи, нау­
чают* его пляске и прісн.імъ па бубнахъ. Но 
носвященіе не умножает* позианій шз.чана и 
не производит* какой нибудь переыьпы в* его 
дух*; оно просто внешняя Ііеремонія. Все, что 
шамань чувствует*, говорить, д-влает*, чему 
он* верить, ест* и остается следствіемъ рас-
иоюжентл его собственного духа, и никак* не 
может* быть хладнокровным*, обдуманным* обмз, 
ном*, или нрнтнорствомъ. ІЭѴЯІКІН, КТО ВЧДЪЛ* и 
наблюдал* иетиниаго тачана, въ высиіей сте­
пени восторга, согласится со мною, что шаман*, 
по крайней мере, в* ту минуту, не может* п не 
хочеч-ь обманывать, и что такое состояніс про-
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исходить отъ невольна го, пеонреодолнмзго влхя-
ніп чрезмерно цапряжешіаго и разстроениаго во­
ображения. Истинный иіаманъ есть, безъ сомнъ-
иія, замечательное психологическое лелепіе. Пляс­
ка и гаданіл шзиановъ делали на меня всегда про­
должительное, мрачное впечатльніе. Дикій взоръ, 
налитые кроѵью глаза, сиплый голосе, съ тру-
домь вырывающееся нзъ стесненной груд» ды-
ханіе, неестоственныл, судорожным корчн лица 
и всего тела, стоящіе дыбоиъ волосы, глухой 
зоукъ бубповъ, лрндають картине нечто ужасное, 
таинственное, поражающее вслкаго, даже и обра­
зованна™ человъка. Мудрено ли, что необразован­
ны» дпкія дгти природы видятъ пъ тонъ мрач­
ное дейстяіе алаго духа? 
По пора возвратиться къ ярмарке н Чукчамъ. 
Ихъ палатки, какъ мы сказали, были располо­
жены нъсколькпми отдельными группами, и пред­
ставляли, хотя не привлекательное, но довольно 
живописное зрелище* Въ средине каждаго от­
деления, обыкновенно илъ десяти, ИЛИ двадцати 
палатокъ состолщаго, стоить, прислоняясь къ де­
реву, большей пысокій шатеръ старшины; во-
кругъ помещаются дорожныя сани и привязы­
ваются избранные домашше олени; остальные 
большими табунами пасутся на тундре и сами 
выгребают* себе пищу поъ-подъ снъга. Па вет­
ви хъ дерева развешены въ без порядке луки, 
колчаны, одежды, разноцветные мъха » домаш­
няя посуда. Изъ палатокъ поднимаются столбы 
пскрпстаго дыма; иногда иа сн імгу разложенъ огонь 
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и на нем*, в* котлахъ, варится оленина. Меж­
ду палатками снуют* закутапеые въ ыеховмл 
платья, покрытые ниееи* Чукчн, и не смотрл 
на морозь въ 34 ' , спокойно и весело суетится. 
Подумаешь по неволь, что они во все не знаіоть, 
что такое стужа^ 
Палатки сшиваются нзъ мягко выделанных* 
оденыіхъ шкурь (ровдугь) и растягиваются на 
нескольких* щесгахъ, соедпневцыѵ* верхи ими 
концами. Вверху оставляете» отверзстіе для ды­
ма. Подъ наметом* помещаются: кухня, где при­
вешивается большой железиын китель, подъ кото­
рым* раскладывается огонь, и собственно-жнлая 
комната, или полог*. Посльдніа ни что иное, как* 
большой мешок*, СШИТЫЙ нзъ двойныхъ, тончан-
шнхъ .шкурь молодых* оленей; онъ растягивает­
ся на тонміхъ шестахъ, въ виде большаго четы­
ре - угольндго пшика, безъ всякаго отверзстія 
для воздуха, или светя. Въ пологе можно только 
сидеть и двигаться на коленях*. Входлщшпод-, 
шшаете одну изъ шкуръ, служащих* стенами 
полога, но столько, чтобы съ трудомъ можно было 
проползти на четвереньках*, а потоиъ опускает* и 
затыкаегь подъ мъха, лсжащіе на полу, Дляосцъ-
щснід и нагреванія полога стоите в* средине 
довольно большой глиняный сосуд*, въ котором* 
день и ночь горни, мох* ль китовом* жиру. 
Этот* огонь производит* такой жар* в* подо­
ге, что Чукчн сидят* въ нем* при СНЛЫГЕИШПХЪ 
морозах*, совершенно пагіе. Иногда под* од­
ним* нзмстомъ находятся два, или три полога^ 
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ил* которыхтъ въ кзждомъ живутъ ОТДВЛЬПЬІЯ 
сеиейства, или жены хозяина съ своими детыш. 
.Jeyrb, одеиъ на* богЕдтейшихъ и почетнъй-
тихъ старшинъ, пригласилъ меня къ себѣ, и я 
радовался случаю узнать внутреннюю семейную 
жизнь Чукчей, но когда а, но наставленію н 
примеру гостепріимнаго хозяина, вподзъ выше-
ппганкымъ. обрааоѵь подъ нологъ, то проклялъ 
свое любопытство. Можно себе представить^ како­
ва атмосфера, составленная изъ густаго вопточаго 
дыма китоваго жира и испареній шести нагихъ 
Чукчей! Жена и семнадцати-летняя дочь хозяина 
приняли меня пъ такомгь иышномъ, доиашяеиъ 
k o c t j o m t . съ громкнмъ смі&хомъ, возбуждсппымъ, 
вероятно, моею неловкостью при входе вь подоіт.. 
Онъ указали мие мксто, где сесть, и спокойно 
продолжали вплетать бисере въ срои косиатые, 
намазанные жнрочъ волосы. После я узналъ, 
что ато д-ядалось в-ъ честь моего прихода. Окон­
чись свои занятія, хозяйка принесла въ грязной 
деревянной чашке вареную оленину, безе соли, 
* и прибасавъ къ тому нор ид очную nopnho по­
лу протухлато китоваго жнра, ласково пригласи­
ла меня закусить. Дрожь пробежала но моему 
телу при видт. такого блтода, но я долженъ былъ, 
чтобы пе обндчть хозяина, проглотить несколь­
ко кусковъ оленины. Между гемъ, съ иевъроят-
нымъ проворствокъ, лоаяинъ мой руками иабнва.іъ 
в т лк&яіъ солт. 
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себе рот* мясом* ц китовым* жиром*, превоз­
нося ломаныкъ Русски»* языком* необыкновен­
ный дар* своей жены приготовлять китовый 
жиръ, такъ, что онъ именно получает* необхо­
димую пріатную степень горечи. По возмеж-
ности сократил* а посвінтіе, спеша вырваться на 
чистый воздух*. Запах* полога оста «алея еще 
несколько дней въ моих* платья**, не смотря на 
неоднократное выколачнваніе и провътриваиіе. 
Леут* справедливо почитается одним* изъ обра-
аоваииійшлі* и богатъйшнх* Чукотских* стар­
шин*, и по его житью іюжно получить некоторое 
понатіе о пріятностях* домашней жизня осталь­
ных* Чукчей; Удивительно, кав* при такой неоп­
рятности я зараженной* воздухе жилищ*, на­
род* сей остается сильным* в здоровый*. Во­
обще Чукчи высокато, стройгтаго роста; окладом* 
лица похожа на нагорных* Якутов* (живущих* 
вьокрестностяхъЯкутска), но отличаются яэыкокъ 
а одеждою. Проиэношеиіе Чукотскаго языка чрез­
вычайно трудно для Европейца, потопу, что слова 
состоят* почти исключительно изъ гортанных* 
п иосовьіхъ звуков*, Миогіе звук» напоминают* 
гогот* гусл, хорканіе оленл и лай собаки. 
Другой старшина, Маконокъ, пригласил* непя 
присутствовать на народных* играх* Чукчей, ко­
торые производил не* недалеко отъ крепости. На 
льду был* очищен* бегъ; почти все посетители 
ярмарка собрались туда толпами. Для победи­
телей назначались бобровый н песцовый неха и 
два отличные клыка моржовые. По дапиому 
ч і с т і і. аз 
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знаку началась скачка, причеыъ равно надобно бы­
ло удивляться необыкновенной быстроте оленя н 
нскустіу управлять сниъ животныиъ Н поощ­
рять его. Кроне выигрзииыхъ яаградъ, победи­
тели ааслѵжнли всеобщее одобрепіе и особенную 
похвалу своихъ соотечественипковъ, а последнее, 
казалось, было ииъ всего дороже. 
После того Сегали еь запуски—въ своень роде 
странное, замечательное зрелище., потоиу, что 
Чукчи остаются при томъ вь своей обыкновен­
ной, тяжелой, неловкой одежде, въ которой 
ым едва могли бы двигаться. Пе смотря на то, 
они бежали по глубокому снігу такь быстро 
проворно, какъ паши нарядные скороходы въ 
легкихъ курточкахъ и тонкпхъ башыакахъ- Осо­
бенна достойиа уднвленія неутомимость Чукчей; 
они пробежала пятнадцать версть. Победители 
также получило неболыкіе подарки и громкое 
о бодрен іо зрителей. По окончанін игръ началось 
угощеиіе, состоявшее пзъ вареной оленины, 
разрезанной иа мелкіе кусочки. Замечательны 
спокойствие в порядокъ, господствовавшее въ 
толпе, не только при играхъ, но и при угоще-
ніи; не было ни толкотни, на споровъ и каждый 
вслъ себя тихо н благопристойно. 
На другой день большое общество Чукчей, 
иужчпнъ н женщине, пришло комне на кварти­
ру, Я предложила, ииъ чаю и ледешгу, но они 
довольствовались деденцом-ь, а чай имъ, какъ 
казалось, не нравился. Внроченъ, пе смотря 
на скудное угощеиіе, несколько нитокъ разно-
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циѣтнзго бисера развеселили моих* гостей, к жен­
щины вызвались плясать. Нельзя сказать., что­
бы народная пляска Чукчей заключала въ себе 
иного пластики и грацін, но б ъ своенъ роде 
она необыкновенна. Представьте себ* пятнад­
цать н более, закутаныыхъ въ неуклюж ія, шв-
рокія иеховыя платья женщин*, которыя, с тол­
пясь въ кучу, медленно передвигают* погн н 
сильно ыашутъ руками. Главное достоинство со-
стоигь въ цинике, которой я, по нсзнанію, ае за­
метил*. Вместо иузыкн, несколько Чукчей пели 
отрывистую, довольно нескладную песню. Вт, эа-
нлюченіе, три отличиейщія тапцовщицы вызва­
лись проплясать любимое народное раз de troie, 
отъ которого все прнсутствовавшіе их* соотече­
ственники были въ восхищеиіи. Мы, непосвя­
щенные »ъ таинства Чукотскаго вкуса, видели 
только три неповоротливый Фигуры, схватившія-
ся за руки. Наблюдая лица танцовщице, я удо­
стоверился однакожь, что оке делали, действи­
тельно, не человеческія, нелепый и саны я иеесіе-
сгвенныя грпиасы. Общее утои.іеніе положило ко­
нец* балу. По совету моего толмача предложил* 
л трем* солисткам* водки и табаку. Все обще­
ство было т*иъ очень довольно, и Чукчи со иною 
разстались въ наилучшей* расноложевіи духа, 
неоднократно пригласив* мела посетить ихъ от­
чизну. 
На шестой день после нашего прІеада ярмар­
ка окончилась. Чукотскіе старшины пришли еще 
рахь со мной проститься, илотом* въ шести кэрава-
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нахъ потянулись и> свое отечество. Тоже слъмлк 
я другіс посьтягели ярмарки. Я помалъ вместе 
съ Колыхскіши купцами, Коммиссаронъ в священ-
пнкочъ. Островное опустело, Совжій сігьгъ нагла­
дят лъ слѣды иногочисленныхъ посьтвіелси. Тот-
часъ явились стал голодиыхъ лисндъ я пес-
гюеъ, и чь короткое время уничтожили ига ко­
стя а остатки, илявшіеся груда ли около ж и -
лпщъ в етаиокъ. 
Марта 16-го выехали ны нзъ Остроаааго, 
Обратный путь, по хорошо уваженной дороге, вв. 
отдохнушшгхъ я откормлеииыхъ собакахъ, піель 
очеиь быстро, такъ, что 19-го Марта благопо­
лучно прибыли мы къ Няжне-Кольмскъ. 
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ѵь ттпьгѵл.*)* а. бородам* и 
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.. • ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ, 
еь тЪиъ, чтобы, во отпечітаиш тгредставлеяо было п Ijeacjp» 
ннй Кфмнтма т й ю в ш м число язиыінйрокк. С* Петербургу 
Ф*ария Ш ДМ, ІШ года. 
Цеошръ С Куш орла. 
ГЛАВА f . 
Второе пггсыр-ОТЫё ва льдг*— ПригмввкіЕпіАь—Цлм,— Оть-
fJJV —7Йь,11№Н*ЬЯ OlOTJ. —ІІФЧЛіГь B̂ MUPtCQMTV ЛьдТ* ̂ Гл*зПДЛ 
ГРЛЬЭТЪ*—Чі№ітя>ірб-іСт4>ЛБННППі Остта»», — РлзсрДь, — ЛОРВТА ЛЬ— 
ЛЕ>БЪ, — ЦдіИі ¥tlPflCHjBX, —ToPflCU ГТ*РіГй ПК[»ЛДОПЛВІ}Ь ™ СШД̂ ТЯО 
іѴвдшЫ. ХРілчп.—Qjpjiaдпіікі, Ііісік. —Вчые педивдвт—Ме-
\і*лжік островет Rpttmow&acTHpries.— hviSAwPiu^BibiTb Паж-" 
Приготовления къ нашей второй поФздкф ни-
-ч-вмъ почти не отлінчімпсь отъ прнготопленін къ 
первой л но только производились въ бо.іьшеиъ 
ойъемъ,' Узііавъ собствепнымъ опытомъ затруд­
нен гя и препятствия, как*я наиболее встречают* 
сл вь подофшнъ путешествія, ны принимали для 
отклон.еціл нхъ бсі> эавпсѣішпя отъ идсъ и£ры* 
Прогадывать дорогу черезъ еысокія, іыотныл 
купы торосовь, котормя по ut-рѣ нашего удаде-
шл въ море должны были попадаться пйиъ ча­
ще , ьзали ны н*ско*ько пешней, а для пере­
преет, чрезъ подмньи легкую кожаную .юдку. 
ЧАСТЬ іг. 1 
Ншытавъ, кпкъ вредна для свиныхе полозьевъ 
езда по морскому разсо.іу, или по снъгу, смерз­
шемуся остроконечными кристаллами, н предви­
дя, что по причине поздняго времени намъ ча­
сто придется екать такою дорогою, мы запаслись 
китовыми ребрами, чтобы ве случае надобности 
подвязывать ихъ поде нарзъі. Изъ инсгруыентовъ, 
кроме прежнпхъ, я взлдъ еще съ собою мшелн-
и я / п © р » л м>тъ еъ лпнемь. 
Провіантомъ д.:я насъ в кормоль длл собак* 
запаслись мы нэ 30-ті. дней, надеясь, при удач­
ной медвежьей охоте, п долее держаться въ море. 
Назначении л собственно длл путешествия, 
шесть самыхъ прочимхъ и длинимхе нартъ, съ 
падежными упряжками, находились уже се 1<>го 
Марта въ Сухарномъ, где собаки отдыхомъ п 
хорошпмъ кормомь приготовлялись кь иродпл-
жотельнону путеиісетвію. Марта 22-го отпра­
вите п ігь Сухарное г. Маткникикъ, съ остальны­
ми 14-ю транспортными нартамн, чтобы при­
сутствовать при нагрузке проиіанта н другнѵь 
вещей для экследмціи; 25-го числа прибыль и 
езмъ ѵь Сухарное и нашелъ все готовммъ и въ 
наилучшем!» порядке. Нарты, каждая съ грузомъ 
въ 30-ть иудовъ, были плотно обвернуты и об­
вязаны^ полозья, о<7лигыл несколько разе водою, 
снабжены были толстыми ледяными тормозами; 
собаки, отдохиувдпія и хорошо откормленныл, 
видимо поправились. 
Въ лутешествін иоеиъ сопровождали меня г . 
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Матюшкннъ *, отставной унтеръ-оа.ццеръ Решст-
іглкот. и матросъ Нехорошковъ. Кроше того, Ко-
лыискШ куиеігь Бережной добровольно вызвался 
екать съ нами, на дпухъ собственпыхе свсихъ 
нэртахъ к еъ свонмъ корномъ. Шестые путевы­
ми нзртаии прапили три казака, одннб Русекій 
крестьлннігь к два Юкагира съ Болыиаго Анюя; 
трлнспортныя нарты были поручен ьі отчасти 
казакэмъ, отчасти Колыискнмъ жителями и Юка­
гира мъ. 
Марта 26-го, при легкомъ ZO ветре, безоб.ич-
номъ небе и У холода, иы отправились въ путь. 
Къ вечеру достигли мы Ма.іаго Баранова Камки 
и остановились въ той же иопорне, где ночева­
ли въ проптлоыъ году. На берегу лежало иного 
напоенаго леса, и иы нагрузили нме, по воз­
можности, наши нарты, такъ, что запаслись дро­
вами дней на двадцать пять. 
Согласно съ данною «иг нпструкціею надлежа­
ло начать опись н изследованіе прямо отъ Ше-
лагскаго мыса къ скверу, но мне казалось не­
обходимым ь осмотреть предварительно поре въ 
северу •отъ Барановыхь Камней, Къ тому побу­
дило меня, во иервыхъ, опасен іс заложить иа 
Шелагскомъ мысу складку провинта, необходи­
ма го для продолжения путешествия, ибо по со­
седству съ Чукчами легко могъ онъ сделаться 
' Штурман* Кгоьквіъ <ита.нл пъ Не*Ж№Ко.№ѵсіа, /ин оа~ 
ГІГІѴЙКЕІ гребного с у д а , на воторонъ рудущэтъ лггомъ лредпэ-
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Я М . добычею; во вторыхъ то, что въ прошло­
годней поездке имели уже мы случай заметить, 
какія непреодолимы я препятствия и непроходп-
нып стены торосовъ ожпдаіотъ путешественника 
на северъ отъ Шелагскаго мыса; въ третьих*, 
накопсщ., самая дорога до мыса требовала столь­
ко врененн и такъ могла изнурить собакъ, обез-
сплснныхъ зимними работами, что иы уже не 
могло бы проникнуть далеко на сьиеръ. По еинъ 
соображения мъ решился я оставить твердую зем­
лю и прямо огь Баранова Кання взять нанрзв-
леніе къ сеиеру. Марта 27-го лъ И-ть часовъ 
утра, когда густой тумане несколько разсеялсл, 
мы поехали далъе. Термояетръ показывэлъ по 
утру 10°, а къ вечеру 8'/„° холода. Нак.іоненіе 
магнитной стрелки равнялось 77° 3 7 % ' . Дпадцать 
две марты нашего караваиа, следуя Одна за дру­
гой, составляли лишю на полцерсты длиною. 
Въ двух-ь верстахъ къ северу отъ берега тя­
нулась длинная цепь высокихъ торосовъ, персть 
иа сель шмрппою. Бысота льдинъ и огрониыл 
груды рыхлзго снега въ промежутках* весьма 
затрудняли путь а утомляли собакъ. Почти въ 
среди ни цели находилась довольно широкая 
щель, черезъ которую морская вода выступила 
па ледъ. Мы нашли возможность обекхать ее, и 
после трехъ часовъ утомительном езды выбра­
лись нзъ лабиринта льдовъ. ІГередъ паии откры­
лась необозримая, гладкая ледяная равнина. Какъ 
острова среди океана, подымались иа ней изред­
ка отдельный, блестящей белизны .іьдниы. Но-
деакда на быстрое и безостановочное путешестріе 
изглодала у насъ изъ памяти всякое воспоммна* 
кіе и перенесенимхъ труданъ. С* начала, мы 
сыотрълн па ровную, неподвижную поверхность 
съ прЕЛТЕГынъ чуиствоиъ, какое кспытміьаетъ мо-
реіодецъ, выбравшись къ открытий окезнъ ихъ 
опасиыхъ ирнбрежиыхъ отиълев. Вскоре одва-
кожь увърнлись ныіъ безконечноиъ разлнчІи меж­
ду оживленным в, безпрерывно движущийся океа-
нонъ п у&шстсенноіо однообразностью окружав­
шей насъ ледяной пустыни, видь которой утои-
лялъ взоръ а ііаводм-іъ невольное уныніе наче-
.аовіжа. 
Въ лервыхь порі.івалъ радости о прсодолгн-
ныхъ лреплтствілхъ а трудахъ, которую, коза-" 
VIDCTPQ разделяли съ пами саммя собаки цатпв, бъ-
жавшія безъ всякаго эюиужденія весьма скоро, 
проткали мы І І -ть верстъ въ прямомъ направ-
.іеиім къ сиверу. Здѣсь велълъ я остановиться, 
желая дать роздылъ совакамъ в подождать тран-
снортиыхъ иартъ, отставшихъ вь торосахъ. Едоа 
расположились мы на енвгу, вдругь нзь-за вы­
сокой лдчнм смекпчялъ огрояный бглый ме-
двъдь п хогмь броситься па насъ. Ужасный лай 
и ной сотни собакъ устрашили звъря и онъ по-
бяжалъ огь насъ. Мгновенно в с е вскочили, в 
поору же иные ружьями, копьяни и стрвлаип, по-
гналпсь за непріятелеяъ. Травля продолжаюсь 
три часа. Раненый тремя стрълэнп и двуия ву-
лямв, медвідь все еще болье л болие свир*п*лъ, 
п наконець остановясь и поднявшись на эадвІ» 
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лапы, съ воемъ бросился на очотниковъ, Къ 
счастью, медведь напалъ на казака Котельнико-
tta, который неустрашимо нодпустнлъ его къ сс-
бъ иа ддтъ шаговъ, я-сддщъ **иу иулю въ грудь, 
и съ удивительною силою и отвагою свалилъ 
яросткаго допри коиьенъ на ледъ, Шдоснъвіше 
охотники довершили пооъду* УСяѵъш иедвъдь 
былъ огроинаго роста; длина *го отъ иордьт до 
корня хвоста равнялась •І-иъ эршннаиъ; къ тому 
же онъ быль очень жиренъ, н такъ тяжелц что 
12-ть здоровыхь собакъ насилу могли стащить 
его съ нвдта; судя но тоиу% въ ненъ было до 
35-ти нудовь въсу. 
Во время ОІОТЫ прибыли нъкоторьгя наь тран­
спорт!, ЬІІЪ нартъ и прнвездн изнгьстіті, что двъ 
парты сильно повредились въ тороса и оста­
лись таиъ безъ всякой помощи. На выручку 
лиыъ тотчасъ стиравидъ я три разгрудеенньіл 
парты. Черезъ два часа вс* наши соиутннки со­
брались, хоти ироиокшіе и облѣплсиные клочья­
ми снъга и льду, но безъ большаго вреда. 
ВСЁ С.И происшествии занллн много времени; 
иезгду тьмъ становилось уже поздно; люди и 
собаки дорого утомились, что ръшено было ос­
таться эдъеь ночевать. Лагерь нашъ располагал­
ся слъдуюгцныъ образомъ; иъ ср*дннь помещал­
ся нашъ большой уросъ^ составляя, какъ будто 
главную квартиру; около него растягивались че­
тыре гіебольішн іетыреуголыіыя палатки, въ ро-
дѣ лодогорь, принадлежавшія купцу Бережному 
л нъіюгармхъ изъ зажиточньіхъ проводинко»ъ. 
Кругом» ставились нарты, и к-ь ннмъ привязы­
вались собаки; опт. ыогдн такігоъ образомъ охра­
нять весь лагерь оть почиыхъ нападеній бімыхъ 
медведей. Чутье ЭДТЛІШИІЪ собакъ стоить уди­
вленна; даже во время сна, спрятавъ морду въ 
шерсть, онъ чувству ютъ приближен іе непрі яте-
ля, и всегда общимъ- лаемъ и воеиъ пугаютъ его, 
увидокляя хозяина о прнближеніи опасности. 
Погода была прекрасная. Передъ сномъ, поль­
зуясь сумерками, занимались ны стръляньевь и 
кетаиьеіі-ь въ цъль. Небольшая льдина представ­
ляла мсдоддл; на ней обозначены были глаза, 
морда ц сердце, и кто иопадалъ въ одно пзъ слхъ 
мт.стъ, получалъ право участвовать пъ будущей 
медвъжьей. траплъ. Вообще лроиаховъ бьмо даио 
мало. Друга» часть общества чпни.іа между тИмъ 
нарты, варила ужппъ, потротнла и разделяла 
медвидл, * н т. д. Особенное еннианіе наше бы­
ло обращено иа сбережение дровъ, ибо мы взя­
ли ихъ съ собою весьма незначительное количе­
ство п въ случат, недостатка не могли ішчтліъ 
эамънить, Для надзора за расчодомь сего необ­
ходимого для насъ запаса приставлена былъ осо­
бый, надежный казакъ, к ему было поручено 
собирать при рубкь дровъ исъ щепки н нуеочки, 
такъ, чтобы ничего пе пропадало. Б ь обязанность 
ечу поставлено было также наблюдать, чтобы 
огни, готчась ло свареаіп похліекп, пли чал, 
4 Яэдъіат&іыіо, что tofy *и *ялтъ съ зодяоетыо мерное ме-
длгжм мясо, л до тевмг^ дпж« вря еѵлыкмъ imit . ік да-
трвгнла юте*. 
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тушнли, а головешки и уголья сохраняли до дру­
гого дня. Вообще должно ааиэтлть, что пъ на-
шеыъ неболыподъ хозяйств ппелн иы всевозмож­
ный порлдокъ п бережливость. Проіііантъ раз­
давился также йдииыъ, сойст&епио дли того на-
значснньшъ казако^ъ. Каждый кусокъ рыбы vt 
остатки каши и идеа доороспвъстно сокраща­
лись отъ исъхъ пъ общую. кучу запасовъ, для 
употребленія на слвдуіощіи день. 
Марта 28~ro t по утруч теряоыетрь показывал* 
12% а Е:Ь ііечеру 10" холода. При болг-шоаіъ ко*-
лпчеств'Л ііс.шиіъ собакъ, им издержали на нхъ 
корнъ столько рыбы, что отсюда одиу парту ото-
слали лъ Нна^ые-Колышскъ. ЕѴь 9-ть часовъ утра, 
*«сь отрлдъ няіігь дьннуАсд иь дальнѣйшін по-
юдъ ал J4W І&% направляясь па замБтныя, въ 
отдаленія лежащІя льдины, для соіраненія пря­
мой лнніи. Попутный юго-восточный витеръ я 
гладкая поверхность льда Олаьоііріятстоовалп на­
шему путешествий. Въ полдень остановились ыы 
для наблюдеиііі % по киторымъ вывели (КГ 58^ 
шнроты, Большой Барановъ Камень лежал ь от-
сюда, по компасу, на N0 73*/*". На пути часто 
встречали мы слъды несцовъ, лежаишіе но одно­
му съ л а цп направлетдо* Такое обстоятельство 
н»ъли выгодный для насъ послъдствіж собаки, 
* Каже-гса, будстг лішшке упоишгать, что прк нпошхъ по-
ѢЗДІЕИІЪ ІИЙЛОДЯ-ІЧ MLE ВМС4Л1<1 рЗЗКЫХЪ СВЕТИТЬ І1йГ|»ДГЛ-РИ>КЪ 
рТуТНйГО ГОрНЭОНТв, Пйтііму "(ТО РИЛГІПІНІМ Q IOpF<HJHI-b JJQ ДРДІІ^Н-
не ЛСІІГ>М) чертою, 
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желал догнать зверя, добровольно бежали весь­
ма скоро. Проехавъ 48-нь верстъ, выбрали мы 
длл ночлега место, несколько покрытое снвгомъ. 
Лагерь нашъ былъ опять устроенъ вмшеопнсал-
ІІЫИЪ пэрядкоиъ. Обсервованная здесь широта 
равнялась 70° 12%' . Большой Баранове Камень 
вндецъ 5ылъ на SO 5в°, въ раастояпіи 39-ти 
Итальяпскихъ миль, Наклонсніе магнитной стрел­
ки равнялось 78" 15'. 
На второй день аутешесгвія у;ке иочувствова-
ли мы вредное влгяыіе яркаго йраж^кія лучей 
светя отъ блсстящаго льда. Все мы, более иди 
менее, страдала военаленіемъ и сильною болью 
въ г.іазахъ. Предвпдевъ сІе неудобство, запасся 
л чериьшъ крепош.; никоторые нзъ насъ обтя­
нули нмъ своп очки, другіе просто завесили гла­
за, п тенъ избавлялись отъ ослепительнаго квѣ-
та, хотя предосторожность ипияло ие препятство­
вала зрѣнію. Длл облегчелія боли и уменьшен?» 
воепалеиіп употребляли мы съ пользою ыочепіе 
глазе виномъ. Некоторые изъ наш ихъ проводив-
ковъ лечились иначе: они насыпали по вечеравгь 
въ глаза несколько июха.іьизго табаку, а после 
мучительной ночи, чувствовали на утро значи­
тельное облегчеиіе. 
Марта 29-го, при облачиоме небе и слабомъ 
того-восточной! вхтре, термометре показы на л ъ 
по утру 8% а вечеромъ 16° холода. Мы держа­
лись вчерашняго курса на NW 15", и въ пол­
день, по иаб.подснію, находились подъ 7(У 10' 
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широты. Отъехавъ отсюда версты две, уви­
дели вы въ тумане иа ІЧѴѴ ЗЭ̂  землю, Въ н а ­
дежде сделать новое открытіе, тотчасъ направи­
ли иы туда ияиіъ путь. Географическое положе-
ніе Медвежьи\ъ остроиовъ было опреД'Ьлено, въ 
176У-мь году, экспедиціето трехъ прапорщнкскь 
Геодезіи, Лнсьева, Пушкзрева и Леонтьева. По 
ихъ наблюденіямъ, самый восточный изъ остро-
вовъ лежите подъ 71° bfy с. шпроты. Основы­
ваясь па тоиъ, вы полагали, что видимая нами 
зевтляые могла принадлежать къ куиѣ Медвежьнхъ 
острововъ. Между тъмъ она безнрестанно пере­
менила свое положение, вііеіинііі видъ D ^ л и ­
чину, и то казалась возвышенцою, то низменною, 
то совершенно исчезала, такъ, что породила па-
кпнець разны» сомнепія и лредположелія, отно­
сительно важности нашего открытія. Прнбли-
живпінсь верстъ иа 16-ть къ предмету каш ихъ 
иадеждъ, вы увидели, что то былъ малецькій, до­
вольно возвышенный острове, иа которомъ по­
дымались три отдельные столйивндпые утеса, 
раадпчиои вышины. Одинъ нзъ нихъ, превьшіав-
шій другіе, казался похожиыъ на человеческую 
Фигуру иснолинскаго разиера. Ііъ 2-хъ вер ста хъ 
огь острова надобно было переправляться черезъ 
крутую изрытую гряду торосовь. Наконецъ, мы 
достигли пеболыпаго мыса и глубокой бухты, иа 
отЛогоме берегу которой лежало несколько па-
носяаго леса. Такая находка, надежда согреться 
около болыпаго костра и утомлепіе с о б а к ъ , про-
бежавшахь уже 46-ть верстъ, побудили насъ 
выбрать здесь место ночлега. Два часа спустя 
прибыли наіни послоднія траиспортныя иирты. 
Пока проводники занимались уетройствомъ ла­
геря и при готов.] епіемъ нищи, иы воспвѵ* ьзо ва­
лись исчезающимъ дневныыъ светомь, спеша 
взобраться на самый возвышенный пунктъ ост­
рова, отлогін холнъ, где стояли замеченные на­
ми столбы. Нее пространства оть берега до вер­
шины холма, около половины морской мили, бы­
ло завалено большими и малыми отломками гра­
нита и порфира, стаиовн вши ли cHj крупнее по ме­
ре приблнженія къ столбамъ, около которыхъ 
лежали уже огромный груды нам пей. Столбы со­
стояли изъ горизонталенмхъ, около 5-га дюй­
мов!, толщины слоевъ тѣіъ же породе. На дпухъ 
стодбахь замечены наміг значительный щели и 
трешины, разрез ываюиіі я ихъ съ верху до низу 
и вмеющіл поводимому параллельное яаправлеше 
на N0 (3(У. Нзъ сего можно заключить, что три 
иьгле разделенные камня составляли некогда 
одпігь большой утесъ; постепенно раэщеливаясь 
и разрушаясь отъ силы мороза, пли другихъ 
Физических ь прнчииъ, онъ утрати.гь иаконецъ 
свой первобытный виде. Самый большой изъ 
стаібовъ простирался по моинъ изнереніяхъ на 
•Й *утовь высоты и 91 фугь въ окружности, 
близъ основания, Къ вершине онъ суживался в 
представлядъ, какъ выше замечено, видь чело-
ивческзто тела, безъ рукъ и ногъ, въ чалые, или 
шапке, надетой иа голову. Отсюда, на восточ­
ной оконечности острова, усмотрели мы четвер-
тый небольшой столбъ такого же образования, 
а потому ц остролъ ііолучидъ отъ насъ назван.* 
гІетыре&ъ-*СтоМ}Оваго. Вблизи отъ нашего лаге­
ря иаіпдн мы два старые деревянные подога 
и несколько оденьихъ рогъ, находеа наша бы­
ла доказательствоАгц что остро въ зииою н литомъ 
посещается оленями. 
Горнзоитъ покрывался пасмурностью; HaNNW, 
і^азалось, по открытому морю поел тел плавающія 
льдины,, а по зааожденш солнца поднялись въ 
той стороігв. густые пары теьшаго щгііта* Такое 
лмеіне приписывать я нсп»рені*ыъ снъга, иа-
пнтаннаго морскою водою, или по Сибирскому 
название- рн^сололз^ а первое было, вероятно, 
слидствіе прсломленія лучен сиъта, отъ котора-
го туманъ кажется воднующннса морсмъ н не­
подвижные торосы илавающннн льдинами. Воз­
вращаясь, обошли иы западную сторону бухты, 
н пройдя 5 верстъ, спустились съ крутаго бере-
га на морской дедъ. Въ нпзненностяхъ показы-
валась кросноватая^ болотистая мял л, поросшая 
низкою м ръдкою травою, какая пиьрываеть се­
верны я туидры Сибпрскаго материка. Рытвины 
и опрагн были завалены твердо замерзширгь снѣг-
гоиъ; по всей дорога попадались берлоги медвъ-
ден, а также мы видѣли слъды песцовъ и тиы> 
шей, но самыхъ енхъ зпърей не видали-
Съ прінтіімнъ чувствомъ гллдъли ты наконецъ 
на ярко пылашщю костры-, разложенные въ на-
щеиъ лагерь. Около нихъ, съ суетливою дъд-
•ѵедьи остью, толпились наши сопутинки^ наел а ж-
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даяеь благодвтельпою теплотою, столь рбдкпиъ 
удоводъствкмъ въ полярныіъ странаіъ. 
Марта 30-го, по утру, при слайонъ юго-вос-
точиоиь вмріі о облачномъ неби, термонетръ по­
казывал! 14% а къ вечеру, не смотря па евижгй 
съверо-восточный вт.терь, поднялся до 11* холо­
да. Къ полдень вокругъ солнца заит.тплн ны 
кольцо ралужнаго цвътв. 
Я ръішілся эдъсь продлевать, чтобы отправить 
двъ разгружен и ыя нарты въ Нвжпе-Колыискъ 
н наколоть, для дальнейшей пот.эдки, какъ мож­
но болъе дровъ. Пока г. Матюткнпъ иа легкой 
парте объѣЗікалъ кругомъ н описывала, островъ, 
я валлъ полуденную высоту сланца, по которой 
оарсдмылъ широту нашего ночлега въ 70° 37' 
а долготу въ 0* 41' иа востокъ отъ Сухяр-
наго. По соотвътствующицъ азимутамъ склоненіе 
компаса оказалось 14° & восточное, а наклоке-
міе, съ переменою полюсовъ, 75)' 3'. 
Къ вечеру возвратился г. Матюшкппъ и но 
его описи лрпготОЁилн иы карту острот. Но 
иабліодешяиъ а осмотру берегопъ оказалось, что 
веь ыысы н выдапшілся въ море части острова, 
состоять, подобно оппсаннъгмъ выше столбамъ, 
нзъ слоевъ гранита и порфира п спускаются 
отрубомъ къ поверхности воды, Въ бухтахъ н 
углубленіяхъ: берегъ земляной, отлогій и покры­
тый везд* разными обломками вышеозпачениыхъ 
камеаиыхъ породъ. Саман западная оконечность 
острова ноікетъ почесться отдвльнмиъ утесомъ, 
СЛОІКСНКЫМЪ взъ слоевъ чернаго пш.геря и 
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бъловатато кварца, въ кпторомъ попадается кол« 
ч е д ю . Сей утесъ облъплеиъ беачнсленнымн 
птичьими ГЕіѣ&дамп п соединяется съ острономъ 
только іінзненньшъ, узкмчъ перетейкомъ, кото­
рый, вероятно, часто покрывается водою. Вооб­
ще восточная часть острою ио^омшешіъ* и cus-
лчстѣе западной. На с-ииерночъ берегу, въ не-
большонъ залнвъ, г , Млтіоиікннъ заы^тилъ мно­
го иаяоенаго лъса, Съ западного берега показы* 
вались на запади два иеболыпнхь острова, но 
разстоліііл нѵь, за густымъ гріаноліъ, определить 
было невозможно. 
Главное направленіе острова, его величина, Фи­
гура, столбы на нсмъ, и наконсцъ два другіе 
острова, ьндиыые на W и NW отсюда, вели ггь 
заключению, что пашъ Четьіре-ѵъ-стомкяыіі ос­
тровъ былъ ви что иное, какъ саный восточный 
нзъ МедБФ/КЬпхъ, по опнсаиію Геодезги прапор­
щика Леонтьева прсдетавлятощій почта ту же ше-
лпчпну и Ф и г у р у , и т а к ж е обставленный несколь­
кими столбами. По иабл.сденмчъ .Леонтьева, са-
иын восточный нзъ Медвъжьикъ острововд дол-
жепъ паходнтьел на Г" %Ѵ сѣвсрнъе нашего 
опредьлешя, но разница н и с к о л ь к о не опроьер-
гастъ нашего заключения, погашу^ что такую че-
аърпость въ счисленін ишротъ находивъ но все­
му берегу материка къ западу отъ Кольіны, От­
сюда, какъ на связанные съ синь берегомъ при 
цаб^*юден.іяѵь, в на Медвъжьи острова, весьма 
естественно, перешла та ж« нелърностъ* 
Марта 31-го, при оолачномъ несѴь а свѣжснъ 
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северо-восточномъ вихри, отправились мы далее. 
Термонетръ показьтвалъ поутру 11°, а вечеромъ, 
при рваконъ ONQ ветре, только &а холода. Отъ 
восточной оконечности острова на п раин ли мы 
нашъ путь, по компасу, на N0 5". Къ полдень, 
проЪхавъ 1.1-ть в е р с т ъ въ семъ нзпрапленін, мы 
находились, по наблюдеиію, подъ 70° 4 1 ' 45а 
широты и 0° 48 ' долготы на востокъ отъ Су-
харнагс. 
Вся дорога, кроме первой груды торосовъ, це 
представляла наиъ большнхъ препятствий и за­
труднений, но здъеь морской ледъ былъ покрыть 
крупными, твердыми и остроконечными соля-
иымн кристаллами, отдиравшими пойду, т. е. ле­
дяную кору съ санныхъ полозьевъ, такъ, что 
нарты тащились, какъ будто по песку. Собаки 
наши излучились, и мы были принуждены, для 
ихъ облегченія, идти почти целый день пеглкомъ. 
Дорога становилась хуже п труднье съ каждою 
верстою; снегъ делался рыхлее и сырее, а соля­
ной слон толще. Сильный ОГѵО оетеръ нагиале па-
коненъ столь густой и сырой тумане, что иашн ме­
те овы я платья казались обрызганный)! водою. Псе 
сіи явленія заставляли предполагать, что неда­
леко.отъ н а с ъ на ходите и открытое море. Поло­
жение наше становилось часе отъ часу опаснее, 
темъ более, что ветеръ скрепчалъ и и а г н а л ъ г у ­
стой тумане, совершенно локрывшІй всю окрест­
ность. При такнхъ обстодтельствахъ могли мы 
подвигаться впередъ только отупею, при еже-
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мяиутной опаспостн заехать въ нодынью, а оста­
новиться здесь не было возможности, потоку, что 
мічсто быдо ровное^ не предстл мявшее ин ка-
нмхъ воэсышеніи, где можно было укрыться"., да 
н снегъ и ледъ, наштшные морскою солыо., не 
доставили бы здесь для нашей пищи пресной 
годы. Наконецъ, туианъ но направленію N0 3i>Q 
яачалъ редеть и кзбавидъ насъ отъ ыучнтель-
иой неизвестности. Въ разстоянін одной версты 
отсюда открыли мы довольно высокую кучу іо-
росоръ, обынавюую ндзіъ удобное место почлега. 
Подъ защитою ледяной гряды, сажень въ пять 
ширины и вышины, решились иы переждать 
непогоду. Поверхность морскаго льда и подошвы 
юросовъ бмѵін покрыты слосиъ разсола, около 
Фута толщиною. Оиъ заставнлъ меня предпола­
гать, что норе недавно еще покрылось адесъ 
льдочъ, который не ыожеіъ быть достаточ­
но толстъ и надежеиъ въ случае сильной бурич 
Желая удостовериться въ тоне, пелелъ я про­
рубить ледъ^ но сделавъ углубление въ 1Ѵ 4 ар-
шипа, мы не только не достигли воды, но ие за­
метили даже никакой перемены съ обраэоваиія 
и качестве льда. Для присной водьт надобно бы­
ло собирать снътъ съ вершннъ торосовъ; онъ 
быль совершенно чисть, по сньгъ внизу лежав-* 
шій, а также и ледъ, имели самый отврати-
гелыіый, солоноватый вкусъ. Ночью петеръ силь­
но скреичалъ, и дулъ съ такими порывами., что 
опрокинудъ нашу палатку, и, вероятно унесъ 
бы ее, еслибы она не была прикреплена къ то-' 
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росанъ. По счисленію, им ночевали подъ 70° 
53 f/ t' широты и 1* %f долготы отъ Сухариаго. 
По утру, 1-го Апреля, при слабоиъ сьвсро-
восточномъ вФТрѣ н легкомъ тумаіпз, термоиетръ 
показмьалъ 4й мороза. Къ вечеру небо проясни-н 
лось; га серо-восточный (гьтеръ сильно скрі.пчалъ 
и ртуть опустилась на 11" холода. Въ 11-ть ча-
оовъ буря утихла; тунапъ началъ раздаваться, 
и мы отправились въ дшьышйнігй путл на N0 10^. 
Въ полдень найдешц по паблюдец.Ео, широта 70* 
Ь4*і счисляыал долгота равпядась 1" 5' , кь Ві 
отъ Сухарняго» Ироьхавъ отсюда еще 5 І версты, 
заиътп.іи! ны на сньгу песцовые слѣды, но на­
правленно і . а М Ѵ , гдъ небо обложено было гу­
стымъ СННЯІГЬ тумаиолгь, который, но увъреиІю 
шшпѵъ проігадннкоъъ, обыкновенно подымается 
нзъ полыней* Среди гладкой ледяной равнины 
попадались иань высокие торосы, иногда покры* 
тые пескомъ и ндоѵъ. 
На послъднемъ ночлегѣ, подъ деревянныя по­
лозья нашихъ нартъ подвязали иы кдтовыя реб­
ра, потому что на ннхъ съ большею легкостью 
скользятъ парты по аюрскону сньгу и рассолу» 
Хотя тыѵъ доставлено было некоторое облегче­
ние собак&ѵь, но мы принуждены были идти; 
подлъ .партъ и под опались очень медленно, такъ, 
что въ сень часо-оъ сдълйли только Ш версты, н 
не снотря иа .то марты съ про&раитоиъ отъ насъ 
отстали и потерялись изъ «иди. Дла соедннеція 
съ отставшими и отдыха утоыленыыхъ собакъ, 
решился л остановиться на ночдегъ* Мы нахо-
ЧАСТЪ и. 2 
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лились подъ 71" 1 1 % ' счислнмой (пи роты и I е 
З 1 / / долготы, на В. отъ Сухарнаго. Ночь про­
вели иы спокойпт.е вчерашней и промежутке 
времени между суыеркаэш и разеветонъ быль 
почти непринетенъ. 
На другой день (2-го Апрели) свежій северо-
эзппдоыи ветеръ накесъ сиъгъ; терчомегръ лока-
эмвалъ 6° холода. Нлшъ путь лежалъ на 10 е ; 
переезде чрезъ торосы былъ чрезвычайно тру­
ден!.. Мы сами перетаскивали парты черезт. оо.іь-
шія пространства, покрытый крупными кристал­
лами морской соли. В * І І - гн яеретахъ отъ ноч­
лега заметили мы трехъ тюленей, спокойно спав* 
шихъ на льду; собаки бросились па инхъ, но 
звери скрылись. Въ томъ месте, где лежали тіо* 
лепя, заметили им во льду круглое отвериіе, 
фута полтора въ діанетръ; ледъ былъ толщиною 
въ полъ-зршниа, весьма хрупокъ и совершенно 
проникнуть морскою ші>ю. Глубина моря рав­
нялась 12-ти саженямъ (вь 6 футовъ); дно его 
состояло изъ нягкоГі зеленой г.ншы. Полоса то-
росовь, череаъ которую мы пробрались, тянулась 
съ востока на заладь. Въ четмрехъ верстахь къ 
северу отъ тюленьихъ продушннъ, въ томъ же 
направленіп, тянулось еще несколько рядовъ вн -
сокнхъ торосовъ, образоаывавшпхъ между собою 
долины, версты по 3 а 4 шириною, покрытый 
числымъ, глубокнмъ енвгомъ. Проехавъ 34 вер­
сты въ прякомъ напрвленІл къ схееру, мы оста­
новились на ночлеге у подошвы высокаго торо-
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са; по счнсленію лежалъ онъ подъ 71° 31 ' ши­
роты н 7° 3~'Д' долготы отъ Сухарнаго. 
Трудность езды но сырому снегу, проникну­
тому и покрытому кристаллами соли, также уме­
ренность температуры и ослепительный стать 
солнца, побудили меня отдыхать днекь, а ехать 
по иичаиъ, который были почти совершенно 
светлы. 
Апреля 3-го отпрапплъ я три порожпія нар­
ты въ Ннжпе-Колыискъ, отпустмвъ съ ними, для 
большей безопасности, конплеъ. Полуденное на-
блюдевіе дало намъ "1° 32' 20/' шпроты. Погода 
была пасмурна; при легкость севсрномъ ветре, 
термомстръ показывалъ 7° холода; ночью выпалъ 
мокрый епегь. 
После захождснія солнца отправились мы да­
лее на Х\Ѵ 13°. На пути заметили много пес-
цовыіъ следовъ; они шли отъ WSW на 0NO. 
Сначала собаки бежали довольно скоро по глад­
кому снегу, хотя н быль оиъ покрыть иногда 
соляными кристаллам в , но яроехавъ 15-ти. верстъ 
очутились мы, такъ сказать, въ раэеольноиъ бо­
лоте, и уже никакъ не могли подвигаться вне-
редъ. Изследовавъ лежощіл подъ соллныыъ сло-
смі. ледъ, я г.агаелъ, что онъ былъ истолщс 5 
дгоймояъ, и такъ мягокъ, что можно было резать 
его ножемъ. Мы поспешили удалиться съ тако­
го оиаснаго место, и нроехиііъ па S 0 четыре вер­
сты, встретггли довольно гладкую, твердымъ сие-
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гонъ покрытую долину ". В * двуііь верстахъ 
отсюда снова пзслтаовилк мы ледъ и иаіплн его 
холодиною въ полъ-ариіпыа. Глубина моря была 
12 саженъ; дно его состояло нзъ илистой зеле­
новатой глины, Чровѵавь еще Ѵ/г версты, оста­
новились ми отдыхать у яеболыииіъ торосовь. 
Толщина льда н глубина моря были прежыіл. 
Черезъ отвератія, сдъланпыя со льду для изслъ-
дооаиія, вода выступила на ледъ и разлилась на 
большое пространство во всъ стороны. Она бы­
ла отвратнтсльнаго еолоповатаго вкуса, вторые 
татчасъ сообщился подмоченному ен> снѣту. Ког­
да впдінііія частицы пшаряютея оть д-вйствія сол-
цечныѵь лучен, на енкгу остается толстый слой 
яорской соли, н отчасти кристаллизуется, а от­
части пропикастъ вь ледъ п способствует* его 
р а з р у ш е н и я . 
Сврернысг едтеръ скръпчалъ, >т, въроятно, 
сильно взволіювалъ открытыл ыъста норл, по­
току, что иода наг сдъламііаго нанп отверзтіл 
боліе и более выступала, а ледъ, па которомъ 
мы находились, ііришелъ въ волнообразное дви­
жение. Вдали раздавались плески волнъ и трескъ 
льдовъ. Пологкеніе наше сделалось довольно За­
труднительно; даже сопрояождавшіе насъ гуаеи-
цы весьма безпокоилиеь, и только собаки, не чув­
ствуя опасности, ииъ угрожавшей npit раэдомкъ 
Льда, спокойно спали. 
сігсгь дъіпеѵсл г-мдкшп,, тоеіиьіыъ п зеыка удебнынь лая гтл; 
тъюш. дорог* называется убоеяя. 
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Сегоднишній ирввддъ (4-го Апреля) нашъ 
былъ подъ 71° 3 7 ' / / широты н 1* долготы, 
отъ Сухарнаго. По утру, при свежемъ северноне 
ветре іі пасмурного небе, шелъ мокрый сиегь 
іі терчометръ покаэывзлъ 7° холода* Къ вечеру 
ветеръ дорсшелъ на северо-востоке; небо л роя А 
снилось; ртуть иъ термометре спустилась на ДО9, 
Когда в-ътеръ стихе н атмосфера несколько 
очистилась, геледъ л опростать две саыьш на­
дежные шрты, взядъ съ собою ировіанта яд одне 
сутки, лодку, веслы, шесты н насколько досокъ^ 
и иоехалъ пряно на севере, желая осніід-і.телъ*-
ствовать качество льда. Г* Матюнікпну было при­
казано при первой опасности удалиться, сколь­
ко понадобится, со всвнъ обществомъ къ югу, и 
танъ ожидать моего возврата. На протяженіи 
сени ьерстъ ъхалъ я очень медленно, по толсто­
му слою разспла, а потомь встретилось множе-
ство щелей и ірсщинъ, л черезъ ик\ъ надобно 
было переправляться но досканъ. Иногда иопа-
далнсь пебольшіе кочки нагроможден на го льда, 
по онъ даже отъ слабаго прикосновенія разсы-
нался И' место его запниали пслыньИн Ледъ быль 
не толще Фута -и очень хрупокъ и дыроватъ* Глу­
бина моря, на эелеионъ гдиннстомъ дин, равня­
лась 1 І % саженялъ, Безчнслецныя, но «сеиъ 
направленіямъ разбкгамшяся во льду »н*ли, вы-
ступившая изъ ннхъ мутная вода, мокрый снеге, 
смешанный съ земляными и пещаныыи части­
цами1, онпсаниыя выше льдянмя кочкн л теку­
щее съ нихъ ручейки, все уподобляло разрушен-
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нук> поверхность моря необозримому болоту. Пе 
сиотря на то, иы подвинулись *ше на дв* вер­
сты къ схверу, перескакивая, или переправляясь 
на доскахъ черезъ неболыніл щели и обходя 
полыньи, но вскоре однапоась полынь» такъ 
умножились і і увеличились, что трудно было 
определить, ч$мъ покрыто яоре: сгыошныяъ ли 
разстрескавшннся льдоѵъ, или плавающими льди­
нами? Бо всякомъ случав, каждый нисколько 
сильный шкпалъ могъ совершенно раздробить, 
или" рааогиать поддержнвасішя насъ глыбы и 
превратить nt icTO, ГДЪ ИЫ СТОЯЛИ , вь открытое 
норе. .Іежавшій на поверхности свъжін снъгъ 
явя.0 доказмвалъ, что ледъ быль раэлонанъ толь­
ко въ предшествовавшую ночь съпернъшь Л Е Т -
ромъ. Судьйа наша аависьла оть луиовенія вит-
ра. Оставшгь дальнейшее, безнолеапое нзслъдо-
вакіс, посіГ£гпиль я назадъ к* мон»ъ спутнмкаыъ, 
чтобы вяъо-ь съ ннчя отыскать другую, оолиѳ 
безопасную дорогу. Ианіа самая скверная шпро­
та была 11° 4'6\ 2 J5 сереть отъ твердой земли, 
прлио отъ Малого Баранова Камня. 
Во время отсутствія *тоего г. Матюшкниъ ди-
лздъ наблшденіа падь наклоненіеігь ыатнптпой 
стрь.іки, которое равнялось 79° 5 1 ' . Тотчасьно-
сли мо '̂го возвращения весь караванъ иодннлся, 
н мы потхзлв на SSO. 
Не продолжав еще разсказа, я должснъ лгпо-
чянуть об* уднвптельнонъ тжуств-ь проводнк-
ковъ сохранить н помнить данный курсь, не 
спотрх uu на нзвнлнстыя полосьі торосоаъ, ші 
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на необрзрггмыя., однообразныя ледлныл подяч 
Особенно отличался между всънн ной нартов-
шикъп казацкій сотни къ Татарином Среди са-
мыгь спутанныіъ грядъ торосолъ, обыяжая ог* 
рочимн горы, сворачивая, то направо, то налг-
онъ всегда такъ располаталъ дорогой, что 
нагнбы взаимно уничтоясадись, и какнмъ-то нц-
стннктоиъ намодплъ онъ всегда нашъ настоящій 
курсъ* Съ моей стороны, л слъдовалъ по помпа-
су за нзвилішани дороги, и ие пом т о случал, tt> 
гдд мп г. нужно было поправлять моего нартое-
цінка* Разстолиія одного ыъста отъ другаго счп-
тадн ны лрлныня дищянн и пииърялн обсерча-
ціо^кмнн широтами. Ііа открытонъ нъст£ гораз­
до Легче было удержа иать курсы* Для юды но 
лрлаЬй линш выбирали мы удали какую шібудь 
одну,, отличительную отъ другн&ъ льднну, II 
правили на нее, но еелн такой не йыло, то едъ-
довали ла^фугоіо. Подъ СІІМЪ ииеиеиъ разу и 
ютъ ад&сі, слоя сц*га, образующая огь посто­
янно д^ощихь лъ одцу сторону мѵгровь. Жи­
тели Сяй.трскивд тундръ и с ігёНіНыхъ степей 
совершай тъ оолышн лутешествіа, на несколько 
соть лерстъ, по оезлюдиымъ, однообрланммъ 
я]>остранеіі5амъ, руководствуясь для иаирііиленія 
своего и.уЦ-1 единственно застругами- Они энаюгъ 
ѵжс по опіѵгу, подъ какинъ углочъ до.іжыо по-
р е с і і Е а і ь больнііс lt палые сю и eim -a, достигая 
ігіілн поъвди* м никого но ошибаются. Часто 
случается, чіо кратковременная неремъна вътра, 
заносить простою застругу, или стелегъ на не*? 
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новую, по овдтный: глааъ Сибиряка топчась от* 
крмвастъ раздичіе; осторожно сгребаете онъ свъ-
жій снять, и ло углу, образованиоху нопымъ и 
старымъ слоями, поверяете свою дорогу. стру­
ги ужо были нашими путеводителями въ необо-
Зрйныіъ равнинахъ Ледовнтаго моря, потоиу^ 
что частое употребление компаса неудобно и трс-
буегъ иного времени- Тамъ, где не былоаастругъ, 
направляли мы путь по аэимутаиъ звездЪ) ко 
всяк оиъ еду чае ежечасно, а иногда и чаще, ос­
танавливались и поверяли нашъ курсе по кок-
пасу. 
Бъ 50-тп верстахъ отъ лагеря торосы увели­
чились п умножились* Съ начала поверхности мо­
рд была только неравна н усеяна небольшими 
ледяными кочками, по постепенно увеличиваясь, 
оне образовали накопепъ целые ряды торКовъ-» 
вышиною нередко въ SO-тъ Футолъ. Сіи огром-
пыя глыбы были зеленовато-голубаго ііветз и 
ниелн сильно соленый *кусъ. Переправа1 ч срезе 
огромный льдины затруднялась еще болье гру^ 
даии рыхлаго снега, наполнявшего прокрутки, 
it беэчисленнымъ множеетвомъ острок^нечныхъ 
лъдяныхъ осколковъ, на кппхъ скользили и па­
дали парты и люди. Такая, соиерщеино отлич­
ная отъ нредыдущнхъ гряда состояла нзъ такъ 
назыпаены&ъ ышннхъ торосовъ, хот* они обра-' 
зуются не только зниою. но и весноіо и осенью, 
когда енльиыя бури разлаыываюгъ іуорскои ледъ, 
а внезапная стужа скр^пллетъ нагроможденкыя 
одна на другую дьднны» 
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Выбравшись нзъ сей спутанной полосы зни-
инхъ тороеовъ^ очутились мы у подошвы другой 
купы пхь, еще более страпнаго и необыкновен­
на го > образопанія. Ряды, отчасти коннческихъ 
отчасти купсло<-вериіиниыхъ льдинъ, разной -ве­
личины * п Ф о р м ы , з а к л ю ч а л и между собою не­
сколько круглыхъ н продслгояатыхъ долине. Не 
видя иигАѣ льдкнь огдьльныхъ, иы полагали, 
что открыли торнстый острове, но ближайшее 
наследование льда на вершине и скатахъ льдинъ, 
уверили насъ, что мнимый островъ былъ ничто 
иное, какъ особаго рода торосы, иаъ спета к 
льда состояние* Въ долипахе ледъ былъ серо-
чериоватаго цвета, и ыиедъ совершенно пресный 
вкусъ, но дритомъ бьыъ иутепъ и непрозрачень. 
Склоны холмовъ были покрыты убіѵімъ, и нарты 
скользили ио немъ скоро и легко. На вершннахъ 
ледъ бьмъ такого же образования, какъ и въ до-
липахъ. Проысавъ довольно быстро две еерсты, 
иы достигли круглой котловины, сажень пять 
въ нолеречннке, защищенной со всехъ стороне 
высокими конусо-вершинными холмами. Здесь 
сде,іалп мы прнвалъ. Се вершины одного изъ 
колпіовъ, вээвьішаъшагоса на 70 ^утовъ ппде по­
верхностью долины, где былъ рясположенъ наше 
станъ, осмотрели мы окрестность» На N0 пока­
зывались снніе зимніе торосы, а на тогъ зубцы 
белыѵь льдинъ ограничивали, горизонте. 
ОЗр^зовапіе енхъ островершннкыхъ круглых ь 
і^ис:очгіі5шій торосъ» нэъ № M i j погорче нм лдьг.ъ. ѣъіаір** 
л», лэзпыщыса н» £Ю Ф Т̂МЪ падь омерктостью вор*. 
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торосовъ, совершенно атличныхъотъ всъхъ на­
ми ввдышыхъ, ваши проводники объясняли нам* 
слідующиііъ обрэзоиъ; вмести съ сотворенІемъ 
ніра, го*ори.ін они, пронзошелъ и зтотъ лед*.; 
огь чрезиърной гяжсстл опустился оиъ на мор­
ское дио о обрааовадъ твердое ссиованІе непод-
вн&ыынъ ледяцьшъ гльібамъ^ отъ безнрестанныхъ 
злорозовъ, постепенно увеличиваясь, онъ достиг­
ли иаконецъ поверхности моря. Холмы произо­
шли отъ выброшенных?» сюда дьдинъ; он'Ь бьт.мг 
покрыты снъгомъ, и постепенно, въ течете мно-
г ш ъ въкозъ, то растаивая, то сноиа замерзая, 
получили наконецъ круглую и коническую Фор­
му. Ледъ, нзъ коего составляется cefi родъ то-
росопъ, называется здъсь дрсвниліь, или адамав-
щиной, я по ын*нно тузеицовь, онъ такъ твердь 
И старъ, что даже и иа огни не таетъ. ІѴь по-
сдвднеиъ однакожь нанш проводника и м и слу­
чай разувериться. ІѴь другоиъ нт.стт> НЗЪИСШО Я 
ѵос MiiJiiiSff о грснсхо;кдегіш сего рода торосовъ, 
Аирг-тя 5-го. при яеномъ небь и сп.іыю-.іь SSO 
BfcTpk, по утру было КГ, а г-ечерот. 11° холода. 
Но полуденному нлблюдешю, широта л сета рав­
нялась 70° ЗСУ 30", а долгота 1" 05 ' , охъ Сухар-
ааго. Hpciti захождешя солнца продолжали йье 
путь иа ВОСТОІЬЪ. І>ъ трехъ верстахъ огь нашего 
сгаиа, ряды неправильных ь, весьма высоким, 
ЗІІХІШХЪ торосоиъ загородили вамь путь, lit-
роатно, что с)и гряда, какъ и предшествовавшая 
ей, обязаны были сооямъ сущестішііаніемь бли­
зости древияіо льда, на который они опирают-
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сл. Въ нъкоторомъ рдзстолнін эамѣтнлй МЫ ОСО-
бенно пысокую, черноватую льдину, столь пого­
жую на скалу, что несмотря на яозрзстаюінія 
препятстлія, ръшплись достигнуть до нея и бли­
же се наелЬДОІІПТЬ. Послл, трехь часопъ утоми­
тельной работм, пробнль пьшнями дорогу на 
протлжеиін ЬЧЮ саженъ, мы достигли, со всъын 
нартаИУ, до замеченной нами горы. Она вся со­
стояла изъ опнеаннаго выше дрсиняго льда. Съ 
вершины ея открылась паыъ большая часть мо­
ря. На сьвсръ и иа яоегокъ развѣтоллллсь н тя­
нулись непроходимы я цьпн торосииц лзръээн-
ныя щели и в н полмпкянп* 11а юго-костокъ ледъ 
казался гладкииъ, в. щели и греіпмны встріча-
лнсь здъеъ ptate, 
Оть затруднительной ъзды между торосами, 
наши проыантскія нарты безнрестгншо повреж­
дались н сделались почти негодными, а ТАКЖЕ Н 
собаки обезенл&лп и изнурились. Нрсдрпдл ча­
стим остановки, я рѣшидся отпустить траысіторт-
иыл нарты въ Нпжне-Колыискъ, и ЗДІІСЬ учре­
дить складку провианта» Мы прорубили по льду 
0Т(іерэт.й, пъ аршина глубины н сажеин три 
въ окружности, по. і ожил и туда наши съъстиые 
припасы, и для защиты нхъ отъ посъщеиіл бъ-
дыхъ медй'мей прикрыли остзплпшпинсл у насъ 
дропаин • сит'Оэгь. На шеста путекыкъ нартахъ 
оста і[ и А и ны провіанта только па четырнадцать 
дней, и кончивъ нашу работу отправили 6-ть 
раз гружен пыхъ нарт/ь обратно въ Иижне-Ко-
лычскъ* Самому понятливому нзъ мартов щмковъ 
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дадъ я на дорогу компасъ, съ употрейлеиіемъ 
которого несколько ознакомился оиъ во вреия 
нашего путешествия. Воаврадавшіеся проводни­
ки, уже неоднократно отчалвавшіеся когда либо 
увидеть еще разъ родину свою, были чрезвы­
чайно обрадованы, когда я имъ сообшмлъ мое 
прмказаніе, и съ такою ревностною поспешностью 
сделали все необходимы л приготовления, что до 
восхода солнца ыоглн уже отправиться въ путь. 
Бое наше общество состояло теперь только нзъ 
10 человькъ, из шеста нартахъ. Вместо унтеръ-
Бфнцера Решетникова, предводительствовавшего 
возвращавшимися партами, остался у насъ купецъ 
Вережиой. 
Апреля 6-го поутру, при сввжемъ юго-восточ-
номъ ветри, термометр*, покозым.іъ только (Г, а 
яечеронъ, при реэконъ восточиомъ ветръ, 15" 
холода. Во всю ночь слышались трескъ ломаю­
щихся лмове н глухой шуиъ, подобный оіда-
лепнымъ перекатанъ грома. 
Цепь высок ихъ зимиихъ торосовъ, по паправ-
леиідо на SO, составляла южный нределъ виовь 
образовавшихся иолмней н огкрмтаго моря, за-
киііавшихъ весь горпзоитъ отъ севера къ восто­
ку* Отъ сей цепи иа югь тянулись другія гря­
ды частыхъ торосовъ, но ледъ казался неизре-
занныхъ трещинами л полыней пе было видно. 
Осиотревъ окрестности, решились мы следовать 
по узкой, гладкой полосе льда, нзгііпѴбшейся 
около южнаго ската сей цт.нн торосовъ, надеясь 
иайдтн зд*сь возможность пропнкнуть далее на 
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севере» Покрытою хорошнмъ убоеиъ дорогою 
ваши собадч бежали довольно скор*. К т о тя­
нулся оезпрерывнын ряде торосовъ,. Футовъ въ 
сто вышиною, а направо лежала огромная рав­
нина, усеппнал большими и малыми кочка и н ль­
да. Льдины сін редко превышали величиною ку­
бическую сажень, и все пространство между ни­
ми было покрыто глубокий* рыхлыиъ снегомъ, 
нзъ чего можно было заключить, что окружав-
нпе насъ торосы образовались въ прошлую осепь 
и съ гехъ поре не подвергались ломке, нбо въ 
проглвпоиъ случае, лежавшій па ппхъ снеге не 
могъ бы существовать. Впредь такого рода торо­
сы буду л называть въ оппсапш моенъ осенними. 
Ледяной хребетъ, влево отъ насъ стоявиіін, об­
разовался, по видимому, очень недавно, п пото­
му принадлежать къ весепнинъ іоросалъ. Тща­
тельно осмотревъ ломку льдинъ и сравнивъ ихъ 
съ направлсніемъ, величиною ет впдомъ трешпнъ 
п польщен, простиравшихся къ северу отъ сей 
цеіш торосовъ, п объченялъ себе следующнмъ 
образомъ ся пропсхождеиіе: вся поверхность мо­
ря, ке северу отъ осенппхъ торосовъ лежащая, 
покрылась зимою гладкнмъ льдоиъ н твердыне 
скегомъ* Но весною, отъ ветровъ п волненія, 
ч і е д е разломался на миогія отдел ьпьтя, малы я 
льдины, а оне были брошены и надвинуты на 
осеяиіе торосы, еще не ослабленные трещинами. 
Многіл болышл плзваіощія льдниы попали ири-
томъ подъ торосы, а другія были выкинуты на 
нихъ, и отъ того вся юго-западная сторона хреб-
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та сделалась покатою, но осталась гладка и по­
крыта гдубокнмъ снегоме, а съверо-восточная 
напротпвъ, спускалась перпендикулярно съ в ы ­
соты слишкоиъ въ 100 о>утовъ, состой нзъ мно­
жества весьма разнообразны**, одна на другую 
нагроможденных ь льдинъ. На верху хребта ле­
жали различный, оолг.шія и малыд, ледяиыя 
глыбы, почти вися тамъ и держась непоият-
ныиъ образоиъ. Между прочнмъ заметили мы 
огромную льдину, величиною, по крайпей нері;, 
въ 1000 кубнческнхъ Футовъ; прикреплялась 
къ кочке, не более & кубич. футовъ въ объ­
еме, но должно полагать, что держалась очечь 
кръико, ибо ішдаічііл сильный бури не могли 
ея опрокинуть. Прилагаемый здесь рчеунокъ 
дастъ некоторое пошігіе о странномъ образова­
нии сего яоиечателыіаго хребта. Левая сторона 
Иоображеніл представляете гладкую юго-запад­
ную сторону льдовъ, а правая северную, состояв­
шую изъ нагроиождеиныхъ дьдннъ. 
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На покатой того-эападной сторону эанътнлъ 
я горизонтальную трешину^ около полу*лрщшта 
lnnpmitxo. Сіе отверзтіс дало нігь возѵожность 
ближе освидетельствовать пнутреинее образова­
ние ліідпиъ. ВерхнІй слой нгъ былъ до 11 ч-у-
ТООЪ ТОЛЩИНОЮ, U СОСТОЛДЪ КЗЪ НЪСКОДЬКПХЪ 
параллельнмхъ лластпньт каждая около Ъ/А яр* 
шина въ толщину. 
Въ тринадцати верстахъ оть нашей складки 
проінанта принуждены ыы были объезжать не­
сколько полыпей. Море было эдъеь саженъ 
въ глубину, а дао его, какъ прежде, состояло 
изъ ЗД\ЛШІАВДТЫЧ> гллннстаго ила. Мы слъдовалн 
на SO 60% вдоль по скату хребта, около ^9*тн 
версть, а не.найдя выхода иа сьнеръ, останови­
лись на прикалъ въ 300 са^еняхъ оть недавно 
вал осанна го лидл. При довольно рѣзконъ восточ-
нонъ ицтрБ, ледъ иодь нами безпрестанно коле­
бался, а тга съиеро~восіоки слышали ны трескъ 
ешчбаыпцкся ледлныхъ громадъ. Полуденной 
наблюдение дало ыаиь 7 Г 1Й' 9" шпроты; сча-
слиная долгота равнялась 2" отъ Сухарніго* 
Апръля 7-го, поутру, при ясноиъ нейъ в хо-
лодночъ в'осточномъ. BJiTpt., тсриометръ показы-
валъ l^ f l Холода, а вечеромъ 17*, Мы слъдопалн 
по прежнему юго-восточному направлению^ вдоль 
вновь пзлоліаннаѵо льда. Ледяной хребетъ посте­
пенно уменьшался и дълдлсл более и более пе-
лравильиынъ; трещины н полынш становились 
чаше; глубина, *ъ 30 верстахъ отъ посдеднлго 
привала, была 11*ть саженъ 5 <г*утовъ* Обраао-
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ваше дна ие переменялось. Проехавъ въ сію иочь 
всего 4&ть персте, къ утру остановились вы 
отдыхать подъ 1ІУ> 55 ' 42" широты и 3° ¥ счи-
слимон ДОЛГОТЫ -
Утро 8-го Апреля было ясное; при слабимъ 
сеяеро-восгочцомъ ветре, термометре показыв.ідъ 
О' холода. Къ вечеру небо съ южной стороны 
покрылось густыми черными тучами и холодъ 
усилился до 14". Въ ирежнемъ ііаправлеиін про­
ехали мы беспрепятственно еще 10-ть верстъ, но 
здесь огромная шель пересвида памъ путь. Она 
тянулась отъ N0 къ SW 30™, правою оконеч­
ностью терялась въ осеинихъ торосахъ, а левою 
сливалась съ полыньями и трещинами вповь раз-
ломаинаго лма. Ширина ея равнялась 8 футаиъ, 
п иы не нашли бы никаких?, средстве перепра­
виться черезъ пея, есдибы, къ счастью нашему, 
вблизи не иосилосьнесколько пеболышіхъльдииъ. 
Мы устроили cefie пзь ннхъ сообщсніс и благопо­
лучно перебрались иа другую сторону. Здесь, 
по сделаннымъ иаблюденіямъ, море ииело тече-
иіе иа OSO, при быстроте въ половину узла; 
глубина его равнялась 12 ' / а саженянъ. Бъ 2'2-хъ 
ве]ллахъ отсюда увидели иы, къ SO 2°, на гори­
зонте Большой Баранове Каиень. Но нашему 
счисленгю, опъ додженъ былъ лежать на SW 3", 
въ 114 ььрстахъ. Остаповлсь, чтобы объяснить 
другъ другу прпчипы такого различіл, вы при­
метили, по направлен!» къ за иоду, свежін не» 
доѣжій следъ. Две нарты были тотчаеъ опорож­
нены, ш а г . Матюшкниыиъ отправился по 
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следу за медведемъ. Проеіявъ 10-ть верстъ, 
услышал» мы отдаленный, быстро приближав­
ших:!! трескъ. Вскоре удары сделались столь 
сильны н оглушительны, какъ будто бдозкіе пе­
рекаты троиа; ледъ подъ нами колебался в рас­
щеливался во все стороны; во иногнхе местахъ 
вода выступала на поверхность. Преследовапіа 
кедведя надобно было отложить. Мы поспеши— 
ла удалят ься отъ опасна™ места и соединиться 
съ нашими товарищами. На аозвратпонъ пути 
едва не дмщились одной нзъ лучшнхъ. собаке; она 
была отпряжена для охоты, и пользуясь свобо­
дою, бежала въ некоторомъ отъ нартъ отдалеиіл. 
По одному изъ безирестацио встречаекыхъ здесь 
аиткческихъ обмаиовъ, пронсходящпхъ отъ пре-
лонлеиія соднечнмхъ лучей, наши казаки при­
няли собаку за преследуема го медведя н'схвати-
лись за ружья; къ счастію, одинъ нзъ нихъ во 
время еще при нети лъ общую ошибку. 
Наши остаешіссл сопутиикн спокойно ожидали 
нашего воавращенія. Ломка льда не доходила до. 
сихъ месте, и потому ръшился л сделать здесь 
прнаалъ для отдыха утомленныхъ собакъ. Мы 
находились иодъ 70° 4 6 ' / / широты и 3° 22 ' / . ' 
долготы, оіъ Сухарнаго. 
Ua слелуюшій день (9-го Апреля), при све-
жсме ссверо-восточиомъ ветре п 12° холода, от­
правились мы далее, по направленiw на S 0 75°. 
Dpoexae» пять верстъ заѵетнли па крат гори» 
зонта, къ ГЮ 40°, густую синеву; издали: ока 
весьма воаымила иа гористый берегъ, но при 
Ч А С Т Ь н. 3 
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тачненшенъ наследовав!и въ трубу сходство ис­
чезло, а черезъ полчаса мнимая земля поднялась 
къ верху и горизонте прояснился. 
Ч'ймъ далее подвпгаллсь мы, техъ чаще и боль­
ше становились торосы, щели и полыньи. ІІа-
Коиецъ иепрохддпмые ледяные утесы окружили 
насъ со всехъ стороне. Бее уснлія преодолеть 
такое повое препятствие являлись напрасными, и 
иы принуждены были ехать обратно по преж­
ней дороге, из измученпыхъ собаизхъ и новреж-
деішыхъ саняхъ. Стань нашъ разбили иы неда­
леко отъ вчераінняго. 
Апреля 10-го, по случаю праздника Свлтыл 
Пасхи, оставались мы на месте. Лишенные вев-
го, что для такого праздника необходимо, не: 
хотели, по крайней иг.рг., въ молитве соединить­
ся съ нашими отдаленными собратіями. Сколько 
возможно праиильпо обтесанная льдина заступи­
ла место алтаря; иа нее поставили мы оирп.іъ 
чудотворца Николая, и переде тип., на воткну-
тимъ въ ледъ ошіоле, засветили единственную 
нашу восковую свечу. Въ надлежащее время, 
купеігь Бережной, по небыгностн съ нами свя­
щенника, прочелъ предппепнныя для сего дня 
молитвы, а каазки и нартовщпки пропели по­
ложенный духовный песни. Нрп всей простоте 
нашего богослужепія, молптва и благоговеліе 
всего нашего небодьшаго общества были искрен-
иы. Следовавшее за тень угощеіііе отличалось 
только несколькими, нарочно для Пасхи сбере­
женным», олсиыіии языками и двойною порціею 
ГОДЕН. Вь зиакъ торжества поддерживали мы еще 
«ъдый день небольшой костерь, распроотраняп-
inifi радость во всенъ обществ*. Рзсполозкась около 
огня, провели мы весь остатокъ дня въ бездъм-
сткіи, въ разговорахъ о яеренесенкыхъ наыв 
трудзкь н пздеждт. на скорое возвращеніе. Ве­
роятно, не было прежде прнмъра, чтобы при та­
кому совершенно мъ недостатка всего, что почи­
тается іщ ела жденіемъ, удовольствіемъ, потреб­
ностью жн.-інн, общество людей провело цълмн 
день такъ весело и довольно, какъ проведи его 
мы. Къ тому побуждал» насъ, котя небольшой, 
но ярко пьиавиіій огонекц а глаыіъйше пълый 
день роядыха, въ чемъ, какъ мы, такъ и собаки, 
наши весьма нуждались. 
На другой день партовіг^нкъ ной ночувствовзлъ 
сильную боль вт. крестик, такъ, что мы принуж­
дены бмлм еще цѣлый день простоять на ВГЪСГБ. 
По неволь проведенное праздно время употреби­
ли ньі на поправку иашихъ, сильно поврежден-
ныіъ нартъ. Сегодня, при уміренноыъ съверо-
вооточномъ вътрт., териомотръ локазываль отъ (Г 
до $Р холода. Влади слышался трескъ ломающих­
ся льдовъ. Аирклл 12-го небо было пасмурно и 
облачно, но, при с.аабонъ госточномь ічтрь, ю-
лодъ къ вечеру усилился до 14°. 
Качество н ломка окружаишаго насъ льда, ча­
стый н постепенно увеличивающаяся полыньи, об-
ходъ коніъ, по огромныыъ торосань, етановнлел 
бодъе и болъе эдтруднительнынъ и часто былъ 
даже и своз лож нымъ, и након^цъ, крайнее утон-
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леяіе собакъ, уварили пеня въ невозможности 
проникнуть далее въ настоящеиъ иаправденіи. 
Потому решился я возвратиться къ нашей склад» 
ке проеіакта, о целости котораго партовщикв 
каши уже отчаивались. Выбираясь изъ окружав-
шихъ насъ торосовъ, направились иы прпмо на 
западъ, и вскоре достигли гладкаго льда, по­
крытого хорошнмъ убоемъ, по которому счаст­
ливо проехали 64 версты, остановившись иа 
иочлегъ у подошвы уединенно стоявшей льдины, 
сажень въ 0-ть вышиною. Чстырехъ-Столбовой 
островъ, во счисленію лежавшій отъ. насъ въ 
38-міі верстахъ, едва показывался иа горизонте 
къ SW 62*. По полуденному наблюдение нахо­
дились иы подъ 70* ЗУ 45" широты и 1° 4У 
долготы, отъ Сухарнаго. 
Апреля 13-го, при леномъ небе к сильною, 
северо-восточвоиъ ветре, термометръ показывадъ 
по утру 13 : , а вечеронъ 15° холода. Отсюда взя­
ли мы курсъ иа ееверъ, и проехавъ 5-ть верстъ, 
встретили следы наш ихъ транспортныхъ нартъ, 
сосланиыхъ пъ Нпжие-Колынскъ отъ последней 
складки провіацта. Слъдуя но уезженной дорог 
ге , иы перебрались чер«ъ высокую цепь знн-
ннхъ торосовъ, лежавшую отъ NW къ S 0 . Про» 
ехавъ всего 50 верстъ, остановилось мы па при*. 
вэлъ подъ 71* 3' 4bf шпроты U 8* 00 f долготы, 
ОТЪ Сухарнаго. 
Апреля 14-го термометръ показмвалъ отъ 9* 
до 14" холода. Мы продолжали путь, встречая 
на каасдоць шагу, то старые, го свежіе следы 
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St.ifcirb медвъдей я песцом,; ВСЕ они шли по ва-
ираеденію къ нашей складк» провіантз. Такое, 
обстоятельство заставило всъхъ насъ опасаться, 
чтойы пе смотря иа принятый нами предосто­
рожности, недідди не уепъли наконецъ проник­
нуть въ нащъ погребъ и расхитить наши запа­
сы. Желая поскоръе удостовериться въ двд-ц. а 
по 'Лалъ на тре\ъ лучшихъ иартахъ впередъ къ 
ссверо*востоку, го свваіииъ нел.п'і,жі.ииъ слидамъ. 
І Ь вутіі встретили мы п-ксколько берлогъ, вы­
р ы т ы » въ снѣгу, въ сажень глубиною; два до­
вольно узкихъ отвердт.я сдужатъ входомъ въ та­
кую пещеру, гдъ с ъ трудомъ иогутъ поместиться 
два медведя, У тголенъихт. продушннъ во льду 
заііѣчалъ я довольно большіп кучкп снъга съ от-
верзтіемъ внизу. За такими снт>а:иьінп брустве­
рами стерегутъ обыкновенно медввдн тюленей, 
просуігувъ в ъ отверзтіе свою лапу. Едва тюлень 
выдъзеть па ледъ, медввдь ударомъ лапы бро-
саетъ его далде отъ продушины, и потонъ б е з ъ 
труда ооладъваегь беззашнтныиъ животным?.. За-
лъчательно, что песцы, забывая вслкій страхъ 
борьбы съ столь огромйым'ь згьремь, цддьясь на 
быстроту ц увертлииость свою, всегда найдутъ 
средство похитить при семь случае часть добы­
чи нэъ-подъ лаиъ медоъдя. Песцы, къ полв&мъ 
сыыслъ сего слова, настольннки медиъдей, а по­
тому в ,слкды обопиъ животныіт, всегда попа­
даются мгастъ. 
ПОСЛЕ ненэлыхъ разъъздовъ попали иы нако­
нец!, на нащу прежнюю дорогу, около того мъ-
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ста, где ночевали 6-го Апреля. Медвежьи сле­
ды терялиеь въ непроходвмыіъ торосахъ; ледъ 
быль тутъ нзрѣэанъ широкими бесчисленными 
шелямя, и потопу решился я следовать по на­
шей прежней дороге, пославши одну варту къ 
отсгавшимъ товарнщамъ, съ теме, qroobE оии со­
единились со иною у пашей складки провіанта. 
Путь представлялъ яамъ горзздо более затруд-
нсній, нежели вы предполагали. Ледяная по­
верхность была взломана; замеченпыя панн за 
несколько дней прежде горы печезли, а вместе 
съ темъ исчезла и паша прежняя дорога. На 
каждомъ шагу огромны я полыньи и щели пере­
секали иамъ путь. При переправе черезе одну 
изъ трещинъ восемь собакъ наъ моей упряжки 
упали въ воду, п только необыкновенна л длина 
нарты спасла меня и собакъ отъ погибели. 
После 11-ти часовой, крайне затруднительной 
и опасной езды, мы достигли нашей складки ігро-
віапта, который, къ общей радости пашей, былъ 
невредим*. Въ окрестности видны были много­
численные следы медведей. Вскоре все общество 
наше соединилось здесь, и мы поспешили вы­
рыть нзъ льда наши сскровпща. 
Утонлеиіе собакъ принудило насъ продневзть 
15-го Апреля на месте. Поврежденный нарты 
были здесь, сколько, возможно, починены, а КИ­
ТОВЫЙ ребра, спятыя на врезгя езды по торосамъ, 
снова подвязаны. Но утру, прп сеоерномъ вѣг-
рц, териоиетръ покязывалъ І Г , а вечеромгь, при 
западночъ яетрч., только (Г холода. По полудеп-
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«оыу наблюдении находились мы подъ 71° 27' 
ЗбР широты. 
Апреля 16-го, ори легкоиъ западномъ ветре 
н 8° холода, мы отправились далее. Сильный 
впезапиый лай собакъ разбудидъ иасъ ночью и 
увѣдоынлъ о прнблнженіи иедвадей. Тотчасъ 
схватили мы оружіе и спешили иа встречу не-
пріятеліО. Недалеко отъ стана, мы увидели двухъ 
медведей необыкновенной величины, и казалось, 
піщ были въ нерешимости: нападать ли на иасъ? 
Все мы бросились жадно на добычу, но, къ не-
счастію, охота наша была неудачна. Въ торо-
ияхъ, мы худо целили и вен дали промахи; со­
баки были также несчастливы въ сиоихъ напз-
деніяхъ, а медведи, испуганные выстрікіаып, по­
бежали въ разныл стороны. Казаке съ ІОкаги-
ромъ погнались за однимъ; другіе, безъ всякого 
порядка н плана, преследовали другаго медведя. 
Напрасно старался я собрать товарищей, чтобы 
общими силами гнаться за одниыъ недведеиъ. 
Раздосадованные неудачею, охотники мои не 
внимали моему зову и вскоре потерялъ я ихъ 
нзъ вида- ШдТ.лсь отыскать ихъ, вскарабкался я 
съ. больніиыъ трѵдовзъ на высокую льдину, но и 
отсюда увиде.іъ только купца Кережнаго и мо­
его нартовщнка Татарпиола, нерваго съ ружьемъ, 
а другаго съ кольеиъ, лукове н стрелами; они 
отдыхали отъ безполезной беготни, недалеко отъ 
тороса, иа котороиъ л находился. Внезапно изъ-
яа льдин ь вы рдел ъ трет!» медведь, и увидя меня, 
намеревался нанасть. Въ рукахъ у меня былозаря-
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жепное ружье, п я сноковво ожидалъ того игно-
венія, когда змрь полъзеть иа льдину, но занв-
т.іеъ Бере.клаго н Татаривова, онъ переминилъ 
свое нміреігіе л бросился на пихъ. Отъ одного 
знстр£ла зави«т.ла судьба охотников*; полпу-
«тивъ къ себь недп*дя щагокъ на пятнадцать, 
-они выстрълнлн; раненый звърь съ рсвомъ по-
'бъжалъ нааад'ь і?ь торосы, оставляя за собою 
кровавые слт.ды. Около утра все наше общество 
спова собралось въ лагерь, ио Юкзгпръ п кзаакъ 
не возвращались, такъ, что мы уже начали без-
•покомтьсл объ ихъ еудьбь. Но черезъ нисколько 
•часовь пришли и они въ стапъ, едва передви­
гая нога отъ усталости. Еслибы въ такомъ ин-
д-к встретились они съ ыедвъдемъ, то, въроятно, 
сдълались бы добычею ужаснаго нейріягеля. 
Такъ, къ общей досадъ тт сожпльиІю, кончилась 
наша неудачная охота. Мы и собаки до того уто­
нились, что принуждены были оставаться цълі.ій 
день на ш.стъ. 
Апрт.дя 17-го, по утру было пасмурно и тер-
нометръ показывалъ 5° холода, а къ вечеру лег-
кій восточный въгеръ нанось ывлкій сиѣгъ; мо­
розь усалился до ?*. Около солнца образовались 
три круга. Мы погиьтп.л. нагрузить парты и 
отправились въ путыіа западъ. Въ 9-ти верстахъ 
отсюда пересекли иы нашу ирежітюю дорогу, въ 
тоыъ м-ьсть, гдь находились на ней 1-го Апре­
ля. Выбравшись пзъ торосовь, выъхали ны на 
ледяную равнину, покрытую юроцшиъ сыръгяъ 
снъгоиъ, но которому варты наши, съ помощью 
кнтовыхъ ребръ, скользили легко и весьма бы­
стро. ПроИхавъ такимъ «бразояъ 41 аерсту, оста­
новились мы иа ночлеге, подъ 71 ' ЧУ 53^ ши­
роты и 0 ° 4 3 ' долготы, огь Сухарного. На сл*-
дугощій день морозь усилился. По утру, прп 
свеженъ восточиомъ негре и облачиомь небѣ, 
ѵеряонетръ покаяысалъ ІІІ*, а вячеромъ 18" ко­
лода. 
Сіл часть Ледовптаго моря осмотрена была въ 
1810 году г. Геденштрономе, а потому дальнейшее 
путеінествІе здесь казалось мне бесполезны иъ. 
Находясь по счислепію въ меридіаит. Четырехъ-
Столбоваго острова, я решился отыскать тв ост­
рова, которые мы съ пего видели, и вяллъ курсъ 
иа югъ. Апреля 16-го проехали мы 42 Береты, 
не смотря на сильный ветеръ, затруднии шій бегъ 
собакъ к даже неоднократно ихъ опрокидывав­
шей. Къ тону присоединилась густаи млтель, за­
темнявшая воздухе, до того, что въ несколькпхъ 
шзгахъ не было возможности различать предме­
ты. Опасаясь разлучиться съ товарищами, мы 
связали иартьі наиш попарно и вожатыхъ собакъ 
заднихъ взртъ привязали къ передниаъ. Такиѵъ 
обраэомъ ехали мы целый день, сами не акая 
куда и направляясь единственно по компасу. 
Не найдя вблизи ни торосовъ, ни отдел ьныхъ 
льдинъ, принуждены мы были остановиться но­
чевать па открытой снежной стеля, ни чекъ не 
защищенной отъ ветра. Разбить палатку, пли 
развести огонь, было певозножло, н эта ночь, 
безъ сомнепги, была самая непріятная и труд-
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пая ПУЬ всего нашего путешествія. При IV хо­
лода, иы была совершенно предоставлены яро­
сти бури в вьюги, ие шгКлн огня согрвться пли 
приготовить себя чаю, и утоляли жажду си-j,-
гомъ, а голодъ сухими суирямн и затхлою ры­
бою. Такъ проведи им шесть бесконечны хъ ча-
совъ па напшхъ узкихъ нартаят^ нетерпеливо 
ожидая минуты, когда можно будегь отправить­
ся вь путь. Но прежде того предстояла еще намъ 
трудная н скучная работа выгребать язь-под* сама 
собакъ н парты. Ноконецъ, мы покхали, направля­
ясь далііе на югъ, и надобно признаться нисколько 
опасаясь, что не иайдемъ Чстырехъ-Стодбоваго ост­
рова при пасмурной погодт. и продолжавніейся 
И л тс л п. Къ общей пашен радости получили мы 
з д е с ь новое докэпательс.тво верности нашего ечи-
слеыія, ибо, не балле, какъ пъ пяти верстахъ, уви­
дели мы Четырехъ-Столбовой островъ, и взятый 
памп за два дня курсъ прнг.елъ насъ при но п бтх-
тъ иа сьперноиъ берегу его, гд-к мы и остановились, 
проъхавъ въ сей день всего персты. ПОСЛЕ 
перенесен и ыхъ вт. прошедшую ночь трудовъ п 
лигненш, наше подожСіііе казалось лань саиыиъ 
роскошимиъ. Подъ защитою яысокихъ, крутылъ 
берегоиъ, палатка наи.а стояла спокойно п безо­
пасно, а лежавшей вблизи, въ ловоль:юмъ коли­
чества наносный л і і с ъ ноаволндъ раздоячпть два 
большіе костра н просушить несколько наши про-
йерзшія шубы и платья. Жадно наслаждались мы 
пріятнымъ ощущем.емъ теплоты, и скоро, за го­
рячить суномъ, забыли п с е перенесенные труды 
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в голоде- Только ныслв о безуспешности нашпхе 
уснлій н недостиженіи цели иутешоетвія помра­
чала общее удовольствіе. 
На другой день, при свежеиъ сілеро-воеточ-
понъ ветре и 10° холода, поехали мы иа ISW 
йо", къ замеченному въ семъ направленна остро­
ву, где еъ небольшой бухте нашли также зна­
чительный эанасъ наносиаго леса. Здесь неожи­
данно услышали мы веселое щебетанье первыхъ 
п р е д в Я с т и н к о в ъ весны. Трудно изобразить, какое 
веопнсанио прілтпое впсчатленіе произвели ихъ 
немногіе веселые звуки на насъ, сроднившихся, 
такъ сказать, сь ногильною тятиною сігкжпыхъ 
пустынь. 
Для скорейшаго оконманія описи сей купы 
оетровзвъ разделилъ я нашу зкспедицію на две 
части: г. Матюшкииъ лоехллъ къ югу, а сакъ я 
къ северу. Опнсавъ три острова, по наврзвленіго 
мерггдіапа лежащіе, къ почи соединились мы на 
северной оконечности среднего, изъ ипхъ. Силь­
ный северо-восточный вт.теръ, иргг 11" холода, 
подпялъ густую ыятель и удержалъ насъ це­
лый дсн£, 22-го Апреля, па месте. На другое 
утро погода не переменялась, и я решился, не 
теряя времени, продолжать путь. Описавъ край­
ни] на западе острот,, ночь провели мы па его 
северо-западной оконечности. 
Обрззованіе береговъ сей купы ясно иожетъ 
быть усмотрено на составленной нами карте Ме-
двгыкшхъ ветровое», почему ограничиваюсь я 
здесь только краткими эамечзпіями. 
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Первый лть Медвѣжьнгь острововъ, называе­
мый Крестовымъ *, самый большой и вътсокій 
изъ всей купы. Оаъ эаметенъ по двумъ горакъ, 
ить которыгь южная заннмаетъ средину острова 
R Отличается закругленною вершиною. Восточные 
я «верные берега его, по большей части, кру­
ты, а местами скалисты. Но южной, более по­
катой стороне острова чечетъ ръ море ыалеиъкій 
ручей; западный береге, совершенно отлогій, 
состонтъ пае крупчато песка. Только въ неболь­
шой бухте иа северо-западной оконечности ост­
рова нашли иы наносный лесе, состоявши!, по 
большей части, нзъ лиственницы к тополей, и 
только изредка въ немъ попадались сосновыя 
бревна. Множество берлогъ н поръ доказываете, 
что островъ часто посещается медвѣдяин, водка­
ми и песцами, но коренными обитателями ост­
рова, по крайней мт.ри, по числу, казались нзмъ 
полевыя мыши. На ю-.кнонъ берегу видели мы 
несколько оленей. Место нашего ночлега иа ост­
рове, означенное на карте якорсмъ, находятся 
по наблюден ію, подъ 70 ' 52' 14" широты, а три­
гонометрически выведенная долгота равняется I е 
21 ' къ западу, отъ Сухурнаго. 
Второй островъ ныектъ видъ кургана, сложен­
ного изъ множества гранитпыхъ громадъ и оскол-
ковъ разной величины. Онъ до двухъ соте са-
жепъ въ длину и полтораста въ ширину. На 
лёмъ лежало несколько полуистлевших* листее-
* Диве будутъ нийжміы прнчтщы сего назвэніл. 
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ничныхъ брепемъ. Сія громада камней, и епо ка­
панная па карт* Леонтьева, вероятно, была тог­
да заставлена высокими торосами, которые и ны-
нт, со всъхъ стороиъ окружали се. 
Трстія островъ возвышенъ, но горъ на нем*. 
иѣтъ. На гожномь берегу его несколько незна­
чителен ихъ утесовъ; постепенно возвышаясь иа 
западъ н постокъ, они вдаются довольно далеко 
въ море. Бъ бухтахъ берега отлоги. На сквер­
ной стороігв восточного мыса находится вырытый 
въ эемлѣ погребъ, ппутрецнія стороны котора-
го обставлены обтесанными бревнами. Глубокій 
снт.гъ, наполнявши! весь погребь и краткость 
времени не позволили нанъ сделать здъсъ какІл 
либо разысканія, а недалеко оттуда, на берегу, 
нашли ны весьма старое весло, похожее на упо­
требляемый Юкагирами на виткахъ. Тутъ лежа­
ло также НЕСКОЛЬКО оленьнхь роговъ и человъ-
чсскнхъ костсіі, но череповъ мы ие могли одиа,-
кожь иайдти. 
На стіверо-восточыой сторон* четвертаго остро­
ва возвышаются до-в продолговаты я, въ напра­
влен.» на HW, параллелі.ныя между собою горы. 
Они соединяются подвышенною перемычкою; оіъ 
восточнаго берега іесьча удобно пріъха.ін иы че­
резъ нее къ бухгѣ па Оіііерогзападион сгорокй 
острова. Ль міістахъ, обиажеииыхъ ввтрамв отъ 
спьга, грунтъ земли состойть пзъ тонкаго слоя 
эехлн п крупна го веска. Вирочемъ весь остром» 
заеалегіъ обломкакп ней ной породы, изъ ко-
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торой сложены описанные выше столбы шеста» 
го острова. Ііікого же обраэованія п скалы, от­
висло с п у с к а г о щ і л с я въ иоре оа с Б в е р и о н ъ бере­
гу, а южный берегъ с о с т о и т ъ изъ к р у т м х ъ зс-
иллньіхъ холмовъ, шшолненныхъ мамонтовыми 
костлын- Въ б у х т а х ъ лежаѵіо ипого н а н о с н а г о ле­
са. Но иашнмъ наблюден ілмъ северная око не ч-
иость сего острова подъ 70" 46 ' 35" широты; 
магнитная стрелка склонялась здесь на 14" къ 
востоку. 
Пятый островъ довольно возвышен*. Крутыл, 
угссисгип берега его одного образованія съ за­
падным» скалами шестаго острова, Здесь заие-
тилъ я некоторые признаки колчедана (Schwafcel-
kiess). 
Шестой, пли Четырехъ-СтолОовой островъ, 
спнсанъ выше. 
Иа иочлеп 53-го Апреля, одннъ изъ партов-
щцковъ уверялъ насъ, будто, иза несколько летъ 
«прежде, находился онъ иа перпомъ идъ Мед-
«кежыіхъ острововъ, лсжащемі. въ 30-ти вер-
«стахъ отъ устья речки Крестовой", и потому 
чполучившенъ названіе: Крестовый островь<і> Да­
лее утверждалъ разскащикъ, что острове сей не-
ведпкъ, совершенно круглый и нимало не по-
хожъ па тотъ островъ, гдъ мы ночеиаліг. Въ про­
тивность убеждений илртовшика, следуя карг» 
Леонтьева, именно находились мы на Креетовонъ 
острове. Трудно было предполагать, чтобы къ 
западу отъ него лежалъ еще островъ, доселе не-
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эамъпеипый. Туиаиъ и безпрермвная мятель пре­
пятствовал и нанъ теперь вндъть отдаленные пред­
меты. На следующее лито, штурнанъ Козьмниъ, 
описывая берега Ледовптаго моря между устьями 
Колы игл н Индигирки, иы$лъ случай убъднться 
въ неосновательности разсказовъ нартоищикз; съ 
Мало-Чукочьяго мыса п возвышенцыхь береговъ 
близь устья Аресладеого уггк&я, ВНДЕДЪ ОНЪ ост­
ровъ, который проводники туземцы называли 
Крестошмъ, Островъ сей, дьйствительпо, пмълъ 
видь кругл оверш и иной горы, н по вэятыыъ тог-
га пелеиганъ оказалось, что сія гора находится 
не на остроБъ, впериди Крестоваго лежашенъ, а 
за пннъ, именно на тоих, который иы такъ на­
гнали и описали. Внрочемъ, для окоичлтельнаго 
разыскания сего обстоятельства отирзвлиль я въ 
последствии, аниою ІВЗД года, г . Козьиниа осмо­
треть часть моря, лежащую между нашимъ пу-
темъ и курсоиь г. Геденштрома въ 1810 году. 
Выъхавъ н з ъ Нижне-Колыиска 23-го Января,-на 
двухь норгахъ, съ провіантом-ь на четырнадцать 
дней, 5-го Февраля, при 58" холода, г . Козьмииъ 
встунилъ нзъ устья рЕкн Агаѳоновки иа морской 
ледъ, и къ ночи достигъ острова, того самаго, 
который г. Гсденштромъ видхлъ лътомъ и мы 
НЫНЕ описали. ЗДЕСЬ Г . КОЗЬИИНЪ переночевалъ. 
На сд'МуюздіЙ день иоЬхалъ онъ на с Е в е р ъ , и 9-го 
Февраля, безъ больших'* препятствіп, достнгъ 71" 
58^ широты. Во вреил всей ПОЕЗДКИ путешест­
венники много герпъли отъ холода; терноиетръ 
постоянно показывалъ 3(1", а въ послъдніе дни, 
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на возгрктивиъ пути ихъ, морозь усилился да 
Ш\ такъ, что собак» изранили себе воги на 
твердо замерзшем* стмьге. Оенотревъ съ острова 
горизонте в пе открывши ничего лрпыъчатель-
вагв, кроме легкой синевы на смерь, г . Козь-
иннъ возвратился на средиій из* Медвежыіхъ 
острововъ, и оттуда прлмымъ путеагъ поъхалъ въ 
Нижне-Кед ыиекъ, нудя, и приоылъ 17-го Ф е ­
враля. 
€1я повадка ясно обпаружнваеть неоснователь­
ность выінеприведеннаго рассказа нартовщнковъ, 
я служить иовымъ доказательствомъ верности 
напіихъ иаблюденій, какъ относительно Медвіъжь* 
и . £ » острововъ вообше, такъ и Крестоввго осо­
бенно. Потону возврата я блнжлйшсну къ иате-
рпку, первому Медвежьему острову, прежнее его 
названіе Ікрестоваго, напменовлдъ л остальные 
острова купы, применяясь къ ихъ разстоявіям-ь 
отъ береговъ твердой земли, вторымъ, трстьииъ, 
н т. д., такъ, что Четырехъ-Столбооай пол учи лъ 
имя шестого острова. 
После отступлеиія отъ хронологического по­
рядки, исобходнмэго для ококчательпаго описа-
нія купы Аидэ&жьияг, острооовъ, обращаюсь къ 
изшеиу путешествЬо-
Хотя я былъ ув*ре(<ъ въ несправедливости 
покаазпій нартовщико., одпаьожь, желая употре­
бить все средства для узнанія истины, решился 
жхать къ Крестовому мысу, который, но карте 
Леонтьева, лежитъ иа S S W / S W отъ острова того 
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же ннешт, По чърі; нашего удаленія АТЪ миста 
ыочлега, нопутдый «амъ 0 > 0 пътеръ кръпча»гь; 
еъ тыи'й ріі-всі-f. ПОДНЯЛАСЬ густая ыдттиь* Но, не 
вуотря ил то, по гладкой дороги пъ короткое 
преня проФііміг мм 41 персты. Здъсь внезапно 
замміин мы, что ъдень уже ни но льду, а по твер­
дой at^AuJt^ н сначала полагали, что открыли ИС­
КОМ Mff ОСРрОгр'Ьь Радостный КрИКЪ одного нзъ 
шртодщикоиъ, пашрдтпаго слою собстоспкуго-.де­
вушку % увърллъ шсъ, что им находились уже 
па тоердой здвтлъ* Мятсль продолжалась л пре­
пятствовала: различать доже &іп;іігйшіс предметы, 
но партоищпиъ, здгдншй уроженецъ, узнапллъ 
каждый и>лиъ1 к л ж д у Е о кочку, и объяпмлъ нанъ^ 
что мы находимся недалеко отъ ры>и Агаоонов-
ки, ітодлъ устья которой п о с т р о е н а баляганъ. 
Не смотря на ислогоду нэртовтцнііъ лри&еѵіъ насъ 
балагану, гд*, ПОСЛЕ ДОЛГОГО вреденн^ мы 
пропели первую спокойную ночь нодъ защитою 
четырехъ СГЁІІЪ. 
Совершенный недостаток* пъ съъстііыхъ прн> 
сшеахъ іі приближение весиы- дълалп нетюэнож-
ыыиъ дальнейшее паслъдоьаніе льда. Я ръшнлоя 
нротчайн-Efo дорогою ъхать въ Ііижне-Ко-іы^скЪь 
На п о з в р а т Е З м ъ пути пыгалігсь мы описать ciio 
ч а с т ь берега, но непогода и продолжавшаяся 
Rtiora дялалн нашу работу бсауспхшппю, Съве-
ро-восточный вцтеръ беспрестанно рртшчалъ л 
густой снъгъ эдтеиндлъ атмосферу. Лпрочыгь, 
* ІліждчГі пзъ адішнпѵь о&шинкшгьставдтъ насвопх* лопуіи-
llCTt II. 4 
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такая погода нисколько не затрудняла наших* 
проводников*• По необозримой, однообразной пу­
стыни ехали они съ пепонятпою для насъ уве-
рецпостію и счастливо достигли балагана, по-
строен.цаі'0 иа мысъ при устье р. Больший Чу-
кочьен, въ 43-хъ верстахъ огь нашего послед­
него ночлега. Здесь мы переночевали. 
На другой день (20-го Апреля) переехали мы 
чреаъ Чукотскую гору къ Якутской ввек*, * около 
24-хъ верстъ. Въ б-ти верстахъ отсюда, иа Якут-
сконъ озере, былъ у одного нзъ нашнхе провод-
ииковъ зарыть во льду запасе рыбы; она сохра­
няюсь въ углубленін, покрытамъ съ верху льди­
нами, засыпанными сиегомъ и залитыми водою, 
по съ такимъ нскустаомъ, что поверхность озера 
оставалась совершенно гладкою. Пока хозяииъ 
ѵгощалъ все общество, мимо насъ пробежало 
стадо оленей; пе смотри иа пзиуреиіе, собаки съ 
даемъ и визгомъ бросились за пимн, и съ боль-
шпмъ трудонъ удилось пзиъ собрать и привести 
въ аорядокъ паши упряжки, безъ которыхъ иы 
были бы принуждены окончить путешествів път-
комъ, таща иа себе парты и поклажу. 
Огь озера проехали мы 15-ть версте, по тунд­
ре, до поварнп, на Коньковой еискѣ построенной, 
въ 13-тн верстахъ огъ ея устья. Отсюда проеха­
ли еще 15 верстъ и переночевали въ трехъ ба-
датанахъ на Убіешой вііскгь. 
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Апреля 27-го погода переменялась; сньгт. пере­
стал,. По вместо того поднялся резкій юго-за­
падны" потерь н ко.юдъ усилился до 15°. Огь 
Убіенпой шло хорошо уезженная дорога, черсзъ 
Чукотское озеро къ Ненаселенной деревша, па р. 
Малой Чукочьей; все местечко сіе состоитъ нзъ 
пятнадцати хижннъ н полуразвалившейся казар­
мы. Зпиою вех. строен іп стоять пуетыя и зано­
сятся снігоыъ, а лѣтомъ собирается сюда ни­
сколько семействе на рыбную ловлю. Проехзвъ 
всего 72 'Д персты, къ ночи достигли мы Поход-
сна. Несмотря на бедность и неэнзчптельиость 
селеніл, видь его пронзведъ на паев сачое прг-
ятное впечзтдънге, Местаіш спегъ уже стаялъ 
отъ дьйствіл солнечныхь лучей, II згмдл, по­
крытая прошлогоднею трапою, показывалась изъ-
яодъ него; трубы домовъ дымились; за ледяны­
ми стеклами тускло мерцали огни—иы снова бы­
ли среди людей. Вскоре лай собакъ воззъетплъ 
о пэшеиъ прпбьітіи и взъ всехь диерей р^гз.^-
лнсь радостпыя приветствуя. После долгаго стран­
ствования по ледлиыиъ пустынимъ, среди безпре-
станЦыхъ трудовъ іт днінсшй, ММ вступили на-
конецъ въ жилую, теплую хижину, исгля сбро­
сить съ себя глжелыл, промерзшія піубы, отдо­
хнуть н согреться подле кьтлатощагй очага. Го-
стенріпиные хозяева угощали насъ всемъ, что 
только было у нпхъ лучшаго, п между прочнмъ, 
недавно застроенными куропатками. Депь сей 
былъ д..;л насъ пстыішыиъ нразднпкомъ; иы иа-
слажддлнсь иаъ, какъ счасх.інвымъ днечъ жнзаи, 
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я часть почв провели иъ разговорах* еъ хозяе­
вах». 
На другой день воехвлп иы далее и 28-го 
Апреля благополучно достигли Нижие-Колим­
ена, после 36-ти дпевпаго отсутствія. Во все вре­
мя, ив переменяя собакъ, проехали им около 
1,210 верстъ по дабвркиту торосовъ в опасныse 
полыней. 
ГЛАВА II. 
ВД^ПРДВЦШ- Устѵі>йстіи> п л н і . Рл сагЕД*ЛЛГЕ .штапи. РАВОТЪ 
*E.TRJCJRIULLI, /[УЛПЬГ, ІЬІОЧЛРМ. ПИГРГІГГТНЕНТЯ ІТТІГЦН. OTIT.IHFLE ЛЛ 
IANTIF>N<BLTTI'NT;IL«OSRB йчппгъ. Рмщши JOtUU hrm JtiPfcDH* Лдоод-
ГТЯОЙГ. O J T S H I FH>OT\ 111 rifllr-». Пгичдъ П 1 1?KOTT«PE_ Эіі^ПЕ-
^ІІЦЕЛ д.іл Лапги TJtTLTA ДА рыгц НВДІІГНГНП* ЛѴГР?Д-
ДЦІ-ІІНМЫРІСЫПІЪ Лкялтп., ніг Лѵтигя хпліщл а ОЕРДЯѴ ЖИЗ­
НИ. Рлэед і» ^JATUJII. Вытхтныя ИЛЕГЛ. Рлцлл* ЗЫИІ. Возжгл-
ЩЕЫІЕ ЪЬ ЦаЖИЕ-ІІЛіиПСЖЪ. Пі>І«ЗА1> П\ ]П ѴГИШПви, l\USfcr+ 
Наступила весна,, ц съ него появились обык­
новенные въ коіщіь- каждой зиііы недостатки 
съъстнихъ прнпасоаъ и болъзин. Ежегодные^ 
горькіе опыты пе могутъ истребить между жите­
лями эдищнмхъ стронь вкорсігіпшейся въ нихъ 
беэпсчиости» Оип раздМяі£гь^Икп[шппсы такъ, 
чтобы пхъ было достаточно отъ конца настояща-
та лъта до начала ^удущаго^ а потому позднее 
наступление лътняго дренеип года всегда влечет* 
здъеь аа собою іхыодъ а недостатки- Такъ чьлу-
чімоѵь if і і ы і т в . Когда Польша. освободилась отъ 
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льда, ВСЕ жители иъстечка поспъшнлн на дъ-
товьл къ берегамъ ръкь, более дрѵгиѵь изобиль­
ны» рыбою и иоеешаемы» перелетными нтнцадт, 
Въ. прошдонь году уверялся л, что здешніе 
жители на въ состояніи удовлетворять всемъ но-
требаостлмъ экспсднцін, и потому рЕшодсл соб-
стиеииыіііі средствами заготовить нужное коли­
чество СЪЕСТИЫХЪ нримасове, для насъ п дли 
корка нашихъ собакъ. По последнему яимнеиу ну-
тп, иа ВСЕ нзобнлькмя рыбою рвкп иосладъ я 
рабогникосъ съ сетыш и неводами. Г.іашынъ 
сбориымъ иъстоыъ и цептромъ нашего рыбнаго 
лова назначена рька Малая Чукочья, всего пенье 
посещаемая здешними нромьиилоншіканп. Туда 
отправилось большое число работннкояъ, подъ 
иадзороиъ сотнпка Татлрнповз. 
Кроме того иыи'̂ шнпмъ ЛЕТОМЪ предположе­
но было нспіхінить слЬдуіоінія работы: 1-е, одно­
му отдменію, на лошадлхъ, оиясить берега Ле­
довнтаго моря между устьями рі;къ Малой Чукочь-
сй к Индигирки; 5-е, другому, иа лодке, опи­
сать устье Колымы; 3-е, у Вольшоіі Баранпхи по­
строить жилую нібу и чулаиъ для зимней ^кспе-
диціа, п наконецъ 4-с , докторе Кибере, оправив­
шись отъ болезни, хоті.лъ п о с е т и т ь берега рекъ 
Польша™ п Цалзго Анюсвь. 
Страиныиъ покажется, что МЫ решились опись 
береговъ Ледивитаго моря пршілщдить иа лоша-
дпхъ, но олени, хотя саны» обыкновенные до­
машняя ^КИВОТЕІЫП Туигусовь, такъ слабы, чю 
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лѣтомъ не ногутъ выдерживать Со.іьшкхъ nepe-
Фэдовъ, а потому и неспособны для подооиаго 
путеше^ття > Съ другой стороны, мъди, на мно-
гія ьерсты окружающія берегъ, препятстпуютъ 
описывать его на лодкъ, не говоря уже о томъ, 
что чалое судно безпрсстшшо подвергается опа­
сности разбиться, пли Лыть равдавлепшь.хгь огроы-
ІІЪІМП льдинами, ЦЕЛЫЙ годъ въ спхъ краяхъ но­
сящимися. Такіпчъ ооразомг, блнжзйшее сообра­
жение ыігстныхъ оСкггоятелъстР'ь заставило насъ 
чреднрниять путешестше на лошадяхъ, когорыхъ, 
Ь: равно п проводнпковъ, подрядились нанъ до-' 
сіівнть Среды с-Колынскге Якуты. 
йннеі иорскаго берега предестэсплъ л г.Матюш-
кнн^ а сачъ логйлъ на лодкъ осѵотрі&ть устье 
Кольічы. Съ ^нако^цоінъ нашніиъ, купцомъ Бе-
режиьЦъ, отпрзвлясшпмся па лошадяхъ въ сюс-
точньія яуидры на проимселъ ыамонто&ыхъ по­
стен *, і>>слалъ я уитс-ръ-ОФЕіцгра Ръшетнііксвд н 
двухъ нладн;ніогьп поручииъ ітъ выстроить при 
усты» Ба,і.шон Бараинхн: хорошую поварню, съ 
чуланоиъ псьнями. 
Ме;кду тъі^ лодка, которую на чалъ строить г, 
инп. пвЛГлкъ сп+ аЬ.г1..]пин(іІІІДІЪ ас.лтпіъ. туидраъъ ц цг*. Оер&» 
« i s t ртіиъ Нгивдптъ крожестю ыаиоит(Шг.ьхъ е-иигстъ, MJH ро-
гОв-ъ і[ постеіт, ^ЧШАгідр^щя ^^Йипнть с іп игтлтки .тогтртоялм.ѴЪ 
АііЕнѵгыкіілъ лѣта-.лсг.ір nbtfrypiifDUiJjt ИМІ б^реговъ равя 
разитиваютъ лрч^режнм*.. sojMtir гіч*гда *ІІТ<?*ІІ итпрэмяійты 
исЗЕраіщіісгтся с* (югатою ѵі^ычею- Купепгь Якреашой ѵргеио-
Коэьаннъ че время нашей второй поездки по льду, 
бьиапочти готова. Еяу удалось отрыть наъ* 
подъ спаду достаточное число кокоръ для шпан­
гоутов?., , устроить Зодыпуто стоячую виду к на­
учить работппковъ действовать ею, п иакопецъ, 
це .смотря иа недостатокъ пособій в гоговыхъ на-
теріяловъ, къ концу Мая построить лодку. То'і-
пость въ отделке всехъ частей свидетельство­
вала, какъ объ искусить и терпеніи мастера, такъ 
И о вонятлнвостп работилкоцъ. 
Мал 2£>-го взломало па реке ледъ, а иа сль-г 
дующую ночь шелъ первый дождь и ожнвил.ь 
растенія. На берегахъ п скатахъ появилась трала 
п кустарники ноіфылись почкакп п листьдіи. 
Теплота воздуха заметио усилилась; тсрмой^тръ 
показывать отъ 10 до Ііі"; ироэябасвыя видимо 
распускались и расли. Поели долгой, утолитель­
ной зимы, вндъ внезапно, такъ сказать, ^киваю­
щей природы представлял-!, особенную ррелеість. 
Бъ ееленім -явилась ПРО быки овен на я деятельность; 
все спишили воспользоваться и впо/не насла­
диться краткнмъ благойрілтнымъ претенемъ года. 
Но недолго бьма иа то ПОЗЛОІІІЩСТЬ: СЪ 4-ГО 
Іюня показалось такое безчислен подмножество ко-
варовъ, что мы снова удалились по наши тесныя 
избы. Пкредъ окнами и дверьмнбезпрерывно го­
рели дымокуры и костры, п.мы лучше реша­
лись спдт.тк въ конпатахъ въДымной атмосфе­
ре, нежели дышать свежим'.' воздухомъ и под­
вергаться укушеиіямъ безчнс.ешіыхъ насекомыхъ. 
Мы рйдовялясь, когда суроіый северный ветеръ 
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ваяаждал-ь температуру. Іюкв в го териометръ, 
почти внезапно, упалъ съ 12° на Ч'/^а ц хоть па 
некоторое вреыя прогналъ жадпыхъ кромпіяцъ. 
Мы спеніплп изъ острога в съ ружьями аа пле­
чами бродили по цельшъ дипмъ Б Ъ окрестности, 
среди кустарниковъ п болотъ. Обыкновенно, позд* 
но вечероиъ возвращались мы домой, съ богатою 
добычею дикихъ утокъ и гусей. Первый перелет* 
кыя птицы появились здесь. 29-го Апреля, п съ 
техъ поре, въ безчнслеппыхъ стаяхъ, безпреста»-
яо тяпулись съ юга на северъ. На скатахъ рвч-
ныхъ бсреговъ, где оне спускались на аенлю, 
толпами сторожили ихъ здътапіе охотники. 
Іюня 11-го, разлившаяся река вступила въ бе­
рега свои. Мы спустил» на иоду нашъ повоно-
стрсеііиый катере и дали ему имя: Ііѵ.гыма. По 
килю былъ онъ 14-ти я>утои> и конструкціею 
походнлъ на грузовой барказъ. Паруса сшили 
иы нзъ пайдснныхъ въ эдъшшіхъ ыагазпиакъ па-
русовъ пкспедпціп капитана Биллингса. Якорь 
сковали мы сами. Кроме того, для переправы 
череэь неглубокія места, построили ин еше роде 
Юкагирской ветки, по только ве бодьшекъ раз­
мере, поднимавшей трехъ человеке. 
Все прпготовленіл къ иашниъ окспеднціямъ 
были копчены, Лкуты облзалігсь доставить по­
требное число лошадей и проводит* ко ІІЪ въ Малое 
Чукотское, откуда предполагалось начать опись 
морскаго берега. Шлюпка была нагружена н го­
това къ отялытно. Гг. Матюшкннъ и Коэьмнвъ 
должны были начать свои работы отъ реки Чу-
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кочьеЙ, а доктор* Кнберъ желалъ насъ прово­
дить до ближайшей деревин, и потопу 17-го Ікяія, 
подъ вечеръ, отправилось ньг все вместе, на 
шлюпке, при свеженъ Л\\0-иъ ветре, вннаъ но 
Колыме которая протнвъ острога шнрвиою на 
три версты. Кътеръ постепенно скрепчалъ, такъ, 
что съ трудомъ, дзвпровкою, подвигались мм впе-
редъ, и въ 5-тн мндяхъ отъ Ппжие-Колымска 
принуждены были причалить къ восточному бе­
регу реки, недалеко отъ устья ру чья Татарпновкн. 
Когда приближались ыы въ берегу, собака на­
ша выскочила нзъ лодкн въ воду, запуталась 
головою въ внсевцштъ веревкаіъ, и вероятно, 
задушилась бы, ссдпбы г. Магюшкннъ не отре-
залъ всревкп. Торопясь спасти жизнь нашему 
верному товарищу, г. Матіопжігиъ, вместе съ ве­
ревке іт, отру б нлъ себе часть большаго пальид съ 
иогтевъ. Гана была сильна и отъ небрежности 
могла сделаться опасною, а потому, по требова­
нию докті>ра Кнбсра, я стиравплъ съ иииъ раие-
наго обратно въ Кольімскъ, для нзлечсиія. Про­
водники прниялп такое происіпсствіс за несчаст­
ное яредзнаменоезиіе, а пзіъ заставило оно пе­
реценить идлнъ работе. Штурыанъ Коаьминъдол-
женъ былъ одннь предпринять опись берега Ле­
довитого моря, и докторе Кнберъ отложнлъ свою 
шгвздку па Анюй. 
Отправивъ гюльнаго, мы продолжали путь внизъ 
по реке, и 25-го Іюня прибыли къ устью Ма-
' Быстрота течсиіі Ko-tbtMM рввыпвтед злеь узма. 
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л<я\ Чукочьей. Г)Ъ деревнлхъ Черцоуеовъ и По-
ьодскті полушли ны блдгопріятиыл нзвѣстіл, 
что рмблй'1 .«мил идетъ удачно. Bcis доны были 
обстроены ввшалкаын изъ шестовъ, для просу-
ШІЕІІЛІІІЯ рыбы, Суіцестиопапіе большей части 
ЗДІІЦІШГХЪ жителей заинсить единственно отъ уда-
•іи ЛЪТІІЙХЪ лрояысловъ, а потому употреблатотъ 
о л и всп у снлі я обезнечнть себя ИМИ. Обыкно­
венно цълап деревпя, в ли общество изъ нт>скодь-
кі і і і » линь, устраниаютъ дли лова ноперегъ ръкн 
плетень, съ кобол ьшимъ от«ератіечъ в ъ ср*діі-
ии, а гсротіійъ него стадятся корзины п невода 
псьхъ участпякооъ, аоперемиино, иа 24 часа па 
до.ію каждаго. Корзины (иереясп) въ течепіе та­
кого времени несколько ризъ осматрпватотся, и 
добыча разделяется но равным ъ доллыъ между 
участниками. 
Подобна я ловля ч р е з в ы ч а й н о НІМОС ТОЖІІІІ. И такъ 
детка* что исполняется обыкновенно женщинами 
и дьтъшг; нужчшіът, ѵстроивъ плетень н ирпго-
тоиігпъ в с е нужное, спъшатъ на оѵоту, промы-
седъ нсиенъе необходимым для проннтанія. 
Один ндутъ пи караблсахъ * въ изобильны я днчыо 
р Кара&аеазт напииниу^я здьсс ocnfara рада гру-ьйеыя .kukft, 
ПОдгіпыаюіці а иногда до И)-тп итдоніі, Оігг- вида^йлгмюгек оЗик-
jMiteittiO іііт. идиnго tfpeuua. Д л я того бгрутъ ганыя здоровьтя л 
тгметыя деревья itjt , рида іі>п9лиіНХ-ъ и с м а ъ , Ве^хете-КалыцсКЪ 
(.•лшмітгя ciiQirHU кпрвбпСям п ^ С}',±а eltf п.тміко^ОПйы | | д4л ^ЕіГ-
t r p f t W ПДвщшзя неГОдИтСя, НО обыкновенно упот[^>ЛгйИся npft 
]№<0ноЛ .Hhj-iBH Вообще иЛ^ттропкв., глиъ кара&іСОиъ, TiJhl. И Опи­
с а н ^ лиспе tu uwtucod с , а ipaftFfOMlpUO спосойъ ^Сравленія 
СЧми Судэк»» д*>кн^ьт^атоть, Что ѵгптелі К&лііПіскасА и Круг* 11**-
Ч>Гь еще ьссыча о г р а н и ч е н и я поііяті* о гудОяОдствг. 
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места, п обыкновенно возвращаются съ богатымъ 
грузоиъ гусей и утокъ, которыхъ отчасти стре-
л аютъ, отчасти бьютъ падкамп. Другіс, на ло-
шадяхъ, отиравдаютсл въ тундры за оленями. 
Охотники выезгкаіоте всегда въ двоемъ, и кроме 
хорошо обучеиныхъ собакъ, каждый нрпвяиы-
ваетъ къ своей лошади ветку, Главное нскуство 
ловпа состотггь въ томъ, что надобно заставите 
одепя броситься въ воду и плыть на другой бе­
регъ. Тогда о х о т н и к и на своихъ веткахь легко 
догонлютъ медленно плывущее животное и уби» 
ваіотъ его иоколюгамн. Иногда охотники уда­
ляются отъ сиоихъ жнлнщъ на несколько дней 
езды и не всегда бываютъ въ еостояиіи привез­
ти домой убнтаго оленя; въ тзкомъ случае ззры-
ваютъ его в ъ землю, которая въ известной глу­
бине никогда не оттапвасгъ. Тачъ остаілятотъ 
добычу до нервой сапно» дороги; нередко одна-
кожь волкп предупреікдзютъ хоэппиа, н вместо 
олепл лаходпте онъ одігь кости его. 
Недалеко отъ деревни Чукочьей, совсемъ не­
ожиданно, встретили иы целое стадо оленей; из­
бавляясь отъ жара и Комарове , олени стояли по 
горло въ воде, Ветвистые рога ихъ падали по­
ходили на густой кустаршікъ. Провожавши пасъ 
Юкагиры тотчасъ бросились въ ветку п погна­
лись зз оленями, но не ниея необходнмыхь для 
охоты оруиіій, они закололи только двухъ да ней. 
Мы изъ шлюпки подстрелили больщлго олепл; 
остальные выплыли на берегъ п скрылись въ 
тундре. 
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Въ Маломъ Чукочьемъ, къ досаде вашей, не 
вашли иы ни Якута, нн заказанпыхъ лошадей, 
ио за то были обрадовапм извеетіенъ, что рыб­
ная лосля вдеть очень удачио и обещаете бога­
тую добычу. Беи Мннадип были иаполиепм про­
сыхавшею рыбою, и тоічасъ прнпялпсь мы за 
постройку повыхъ. Большая часть паловлеииой 
рьібы была пзъ рода сельдей и чнровъ. 
Иакоиецъ, 1-го Іюля, пріехалъ Якутъ съ пятью 
лошадь» а, и сказалъ наиъ, что болъе такого ко­
личества собрать было невозможно. Изъ пяти 
лошадей только дни были столь сильны, что мог­
ли везтв палатку, припасы, инструменты, в проч., 
а оетальпьія были такъ слабы, что едва годи­
лись для верховой езды. По ыиогочисленнмнъ 
затрудненимъ и одаепостямъ предстоявшего пу-
тешествія, череэъ безлюдный пустыни, иерере-
заиныя выступающими Изъ береговъ реками, ве 
вогъ бы я решиться отправить столь малый 
отрядъ, сс.іибы пе вполне былъ уверевъ въ 
опытности п усердіп г . Козьипна. Полуішвъ отъ 
пеня ипструкцію, отправили! оиъ 2-го Іюля въ 
путь, въ сопровожден!» Якута и молодаго каза­
ка. Для переправы черезъ реки привязали про­
водники въ лошздямъ свонме ветки. 
Людв, посланные на карабзее снизь по Чу-
кочьеігу протоку, длл стрелппьн гусей и лебе­
дей, возвратились съ печальиымъ пзвестіемъ,. что 
протоке покрыть еще твердымъ льдоаъ- Такое 
обстоятельство заставило меня оставаться здесь, 
въ ожндааіа переиены ветра, который востоли-
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но дулъ оть Н, или KW, н следственно напи­
р а л въ реку морской ледъ. Уверившись въ не­
возможности проппкнуть чрезъ устье на лодке, 
и не желая терять здесь вреиепи безе всякой 
полкам, решился я оставить пустынную страну, 
где на иеойозрнмонъ пространстве, не только нетъ 
деревъ и кустарникове, по даже я зеленая тра­
ва изредка иарушаетъ утомительное одпообразіе. 
Во все время моего зд-всь прсбыванія резкій се­
верный ветерт, наносилъ холодъ, таке, что зем­
ля въ половине Іюля месяца часто покрывалась 
на несколько дней снЪгомъ. 
На шлюпке отправили! я ввсрхъ по реке, за­
нимаясь на пути онределеігіеиъ и осяогромъ са-
мыхъ прнметныхь пуихтовь. При мне были толь­
ко два человека; матроса оставнлъ я въ Чукочь­
емъ для охоты, а остальныхъ расвустилъ по до-
наігъ. Іюля 18-го причалили мы къ берегу не­
далеко отъ устья речки Крутой, въ параллели 
Сухарной Сопки, ноложеше которой хотелъ я 
определить иаблюденіенъ. Здесь, среди нвоваго 
кустарника, разбили мы палатки, и для зашиты 
отъ комаровъ развели па подветренной стороне 
дымный костерь. 
Казалось, что въ это путешествие додженъ я 
былъ испытать вслкаго рода неудачи. Разных 
преилтствГя и неблагоприятный обстоятельства 
отняли у изсъ иного креме ни, а здесь едва бы­
ло не лишился я пдодовъ работы целаго года. 
Чистую воду для питья и похлебки должно бы* 
ло брать съ средины рѣки. Мы отправились за 
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нею, но, надеясь ua беэветріе, не почли необ-
ходннынъ при отъезде потушить костерь. Едва 
лодка удалилась отъ берега, внезаниьтй порывъ 
ветра Сросилъ пламя костра иа палатку, п преж­
де нежели иы прибежали туда, она н все на­
ши вещи уже обиялнсь плаыенеыъ. Потеря была 
чувствительна, но могла сделаться невозиагради­
ною, если бы ыпъ не удалось спасти отъ огня 
обитый кожею лщнкъ, где хранились все наши 
журналы, оиисн, карты и инструменты. Къ спа­
с а ю , огонь не коснулся еще ихъ И все было 
цело. 
Столь иепркятпое .происшествие, дцшпвъ иасъ 
всехъ дорожпыхъ потребностей, заставило поспе­
шить возвращешенъ въ Нпжне-Колыаіскъ. ІЕОЛД 
20-го прибыль л туда, и засталъ еще Г Г . Ма-
тюшкпиа и Кпбера, приготовлявшихся къ путе­
шествию иа берега Анюл, .Докторъ совете-вале 
ниѣ, для обдегченія ревматической боли, прове­
сти остальную часть лета въ Среди е-Колы иске, 
говоря, что не столь суровый климате н легкая 
пнпщ будутъ мне гораздо полезнее всехъ ле­
карстве. Іюля 2G-ro отправились мы изъ Ннжне-
Колымска. Ца шлюпке, при попутномъ ветре, 
попдылъ я вверхъ по рвкъ-
По мере удалснія отъ острога п низменности, 
подверженной суровому вліянію Ледовита г© моря, 
страна оживляется н постепенно теряете одно­
образие пустыни. Здесь обнтаюгь трудолюбивые 
Срсднс-Кольшскіе Якуты. Въ самомъ северной* 
селеніи сего народа, Низовомъ Олбутв, въ 150 
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верстахъ огь Средне - Кол ычса, оставили яЛ 2-го 
Августа, лодку, к верхонь п о ъ х э л ъ ио внутрен­
ность страны. ПОСЛ'І> уньммтсъ „ІСДЛНЫІЪ пустыни, 
среде котррыхъ провелъ а столько времешг, ра-
ewb покаялись мпъ здіѵіпнія пола, съ яхъ туч-
ними пастбищами, многочисленными стадаэіп и 
листьенніічньгин п пповымп рощами. Все дыша­
ло эдѣсь ЛШЗІІЬІЛ. Особенно роскошны были про^ 
дцйенгд ль такъ ііазываеныіъ QAUyinqx.^ идя вы-
оохшнхъ (по здъін.іеііу, тпияашхъ) озер-ль, ко­
т о р ы й , сколько пзвѣстио, только вгь йъиерной Cif-
бнри такъ часто встречаLO'№fl, Одоуты; суть ни 
что иное, какъ равнины, при вееенить разли-
вахъ рькъ покрыилхощІисд водою ц обраауіощія 
множество большихъ • малых/ь озсръ, по боль­
шей части весьма пзоол^ыіып. рыбою> Зимою 
иногда, отъ снльныѵь морозовъ, въ зеііль npo-
мсходятъ щели и трещины, ti нер'йдйо тлиутсл 
оиѣ отъ подобцага озера до блпиэпшей рькіі, 
луда тістскаетъ юся озсрпая вода» 
Теченю начинается обыкновенно зимою п £м« 
ьаегъ столь быстро, что не псрестаеть • въ самые 
сильные порозы. Дно подобного оаеріц утучпеп-
ное пломъ, порастаять ьскорь ЛОТОЛЪ густою^ 
сочною травою, и Якуты поспчянзютъ посслнтъ-
сл подль него съ свонии стадами, Отъ того на-
слъгп, т. селенія, гдъ жиаутъ отдельные ро» 
дь] Якутокъ съ своБШі ua i Ja.ib*tnKa«n, палыоают-
са ол^утДчШі *. Льтшл жилища сего народа, 
* ТЕл№ ігртичаіші доемйшм ліиеше эамичсво немцу оаерлнігт 
двзнлЩгтыл около Л-щзсйсіиіта cejcnipt. Зшл.ио« прнвллыолкъ ыо— 
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дѣятельнлго п веселаго, иіъ домашняя патрілр-
зальная ;кизнь, ця-ктущіл окрестности, съ без-
чпчмшшыни стлдаии, лредстм^лдо для меня осо* 
-бмшую прелесть. Лътоиье Сылад-Ѵторгъ, Г 4 Ъ 
ЖЁГЛЬ богатый Лкутъ, со пепин своими доиочадца-
ліі, стада*и рогатаго скота ч конекпин табуиамн^ 
особенно мнъ ноігрйпилось. Глупый уросъ окру­
жали иепьшіл палатки родстиеішикоиъ начальин-
кяу все было обидело заколоэгь, куда, на ночь 
загоняли стада. Зд'Лсь ЙСЙ показывало изобиліе 
и nanojittiisjo патріарха.іъіюе согласіе п чистоту 
нравовъь Радушны Л лрі^иъ, теплый цо;цуіъ до-
лшіъ,аащипіеиііьіхъ ^ллм.ічп н ртцішт т-ъ су-
роваго BjfflHJn мировъ, изоиіідіе спъжей легкой 
«ищи, и наконецъ еогаршенное сиокойстяІе ду­
ха, въ отдаленін отъ ссъхъ заботь, побудили зте-
JKH-AST., вода шъ Сігкъ ywpi>, 6ej* вспкцх* ТМИІЬчпмхъ кетпмівъ^ 
г ъ шумом ь зт мпЮиелио і!С*тезЛйтъ, ОЛТЯП.ЦЙ ййгйѵціее nn.ttt ІІЛ-
JITJJIHTROE глубокими и TPFHPOUIIHCR І|и'ріцінЛэіт[ч Tnrtoe С1 \мчг»-*рг 
ліш^віѵ ігронсчодитъ >JTB OCOLMJIIHл ij cnaf icrna почти* лд^шии 1 ̂  
трндгл, и сколько ntvb n^itiirmw» в-ь д р у т н ѵ ъ страіштъ его Е » -
^ЧйЪЧиЮ. Зд-Иь, подъ метв-Мти мъ г . і « ц ь ЗСнлП] на іійто|!0*іь 
ттраиірастаійтъ TJKIги, ку*:тарн яки f[ .I^JWBLB, пгегла лежнтъ ледъ. 
?І>.РѢЙ"ИjW x e i r t e ІГ^ічтлиіяііргіиі с ъ « м . с д о * Со И Ц Г Н ^ ъ ч т с т л х . ^ 
лъ гд^бнЦІ; т*йтырехъ са*геиъ, ни ко.т,імъ Л пйсліідпьат І".ТІ.Ц(> ГО-
ризсттпЛЬЯЫв C.TOEL .FLIICTIPFI j y i И iiiuep:(iik:fl я*ямн* m.-p*ji,IR до 
І - п > т а н о р м е до 3"-*ъ и-угивь то.ггщгзюю- Подобна ro ойр^юва-
нія JTTNIJ jjfifjejiu KOJUMM, обд Осроі-д ^лпзв і ] H дно i m i « i -
мечвдідо i l l ep l , - НеоСхпднмчк СА'ВДСтвйе BWOFTJjTrft г ігышіэярткги 
' П * п^чп ипеЭьііінО ступа к>щн t * t С н . і ш г п * МйриээхЪт ЛСмлд, ш -
іігітніінаЛ водою, т р е с л а е г с я . лякть эттыоіо трескаются дсрееыі , П 
.«aito K̂ HHFTH ecJM *яін л рои ні;ну?м вгідвпыаіі ілпішлин. B t p O B T -
ік>, о п того (jripnsyЕОТСЯ на доэѵь оэерь глубонд ттѵ^ЩВнЫ, Куда 
у т и к я « і к вея вода, 
Ч А С Т * и, 5 
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ия просеете здесь остатокъ лета п собрать си­
лы для перенесенія новмкъ трудовь предстоя­
щей зимы. 
Здесь встретили я 83-*ъ літііяѵо Якута, кре­
стника лейтенанта Лаптева, въ І73Э-ыъ году объ* 
езгкаьшзго береги Колымы. Старике былъ здо-
ровъ и бодръ, са ігь исправ.іялъ e j u e все.дочаін-
иін работы, езднлъ верхомъ и эагонядъ своиста-
.да, И кроме того былъ онъ страстный охотнике 
до чая и пунша. Жена его была изъ Русскпхъ, 
н потому не только хорошо говорнлъ онъ, но чи* 
таль и ппсз.іъ по Русски, такъ что еъ иииъ 
нровелъ а иного пріятныхъ и занимательным. 
часовъ. Оиь жаловался иа невежество споихъ зеч-
ляковъ, и полагалъ, что предки вхъ были го­
раздо образованнее. По его ииенію, Якуты, утра­
тили нскуство пнсанія, а вмести съ гвмъ іі сред­
ства къ дальнейшему образованно cROeuy, лрн 
разлученти отъ елоиопдеыенныхъ ныъ Таторскнхъ 
ордъ. Также утверждал* онъ, что Якуты о б и т а ­
ли н е к о г д а въ с т р з н а х ь , далеко отсюда на югъ 
лежащнхъ, и доказывалъ свое мЕН-ніе темъ, что 
въ древнихъ народных'*, пъсняхъ И преданХАхъ 
упоминается о задогг. и драгоценныхъ камил&ъ, 
о дьвахъ, тагрзхъ, и других* предметах*, совер­
шенно неизвестныхъ нынешнинъ Якутакъ, жн-
т е л я м ъ п о л я р и ы х ъ е т р а я ъ . Подробностей о н р е ж -
иеиъ ссстоянін и древней отчизне своего народа 
старикъ не знплъ, отъ того, что опе сохранялись 
только въ нредзиіяхъ, которыя исчезли имеете 
съ шамапствомъ, при введеиін Хриегіанской ре-
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лягіи. ІІаітротппъ того, опъ много И ОСИОВаТРЛЬ-
uo рдзскаоьівалъ о насто;нцсѵъ праостпснпонъ и 
Фиоичесііоиъ ладеніи свлц.чъ зенллковъ, feanpe-
стзнно усиливающейся страсти ияъ къ ТДЙІГІДИІ, 
наклонности къ о^итнамъ ы воровству и гибель-» 
ноыъ нрнстрастги къ кръпкниъ натшткаи-ь (саыъ 
оя'ь мгрочемъ страстно люби ль нхъ), чяау прнпц-
с^игалъ н безслчліе н недодговт.'шость нынъшипго 
поколъиія /Чкутоііъп нзъ которых ъ никто НС до-
стигаегь даже я 300 лвтъ. ЛЪЛЛОВОЛСА онъ так-» 
же па дурной гХ.ікмнтъ1 частые неурожаи съна іт 
многочисленность волковъ, нередко нстребллю-
І Ц И Х І І ЦЪѴІМЛ СТфДЧ» 
О дреинемъ состопшп эдьшнсй страны утшзлъ 
я изъ раэсказовъ старика и другнхъ ту^мцивъ 
только следующее: 
Якуты, №іікущіе на. берегах* Колымы, не 
суть первобытные обитатели еихъ странъ. Преж­
де жили здъсь четыре народа: Омѵка, Шя* 
»шгн, Тгшусіл и Юшгііры* Омокн, осъдлые ры­
баки, и Шелагн, кочейаршіс съ стадии п оленей, 
погибли ЧЭСТІІО ІГЬ бптвахъ съ лрншельцаии, ча-
стію отъ зараанте-льныхъ болъзней, так'ь что отъ 
спхъ дв\хъ кародоръ сохранялись только однн 
нлзиаиш. Юкагнры нг.ши также ыалочпелеинде 
и сіэй-ье прежнего* Бъ древности кочевали отш съ 
СВОІНІК оленями, но большая часть ихъ, огь плуът-
рііч и другнхъ (Уьдстый, лишилась стэдъ,, н ны-
КІІ жітпетъ въ йгд»остп, питаясь рыбою по бе-
Р С Г А І І Ъ рькъ. Нйѵпогіе, сохрміиішші олеией, уда­
лились НИМИ: Ш прибрежпын іукдры Ледосн-
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та го норя. Одна только Якуты сдхлялнсь иисо-
гочнслсннѣе; сьовмъ трудолюбіеиъ п тернъиіемъ 
БОДВЮрНЛи ОНИ; СКОТОВОДСТВО И КОНЕВОДСТВО г ъ 
страііФ, по качества яъ климата н сочпы. кидавшей­
ся къ тому совершенно неспособною. Якуты, мо­
жно сказатц проложили путь ьъ <ли дикіл пус­
тыни сн-цлъшъ посліідоиателямъ Ериакл, которые 
ввели аддеь Х|)истіанскуто редигію и избавили 
многочисленный н еусоърнын нзродъ отъ вар-
варскмхъ обычаесь шаманства *« 
Яяуты вен хрнстіане , и Средне-Колымскій 
сштінеппнкъ ежегодно объъзжаетль всъ окрестный 
селоніядля совершеііін священнодъйсгвій. Особен­
ною ревностью иъ «сіреблені» шаманства отли­
чался ЗДТ.СЬ ПрОТОПОІІЬ Сл'ВЛЦОВЪ' ОНЪ ЖНЛЪ ЗДЪСЬ 
около 2 0 л-ьцъ, неутомимо преслъдовалъ лзіиче-
ciste обычаи, бесстрашно открывал*, жегъ и умич-
тожалъ тгдйлоиъ н нхъ алтари., такъ что нынь 
ue осталось почти иикакихъ паиятппъовъ древня-
го лзычестван Епрочемъ шаманы докынг. явля­
ются между Я кутай и, хотя н тайно, и несмотря 
на христианство ии-ыотъ доюлшо много прпвер-
жеицовъ. Къ ихъ помощи прнбйгаютъ глаинъй-
іне для открытія нропаишен вещи, и также для 
леченіл домаіпнпхь животныхъ, а нередко и лю­
дей. Не знаю, часто ли удаются шанаискія сред-
* Мекду прілттті ЙРЛГІО здесь огіьтгигяеізіе прикипи гать ИЙІЗД-
р<і*;д*і1ПЦісъ дгтей хАпСКАГО ПОЛЯ*, иъ ииршКАХЪ* деревьЯНТЪ, 
ГД* ОНИ II ПОГНЙа.П!., £ЧМП Ui? ^J.IQB.TII ЗДнТІСРЕгІ ПОСТйрйІІЕІІІВІІГ Н 
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сгва, но лзвѣрное можно сказать, что шаманы 
долго еще сохранять здъеь между вародопъ до­
вольно значительное, такъ сказать, полицейское 
п медицинское пліяніе, т*иъ болье, что въ «емъ 
отяопіенЫ, пе только нхъ едпноплсиешшкп, но 
н иногіе Рускіе охотно нщутъ иѵь хомощп. 
Здьшніе Якуты составляюгъ одно л.шчя съ 
жпшушиып въ окростностяхъ Якутска. Языкъ, 
жплнща, одежда у имхъ одни и т* же, и одпна-
кт образъ жнэнн. Глаішое заилтіе нхъ ското­
водство, а рыбная ловля н окота суть закятіл 
лобочныя. Только ло окончаніи съиокоса зани­
маются они рмболовстсомъ, rt только зимою, 
обыкновенно налоптадлхъ верхоыъ, углубляются 
въ л*съ за лпсиизип и соболяяш. Иногда удает­
ся ииъ убкть оленя нлн иодпьдя. Орузкіе ихъ 
составляіотъ лукъ со етрилани н длинный ши­
роки иожъ, называемый пальма. 
ЗдЫішІя лошади должны сани себи доставать 
кормъ, выгребая копытами траву, нлн иохъ, 
лчъ-полъ спіга, л потому Якуты никогда не ко-
сатъ съна въ окрестностяхъ своихъ эиннихъ юртъ. 
Но съ наступлепіенъ весны немедленно перехо­
дить они на другія поля, изобильны я травою, 
и дълавдтъ танъ болыліе запасы с-вна для своихъ 
стадь рогатаго скота. Лошадаыъ даютъ его толь­
ко за несколько диоіі до поъэдкы, и потому всю 
Зину они очень худы н беэсильцы. Во вреин сѣ~. 
нокоса Якуты питаются обыкновенно одпнмъ ку-
•KMPO-US, н выпніаютъ его иногда по ц-илому 
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ьедру. Влроченъ, песмотрл ыа такую пишу, они 
ііе только не хйораиѵгь, но даже адоров-ыетъ. 
Емагосостолніе Якутодъ, it даже существование 
нхъ, основывается нЕі стадахъ рогатзго и кониаго 
скота т а также заяисптт» огь большаго или 
ыеньшаго запаса сыш-, собранна го для ынхъ РЪ 
краткое л'Ьто* Деятельность н уснділ Якутовъ 
время t-ьшжоса превосходить всякое опнсаніе-
Внезапная, н ранняя зима ведйтъ зд*сь за собою 
всегда саны л гибельный ш»слъдствіял чему я самъ 
былъ свидътелеиъ* Августа 22-го холодный, рѣз-
KIT.JNVV ьитеръ ТІІІГНЙ.ІЪ СН-^ЙЫО сиътъ, которымъ 
покрыло несобранное къ копны сѣио и внезапно 
превратило лито въ дниу* Несчастные жителя 
лишились большей части за пасов ь, пріобрътен-
ныхъ тягостными трудами- Къ тому присоеди­
нилась еще сплыіал стужа^ озера .эая^рзлн, илъ 
ЛТнСОВЪ вышло тюгкество ьсиковъ и въ одньъ 
МІІСЯЦЪ задушили они до 60 коровъ, Къ допол­
нении оъдстыя, Ко,іыма, отъ енльныхъ дождей^ 
выступила илъ береговъ и рыбная ловля была 
неудачна. 
Всеобщее уііъшіе заступило тогда иъсто без­
заботной веселости. B e L боязливо ожидала: аішы, 
п увъренкые въ недостаткь корна, здрапъе уже 
оплакпвакіп необходимость уменьшить число сво-
ахъ стлдъ, 
Раннее наступление здшы заставило меил поду­
мать о возиратііймъ пути. Августа 31-го отпра­
вился я надою, и Еіров&іъ первую ночь БЪ Рус­
ской деревне т ни р-ьк-ь ТИШШНѢ (въ 40 верстахъ 
отіі Ни»и*"Колымска.) На другое утро (1-го Сеи-
тмбрл) вся рвка была докрыта льдом**, такъ что 
оъ трудонъ достигли ны на лодки Ко,ыпмѵ по 
ишрннк своей н сильному волиепію еще свобод­
ной оть льда. Въ тогь же день прибыли мы въ 
Н и жив- K<u ым скъ. 
Здъсъ нашедъ я уптеръ-офицера Рішети ккова, 
к онъ дошесъ ми*, что выстроилъ при устьи Боль­
шой Бараны ли. стапъ. Но время работы часто 
подвергался оа*ь напядеши-до бвлыхъ мелвьдеіг> 
и заміітнлъ, что въ окрестиостяхъ стана во мно-
Янествѣ линяли гуси к лебеди, а лоре пзобивало 
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Бсгсорь; послъ того возвратился ыатросъ нзъ Ма­
лого Чукочьк, съ иаігъстіемъ, что 21-го Августа 
Чукотскій иротокъ покрылся тяердымъ льдомъ. 
СИЛЬНЫЙ бури и вьюги пеОлагалргдтстврвали 
птичьей охотъ, по несиогря на то, удалось ему 
настрелять довольно гусей ч лебедей. Наша рыб­
ная мл бьыа также очень удачна. 
ДІежду гннъ йниа быстро приближалась. Сен­
тября 6-го показались на Кемь]ми большгл дьдн-
]іі>ц а:8*гй:ръкн стала. Все время шелт* сильный 
сіг^гъ и засмікмъ безлюдное мьстечко, обитате­
ли которагп пе уснълн еще нооврлтнтыія съ лит-
иізііъ промыслоьъ, Въ начали лѣта, какъ выше 
fr.uo скала но, оси одителн отараімніотся ua рыб* 
иую ЛОВЛЮ, и въ Ко^ычс&оѵъ остроги обыс Б О ­
ВИН но остается только одинъ старый каздкъ для 
караула вь каіщелярсконъ донт>. На сей годъ 
уеднне«іе инвалида раздълд.іа старуха, сдишкомъ 
слабая длл дьтанѵі. работа, ы они нрорыдн н 
протоптали въ глубокоиъ снъгу тропинку огь 
g строга къ рьке* Таішиъ обрааоиъ все пародо-
населеніе ньстечвд СССТОІІЛІ̂  кроль старой четы, 
нзъ лен л и еще трехъ служителей экспедиции 
Од инь за другими возяращалпсь съ ллтнпхь 
промъіслоаъ жители, Н съ трудомъ рътгребали 
cnoit жилища изъ* подъ спътз, наполи пиша го дазкд 
комнаты, потоку что дедяныл стекла лътоиъ рас­
таяли и ставни не могли удерживать снега, на-
носпмаго еялъшлнъ вгЁТрумъ н вн\ренъ, Изиъстіл, 
применима жителями, небыли радостны. Оленья 
оіота Юкагнровъ ке удалась; рыбы нллоіиено бы­
ло тало и вдхже несчастливы были и окрест­
ные жители. Все предсказывало недостатка п 
голодъ. • 
Среда ьсеобщцхъ заботь былъ я па некото­
рое вреияі раэълеченъ почтою нзъ Якутска. Дав* 
по ОЖНДІШНЫЛ письма перенесли пеня въ отда-
дегиімй ьругъ родстляинпгсовъ а друлей, к до-
ставялп несказанное наслаждение, хота оно не­
сколько нарушалось ныелыо, что иметь мтьел-
цоаъ пути отдѣляіотъ ыенл отъ всего блцзкато 
сердцу» 
Сентября 2£Кго везв^уатнлнеь съ Антон гг. Ма-
тюшкипъ и Кнбсръ, а чреэъ неделе обрпдовалъ 
насъ пріѣхломъ г. Козьипнъ, счастливо ОКАНЧНЙ-
шіы оппсь берега Ледовнтаго иоря*. Таиняъ об-
раэонъ опять соединились лы, и ааннвднсь дненъ 
ириведеиіеиъ въ порлдокъ журналоьъ, картъ м 
опасен, сходилась по печеранъ подле пылающа-
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го кэчпна и приводили иремл въ раасказаѵь о иа-
тяхъ иутоиіестыяіъ и иайдюденілкъ. Содержа-
шіл пъ себи много важна го и. лтобопытлаго аа-
міи]іті?і т. М;»тюшкіша составлліьгъ прсдиеть 
сд'мутще-Л главы. 
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»Чі ЛІІ'1№ІЬ ПО |ІР.Е'СГ\ИЪ 1ѴгШ№АІ4> AFLKIR, P*KT Jfn-IMIHJFOTFFL, 
О ЮТ*. 2 * НУШПАІИП лпыиЧй, .ІОВТИКН, МІѴСТИЧЫІ С-АйОяде а 
ЛЛЯАЗКПГ^ Д»'ЯЬТ»=Я**ЧЬИІИ'Г*ИЛ TFTCVJ *.ГЯ ІГ-ЧПКѴЛТСНРЛ. Н Е -
L-ІЛ ГГТП ^ Я ОЛЕЦІ-Л Го.ШЛ». ВДОПРЛТHИLI И!Г1Ь ІМЛ.ИШН. УІ^о-
ЧИЩК /?ГШЛ£Г ѴКЫКІ-ІИ-Ъ, Д Ж І Г І Н І К І U*1L T>А ІІАІТЛЛ*. Dr>H-
Ііолк 20-го 1821 года, отправцлсл л съ док-
торомъ Кибероыът кааакомъ Н двум И при иод инка­
ми, при свъженъ NiNW ввтръ, иа пашен додкъ, 
къ устью Большаго АЛЮЯ, нъскОѵіькныи рукава-
мч впадающего въ Коіьшу протнггь Лнжле-Ко-
лынскаго острога. Нскоръ посль насъ прибыль сю­
да, л кирбасъ, назначенный для пашей дгыыііш-
шей ПОЪЗДРИ. Нагрузпиъ его всъна нейб^одины­
ми потрейиостяни, ны поплылн на вссілкъ ПО 
Большому Анюю, при сильнонъ сьперномъ «ѣт-
pfc почти пенмьющеѵу никакого теченчл. Ночью 
достигли ли летовьевь Колынскизьъ жителей, 
занимающихся здесь, при устьлхъдиухъ неболь­
ш и е ручьелъ, рыбиот л оклею. Оь весеннего во-
ІЮІП рыба подминаетед протннъ гечснія рент, цъ 
верховья мъ и въ оз<;ра, а леточъ во миожестод 
йизвращаетел в ъ ыоре* Обыкновенно длл лолляг 
часто весьма изобильной, устроишисіъ въ рькаиъ 
заколы. 
Окончательный прнготоьленЫ ке путешествію 
н наеыъ гребповъ задержали насъ здесь несколь­
ко времени, такъ что только 23-го І Е О Л Я ЫОТЛН 
мы Отправиться далъе. Вь 10-ти верстах ь о т с ю ­
да внадаегъ речка Ваюкова^ текущая съ юга, 
іыъ ьысикихъ горъ, спнеЕощЕхся на горнзопт-ь* 
Далее течетъ еще речка, соединяющая Большой 
сь Ма-№Ш7*п. или Сулжмъ Анюемъ* Мы проплыли 
по ней двадцать верстъ, следуя по ея сроенрав-
нмѵъ, ярутыѵъ пзгибаяъ, и остановились ноче­
вать на низменномъ пещанонъ острове, где бы­
ли въ безопасности отъ посещеніл ыедл-ьдей, во 
множестве показывавшихся на берегахъ рйвд* 
\зъ следующіе два дня (24-го и 25-го), при свь> 
ж е ч ь нопутномъ вг.тре, лодка подвигалась до­
вольно быстро, во бь?зпрерывный сильный дождь 
прочочилъ насъ до косішь Шчонецъ, иы достиг­
ли полураавалившагос;і балагана, КильдіШ, по­
строй и па го на пебольшомъ возвьшісніп у леваго 
берега реки, кутщзин, проезжающими здесь въ 
Островное:, Тугь можно было укрыться отъ див­
ил, обсушить нлатьл н обогреться. Мы остались 
«а несть ц ѣ л ь ш дсны Проводники исправляли 
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карбасъ и приделали къ нему шесть для биче-
вы, необходимой здъеь по причпыъ быстр го 
теченія* Между тинъ я шкалъ спой путевой жур-
надъ и вносил г въ него сдіманныя наблюдения* 
Трудность а невозможность обозиаченія всъхъ 
изгибовъ рхки, по которымъ М Ы должны были 
сдѣдовдть, п разстояніп одного мъста отъ дру-
гаго, ирнпудяли пеня довольствоваться наблю­
дениями шнротъ и пеленговъ, для опрсдълеіІІЯ 
положения эаагьчатейьпъйпшхъ вуиктовъ. 
Вндѣнпые наиіі берега А шоп однообразны н 
пустынны, какъ нхъ окрестности, съ тънъ ТОЛЬ­
КО раалжнех-ь, чтС* ВІГБСТО болотъ, поросиімхъ 
стелющимся гадьникоиъ, попадаются здѣсь ыъ-
стаыи хороши дуга. Правый берегъ выніе дъва-
го и обставлвнъ крутыми, нависшими, пещанм-
ин хо.іяаын, саженъ по 30-ти вышиною. ТОЛЬКО 
от* иорозоиъ удержлвають оин СРОЙ поавьниеи-
П Ы Н видь, ибо слабые лучи Солнца не иогутъ 
растооить яЬчнаго льда» служтцаго Г Л А Т І Ы И Ъ 
основанісмъ тодмовъ. Едва тснкій, верхній слой 
пхъ растанваетъ лътоиъ^ еппау подзываются они 
рького н оть того иногда обрушиваются оть 
цйзсь болынія глыбы мерзлой зеыли-, н тогда 
являются наружу, болле плн мецце сохрани в піія-
ся, кости разпыхъ живптныхъ. 
Бе нмт.я слііио^тн, ни разбирать существую— 
щіл предположения о тонъ, какнмъ образонъ очу­
тилась зд*сь сін осгаткн допотопныхъ живот-
иыхъ, ин нринъ мпъиіеиъ увелнчивать чпело гн-
лотеаъ, необходимычъ считаю однакодеъ обратить 
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внннаіііе естествоиспытателей: на дпц довольно 
эаиечителыіыя обстоятельства: первое, отъ чего 
клыки, рога н остовы, при надлежащ іе, вероят­
но, раэдцчныиъ породамъ икпвотнмѵъ, но навеет* 
ные здесь подъ общниъ ішспечъ малюнто&ыхъ 
K o c m ^ M j попадаются но въ одп наковоиъ количе­
стве по осей поверхности Сибири, а лежать ог-
ром ныли слонин,, млн пластилин, которые ста­
новятся чаще и изобильнее но мъръ приближе­
ния къ северу? Второе, отъ чего клыки, или ро-
га_> попадаются: всегда въ несоразиернонъ коли­
честве съ другими костііни? Нередко наѵодптъ 
вместе десять болылоіь роге, следственно, отъ 
пяти животныхъ, а подле нихъ лежащіл кости 
бмватогь при тоиъ недостаточны для сосптленіл 
даже н одного скелета, Всего бодне ма мойте выхъ 
костей цаходягъ на Ляхонскихъ островахъ н Но­
вой Сибири % откуда рмиозите их% ежегодно по 
нескольку сотъ пудоиъ; на твердой земле встре­
чаются оне менее, л въ гожпыхъ частлхъ Сибн-
рн находятся чрезвычайно редко. Замечено еще, 
'JTO лучше сохранивіпіеси и огромиьТішіс клыки 
попадаются на съперъ, где, по уяерсніш прояы-
пілешшковъ, на ход ять иногда клыки весомъ по 
12-тн пудовъ, тогда, какъ здесь песъ иыка р1*Д-
ко иываетъ более й-тн пудовъ. Пе смотря ца ве­
ликое количество иамоцтоиыкъ костей, ежегодно 
паъ Сіібирн иыпознмыкъ, уменынешл нхъ не за-
мътно, и въ 1Ш1 году одниъ Якутскій ыещд-
* Пѵтелтесткіе Рі;пи?тннріОс* и С^ПНЦКОАА, СИ, в4ПМС; Тлеть I» 
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пннъ вывзэъ иэъ Ниной Сибири клыковъ до 501) 
пудовъ, лучшая качества. 
Іюля SO-го отнра&іинсь иы далге. Ръка съ 
каждою дорогою становилась быстрее. Теч^ніемь 
емпиъ обраауетъ она бсачислеикыя, короткія 
излучины и цъшт нѣлкнуь острововъ. Гугло и 
берега ея уейяны остроконечными каинлыи к 
уті*сатин. Не смотря иа шікуство гребцовь, тече­
ние брьсімо насъ на камень, съ такою силою, 
что дно лодки проломилось и она по.суѵнла течь. 
Впрочемъ, такое дроисшествіс и п иало не аа -
трудннло Снбирскйіъ &торйходцовъ; они набежа­
ли на первый нещаный островъ, разгрузили, 
перевернули лодку вперхъ дномъ, эвдялплт на 
скорую руку отиерзтіс и поплыли далъе. Кро-
мъ потери двухъ часовъ времени, остановка ис 
прнчннтма намъ никакого вреда. Бер«га рькв 
даляе становятся скалистъе, и доказывают* по­
степенный переходъ къ каиеинстоиу образованию; 
внъето ѵцлкаго краснов^таго песке, лежатъ дрес­
ва л ы-ьдкіо ьанііп, & иодлѣ Молотьовской иалу-
чииы заметили ны псриьш слон шифера, про-
росшаго кварцовыни депкіаын. Прознбеніе эдъеь 
также многообразнее и изобильнее; въ доли на 
растутъ душвца, богородская трака, в другія, 
а ІГБСТІІЧИ показывается Снбврскій кедръ, спро-
чеиъ редко выше 3 н 4 Футоъъ, и всегда съ опу­
шенным в вниаъ вьгвпчи. 
Весьма медленно плыли мы противь быстрого 
течешл (при всехъ усилілхъ дила:і нсболее 2-хъ 
р.*свъ, т. е- около 4-чъ мгрстъ, ііъ часъ) такъ^ 
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что только да третін день достигли Плотит*^ 
урп'мтща̂  где осенью олени обыкновенно пере-
прарлянися черезъ реку. Онн еще не проложили» 
Сюда собралось между темъ множество Юкагн-
ровъ взь окрестиыхъ селеній, у;ке терпъыицхъ 
голодъ, а также приплыли на веткахъ Русскіе 
нзъ Нижне-Кольщсда, и все съ бол&неішы*іь не-
терпънІсмъ ожидали ирнюдіі цледон* Отъ боль­
шего или непьшаги изобидія ігроиысла зависать 
участь п существ ое&ніс почти всего народонасе­
ления окрестностей, Русскіе и зажиточные охот­
ники устроили себе нзъ ветвей я дерна неболь-
шія землянки, а беднейіше изъ Юпагпровъ жи­
ли подъ открытым* иебомъ. 
Престарелый, зажиточный Юкагнрсіиш стар­
шина Коркииъ радушно приг/ласидъ насъ къ себе 
в* дочъ, н угостидъ всыіъ, что только у НЙ1Ч) 
было лучшаго, т. е. сухою олениною и оленьииъ 
жнромъ, довольно стары мъ и сохраниемынъ въ 
пузырякъ. Съ редкпмъ добродуіпіеуъ, Коркпнъ 
безвозмездно угощддъ такииъ образом ъ ьсъхъ 
проезжающие. При всеобщемъ недостатке н 
неизвестности будутъ лн еще удачны оленья 
охота п рыбная ловля, такал щедрость покажет­
ся неуитістноіо, даже безразсудішю, но ы* нен^то 
rrneuuo и состоите истинное гостемрЬшство, рав­
но отличающее народы, жигущЕе отъ Москеы 
до Каичатьп н отъ Кавказа до Лсдооптпго моря. 
Здесь особенно,, между кочующими племенами 
Спбирн, сохранилась еще сіл истинно патриар­
хальная добродетель, побуждающая хозяина съ 
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ръдкниъ самоотверженіенъ уступать гоетш пер­
вое место и лучшІіі кусокъ* 
Докторъ Кнберъ, найдп разныя исднщінскіл и 
естествонспытательныи запятія, пожелала остать­
ся въ Пдйтбишъ на несколько дней *> Л восполь­
зовался вречоііеиъп стараясь собрать нъкоторыя 
свъдъиія о вдителяяъ страны и нхъ ііынтпшенъ 
и первой ытночъ состоянін. 
До покорен £ л Русскими народонаселение Сибири 
б ы л о гораздо ііногочисдеин*е и р^зііообраанвеч 
Многія пленена, какъ то. ШелйіН^ ЛНЮІІЛЫ, ОМО-
КІІ, л другія, иазвантя хоторыхъ сохранились въ 
предапіяхъ, Н Ы І Г Ь совершенно исчезли. Однакожъ 
и въ наше время, иа весьма неболыынхъ про­
странствах^ ікнветъ въ Сибири по зоеьиіг п по 
десяти раалячныхъ пдродовъ, всъ отлпзаясь одкнъ 
отъ другаго язъмшмъ, обычаями и даже внъш;-
пинъ вндоѵъ, н такое обстоятельство ТЁМЪ занъ» 
чательнъе, что некоторые изъ сихъ, такъ назы­
ваем ыхъ ниродооі, состоять только изъ и^сколь-
кпхъ сеыействъ, но тЫіъ неыенъс сохранили свою 
народную отличительность* ііъроятно, различны я 
поколѣнгл, З д ъ с ь р а а с ь я н я ы я ^ суть остатки пер-
вобытныхъ аиогочислекныкъ обитателей, или 
О Т Д І М І І Н М Н семейства, Сч*учу«м"ъ отторгпутыл отъ 
Ктзглу друтнцн &>.ІТ.ТЕ,*ІІП тарІпСтшОіЛ^ aj***, тяг» 
иаэъіійем^л, черпал нснм*, |NMJ> еипя т пли &ьлчче*ь на лщи» 
р у ш ь Ъ II я&г:иъч івсего с-гучаетсіт OHN ДОЦЦШІІЁ Я И И 
ы*чеп> м сойок» й^Е-тышйншо ірстерктмі;рр П]>ПІІЯДІ̂ І. Но ЦР*-
ыію вреда, СІа &иѣЭнь іыіст.г.іайтел ни ліелсй. Злііки ВОЛОІІО--
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евоихъ о&отечестепнпкоігь. Ныть соинешя, ЧТО 
покчрейіе Сибири заставим кочуюиие народы, 
прнимкшіе къ независимости, подвинуться далее 
на востокъ, а сігт переселенія, также и кропо-
нродитныл междоуеобныл войны, опустошитель-
аыя болезни, и иаконецъ сліяніе разш.зхъ пле­
мена между собою ѵ съ Рускнмм, постепенно вс­
третили первобмтнмхъ жителей страны. Тякъ, 
между преминь, Олюкк, по преданно, многочи­
сленный и богатый народе, совершенно погибли, 
и лп* ихъ быпшенъ отечестве жни уть ныне ш?-
билышя орды Юкягнровъ, Лаяутовь, Тудгусовъ, 
Коряковъ, Чуванцовъ, Якутовъ, и т, д. 
Наше хозяине уверялъ насъ, что оиъ проис­
ходите отъ Очоковъ, ч не мало гордился темъ, 
что въ кто сеиейстіѵе во всей чистоте сохранил­
ся языке сего парода. Коркппъ часто н охотно 
рпзекззынадъ мне иного чудес на го н невероятна-
го о свопхъ предкахъ, ихъ богатствахъ^ храбро­
сти, битва хъ се иноземцами, и вообще съ ѵдо-
подьствіеиъ говор и лъ о старине. По его сдоватяъ, 
ы;\ берегахъ Калымы, къ скверу отъ Оиолона и 
ид устьяхъ обоихъ Анюепъ, жили некогда Ояоки, 
и и |>о любя вый и столь шюгочпсленігьщ ШфОДЪ, 
что тогда говаривали: «на берегахъ Колыны бо­
лее Омокскнхъ огшіщъ, нежели въ ясную ночь 
зиездъ на небе». Оаюкн занимались оіотою и 
рыбігоіо ловлею; и то н другое, а особенно рм-
боловстад въ Колызге и побочныхъ рекахъ, были 
очень пзобімі>ны. Ііародь Оиокскій стоялъ уже 
m некотором степени приыыш лен наго ойразова-
чісгь п. в 
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ніа в задолго до прлитеетвія Русских!, аиа.іт. 
употреблеиіе жс.гьза. Нрп олеоеванін Сибири, 
гибельные, предшественники Русских!,, корь, оспа 
н другія ирилнімнвыл Солгзнн произвели ужас­
ные овустошеніл ясж.гу гузеишіѵи. Ояоки ре­
шились, остаппсь свое отечество, удалиться ту­
да, гдъ в-вчные снега н льды могли спасти ихъ отъ 
преслядокінІд чужезряцовъ, и отнравились двумя 
большими отдѣлеиілян, СО вепмъ езотгнъ пауте* 
ствоиъ п бесчисленны ни олеиліш, от* устья Ко­
лымы иа слверъ. Куда направили Ояокн свой 
путь, гд-и поселились , ч вообще о далън-ьншен 
судьбъ іиэ. старакъ ничего не З Н А Л Т І . Я распра-
іипвалъ другнхъ, ни никто це ыогъ МН-Е сообщать 
ішкакнх-ь достов-врныѵь ииич.стіі"т. 
В-Ероіітно, что Омови П О Ш Л И иа ал над о бере­
гами Ледовнтаго ыорл, потому что nprt устъъ 
рьііи Индигирки находятся д и н ы н ъ явные и 
многочисленные слйды ІО]>ТЪ в другп.гь жи-
линѵь, о происхождении и существовали кото-
рмхъ тузеииме старожилы ничего не поднять, 
icpowfc того, что сііт развалины, съ незапамятныхъ 
дременъ, назывались Омокскнжг юртоенщемъ* Су-
ществоданіе Оиоковъ пл подлежать СОННЪНІЕО, но 
куда сии скрылись? Гл» живутъ нывѣ потомка 
сего, никогда многочисленнаго народа? Вопросы 
неразрьшениые. 
Па о с т а в л е н о і . і О і ю ы ы н берегахъ Колымы 
поселились разные пароды, изъ коихъ наиболее 
заслуживают^ внмиащл: КМагмры, сь лерхоііьевъ 
сеіі рііки, Туги-увы, из-ь Аиурскиѵь степей, н 
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ЧутпцЫ» вытье ней ные Чукчами съ береге** 
Анадыря* 
Въ таконъ подожеыін была здешни а страна въ 
ІІіО году, когда ЯкутскІй Воевода Паплуньш. 
нодкрепляечмй многочисленными тогда Чувачка-
мл и Юкагпрачи, предпримиль походъ імі Чукчей. 
Lle смотря на побъды союзлнковъ, окончание кой-
мы было неблагоприятно для ^нбирлкоѵь* Боль­
шая часть Юкагнровъ, н почти пси Чупанцм, 
лй-"і ьъ кроѵопро-литцыхіі битваѵь. Злраэнтедь-
ныя болезни произвели окончательное опустоше* 
»іе между туаемидмч и Рускими. Два раза сви­
репствовала адъеь оспа; поели того корь и го-
р.щки встретили лиожество народа, а иакопедъ 
сильно распространи вшіяся ьеисрическіл болъзни, 
усегда: неи^лЪчииыя ІІЪ сей стране, по недостат­
ку свежей, легкой пищи и суровому климату; 
О М Е нанесли окончательный умръ туземцамъ. 
Ныне ьте народонаселение берегоііъ Мала го 
А топ состоите изъ иисколькихъ Юютирскн&ъ 
сеиейстйъ. Пишась CUOLTO единствен наго богат-
стал, дояашнихъ оленей, оин мрвпуждены были 
отказаться отъ кочояой ІЙІІ.ЯШ, поселились здесь, 
приняли Христианскую въру, и постеиенио утр;»-* 
чиплиугь сшю народность, нравы и обычаи. Го­
сподствующей языкъ у нпхъ нынъ Русскій, 
Д О Э І Ы одішнихъ Юкагировъ построены доволь* 
uo прочно, пзъ бревеиъ, в состоять по большой 
члетн пзъ одной мрострзпнои комнаты. Въ ней 
ьечтда маліто отъ пѵода, вмч.сто обыкновенное 
вь Русских ь н-эбахъ печи, иоііъщаодл ъуяцяъ, ид л 
_ м _ 
очагъ, где безпрерывно горнтъ огонь, д л я с о г р е ­
вайся комнаты и очнщенія воздуха, №ь одномъ 
нзъ угловъ помещаются ой м км вен но образа; по 
стеяанъ развешиваются: ружья, луки и стр^льц 
на полЕахъ стоять горший н другая посуда; но 
средние ставится большой етолъ, п широкіл ллв-
ки ндугъ по стенаиъ комнаты. 
Одежда Юкагпроиъ совершенно сходна съ одеж­
дою жцвущпхъ здесь Рускихъ н соотв-ьтствуетъ 
суровому клннатѵ* Мужчины и женщины одина­
к о в носдть парки у кяділеГікн, и т. д., изъ олепьпхъ 
шкурь, съ того разницею, что женщины повлзы-
ваютъ голору платкочъ, и на паркахъ делается 
у нпхъ откидной ьоротннкъ нзъ соболя, плн рос-
сонэхк , а на нужскпхъ бываетъ столчій ворот-" 
цнкъ изъ какого ішбудь более деіп^вяго нема. 
Впроченъ ж е н с к а я одежда сшивается нзъ ш к у р е 
о.іеньауъ вмпороткояъ, вырезанныѵъ изъ живо* 
та санки, а мѵжская просто изъ молоды хъ оленей* 
Бъ очерке липа Юкагиры почт» совершенно 
сходны съ здешними Русский, или адещнгс Рус-
кіе, ножеть быть, похожи на Юкагировъ. Темные, 
почти черные гдаи и волосы, продолговатое, до-
РОЛЫЮ правильное лицо, и у д и в и т е л ь н а я , особен­
но у женщннъ бъдизііа тела, состаедлютъ ОТЛИ-
ЧПТеЛЬНЫЯ ЧерГЫ ТЪХЪ И ДруГИТіЪ. ВоООЩе 0119 
стройны и средняго роста. 
Въ ъарактерп н образе жнзин Юкагнровъ вн-
дъіге еще отпечатокъ легкого, беззаботна го, вссе-
лаго расположен ія духа кочсиаго ппродэ; у нихъ 
сохранилось еще во псей чистоте радушное гос-
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тепріннстьо, как* раино н никоторыя другія доб­
родетели, ксчеааіощІл съ дзльнъншнмъ образо­
ванием ь* Къ несчастно, от* сообщенія съ Рускиии, 
на которыкъ сиотрятъ ПЕІИ , какъ на с но ихъ пора-' 
ботптелей, между Юкагирами вкоренились при­
творство и скрытность, н особенно въ торговля йс» 
1-да сіараіотся они обмануть противную сторону* 
Юкагиры страстные любители музыки:- Каждый 
нзъ ннхъ, МОЛОДОЙ Н старый, нграетъ., ИЛИ иа 
скрыике, иди на бадалайк* \ У жецщинъ доволь­
но чистые и лрілтные голоса, по въ нзпъвахь 
ихъ нъсцен есть что*ю особенное, неправильное 
п дикое, сначала пепрІятное для слухи, но въ 
последствии оно вшжетъ нравиться. Вообще І0ка> 
гиры прн пеиін импровизируют*, не только сло­
ва пъсеиъ, но н самые напевы, н потому здесь 
нить инкйкнхъ народныхъ, общихъ недодіи. 
Не смотря на такое разнообразие въ музыкальное* 
отношеніи, сиыслъ песенъ Юкагирских* гкеи-
щпнъ почти один* и тоть же, т. е. жалобы на 
неверность или отсутствіе воздюбленнаго. Ино­
гда упомгінаетсл прнтонъ о соловье, сизокрылоаъ 
голубке, ръшетчатычъ окнах*, и другиѵь пред* 
иетахъ, нынч* Юкащрам* совершенно неиаввет-
нмхъ* Может* быть, сіи поннтІз иринесены сю­
да предками Юкагпровъ изъ другиѵъ, более бла-
гословенныхъ стран*. Надобно заметить, что въ 
иесияхъ никогда не упоминаются преданіпі старн-
" ^''ріНІііі>ч что ітрп т а в ѵ й общ^й nakJutHWCTtr ЮипгрГрОЬЪ нъ 
H j ^ r n t , у Ё>»Я.Ъ НИт-ъ ши,і(Ий.НВатѵ> ьгузьтка Jыі іго пшѴг ̂ >у ЫОргтп; 
Hif крайней srt jp i , ияъ ие удо.іось ИПГІІТИТІІ ЁЕІЧЁГО. 
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ньт, хотя туземцы, осовевио нал:!» хозяинъ Кор* 
кииъ, размазывали много чудесного о похож-
деніяхъ своиіъ предкопъ. Я говорімъ о тоиъ ии-
которыиъ пѣвнцань; онъ отвъча.ін, что то не ихъ 
дъдо и что они о тонъ не ноюгь* Ліѵжчнны, на-
нротипъ того, воснъваіотъ собственные подвиги, 
иапоминаютъ убнтаго оленя, ввэложеипаго мед-
В'ЁД:Я, или преодоленную опасность, превозноси 
притоиъ самыми лестными выражеіііяни свое 
мужество, силу в ловкость. 
Единственны!! затітІя здіішиихъ жителе!) суть 
рыбиал ловли и охота. Рыболове!во неыъе зна­
чительно, потоку что большая морская рыба под­
нимается только до Плотбшца, Произведен!*! про-
элбаснаго царства, подъ суровымъ небоыъ в ва зеи-
л-ѣ почти вечно скованной нороэонъ, чрезвычай­
но скудны Все существованіе бѣдныхъ жителей 
э.уЕншей безплодцой страны зависит!, едннствеп-
ио отъ охоты, « ииенпо оленей, достае.іяіоцднхь 
нмь ннщу, одежду, а отчасти и жилище. Оле­
ней всего легче бить, когда они переплывают* 
рЕКИ, потому здъпіиіе кители и не ногутъ уда­
ляться отъ берегосъ внутрь страны, въ льса, «лиг 
на тундры, где Родятел другіе Сибпрскіе звирп, 
Время переправы оленей череаъ А гной составляете 
ад«сь важнгйтуіо эпоху вь году, и Юкагпры c t 
тавннъ же боязненнымъ нетернъиіеиъ ожндиіотъ 
появленія сего жнвотцаго, съ какннъ зевмедсль-
* ^fftCb рпСтуТТ. НѢСКО.ІЬКЭ ПОрОДЬ ЯГОД* Ч С^ІГСІПЯТИ П. И^Ч-
в п е т ы й корень ы а к а р ш ч ; женщины с о б и р а ю т ъ «го J ^ m t b . іиа 
0<!<;[ГЫО И ЭНЯ&Н> ШііриВДЮГЬ »П ЙОрТ, ЗСМД*КЬЦеЬ ЗІЫШеЙ. 
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ны других* странъ ожпдають прсменн жатвы, 
иди гобираиіл щінограда. 
Олени дпа раза ьъ годъ пер^нртомятотся здесь 
черсаъ реки, вескою н осенью, но по краткости 
дета, оба промысла отделены однпъ отъ друга-
то только короткипромежутконъ йрененн, хо­
тя по нзобндію ВЪ добыче они весьма различны* 
Цервыіі прочнселъ оленей быааеіъ въ коицп Мая, 
когда беэчиеленнымй табуііани остапдлютъ они 
леса £і тянутся на свверньм тундры, отыскивая 
лучили кормъ н избегая ионаровъ, съ нерпою 
теплою погодою леляюнлнкея во множестве, и 
ыѵчптедьнынъ кусаньеиъ отравляю щнхъ пріят-
иость беднаго Снбирскаго дета. Майсиій промы-
Сг-'л~ь не столь прибылепъ для охотшікоаъ; оле­
ни часто п<?реходятъ черезъ ръку по дьду, н 
тогда только въ ущсльнхъ горъ можно ихъ бить 
изъ ружей и луковъ, иди ЛОВИТЬ ПСТЛЯНП, НО 
последнее средство не всегда надежно, а періюе 
слишкоыъ дорого. Лярочеыъ, r-eeeuuiw олень обы­
кновенно бываетъ чрезвычайно худъ н нее ТІІЛО 
его покрыто чзрывйчи и ранами, такъ что *ъ 
крайиихъ только случалхъ унот^бляется кь ли­
шу жителями, н годится единственно для ко^ма 
собаканъ.̂  даже и іцкура оленя въ то прел я года 
не .имеете настоящей доброты и къ дмраѵь. 
Гораздо паяінее и нзобндькъе второй проны-
селъ, въ Августе а Сентябре иесацахъ, когда 
олени съ нрпморскнхъ тундрі» поз вращаются въ 
леса* Тогда сін животный здоровы, жирны н 
мясо нхъ составляете вкусную нищу, а тлк^ке и 
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шкура, покрытая уже нивою шерстью, тверда и 
прочна, Разница пъ до^ротъ иеЖ/іу ве-сенн^іо и 
осе инею кожами олеіія столь велика, что первую 
ножно к у п и т ь за рубль, а иного аа полтора, но 
за вторую надиоыо платить о т ь 5 - т н до 8-чи 
рублей. 
Когда пргкхалп мы съ Плотиищя, все совран­
ное таыъ нцродонаселенге находилось еще; въ ву~ 
чительноиъ ожндаиян, н отъ всякаго пріъздеаю-
шаго опрашивал! евъдиній о подъ оленей. На-
конрцъ роанессл с.іучъ, «то первые многочислен­
ны*; тэЗуиьі олемыг показывались пъ долішъ, къ 
сиверу оть Анюя. Мі-поаенно всъ, кто только 
«ось управлять веелоиъ, броспллсь в ь лодки, n 
спиіпнлі укрыться в ь нзгнЙахь и оормгахъ иы-
сокнх-ь берегов, гдъ проиышленникн обыкно­
венно поджидают!» свою добычу. 
Переходы оленеп достойны здмъчзшя. Въ сча­
стливые годы чпело ихъ простирается до * І Н О -
гихъ тыелчь, и нерьдко за на,чают!, они про­
странство отъ ЙО-тн до 100 персть. Хотя оленя, 
какъ инъ казалось, всегда ходптъ особыми табу­
нами, по 200 и по 300 головъ каждый, но та­
кт отдълені» слъдуіотъ столь близко одно оть 
друга го, что еостаіиягогь одно огромное стадо. 
Дорога оленей ночти всегда одна и та же, т. е. 
между верховьями Сухаго Анюя и Шотбнщсиъ. 
Для переправы обыкновенно спускаются олени 
къ ріжіі но руслу вмеохшаго, или ылловоднаго 
протока, выбирая мвето, гдъ проіиволежащіи б е ­
регъ отлогъ. Сначала весь табунъ стъснястся въ 
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одну густую толпу,, и передовой олень, съ неино-
гили, еидьпъйіииин тосаршцанн, выходить нь-
сколько шагопъ впереди, подымая выеоко голову 
и осматривал окрестность. Увъривішісь въ безо­
пасности, переднее скачуть въ соду; за ншш дп-
дается весь табунъ, и въ несколько минуть вед 
поверхность рккн покрывается олмвущпнн оле­
нями. Тогда бросаются па нцхъ охотники, скры-
вавнгіеся на свонхъ лодкахъ, аа каиннци л ку­
старниками, обыкновенно подъ вътроиъ отъ оле­
ней, окружаютъ нхъ к стараются удержать. Ме­
жду ГІІЛЪ двое, или трое оньгтнъйшихъ проны-
шленннковъ., вооруженные длинными коньлиII п 
поінміогани, врываются въ табунъ и колютъ, съ 
невероятной скоростью, плывущпхъ олене й. 
Обыкновенно одного удара довольно для унерпь-
вленія животоаго, или нанесены ему СТАЛЬ тя­
желой раны, что оно иджеть доплыть только до 
противоположного берега, 
Поколкд оленей сопряжена для охотники въ съ 
большою опасностью, Маленькая лодка нхъ еже­
минутно подвергается опасности рааоЧіться, млн 
опрокинуться, среди густой, беспорядочной тол­
пы оленей, всячески защищающихся оть преслъ-
допатедйн* Самцы кусаются, бодаются и лягают­
ся, а санки обыкновенно стараются вскочить пе­
редними ногами въ лодку, чтобы потопить пли 
опрокинуть ее. Если нмъ удастся опрокинуть 
лодку, погибель охотника ночти нензЛѣжна, Оиъ 
ыожегъ сѵастись только ухватившись за сильного 
•ісраненаго оленя п выбравшись съ пннъ вічъ-
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сте на берегъ. Впрочемъ, несчастія прн о*отѣ 
случаются р*дкот ибо промьшідепнііки обладлютъ 
непонятною ловкостью въ управлении лодкою, 
удерживая ее въ равновт.сін н нрнто^ъ отражал 
у сил] л жнвотныкъ- Хороінш, опытный охотнике, 
менее нежели въ полчаса убппаетъ до ста и бо­
лее оленей. Когда табуыъ весьма ітогочисленъ 
и прндстъ въ безоорядокъ, поковка удобнее я 
безопаснее. Другче охотники хватзюгь убитыхъ 
(уснувпіпхъ) оленей, прне азы пакт» ихъ рения-
ии ЕЪ лодканъ, и каждый промышлецннкъ но-
дучеетъ то, чъиъ успеетъ завладеть* 
Можно подумать, что такинъ образоліъ псю до-
бычу раехзатываштъ другіе, а собствен но-охот­
ники не получаютъ cefrfi никакого вознагражде-
нія за труды, сопряженные съ ипасносгыо па­
нн. Но здесь существуете свято соблюдаемый 
законе, что только совершенно убитые олени со* 
ііаіияіотъ общую собственность, а раненые, до­
плывающее до другого берега и таиъ падлшщіс, 
принадлежать нроньшідснкгігсаиъ, которые ихъ 
кололи* Сррдн ті>ской толпы устрашен и ых-ь и 
разъярен и ыхъ оленин, иъ то креня* когда все 
Ф Н З І І Ч С С К І Л п ирііпсіъениыя силы челойтка дол­
жны быть обращены на сохранение собственной 
жизни, некоторые нзъ проыыниенннковъ еобдіо-
даютъ столько ирцсуіствІя духа н хладнокровия, 
что иогуть соразмерять силу сионхь ударовъ и 
убнвлютъ только маленькихъ оленей, а оольщииъ 
наносить только раны, токъ что они достнгаготъ 
берега н пздыхаюгь уже на берегу, Впрочеиъ, 
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так** промышленники слывутъ г.ъ народе ссуды-
лт АН&ЪМЩ Т'Кмъ п с неігйе о д т ь к п ж ь у п о т р е б л я ­
ю т я и у в а ж а ю т с я по недостатку онытпъіхъ 
охотшгкоиъ. 
О л е н ь я охота в ъ йодъ н р е д с т а в л я е т ь ничто п е-
ойыкновешіоо , Ш у н ъ и'Ъсколькнхъ ^отъ п л ы в у * 
ш и х ъ о л е н е й , б о л ь з н е н н о с х з р к а н і е р а н е н ы х ъ н 
н э д ы х а і о и д н х ъ , г л у х он с т у к ъ с т а л к и в а ю щ и х с я 
рогоѵъ*. о б р ы з г а н н ы е к р о в ь ю йОкольщнки\ п р о -
р ѣ э ы і э ю щ і е с ъ н е в е р о я т н о ю б ы с т р о т о ю г у с т ы е 
р я д ы ж п в о т н ы х ъ , к р п к п е в о с к л н д а п і я д р у г п х ъ 
охотііиіюіѵъ, с т а р а ю щ и х с я у д е р ж а т ь т а б у н ъ т оба-
Г Р Е П Е І А П к р о в ь ю и о в е р х и с ю ь р т і к п — псе иніілтъ 
соетаиляетъ к а р т и н у , к о т о р у ю т р у д н о себъ в о -
ИСІРААНТЬ, 
Л о о к о н ч а т гг о х о т ы н рлз іТілъ д о б ы ч и , у б и ­
т ы е о л е н и тотчасъ о п у с к а ю т с я в ъ воду, потому 
что иа в о з д у х ъ онн черезъ н е с к о л ь к о часопъ пор­
т я т с я н начннаютъ Г Н И Т Ь , а напротии'ь в ъ х о ­
лодной текучей подъ б е з в р е д н о с о х р а н я ю т с я н е ­
с к о л ь к о Д Н Е Й , пока хоадева у с п ъ ю т ъ в ы п о т р о ­
ш и т ь п п р и г о т о в и т ь н х ъ д л я с о х р а н с н і л . О л е н ь е 
мясо о б ы к н о в е н н о с у ш а т ъ на вОФдуяъ, п о п т л т ъ , 
нк!и при. р а н п ц х ъ х о л о д а \ ъ 7 з а ы о р а * к н с а ю т ъ , З л ъ ш -
ніе Р у с с к і е иногда? т а к ж е с о л и т ь л у ч ш і л части . 
О с Ы і ы ч ъ л а к о н е т в о н т . п о ч и н и т с я копчены и оленьи 
п з ы к и ; оТІ.Ъ т щ а т е л ь н о с С е р с г а ю т ъ и нодаютъ на 
с т о л ь т о л ы ^ при торжестши/ і іыхъ с л у ч а л х ъ . 
М ы и | ю в е л н в ъ М л о т б и д а д в і , і ю д ь л и , и по 
ссмк-рпіеціі-.^ѵь окончпнш счастливой олзпьей с \ о -
т ы отпр^ин.інсь, 1 3 - г о А в г у с т а , поутру , далт.е . 
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Къ ночи прибьпн иы в ъ Аргунова^ где застали 
несколько Юкагнрскпхъ семействе; они встрети­
ли здесь также довольно большой табунъ оленей 
и щьіучилн богатуш добычу. 
Въ 20-ти перста хъ отсюда впадаете съ правой 
стороны въ Аніой река /Гпгмнйелд, равная ечу 
итнриното И объешоыъ воды. -ічічинІп своеиъ 
ПйгнЕідена не столь г л у б о к а , но быстра, и обра­
зует* риожестяо порогойъ н водояадовъ, оть че­
го и оленьи табуны не иосещаютъ сс. Потопу, 
не сиогря на ві.ігодное положение, берега Погіш-
дены остаются необитаемы* Зиною замерзшая 
ръкд составляет* удобную гладкую дорогу къ 
верѵо&ьянъ Березовой и Бараннхп, куда эдеш-
ніе Юкагиры ездятъ иа проиыседъ дикніъ ба-
раігоьъ. 
У Аргунова берега Анюя становятся разнооб­
разнее и краснвъе. ВМЕСТО крутыіъ, черммкъ 
скадъ, нзр-кдиа нрореэацныхъ ручейканы, индн-
т е здесь отлогія ярнйрежья, образуіошІн боль­
Ш А Я и з л у ч и н ы , и саліал река усеяЪіа остроикячн, 
покрыты и и купами ылсокпхъ д е р е в е , Все состли-
ляегь приятную и жппопненую картину; она 
оживлялась е щ е при насъ стадами оленей, отде-
лммхшмнсл отъ свонхе товарищей и догонявши-
ни пхъ пѵбольшиап табунаыгг. Теченіе з д е с ь весь­
ма быстро, и намъ можно было подвнгаг&ся аі<;д-
лен во и съ большою ости рож постію-
Августа Н>-го по че вал в иы въ глубакомъ о в р а -
ге, м е ж д у диуяя скалнетыип горами Лг?ш)шюй и 
Огородомъ. Вторая получила свое названіе огь 
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того, что подлъ пее находится обнесеииое забо-
РОМТІ ѴЯІГЩ куда туземцы*, разными средствами, 
стараются загонять неболыпіе табуны днкпхъ 
оленей, и таиъ безъ труда колютъ и п., 
Вечсръ бьмъ ясный. Желая паять несколько 
пелеигопъ, пош&дъ я на одну нзъ горъ, но съ 
полrjirины высоты увндъдъ, что весь горизо.ігь 
заставлеііъ нъпяѵп острове риі о нныхъ чернмхъ 
\іѵсййъ я соітокъ, д-ыаршмАЪ нсъозиожиыяъ по 
полнеше моего наыъренгя. Надобно было возвра­
титься къ тоиарищамъ, н нослъ н-исиолькихъ ча­
сов г> отдыха> съ разсвьтоыъ, отправились чы да­
лее. Ксьоріі \чы увндълп цель нашего путеше-
ствія, скалу Otfjw.i№t съ ея увтиианпою обланаии 
иершиіюю, и проъхаьъ оиустъдый Островенскін 
острогъ, прибыли въ Ооромское лп>гги)вьел лежа­
щее въ 2Г)0-тн рерстлхъ оть Нижне- Волынска, 
на лъвомъ берегу рькн, прямо п|>отивт> упомя­
нутой скз,іы* Мы нашли адьсь только голодав-
гинчъ старухъ и дътеіі; ыуж*шны и женщины 
носильное пошли къ верховьящъ рхкн, на встре­
чу оленей-, которые яд-ксь ещо не показывались, 
Докторь Кнберъ пожелалъ остаться эд-ьеь па 
нисколько дней. Пользуясь временем*, я броднлъ 
съ ружьеыъ за плечами по окрестности, отчасти 
для осмотра страны, а отчасти вь шдеждъ по­
полнить дппыо нашу оскудевшую провнзію* Охо­
та ыолі была неудачна, и стараясь хоть чтіиъ нп-
будь вознаградить потерянные труды, решился 
я вяобраться на вершину Оброискон скалы* У по­
дошвы ел встретился UUL Юкагиръ, чскавшіп къ 
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кустах* ягодъ и кореньевъ для прокормленія 
своего голода вша го семейства, и иылиадся слу­
жить мне ироводннкоиъ. Мы начали поднимать­
ся на гору, карабкаясь руками и ногами по кру­
тым ъ ложбннан*ь и отстоять, или перескакивая 
съ камня мл камень. После часового трудна го пу­
ти выбился я изъ енлъ а хотелъ возвратиться, 
по проводнике ной, знапшІй хороню всъ тропин­
ки, решительно объяпнлъ, что спуститься съ го­
ры можно только по протнпопсілояіноиу скату, 
котораго достигнуть нельзя иначе, И,ІІІЬ череэъ 
вершшіу. Къ счастью, -чы попали па оленью тро­
пу, н она доставила нам*ь, хотя не совсъкъ удоб­
ную, но одкакожъ безопасную дорогу, п после 
треткъ чосоьъ нутн привела благополучно на впр-. 
ніицу скалы, покрытую снегоэіъ* 
Только тоть, кто едмъ бысалъ въ сыіернихъ 
страпахъ Сіібнри, мож'.тъ иметь ясное понятіс о 
не уялскающихъ пзоръ, но истинно величествен-
ныхъ и поражающпхъ краеотахъ природы, свон-
откенныхъ адешиниъ дьднетынъ, безжиэнеи-
лыиъ, пустынны мъ крапнъ* 
Подо мной тянулись разнообразно разветвляи-
щІлся пьпп горъ, осфужеиныхъ яркою ч^еденыо, 
съ увіиніаініычи снегочъ вершпнаан^ теряясь иъ 
годубо&атыхъ льдааъ и 'хуи&нахъ никогда нита-
ющпго торя. Багровые лучи солнца, предзъешп-
кн приближавшееся бури, окрашивает белые 
верхи горъ прозрачнымъ розоиычъ цвятонъ к 
рнсопалнсь бесчисленными радугами въ па полнен­
ной дед яны нн настигай и утмос*еръ. Местами, 
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какъ остройа среди океана тулгановъ, торчали чер­
ные, обнаженные^ зубчатые воріи jTocofib. Кар* 
типа представляла ничто неописанно величествен­
ны?- Совершеннаіі безжизненность и могильная ти­
шина норажл.іп пеня» Внезапно поднялся сильный 
восточный пъгеръ. Природа оживилась; потерь за-
выпала ігъ ущеіьміь и оврагах-*; писокъ и снъгъ 
іідуболнсь и столбаил поднимались къ небу* Съ 
удовольствуешь снотръль я на подраставшую бу­
рю, но ной лронодпикъ испугался и спішнлъ 
удалиться, прежде неженіи наступить ьыога. Мы 
спустились но бод£е отлогому скату горы и съ 
настунленіемъ ночи достигли рт+ки; адъеь нашли 
иы лодку и счастливо возвратились домой. 
До половины высоты споей Обромъ пороет» ЛІІ-
соигь; у подогеоы его растегь гѵстой, высоко­
ствольный дТкСЪ, а далъе стелется низменный-, 
изогнутый кедроЕіникъ, и каконецъ остръчаютсл 
только низкая твердая трава н с г р і . ш мохъ. Бел 
горя состоитъ главнъишо нзъ неровнаго, лоиан-
Еіаго и выветрила го гранита; одстани попадает­
ся шидоръ* Бъ щеллхъ К углубледіяжъ пиками 
образовался тонкіп слон земли и въ ненъ рас* 
тутъ раз ныл лрозгнклііл* 
Непогода, бури, дожди п снига продолжались 
несколько дней сряду. Деревья обнажились отъ 
зелени, берега п скаты гор/ь покрылись снѣіч)ыъ, 
а кр:ія ръки льдоыъ *. По нашнмъ понлтілнъ 
* Пп мъшиіиу ѵоьоритсп: "irtKA дала лаберет-* Тлкъ нмш-
іак>гся ддісъ пройми л здъ ікгйзмо п порыл иола еесн(л»н і м с т у -
(іакил.ЕЛ у б*1Н:ГОвъ. 
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наступала зима, но Юкагиры увт.ряли, что осень 
только начинается, и спокойно оставались в ь 
ГЕЮВХЪ .ІЪТОВЪЯХЪ. 
Августа 21-го начат иы обратный путь. При 
ПОМОЩИ бькгграго теченІя п крішкаго попутиа-
го ветра дьлалн км по пяти узловъ въ часъ, іг 
на СІ-кдующііі день пъ вечеру прибыли въ ІТдот-
бпще. По берега«ъ раздавались здісь [еее.іыя 
пкени Руспвхъ и Юкашріжь, праадіісчкшиіихь 
счастливое окончаніе охоты. У беретоиъ, въ роди, 
лежала еще часть убитыхъ оленем, покрьггыиъ 
д р е з е с п ы ы ц в ъ т в л ч и , а д р у г а я была уже приго­
товлена для хрішеиія внрокъ. По дорогь встре­
чали им .чпогигь туэеацОйЪ} спъшнвпінхъ домой 
па лодклхъ, таща за еобой по рики добычу. 
Отъ Оброма до Плотйища весь Ашой усъяиъ без-
чпедеиныип островлнн^ ігаляии п камилмн, нс-сь-
на затрудняю щпѵи плавішіе, А пыгае Обронекоіі 
скалы дъла.ощнми его воисе неооаможнымъ. 
Ашой приннмаетъ къ себя иного рькъ » р ъ ч в к ъ , 
текущихъ съ горъ, и потому, при ма.чзншеаъ 
дождя, или оттепели, дьлается оиъ полноводны иъ, 
п несколько разъ въ годъ выступает* изъ бере* 
г о в ъ , смывая прнтоиъ суіпествоваішіл прежде 
uB-iii и острое», образуя новые, *,іача въ бы-
сгромъ теченіи огромны» г.іыбьг камней и пгре-
ніняя безпреетанно Ф А Р В А Т Е Р Ъ , прачеиъ надви-
гаетъ пороги и водопады тащ'ь, гдъ за несколь­
ко дней было глубокоеяг.сто. Ангай переикняетъ 
также члето русло свое, Іакъ что и прибреяшы* 
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жители никогда не мотутъ совершенно знать т « -
ченія рен-т, 
Отъ Нл отбита хотелн ны продолжать паше 
путешестг-ю по Большому Аннио на дошадяхъ., 
которыкъ принуждены были ждать до 25-го 
Августа» Начало поездки нашей было вссыіа 
затруднительно п иепріятпо; надлежало проби­
раться по бъдаршюмъъ обнджениымъ болотаы'ь, 
при снльнонъ резкодть ветре, густой вьюге и 
утопая въ сиъгу. Такъ яроехалн мы 30 юерсть, 
и достигли довольно высока го хребта, отдедяю-
щаго Больший А НЕОН ОТЪ Малаго. Здесь всгретилъ 
пасе житель одешппхъ горе, большой черный 
піедредь; онъ ин^занно яыскочнлъ изь-зл куегоьц 
лошади наша испугались л поднялись па дыбы, 
ію и медведь, струсплъ, увидъиъ передъ собою 
тесть всадпішойъ. Онъ бросился обратно въ лъсъ 
н скрылся, нрежде нежели мы успели ваяться 
:іа ружья. Подобный ястречм не всегда окаичи-
иаютсл столь счастлнтм^ л ізъ ш.шпшнечъ году, 
нллрниерт,, ыедседь вломился ночью въ ламут­
скую юрту н нередэйилгь въ ж=й всехъ обита­
телей, кроме одного, нашедшаго средство уйдтн, 
Верстахъ въ трех-ь отъ подошвы горы, на бе­
регу |гечк.[ Камииакнюй, впадающей въ Большой * 
Апюй при местечке Дятистіънном.ъу расниложц-
лнсь мы ночевать и развели большой огонь; бы­
ло еще довольно рано. На свежеиъ сиг.гу индкы 
были многочисленные следы соболем, и взл&ъ 
се собой ружье, я решился попробовать счастья 
на ОХОТЕ. Вероятно, неопытность и цепрнртлчка 
Ч А С Т Ь л. 7 
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ноя были прпчппою, что МНЕ нс удалось, не 
только убнть^ но даже и уцидъть какого нибудь 
соболя; аа то я настрилллъ куропагокъ, и онъ 
составили весьма лрілтныи іі полезный приба-
вокъ къ нашему скудному оЛаду. 
Берега ойопхь Ашоевъ обставлены бсач нелеп -
кымъ ипожествомъ ловушскъ, СіМКОВЪ, клэти-
цовъ н пастнпковъ вевкзго рода, для соболей, 
россонахъ, диснцт^ біілокъ н горностаев'ц кото­
рый^ не смотря на постоянное прсслтідованіе пхъ 
съ незапамятяыхъ преыеііъ, все е щ е водятся здъеь 
иь болыномъ изобплін. Обыкновенно, каждую 
осень ловлтъ злись спъ 200 до 300 сооолей и 
соразігьрное съ ті»ыъ количество нунтныхъ звъ-
рей шізщей доброты. Каждый трудолюбивый 
Юкагнръ ежегодно выетавлястъ съ иервымъ снъ-
гоиъ въ разныхъ мт.стахъ до 500 ловушекъ, и 
иъ продолже^іе зянм ослатрнслетъ ахь по пя­
ти и по шести раэъ. Въ хорошігі годт. можно по­
ложить круглымъ счеточъ, что хоаиинъ при каж-
доыъ осмотра въ 8 ИЛИ 9-й ловушки находить 
бол*е пли ыеп-Ее важную добычу. 
Расположение и устройство лоеушекъ, дълае-
иыхъ обыкновенно только при пособіи топора, 
пзъ дерева, безъ всякаго желъзішго скръпденія;, 
чрезвычайно разнообразны, н иъ п$которыхъ пзъ 
ппхъ весьііа сложный п отчетливо обдуманный 
иеханизы и ааелужпваетт. удявленіе. Оиъ такъ при­
способлены къ свонстияиъ, ПОХОДКЕ н еплв каж­
дой породы попадающихся здкев звт>рей, что ка-
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жегся невозможно продумать ігт> ннхъ никако­
го белке полезна! о и.ін необходниаго удучшеиія. 
Нужда лучшііі насташикъ .«оле/і. Она заста­
вила Юкагцровъ п сосъдннхь ннъ нэродовъ, по не­
достатку другихь роде-въ промышленности, обра­
тить в с е умственный ссон способности иа ловлю 
звЕрей н обучение необходим ыхъ лія окотьг со­
бакъ, манщаковъ *, и проч., и должно при­
знаться, что туземцы допели въ томъ и другомъ 
вскуство до высокой степени совершенства. 
Вечеронъ 26-го Августа прпбылн мы въ ыа-
ленькое мъстечко Ти.чіишу^ лежащее на Ізолыиоиъ 
Анісъ, гдъ нащ.ш только двухь старухъ и не­
сколько полуголодІІЫХЪ дгтей. Мой сонутннкъ, 
докторь Кпйеръ сдЕлзлел болепъ а ие ыогъ про­
должать ііутн ееркомъ, такъ что мы прнііужде-
нь[ были остаться здъсь цЪлмн день. Отсюда 
иослалъ л одного н:іъ нашпхъ проводин ко въ, на 
вътк'Б, вверѵь по р!*Ъ, къ дъстечку СлаЙколу, 
ГДЕ собрались для оленьей охоты почти вс* при­
брежные жители Апюя, п гдь поточу иожно бы­
ло достать просторную лодку для насъ и нашнхъ 
веід^н, который въ продолжение путеінествія зна­
чительно уиножилпсь. На другой день послан­
ный возвратился и прнвелъ съ собой карбасъ, 
который бьмъ одпакожь такъ иалъ, что иы нн-
' ЯІиащниалм [отъ олова: лаккшь} пазигатоть досчитія-ь (Ме-
В О ^ ВрІуѵеВВР.ІІЪ *ГМ<5К5гТЬ ДІІИНХЪ *>,С*Щ?Л ОіЪ T;hrtjfl(HFb Ы ПОД-
ьодпп. и> раэстоліГи; вметр^4а къ свиеиу іозливу.іын эт. prtJCTa-
м е в к и і і гапкниъ. XojttPIUIW, лйдежііыЯ НАВЩНИЪ Д Я { « № ЦИНИКИ, 
А обугеаГе его треб^еть бмыиих* ^рудовъ а тервънія. 
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какъ но могли поместиться пъ неит. съ нашими 
весіачн. Устуяивь лодку йодыіойу, Я решился 
ъхать перин», по берегу до Лабазпаго. Тань пз-
дъллвсь ны наігдтн лодку побо.іъе, и согласно съ 
цаіппмъ первоначал ыіымъ нллноиъ, продолжать 
виисті нутешсстпіа до усті.а Лпгаркн, куда прн-
ходять uuor-да Чукчи для ыгіювой Т И Р Г О І І Л И . 
Августа 28-го отправился я ігь путь, черегѵь 
дъси и болота, ПО глубокому снъгу. Прот»хапъ 
цълый день, при густоз. мятелн м рт>зкоиъ вът-
ръ, мы достигли ръчки Иѣіпретвкв, берега ко­
торой- крутые и возвышенные , доставили нзмъ 
защиту огь непогоды. Лъсъ, по которому птла 
дорога, бьиъ гораздо ВЫШР П толпе, нежели 
встръчаемый на берегахъ Мадаго Аиюя. Кроиъ 
бол ыи іі хъ листвен ни цъ. поиадаіотсн здъеь доволь­
но высокія березы, тоноды, ивы п другія дре­
весным породы. Вь чащт, л*са нашли иы игсжо.іь. 
КО гробшіцъ дреишіхъ пераобьггиыхъ обитателе» 
зД'Миией страны. Онь состояли іш> неиолыннхъ, 
сколоченныѵь изъ бревень строенш (на подобіе 
описапныхъ выше саййь), куда клали трупы умер-
шихъ, совершенно одъгмо, съ духами, стрела и и 
л копьями. Въ одной нзъ гробіінцъ нашлн »ы 
остатки бубна н несколько вгьдиыхъ голень и 
колокольчньовъ, принадлежавших», вероятно, 
погребенному туп. ішиаііу. На гори, въ ИІІБОТО-
JXIMTJ разстояніи отъ насъ, мы ааиѣтпли довольно 
большое строевіе, похожее на нодуразрушенныіі 
осгрогъ; бревна, изъ котпрыхъ оно было построе­
но, по видимому, ерублх'ны были каменными то-
порами. Ненадежно замерзшее болото п сидь* 
ная вьюга препятстьина^н ЫНФ приблизиться къ 
строеніют разрушенный ішдъ когораго не о6±щалъ 
впрочемъ богатой добычи. 
Р ъ ч к а БитрснивЕЗ. тететъ частыми и з л у ч и м а и к , 
в ъ круты хъ, скалистыхъ берегахъ. Между хол­
мами н утесами попадаются здъсь низменности и 
ограш, покрытые иесконъ и грудами остроок-* 
раенныхъ каѵпей, которые водл ещз не округ­
лила. ЗДЪСІІ, т а к ъ же, какъ па С у х о н ъ АНІОІБ, 
заметилъ я, по большей части, шиферный н 
щгштовыи жнлы^ проростпіл кпарцомъ н карніо-
л о н ъ ; поси.ѣднтй в ъ и е з н а ч н т < м ъ н ы х ъ нассах.ъ> а 
перьый бсмі.сіггѵш пластинами. Въ одыоиъ н з ъ 
ущельепъ, съ песнъ^ нашхмъ л хорошо сохранив­
шуюся маманторую скулу, съ н^ьолььима боко­
выми зѵбаин* 
Посіі* неудобно проведенной ночп, отправились 
им далъе. Еще вчера каялось мни, что паить 
ироподиикъ, Юкагира йо такъ-то хорошо зпастъ 
дорогу, а нынъ, ^аэіътиѵь сниез, что о п ъ свора­
чивает*, бсаъ всякой ізидниоіі надобности, то 
направо, то налыю^ л объявнлъ ему ион СОШІІІ-
ніп иа счегь его позшшІй. Юкагирь ООНДІІЛСД 
ыоішъ отзывонъ^ п ЛПЬ доказательство того, что 
онъ уже нсодиокріітно бьииалъ здксь, насаль по 
ІІЧСНЛІЪ всъ горы^ отдельный скалы и ручьи, 
MIISIO которыхъ мы проржали. Между тъігь с о ­
вершенно сте.чнълось. Мы г;>хали по гдубокнмъ 
опрагачъ и ложбнилчъ, среди крутыдсь горь, ѵъ 
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гусгомъ лъсу. Лошади намучились и все обще­
ство громко роптало на незнзпіе проводника, ко­
торый признался накоиецъ, что заблудился, и 
совершенно не анаетъ, куда заяелъ нась, Я при-
пужденъ бмлъ сэыъ отыскивать выходъ нзъ пу­
стыни, и полагая, что Анюй лежптъ на запада. 
отъ насъ, направился туда. По пениѣнію ком-
ласа, оставленная) въ лодки, я могъ руководство­
ваться только корено лнетвеннинъ, которая зд£сь, 
какъ II по всей ст.вернон Сибири, на обращен­
ной къ сьверу сторонъ дерева бывает черна, а 
па южной краеповата, и нер-вдко служить путе-
водителсыъ заблудившимся охотнпкаыъ. Пе смот­
ря іга суяеркн, мы поъхіли лалъе, д вскор-к до­
стигли ръчкн, которую почли за одппъ изъ нри-
токо в ь Анюя. Изйвгая трудной и опасной въ 
темнот* дороги черезъ горы и ущелья, иы сле­
довали по теяоішо ръчкн, постепенно расширяв­
шейся и принявшей ст.всро-западное направле­
ние. Проьіагсъ такнмъ, образомъ персть, къ ве­
ликой радости услышали мы вда.ш плески ваінъ 
большой р ъ п п , выступившей отъ мрнбылой иодм 
изъ бвреговъ и съ ревомъ стремившейся черезъ 
камни и скалы. Черезъ четверть часа достигли 
мы Ьолыпаго Ашол, и упнд«дн, что поели дол-
гаго, безполезнаго скнтанія, проъхали только до 
ігъстсчка Сладкаго, лсяіавшаго передъ нави на 
другой стороне рккн. Двв уігвлБвшія СТЕПЫ ба­
лагана доставили наиъ па ночь никоторую защи­
ту отъ вътра п мятелн. Здъсь, въ черно-шнФер-
КОМТІ утес* Сладкой гори, находвтъ аемліо било-
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адтаго цвета, сладпзго, яяжущаго вкуса, которая, 
по уверенію туземцоиъ, весьма полезна противъ 
доноси. Я вел-Ьлъ принести ыне такой земли, 
#;елал показать ее доктору Кпберу, но къ сожа-
леп-ю, по пеосторожпостн прп яьтрыраши, такъ 
сметали ее съ посторонними вощестяйни, что пи­
ка къ уже нельма было определить ея составныѵ* 
частей, Кажется, влромемъ, что сія зеділ.т того же 
роди, какой паходять около Отсотска іг прибавля-
югь таиъ иъ муке прп печенгп Хьіебовъ., 
ІІашъ огонь нриелскъ еъ противолсжащаго бе­
рега несколько Юкагировъ; они привезли ііаыъ 
сиъжен оленпиы, н разсказнлн,, что докторъКн-
беръ сегодня прибыль къ Сладкосч ОСТЯБПВЪ уто-
ыленнъгхъ лошадей ъ\ ъещи сноп подъ охране* 
нісѵе Юкагира, обещавшаго доставить мне пхъ 
ьъ целости, я отправнлен въ легкой лодие не 
доктору Киберу, Па другой день вместе поеха­
ли иы далее, п после семи часонъ оиасваго, ни 
причине сімьплго ветра и волнси!л, плавапія, 
прибыли 30-го Августа счастдисо вь Лабазное, 
гдъ около сеіо кременп проп я водится ©быки о вен-
но изобильная пиколка оленей. 
Издали услышали ѵы несколько ружейныхъ 
иыстр і̂ілосъ и отголоски песелычъ песснъ* Па бе­
рег}' встретили ііаеъ Юкагпрскіе килзки Рупацевь 
и Чайлъ, и разсказалн, что они прэзднунугъ день 
геаониоттстпа ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, но здъщ-
неиу Ліълаго УЩ>яу иди Тирикъ*Лремъ (Сына 
Солнца). Мы соединились съ внин, разделили, 
исподу тузйнцаіін порядочную nopintc &нна а та* 
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баку, а ТѢНЪ немало возвысили общую веселость. 
Мужчины показывали наѵъ свое HCKYCTBO стрь-
лять въ цѣль иэь луковъ и ружей, г/игалп въ 
запуски и перегонялись па лодкахъ, а женщины 
ІІІІЛН и плясала; такое веселье продолжалось до 
разеит/га. Въроятно, этотъ день во многнхъ стра-
какъ Госсін праздновали гораздо торжественнее, 
но трудно представить себъ радость беззаботнее 
и искренние той^ которая ожнлляла жителей иъ-
стечкаДабаэнаго, пъдѵіъпадцйтьпшсячахъвбрйям 
отъ столицы лежащаго* 
ІІока спутннкъ мой съ утра до ночи запинал* 
сл поданіемъ помощи : страждущ пмъ, и многшгь 
изъ НІІѴЬ счастливо доставлять больпюе облегче­
нна прннуждеітъ я быль проводить время въ со­
вершенность беэдъітстіпіі., потону что безпрерыв-
пал вьюга препятствовала м.гь осматривать окрест­
ность т и только однажды дала возможность 
взять полуденную высоту для онредълепія ши­
роты места. 
Здѣніиіе жители разскалывадн мне ^ что въ 
оврестныхъ горакъ часто попадаются кристаллы 
колчедана и яарпіола, а гъ устьяхъ ръкь боль­
шим гдыбм кремней съ отпечатками растенІй н 
раксвииъ. Вообще Большой Ачюйп при боль-
шенъ народоыаселенш и разнообразии произведи-
ній царствъ ироалбаеиаго и жн&отпаго, предста:а-
ляетъ для естествоиспытателей предметъ гораздо 
зайимателькіе, нежели берега Сухаго Анюя> Мы 
весьма сожалѣлн, что позднее креня года и бес­
прерывный снъгъ не позволяли нань подробите 
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наследовать страну, и часто принуждали насъ 
руководствоваться неполными, темными л нена­
дежными разсказами тузещцовъ. 
О.іенн здъеь еще пе проходили. Трудно себт. 
представить, до какой степени достнгастъ голодъ 
среди ЗДЕШНИХЪ народопъ, существование кото­
рых.'!» аавиентъ единственно отъ случая. Часто съ 
колониям дъта люди питаются уже древесною 
корото д шкурами, до того служившими нмъ по* 
стелами и одеждою. Случайно подлинный или 
убитый одень делится поравпу между членами 
цълаго рода в съъдается, вх подномь счьтелт. 
слова, съ костями и шкурою. Бее, даже »иу-
тренностн п толченые рога и кости, употреб­
ляется иъ пищу, потоку что надобно чпмъ ни­
будь наполнить терзаемый г о . ю д о м ъ же-іудокъ. 
1\ъ продолжоніс нашего здъеь нрсбыинія прн-
ходъ оленей былъ едпнствеинмиъ предітетоиъ 
ВСІІХЬ разгово]Ювъ. 
Шконсцъ, 12-го Сентября, па иравомъ бере­
гу рвкц, нротнвъ Лабаз на го, показались ограда 
н спасеиіе туземцивъ — безчн еденный табунъ 
оленей нокрьыъ пел лрибрежпыя воэвышенія. 
ВІѴІОЦСТЫС рога ихт. колыхались, -какъ будто 
огромны* полосы суха іо кустарника. Все при­
шло въ двнженіе. Со вскх'ь сторонъ уегренмлись 
Якуты, Чуванцы, Ламуты п Тунгусы, ЛЕШКОНЪ 
и въ лодкахъ, въ падеждъ счастливою охотою 
положить предълъ соонмъ бі.дстпіяиъ. Радостное 
ожиданіе ожпвплц вст. лица и все предсказыва­
ло обильный лроиьіселъ. Но къ ужасу всіхь, 
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внезапно раздалось горестное, реповое изм.стіс: 
«Олень птиатнулея1. » Дт.йствптедьпп, иы увндь-
ли, что весь таЗунъ, вироятпо устрашенный мне-
жествоѵъ охотппкопъ, отоніедъ огь берега в скрыл­
ся пъ горачъ. Огчаяніе заступило лт.сто радост­
ный, надеждъ. Сердце раздиралось при впді; на­
рода, внезапно лиіиеішаго «СТІХТ, средствъ поддер­
живать свое ббдстиенное существовав!*:. Ужасна 
была картина всеобіцаго уні.шіа и отчаішія. Жен­
щины и д-вти стонали гроико, дойдя руки; другія 
бросались иа землю п съ воплями взрывали спъгъ 
и a c i M t o , какъ будто приготовляя себѣ могилу. 
Старшины и отпы семейства стояли ѵодча, не­
подвижно, устремивши безжизненные взоры и а 
тт. возвышеиія, за которыми исчезла иѵъ на­
дежда 
Кончив* вст» паши занлтія и не нмъя средства. 
пособить народному бидствЗю, зіы отправились 
13-го Сентября изъ Лабазнаго, куда пргахали 
среди радостныхъ яосклпцанмі, н гд-л теперь слы-
шалн только вопли и пдачъ. 11с смотра на силь­
ный, совершенно противный ві.теръ, гглаваніе 
наше, при помощи течснія, шло довольно быст­
ро, такъ что къ вечеру проехали уже мы 40 
верстъ и прибыли въ мнете'[ко Сладкое. Огь Ла-
^азнаго до ктістечка Дплгаго, иь 80-ти верстахъ 
лежащаго, по правому берегу тянется без прерыв­
ная Ц'ьль высокпхъ і оръ; вь нъкотормуь мъетахъ, 
упираясь нависшими, крутыми скалами въ р'Ику, 
образуетъ она мысы. Горы и утесы состоятъ 
здъеь, но большее части, пзъ съраго гранита и 
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чернаго шП 'мра. Между нпмн видны нзрт.дкд 
слгп жімьзной охры, а на берегу попадаются 
облочки гранита, лшны и каршодовъ. 
По всей дорог* віідълн ны, что туземцы страдала 
отъ холода, п отчаявшись пъ оленьемъ лрочыслъ, 
прибылен кь рыбной ловли, Л'Бтоиъ употребля­
ются для того сътн, невода, морежн, н устроипают-
ся заколы въ устьяхъ нритоковъ Болынаго Аигол, а 
осенью персгораживаюгь въ кізсколькнхъ ыъстахъ 
casiyto рику. Большой Аніой хотл и не очень ши-
рокъ, во гд^бокъ и теченіе его плавное, непре­
рываемое порогами а водопадами; потому ры­
ба поди к мается въ него дополыю высоко, даже 
за Лабазное, к ловъ бывг.етъ иногда весьма изо­
бильный. Вь пынѣшнсыъ году, къ несчастью жи­
телей, рыбы оказалось такъ мало, что прибреж­
ные тузе*кы остались въ сэмоыъ безпоиощ-
ноиъ п ужаспоаъ иолпжеіігп. 
Путентествіе наше становилось съ каждыиъ 
днемъ труднее. Холодъ усиливался; ледъ у йе~ 
реговъ д-ллалсл інпре, и во иногихъ, нснъе бы-
етрыхъ ыисгаѵь покрывалх уже всю ръкт, такъ, 
что мы принуждены были топораии и шествии 
прокладывать себѣ путь. Все заставляло цасті 
сиъшнть, чтобы до совершеннаго ръкостава до­
стигнуть с«ленія, ГДЕ можно было иамъ запа­
стись всълсь нужиынъ для дальнъйшаго иутеше» 
стріл. Съ трудомъ доплыли мы до скалы Боль­
шой. Kpycmout, тдъ иаходпдось лт.товье Юкагнр-
скаго Князка, у которго іюгдп иы над*ять-
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ся на»дтіі удобное убежище. Здись обождали 
мы, пока рька совершепво замерзла и устапокил-
сл зкмній путь. .Ледъ въ Больше мъ Акіоъ, какъ 
вообще DO всЯхъ значнтельныхъ рякахъ Сибири, 
образуется дполкпмъ обраэонъ. Во иервыхъ, въ 
Мокеискиѵь заликахъ и около берсговъ, подобно 
неболыиимъ озера»*, поверхность іодм, даже 
прк ъесьма пеоодыноиъ морозь, покрывается ле-
даныыъ слоемъ. Во вторыхъ, наиболее, ледъ об­
разуется въ pyc.tr> па днь ръкп, ме;кду камияни, 
II отъ множества подводной травы нолучаетъ видь 
замерзший зеленой тины. Когда такал льдлііая 
глыба яфейдап.'уже въ значительный объеыъ, то 
отстает*, отъ дна и поднимается на поверхность 
воды, гдк тохчзсъ превращается въ твердый .ісді, 
смешанный съ травою, пескоиъ и нт.лкпии кан-
11ЛМН. ІІОТОМЪ ОГДГіЛЬЦЫЯ ЛЬДИНЫ СИІІІЛЯІОТСЯ И 
въ короткое врейя рт.ка совершенно замерэаетъ, 
такъ, что по неіі ложно уа<е ъзднть^ 
Во время нашею пиеимвапія у Большой Бру-
СЯПКІІ холодъ ни рапу не былъ силыіке Ю°, но 
Реоыюру. Температура воды переменялась весьма 
ни длен но; въ тсченіс сечи дней, на глубине 
Футовъ, она спустилась съ 1 до V / . 
Сентября і і - г о КОНЧИЛИ вы леъ ііеооѵодныыя 
приготовления н въ нартахъ отпранились да­
лее. Но недостатку корма, худыя и белсильиыя 
собаки бежали весьма медленно, такъ, что только 
28-го Сентября довезли насъ до Пятіістѣннаго, 
Якутска!'» селенія. Имя его происходить отъ ле-
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жащасо вблизи, высока го, отдъльнаго утеса, пят* 
равчыѵі. сторон), котораго подымаются перпен­
дикулярно огь земли и придають сиу вндъ ог­
ромной баіпни. 
Здт.сь нашли мы свъхшхъ, сндыіыхь собакъ, 
к къ топ. же печеръ нр-вхадн въ Ласково, гдт. 
есть ЛЪТОВЫІ иа;сколь..пхъ Русскнхъ сеиействъ нзъ 
Ннл.не-Колыиека, 
Отъ Ііруслнкіі начинаются почти плоскіе бере­
га, изрт.ді.а прерыііаедіыс небольшими пещанммп 
холмами, каждый годъ молымлаемыип водом п 
постепенно обрушивающимися. Вся окрестность 
усь.п.а без числе иными мелкими озерами;, между 
г. ИМИ тянутся низменны/, болота, пороспня сте­
лящимися кустариш;амн. ІЬръдка, иа еухихъ M-t-
стахъ и возвышен-л хъ, попадаются небод-.ш.л де-
репья. Леи страна уныла, пустынна И не пред­
ставляете никакого предиега, ногущаго привлечь 
внимание путешественника. ПроОДавъ і.лть дней 
но сеіі цбпаженпой степи, паконецъ, 26-го Сен­
тября, HOC.IT. семидесяти - дневного отсутствія, 
прибыли ны въ ІІнжпе-Колымскъ. 
Къ сожалмнго, наше нутешсствіе было иензо-
б'ильно занимательными наблюденгямн, отчасти 
по самому качеству края, а отчасти потому, что 
позднее время года н почти безнрерыпная нятель 
отнимали у насъ возиожиость углублятьси внутрь 
страны, не обещавшей впрочемі. много достолри-
МБЧателыіаго путешественнику. Прибавлю .здт.сь 
еще несколько словъ о жнтедяхъ сен части Си­
бири. 
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Билышя часть пародовъ, живущнхл> иьшъ по 
берегаиъ, Антоевъ прежде кочевала, обладая без-
чиеленныыи старцами оленей, ШСЛЪ нокорешд 
Сибири и обложешя тузоицовь ясакомь^ или но-
датыо* они ле саѣли уже скитаться произволь­
но по необозри^ымъ тундрахъ своей отчизны, 
и должны были кочевать на изньстнонъ простран­
ству нуда были приписаны. СлТ.дстріеііь сего 
было постепенное пстребденіе нхъ оленьнхъстадъ7 
отъ недостатка нищи иъ яочевьдхъ, назначен-
ныхъ каждому поколение, я отъ того^ что каж­
дая зараза непременно распространялась на все 
стада, котормя не могли, какъ преліде, убъгать 
аъ отъ отдаленный тундры я тѣлъ спасаться по-
іѵБтрін, Такъ, пало по ыалу, пстребѵіались здъш-
ше кочевые пароды,, а съ тѣкъ вмести н охота де­
лалась иене^ изобильна, потому что по пт.ръ по-
селеніл люден ьъ пустыняхъ, дичь танъ исчеза­
ла и скрывалась въ леса, 
Отъ безпрерывныхъ снопшіій съ Рускимн по­
коренные народы переняли у иихъ образь УГЛѴЬ-* 
ни, одежды, устройства хнзкинъ, и пакоиецъ за-
шьинли смелей собаками *. Яаыкъ победителей 
также постепенно подучалъ и ре имущество и дъ-
лалсй общпмъ* По крашіен м^ре^ почти ьсь ту-
земцы лопнмаютъ теперь пангь язг.ткъ и говорить 
* Первый п)ь mpajfiab, ѵітйтрсблгіішй cofoitb АіЯ nffjfRoaa 
ТЛЗОСІ-ей, бьт-лг, і>елг. с о м л т і л , Кал-идя.^Е,. от* КШОРЫХЪЗППИ̂  
СТЫ№-ш тяЫЭО О5ЫГГНОВЕПІ4 Руп;іе> потопу* s i t j fCJ; другте Наро­
д ы г^йбро-т^СтОчтгОй Спбігрн пъ преишіл лринсггч ЧБЗДПЛГГ, кмсъ 
ІДДЧТЪ ДфиЫІІ* ЧукЧІГ, ТОЛЬЬО n j u . l C U ^ ^ 
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по Русски. Они сохранили только свойственную 
тіОчевг.імъ народанъ беспечность о будущеиъ. 
Какъ предки ихъ, онн не готоилть себъ инкакихъ 
^АІ.лсоиь, uvm весьма малые, совершенно несо­
размерные съ продолжительностью аниы ; здгсь 
главная причина голода, ежегодно возобновлл.о-
шагося. Сверѵь того, будучи подданными и со­
юзниками Рус к ихъ, туземцы сдтмались ненрыми­
римыми врагалн дикнхь сосвдей, Чукчей в Ко-
рлковъ, ііепозволліощнхъ имъ приближаться къ 
свонмъ границамъ. .Кровопролитны» войны и 
за разительны я болвзнн, какъ выше было мною 
аам'Бчено , истребили наконецъ значительную 
часть обитателей адъшнпхъ страиъ, такъ, что не­
которые нзъ народовъ, здъсь бывшим., суще-
стпуюгь только по rraaeaiiiio. Едннстиеннп при­
вязанность къ родной зенлБ и совершенное при­
том*, и у зв'Бродовоеъ замечательное, ыеанаЕпе 
края по ту сторону Колыміл, прспятствуютъ ту-
земцамъ разееллться на заладь н удерживаютъ 
ихь въ льдистой пустыни, ГДЕ только оленья 
охота п рыбная ловля достав л яіотъ имъ самое 
скудное пропнтаніе. 
Говорятъ, что Чуванць. НЕСКОЛЬКО разъ проси­
ли уже позводенія переселиться ка необитаемые, 
плодородные берега Аиадыра и Неижиньт, но Ко-
лымскіс КоммЕсары не соглашались на ихъ прось­
бу, опасаясь дви.яться значительной прибыли 
отъ ыъховой торговли сего народа. 
Незначительная часть Чуванновъ п однпъ на-
сльгь Юкагпровъ, князка Чайна, ведутъ еще ко-
чепую жизнь. Отъ саджъ ос-М-іьіхъ единопле-
мецццкоігь отлнчаютсл они одеждою Л языкомъ. 
Одежда ихъ совершенно сходна съ Чукоткою, 
а что касаетсл до язмка, то^ по ріідкостп пепо-
средствепны^т., и продол ж птельныхъ сноліеній съ 
Рускпми^ сохранили они въ большой чистотп 
свой природный лаыкъ* Число таквхъ кочевыхъ 
жителей въ окрестивстлкъ обопхъ Анюевъ про­
стирается до 400 челокъкъ. Вдо они обложены 
ясакпмъ и ввосвтъ его «манн и деньгами. 
Оседлые съ дашімхъ вреиенъ на берегах.ч> Аню­
евъ Тунгусы іі ^іпмуты, лпшась стадъ СЕОПХЪ, за­
пинаются только охотою и р но ною и о иле то, н 
рашіоыі.рно предостлмеиы голоду и Людности. 
Вт» таконъ тіолодонііі находятся и Якуты, пере­
селенные сюда съ оереговъ Алдана по распорл-
женіга Прйннте^ьстш^ длл пере коал съі.стныхъ 
приплсовь и другнхъ потребностей въ Ащідыр-
снѵю крепость. Уд&ллсь отъ свонхъ соотг.»чес-глен-
ігиковъ., они сделались совершенно Рускпин іг 
занимаются рыбного „іовлею. 
Въ иовѣйшес врсил прибрежное народонаселе­
ние А. КГОСЙЪ увеличились, но пе въ слъдстпіс чтіь-
іиъѵо ^лзіосостояшя туземцопъ, а отъ тога, что ни­
который поколт-нія, копеіЕапшіл прежде но тунд­
Р А лишились своижъ стадъ н принуждены бы-
л» поселиться irfi берег.іхъ рѣкъ. 
Лег. сіи различные пароды крещены, и од-
плеяды иъ шодъ, когда НпягноКолынсиій свя-
щеннияъ о»"Ы>зжа.стъ селене ц дереипн своего 
прихода, присутствуіогъ при. богослужеіші. Хо-
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т я п о д о б н ы е о б ъ е з д ы , по обширности с т р а н ы 
н разсБяииоиу н а р о д ж а с е д е к і н э , с о п р я ж е н ы съ 
в е л и к и м и з а т р у д н е и і и н и и н е у д о б е т в а и н , о д н я -
к о ж ь с в я щ е н н и к и в с е г д а щ е д р о за то награжда­
ю т с я свонин п р и х о ж а н а м и и ьозѵраіиаіотси ѵь 
ЛнгКне*-Колыисгсъ, о б ы к н о в е н н о , с ъ н е с к о л ь к и м и 
партами, т я ж е л о н а г р у ж е н н ы м и міюжествомъ д р а -
г о ц е і ш к и ш н ^ ъ мех.оі?ъ, Ь е з ъ с о о н ъ и і я , введен іе 
х р н с т і а некой религия и с т р е б и л о ^дъе?. иного па­
г у б н ы х ъ еусЕъргГі, но досел і і , не смотря на пси 
у с н л і н П р а в и т е л ь с т в а и с к и шон н и к о и х , ш а т а н ы 
с и х р а н п л и однакоткь з н а ч и т е л ь н о е іміяпіе м е ж ­
д у а л з п і н и и н ш р о д а м н , н прнммндютъ н е в о з ­
м о ж н ы и м и р ы п о д д е р ж а т ь увъринность с в е р х ъ ­
естествен пук* с и д у п с в я з ь сэото с ъ добрыми 
и з л ы м и д у х а н и . Д а ж е и п ы н ъ , пи т о л ь к о п р е к * 
ш е я з ы ч н и к и . по и п р и р о д н ы е Р у с ы е и н о г ­
д а п р п б ъ т а ю т ъ е щ е ЕЪ ПОМСШТІ шаманОРЪ, ДЛЯ 
открытая п о р о с с г ь а , т ы л отклонен] я каково п и -
*>уѵь предстоя іизто н с с ч а с т і я . Впрочем"* t нгаман-
ство. у б о л ь ш е й части э д - ы ш і я г о народа у т р а т и ­
ло спой; п р е ж н ш ре.нігІвамі. і і і хирактеръ , н к р е -
лратпдось в ъ простор, к о л д о в с т в о , т а к ъ , что НЫ­
НЕ н е р е д к о отъ с к у к и , д л я пр&нроиождешя itpe-
иенн, н р п з м п а ю т ь к о л д у н а и п р о с я т ъ е г о «яемн*-
г о п о ш а м а и н т ь , » 
tt'j сліогря на с б . ш ж е к і о и почти совершенное 
с л і я и іе еъ Р у екни и^ т у э ей н ы сох ра і ЩА н о д и а кож ь 
нъчто егтличителыюе в ъ образовапін лица., ІШЪІІІ-
Hfbb ТІБДЬ, л р к и а л ъ іі в о о б щ е образъ ж и ^ н п . 
Подобно всі>нъ о б и т а т е л я н ъ п о л п р н ы х ъ с * в е р » 
. ЧАСТ - п. В 
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ныхъ странъ, они невысокого роста, но широ­
коплечи и хріпкаго тікіосложепія. Го.юва ихъ 
протнйъ туловища елпшкомъ велика; руки и Ш Н 
гп сдншкомъ коротки; лицо плоско п широ­
ко; бо.іышл щеки суткггваютъ ротъ н даютъ 
ему слпшкоиъ круглую чорну. Волосы черны 
И косматы, а ыялепькіе, узкіе глаза линмны огня 
и выражения. Суровость климата, голодъ п не­
достатки^ кажется, пренлтсттуготъ здись (^вер­
шенному рззвятію Ф И З И Ч Е С К О Й лрсхроды чслои'ька, 
и такое вліяяіе оказываеть климатъ и на ум­
ственны// силы сьверныхъ Спбиряколъ. Крокь 
течеть медленно въ ихъ жидакъ; сердце нѵь бьет­
ся вяло, м чувстка, если не истреблены, то, по 
крайней мърь, почти соьерпіеппо подавлены. Нез­
накомые съ наслажден] ли и жпзвп, располагающи­
ми обитателей другихъ, болт-е счпсглииыхъ земель 
къ радости и. печали, любин и ненависти, наро­
ды полярнычъ странъ живуть, или лучше ска­
зать, прознбаютъ въ убивающсмъ однообразііг, 
безпрерываой борьбъ ст. недостатками, гододокъи 
стужею, и пеэамьтио переходя отъ юяошеетиа къ 
старости, безъ веякаго сожалънія оставляют* по-
томъ жпзыь, представлявшую имъ один .інтенія, 
безъ радостен н безъ нас.іаждепів. 
ГЛАВА IV 
1Ь ІВПЛЯ ЖГТВАЛѢ ШТГРКШ4 КлГи.ТТІПѴ ВЪ НЗД-ИЪ Р М Т , ЯГН 
Пору че (ту то mvfc опись части берега Ледови­
та го моря іюдлсикало начать св. дереъяіі Малой 
ЧукочылѴ Іюля ^-го кончены оылн пси івеобзо-
л к ы м л прнготомевія, и ПО утру, в ъ часовъ, 
отправился л въ оутъ, при пасмурной погоде н 
ѴД 0 тепла, 
Ръка Яа.шя Чукочъл вытекасгъ изъ озера сего 
ииеии^ лежащаго въ Ю-тн псретахъ къ WNW 
отъ ея устья и НИЪЮЩЙГО до 18-тн верстъ въ 
длину, отъ W къ О, а къ ілнрпну около 8-ип 
ьррсгь. Оно соединяете л протокомъ съ озеро мъ 
Ьокошмиъ, почти равной съ нпмъ величины* Въ 
8-нпі верстахъ къ югу отъ восточной оконечности 
Еоковаго лежитъ третье оасро, называемое Нер-> 
Шчыьмі>і по найденной на оерегахъ «го мертвой 
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нерп* (тюленю). Око, отъ \Ѵ къ О, почти на 
15 версгъ длины. Изъ западной окопечности его 
вытекает», рѣка У8іенпаял а нзъ юго-восточной 
Походсшя и объ вііадаютъ въ Кодыиу. Ікъ сііі 
три рпкн изобилѵютъ рыбою, и потому весьма ва­
жны для жителей Кодымскаго округа. 
Отъ устья Малой Чукочьей берегъ къ западу 
весьма нігзыепъ, почти равенъ съ водою и усъ-
янъ безчислениыыи, разной величины оэераяи. 
Здѣсь всегда .ісхптъ множество наноснаго лКсд. 
Лошади наши, пс лрнсыкішя безнрестанио пе­
реступать и скопать черезъ бревна и кучи д*с,іп 
на каждочъ шагу спотыкались, и цаконснъ сде­
лались до такой степени пугливы, что мм едпа 
иог.ш унраплять ии». Лодки нанш сильно по­
вредились, а вьюччыя лошади вырвались, сбро­
с и т поклажу н уйпжали ш тундру, гдъ мы сэ> 
трудонъ поймалк нхъ. 
Такнѵъ образочъ проехали мы 36 верстъ до 
р-вкн Убіепноц н остановились на ночлегъ гъ 
ба.гагэпк, построенночь Кольімскнып жителями, 
постигающими сін мт.ета для рыбной ловли. 
По ѵтру 3-го Іюл:і сильный ввтеръ нагналъ 
густой туяаиь; вечеромъ інелъ г.ц-вгь, при 1 ' / / 
юлода; въ полдень термонетръ показмвалъ столь» 
ко же градусов, тепла. Сдъдул по теченію Уби­
енной къ N0, въ 12*/2 верстахъ огъ нашего ноч­
лега достигли иы устья сей ршп, образующей 
эдѣсь небольшой залнвъ, называемый жпге.іллн 
Убіенная лайда. Сіглыіый вътсръ не позволплъ 
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намъ переправиться въ лодкахъ на противолежа-
шііі берегъ, и мм принуждены были слѣдовать 
я.-п-бонъ залива до устья рвкн AW-овой, глъ 
л росе.t и ночь подъ открытмиъ нсбоиъ. 
Поед-ьдняя часть сегоднпганяго пути была чрез­
вычайно затруднительна. Сильный N0 выеръ 
-юдипчалъ на аорг. болыпія волны п оиѣ на-
бъгалн на лиз-дснный берегь, такъ что лошади 
нері.дко шли но грудь въ иоде. На пебо.іьщомъ 
B03D[.!ijyeiii[E нашли ны два шпангоута, павндн-
мому, довольно значитс.іьнаго судна, скреплен­
ные дѵрсвл иными нагелямн* уцълъвшіе два жет 
. I I . J H I . I O гвоздя заставляли предполагать, что ими 
^ылл прикръплепа ішъшыял обшивка судна, 11а 
Wt:N[, пъ разстоянін 13 верстъ, вндны были Тун-
і-ускіл юрты. 
Ночью иа -1-Й Іьоля вт.теръ перешелъ къ севе­
ру. Густоіг гумамъ, то разстнлался по зеил-Е, то 
снопа ноднииалсл.' Поутру термометръ ноказы-
валъ 1" тепла, но мы весьма эяблн, потоку что 
платья наши были совершенно мокры, а при силь­
ною, ч-ьтрь и влажиомъ воздухи не было возмож­
ности развести огин. На раэсвѣтіі увид'Влн ми, 
что пся окрестность и ггзиш вещи и платья бы­
ли покрыты тонкою, б-Елоні, окристаллпзозаиного 
корою солоновата го вкуса. Лошади стояли на 
сіюемъ мт.ст* н женали траву, которая также бы­
ла покрыта подобною корою. Въ послъдствіп за-
*"£тилъ д, что съверные и с£веро~аападиые вът-
рі.і псегда покрывают*!, землю такими крпстал-
ш -
нерпь (тюленю). Оно, огь W кь О, почта на 
15 верстъ длины. Изъ западной оконечности его 
вытекает-* ргБка Уоіеннап, а нзъ юго-восточной 
Походскап и объ внадаютъ въ Колыму. Вст. сін 
три ръкн пзобпдуютт. рыбою, н потому весьма ва-
ЖІІІ.І для жителей Колмнскаго округа. 
Отъ устья Малой Чукочьей берегъ кь западу 
весьма низмень, почти раиень съ водою и ус*-
янъ безчн елейными, разной величины oaepasn. 
Здесь всегда лежптъ множество напоспаго дт.с.1. 
Лошади наши, не пряпыкшія безирсстзнно пе­
реступать и скакать черезъ бревна п кучи .і*сз, 
на клждомъ шагу спотыкались, и пакомеігъ едъ-
лалисі. до такой егчшени njr.mar.f, что вы едва 
могли управлять ими. Лодки наши сильно по­
вредились, a іьточныя лошади вырвались, сбро­
сили поклажу н убежали иа тундру, гдь мы съ 
трудоиъ поймали ихъ. 
Такимъ образомъ проидліі мы 36 верстъ до 
р-зки Убіенноп и остановились на ночдегъ въ 
балаган», построенномъ Колымскими жителями, 
посещающими сін мг.сга для рыбной ловлн. 
По утру 3-го Іголя сильный вътеръ нагнллъ 
густой туманъ; вечеренъ шелъ сніігь, при \ ' / ° 
холода; въ поддень термометръ показмвалъ столь­
ко же градусооъ тепла. Слъдул но теченію Убі-
епиой къ N0, иь 12'/ . верстакъ отъ нашего ноч­
лега достигли мы устья сей рт.ки, образующей 
зд&сь небольшой заднвь, называемый жителями 
УвѴениая лайда. Сильный ввтеръ ив позволила 
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иамъ переправиться въ лодкаѵь на лпотнводежа-
щій берегъ, и мы принуждены были сд-кдовать 
изгнбочъ залива до устья рикн Кокковой, где 
провели почв подъ открыты къ небонъ. 
Поельдняя часть сегодиншняго пути была чрез­
вычайно затруднительна. Сильный N0 вьтеръ 
иодниыадъ на море еольшін волны в опе на— 
бегали на низменный берегъ, такъ что лошади 
нередко гили по грудь въ род£. Па иибодыпомъ 
воэиышецін нашли иы два шпангоута, попндн-
мояу, довольно значите.) шаг о судна, скреплен-
ііые дерен пнцы ни иагеляніт; )'ци.шгшге два же-
лкэные гаоздя заставляла предполагать, что нии 
была нрикръолена инъшнпя обшивка судна. На 
WE.X, въ разстоянін 13 верстъ, видны были Тун­
гус;; і я юрты. 
Ночью на 4-е Ііцля втвтеръ перешелъ къ севе­
ру. Густой туыанъ, то рзастилался по земле, то 
снопа подминался.' Поутру теряометръ показьі-
салъ I" тепла, но мы иесьиа зябл», потону что 
платья панш бьтлп совершенно иокрыѵ а при енль-
нонъ иьтре к влажломъ воздухе но было возмож­
ности разігесгн огня. Па рззсл'Ит. увпяелп мы, 
что вся окрестность и наши вещи и платья бы­
ли покрыты тонкою, бчілою, окристаллнаолапною 
корою солоновата го вкуса. .Іошэди стоіглн па 
своенъ яесте и жевали траву, которая также бы­
ла покрыта подобною корою. Въ посдедствіп за-
мьтилъ я , что северные и северо-западные вет­
ры исегда покрывакуп. землю такими крастал-
лаин. Г-ьчвд Копковая при устьъ около полу-иер-
сты ширнпою. Сильный Е - Ы ѵ р ь пренятствовалъ 
переправить адѣсь лошадей, а потому поднялись 
иы 9-ть персть ѵыша оо ръкі;. ѵдя она не шире 
сажепей, н таиі> счастливо пуренрапилнсь на-
другой оерегь. Прнб.лпікаеъ енова устью рі>кп„ 
перетирали хіл чсрсзъ не глубокое озеро, когда 
вдругк лошадь моего казака чего-то испугаюсь, 
поднялась tra дьтоъі н. сброиіла ЕЪ поду съдока и 
вмоки, глЪ заключались *юй ^уушалъ, чан п но-
рохъ. Пока ш>і выпіщили ВЬЕОКНТ 4:111 и поротсъ бы-
ли уже с о в с Ь и ъ мокры и испорчены* Потеря п о р о ­
х у была т ъ я ъ чуйствнте^ьнъе для н а с ъ , что ньі 
находились, тйкъ скиаатц ,гь оте^есѵяъ недьъдей* 
к ежечасно моглн ожидать іиггръчн съ ЕІИНН\ а 
единственными оруаіш^іЕ нашими оста велись те­
перь *іукъ у Якута* тапоръ и два ножа. 
Проводники лон ал и рлзбЛікаішшхси лошадей;^ 
а л ц о ъ я а л ъ к ъ Туыгускимъ ю^лаэаъ, ішдъ№іы»іъ 
па*!" вчера. Селешс расположено было па ІГІІ-
скслькнхъ ннзѵенны&ъ холиахъ (і$о*іахъ) t и со­
стояло изъ 13-тн ЩУЕЪ, выстроепыыхъ иаъ бре-
венъ., шестооъ и древесной коры. Бъ неыъ иа-
іиелъ я од;*ыо ІЦ)-тг; Туіігусовъ н Юкэгпровъ, съ 
ихъ етаришнанн. Сюда ернюдять опс въ на­
чале лъта, т. е., въ Іюи-ь ргксяцѣ, на рыбную 
дослю и охоту оленем и п с р с л е т н ы і ъ птцігь<-
Б:ь Айгусть иереъочеимвдгогь олеюда на 
берега ыорл, для добычи несцевъ И ыаыонтоЕыіъ 
костей, а съ настугмезііемъ иорозовъ удадяюісН 
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въ спои лиса и запиваются танъ лоо.іеіо пушныхь 
зверей. Вт. Декабри чкеяц-в Тунгусы к Юкаги-
риі собираются въ ссленіе Четырехъ, на реке 
Адазее, ириийсгѵтъ туда ясакъ н запасаются та.ба-
кояъ, норохоыъ в другими потребностям я. Осталь­
ное время, года кочуіотъ они между Колымою в 
Инд нгпркоіо . 
Жители и старшины селснія, принимая меня 
за одного изъ куіщоиъ, прЕезжзюшыхъ иногда сю­
да нзь Колымска, для мт.ііы г-утныхъ товарошъ 
на табакъ п водку, вышли ко них па встречу. Я 
обч.явплъ ниъ, что я пе купеце, а проезжающій 
ЮЙОІІЪ, что нисколько не переменило нхъ друже-
«аго пріема. Они пригласили меня и проводнн-
коп. вь CDOH хпжнны и радушно угощали насъ 
всИъ, что тгмько у ннхъ было лучшаго. Л ода­
рил! н \ь табакомъ н часаъ, и выньнял-ь себе 
две іюв-.т лодки, потому что наши совершенно 
пзло^.шсь. 
Доіітірть Ічиберъ, въ своенъ нутешествін инелъ 
случай йрроіко Еіоз(іакоиігтьен съ сииъ иародомъ 
н оинсл.іл обрааъ его жизни, нравы н обычаи, 
інітоѵу и ••ахоліу чг.іииЧ""мъ LiuwtwUTb адьсь 
ион ллігьчйіія, Itu моему ынеиііо, кочуіощіе Тун­
гусы и Юкіснры сачый счаст.іпокйшін народе 
въ.Сибири. (\брааъ кочевой жнзны не привлзы-
. насгь нхъ ни к-» чану* они нереходятъ съ места 
и:>. често со всЦгь свомиъ достояніемъ н незна­
комы съ іорестЩіаъ чувствокъ разлуки съ роди-
пчіо.Обудущоіъчцн не заботятся и иас.-аждаются 
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іілстоящпмъ, а иъ велнчайшпхъ бѣдстиіяхъ не 
уньіваютъ*. надоясь на Провндт.піе, и-m на то, 
что авось все о у деть лучше. Любимая ніъ но­
говица: <ІЧ.ечу быт*-, того Н Е миновать». 
Врожденная Якуизмъ страсть къ спорань, Тун­
гуса нъ воисе неизьйстла. Они отличаются ред­
кими LL днкаряхъ чувствами преда иноста къ 
родг.гнёшшииыъ и друзьнмъ н удивительною чи­
стотою нрасовъ* Замечательно изказлніе Тунгу­
са нхъ дьъуигйк ь, до Ашужст&а начннающнхъ 
шалости ниобовпыл: нхъ иодводятъ і:ъ дереву Н 
съкутъ до тихъ поръ, пока не облочаютъ всъсъ/ 
него сучьи. Кг. счдетію, деревья здъеь невысок 
ли и ігалогучііьь 
Рядъ холмок ь, гди расположены Тунгусріл 
хижины, постепенно ноовьннаясц образует!* на 
восто'шочъ берегу Большой Чукочъен ръкп лил* 
чнтгльную горную гряду. Страна сія весьигяиэ-
н к н и а и лрорьэлаіа ннояіестіЮпіъ озеръ j / самое 
ліачнтс.іыіое пзъ ^е;катцп\ъ chuepy и.паоби* 
л иное рыйііінгі то, нзъ коего вмтскаетъ ріка -Л̂ л-
вршія, а къ югу отъ холшнѵь озоро (hhipi>*ttiQef 
образующее р*.ку Якутскую* Здъсг., д*и версты 
южпт.е Туигусккхъ хижинъ. иостролгь лътній 
балэгчнъ Кфлмаскнхъ жителей, 
ІЪплдимм гкатъ Ю.ІНОАЪ нгегда лоърьпт. н а -
лоенышъ лт.сочъ. между котирымъЧунгусы на­
йми » ІІОБІІЗЫШН ыиѣ ООЛОИГШ корабля и до* 
ски съ ж^лъапини гвиздлмн. 
Въ полдень ;Ѵго іюля остаМли мы гостепрі* 
ііэшое селеніе іг отнрлгін.інсь ^ільо. Пробираясь 
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между иножествомъ ыълкиѵь оэеръ, мы достигли 
морскаго fiepera, н здъеь, проххавъ 26-гь верстъ, 
расподобились ночлегом*., подъ 70° (ХУ широты и 
1Й0° -II' долготы. Море въ двуѵъ верстаіъ огь 
берега было покрыто льдомъ и высокпмп т о р о ­
симо. Сальиый льтеръ нагонилъ льдины ча бе-
рсгь; онъ сшибались п ломались с-ь оглуши-
тельнымъ трескомъ. 
Іюля 6-го густой тумань шжрысалъ всю о к р е ­
стность и только къ полудою продолжительный 
ЛО еътеръ очисти ,іъ НЕСКОЛЬКО атмосферу. Тер­
мометръ показы вал ъ I 1 / ,* тепла. 
С.іьдул напраиленію нпэменнаго берега, дости­
гли ыы Ѵѵкоимго лѣіса и здесь переночевали, 
ьъ Залагзнт., на берегу Большой '(укочьей ръкн. 
Отсюда берегъ иа яротліксніо 10 верст), низмен­
ный, по да.ѵг.е становится крутъ и образу стъ Чу ко-
чій мысъ, дез;ащш нодъ 70" 0 1 ' широты н 
48'долготы восточн. огь Гринвича. Онъ состойп> 
іітѵъ ст.рооатой глинистой земли и со стороны мо­
ри ойразуеть два уступа; высота его до 75 <г>у-
товг. надъ поверхностью морл. Скагь возвыше­
ния его обстаплеігь обломками, ѵііроятно, оттор­
гнутыми какігцн-шіоудь переворотами оть вер­
шины н пиъюшиын впдъ ііравп.іыіыхъ кону-
совь, до 20-тн и 25-ти .чутов-ъ ВЫЦІПШ.!. 
Иа вершиН'ь мыса нашлн мы небольшое озе^ю, 
покрыли; такимъ тодстыяь льдонъ, ,чго лошади 
безоиасно переходили <и>псз'ь пего. 
Отсюда осмогрклъ я море. Между О н !Ѵ rro-
крі .ТАЛИСІІ оно неподшжнымъ льдонъ и торосами, 
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а отъ О на S носились иа иеігь огромным льди­
ны. ОІІ іинрииденІн SVV 35° берегь былъ н и м -
ИЫЙ, а на Ш> 8° замт.тнль я вознмшені^, казав­
шееся отд-вдыіымт. отъ берега. Пь посдг.дствін 
открылось, что то былъ Крестоиый omnjMjet, са-
ui.ui южіып нзъ куны іМедит.жыіхі, острововъ. 
Иа всемъ протлженіи отъ Ліалой Чукочьей ре­
ки до мыса сего имен» морской берегъ иизаепъ 
и изръзань иножествоиъ болот ь и озер-ь. Чукочья 
губа, куда впадаетъ ръка, здьсь до 5-ти верстъ 
ширины; западный берегъ ея едва возвышается 
ііадъ поверхностью моря. 
Снимая берега губы, послалъ я казака на ЛОД­
КЕ измърнть ен глубину. Онъ возвратился съ 
пзвъстіеиъ, что черезъ устье нож но переправнть-
ел на лошадихъ, но передовая, пройдя нисколь­
ко шаговъ Вт. воде, внезапно по самую шею за­
вязла о'ь ианосном'Ь иль, такъ что до поздней 
ночи напрягали иы ьсь устыія освободить ее» 
Увьрлеь въ невозможности переправы, мы рас­
положились :и'всь ночлегом ь и броепли въ соду 
пееодъ. ОІІЫТЬ лоѵлн пе удался нахъ и иа дру­
гое день вытащили мы иеводозіъ только одііого 
чира. 
Не пайдя брода, ноъхэлн мы вверхъ по Чу­
кочьей и въ 9-ти иерстаіъ отъ ая устья счаст­
ливо переправилис» на другую сторону. Она впа­
дает* въ иоре по направленно ХО *0°, глубока 
и между невысокими берегами течегь весьма бы­
стро. Съ холыовъ, на восточномъ берегу ея лс-
;х,ііг,нхь, нрнниваетъ она нисколько небольшиіъ 
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ручьевъ, составляя * ІА еъвсръ пред-илъ, до кото-
раго доходить жители Нижне-Колымска. 
Съ западной оконечности Чукочъей Г У Б Ы пе-
денговалъ я мысъ сего имени на SO 90", а вер­
шину [Ірсстоааго острова на N0 15*. 
Інмм 8-го, елт.дуя по берегу, мы достигли 
Крестоваго мыса, лежаmn.ro подъ 10" 17' широ­
ты а 1 5 9 ° 5 5 ' долготы. Онъ состоять, такъ же, 
какъ и Чукочій нмеъ, иаъ съроватой глины, и 
возвышается на 65-аъ ФУТОВ'К ііадъ поверхностью 
воря. Отсюда берегь изгибается ::а занадъ. Сь 
вершнны мыса занеленгова нъ мною снова Кре­
стовый островъ на N0 5°. Море было покрыто не-
пидьніііныііъ льдом-ц вдали показывались огром­
ные торосы, 
Ііъ 6-ти ве))стахъ отсюда, къ ТЧ\Ѵ, большое озе­
ро, длиною 7-мь, а шириною отъ 5-ти до 6-ти 
«ерсть; оно отделается огь моря довольно ддии-
н*4«ъ пфешгйконъ, шириною въ 200 езженъ, 
который, хотя не сдпіякомъ высокъ, но холмисгь 
и съ коря походить на гряду неболыпнхъ ко-
Е І У С О О Б Р А А Н Ы Х - ь бугровъ. Восточная часть его сс-
стоитъ нз'ь съроватой глнны, а западная нзъ чер­
нозема; въ Г>-чи верстахь огь озера вплдзетъ въ 
морс неширокая, по глубокап ръка^ которую 
назвалъ я, въ честь сегод кишмя го святаго, рі>кою 
ее. Прокошя. 
П-ь 7-ми верстак-Ъ отъ нашего ночлега, иа 
ирнбрежноиъ льду, лежали зерни, весьма похо-
жія па рожь; въ послѣдетвім у.таалъ л, что то 
были ріинесемпыл ві.трокъ СІ.ИЯІІРІ травм кп#м.іо 
чоф" и переночевали съ ІФ-тті перстаяъ^ при устьъ 
ръчкч Куродцгшах; она шириною только 10 са-
зедиъ, по довольно глуоѴікль Дорога отъ устья 
Крестовок до Куродагчны была чреасмчайно тя­
гостна для лошадей; ьолньт., нпбі;гая далеко на 
плоскій берегъ, размачипаютъ груитъ, состоящей 
нэъ песку и глины. 
13-го числа удалясь шгъ взять полуденную вы­
соту солнца, которая определила положение на­
шего ночлега подъ 70° ЫУ 37" широты. Иаъ де­
сяти раастояпій луны оть солшіа получплъ п 
158* 5 5 r долготы- Па нолуднн отпргшмпсь 
мы ДОЛГИЕ, следуя но нпышшюму йервгу, и въ 
тоть, день нроь&ачіп іюебиіе ^8 версть^ 
Рька Куродагииа отъ I ЕІ ДО 1УЦ дорсть пъ ши­
рину и при устье разделяется на три рукава*, 
ПІЗЪ коихъ два почти вмеохлп* На иосточномъ бе­
регу ея, около 4 - г ь верстъ отъ у*.тъя, находится 
хорошо согранныхднея балл га нъ. Па западной 
стороне, въ Ю-тн вереса отъ ртпкн н З-хъ и 
7-м» верстахъ отъ морс],йѵо берега, тянется на 
NW доеолыю БЫ сока л ц>сг> холѵоаъ, доходящая 
до рглки Куропаточной. Берегъ, едка подьтиато-
щійся надъ поверхностью воды., состоить пзъ 
твердой, съроадтой глинистой зеилн; на ненъ 
изръдка показывалась т о щ а я трава u GCC про­
странство было покрыто слоями солітыхъ ча-
СТицъ и ракушкам"*' Еъ пЕрвСтітости лежало мно­
жество пррьевъ лцлнвшпхь дтьсь гусей, Ііапо-
cuaro л%са встрглчалогь мало, л то былъ весьма ста­
рый*, рассылавшейся оть удара к о л ы т ъ . Въ и*-
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к о т о р ы х ъ нз'Ь з д Ъ г д и н я ъ о з е р ъ і;ола была почти 
с о в е р ш е н н о черня , вт.роятап, о т ъ с г н и п ш и х ъ въ 
ней д с р е в ъ . 
І ю л я 1*%го р а с п о л о ж и л и с ь м ы ночлеглмъ н е ­
д а л е к о о т ъ д о в о л ь н о высокой г о р ы , к о т о р у ю на-
з о а л ъ я Сіьверіапіъ ІІврпмсож. Съ в е р ш и н ы еи 
осчатринадъ я море. Съ fi-ти « е р с т а л ь ото наст. , 
п а р а л л е л ь н о с ъ б е р е г о м ъ , с т о я л и ет-бноі» в ы с о -
кіе т о р и е м ; з а ПНИИ н о с и л и с ь п л а в а ю ш і я дьдл» 
им. На т о р о с а х ъ л е ж а л о много паноснаго л*вса, 
и отъ напора л ь д о в ъ на отмаѵдн онъ, то п о д ы ­
мался в е р т и к а л ь н о , т о с н о в а п а д а л ъ , что п р и д а ­
в а л о с т р а н н у ю ж и з н ь картия/п. І і а ч ъ у д а л о с ь 
у б и т ь ЗДЕСЬ ч е т ы р е х ъ гусей н д в у х ъ н Е м к о в ъ . 
І [оля 14-го погода б ы л а я с н а я ; термометръ въ 
no- ідень п о к а з ы в а л а т е п л а . Я ьоснолі^зовал-
сп б л а г о п р і л т н ы м ъ временежь и п о с т а р а л с я в ы ­
с у ш и т ь часть в о е г о п о р о х а ; о н ъ намъ б ы л ъ т е ­
перь особенно и у ж е н ъ , "потому что п р о в і а и т ъ 
н а ш ъ б м л ъ на ИСХОДЕ, а д а л і і е пе б ы л о надежділ 
ветрт.чать м н н л в ш н х ъ г у с е й , к о т о р ы х ъ можно 
б и т ь п а л к а м и . По і іо . іуденной В Ы С О Т Е солнца м ы 
б ь і л и нодъ 71° 00 ' 5Й'' ш и р о т ы н 158° 10' вост . 
долготы; склоненіе магнитной с т р Е д к н о к а з ы в а ­
л о с ь 10° 00' восточное . 
По п о л у д н и п е р е п р а в и л и с ь м ы череэъ пять пе­
ан а ч н т е л ь п ь і х ь ручьеьъ и п р о Е х а л и вообще Й8 
ВІ>ретъ на \Ѵ. ЗДЕСЬ б ы л ъ и а м ъ с л у ч а й и с п ы т а т ь 
н а ш ъ в ы с у ш е н н ы й порохь; м м э а с т р ь л н д н Н Е ­
СКОЛЬКО гусей. Ночевали ПОЙТИ прямо на ѴѴ отъ 
Сьверпаго Парнасса. 
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11а другой день отправились міл съ путь при 
15 ,/, < > тепла и достигли рт.кп !:о.шиий Куропа-
Г/ІОЧНОЙ; устье С Я ширинок? до 2 - ѵ ь верстъ, но 
такъ мъдко, что мы переправились черсзъ пего 
въ бродъ. Сегодня проЕ\ади мы всего 31 версту. 
Ц Е П Ь холиовъ, идущая параллельно СІ> бере-
гоыъ, получаегъ оть (ІЕвернзго ІІарнасса SW на­
правление ц поворачивается отъ устья Большой 
Куропаточной на S 0 23". Здьсь начинается, такъ 
называемый, Куропаточій яръ* т. е. ОТВЕСНЫЙ 
высокій берегъ- Онъ состоптъ нзъ с.гоесъ нико­
гда не тающлго льда, смЕшаипаго съ чернпземомъ 
п глиною, и въ пеиъ ітопадаютсн длинны», тон-
кіе древесные корепьл, а л'ь ыьстахт, гд'И вол­
ны поднь.ваютъ берегъ, шжазыва ЮТІ;я иногда 
манонтовыя кости. 
Ііоля lfi-гп, по поду.шгпой обсервацІя, широта 
ночлега оказалась 71" 0 4 ' %У!, Тсриоиетръ пока­
зывала. 1 8 ' / / тепла. Д1ы проЕхалн 17 верстъ по 
берегу н достигли устья Яіалой Куропаточной, 
которая тутъ шириною около 2-хъ персть и те-
четъ между двуии рядами хо.іновъ, педмызая вос­
точный; западный находится въ 4-хъ верстахъ 
отъ берега. ВЕроятио, иькогда все сіе простран­
ство составляло дно рѣкн. На западной сторонв 
устья находится балагань, но мы пе останови­
лись ЭДЧІСЬ на ночлегъ, и проЕхалп еще 13-ть 
верстъ далЕс. Отъ устья Малой Куропаточной 
сначала берегъ ипомеиный, но вскорь снова на­
чинается крутой яръ, выпитого отз. 30 до 35 
футовъ; онъ одного обрлзпвпшя съ яредыдущциъ. 
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Здт>сь выры.ѵь я несколько иореньетѵь, большею 
частью березовмхъ, которые были тав/ь еще свя­
жи, кзкъ будто только что срубленные съ дере­
ва, хотя блнжайшій. отсюда л*съ находится, по 
ьрайѴеіі нъръ, въ 100 перста п. . Узкая низмен­
ность между яроиъ и ыореиъ состоять изъ нъм>-
каго бвлага песку и покрыта нциунстліпшнми 
маяонтовммк костями. Здъсь не встретили ны на-
носнаго J M , хотя пещаные слоя показывали, 
что берегъ часто покрывается водою, 
І Ю . 1 Я 17-го находились иы подъ 70° 56 f 4W> 
шпроты и 135° 3 1 ' ечнелиыой долготы. Терно-
ыетръ показывать тепла. Столь тепля по­
года, въ продол женіе трехъ дней, заставала бы 
иась забыть, что иы находились подъ 70^ еккерн, 
широты, ct.il] бы иіін-ь не иа поминали того ВЕЧНО 
здысрашаи эвндя и иеобо;грнмыя лсдяиьія про­
странства моря. Три дня тому кутались иы въ 
эиміііл шубы, а теперь Легчайшая одежда была. 
уже памъ РЪ тягость. Солнце въ теченіе 72 - іъ 
часовъ не сходило съ безоблачнаго неі>осклона. 
Пспарснія Ледовнтаго «Оря, усиливая прелоиле-
ніе солнечны ѵъ лучей, безпрсстанно ИЗМЕНЯЛИ 
по.и>і!;спіе и окраенность светила; оно, то умень-
иіалосцто ирннямало оллцнтическуго Форму, или, 
но видимому, скрмлалось за ѵоризокп. и вдругъ 
снопа лоднима,.ѵось въ полиомъблескъ. Такое стран­
ное м ислнко.іізіпіое лвленіе продолжались НІІ.ІЬТВ 
День, н не сиотрц на иестерпицую боль ІГЬ гдазахъ, 
огъ п|)кці'о сипа и сильной решршціи, я немогь 
налюбоваться волшебною картиною. Ночью иа 17-е 
Ч А С І Ь п. ц 
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число, когда солнце стояло па полуночігояъ ме-
рядіаніз, шмирндъ я еекстаиаых. горизонтальный 
и вертикальный поперечники; первый б ы л ь 3 7 ' 
15" , а второй 28 ' 20". 
Іюдя 1 8 - г о показались на горизонт* пеболыпід 
облдчкп, но кадъ нами небо было ясно. Подияв-
ш'шея къ вечеру СИЛЬНЫЙ северный лхтеръ на-
песъ густы я тучи п принудилъ насъ снова за* 
кутаться въ шубы. Шоскій берегъ изртаанъ 
здтль МЕЛКИМИ озерами в нокрытъ наносвымъ 
лѣсоиъ. На разстояніи 19 1 / , верстъ, которып се­
годня ны проьхали, епадаютъ въ море ч е т ы р е 
ріки. Первая і! зітчпгедьнт,йшая изъ млхъ на­
зывается Большая й'онечнпд. Д В Е версты отъ пея 
Малая Конечная. Еще четыре версты далъе тс-
нетъ река, названія которой проводника мои це 
знали, н пдкомекъ, четвертая, Шкулееа, т&ъ мы 
расположились исиегоиъ. Вст, еін ртки извива­
ются пъ крутыхъ бсрегахъ, прорезывая ЦЕПЬ не— 
высокигъ хо .шовъ. ]1а берегахь Большой и Ма­
лой Конечныхъ выстроены балаганы. 
Въючпыя лошади наши, бы.ш такъ намучены, 
что иы разложили часть поклажи ихъ на дру-
гпгь, а проводники М О Е ПОШЛИ пѣшколъ, 
І І О Л Я 19-го съверный вътеръ скрвпчалъ; все 
утро иіелъ дождь, а къ полудню, не смотря на 
1 1 " тепла, СЫИЙЛЪ порядочны» сипп,. ПОСЛЕ яс-
лудня п р о Е х а л и мы 9-ть верстъ по берегу, пе­
реправились черезъ довольно широкую рьчку, в 
проѣхавъ еще 3 ' / г версты, достигли Лагавдаовд, 
восточиаго протока реки Алазеи. Глубокій а бы-
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стрый яротокъ сей тсчегь большими пзлучииа-
ѵн пъ крутыхъ бс*кгахъ, и неподалеку оть устья 
разделяется и образуеть островъ, которий отъ 
\Ѵ къ О иыьстъ до 2-хъ версть протяжения. Мы 
переправились череаъ ръку, въ тоиъ мт>етп, гдѣ 
'она до 1:")0 саженъ ширины, проихалп З'Д персты 
да.тое, и снова переправлсъ черезъ другой ру-
вавъ Алазси, такъ называемый Больший Ала.-
зейлкій npofiWKs, расположились потоиъ недале­
ко отъ берега на ночлегъ, 
'Ллалея самая значительная ръка пзъ лпада-
ющкхъ въ море между Колымою и Индигиркою. 
Она вытекзетъ подъ 07" широты, изъ Алаэеи-
СШІѴЪ горъ, прпыяиае?ь въ себя множество по-
бачныхъ ріікъ съ горъ в изъ озеръ, довольно 
глубока, и образуя иль теченіе своемъ крутые 
изгибы, впадаеть въ море пятью рукавами; два 
восточные протока, черезъ которые ны перепра­
влялись, самые важігьишіе, а остальные три ча-
лоиодпы я иервдко совершенно высыхаьотъ. 
Рукава Большой Алазейскій н Лзгачкмнъ об-
разуютъ островъ, пъ KiSW направлен] и нміюгцій 
до 12-ти версть протяжения. Лягачкинъ рѵкавъ 
течетъ при устьи, между мизяеаиымп берегами, 
чрезвычайно быстро; отъ западной оконечности 
берега идятъ ЗДЕСЬ въ море длинная пещаная 
коса. Тутъ, къ «единой радости моей, нашем1» я 
чоихт, пронодниковъ, Якутскаго старшину Сазо­
нова, съ fi-K) свежими лошадьми для СНЫІЬІ. ОНЪ 
>іріъха.л> сюда по прежде заключенному усло-
чію иэь блнжапіппхъ Яку-вдсихъ селенін (въ раз-
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столиіи 150 верстъ) и ожпдалъ меня уже пять 
дней. 
Слабый ОЖ) вѣтеръ снова очпстплъ атмосфе­
ру я 20-го Іюля термометръ возвысился до 11°. 
ПОСТЕ дечгаго времени одиночества, общество 
наше увеличилось и я р-яшнлся провести ЗДЕСЬ 
ЦЕЛЫЙ деиь. Мы забросили СЕТЬ И пойналп й-ть 
больших!» нельмъ м до 20-тк чнровъ, ЧЕНЪ и 
угостили иатнхт, новыѵь знакомновъ, а они съ 
своей сторонм помогла панъ починить лошади­
ную сбрую и исправить почта развалпвиііяся 
лодки. 
На другой день, въ 4 часа по полудни, отпра­
вились ыы далѣе, на свЕжнхъ лоіиадяхъ. Десять 
разстояиій. луны огь солнца определили долго­
ту вашего ночлега въ 153" 43 ' Ш 1 / ," п убпдяди 
иена въ върностк моего счнслеиіл. Склонсніе 
магнитной стрълки было 10° 00 ' восточное. Въ 
13-ти верстахъ отъ ночлега, переправясь еще 
черезъ однпъ рукавъ Алазеи, мы достигли Ма-
лаго Алазсйскаго протоки и переехали черезъ 
него въ бродъ. Здвсь остановились ночевать. Низ­
менный берегъ покрыть былъ тощею, редкою 
травою п иножествонъ напосиаго лЕса. 
Ьоля 22-го сильный восточный вътеръ покрылъ 
иебо тучами, яерешелъ къ вечеру на скверъ н наг-
надъ густой туманъ. Въ полдепь термометръ по-
казывалъ 9/'t° тепла. Мы находилось подъ 70° 4 8 ' 
4 6 " широты и 15'і° 5ѴУ долготы, опредьден-
ноіѴ ІО-тыо разстояніяміі луны огь солнца. 
СМІДѴЯ направленно берега, переправились мы, 
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въ верстахъ отъ ночлега, черезъ ръчлу Э л ­
гину. ПроЕіавъ еще 1 1 ' / а версть, переправились 
опять черезъ небольшую ръчку, которая въ двухъ 
верстахъ оть устья ръчка БлуВной. Она течегь 
чрезвычайно быстро, между крутыми берегами, 
'н ширина ея до 80 саженъ. 
СИЛЬНЫЙ еьтерь ие позволил* памъ перепра­
виться черезъ устье из маленькихъ додкахъ в 
прітуднлъ подвинуться по отытіли на N До 5*/Е 
версть отъ устья. Здъсь порет.хадн мы череаъ оба 
рукаііа DO льду, и въ 8-мк верстахъ отсюда оста­
новились ночевать при устьъ роки Вшивай, подъ 
70° 55 ' счпелимой широты в 152° 15 ' долготы, 
НІННЙЗЯ р*ка довольно глубока, течетъ между 
уступистыми берегами и шириною при устьъ до 
80-ти езженъ. Юкагиры на^ыиаіогъ ее Нплою^ 
потому что быетрынь теченіемт. іюдиыиаетъ она 
берега и увдекаетъ съ собою землю, открывая тд-
кичь образочъ въ кпжн.пхъ слояхъ иножество ма-
нонтовыхъ костей. На воеточнонъ берегу яахо-
дятсл балагзнъ, юрта и большой деревянный 
крестъ, по сдоваиь жителей бореговъ Индигир­
ки, выброшенный сюда мороыъ, виъсгь съ нанос-
нымъ лъсомг. Иа немъ была никогда вырииана 
надпись, по я едва могъ разобрать несколько 
буквъ, безъ всякой связи. 
Іюлл 23-го проохали иы по низменному бере­
гу 26 версть и переночевали у ръчкп Делинонай, 
Мы расположились на довольно нознышенномъ 
«««•т.. Ночью сильный северный в-ьтеръ нагпалъ 
воду иа берегъ и принуди.іъ насъ искать друга-
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го убъжпщэ, uo и туда начали достигать волим% 
Тйкъ^ что съ трудомъ переправились мм на блпз-
лежагцій ходиъ. На другое утро съ пврскиною 
вътрз, вода сбыла., и ны продолжен путь по 
низменному берегу* Въ 5-тн верстахъ отсюда до­
стиг..» ны Колыліскаго протока-, восточкаго ру­
кава Икдишркп* РІІЗКІН съверный кьтеръ о*ла-
дітлъ температуру и въ полдень было только 
*/й а тепла, 
КОЛЬ.ПСБЛИ протокъ шириною до $-\ъ верстъ 
и отд.мяетъ отъ твердой аенлн Ко.лёсовскш ос~ 
тровъ, съеерная часть которого была покрыта 
туманоиъ. Вдоль иосточнаго берега проъхали иы 
6-ть верстъ, переправилась чрегъ. рьку Пропад-
тую и въ 5 ' / й веретаѵь отъ пся остановились 
подліі устья Клудной, Мьсто ночлега было подъ 
71* 0 0 ' счпслп*кні широты н 1:>Г 1(У долтоты, 
Ръка Імудпал тсчетъна ЕЪ КОЛЫИСКІЙ про­
токъ; при виаденін риздъллется она па два ру­
кава: Ма,*ую \і Большую ЯггЭнѵго. Здись НЛШЛІІ 
мы нисколько семействъ прыбрежныхъ Инднгир­
ек в Х Ъ жителей; ихъ привлекли сюда рыбная 
ловля и хорошія плст5нща. У ННХЪ осТавнлъ я , 
подъ нэдзоромъ Л ну та, чошг лошадей, а сзиъ^ 
С Ъ ьмзакешъ н одшшъ плъ тузеицовъ, отправился 
на лодки въ селешс £Эо-Чкут лежащее въ СЮ ttep-
етатЕъ отсюда. Такъ па.чы паевое адъсъ ЛІЪПЮЬ ка­
жется., уже кончилось: 25-го н 2G-ro Іюлл іпелъ 
СНІІГЬ СТІ градоиъ^ п і>ъ посліЬдиіе діш иъсяца 
термолетръ, подъ вечиръ, показмвалъ 1 ч холода. 
Медленно поднимал (ісь WM нротнвъ течеіш* рк-
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яи, не смотря па то, что четыре собака тднуди 
лодку бпчеіиио и проводники гребли, a гдъ по­
зволяли изгнбьд рѣцн^ стаиили иьі парусь изъ 
оленьей шкуры. Послъ llj-ти часовъ пут», ыы 
достигли деревни Едомки, лежащей подъ 70° 5 & 
-30" широты я 451 й [#¥ долготы, тпри впадепіи 
Петровой ЕЪ Колыхскін протогсъ. Седеніе со-
стоить изъ трскъ іортъ и одной избы. Онъ бы­
ли пусты; вст. жители заминались рыбною лов­
лею и охотою. Приближение зииы было уже 
зд'Ьсь -заньтно* Спхгъ, на полъ-Фута глубиною, но-
крмвалъ всю окрестность. Холодный, рхякІн съ-
верный пътеръ прииуднль пась остановиться, Ве-
черомъ пріихадъ Индпѵнрскій згыцанниь Кочен-
щикоиъ, нздъясь запастись Черкдекиыъ табакомъ; 
здъишіе жители вмыздшваютъ его иногда за мяг­
кую рухлядь і* рыбу у лроЕзждющпжъ Руссжпхъ 
ьуиновъ. Прибытіс этого, по крайней кѣръ 80-тн 
лътняго, по доброго в разговорчива го старика, 
произвело пріятпую пирезъну ііашеиъ ооще-
с м . Я одарнлъ его тябакоыъ и мы довольно ве­
село лроге.ш вечеръ* Знай хорошо всъ ноиочныя 
ръкц н протоки Индигирки, онъ объщалъ наиъ 
сопутствовать до Русского устья*. Мы отправились 
на другой день вяъстЪ, Дорогою разеказдлъ эінФ 
Кочекщнковъ нсторіго своей ЛІИЗНІЦ довольно за-* 
икчателыюй. 
Оиъ родился ЕЪ Кпренск'Б. На 15-мъ году жиз­
ни ЕЗЯЛЪ его братъ trb собою вь путеінествІе 
вннуъ по рѣкѣ ЛСНІІ+ Бъ прежнія времена здъпк 
Hit жители, непривязанные ничънъ цъ своей ро-
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динѣ, скудно надѣлеітжиі потребностями жпзни 
и пе ими вшей для нидъ ничего привлекательна™, 
часто предпринимали целыми обществами подоб­
ный пот^здки, беаъ тезкой определенной ц'&ш, 
Ьнъсгъ' съ Кйче&іцикиііьши поткали до 4(\ чело-
вѣкъ нужчпнъ и дьтен. Опн отпросились модъ 
начал ьстяоэіъ Кнренскаго ниіданнна Аеаняеьл, на 
коми, Енизъ по Леня, въ надеждъ нандтн изо-
бнльнфйшЕЯ страны* Д-ѴЁ ЗНМЫ провели они въ 
безлюдной туидри, скудно питаясь рыбою, но 
собрали множество мамонтовых ь костей. На вто­
рую аниу многіе изъ пхъ допутинвоиъ умерли; 
въ томъ ЧНУЛД былъ и вдщанынъ Афзнасш. То­
гда старше Кодедоднковъ, какъ пньтшипшіг вд-
доходъ^ прннллъ нач^лъстгго надъ остальными.» 
Они достигла Ледовитого мои я и долго носились 
по волнамъ его. борясь съ беанпслсинымп недо­
статками н опасностями, н сами пе зпая^ ГДЕ, на­
ходились* Наконецъ при устьъ ръки Индигирки 
потерпилн они коралл е^ру «ленте. ЗДЕСЬ братья 
разлучились съ своинн товарищами, Собрал[і но-
квогіл уцълъ&шія nan.it н пошли внутрь страны. 
На берегу рДич* необильной рыбою, построили 
оен хижину н провели тачъ эііну» Хотя жи.ін-
ще нхъ лежало только ЕЪ 15-ти верстахъ отъ се­
лен ія Едонкті, но съ жителя и II они не видались, 
потому что прежде иного наслышались о хищ­
ности к разбояту^рнцовъ^ На олидукяцсс ли­
то увндьлн омн диух-ь чедовлкъ н решились 
убнть ихъ, но прежде нежели братья исполин дм 
слое ианлреше, объяснилось, что пришельцы бы-
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ли тлкже Русскіе искатели счастія. Братья уго­
стили своихъ гостей и они уговорили ихъ предпри­
нять ьъ четверомт. путешествие на кочь виерхъ 
ію Индигирке. Uратья согласились, но на третью 
ночь тайно покинули судио к убпжали в ъ свою 
хижину. 
На мой вопросъ; •ишічсму они такъ поступили 
когда настоящее существом и іц ихъ ие предста­
вляло Ииъ ничего лрнв лекате л ьпаго, а въ путе-
шсствіи оии могли иадъяться достигнуть своей 
родины?» етарпкъ отгъчалъ ииъ, что въ тъ време­
на, если товарищи на одном кочк раэдълялнсь 
на ДБЪ иартіи, существовало ооъікпоііеше при нер­
кой добычь выходить кіа берегъ и решать ору-
жІемъ, кому она должна принадлежать. Видя, что 
ихъ товарищи сильные и здоровые людгс и не 
надшкь съ нпии справиться, Ііочевіі;(,,:ойы ре­
шились лучше возвратиться въ свою пустыню. 
Лдъеь провели они ем*е полтора года, и пако-
нець на пятую зиму, преследуя оленя, случай­
но нрпближились к ъ селенію Русское Устье, со­
стоявшему тогда нзъ 6-ти юртъ. Ьъ иемъ жили 
15-ть человъкъ Рускпхъ. Кочевщнковм j кото­
рыми кочевая жизнь надоъла., также тутъ посе­
лились. О "гоеаритахъ перваго своего пугеше-
стйія они ничего ие слыхали. 
Стари къ, казалось, былъ очень обрадованъ, 
что наш£лъ человека, который еще въ первый 
рааъ слышалъ его похождоціян Мы прибыли уже 
><ъ Станчикъ 27-го Іюля, а онъ все еще про да* -
жалъ рассказывать. Небольшое селеніе Станчикъ 
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состочтъ собственно иэъ нэбы, юрты, уроса я 
дпухъ сараевъ, ио тогда было Оно особенно ожн-
влеио, п&тому что все народонаселение Едоши 
перебралось Сюда на житье, со рсізяъ СВПЕШЪ до-
машнннъ скарбомъ. Зд'ссь волны выкндываготъ 
па берегъ множество игіноснзго лъса, а ръчка 
.іуидушнна, впадающая нрп селеніи пъ Колым­
С К И п р о т о к ъ , обилуетъ рыбою. СтаЕічииъ лсжитъ 
нодъ "О" 5 1 ' широты II iffi' 12' долготы. 
На другое утро (28 Іюлл), при . І С Г К О М Ъ с-ввер-
нох'ь ігьтр-fc и 'S1/^ тепла, отправилось ыы дале 
и достигло, поели 23-къ чзеовъ Т і з д ы , Русского 
Усігпл, Г Д И старый Кочепщиковь прпіііг.іъ насъ 
съ истшшьшъ гостейріпметко*ъ, Здъсь рЪНШЛСЯ 
я нрожигъ до лолоомнм СентлСря, прнэсст*» въ 
порядокъ ион заиъчанЫ п оппсь, н съ настуіме-
ыісыъ зниы отнрапптьел съ обратный муть блп-
зкаіііиекі дорогою, череаъ тундру, Мгсв, отведу 
особый довъ, гдіі расположился я довольно удоб­
но. Когда погода позволяла, а предприпігча.іъ 
поъздкн внутрь страны и занимал ей астрономи­
ческими цаб.ікідешлмн. Между ирочимъ, шестью 
полуденными высотами опредълилъ Л нологкснІе 
виста въ 71" (ХК 19" шпроты, а 78-нь разстошіій 
луны отъ еолпца, но ІО-тн счнслеяІямъ, далн 
инь 149" 30 ' 53 1 / , долготы. Сіілоненіс магнитной 
стрелки, по соотвътствующнмъ азинутанъ, было 
10" 00 ' яоеточчос. 
Небольшое селеніе Гусское Устье состоитъ соб* 
ственно только нзъ чечырехъ хижішъ, съ немно-
IHUH , принадлежащими кь шіиъ строекілчн. Оно 
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иа эппадномъ берегу заизднвго рукапа Индигир­
ки, который называется Руестза, Устьсмъ. 
Въ 2-х?, иерьтахъ отсюда другая деревенька, 
Усть-Елонъ, при рт.чкъ сего ияени, и состоит* 
только изъ двухъ язЗъ и треіъ юртъ. Рьчку въ 
ьсрхнихъ ^астяхъ Якуты называюсь Яюрюлахь. 
Пародоиаселсніе трехъ еелеиій: Едѵмкн, Русско­
го Устья и Е.юнскаго Устья, простирается, по 
последней ревнзін, до 108 чедовѣкъ вѵжчинъ. 
Они ВСЁ РуекІе й называются вообще Инднгир' 
скчмн жителями. Гдавные промыслы здьсь рыб­
ная ловля, oxwa и сооръ нанонтовыхъ иостей, 
Гыба составляетъ почти единственную пищу ту-
эемновъ. Па берегахъ коря ловить они очень 
искусно пеецоігь, п шнуры нхъ , такъ же, какъ 
мамонтовые кости, ихняютъ Нажие-Колымскимъ 
Я другимъ купцамь на разныл потроопоетн жиз­
ни. Для избъжанія спороігь ори ОХОТЕ, туземцы 
раздЬии.ш между собов) всю страиу: селенію Едом-
К'И принадлежать пространство до устья Куро-
дагпной, а Русскому Устью и Усть-Едопску :земля 
между рткзин Япою и Кондратьевою. Говорят., 
что сін границы строго наблюдаются ирн устрой­
ств-!; довушекъ длл песцоиъ. 
Лт.томъ рыб ною довлею занимаются только жен­
щины н дити. Мужчины расходятся DO туидръ 
на оленью п гусиную охоту, а собирают* мамон-
м ш я кости, состав л яіощін одннъ пзъ іажпьн-
щихъ предистовъ ад££пней торговли. Собранный 
и нырытыя кости складываются «млеть; каждый 
хозяннъ зажлчаетъ свою кучку, и зпиоіо на нар-
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тахъ отвозить добычу домой. Не помнить прпмв-
ровъ, чтобы охотннкъ завладіиъ чужою кучею. 
По елованъ здкшннхъ жителей, гусн и лебеди 
во вреня .інняпья гораздо более посидаютъ бе­
рега Ііндіггігркіі, нежели Ко.іычы, а папрогивъ 
Колыма изобилуетъ болъе вкусною рыбою. Озера 
въ окрестаостяіъ Ипднгнрки обильны, такъ на­
зываемою , красною рыбою, которой не должно 
однакожъ сп-ьшввать съ породами рыбъ, нося­
щими такое пазваше къ РОССІИ. 
ііііднгнрскіе жители гораздо трудолюбивѣе и 
промышленное Колынцовъ, но иесмотри на то Ко-
лычцы ж.івутъ въ большемъ довольства, что про­
исходить отъ того, что селенія по берегаиъ Ко­
лымы лежать, такъ сказать, на большой дорпгть 
Якутсіінжъ кѵпцпгъ, закупающих ь мьха, н пото«у 
жители Кодмны всегда съ ЕЫГОА>ІО могуть сбы­
вать добычу своей о\оты, продавая етъха за чис­
тый деньги, п.ін проѵгннвач ил разный потреб­
ности жизни. Они не бываютъ принуждены усту­
пать свои товары купцалт. за какую нибудь пѣ-
ну, и въ случат елншкомт. невыгодного для иидъ 
торга, находя болье совмЛеіничества между прі-
хзжиин, могутъ ожидать выгоднъйшаго покупщн» 
на. Индигирка, напротивъ, течетъ въ сторонъ, 
и возможность сбыта произведено! здѣшняго края 
ограничивается только мзлымъ числоиъ торгаптен 
изъ Якутска н Колы м ска, предпринимают ихъ 
отдаленное п трудное путешествие единственно 
хгь надеждт. на значительную только выгоду, Бъд-
ІІЫС жители Индигнрской пустыни принуждены 
проливать свои товары мононолпстанъ посаиыяъ 
дсгнсвьгаъ ц*намъ, иди лишаться средсгпъ прі-
обрьсті. себи самыя необходимый потребности, 
как-ь-то: одежду, неводя, и проч. Потому, ИМЕЯ 
бодыше склады драгоцънныхъ н£ковъ к намой-
товыхъ костей, съ трудонъ доставллютъ себя 
Ипдигнрцы ежедневное пропитапіе п часто но 
въ оостоянш приготовить занасовъ на зиму. 
Во лиан Русскаго Устья видны СЛЕДЫ болыинхъ 
селсній п стан ост., но пеизьъстпо кому они при­
надлежали. По древнему и довольно обшелу пре­
данно обитало здѣеь никогда многочисленное п 
могуществен мое покодъпіс Омокоиъ; он» двину­
лось отсюда на западъ, ГДЕ однакожъ, сколько 
іч и Б известно, пе осталось отъ нихъ никакнхъ слъ-
доиъ. Первые Гуссьіе пришельцы, поселившісся 
ЗДЕСЬ, напглп на берегахъ иногочисленныхъ про-
токовъ Индигирки уже полуразрушенный к>рты, 
землянки и очагн, н юг>, иііхъ разные домэінніе со­
суды. ДОНЫНЕ находлтъ еще иногда ЗДЕСЬ топоры 
изъ яшмы, и разныл орудія,совсршси(іоотличныя 
оть употребллемыхъ нынъ. Вообще не одно преда* 
ніс, по и самая страна сиіідмельетвуетъ, что ЗДЕСЬ 
жклъ некогда многочисленный, но въ ПОСЛЕД-
ствіи нсчезнувіиііі народі. 
Вь Русскоиъ УСТЬЕ ПОСЕТИЛ Н меня нем ногте 
жители сос'Ьдинхъ селеиш и прньезлм МНЕ дра-
ІоцТішіЕнщее лакомство, такъ ііазі.иагкми, оле-
пій зііоръ, т. е. жнрь со спилы олеил; съ своей 
стороны одаридъ я вхъ чаеиъ н табакомъ. 
Сентябри 2-го показались на Индигирки пер-
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амя льдины. Еще прежде при берегаиъ обрзэо** 
валітсь уже Закраины, а черезъ три дня ptn^ 
стала, такъ, что 5-го Сентября можно было fca^ 
Дгггь цо ней на сйинхъ. 
Н&ЧЯЛЪННБЪ Усть-Яиской зкспедацш, лейте* 
ішгоъ Анжу, прнбылъ сюда 23-го Сентпбря,, 
окончивъ опись берега Ледовнтаго «оря отъ 
устья рѣкв Лыіл до Русекаго Устья. Я также при­
цель въ порядокъ всъ свои ііаилюденія н зэкѣ^ 
чанія.. и ліогъ отправиться пъ обратный путь* 
Время года не позволяло инъ возвратиться преж* 
нею дорогою, по берегу, ибо таяъ морозы гораз­
до снлыгье и сиъгъ бываетъ столь пдотеігь, 4 t o 
лошади не иь состоят п выгребать цзъ-пъдъ не­
го травы. По сеи причинь., а также сокращая 
возвратный путь, решился л %хз?хь прлио черезъ 
тундру. Сентября 26-го отправился л въ партахъ 
на собаказ/ь въ селепіе Кдоэіку., а отсюда, на ло* 
шадлхЪн, поъяалъ череаъ пустынную, йезлюд-* 
нѵю тундру къ Якутскому седешю у рькн Ала-
зеи, гдъ переііънилъ лошадей» п 6-го Октября 
прибыль въ Шігкне-Колынскър 
11а 10-тп дцепііоыъ переъздъ не встретилось ни­
чего замечательна го, кро.чь ыцогочпсдеішыхъ стай 
волкоѵъ-, особе ы и о по ночанъ весьма безпокопв-
ііщхъ наш нхъ лотпаден и прныуждашпнхъ насъ 
всегда быть готоаынн пъ оборони, У одной та­
кой с о.* чьей стаи удалось иамъ отбить подуо-
глоданнаго олени, что было для насъ, весьма важ-» 
то* Бея паша провпаіл, кронъ иеиногичъ сухарей-, 
тогда уже издержалась. 
ГЛАВА V. 
СѴГЛІІаѴН. C j . tn t птшшСтШЛ. IIiJ*M.lti ЦА « n L F l , ПлиіІЕВІБ 
ёііЛагл л>:дліідл, Смит» пгч'М.шгл и<> j l j j * Выипят; тоічси; 
ЕігігГнГі нгті.іі.гь nfMMiHf.l. Рлдла.ігпш ^ІІОІК.ЩІПІГ. ДоЖЯЫК при--
ЗІІЛКІІ ЗИ1.ИГ. СпмЧТТГІЕІТ; йиГРІІМАШ(ь 1&П>ГлЯ МОТАЛКА. UJ. еыуъръ* 
Дриь ГЬсьи. *4гші:ч льдям,, Шылгс і і ь і нигс» ПозііР4щеліе на 
БЩПиіЕ. 
Льго ІѲ2і-го гола, краткое, во обильное веч­
на го рода иеудачаии дли жителей Пижие-Колыи-
ска, линовалось. Наступила долгая, яучнтсльная 
зима, Бі-дедвіс было лсообщее» 
Несчастная оленья охота, и огь раэлптід ръвд 
и ракняго иаступлснія аныы неудавшаяся рыб­
ная ловля , пігмн неизбежны ит* слъдствіеігь 
оЛщіГі голодъ, Къ тому присоединилось НОЕКк!̂  
дотоди въ Вижне-Колымскъ пасдьшшию кесча-
стіе: сильное повътріе на собаі^ъ похитило боль-
Шую часть сн*ъ подезныхъ и необлоднныіъ зд^сь 
ЯЛДЮТНЫХЪ. 
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Л'Ктонъ п о к а з а л и с ь уже разиыя п р и л и п ч и в ы й 
болвзнн между собзканп на берегахъ Индигир­
ки, Яны и Лены, а еъ наступленіемъ зимы об­
наружились к в ъ Колыискомъ округи. Зная, что 
успъхъ и даже ися возможность ыоего путеіпе» 
ствія по льду зависели единственно огь числа год-
в ы і ъ къ пздг. собакъ, я употреблял* всевозмож­
ный средства къ ихъ сохраненію: ХОГІІЛЪ собрать, 
по крайней мврѣ, сто з д о р о и ы х ъ с о б а к ъ а не­
медленно отправить ихъ к ъ Большому и Мало­
му Чукочьвнъ, кормить тамъ на счетъ экспеди-
цін, п для предосторожности прекратить всякое 
сообніекіе и х ъ съ окрестЕіостянн. На ГІІХЪ же 
собакам должно было перевезти часть нашихъ 
рыбцыхъ занасовъ въ балагань, построенный лъ-
томъ при Большой Еар.ішіхъ, Но прежде, неже­
ли усоълп ыы привести все в ъ нснолненіе, nout.-
тріе до такой степени усилилось, что вмъсто 96-ти 
со&ікъ, нео5ходи иыхъ для поъздки, собрали мы 
только Ж*. Тотчась омли онъ отправлены въ Чу-
кочье и почти пев. остались ж и в ы . Падсжь уси­
ливался съ морозами со дин нл день и распро­
странился нзкоцецъ по всѣмъ деревияиъ и се-
леніимъ округа, до того, что здоровая собака 
сделалась лаже ръдкостыо. Жители здъшнпхъ 
странъ привыкли, гаиъ ска.чать, къ ежегодно во* 
зобяовляюшпмся недистаткаиъ жизпснинхі. нрн-
пасовъ іі переносить такое несчаггіе съ какого-
то безмолвною нокориостію судъ(Н, но потеря 
собакъ, столь іісобЧодимыхь для ихъ существо-
ванія, привела исѣхъ ЕТ> отчаяніе. Люди самп дод-
ясны были впрягаться въ нарты и на еебъ пе­
ревозить ет> сваи жилища дрова и собранную на 
берега*ъ рааныхъ рвчекъ рыбу. Наконецъ, безъ 
собакъ не могли они заниматься единствен»: ыиъ 
СРОИИЪ проиыслоыъ, довлею пушньіхъ Зверев, 
Столь бсзиоыощиое состояние распространило по­
всюду горесть н уиыніе. 
Тдкпиъ образонъ встретили ны 1822 годъ. 
Время отмяла нашего приближалось. Видя не­
возможность достать себя все нужное на 'Кольт-
мк, л посладъ падежи киша го казака _на берега 
Индигирки, гдъ повхтріе уже прекратилось, по­
ручись ему собрать, по крайней нър*, 60собакъ, 
хорошо накормить, принести въ Большое Чукочьс 
п тамъ ожидать дяльнъйшохъ приказаиій. Мар­
та 5-го подучядъ а донесепіе, что пос.гаипый 
ѵогь достать только 4&*ih хпрошнхъ собакъ, но 
етрнвслъ ихъ благополучно въ назначенное нъсго. 
С~ь умепыпешеиъ ѵороаовъ повктріе начадо 
ослабевать; каконецъ оно вовсе прекратилось, 
но бъдпые жители Колыиска потеряли бод-се 
четмрехъ плтмхъ частей пэъ евонхъ собакъ. 
Большее число ихъ сохранилось у каоаковъ адъш-
ией станицы., и видя вое затруднение при не­
достатки необходим ыхъ длл поъздкп жнвотныхъ, 
вмъст* съ н-екоторыын гражданами, добровольно, 
съ рндкияи саиопожертвовэиіенъ н готовностью 
предложили они вин ЭО-ть нартъ, въ тюлпыл, 
унряжиахъ. Такнмъ образомъ имилн ны, счи­
тая находящихся въ Чукочьемъ, около 300 со­
бакъ. Къ несчастію, не болѣс 60-ти изъ инхг, 
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слЕдствепно, только пять упряжен», были годны 
для дал ья я го путешествія, а остальныя сднткояъ 
слабы а ненадежны. Такое обстоятельство про­
извело существ ей ну to переыъііу »ъ нервоначадь-
Нонъ план'Ь ыоего вутешествін. Раздвлить экспе-
дицію на дна отрада не было возможности. Так­
же нельзя было начать лоьэдки отъ устья Боль­
шой Ьарзннхн, ибо зимою, при недостаткъ со­
бакъ, не усп-вли перевезти туда пеобходимаго 
дровіанта. Съ еынкииъ трудонъ удалось нэмъ 
запасти ьсе нужное только въ Сухарномъ. 
Наконецъ, ись приготовлѳнія были кончены и 
ны могли отправиться въ путь. Нагрузнвъ нар­
ты потребностями путешествия, а также остатка-
ИИ заласовъ сушеной и свхже-за мороженной ры­
бы, я иыъхалъ 10-го Марта нзъ Ннжие-Колыи-
ска, въ сопровожден}к мичааиа Матюшкииа, 
тптурыапа Козьм ина а матроса Нехорош кова *. 
Кронъ пяти нартъ для путей» есть! я, запряжен­
ным, лучшими и надлжиЕЙшимн собаками, ИМЕ­
ЛИ мы еще 10-ть нартъ для проаіанта, которыл 
какъ и въ прежпитсь путешествия хъ, тотчасъ по 
разгрузке должны были возвращаться ыазадъ, 
Между проводниками находился одинъ знавшін 
Чукотскій языкъ и аогъ служить, въ случае нуж­
ды, пере&одчикоиъ. 
Марта 12-гопріъхали мы въ Сухарное и зашь 
кались весь слкдующш день разными прнготов-
* Доктор* КіГ&рЪ. НСІ^ИЛтрн ТІЯ йС.гв£лМЭ1Т0<> ЭдйрОПМ», XOTT.Jb 
&рОФ02ать рагь въ ѵеА гкспсящш. но 14-го Марта нрииук-
девъ йЧіль, у м ніъ Сухарц:іго. Ецзррэгпгься ѵяаѵъ. 
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левіями. Марта 13-го начало ны. путешествіе 
по Ледовитому мирю, ІІИ-ЕЯ ст. собою на 40 дней 
ировгаага и иа М.тг, дней корма для собакъ. На 
с д Б Д у ю щ і н день д о с т и г л и Бодьшага Баранова 
Камні: и по возможности нагрузили нарты на-
иосныиь лъсонъ. Знал но опыту, что попадаю­
щ а я с я о б ы к н о в е н н о въ снхъ с т р а н а х ъ л н с т ѳ е н н и -
ца тяжела и худо горнтъ, е щ е въ прош.юмъ 
году в е л ъ л ъ я з а г о т о в и т ь берсзовыхъ дровъ по 
бсрегамъ Анюя (но Колымт; береза нерастетъ)$ они 
были доставлены въ Пнжне-Кодынскъ и для 
большей легкости высушены. Мы взяли съ собой 
тикнхъ д р о в ъ на 15-ть дней, и кромѣ того на 
1(}-ть д н е й (4 пуда) р ы б ь я г о ж и р а , смсшенііаго 
съ мохомъ и стружками, а наконецъ у Баранова 
Камня запаслись лиственницею, і-акъ, что нм«ди 
топлива дней па сорокъ, отъ чего нарты наша 
были въ начала, очень тяжелы. 
Іі-ь полдень 16-го числа пеххали иы далее, 
при рЪЗКОНЪ ЙОСТОЧНОМЪ DETpE, паСМуріГОЙ ПОГОДИ 
н спльноѵъ снъгъ. Съвернан и сьверо-заяадная 
части Баранова Камня состоять изъ ши+ернъпъ 
утесосъ, въ (5-ть саженъ вышиною, отв-всио спу­
скающихся въ море, и только и з р ъ д к а п р о р в з а н -
ІІЫѴЬ узкими низменными долинами. Проъхавъ 
8 - и ь персть, достигли мы скверной оконечности 
Баранова Камня. Здъсь стоить несколько отдвль-
нылъ канениыхъ столбовъ, называеныхъ тузем­
ца»! и Кекуры, что ирпдпютъ мысу издали вндъ 
древилго, полуразвали в шагос я заика. 
Далыгьйшш п у т ь въ морс взяли мы па N0 
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30". Вь сем?, направлен!к намеревался я прони­
кнуть, до 71'/,° ш и р о т ы , ГДЕ wi>> переет.кди бы 
Мсридіапь. ПІелагскаго мыса, въ ]газстоянін 150-
ти всрстъ. Таиъ предполагалось устроить склад­
ку лровіаита и отослать часть иартъ вь Нижпе-
Кодыискъ, а съ остальными продолжать насле­
дован іе на КО к ЭТѴ. Такнмъ образомъ путоше-
етвІе наше послужило бы нродо.іженіемь про-
шлогодияго н могло повести къ удовлетворитель­
н ы е выводацъ о нреднолагаенонъ существовании 
ае^ли къ съверу. 
Удалившись ua 1% версты отъ берега, встре­
тили ны значительную гряду иеправпльнмхъ вы-
сокихъ торо<;овъ и прот.халн между ними 18-ть 
исрстъ. Не столько усталость, сколько поврежде­
ние диухъ нартъ, заставило насъ расположиться 
здъсі. ночлероиъ. 'Гран спорта м я парты далеко 
отстали и уже поздно ночью соединились съ на-
ып, въ самомъ жалкомъ положении- Отъ ъзды 
черезъ торосы твкъ онв пострадали, что мы при­
нуждены была большую часть нашихъ березо-
выхъ дровъ употребить на починку. Сія скуч­
ная работа занимала насъ весьма слъдующш день, 
и только въ 11-ть часоиъ 18-го Марта можно было 
ітродолаоіть путь. Погода была пасмурная. При 
13". холода и рвзкоиъ съверо-заиаднпмъ вктр'а 
шедь ск.іыіі.ій СНІІГЬ. Торосы уменьшались, атм~ 
пенъ вовсе прекратились, и пчьето того очутились 
ми на ііеебоэрнной равшнге, уставленной с нужны­
ми волнообразными буграми. Въ ыягкомъ спьгв 
нарты не столько повреждались, какъ въ средний 
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торосовь, iio за то собакп здксь чрезвычайно утом­
ляли»:!.. Плотность и высота (до 2-хъ сажиіть) на-
поспыхъ снъжныхъ сіоевъ доказывали, что здлеь 
иасто выпадастъ СИЛЬЕІЫИ снъгъ, а направление 
нчъ заставляло предполагать, что здесь господ-
ствуютъ восточные ат>тры. 
По полуденному наблюдение находились мы 
подъ (59" 5 6 ' / / широты. Счисднмая долгота бы­
ла 0° 14' на востокъ огь Болмпаго ІЬрапова 
Кання *. Сегодня (18-го Марта) проехали мы 
ТОЛЬКО 23-ХЪ ВврСТІ.І, НО ПрнЧПИТ. ПОЗДПЯГО СЫ-
г.зда, а гдавнтшше отъ хул.іго состояния тран-
спортпыхъ нартъ, безирестаино ломавшихся и 
прмнуждавшпхъ насъ останавливаться. Пачъ уда­
лось убить .ЗДЕСЬ бѳльшаго бѣдаго медяг.дл. Мя­
со п жиръ его подкрепили нашихъ собаяъ. Ночью 
ѵо.юдт. усилился до 25". Несмотря па то, что мо­
роза продолжался весь слт.дующій день,'по сгівср-
inesmony безвг.трЬо «тужа пе очень бьыа чувстви­
тельна. Къ полудню атмосфера прояснилась. Боль­
шой Барачлпъ Камень впдінъ былъ отъ насъ на 
раостонмін 40 верстъ, по направленно SVV 11". 
Съ Э-тп часовъ утра до полудня прпѣѵл.іп мы, 
по довольно гладкой ледяной рлвипнт., 18-ть 
верстъ. Здъсь, по полуденному лаблюдевііо, опре­
делено 70* 12' Широты въ 0*50' восточной счп-
слимон долготы, оіъ Баранова Камня. Послъ по­
лудня н о Е х а л н иы дад«о в сдилади сегодня во­
обще 3(і-ть верегь. Сндьнмй сьверо-западный 
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ьътеръ и густая мяте.іь принудили насъ раиѣе 
обыкновйннаго расположиться ночлегпиь. Тран-
спортныя нарты сегодня также отстали* Изъ 
16-тв три быдп уже разгружены н отправдены 
въ Нцжне-Колымгкъ; 14-ть нартъ. поздно нючыо 
соединились сл. начіц ЕЮ не привезли никак ихъ 
извдстій о днухъ оста.іьныхъ- Я весьма 5*:шо-
кондся объ ихъ судьбъ, потому что ЗДЛСЬ во­
дится ыножестьо бълыхъ медвт>деи* Одинъ иль 
ынхъ ворвался даже къ наыъ въ лагерь, но былъ 
уСитъ, прежде нежели успълъ причинить какой 
побудь вредъ. Мы провели ночь къ мучительной 
неизвестности объ учдсти нашихъ сиутннковъ. 
На другой день^ едва начало светать, отправилъ 
я людей па поиски* Накош?цъ прибыли отстав* 
шіе и донесли, что потерявъ среди ыятедн сл!і> 
ды другнхъ нартъ, онп принуждены были за 
наступившею тениотою остановиться и мроиестц 
холодную ночь беаъ огня, почти безгь пищи, въ 
безпрерьіаноиъ страхъ нападемІя фвлыхъ недъь-
двй. Только крикомъ я лаенъ собакъ иабавд/мись 
онвт отъ своиѵь ужасныѵь иепрштелей* Здксь во 
льду устроили мы складку провіанта, назначен-
паго на иоівратнын путь, и отпрапндн три раз-
гружеинмя нарты въ Ннжне-Кольшскъ. 
С^еро-западный гътергь ьрйпчалъ и мяте ль 
становилась сильнее. Термометръ показы вадъ 
18° холода. Несмотря напаснурную погоду, уда-
лось иа.мъ взять полуденную высоту солнца и 
определить шпроту мъста въ 1QP С*ЛІ-
слииял долгота 1* 6' иосточная. 
Марта 21-го вятсръ стнхъ и иерешелъ ntl воо-
яоку» Небо нъскодько прояснилось, по края не­
босклона были покрыты тучами- Терноистръ по-
калысалъ 1У° холода. Бъ Ю-ть часовъ поъкалп 
мы далг^е, череаъ тороса, въ съпфо-воетіічно.нъ 
иапрзплсніи. По полуденному набліюдецІю нахо-
днлигсь мм подъ 70° широты в I й 22^ счн-
слитой долготы на востокъ, Вечероиъ удалось 
ПІІ«Ъ убить большого бълдго ыедвъдд, который 
въ жару срэжеиія ракидъ трехъ нашнхъ луч-
шихь собакъ. Некоторые изъ про води нковъ, не­
довольные тощею пищею, рвншд.гсь, не смотря 
на всеобщее отврзщеніе, отвцдать поджареннаго 
дедвъжьяго uirca и увѣрялп, что оно очень вкусно. 
Къ ночи геридоетръ, прп сильною» восточном* 
віітрііт показы на л ъ 55* холода. ' 
Испраснтгь повреждеиныа ЕЪ торосліъ нарты, 
отприішлнсь 52-го Марта дпдѣе. По полу-
дііняону наблюдение оиредъленя широта 7СГ 39 ' , 
а счйслпная долгота была 1° 5 1 ' восточн. Скло­
нитеручнаго комяаса быдо 14'Д° восточн. 
Съ гболъщцмъ труд оиъ встаскивали собаки нар­
ты наши нз'ь гл у богато снъта на высоки Tt ipo-
*и; п*тому ны подвигались весьиа иеддешю и 
проъхаііі сегодня только Ц^гь верстъ, когда^ 
наступите ночи и общая усталость принудили 
насъ остановиться, І^анснортиыя нарты ррнбы-
лц къ пѳчдсгу шестью часами шгдъ насъ. Опа-
са ficbf чтобы сильная иятель, затемнявшая воздух», 
не разг&яда ихъ, я передъ отъ^донэ, приказалъ 
виъ держаться веимъ оы-пстъ, Такннъ образонъ 
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были оцѣ въ состояпін подавать взаимно помощь, 
и наконецъ, поел* нпогихъ труловъ п опасностей, 
всъ счастливо съ нами соединились. 
Къ общей радостл, 23-го Марта подулъ, такъ 
называемый во всей северо-восточной Сибири, 
Шеплъѵх вътеръ, съ 0 5 0 . При ясной ПОГОДБ ока-
зывадъ оігь самое быстрое вдіяніе на темпера­
туру, такъ что ртуть термометра въ короткое 
время поднялась до 1%° градусовъ холода. Мы 
спешили воеііольаоваться благонріятною погодою. 
Палатки, нарты и шесты въ н н г ъ обвесились . 
нзиокіппігь платьен-ь и бидьемъ для сушки. Вы- > 
въшенныя одежды, общая заботливость найдти : 
себъ лучшее, бол-ве ветру подверженное нъстот 
п паконсцъ видимое наслажденіе отъ вдыхаиМ 
теплаго воздуха, составляли комическую картину. 
Отсюда посылал ь я г-на Мапошкипа, съ дву­
мя нартами, иа востокъ, для нзс.тьдонанія: ие 
становятся лн тамъ торосы проходим-не? Часа че­
резъ два о и ъ возвратился съ и з в Е с т і е и ъ , что к ъ 
востоку торосы не уменьшаются, но на западь эа-
МБтнлн довольно гладкую п о л о с у льда, п* ко­
торой, въролтно, *зда будетъ удобнее. Міі тот-
часъ нагрузили нарты и отправились па здпадъ. 
Въ полдень находились мы подъ 70° 4^ / ;шпро-
ты и 1° йі' счислпыой долготы «а востокъ. 
Но и здесь вскоре встретили мы огромные 
крутые торосы. Іізда между ннии была сопрнже-
на съ большими опасностями и трудаии. Между 
прочнмъ, иріі переправь череаъ одинъ изъ вы-
сочайшнхъ торосовъ, когда поднялись мы на са-
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мун> оершпну его, ремень, (ірнкрт.илявпііи упряжь 
къ иопмъ санилъ, допнулъ. Собаки стрекглавт. 
подстълн внизъ, а я съ партоіо остался педвн-
;кпмъ на всршннъ. Къ п е с ч а с т і ю , собаки в с т р ъ -
тили св-ьжін иедвъжіл ед-ьдц ст. даеиъ и япзгонъ 
б р о с и л и с ь за з в Б р е м ъ и кскорѣ и с ч е з л и у насъ 
изъ вида. Положсніе наше было критическое. 
Цотсрлвъ лучшую упряжь, иадобио было оста­
вить мою парту. Мы долго а напрасно искали 
у б ъ ж а в ш и х ъ с о б а к ъ , и наконецъ н а ш л и нхъ, поч­
тя въ четырехъ верстахъ отъ насъ , въ саионъ 
ж.гікоиъ положении. Длинный ремень, волочась 
за ними, эацъпялся въ трещин* между дву­
мя льдинами и остаповилъ ихъ, притемъ оиь 
совершенно выбились изъ силъ, стараясь выр­
ваться. 
Хотя въ теченіе четырехъ часовъ проъхали мы 
только 6-ть версть, но принуждены бьын оста­
новиться на ночлегъ п расположились подъ за­
щитою ДЬДІІУЫ, величиною во вес стороны до 
8-ип саженъ. Па SO лежала длішнля гряда вы-
сокпхъ торосовъ. Какъ обыкновенно, трансиорт-
ммл иартьт отстала п прибыли къ ночлегу 0-ю 
часами позже насъ; въ теченіе JO-тн часовъ по­
двинулись ОНЪ только 0-ть версть. Ночью ьътеръ 
перешедъ на SW к иачалъ крыічііть, ио къ ут­
ру стнхъ а мы выьхали при облачномъ неби н 
11° холода. Около полудня шелъ СН-ЕГЪ. 
Трудность сегоднишняго (24-го ч.) путеіае-
стеія превосходила нее доседт. нами испытанное. 
Съ помощью пешней пробивались мм черезъ гря-
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ду плотны хъ гороооьъ, пенновѣрной ВЫНІППЫ*. 
Ледь нхъ былъ чрезвычайно тяердъ. Мвдтамв. 
быдъ онъ сыъшанъ съ голубоватою глиною и 
крушіьовъ пееконъ» Почти иа каждомъ шагу ло­
на л нсь нартм и рвалась упряжь. Несмотря на 
всѣ предосторожности, сани скользили съ ілад-
кяхъ хребтовъ торосовъ и падали въ иротаежут-
ки, подобные оврдгаиъ. Вытаскивать отгуди нар­
ты, держась па узкой и скользкой полос* льдчнъ, 
стоило несказдмлыхъ трудовъ. Люди и собаки 
совершенно измучились. Вси, Солъе ндн неігіге, 
были ушноеиы. Послъ 6-ти часовъ безпрерыв-
кыхъ усылііѴ подвинулись иы только иа 
сереть, н для отдыха, а преимущественно для 
исправлен!я поврежденкьіхъ саней , решились 
остановиться. Особенно транспортныя парты силь­
но повредились и причиняли иаиъ б^яірестап-
ныл остановки* Потопу положили гаы здьсь во 
льду устроить гладный склздъ яаиасовъ и всь 
разгруженныя марты отправить въ Нижне-Ко-
лынскъ. Тотчасъ приступили къ работъ, выру­
били во льду два болыпіл углубленія и поло­
жили туда вст. [іашн запасы и коряъ для собакъ* 
Сверку покрыли все тщательно большими дьдп-
иамн, а щели и скважины между ними засыпа-
лн сиътимъ и залили содою, такъп что при но-
розъ въ короткое вреия образовалась твердая мас­
са, непроницаемая для иедвъдеи. Окоичн&ъ ра­
боту, принялись ны за почпику нартъ; и тутъ 
также иного было дъдаін Проиоднимі наши, воз-
врлшавшіесл въ Ннжпе-Колымскъ, такъ радова-
лнсь избавлепію отъ псимовѣрно трудиаго путе-
ціествіл, что несмотря на усталость, весело в дру­
жно принялись за работу и скоро псе кончили. 
Остатокъ дня просели они въ пдісияхъ, пляскахъ 
и разнычъ играхъ. 
Къ вечеру атмосфера прояснилась и мы уви-
ДЕЛН на горнзонть два возвышен!я. Одно изъ 
пихъ лежало на SW 19°, и мы приняли его за 
Большой Барановъ Камень. По счнсленію отсто-
ллъ опт. от . насъ въ 130 верстахъ. Другое лежа­
ло на SW 5°, но бьын ли то действительно го­
ры, или только гусгыя облака и пары, точно ска­
зать было невозможно. 
По неленгаыъ нерваго возвыіиеиія опредѣлнлъ 
я подоженіе наше, совершенно согласовавшееся 
съ счисленіемъ. Оказалось, что дальнъйшій вос­
точный пунктъ нашей прошлогодней поездки на­
ходился огь насъ въ 30-ти верстахъ къ западу. 
Мы провели здъеь ночь и на следующее утро 
20-го отослали ІЗ-ть разгруженныяъ нартъ въ 
II и ж не - Кол ьі мскъ. 
На каиуни отправилъ я г-на Матгапжлна, на 
двухъ мартахъ, съ провизіею на пять дней, въ 
сііверо-восточночъ направлен!» для пзсдсдоваиін, 
а сегодня самъ, въ сопровождении г-на Козьи и -
іга, на трехъ иартахъ, съ провнзіею на три дня, 
поьхалъ прямо -па съверъ. Мы условились соеди­
ниться 29-го числа у заложен наго склада про­
цента, гдь для облегченія собакъ оставили нянь 
большой урось, Отѵкхаьъ 14-ть верстъ отъ мъ-
ста ночлега, находились ны, по полуденному на-
бдюдеппо, подъ 70" 52 ' широты и і" fid' «чи­
слимой восточной долготы. Злѣсь мало по маду 
исчезаютъ торосы, состояние нзъ въчнаго, ни­
когда натающзго льда, а место ІІХЪ заступаютъ 
другіс , образовшнніеся отъ плелоеиія льдинъ. 
Они отличаются отъ предыдущих!, зеленовато-
сипимъ цв^томъ, обнаженными острыми верши­
нами и некоторого правильностыо ч>ормъ. Мы 
встретили гладкую, непокрытую снъгомъ полосу 
л(нда (вероятно, недавно замокнувшую полынью) 
но направлению на W!N"W. Ирпихавъ но ней оно.]о 
&-тп верст*., къ немалому удивленно, зандтплп 
міл старые сашіме с.іг.ды, и по блпжайшемт, па-
блюденіи оказались они нашими, сохранивши­
мися отъ прошлогодней но-кздки. По счислекію на­
ходились, иы по крайней мер!., въ 85-тн верстахъ 
отъ тт.хъ ыъстъ, гдъ въ прошломъ году езди­
ли; должно предполагать, что іосиодстнопавіпіе 
здъсь во все ЛЕТО сііперо-заиадиые ветры по­
двинули цъликочъ всю ледяную поверхность на 
востокъ. 
Между новыми торосаии попадались нанъ ино­
гда торосы стараго образовании, и нос.іЬ одного 
нзъ шіхг расположились мм ночевать, ироехпвъ 
SL-ny версту. Бока тороса были совершенно по­
крыты крѵпиммт» пескомъ, что мы и прежде уже 
неоднократно замечали при торослхъ стараго o f i -
рэзоваиія- Инчеромл и ночью неб» было ясно; 
термометръ покззыва.м. 20" холода, при едлбоиъ 
ioro-восточномъ ветре. Весь горизонте былъ об-
ставленъ торосямп, и только нзрьдка попадался 
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разломанный ледъ, смешанный съ нломъ а пес-
комъ. 
Поѵтру 27-го Марта находились ны подъ 
71« 13' широты; счислизіая долгота была 2° 13' 
вост. Г-ІІЪ Козьиаиъ, съ першины тороса, у«и-
дедь на N0 два холма; готчасъ навели ны въ ту 
сторону зрнтслыгыя труйиі, но ничего не могли 
открыть. Простынь гдаадмъ ыожио было доволь­
но ясно отличать два темно-синтя возвышенія, 
окраенныя, какъ горы, н то нзчезавиііл, то сно­
па являвшіяся. Высочайшее нзъ нихъ запелен­
говано иа МО 40". Мненія наши относительно 
мхъ были различны, но мы оба, л и г . Козь-
ІНІНЪ, нааъриое полагали, что видимъ землю, а 
наши проводники уверяли, что то были ноды-
навшіеся изъ открытаго иоря нары, издали по-
лучаашіе телііо-сниш цеетъ. 
-Отъехавъ отсюда съ версту на N0 40°, встре­
тили замерзшее во льду и почти уже сгнившее 
дерево. Чемъ долие ъхалн мы, темъ явственнее 
становились заііѣчеітия нами возвышенш, и ско­
ро приняли они иидь недалекой .гористой земли. 
\олмы резко окраиднсь; мы могли различать 
долины и даже отдельные утесы. Вес унърядо 
иась, что после долгихъ трудовъ п препятствий 
очкрыди мы искомую землю. Поздравляя друге 
Друга съ счаст.інвынъ достнженіемъ пъди, мы 
сііецщдн далее, нидвясь еще до наступлкліи ве­
чера вступить на желанный берегъ. Но паша 
радость была непродолжительна и все прекрас­
ный надежды наши исчезли. Къ вечеру, съ не-
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реяъиото освещен!», ваша новооткршыя земля 
цвдвинулась по ііаіірзвленію ветра ИЛ 40", а че» 
резъ несколько времени еще обхватила она весь 
горизонте, такъ, что мы, казалось, находились 
с р е д и о г р о м и а г о о з е р а , о б с т а в л е п н а г о с к а л а м и и 
горами. 
Потерянъ eata родившуюся надежду, останови' 
лись мы въ самомъ непрІятномъ расположении 
духа на ночлеге, проехавъ сегодня между торо­
сами всего 40 версть. При 1С холода вияіъ риа-
кій ONO вътеръ. На другое утро (28-го), въ досаде, 
увидели иы новтореніе вчерашняго оптическаго 
явлснія. По странному преломденію лучей, отра­
ж е н н ы х / , отъ дальныхъ и блнжиихъ торосоиъ па 
uiiiiuiijj сгущенный парами слой атмосферы, ка­
залось нанъ, что ыы находились среди низмен­
ной, изрезанной плоскими холками тундры. Про­
ехав* еще 1 1 % версть, мы достигли, по полу­
денному наблюденію, 71* 34? широты и 2* 5D1 
счислиыой дол гот ы. С клонен іе наг ни т о й стрел­
ки было 17" восточное. Не заметивъ ни малеиша-
го уменьиіені/і торосоеъ, и не предвидя, по преж-
иимъ опытамъ, никакой скорой перемены, я ре­
шился возвратиться отсюда иаэадъ, чтобы пъ оп­
ределенное время прибыть къ нашей складке 
•ровіаыта. Возвратный путь нлшъ б ь м ъ с к о р Я * , 
отъ того, что собакп вообще по знакомой доро­
ге бегутъ быстрее н охотнее, а отчасти а отъ 
того, что при нишей поездке сюда ны, по воз­
можности, сгладили труднвйшія н'«сіа. До за­
ката солнца проъхалн мы 50-ть персть. 
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Марта 29-го сяежій восточный вѣтеръ распро-
страинлъ въ атмослерт, влажность. Термометръ 
тюкаіьівалъ 9" холода. Въ снегу видны были сде> 
ды медвъдей к спутниковъ ихъ песцов». Поздио 
всчероѵъ прибыла им къ складке съ провіан-
•ѵоиъ, ГДЕ г-нъ Матюшкннъ ожядалъ уже насъ 
съ утра. Онъ ъзднль по северо-восточному иа-
прал.іеиію, » прръхавшп въ три дня 90 верстъ, 
достигал, 71" 10 ' широты, а по долгом; почти 
мерндіана Псщанаго мыса. Торосы иа пути его 
являлись реже, но глубокій, рыхлый енвгъ весь-
на затрудпялъ езду. Подобно кань, оиъ виделъ 
на горизонте синеву и прнпммадъ ее за искомую 
землю. Кроне міюгпхъ песцовыхъ следовъ, зане-
тнлъ онъ следе лисицы, что въ такомъ дальноиъ 
разстзяшп отъ берега было большою редкостью* 
На пути одииъ нзъ нашихъ лроводниковъ, знав-
шін Чукотскій языке, заненогъ сильными желу­
дочными припадками. Къ счастію, съ нами 
былъ Юкагиръ, сдывшш въ Омоконт. цырюль-
никомъ; никогда, даже и въ путешсствіп нашсыъ, 
зіе разставался онъ съ своииъ лакцетонъ. Видимо 
обрадоваяиый случаю показать свое вскуство, 
тотчасъ ръшнлсд онъ пустить кровь н окончидъ 
онерацію очень счастливо. Не йогу утверждать, 
чтобы действительно огь того бо.іьной лочув-
стк&залъ облегчепіе, но слабость его заставила 
насъ целый день оставаться на кютв. 
Все мы равно страдали въ то время болью въ 
глазахъ, происходившею отъ яркаго блеска ое-
сенцяго снега, но болъзнь была уже нанъ зна-
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кома нзъ прежинхъ поеэдокъ, в мы облегчали 
ее натирай глаза спяртомъ, а потомъ при поио» 
щи очковъ иаъ черна го Флера вовсе отъ нея 
избавились. 
Пользуясь ітевольпьшъ безденствігяъ, рмрьмн 
нзъ льда провнзіи на 20-ть дцей и нагру­
зили ею наши нарты. 
Въ 2 часа по полудни, 31-го Марта, отправи­
лись мы далее, по прежнему пряному северно­
му направлению, ибо оно казалось наѵъ удобнее 
съперо-воеточнаго. Огьехавъ только 12-ть версть, 
ртсноложндись на ночлеге. Вечсромъ и ночью 
было совершенное бедоетріе. Все небо застила­
лось густыми облаками. Но на следующее утро 
(1-го Апреля) поднялся восточный «етеръ, пе» 
решель *ъ полудню на шгъ н очпетилъ гори­
зонте. Сегодня проехали иы только 50-ть версть. 
Медленность происходила главней ше отъ того, 
что начтн всю дорогу ш.ш ны нешкомь, и неред­
ко, вмт.сге съ собаками^ тащили тяжело нагру­
женный нарты. 
Но случаю дня Св, Пасхи (2-го Апреля) оста­
вались мы на месте. Двойная иордія ыяса и по 
дее чарки вина иа каждага расиространилп ме­
жду намиии проводниками веселье, и оно еще 
более поддерживалось въ нихъ теплою и ясною 
погодою. ОІШ п'елн, плясали, стреляли въ цель" 
нзъ руже/і и луковь. Такъ провели мы целый 
день. 
На следующее утро благопріятная погода про­
должалась; иы ноьха.ш далее, но среди часты» 
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ii высок и** торосоігь подвинулись только на 18-гь 
верстъ. При переезде черезъ одну груду нхъ 
сорвалась нарта, сильно ушибла двухе провод­
ников* и задавила одну изъ нашихъ лучшихъ 
собакъ, что было для насъ самою чувствитель­
ною потерею. Вообще ны испытали въ нынеш­
нюю поъздку разным бедствія и неудачи. Такъ, 
напринеръ, 4-го Апреля проехали мы только 
13-ть верстъ и уже принуждены были остано­
виться, потому что въ торосахъ полозья трехъ 
машихъ нартъ сломались. 
Исправнвъ по возможности березовыми дро­
гли и поврежденія, 5-го числа отправились мы 
далее, по гладкому льду, покрытому разеолохъ 
и мълкнмн соляными кристаллами. Въ У-ти вер­
стахъ отъ ночлега увидели тюленя; оиъ грелся 
па солнце, чо ааыетивъ нась тотчасъ ныриулъ 
пъ продушину, Ледъ эд-fctb былъ около 1'Д ар­
шина въ толщину; глубина моря 12-ть саженъ; 
груііть его зелеповптый илъ, Термометръ »ъ иод* 
показывадъ 1%*, а на воздухе 3° холода. Заметно 
было довольно сильное теченіе )ія 0 S 0 . Проехавъ 
Ж верстъ, остановились ыы кочевать и выста­
вили караульнаго для предохранения себя отъ 
виеіапкаго нападемія медведей, следы которыхъ 
попадались иамъ во множестве. Сегодня видели 
ѵы странное яв.іеніе. свѣжій восточный ветеръ 
иагнзлъ тумане на всю окрестность, в проник-
нувъ ггь короткое время наши платья н палатку, 
покрылъ все юдстымъ слоемъ инея. 
Проехавъ 6-гоАпръдл 30-тьверстъ, мы достигли 
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то го сама Го нъхта, откуда 98 -го Марта начали обрат­
ный путь къ складкѣ съ иротантомъ, тякт^ чтэ 
намъ потребно бмло 7-мь дней на произдъ такого 
пространства^ которое тогда проъхали мы въ 2*Д 
дня., разунъетсл съ легчайшими партами. Па 
верст* отсюда расположились шл почдёгомъ. Къ 
северу т л пул ся рядъ высок ихъ, частыхъ тордаокъ^ 
очевидно болье стараго, пежелц иоваго образова-
ніл, затрудни в гпнхъ r-зду особенно глубокчмъ 
спъгоиъ, который наиолцлніъ между ішнп про­
межутки. Проводники наши были принуждены 
бсзпрсстаішо поддерживать нарты и тащить нхъ* 
внъеть съ собаками. Отъ пзлншнпхъ усидіи, едва 
только вмздоровтлппій проводникъ пашъ снова 
пачалъ страдать желудкомъ и при пел. насъ тѣиъ, 
при совершенноиъ недостатке пособий (кроиъ 
данцета Шклгнрскаго Эскулапа), въ большое за­
труднение* Видя беапоѵощное иолож^ніе паше ц 
раасуждал, что больней п впредь будить при­
чинять нанъ часты» остановки, рвшолся я сто* 
слать его въ Наяше-Колычскъ., несмотря ид то, 
что мы находились въ 950 верстахъ отъ земли 
и 390 верстахъ отъ иерпаго обн таена го местечка. 
Хотя такое уиеиыцеціс нашего общества Сыло 
крайне стьсаительно, но для отклонения худ-
іыцхъ посдъдетвіГі оставалось одно средство, и я 
отираішдъ боль л а го, съ двумя проводниками, па 
хрфикой мартзц запряженной пе І^-тыо^ а І4-мя 
собакдцн* Оставшуюся отъ того нарту Фезъ упряж­
ки разобрали мм для употребления на починку 
другихъ. Липіиюю ировиаію и другія.. не столь 
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нужиыя сети аарылн мы здзсь въ ледъ иа 
обратный путь. Еольшой уроеъ отдан» былъ па­
ни воз вращавшимся во си»лен, а ееб* оставили 
иы только кару иологовъ, или небольших» лет­
ишь иалатокъ. Насъ оставалось теперь только 
шесть человеке, иа трехъ партам. 
1!сю ночь и следу ющій день густой тумань 
покрывалъ окрестности, и только поутру слабый 
сьверный ветеръ очисти л ъ на короткое время 
лтмосч.еру. Термометръ показывал» 3° холода. 
Проехавъ 3 версты, по довольно гладкому льду, 
мы снова встретили купы плотных» торосовъ; 
глубокіе промежутки между ниия были наполне­
ны рыхлымъ снегом». Съ высочайшей льдины 
•усмотрела мы горизоитъ. Вся поверхность льда 
была изрезана частыми грядаип торосовъ. Оста­
валось одно средство: проложить себе дорогу 
пешнями. После 5-ти часовъ безпрерывньгхъ уси-
лій удалось намъ пробиться до удобнейшей до­
роги н проехать 13-ть версть среди безпрерыв-
ныхъ большнхъ и малыхъ торосовъ , но наго 
и стараго обрааованіл. Две парты сильно повре­
дились и далеко отстали, іакъ, что только поз­
дно ночью соединились со мною. 
На следующей день снова пробивались мы че­
резъ высокую стену торосовъ на разстояніи двухъ 
верстъ и достигли гладкой полосы льда до 5'Д 
верстъ въ ширину, ограниченной на север» сте­
ною высокнхъ взгропождеиныхъ льдинъ. Съ внхъ 
на большое протяжен:с можно было осмотреть го­
ризонтъ. На севере тянулись, параллельно одннъ 
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другому, несколько рядовъ торосовъ с м жаго лота 
п эелеііоватаго цвета. Издали были они подобны 
огромнымъ волнамъ океана. По сю сторону ихъ 
извивалась узкая, безсиежнал полоса, какъ рѣвд 
м/ежду ледяными утесами, На югъ возвышались, 
будто покрытия снъгомъ горы, исиолипскіе торо­
сы стараго образованія. Дикая неровность сей ча­
сти моря придавала ему вндъ страны, изрытой 
глубокими оврагами н ущельями. 
Противоположность южныхъ старыхъ торосовъ 
новынъ, севернье лежащимъ, была слищкоче 
резка и не оставляла сояненія, что мы достигли 
предела Сибпрскаго прибрежиаго тсердаго льда, 
н что передъ иаэд поре неограниченное съ се­
вера никакою близкою землею. Мы переправи­
лись еще чр&зъ две купы торосовъ и располо­
жились у третьей иа почлегъ. Па пути видели 
мы несколько полыней, еще незанерэшпхъ-, глуби-
па моря бътла пъ цнхъ 14уа саженъ; грунтъ зе­
леноватый нлъ. Здесь снова зарыли мы въ ледъ 
часть нашпхъ запасов», чтобы съ облегченными 
иартами удобнее можиобыло проникнуть па с е ­
вере. 
Аиряля 9-го, при ясной погоди п слабомъ ло-
сточноиъ леіре, термометръ показывал» 19° хо­
лода. По полуденному наблюденію находились 
иы подъ 71* 59' широты н 3* %У счислпной дол­
готы- Склоиеніе магнитной стрелки было 18'Д 0 
восточное. 
Переиравясь черезъ ледяную гряду, подл* ко­
торой ночевали, мы очутились среди дикой, не-
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гіравнльной куны торосоиъ. До сихъ поръ ничего 
ггодоЯнаго мы еще не видмпалн. Работая беэпре-
рыішо сень часооъ пешнями, проехали только 
тпры ьерсты. Видл, что съ качеств льдовъ нель­
зя ожидать никакой перемъиы, и опасаясь отъ 
крамняго иануреніл собакъ н сильнаго повреж­
дения нартъ лишиться ТОГО И другого, я решил­
ся спросить у сопровождали! нхъ мепя овдцеропъ 
ихъ ынт>ніл: полагаюсь ли она возножиыиъ, при 
иастолщпхъ обстоите л ьстрахъ , проникнуть иа 
большое разстопше къ северу? Оба единодушно 
объявили, что еслнбьг даже ледъ оставался дал-ье 
твердынь и нидежпьпгь., и тогдп.. съ утоилслим-
ни со&ікани, среди безирерывньіхъ торосопъ, ЕЪ 
теченіе цълой иедълт подпишемся мы впередъ не 
болье 30-ти версть. Такое уиъгле, основанное на 
иреткшіѵь опытахъ и мною ЕШОЛНЪ разделяемое, 
побудило меня возпрптиться отсюда назадъ* Но 
желал устранить причины упрека себь въ ио-
ситлшости, я поручндъ г-ну ДІатишікину, наусер-
діе м распорядительность которого ноѵкно было 
совершенно положиться, мжата въ пустой нартѣ, 
съ двумя проводниками, къ сіргеру, съ тьиъ.. что­
бы боляе увериться: можно млн иъгь проникнуть 
еще далъе? Оаъ отправился 10-го Апріля- Ііочью^ 
irprt посредственном ь вьтръ, слышали мы трескъ 
лоыавенатося льда. По утру «однллся рьэкІй с е ­
верный нетеръ. Тержметръ ноказывадъ 8° 
н іодп, 
Сегодня едьлали мы нисколько набл годен ійг 
надъ па клопе шенъ магнитной стрелки. 
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06|мшн дзденіем» ьт, 0 : 
ВвГХВІЙ КОПОДЪ CTfrb.lKB 8 1 " (ХУ 
шганій „ S I » і у 
Среднее 8 Г 7 ' / / 
Обращая дѣ^саісмъ к> ЛѴ": 
ncpxirift ѵопшъ е т р м в к 8 f СИУ 
Ии:ti»и-. - ~ 
Све,іиее М" V// 
Сродяее ваіловсвіс стри.ии г= 81" 7 ' / / 
Склопепіе ея по азнмутаиъ было 18° 45 ' вос­
точное. Полуденная высота солнца дала нам'ь 71" 
5 2 ' 19" широты и 3° 23 ' восточной долготы. 
Глубина моря была 14 ' / 4 саженъ; грунтъ зеле­
новатый пдт>. 
После шести часоваго стсутствія, г , Матющ-
кпиъ возвратился. Опт. переходил» черезъ мно­
жество ВЫСОКИХ», почти ненрмстуішыхъ торосовъ, 
переправлялся черезъ открытмя полыныг, и не 
смотря на легкость пустой нарты проехал» толь­
ко 10-тъ версть въ прямомъ ст-верноиъ направ-
ленін. Наконецъ разломанный ледъ и открытое 
море перерезали ему дорогу. Здесь былъ онъ евн-
дътеленъ явленіл, іюаможнаго только въ поляр­
ных» странах», сь которымъ обыкновенный ход» 
льда на самых» велнчайигнхъ и быстрт.ишихъ 
рекахъ не имт.етъ никакого подобія: Ледовитое 
море с пер гало съ себя оковы зимы; огромный 
ледяныя поля, поднимаясь почти перпендику­
лярно на хребтах» бушуюшнхъ нолпъ, съ трес­
ком» сшибались и исчезали въ пенящейся ну-
чини, и нотомъ снова показывались иа изрытой 
поверхности моря, покрытый ндонъ и пеекоыъ. 
Невозможно представить себе что н и будь подоб­
ное сеиу ужасному роарушенію. Необозримая, 
мертвая, одноцветная поверхность колеблется; де-
дипыя горы, какъ легкІя щепки, возносятся къ 
облаканъ; беспрерывный громовый трескъ лона-
НІІЯИХСЛ льдннъ снвшиваете» съ п.іесконъ бушу-
іондихъ волнъ, и все вмести нредставляегь едии-
етиепиую въ свосяъ роде, ни съ ченъ несрав­
нимую картину. И такъ путь на севере быдънамъ 
отрезанъ. НозвращалсЬ; г. Матюшкпнъ во мно-
гихъ нестахъ не находидъ более елтда своихъ 
саисй, и внделъ, вместо иихе, болыпіл про­
странства покрытыя водою. 
Мы должны были спешить къ ближайшему 
складу нашего провіанта, пока еще ледъ держал­
ся. Нагрумвъ парты ыаиш, лань удалось мдйд-
ти среди торосовъ менее затруднительную доро­
гу, и но ней 10-го Апрт.дя проехали мы 16 
верстъ, въ WISW нанравленін. Отъ wra иа с ѣ -
всръ им но было множество елг.довх медведей, 
вероятно, проходи и шнхь къ полмнышъ за ТІ0-
леігямп. 
Апреля 11-го, при *:ллбомъ морозе, шел ъснегь. 
Мы ночім.а.ш подъ 71* Ы' шпроты н 2° 52 ' ечн-
слічоб долготы; потомь ехали по дололыю глад­
кому льду, на WNW, но вскоре ОПЯТЬ ВСТрІ.ТИЛП 
c-i.tjii.ie торосы. Пачкревамь направить путь къ 
INO, осмотрен мы прежде окрестности съ ледяной 
горы, имевшей до 15 саженъ іышнны. Плотные 
непроходимые торосы окружали насъ со всъхъ 
сторонъ, ногдуіон трескъ, подобный отдаленно­
му грому, н густые еипіе пары, во множестве 
подымает іесн между N0 и KW, ясно предска­
зывали скорую разломку л ненадежность здіхь 
морскаго льда. Мы ннслн случай залътпть, что 
еедп твердый и толстым ледъ трескается, то оть 
висэапнаго прикосновснІя воадуіа, пзъ воды, 
смотри по состолніго атмосферы, подымаются па­
ры, принимая обыкновенно видь вертикальныхъ 
темпо-синнхъ столбовъ. 
Проникнуть далъе на съверъ Ее было воз­
можности, я ны направили путь къ западу, вдоль 
торосовъ стара го образованія, до того м^ста, гдъ 
они прггнимлотъ юго-западное направлен]е» Здіісь 
расположились ны ночлегомъ, ьъ верстахъ 
отъ вчерашіілго иочдега. Остатокъ рыбьлго жи­
ра отъ дцепноГі теплотірі растаялъ, а дровяном 
запасъ нангь такъ уменьшился, что мы могли 
тодько рязъ въ день разводить огонь, чтобы сва-
рать на пень чан и пищу, а остальное преия до­
вольствовались сухою вли мороженою рыбою и 
утодяли жажду спъгомъ. 
Апрълл 19-го отправнлъ я г . Мапошкння, съ 
поруіеніеыь: изьльдопать старые торосы и по­
искать еще прохода на съверъ. Черезъ три часа 
возвратился онъ, еъ нзаъстіе»гъ, что ютя и труд­
но, но возможно однакоя;ъ проникнуть РЪ <ХМЪ 
иаправденін далъе. Мы тотчаеъ собрались въ путь, і 
Проъхавъ только шесть версть, замътмлн мы, что j 
ледъ едкдален весьма тонокъ, шел петь і: во ино-
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гітѵъ мѣстахъ покрывайся разсолоыъ, что бы­
ло ііесомнішпъінъ прпзлакомъ скорой рдалонкіт 
льда. Л не смъдъ тжать далъв, особен но при 
сявсрноыъ вътрі^ псе болБе и бодие усиливав­
шееся. Глубина моря равнялась вдвдилмъ; 
грунтъ его cocron.ii>, не изъ зелбкокггаго пда, 
а изъ крупны» песку. 
АІы находились подъ 72? ^ широты., въ 262 
верстахъ. прямо на сздеръ, отъ Большаго Бара­
нова Камня, Качество дьда и постепенно увели­
чивавшаяся, по мър* удалснія отъ берега, глу­
бина поря, да.)и і»иъ причину съ вероятностно 
предполагать, что е«лидт.йствятсльносущг?сткует*Ь 
на елверъ неизвестная эем.ая, то діы ДОСТИГЛО еще 
не бодъе половины разстоянія ея отъ береговъ 
Сгібнрп» Впрочеиъ, не сіе соображен се*, а един­
ственно Фнзнчесная невозможность заставила насъ 
отказаться отъ на мирен ід проникнуть далъе къ 
съверъі Мы решились, направипъ путь на нос-
токъ, попытаться достигнуть мернд.аиа Шедаг-
скаго мыса, ибо въ данной илѣ инструкціа иско­
мая аехдел полагалась прямо на сьверъ огь сего 
мыса, что п побуждало мепяі возвратиться отсю­
да. Къ вечеру п р і т а а л і Е м\л къ току нѣ*ту, гль 
ночевали 10-го Апрълл* 
Алриля 13-го достигли мы склада съ прощай-
тонъ, заложенного (>го АпрЪдл, п заиіѵгітлп въ 
окрестностяхъ миоаіесттіО МОДВТІЖЫТІЪ слъдоыъ. 
Вероятно, рмедръдн были привлечены сюда зала-
хомъ иаишхъ прппасоігь^ ito не могли проникнусь 
ііъиимъскиозь ледилую покрышку» Открывъ пеш-
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непроходимые торосы окружали насъ со всехъ 
сгоронъ, но глупой грескъ, подобный отдалевно-
му грому, и густые синіе пары, во множестве 
подммавшіеся веягду N0 и NW, ясно предска­
зывали скорую раздоику И ненадежность здъсь 
морскаго льда. Мы внъдн случай заметить, что 
если твердый и толстый ледъ трескается, то отъ 
віісааннаго прикосновепія воздуха, нзъ воды, 
смотря по состоянію атмосферы, подымаются па­
ры, принимая обыкновенно ѵидъ вертикал ыіыхъ 
теино-сннихъ столбовъ, 
Проннкпуіъ дал-Ее на свиеръ не <>ы.>о воз-
MOJKIIOCTD, и ны направили путь къ западу, вдоль 
торосовъ стараго образоваиія, до того места, где 
онп принимают* юго-западное направление. ЗДЕСЬ 
расположились мы ночлегоигь, въ 24-хъ верстахъ 
отъ вчерагліілго ночлега. Остатокъ рыбьлго жи­
ра от* дневной теплоты растаялъ, а дровяной 
заиасъ нашъ такъ уменьшился, что мы ногли . 
только рааъ въ день разводить огонь, чтобы сва- j." 
рать иа пень чай и пищу, а остальное время до­
вольствовались сухою иди мороженою рыбою и і 
утоляли жажду снъгомъ. j 
Апреля 19-го отправндъ я г. Матюіпкинл, с7>і 
порученіеиь: наследовать старые тороеьі в по-[ 
искать еще прохода на северъ. Черезъ три часа; 
возвратился онъ, съ иавеетіемъ, что хотя и груд-'< 
по, но Б(«ыо.і,пй одиакожъ ироиикнуіь въ семъ'| 
наяраіменін далее. Мы тотчасъ собрались въ путь, J 
Проехавъ только піесть версть, заметили мы, что в 
деде сделался весьма тоіюкъ, шелють н во мно-
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гкхъ нѣстазьъ покрывался разсодоиъ^ что бы­
ло несоинънчьтнъ прнаиакомъ скорой раэлоикн 
льда, Л не смклъ jJ>xaTb дадѣе, особенно при 
сьоерноиъ ріітрь., ьсе болѣс л болъе усялняаи-
глеяея* Глубина моря равнялось сажей я нъ* 
грунтъ его состоядъ, не нзъ зеленоватого ила, 
а нзъ крупна го песку . 
Мы находились подъ 72* 2 ' широты, въ 262 
верстажъ, прямо на съверъ, отъ Большего Бара­
нова Канн я + Качество льда н постепенно увели­
чивавшаяся, по мирѣ удаленія отъ берега, глу­
бина моря, дали иаяъ причину съ вероятностью 
предполагать^ что если действительно сущестьуетъ 
иа севере неизпъстиал аехлл, то ны достигли еще 
не болъе половины разстояніл ея отъ берегонъ 
Сибири* Епрочемъ, ие сіе соображеніе, а един-
ственпо Физическая невозможность заставила насъ 
отказаться отъ памъреиія поникнуть далъе въ 
съиеръ. Мы решились, направивъ путь на вос­
токъ, попытаться достигнуть неридіаыа Шчмаг» 
скяго мыса, ибо въ данной мин инструкнім иско­
ма я земля полагалась прямо на съьеръ отъ сего 
мыса, что и побуждало меля возвратиться отсю­
да» Къ вечеру пріьіали мы къ тому ыьсту^ гди 
попералп 10-го Апръля* 
Аиръдя 13-го достигли мы склада съ провіан-
тонъ, заложеннаго 6-го Апреля, и заывтцди вгь 
окрестиостлхь множество модп'Лткьпжъ ^лидовъ, 
Вьролтно^ ыедвъдп были привлечены сюда запа-
хонь нашихъ прнпасоьъ, по не могли проникнуть 
къцниьскиозь ледяную покрышку- Открылъ неш-
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и я ми погребъ пашъ, мм нашли его наполиеішылгь 
водою, прососавшеюся туда сквозь небольшую.. 
щель на дни. Къ счастио, отііерзтіс бьіло такъ 
мало, что припдси только ЛОАМОКДІГ; но ничто 
изъ нихъ не пропало. Весь сліідугощій день ос­
тавались мы па нъеть дли просушки пропігзін, 
а гла»нт.ніие Д.1Л того, чтобы дать отдмхъ і*а-
лпічъ собакамъ. Апреля J5-ro числ;і, при слабоыъ 
NNO вѣтрѣ, лсъхали мы дадъе. Термоиетрх пс-
вдзывддъ Н у , градусовъ холода. 
Мы проѣкадн, въОЗОнаправлепіп, ЗС-ть верстъ, 
по гладком НЧМОСІІ,. обставленной съ обьпхъ сто-
рОнъ jtuiCOKUuu грядаип торосовъ\ постепенно 
сближаясь^ они соединились л образовали о^рои-
ныя, разными эсиллнышн частиками покрыты я 
л едя ныл пассы, Въ промежутка .іъ можно было бы 
лроЪхать, есдибы они пе били занесены грудами 
рмхлаго еньга 1 въ которыхъ тонули люди и со­
баки. Мы принуждены были возврг,титы:я отсю­
да нагадь н расположились ночлегомъ у начала 
гладкой полосы, Но*іь провели иы безъ огня;, 
хододъ. былъ чусстантелень. ТѴрпоиетръ пока-
зывалъ 20°. 
Па СДТІДТІОЩІЙ день, при ясной погоди и со-
вершенноиъ безігѵгрім, m,i поъхллн далѣс на вос­
токъ, Едо - іь грпды выеоиихь торосопъ. Иодудіііі-
нымъ па£,-]шдеі[іенъ определили 71 f i ЗС широты^ 
счисли пая долгота была 3 й & f . Не сиотря на глу­
БОКИЙ спг.гъ и 'шезпмчашю трудную '^ду, сего-
дпа проехали 30-ть «ерстъ it поздно ігеч^роиъ 
остаиоинлнег. на иочлегъ. 
Хотя П-го Апреля было только 18° холода, 
но сильный, рѣакій и сопровождаемый мятслью 
юго-западный яетсръ дастапилъ насъ целый день 
остаеаться на месте, Вь полдень , воспользовав­
шись благоприятною минутого, взяли мы высо­
ту солнца, которая дала памъ 71* 18' широты. 
Счнслиная долгота 4" 4 ' . Склонеиіе магнитной 
стрелки 1S° восточное. 
Аирвля 18-го ветеръ утиѵь п мы продолжа­
ли путь чорезъ старые, свежнлъ зеленоватыиь 
илом"Ь покрытые торосы. 18-ти верстахъ отъ 
ночлега встретили двухъ белыхъ медведей; тот-
часъ погнались за ними, но охота причинила 
намъ более вреда н иотери вреыенп, нежели вы­
годы, ибо, хотя после долгаго бон одинъ изъ 
медведем былъ убптъ, по мясо его оказалось такъ 
твердо, что не годилось даже а на кормъ соба-
камъ. Притомъ разсиирепевтін зверь иерерзпплъ 
у насъ многнхъ собакъ. Потсрявь большую часть 
дня и до крайности угон пишись, мы расположи­
лись иа ничлегъ. Ночью сидели признаке нри-
блнѵкаіошенся і і е с Е ю і : летящее па Гюльшое. 
стадо черныхъ утокъ (anas ііі^га), здесь, вь «е-
вериыкъ странахъ Спбнрн, часто покрывающпхъ 
собою, въ нолновъ скыслъ сего слова, огромны» 
плавзіашіл ЛЬДИНЫ. 
По полуденному нзблюдснію 19-го Апреля, 
мы находились подъ 71" 18' шпроты и 4" Ж/ 
с числи мой долготы. Сильный северо-запудніліі 
ветер'ь, поднимал густую мятель, зистаиилъ насъ 
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раііФе обыкиоьенпаго остановиться н остатокъ 
дня провести на НІІСГБ. 
На другой день, не смотря на продолжавіпіе-
сд вФтеръ н снегь, мы поехали далт-е. Въ 3*хъ 
веретааъ отъ ночлега встретили гладкую полосу, 
окраеппую съ севера высокиuи торосами, ммьв-
ШІЕМН на правлен ее къ SSO. На алиадъ отъ ннхъ 
видны бьтлп ледяяыя горы стараго, а на востокъ 
новаго образования* Здесь, въ трещину 1 за­
тянутую тонкіінъ слоемъ льда, иы намеряли глу­
бину моря; она равнялась 21 слженн, на нлнс-
тонъ дпе« Теченіе заметили довольно быстрое 
къ OSO. На северо-восточиой части горизонта 
подымались теино-синіе столпы пара- Проехать 
сегодня всего около 39-ти версть, рас поло жпллсь 
ночдсгоиъ на РЫСОКОМЪ ледяномъ хребте, обра­
зовавшейся отъ соедпненія стармхъ и нггвміъ 
торосопъ, изъ копхъ новые простирались на В + 
до краевъ горизонта» 
І \ Матюшкинъ н штурманъ Козьмынъ 21-го 
Апреля^ рано поутру, отправились на одной 
легком карте искать прохода на востокъ* 
Съ велнвниъ трудочъ проххалп они версту на 
NNO, черезъ частые остроконечные торосы, и до­
стигли крап огромной полыньи, шириною, но 
крайней нере, въ две версты. Па восточной сто* 
ронъ ел ледъ казался изрезаннынъ множествомъ 
щедеп* Съ вершины высокой льдины показыва­
лись вдали болышя непокрытый льдонъ простран­
ства. Полынья простиралась отъ 0 S 0 пъ WNW 
до пределовь горизонта, н зіьстамп неслись по 
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ней неболыпія амікія лсдяиыя поля. Около еа-
ікенге ниже поверхности моря замъчепо сильное 
течеиіе на S 0 . Глубина была 19'дсажеиъ; грунть 
зелены іі илъ. Открытое море снова пресекло накъ 
дальнънини путь. Мы решились, согласно съ 
лериызгь планомь, достигнуть неридіана Шсдаг-
емго ныса, слъдуя по скатамь старыхъ торосовъ, 
гдв ъада была удобнъе и беаопасцъе. 
Пролкавъ всю ночь, и беэпрестанно погружа­
лся иъ глубокіс еиііга, ни поди и мул нсь только 
на 27 персть къ SSO, принуждены были оста­
новиться и дать роздыхъ утэнлеинымъ собаканъ. 
По утру 22-го Апр-Ьля густой туиаиъ засти-
лалъ всю окрестность и скрыьадъ отъ цасъ да­
же ближайшіе предметы. Когда вгтеръ НЕСКОЛЬ­
КО разсъмлт. его, на южной части горизонта ясно 
очертились черныл п осгрыя скалы ПІелагскаго 
хилея, юго-западный край иотораго пеленговаііъ 
па S 0 33°, огь насъ иъ 87-хн верстахъ. 
Ііъ 3 ' / , часа но полудни ваяли им азимуты 
солнца, по которымъ исчислено склоненіе руч-
наго пелькомпаса 18* 4{Р воет. Полуденная вы­
сота сол!ид дала ііамт, 70° 52' 4W шпроты; дол­
гота, по пе.іеиганъ, 6 ' 4<У къ В . отъ Вольшаго 
Баранова Камня. Счііслиыая долгота отстояла отъ 
истинной, къ западу, на 24, или на 8 миль, 
Наблюдеиіл надъ инкмннаторояъ далп слкдуіо-
щій вы коды 
Дъіепіемъ въ О: 
внвдій цопецъ стрѣлкн 81° 
л е р і л і і _ . 81" З У 
cpejsve 81* 2 У 
— m -
НІИІВІЙ ківецъ стрши 78* !КУ 
веріній 7S» 30' 
7[*і»се ^ "ЗО 7 
Среднее иа&.тапеійи стрьлин = 79 п 57 г / 2 ' 
Постепенно у пели чикавшаяся глубина моря и 
множество П о л ь ш е й противоречили близкому раз-
сшянііо, въ какокъ огь насъ, по счпслешю, на-
годился берегъ, такъ, что длладіг [іеііозможиымъ, 
еслобы иы по были въ тоиъ увърсны, самое 
предположеніе, что берегъ материка отсюпгъ отъ 
насъ только на 90 верстъ. Такое аамъчаиіс 
т*детъ къ заключсшю, что наши неудачные опы­
ты открытія предполагаемо» ас млн пикало не 
опровергают* ея сущоство&аніл, а только пока-
аываютъ, что мы, не смотря на всъ угнлія, пе 
могли ел отыскать. Впрочсзиъ, не СМБЕО утверждать, 
чтобы непреодолимый препятствіл, встреченный 
нами, и впредь едьладн подобный попытки безу-
спішііычи, Необіодинынь считаю шкоиець за­
метить, что педавно изломанный около насъ ледъ 
былъ, по большей части, очень толега н покрыть 
таердыдъ снъгомъ, а къ съвсру казался оні> ТОК-
кинь и обнажен нымъ ; также, что скверные 
ігьтры всегда распространяют» влажность въ воа-
духт>. Отсюда можно съ достоверностью заклю­
чить , что аюйстпа моря, по мърк удалеиія его 
на с вверь, нерем-вншотся. 
Еіъ вечеру, при евлжемъ SSW ьмрт,, небо 
покрылось тучами. Тізда на SW весьма затруд-
нялась высокими торосами и глубокпмъ снегомъ, 
что заставило насъ переменить направленіс на 
SSO. Здвеь иы заметили во льду полусогниепіее 
сосновое бревно, изрубили его на иелкія части н 
взяли съ собою, благодаря судьбу за угіиожепіе 
нашего т о п л и в а . П р о е х ш і ь въ пріініггонъ на-
прлвлепін 19-ть версте, встретили непроходи­
мые торосы, простиравиііеея до санаго Шелаг-
склго мыса, и уверились въ невозможности про­
никнуть далее. Утесы мыса резко рисовались на 
горизонте; ихъ оконечность запеленгована на SO 
31°. Хотя небо совершенно бьыо чпето и ясно, 
но ни иа востоке, пи па севере не видели мы 
пр-изнаковъ зенлн. Принимая въ соображеиіс, 
что каждый, не совсемъ низменный берегъ бы-
ваетъ видннъ здесь въ разстолніи 50-тн версте, и 
что мы находились въ 80-тп верстахъ отъ ПІе-
лагскаго мыса, можно СЪ основанісмъ утверждать, 
что г.ъ сеиеру оть сего мыса, иа разстолніи ста 
тридцати персть ІІЪТЪ предполагаемой земли. 
Выше уже достаточно доказано, что на 300 «ерстъ 
ЕЪ северу отъ Большаго Баранова Камня кика-
кал земля также не существуете. 
Мы имели корму собакаяъ только и» четыре 
дня, находясь въ 200-хъ верстахъ отъ нашего 
блнжаншаго склада съ пропіантомъ, что, при на­
ступавшей притомъ весне, побудило насъ обра­
титься назадъ. На следующій день(23-го Апрікіи), 
мы проехали 26-ть верстъ^ въ эападнонь направ­
лено! , черезъ торосы и рыхлый снегь. Се пол-
День находились подь 10° 50 ' широты в 2° 8 ' 
счмслнмои долготы, къ западу отъ ІЛелагскаго 
мыса. 
После полудня, въ церидіане Пещанаго мыса, 
показалась качена югъ, несколько «ише нстпн-
наго горизонта, низменная земля. Мы находи­
лись отъ СиЯирскаго материка, по крайней мг.рц 
въ 98-ми верстахъ, почему н ногдн понять, что 
лвлеіне происходило отъ обыкновенного въ по-
ляриыхъ норяхъ, н изни уже несколько рааъза-
мѣченнаго прелоилснія лучей света. 
Сегоднпшнін путь былъ совершенно нодобеяъ 
вчерашнему. Мы видели иного медвежьнхъ я 
песцовыхъ следовъ, и проехавъ 35-ть версть, 
остановились на ночлеге. 
Па следуюлн'й день, полуденная высота солнца 
дала 1<У 54 ' широты; счиелнмая долгота 3° 12' 
на западе отъ Шелагскаго мыса. По трудной до­
роге, черезъ торосы и глубокій рыхлый снегь, 
проехали 38-мь персте. Вечероиъ многочисленный 
стаи чернмхлѵ утокъ тянулись высоко надъ на­
шею головою къ западу. 
Не смотря на трудный путь, 29-го проехали 
ны 43 версты; вблизи отъ нашего почлега нашли 
свежее осиновое бревно. Сегодня кончились 
иашн остальные припасы н корнъ для собакъ, 
но какъ по счисденію, каверішств когораго лож­
но было полагаться, мы находились ма разстоя-
иіи дневнаго пути отъ склада съ проишггомъ, 
то на следуіощш день, 27-го, смело продолжали 
путь н подвигались довольно скоро, поточу ЧТО 
тороси с л и л и с ь эдѣсь ръже и менъе. Въ 10-пі 
верстахъ отъ склада встретили следы г-на Ма-
тюшкпнз, въ начале поездки пскавшаго адѣсь 
прохода на северъ. Проъіаяь всего до 40 верстъ, 
остановились иа ночлегъ у склада съ проиіал-
тонъ. Недалеко отсюда нашлн толстое сосно-
псе бревно. Такянъ обрізомъ, им-кя средство обо­
греться и несколько отдохнуть, а также иакор-
лить усталыхъ и голодт.'.хъ соѵакъ, расположи­
лось остаться здѣсь на весь следу rouiiil день. Су­
дя по разрытый* льдинаиъ и сильно утоптанно­
му сн-лгу, должЕго было предполагать, что во 
время нашего 28-ми диевнато отсутствия медвъ-
ди дклали неодвократиыя, іго къ ечзстію безус-
пешныл попытки проникнуть къ tiа[пинъ эапа-
самъ. Мы нашли ихъ ьсъ въ целости. 
Быстрое приолиженіе теплаго времени и хѵдое 
состояніе нэшнхъ нартъ деладіг невозиожцынъ 
продолжение путешествія и заставила насъ воз­
вратиться прежнею дорогою. Мы отправил пек 
по старому пути, между твмъ значительно по­
правившемуся, ибо рыхлый евьгь между торо-
саип отвердтілъ п сделался совершенно плотвыиъ, 
что намъ очень бдаголрілтствовадо, такъ, что 
20-го Апреля ороххали иы 55, а на следующей 
д е н ь 50-ть верстъ, н 1-го Мая, течеромъ, дости­
гли берега. Здесь расположились мы ночлегомъ 
между Большннъ иМялымъ Барановыми Камнями. 
II с! смотря на чрезвычайную усталость, мы 
проснулись съ разсвътоиъ а восівщалпсь давно 
ч і с т к п. 12 
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неевданиою землею, непокрытою снъгонъ. Даже 
ѵореходецъ поели долгаго плава пі я порадуется, 
у в и д И в ъ берегъ, а мы после 46-ти днениаго екп-
тзиіл по пусты ни ынъ равиннамъ Ледовнтаго 
моря, среди въчныхъ лі.довъ и снъговв, безнре-
стаано борясь съ опасностями п недостатками, 
часто не И И І Я средстве развести огоне н защи­
щал оцепсневшіе оть полярныхъ бурь и холода 
ч л е н ы только л е г к о ю палаткою, съ р а д о с т ь ю 
приветствовали землю и прибрежные холмы. 
Не смотря иа ихъ дикость, они казались ма­
шине утомлеииымъ вэораиъ живописными и ире-
дестпыиіі. Зеденеюиіій мохе, ниэкіс кустарника 
и щебетаніе лтточскь показывали скорое наступ­
ление весны и ваше возврященге ЕЪ оживленную 
страну. Радостно поздравляли мы другъ друга 
съ счастливьте окоичаніемъ трудове. Съ ястнн-
нымъ удоволытвіеігь исполняю я здесь сладо­
стную для меня обяч?аппость выраженіемъ ис­
креннейшей благодарности моннъ ревностнымъ 
спутнпканъ: г-ие мичману Матюткииу и штур­
ману ІГоз.іишу, за ихъ неутомимое уеердіе въ 
продолжение всей поездки. Тодт.ко нхъ деятель­
ности н терпвиію обизаиъ быле я тт.мъ, что 
наши проводники, следуя промеру Офицеров*, 
охотно и безе ропота переносили все труды я 
опасности . 
Мая 4-го пріехадц мы въ Поіодскъ, где насъ 
встрътилъ другъ и" сослужнвевгь, лсйтснаптъ 
Анжу. Онъ прибыль сюда се своею экспедиціею 
съ Цовой Сибири, чтобы черезъ Нижне-Кодынскъ 
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возвратиться иа Яиу берегохъ. Неожиданное 
свидааіе въ отдалеииыхъ . і ь д в с п щ пустыииѵь 
доставило иамъ великую радость. Она была одна­
ко;*; ь помрачена видомъ бедствій и недостатков!., 
иасъ окружавшихъ. Шесть Туигусскнхъ се­
мействе, умирая съ голода, оставили свои степи, 
и напрягая посл-лдщл силы, пришли в*ь ІІоходскъ, 
ЕЬ надежде иайдти здесь какую нибудь поиощь 
и спасете отъ голодпой смерти. Но адъшніе 
жителя сами были не въ лучшем-ь положен!». 
Нстощпкъ свой скудный аапасъ, они питались са­
мыми отвратительными предмета!™. Только близ­
кое наступлеяіе весны п надежда на удачный 
ловъ рыбы поддерживали еще ихъ осдабевшіл 
силы. Всеобщее уныпіе и огчаянге были ужас­
ны. Мы разделили весь встатокъ нашей вро*нзіп 
между несчастными, п утыкались мыслью, что 
спасли хоть иемногпхъ отъ голодной смерти. 
Мая 5-го возвратились мы наконецъ въ Ниж-
не-Колымскъ, помъ 67-мн дневнаго отсутствия, 
npobxam. всего 1,355 верстъ. ЗДЕСЬ нашелъ я 
новыд предплсанія отъ г. Спбирскаго Генералъ-
Губернатора, касательно зднятій экспеднціи въ 
нмнъшненъ году, Нашъ спутнвкъ докторе Ки-
бе[гх. все еще былъ нездоровъ, страдая своею 
прежнею болезнью. 
ііижне-Колымскъ, какъ иы и ожидали, былъ 
уже совершенно пусть. ВСЕ жители его раасвя» 
лись по ЛІІСПИЪ и тундра нъ за промыслами. 
Въ несгечке, оставались только два постоянные 
жильца, имга.імд» - Казань и старуха •мгъщатса 
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Сухомдсиха, по ооыкновенію, встретившая насъ 
вкуснымъ пнрогоиъ л деятельною услужливостью 
старавшаяся изгладить въ иаеъ посломинанІя 
о понесеявыхъ трудахъ и лншешяхъ. 
Мая 10-го иіімь первый дождь, но вскоре 
послѣ того выналъ довольно глубокій снегь. 
Мая 17-со па берегу, еъ нветахъ наиболее под-
вержеииыхъ вліннію содина, показалась молодая. 
?равал а 22-го. тронулся но Колыме ледъ, въ ны-
нешиенъ году покрывавшІй реку 2М>-ть дней. 
Се темъ вместе выступила пзъ береговъ вода н 
принудила насъ, 26-го числа, оставить избу н 
расположиться со всеми собаками, вещами и при­
пасами, на ся плоской кровле. Здесь, какъ будто 
на уединенной скале среди океана, ожидали мы, 
единственныя жпвыя существа въ местечке, 
окончаиія наяодненія, прнблизивъ къ себе квр-
басъ и яликъ, се тем-ц чтобы ве случае боль­
шей опасности спасаться па Паптелссвскуто соп­
ку, и при самой высокой воде составляющую 
безопасное убежище. Жители ііередъ отъездомъ 
иа летше промыслы обыкновенно выставляютъ 
все свое движниое имущество на крыши; и те­
перь все оне были завалены ящиками, бочен-
ками, санями, и проч. 
Мая .Л-го ьода начала сбывать, и ны спусти­
лись въ избу, но еще долгое время, не смотря 
на безпрерывиый огонь очага, жили пъ хо­
лодной и сырой атмосфере. 
ГЛАВА VI. 
Ш)£ШГХТиі№ JJO КШШВОЙ ТУЦ.ІІЧ], .lftfUKl ІІ&І ГОН. 
Летніе нѣслца 1822-го года предположено 
было отделить па описавіе морскаго берега отъ 
устья Колымы до Бодыпаго Баранова Камня п 
поверку астраночическнхъ иаблюдсній, еделан-
Пыхъ въ 1821-нъ году. 
Когда песениІй разлквъ рекъ прекратился, я 
послнлъ, 11-го Ііолл, четырехъ надеж пыха, лю­
дей въ деревню Пантелеевку, н оттуда велкдъ 
ехать на лошадпхт. въ новый станъ наше, съ ло-
ручеіігемъ выстроить карбасъ, настрелять гусей 
н лебедей, а наловить, какъ можно более, рыбы, 
всегда составлявшей главную часть аимннхъ за-
пасивъ экснеднфн. 
Іюня 23-го отправился я, съ лейтенантом* Ан­
жу, ннчиаіюмъ Мапошкипымъ в штурманом ъ 
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Козькипммъ, вицзъ по ръкъ, на катере Колыма, 
в осногрелъ рыбныя ловли и-ь ееленілхъ Кре-
стовоэіъ, Черноусове и Походске. Здесь разстад-
ся съ нами лейтенанте Анжу н поехадъ вер-
хомъ, съ тремя проводниками, череаъ тундру къ 
берега л ъ Индигирки, Ішня 26-го достигли мм 
скалистаго мыса Іірестъ, иа правомъ берегу Ко­
лымы, и застали тамъ два Русскія семейства, по­
сетивши сію страну для рыбной ловли, Въ 15-ти 
верстахъ отсюда впадаегъ въ Калыму небольшая 
речка Ппнтемелт. 
Мьстоположеніе урочища во всехъ отношсніяхъ 
представляеть существенный преимущества пе-
редъ Нижне-Колыысконь, такъ, что перемеще­
ние сюда городка, вероятно, имело бы выгодное 
кдіяніе не только на городскихъ, но а вообще 
иа всехъ окружныхъ жителей. Возвышенный 
берегъ не. покрывается здесь весеннею водою ч 
представляете сухую площадь, где удобно мо-
гуть поместиться все зданія Ннжне-Колыкска. 
Наносный лесе, лучшаго качества, для строен]я, 
попадается здесь во множестве, а берега а остро­
ва предстэвдяютъ отличима пастбища, ногущів 
доставлять лошадямъ достаточное количество с е ­
на иа зиму. Вообще прозябеніе здесь горазда 
сильнее и разнообразнее, нежели въ окрестно­
стях?, ІІнжне-Колынска. Лиственница достигаете 
порядочной высоты и стволъ ел гораздо ветви*" 
стѣе; окрестности изобылуютъ разными цолеанъѵ-
ин травами и ягодами. Кроне того, Кресте лежштъ 
въ центре всехъ седеній к деревень, жители кото-
г 
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рыхъ несколько рааъ къ годъ должны посещать 
остроге для покупки с ъ е с т н ы х ъ ттрннасовъ Я 
другихъ потребностей. Перемещение острога изъ 
Ни ;к не-Колы иска въ Крестъ ио;кно произвести 
легко, потому, что взаимное разстияніе ихъ все­
го 25 шерсть, вннзъ по реке, п переносе немне*. 
гихъ, достойньіхъ того строепій, не можетъ стоить 
болыинхъ трудовъ н издержекь. Наконсцъ, по-
доженіе Креста гораздо пріятн*е и здоровье, а 
отъ близьлсжаіпихъ холмовъ н лесовъ самый 
воздухе здесь не столь суровъ И холодеиъ, какъ 
въ Пижне-Колымске. Сдовомъ, перемещен!* сю­
да местечка пыла бы встншіымъ благодѣжііемъ 
н имело въ короткое время саяыя выгодный ПО-
сп.дствія иа всю страну. 
Крутой берегъ, заворачивающійся здесь иа N0 
40% состоять нзъ твердой каменной глины, тен-
но-краспаго и эелепаго цвета; последняя, не­
редко похожая на зеленый шпферъ, лежите слоя­
ми, по ианравлеиію отъ N0 ЙО* ке SO 30* и по 
наклону къ горизонту подъ угломъ 65°. 
Противный ветеръ за держа ль насъ целый 
день, и только 28-го Іюля ног л а иы продол­
жать путь. 11а протяжении 15-тн версте север­
ный береге крутк и утесистъ. Скалы, того же 
образованіп, какое подл* Креста, тянутся вдоль, 
по тсченію воды; но потоиъ укдопяаотся во вну­
тренность страны и нрвныкніотъ къ западному 
скату Тройской, горы, оиываеион Пантелеевскою, 
имеющею свой источпмкъ въ такъ называемыхъ, 
-£ГЬ.Ш£Ф КЯЛІИЯДСВ, и впадающею здесь ве Коды-
иу, образуя усгъо въ 12 -ть сажень іннряноні/ 
Отсюда поплыли иы ьиерхъ но Шнтелееі-къ* Пол­
ная нартенндя упряжки довольно быстро тянула, 
лодку иіішу £Н*ИІВОЮ протпвъ течснія БОДЪК До 
деревни Пантслгздоіі, лежащий \1-та пярстхъ 
отъ устья, берега рлки состояв нзъ чернозема 
и. обросли тальникоыт^ ОЛЬХОАНЯКОІІЪ и нъетаии 
Продолжительная теп ляд погода наполнила 
воадухл. ронян комнфопъ; истинною /иною Снбир-
(Лшхъ тундр'*., такт., что иы рлдшииисц когда 
д о с т и г л и дфеянл ^амтелесЁОн и айасрлней въ 
дьіпщоічъ сараъ* Селеніе расположено на л£вонъ 
бернгу ркгсц, среди пространней равнлнм, по­
росшей тучною травою п yctftimoil озераыц, 
і)бпЛЫ\Ы»П рыбоІО. ЗиМОЮ н Я И В у Т Ъ З Д Ъ С Ь , ПЪ вось­
ми йніпкшіаіъ-, иеиь семеііствъ, л'МчЭпГЪ но большей 
части nept'\i>Hiflun:ib на Колыму. Гора Пантелееву 
съ ея раздвоенною лершнною, лт. 8-міг верстань 
отсюда^ на иротиоопололецоиъ берегу рькн, 
Здчіиь си:ірѣГал:Е мы ііяутоііинаго купцу ЕервЖ" 
наги, нашего спутника &о втором ноъэдкъ по Л о 
довнтону ыорго, и оиъ м.іручилъ ііась изъ боль* 
шаго затруднепігі. Не £яотра ііа всевозможный 
trapauijj, не могъ л достать ctfit въ Ннжне^Ко-
л ы м і к ь лошлдей^ ніюихі^ді.иыхъ д л я дальнейшего 
иутешееття, и въриятно, нроасль бы лс* корот­
кое лъто пъ тщитныхъ понскахъ, еелнбы Ііереж--
чон саыъ не прьздложилъ ІШІГЬ десять азъ сьоіпгь 
лошад&Гі̂  рілииі^лілід откааыпэдеь *m, всякой за, 
то платы. Оиъ і>іаль къ Члунекой гу-Зи за на--
XOUTOC ы и ii костим и. и у з н а в ъ , что г . М а т ю ш к п н ъ 
ТІІК/К*? м р е д п о л а г а е т ъ ЛОСІІТИТЬ и-вдга» д о б р о -
рол ьно в ы з в а л с я ему с о п у т с т в о в а т ь , 
С л - а д у ю щ і в : д е н ь з а н и м а л и с ь м и о к о н ч а т е л ь н ы ­
ми яри готовлен, ями к ъ п у т е ш е с т н і г о , ц п о . * м у ­
лек с в о б о д н ы м * вреи&ненъ н х о р о ш е ю п о г о д о ю , 
л о с ь п м и П а н т е л е е в у г о р у . Д о салой в е р ш и н ы 
ел н д е т ъ у з к а я д о р о ж к а , протоптанная а д х п ш и -
ІШ ж и т & г ь н н , о б ы к н о в е н н о с с г б н р а ю щ і ш и на г о ­
ръ , р а с т у щ у ю т л и ъ ігь иообнліл-, г о л у б и ц у f v a c -
сіпііиы i u * g i n o $ u n i ) . Т а к о ю р а б о т о ю занижаются 
алъѵи д е в у ш к и , нест і існенньія эабогаыи х о з я й ­
с т в а . С ъ п о л о в и н ы А в г у с т а . , едееднееио^ с ъ у т р а 
до ночи; ял г о р и р а з д а ю т с я н х ъ в е с е л ы л н ь с и н . 
П р а в ы й б е р е г ъ ръки^ на р а з с т а л и і и ш е с т и в е р с т ъ , 
постепенное но ішчт іг н е з а м е т н о в о з в ы ш а е т с я ; 
дздъе пгрошостн и вдэвьішыіін станоллтед зна^ 
чі ітельцъе и дриымгслютъ къ и о д о ш в ъ сопкн* П о ­
д ы м а я с ь на п о р я д о ч н у ю в ы с о т у , она з а щ и т а етъ 
CC&JtO ОТЪ ДЬМГТеЬі ХОДОДНЫЛЪ, СЪВСрНЫХЪ *1;т-
роиъ pabuifuy^ на ю г ъ л е ж а щ у ю ^ н много с п о -
соін;твуетъ нрОйяоЪЕіію. Г у с т о й л и с т в е н н и ч н ы й 
Л ѣ с ъ , покрывавпіій южный с к а т ъ горы п сосед­
н ю ю р а а и н к у , пптЕ .десятъ л-к-т-ь тону с д ь л а д с п 
й іертвою пожара^ н с т р е б н в ш а г о въ то »ре*.и всъ 
л-пса на сЪ&еръ отъ А н ю л- З а м е ч а т е л ь н о , что 
только з а д в а год'Д с н о в а п о к а з а л с я л и с т в е нн, и ч -
ный и о д р ^ с т г , яо молодыя д е р е в ь я ш е т а в л я ю т ь 
У'&р-, хотя н е в ы с о к у ю * но п р е к р а с н у ю р о щ у , с р е ­
ди полл* н^пещр^ннато цв'Ьтанц. Б ы ш ь ^ па г о р ь , 
р а с т у г ъ д у ш н и ц а , б о г о р о д с к а я а рана, р о н а ш к а , 
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а по каннянъ стелется сланецъ, н маконецъ тале-
цик-ц ближе къ вершине горы, являюшійся толь­
ко отдельными листочками. Между нпаменпыма 
кустарниками аелевкетъ мохъ, но самая вершина 
сонкл совершенно обнажена. Раантельнаа проти­
воположность голой, черной вершины съ подогл* 
вон> горы, покрытою яркою зеленью лиственни­
цы и испещренною пышными няетаил, делаегь 
виде подгорья еще прелестнее. 
Отсюда осмотрели мы окрестность. Оте евверо-
эапада до юга сливается съ горнэонтомъ необо­
зримая низменная тундра, изрезанная озерами, 
унизывающими л-ввьш береге Колымы и устья 
обоихъ Атіюевъ. Колыма, съ ея без численными, 
отчасти зеленеющими, отчасти обнаженными ост-
роеапи, открывается отсюда на протяженіе ІЗО^гн 
верстъ, до самого моря. Северную часть горизон­
та за слои л.ія отъ насъ гряда плоскнтъ горъ; за 
нпмн показывались покрытый вечпымъ снегомъ 
п льдонъ вершины Сухвртіыхъ горъ^ а еще да­
лее, на севере, черные зубчатые верхи прнбреж-
ныхе скале .Іедовитаго морл. 11а востоке поды­
маются Вгельк Камни. Хребегъ ихъ вдеть на OSO, 
а потому представляется отсюда отдельною пив­
ною купою. Па юго-востоке н югъ стелется низ-
мойная равинна, обставленная но горизонту цепью 
горе, которыя тянутся но берегамт. ръкъ Лнюд 
и Тнмкнны, Твкимъ образоиъ съ Пантелеевой 
сопки открывается пространство около 300 верстъ 
въ поперечник*. 
Самая вершина горы покрыта обломками чер-
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наго асппда н изредка бклаго гранита. Слое 
твердого камня горы нигде не «оказываются. 
Южный скате наклонень къ горизонту подъ уг-
лоѵъ 3Q'i а северный идете гораздо крутъе. У щ е -
лій, н'дажс значительны хъ овраговъ, мы не за-
«ьтили. 
Кроне главной вершины, на западномъ скате 
горы другое значительное возвышение, рлдонъ 
небольшахъ холмовъ соединяющееся съ Суровою 
горою, какъ первая вершииа такимъ же образомъ 
прнмыкастъ къ Бѣлыие Кзмнлмъ. Высота глав­
ной вершины, взятая изъ Ннжце-Колынска, рав­
нялась 0° 4 8 ' 4 5 * , а раз(.тояніе ея оттуда 14,7Ь8 
саженлмъ', следственно, гора подымается иа 1,491 
Лнглійскихь футовъ надъ горизонтоиъ острога. 
При тихой, ясной погоде, въ ;Ѵть часовъ попо­
лудни, терионетръ Реом. покпзыьалъ на вершине 
горы I 1/ ,*, а при подошве горы 5* тепла. 
Взявъ съ горы пеленги саньгхъ эамътмыхъ пунк-
ТОЕЪ окрестности, мы возвратились въ деревню. 
Но полуденной высоте солнца, взятой 59-го Іго-
ии, она лежите псѵѵь 68* Уіе широты и 0° 4(У 
долгогьі, на востокъотъ Ннжпе-Колымска. Скло-
нсніе ручнага пелькомпаса было 12'/,* вост. 
По закате солнца ртуть въ термометре тотчасъ 
спустилась в иже О, а къ ночи густы я тучн об­
легли со всехъ стороне гору и.поднялся силь­
ный западный гбтеръ. На разспвте верхняя часть 
горы была покрыта свегомъ; пъ долине шелъ 
проливной дождь. Непогода задержала насъ здесь 
до 1-го Іюля. Тогда атмосфера очнітн [зсь и 
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воздукъ сдълалсл снова теплый, такъ, что ми 
могли продолжать путь. Г. Матюіпкпнъ отпра­
вился съ купл,оиъ Ііережнымъ въ Островное на 
Малый AtLtoii, ваять тамъ толмача Чукотскаго язьь-
ка и Ъіать къ Чаунской губе. Мой путь лежале 
па северъ къ Барановыиъ Камнлиъ, где, соглас­
но съ ноеіо инструкцию, должно было поверить 
определеніе шпроты, сделанное капнтанонь Бил-
лмпгсоѵъ въ году. Меня сопровождали штур­
мане Козьмпнъ, матросъ и два Якута, съ шестью 
вьючными лошадьми. 
Въ первый день проьѵадн иы только 11-ть 
верстъ, по низменности, между горами Пантелее-
вою и Суровою, н остановились ночевать на се-
лерномъ скати Суровой, поліе нейолыпаго озе­
ра Страна, насъ окружавшая, нн чъме не защи­
щенная отъ влііиіііі хододныкъ съверныхъ ввт-
ровъ, представляла видъ самый унылый н пус­
тынный. Листленннпа, столь пышно н могуще­
ственно проп врастающая за горою, превращает­
ся ЗДЕСЬ въ низменный, изогнутый кустарнике; 
местами стелются талыіпкъ и березовый ерннкъ, 
ие более чутэ вышиною. Обгорелые пни н ку­
сты, следы пожара, делаютъ картину еще пе­
чальнее. Ведодинме, между гораии, грунте гди-
нистый, на дно озера, модлк котораго мы оста­
новились, было покрыто крулнынъ пескомъ, и 
отъ того озерная иода была чиста и прозрачна. 
Ие смотря на улылыл окрестности, иы проведи 
одпакожь вечеръ довольно нріятно. Воздухе былъ 
теплый, небо ясное, ц даже въ полночь термо-
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ыетръ етояле на 5° тепла. Въ гладкой поверхно­
сти озера рнсопалнсь вершины Пантелеевой го­
ры и Еелыхъ Кампей. Я всейол^зовалея спокой-
стсіеѵе воды, я взллъ сек ста на м и угловую ВЫ­
СОТУ видимыхъ горъ. Такнмъ яаблюдешемъ, съ 
помопцю прежде взятыхе пе.іеиговъ и подудеи-
Hf . i i ! . высоте, определнлъ я сдъдующІя возвм-
ніснія: 
Смолян» вершин» БъіыхъКамвей 2,509 Англ. *. 
Пг»гточлаж веѵитнва Пантелеевой 1,73Э*/4 — — 
Запаіяав — — — 1,167 — — 
Ііъ глубоки*ъ ущельлхе Велыхъ Камней ле­
жало еще много снега, отчасти никогда нетаю-
гиаго, отъ пего произошло н назваиіе емхъ горе. 
Гіершины ихъ не Сылн покрыты снегоиъ, что 
происходить пе столько отъ денствія солнечныхе 
лучей, или теплоты, сколько отъ сильиыхъ по-
р ы Е і і с т ы х ъ ввтровъ, нередко среди зимы све-
вающихъ снегь съ возвышеній. Такое обстоя­
тельство весьма затрудпяеть здесь точное обозна­
чай^ высоты сиъжной лииін. Известно, что въ 
Обнрскихъ тундрахъ, открытыхъ илілнію сол-
и?ччмхъ'лучей, растанвасть слои земли не толще 
в 6-ти вершковъ. На берегу моря яеегда 
находятся выкннутыя льдины, нѳ татшія летомъ, 
и тамъ же, а отчасти и въ долннахъ, снеге ло-
жить иногда отъ одной зимы до другой, и ве­
роятно, море было бы сковано вечнымъ льдонь, 
еслшил. напоръ речной воды и господствующіе 
здесь весною сильные ветры не разламывало его. 
Ію-ія 2-го, по полуденной высоте солнца, мы 
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нашли 68* 4lf 4№ шпроты а ІбО* 51' долготы,, 
на. востокъ отъ Гринвича, Магнитная стръдка 
склонялась «а 15£*/в° их востоку. Тірліо&етръ по-
каэывадъ 3° те ала. 
Мы следовали по теченію разиыхъ ручейковъ^ 
скаты пающнкся съ горъ Пантелеевой и Суровой, 
н впадающихъ въ рЬчку Фіштовку, ил берегадъ. 
котором расположились иы ночевать, проъхдвъ 
сегодня всего 20-ть верстъ. Дорога шла по гли­
нистому болоту, пзръдка покрытому гальннкояъ 
к нэсокшнми лиственничными кустами. Набере-
гахъ ръчкн растутъ одпакожь довольно высокія 
и прннмя нвьт н лиственницы, а также пола* 
даются голубица и кияжендка {rubus arcticus), 
у которой листья*, какъ у зечллннкіц а ягоды 
на подобіе малины, но она отличается нт>ж нымъ 
ароиатнчсскимъ вкусомъ н эапачомъ, такъ, что 
трудно поварить, что она созръваетъ въ здъш-
немъ клцнати, 
Рвдка Филішоака вытекастъ изъ Бѣлыхъ Кан- :і-
непт течетъ довольно быстро ко пи; щи ному дну \-
н внадаетъ въ Колыму. Въ цен дойптсл въизо-
биліи рыба &а/нус£, нзъ рода salmo thymallua, 
Фплнловсвдл долина въ лрежнія времена с.іавн- : 
лась множеств онъ сахатъисъ, или Сибярскнхъ У 
лосей> Большой лъсной пожаръ, въ 1770 году./^-
разогпалъ пхъу ио въ последствия, когда лъхъіѵ 
СЕТОБЗ начал ъ подростать, они опять ПОЯВИЛИСЬ^ 
н въ короткое время такъ размножились, чтл^ 
іъ 1812-нъ году ръдкій охотникъ не убшкмъ здъоь 
полудюжины соіатыіъ. Десятеро жителей до-* 
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ревни Пантелеевки. на свою долю застрѣдили 
семьдееятъ. Нельзя утвердительно сказать, по 
какой причине после того сохатые опять исчез­
ли но упоминаемая мною была ПОСЛЕДНЯЯ сча­
стливая охота. Ііь наше прсбываніе появленге 
с о х а т а г о в ъ Колымскоив округа почиталось уже 
редкостью » составляло аяоху въ оіотпцчьемъ 
промысле.: Но Омолоне и къ ю г у оттуда лоси еще 
годятся, ио въ маломъ количеств*. Уходъ сего 
нолезнаго зверя лнълъ самое пагубное іліяніе 
па жителей Колымскаго края, ибо они лишились 
ле ііимъ единствен на го іюсобія иа случай неу­
дачной рыбной ловли к оленьей охоты. 
Іюля 3-го, при [ожномъ ветре, терчометръ по-
К і і . іью . І . ІЪ по утру а въ полдень 10'/,° т^-піа. 
Ile смотря на нріятность такой погоды, вм не­
терпеливо ожидали одпакожь возврзщенія холо­
да, избавлявшего нась я лошадей отъ множе­
с т в а Комарове , Полуденная высота солнца дала 
68" 52' 59" широты, въ долг. 162° 4/ восточн. 
огь Гркноіѵіа ". Масиитпая стрелка склонялась 
на 13* къ востоку. 
Следуя извивистому теченію Фплнгіевкп, мы 
поехали па севере, имел въ виду Суяарныя 
горы. Проехявъ Ю-ть версте, оставили м ы бере­
га речки и направили путь н а т е ua NW, чтобы 
переправиться череаъ горную гряду, связываю­
щую Сухдрпыя горы съ -іаріоновы.ііо 1,'ампемъ, 
стоящимъ на правоме берегу Колымы, Не надеясь 
ЛОЛршу Д-Ь ПОСАД^ТЛІН «Обо О ТО» упОИИЛа«*0 Не будсЛ. 
найдти вблизи хорошей трапы для лошадей, в 
решился остановиться адъсь иа ночдсгъ. Тутъ^ 
подъ 69", У широты, прекращается пысоко-
ствольиый лесе и место его заступаете низменный, 
стёлющійся вустарник-ь, въ палоцъ толщиною. 
Мы достигли предела л'а.иенной тундры, иеойо-
зрпкой голой равнины, усеянной большими ка­
мнями и скала и к и обставленной со всьхъ сто­
рон* снежно-вершинным л горами, ^олодъ былъ 
здесь чувствителенъ и зяставидъ насъ закутаться 
пъ шубы. При аахожденіи солнца ртуть въ тер­
мометре спустилась на 1" ниже пуля. 
На сл-лдующі» день поднимались мы из гор­
ный хребетъ, около девяти версть, до того н*-
ста, откуда начинается спуске. Всю дорогу еха­
ли мы но тропинке, пробитой стадами оленей. 
Иа вершине гряды, иаь поіуденной высоты солн­
ца, вывели 69° 5' 9 ^ ' широты, «ъ 1(52° С/ счпс-
лнмой долготы. Склонсніе магнитной стрелки 
было 15" къ востоку. При ясной погоде совер­
шенно видны отсюда устья Колымы , но густой 
тунанъ позьолилъ намъ взять только два пеленга. 
Северный скягъ гряды, черезъ которую иы 
переехали, былъ совершенно различенъ отъ юж-
иаго, который поднимается постепеппо и едва за­
метно, когда северный, напротияъ, круто спу­
скается вь узкую низменную долину, идущую но 
направлению SW 56°, и состоящую нзъ несколь-, 
к яѵъ пара лле л ыі ыхъ отлогихъ террасъ. Кзменныхъ 
слоевъ мы пе заметили, но все пространство бы-
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ло усеяно обломками бълаго гранита и псриаго 
шна-ера. 
Направо отсюда подымаются Сухартгя горы, 
составляя уаелъ, отъ котораго расходятся хребты 
и гряды, перерез ыііающіе «сю страну. Они со­
стоят ъ изъ нъскодькнхь отдельпыхъ СОПОКЪ, 
мдѵшикъ на ГШО н покрытыхъ вт-чныиъ сиегозгь. 
Мы отправилась далее пг, ихъ направленно, 
следуя язвилинаыъ долины, замкнутой съ одной 
стороны Сухарными горами, а съ другой возвы-
иіеі.іямн, обставллюшпни правый берегъ Колы­
мы. Для отдыха лошалямъ останови л нсь мы у 
небольшой речки, Каменной Виска, впадающей 
въ Колыму, обгвбан съверный скате Ларіоіюва 
Камня, Въ 8-ми верстахъ отсюда переправились 
ны черезъ первый рукапъ Сужарнаго ручья, п 
остановились ua ночлеге, проехавъ еще 6-ть 
версть, у другаго рукава того же ручья, на лу­
гу, поросшеиъ сочною травою. Въ долниакъ ле­
жало еще много снега н лошади наши шли че-
резъ пего не проваливаясь. Ночью, при. тихомь 
сенеро-восточноиъ ветре, т. рмометръ показы-
валъ 2' / 2 ° холода. 
Ішла б т Г О , по полуденному наблюдению, аіы 
находились подъ SS° 11' 55" широты и 162° 
Ш' ечнелнмой долготы. Склоненіе магнитной 
стрелки было восточн. Мы переправились 
е щ е черезъ два довольно быстрые рукава Сухар» 
наго ручья. Сін протоки, соединяясь, впадаготъ 
ять Колымѵ протннъ Сухарнлго балагана. Въ до-
.•іиігіі течете еще, такъ называемый, ГлубнкШ 
ЧАСТЬ н, 13 
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ручей, омывая противоположный скатъ невьтсо-
к ихъ ХО.іиовъ, идущпхъ вдоль лраваго оерега 
Сухариаго ручья, н впадая въ Колыму недалеко 
отъ Лаптева маяка. Берега Глубока го ручья зем-
лллые, и въ цнхъ находятъ промыш.існппкп 
иного Мамонтовых*, костей. Перенравяеь черезъ 
холмы, достигли мы Медѵіьжьей ртъѵкіц извиваю­
щейся по долине, образованной скатахіг прибреж-
ныхъ холыовъ и Сухзриыхъ горъ, загибающихся 
з д е с ь на юго-востокь. Она значительнее пред­
шествовавши хъ, до 10-ти савднъ шириною, и 
мзи;тами такъ глубока, что черезъ нея нельзя 
переправляться кгь броде. Здесь линяло множе­
ство днкпхъ гусей и мы дополнили ими иашу 
в ясную лровизію, уже несколько диен совершен­
но истощен пую. На сухпхъ нешлпыіъ места хъ 
растетъ ЗДФСЬ дпкій лукъ, составившей весьма 
вкусную н здоровую приправу нашей похлебке. 
Мм почевали у подошвы горы, примыкающей 
къ Барановымъ Камннмъ. Въ полночь, ври 3* 
холода, шелъ снеге. Къ утру, при ясноыъ иебѣ, 
ртуть поднялась иа 5" тепла. Путь нашъ лежал-ь 
черезъ прибрежные холмы, ндущіе параллельно 
съ берегомъ моря. Они состоять изъ слоевъ льда 
и земле, и отделяются одинъ отъ другаго глу­
бокими оврагаии. Съ вершины одного нзъ нихъ 
осмотрели мы Ледовитое море. На севере носи-
лнеь осроиныя ледяныя горы, а на востокъ, 
прп далеко выдавшемся въ морс Большонъ Бара-
вовоме Камни, до еамаго материка стоялъ непо­
движный, сплошной ледъ. 
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Мы выткали иа берегъ при Малоиъ БараиО-
вомъ Кимне, въ ТОИЪ саыомъ месте, где 35 деть 
тоѵу пристлвалъ по время своей вкгпедиціи 
катінтамъ Бндлннгсъ а поставплъ, до ньше хо­
рошо сохранившейся, деревяниый крестъ, съ 
вяднисыо: 47$7 годи, Ш-го Тюля, Для поверки 
сделанныхъ ииъ тогда наблюдеімй остановились 
мы злись на ночлеге. Погода на следующей 
день благопріятствовала нашнэіъ работанъ. При 
чпстомъ небе н нсболыиомъ северс-восточномъ 
вътр» термометре показывадъ 5" тепла. 
По наблюденіянъ двумя секстантами полуденной 
высоты солнца широта места вышла 69° 3 8 ' 0 0 " , 
при долготе по наш пять нрежнпиъ наблюденіянъ 
162" 49 ' . 
Соответствующее азимуты солнца показывали 
склонеиіе ручііаго компаса иа 12'/,° къ востоку. 
Такое внезапное уыеі.ьшекіе склоненія казалось 
пае гене более стрзннымъ, что номере увелнченія 
широты ыеста, оно здесь вообще увеличивается. 
Для поверки другихъ наблюдений капитана 
1)иллингса поехали мы на востокъ, вдоль ска­
листого берега, по крутыпъ изрытымъ тропки-
камъ, где наши лошади неоднократно падали и 
заставляли насъ часто останавливаться. Такая 
дорога и безпрестанные, сильные тюрыіьт ветра 
въ глѵбокихъ оврагахъ затрудняли и замедляли 
наше путешествге, такъ, что съ трудонъ достиг­
ли мы места, где капитане Биллишсъ дедзлъ 
наблюдения 29-го Іюпя, а именно, устья неболь­
шой речки, впадающей въ бухту, на западной 
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стороне Баранова Камня, гаме, гд-fc онъ наибо­
лее выдался еъ море, 
Западная сторона мыса состоите наъ простаго 
кварца, щетки котораго, правндьныхъ крпстал-
ловъ, попадаются въ дюймъ величиною. Кажется, 
что кварцевый сдой вдеть под.іе моря на МО 
20°—SW 20°, еак.юняяськъ горизонту подъумо>гь 
65*. На востокъ не впдно каменныхъ слоевь, но 
вся поверхность запалена грудами весьма плот-
наго черпаго шифера, лроросшаго кварцонъ. На 
самояъ берегу лежать неправильные слон б«ла-
го мѣдко-зеринстаго гранита; обломки «го раз­
бросаны н но гор*. 
При ясной погоде и 7° тепла, 8-го Іголя, мы 
продолжали ваши наблюдепіа двумя инструмента­
ми, по коииъ полуденная высота седина дал? 
широту места 69 ' 4Ѵ 49, при долгом 1G3" 
а склонеиіс магнитной стрелки было 13° на вос­
токъ. 
Окончи въ паши запятія, мы поспешили къ 
тому месту, где калптанъ Биллиигсъ дѣлалъ 
Свои наблюдения 6-го Іюля, руководствуясь для 
отысьаяія его картою, выданною памъ взъ Лдмп-
ралтействъ-Коллегіи. 
Восточный екзтъ горы, черезъ которую иы 
переправились, и отлогій берегъ, поросли туч-
пою травою. На ннхъ паслись значительный ста­
да дшихъ баранот., во множества здесь водя­
щихся; съ нснмовърною быстротою карабкаются 
они по крутымь скаламъ мыса. Отъ нихе, какъ 
выше было мною замечено, происходите и са-
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нос нлзваиіе Еяраиоймяъ Камней. Дорога черезъ 
гору была весьма утомительна, потону t что 
оп> подошвы до періппны покрыта: она огром­
ными глыбами бьлаго гранит», соетагмяіощаго 
и векуръі на вершинь, »идь которыхъ четыре-
угольные па р зллелоіш пеДЬІ, отъ 50-ти до 60-ти 
Футовъ вышиною, а слверныл п гожныя сторо­
ны несколько шире. Па востокъ оть гранита 
пдстъ опять швФеръ, необразующш однакожь 
кскуръ г а вертикально упнрающімся въ норе 
продол го иатын'ь мьтсоыъ (по здешнему отпря-
Ъъитмь)^ ъъ 30 Футовъ вышиною. 
Вообще у спхъ горъ отлогіе скаты па WNW 
к OS0, а па О и W крутые, У ложбннъ, по 
ксторыыъ тскутъ ручьи и р'Ьчкн, ипадающіе въ 
море, напраиліше также на \VN\Y. Съ верши­
ны яидно значительное пространство норл. Весь 
здлявъ между Больиш.чъ п Малынъ Барановыми 
Каипямп былъ покрыть пенодвнжнымъ лъдомъ; 
обгибая мысы, ояъ простирался до предѣда гори* 
' зонта* Цеперомъ было совершенное оЧзвцгрге^ 
при чистонъ небь, а въ полночь термоѵетръ по-
казывалъ 5* тепла. 
По по луд боной высот* сод нгга, озятои 9-го Ішля, 
однимъ сенстантоит., мы опре/гьлилп 69* 4W 34" 
широты, ітрп Шг долготы; свлоненіе наг-
іштіюй стрълки было і Э У а * восточми МшСъ Ма­
лого Баранова Каинл (за которылгь дълали мы 
наблюдения 8 то Іюля) лежзлъ отъ насъ &ъ 7-мя 
Итальянски &ъ мпллі-ъ, по пеленгу ua SW 89* ЗСК-
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Не итогу утверждать*, чтобы иы определили ши­
роту именно того самаго мѣста, гдт> наблюдать 
въ 1787 году капитаиъ Бндлннгсъ, ]>ерегь ЗДЕСЬ 
однообраэенъ, •«дъкруть.б'езъ всякихъ ІГБСТНЬІЖЪ, 
Отдичятельныхъ ирианаковъ. н им могли руко­
водствоваться только одвниъ показаннымъ у Бнл~ 
дингса разстояніенъ отъ. Малаго Баранова Канн*. 
Недостатокъ съѣстныхъ лрнпасосъ прннудилъ 
насъ отклониться отъ берега и приблизиться къ 
нногочнсленнынъ оэерамъ, прорязыпашщннъ всю 
сію страну и с оставляю т ииъ любимое пристани­
ще днплющпхъ ryceff. Нанъ удалось въ короткое 
время застрелять пхъ 15-ть штукъ, что для иа-
стоящаго времени года, по уігьренін нашихъ про-
водпиковъ, было весьма счастливою охотою. Въ 
прежпід времена, гусиная охота бывала здъеь 
обыкновенно весьма нзобнлыіа, по съ нКкотораго 
времени гуси ігредпочитаютъ, ка?кетс*т берега 
Индигирки, гді> туземцы уЙнваютъ ихъ тысяча­
ми иа кормъ собакамъ» запасаясь на зиму. Гу­
сей добывавдтъ здъть двоякиыъ образом^ быотъ 
въ полѣ палками 7 или загоняют* стаю ихъ иъ 
пустой уросъ и ръукутъ, Въ обоихъ случаяхъ, 
особенно лъ первомъ, требуется павыкъ п боль­
шое проворство Охотника. Лпвяющіе гуси, по-
терявъ перья изъ крыльевъ, не могутъ летать, по 
за то бьгаютъ по тундръ, такъ скоро, что ітхъ 
почти невозможно догпать. Видя опасность и 
не надііясь уйдтн ^ они ложатск на землк^ нро-
ТЯГНАЭЕОТЪ U(CEO, И СНрпТЗСЪ ГОЛОПу ЛОДі* WOiT>, 
или подъ кочку, лежать пеподвпжно, какъ уб*ь 
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тые; неопытный охотнпкъ легко проходить НИ­
МИ. Въ каждой большой стаѣ гусей свой вожа­
тый, которого wii другіе покгідаютъ только при 
самой крайней опасности* ЗдъшнІе жители раз-
днчаютъ четыре породы гусей: втъ.ъый гусь» 
прежде во множества поднлшінся по берегамъ 
Ледовнтаго моря, а иыи-fc совершенно исчезнув­
шей; гуменнику обыкновенный дцкій гусь, самый 
крупный изъ сърыхъ; вдзордо и пткуий^ оба 
гораздо менъе другнхъ иородъ, такъ, что писку» 
ны ростонъ ценного выше доыашней утки^ или, 
по эдтшшему, QempOJceocmm. 
Нькоторыя изъ озеръ окружены довольно вы­
соки и п; земляными холмами, гД'в находить много 
мамонтовой кости. Сія холмисто я, усъянпая: озе­
рами равнина обставлена съ юга цъпььо горъ, 
далеко нагибающеюся внутрь страны и соеди­
няющею Малый Барановъ Камень съ Большныъ, 
который издали- походить на отдельный островъ. 
Гусиная охота иывела насъ на берегъ въ 15-тц 
верстахъ иа кости къ отъ Большаго Баранова Кли-
пл. Значительное пространство моря покрывалось 
еще сплотнымъ льдомъ. Здьсь провели мы иочь, 
а на другой день (10-го Ііодл), при соиершеіі-
ноиъ безвътрін и при 7° тепла, поъхалл далііе. 
Еатгптанъ Биллпигсъ СА-ЬЛІМЪ свое четвертое и 
посл-ьднее наблюдение на сѣверо-восточной око-* 
личности Большаго Бараиопа Камил; туда и мы 
отпраішдись, оставя обопхъ проводІІИКОВЪ на­
ши хъ ші ЙЪСТБ, для продолженія ояоты. 
При устьъ Земляной ргечкн, извнваюшейся меж-
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ду горами, заметили мы многочисленную стаю 
гусей; увндевъ наст., съ крикомъ бросились они 
въ море, переплыли череаъ полынью на тверлыб 
ледъ а быстро скрылись нзъ вида. Пъ нослѣд-
стеін пнелъ я случай заметить, что -и олени, 
спасаясь отъ охотнпкоаъ, перепдываютъ на мор­
ской ледъ. Взбираясь на южный свъеъ Большэ-
го Баранова Каин я, мы увидели въ небольшой 
долине стадо дикнхъ оленей, щипавіпихв моло­
дую траву, Къ несчастію, лай собаке наш нхъ 
перепугале иьъ и напъ пи одного не удалось за­
с т р е л и т ь , Спустась въ д о л и н у , заметили мы б о л ь -
шіе клочья оленьей шерсти; вероятно, для .ш-
няпвл олени выбираютъ берега норя, где изба­
вляются отъ преследован!я Комарове . 
По удобиоЙ дороге, вдоль отлогаго берега, до­
стигли иы горы, черезъ которую, должно было 
наше перебираться, ибо восточный и западный 
скаты Большаго Баранова Камня спускаются 
обрывами въ море, Черезъ южную гору пере­
шли мы довольно легко, хотя крутость северной 
Стороны несколько затрудняла спуске, но пере­
ходе черезъ северную гору представлялв паігь 
гораздо болыпія препятствія. Крутые скаты го­
ры состояли здесь изъ каменныхе, глэдкихъ 
слоевъ и покрыть» были мяожествоме об.юмко№ 
гранита и аспида, скользи в шахъ изъ-иоде ногъ; 
скатываясь съ ужасной высоты съ море, они 
ежеминутно угрожали увлечь за собою всадни-
ковъ и лошадей. Съ неимоверными усн.іілмп про­
должал путь целые полчаса, я уверился въ не-
возможности достигнуть горной вершнпы и рѣ-
ішгдся попытаться обойдти гору съ юга> че­
резъ возвышение, связывающее ее съ юэдцою го­
рою, что наіиъ удалось, и иы в;ыѣ£а*ш, по глу­
бокому оврагу, снова на сьверъ, къ берегу норя, 
цнепно пъ тонъ щѣстъ, гді скала по*орачпваетъ 
къ S 0 , 
По моему мнъііію, здись былъ тотъ самый 
лунктъ, гдъ капптанъ Бмлдингсь дълзлъ свои 
наблюдения 21-го Ііолл 1787 года. МЕСТО закът-
діо тугъ потону, что высокая, скалистая, с£веро-» 
расточная сторона камня лримыкаетъ здъсь къ 
болъе отлогому берегу, а къ западу отсюда, па 
аысоксмъ холиъ, стоитъ ІГЬСКОЛЬЕО кскуръ, са<-
ныѵь восточныхъ на лсемъ простраігсгвъ берега. 
Большой" Ііараяоьъ Камень соотавляють соб­
ственно дни горы, соединенный по направленно 
иа Л1ЧО крутою грлдою, но каждая маъ uuvt 
образуется также нзъ двуяъ возвышенностей, 
продол го ваты къ, мо направленно WNW, Впро-
ченъ, подала сін раздьленія неэамѣтны н весь 
*ьгсъ лредстдвляеть вндъ длиппой крыши, за­
остренной къ северу. Восточная сторона скалы 
илъ чфнаго шифера, а западна л н.ть бллаго гра­
нита; направдепія стоевъ нельзя было раэсмо-
тръть, ибо все пространство нарезано эдъеь ще-
лдин н покрыто нпожестьолчъ клмпей. Ндкодя-
ін.ісся на западъ кекуры, также1 изъ бълаго гра­
нита, стоятъ въ два ряда, по направлен!** на 
ДХО^ и ЕСІІ несколько ааклопепы въ OSO. 
Вечерь сегодня былъ лучіпій п д всего лъта. 
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Тсрноиетръ въ полночь показывадъ 10° Тепла, 
при ясномъ неба И совершснномъ безвѣтріп. 11а-
нротивъ, на другой день, [ЕОДЯ 11-ГО , при 5°: 
тепла, дулъ свъжін западный вътсръ. Полуден­
ными наблюдении и, двуня секстанами, найдена 
широта 69° -13' 56^, прп долгот* ШС W. По 
соотвьтствующимъ азииутамъ, склоненіе магнит­
ной стрізлкп было 12° ЪЬГ восточное. 
Бъ 2 часа по полудни густой туманъ покрьелъ 
вею окрестность; вскорь яоіиедъ дождь, и такая 
погода стояла до 19-го Іюдн. По счастію, ыы 
успъдн уже нов-крнть ксъ сдъланныя БІЕЛЛННГ-
сомъ наблюденія. Илъ слъдующвй таблицы яспъе 
усмотрнті-н разность широтъ, определен ныхъ въ 
1787 и 1822 годахъ. 
МѢСТА НА-
БЛГОДЕНГІІ 
17*? т. ТЫ. ІЛИРО-™ , 
РАЗ­
НОСТЬ 
У сквер". }**•'- IKHJJT 
Й[г. а. 
«^41'4В" г г а*" 



















№ л 1Т 14" 14* ftfff 
Здесь надобно еще замътитъ, что Ііпллингсовв 
наблюдекіе 21-го Іюля делано было съ корабля, 
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в ъ 3-ѵь миляхъ иа севсръ оть Болыпаго Бара­
нова Камня *, слѣдственно, рааность wh широте 
увеличите л до 11-тн мнль, если КГЕСТО нашего 
наблюдения 11-го. \юля находится именно натонъ 
саиомъ нсрндіапе, где стоялъ корабль Бпллкпг-» 
са. Въ протипионъ случае, самая малая разница 
въ додготь обошъ нупктовт» произпедетъ значи­
тельное различіе въ шнроті;, потону, что бе-
регь круто изгибается здесь но мерпдіану. 
Выше было уже свдзамо, что иельая с-ь то<к-
НОСТІЮ определить пункта, съ котораго набліо-
дамъ Бпллгшгсъ; следственно, только о трехъ 
ызъ ого наблюденШ ЖІІКНО достоверно утвер­
ж д а т ь , чі'о они были нами повторены, а именно I 
о перпоыъ, третьеиъ и нлтонъ, ЕЪ КОИХЪ раз­
ность довольно одинакова^ около I4f* 
Склонсціе ѵагннтноіі стрелки по всему берегу, 
отъ ІТпікпе-Колыиска до Большаго Баранова Кли-
ня, ст* 1787 года уменьшилось почти на 5*\ 
МІіСТЛ И А -
Ю.ІЮДЕІІШ. 
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Озпачениое здѣсь склоните отпесено къ руч­
ному пелькомпасу, который показыкалъ среднее 
между другнмъ ручныиъ пелькомнасомъ и боль. 
шняъ корабелы) ыыъ. 
Окончив ь наблюдепія возвратились ны къ 
мѣсту ничлега 10-го Іюля. Зеиллнан ръчка вы­
ступила нзъ береговъ огь прнЛкмой морской 
воды, нагнанной западными я ссверо-заиадиымк 
вътраын. ГГрн южпыхъ, напротнвъ, вода всегда 
сбыкзетъ. Но вирочемі., ирэвилыіаго прпляка и 
отлива, нп намъ, ни туземцамъ не удавалось за­
мечать. 
Берегъ Ледовнтаго норн наводнтъ невольную 
задумчивость и уныніе на человека. Онъ тя­
нется необозримо» раенпною, гдк утонченный 
одпообразіемъ пзоръ не встркчаетъ нп дерева, 
пи кустарника, и только мрачные утесы и 
огронныя льдины высоко подымают^ скоп го-
лыя вершины. Ннгдѣ не видно елкдог/ь деятель­
ности челоеъческой, и даже земля, какъ будто 
уграчнвлетъ здт-сь свою производительную силу. 
Только въ краткій меріодъ лита стада оленей и 
стаи гусей ежпвдяютъ несколько безмолвную 
тундру. 
Мы поъхали дал'Кс по усѣяинон большими п 
малыми озерами низменности п переправились 
черезъ три ручья, текущте параллельно одинъкъ 
другому; у берега, гд* встречаются ичъ кря-
жм небплыпнхъ холиовъ, разделяются они иа 
несколько рукавов'ь и исчезаіотъ меікду льдипами 
въ мор*. ІІа берегу послъдияго изъ енхъ ручьевъ, 
шире и глубже другихъ текущего, врыто въ зем­
лю бревно, подобное найденному въ прошлом*. 
гпду на ШСДЙГ-СВДИЪ мысъ. Впролтно, они памдт-» 
иітпСибіфскихъжителей, посънгавтихъ на вочахъ 
къ ХѴІІ-мъ столътін адъшнга страны» Здвсь рас­
положились мы ночевать (12-го І(Оля), и найдя 
на берегу довольно трзйы, ръшнлнсь остаться 
иа илістті весь слъдуіоіцій день для отдыха ло­
шадей. Погода была суровая н непріятная. Рт*э-
кін еввери-западный вътеръ кэгопллъ съ нор л 
густой туианЪр Въ полдень териоиетръ показы-
іііиъ только 1D тепла, а ночью налопькіяі озера 
покрылись льдомъ. ІЬдлъ нашего ночлега лежало 
нъско.іько нстлъвшпхъ нанонтовыхъ костей и 
кіітѵмыхъ ребръ** 
ІсОѵія 14-го, при переправь череаъ р*чку^ бдизъ 
которой им ночевали, лошадь і\ Казьмина чего-то 
испугалась п спросила его въ иоду, Онъ кидать 
достнгъ другаго берега, и хотя тотчасъ персиъ* 
іінлъ платье и бълье., но не смотря на то, опа­
саясь, чтобы онъ не простудился прп холодноиъ 
вечерпемъ воздух Б и енльномъ дождь, решился 
я не останавливаться до утра. ІѴЫ .ьхадн и шли 
всю лочь, и безпрерьтвш-іиъ енльнынъ движе-
(*) ЛучіЛтЧ влгаствз матлд-тітн>г;мя кгіСтн Rcery чаще ПОЛЗДп10тС* 
іи л lihoitjpoii гл^^тттгй, «йы]іеіОііЧ?ёіно *іь іѵіинінтгыкъ таімаѴЪ, БЪ 
l̂fpLIÔ UMU p t*e h Я. ВЪ llft7K'li ШІКйГДй. 4ІІ5ЫЪ ТИЙрЩС ІМЦскЯ, ТЪЫ* 
Ѵ̂ЧСЦе UiJ\JhUЫ.Я]ОіСЯ X0CJ.ll. ЗдЛ Ь̂ иПО ТПк:*:е, ЧТО К'і ХтТіаКГЬ, ЗЛ— 
Щііщониигі. льиіоз;чкіЗ] горзми. tnerja иижно кэйлтн быте тноп-
тольгхъ костей» hekcjei при мо^кыкъ бсрсгаяът или въ твисп-
uab т у н д р * . 
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ніемъ г. Козьмянъ избавился отъ дальнейшиіъ 
последствІй простуды. 
После 18-ти чзсовъ пути, проъхавъ всего 35 
версть, достигли мы балагана акспединіи, по-
строенпасо въ прошломъ году при устьн Большой 
Барэнихн. Строеніе находилось иа левой ь бере­
гу реки и состояло собственно изъ одного жи-
л а го покоя съ очагомь и чулана для заязеовъ. 
Устье Большой Бара шин около версты въ ши­
рину, но такъ мелко, что при налои воде во 
многнхъ мсстаѵь, ѵежду причине и въ самой 
средние реки, показываются пещаиыя мели. 
Берега совершенно различны одшгь отъ друга-
го: левый пещанаго ойрааованія н весьмаотлогъ, 
а правый, иапрогнпъ, круге и скалистъ. Весь 
горизоптъ отъ Ю. 3 . до 10.1) . обставлень длин­
ною депьи) горъ, покрытыхъ отчасти вечнынъ 
снегозъ. Здесь источники Большой Бараннхн, 
и другое, также Бараппхою называемой реки, 
впадающей въ море въ 33-ти иерстахъ западнее 
отсюда. Обе реки получили свои назван!» отъ 
того, что въ верховыі хъ ихъ водятся во множест­
ве дикІе бараны, составляющее предмете дополь* 
но изобильной зимней охоты, Па югъ подле 
нашего балагана лежали небольшая озера, на 
берега коихъ къ 10-му Іюля обыкновенно соби­
раются днкіс гуси. Въ 30-ти иерстахъ на вос­
токе, около 1-го Августа лолплліотся стаи ле­
бедей и тамъ ЛПНЛЕОТЪ- Недалеко оть нашего 
стана нашли мы признаки прежняго Чукотскаго 
жилища: большія кучи обгорелы хъ оленьииъ 
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костей и роговъ, разные обломки домапшей по­
суды, и между нрочимъ, выдранную пзъ базаль­
та плорпку для рыбьяго жира. 
Присланные сюда пъ начале лета изъ Ниж-
нс-Кодымска работники были все здоровы. Они 
прибыли двумя недедннн прежде насъ и зани­
мались постройкою лодки, влэаньеыъ сетей и 
другими заданными нмъ работами. По видимому, 
во »реня переезда еъ нпяи ничего особеннаго 
не случилось, хотя они разскаэывалк иэмъ о ноч-
ныке нападеніяхъ п другихъ приключспглхъ, 
существовавшихъ, вероятно, только въ вообра­
жении ихъ, заражениомъ врожденного боязнью 
Чукчей. 
Последней переезде нншъ бмдъ быстрее обы­
кновенного, а потому Якуты съ ихъ вьючными 
лошадьми отстали и уже поздно ночью прибыли 
въ станъ. Причиною медленности ихъ была осо­
бенно встреча съ чернымъ медведемъ; появленіе 
ЙГ» испугало лошадей; оне вмрла.інсъ изъ рукъ 
проводник о еъ, сбросили съ себя яыокп и разбв-
жались по тундре. Медведь ушелъ однакожь, 
не прнчпнивъ никакого вреда, но часть иашпхъ 
вещей и проішзіи попала въ воду и подмочи­
лась, а одинъ термонстръ изломался. 
Мы проводили здесь время въ полезныхъ для 
ЗКСІК.ДИЦІИ заняттяхъ п ловили ріабу на зныиіе 
запасы , а когда погода ысблагопргятстновала 
ловле, седлали лошадей, выезжали на тундру, 
посещая берега моря н озеръ, стредлли гусей, 
убили чериаго медведя, и главнейите осматрива-
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ли окрестности н знакомились съ ними. Между 
прочииъ, предпринимали мы небольшое плаван.е у 
на новопоьтроенной ЛОДКЕ, но оно кончилось и», •!• 
елиинкомъ удачно. Намъ яотелось попытаться-^ 
ловить рыбу въ р е ч к і і Козьм н на, впадающей в ъ \ 
море, 20-ть версть къ «истоку отъ Большой Бв*^ 
раннхи, Иесмотрл па лето, только средина, ре* -" 
к и была свободна отъ льда, а у берегоеъ стоялц >( 
толстыя и огромный закраины* Когда возвращав. 
лись иы къ стану, льды оторвались отъ берега," 
сперлцсь въ средние реки и затерли нашу лод-т:,̂  
ку. Мы провели на ней три дин подь откры-'! 
тынъ небомъ, подвергаясь часть.иъ лпвплчъ. На- ^ 
коиодъ южный ветеръ выгпалъ льдины въ норе': 
ы очистндъ намъ возвратный путь. 
Речка Козьиина не такъ широка, какъ Бара-
нихз, но гораздо глубже ея. Рыбы въ пен нно*~? 
го, и особенно омулей н красной рыбы, когораяг-
въ Колым'Н не попадается. Красннна очень вкуо*'^. 
на, но вредна для здоровья', после неіі иы чув-1:' 
стаивали тошноту и слабость во всеиъ теле. 
Можно утвердительно сказать о сен части Ле*- % 
довнтаго моря, что она утратила свое иреа&иееу 
богатство, следы котораго мстдѣвуіотъ въ раз*^' 
ныхъ местахъ по берегу. Здесь валяются индж 
кучи китевыхъ усовъ, и некоторые кускн в х ъ . " 
были еще такъ хороши, что мы съ пользою упо-^. 
требляли нхъ на невода. Также попадаются здесь^ 
целые оставы Т и т о в е , но хрупкость и ноздре*.^. 
ватость ребре нхъ доказываютъ нхъ глубокую 
древность. Даже иэкосгяын лесе выкидывается^ \ 
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ЦЪТѢ здесь редко, л тотъ, который им нахо­
дили, былъ уже полуястлквшіи. Весьма вщролт-
ыо, что масса морсклго льда въ новейішя вре­
мена умножалась, в препятствуя вообще свобод­
ному двнжсніи} воды, не допускаете къ берегу 
планающпхъ по морю предметов*. Между прочими 
нроизведекіямн природы, носящими на себе при­
знаки древности, наіпди иы здесь также полу-
сгннлшнхъ, коротко хвоетыхъ раковъ, нязьюзе-
мыхъвъ Англін ShrimpK, п которыхъ не удавадось 
мне нигде более видать въ Сибири. Здесь кетатн 
заметить, что несколько .мтъ тому, у береги мо­
ря и въ Колыме появилось здесь МНОЖЕСТВО раз­
ноцветных:* молюскояъ, величиною съ человече­
скую голову; они во множестве приставали къ сгл-
тл*п. и нсводамъ и употреблялись съ пользою 
дли корщ собаяанъ, но въ наше вреид сін мо-
люскп не показывались. 
Проиаведеніл прозябаенаго царства сен страны 
ограничиваются мхтіъ и редкою жесткою тра-
іюю, да немногими цветами. Туземцы увьрлютъ, 
что здесь показывается иногда, такъ Еіязываема.т 
МІУККАЯ КАПУСТА (сгатЬе maritima}, но столь 
ридкаго яыешя мне не удалось видеть. 
fto все время нашего здесь пребывания пого­
да бмла пасмурная и туманная; догьдь июле до-
ко.імш часто н несколько разь выиадалъ поря­
дочный снегь. Самь.Гі теплый день былъ 24-го 
І н м и ; въ полдень терѵомстръ показысэлъ 10", а 
члсті и. 11 
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г» полночь Э'Д' тепла *. Столь теплая темпера­
тура, иаиоиипла намъ благодатные дгтиіе дни а 
роскошным ночи южнміъ иредкдовъ нашего 
Отечества. Ни малѣйшій кт.теръ пе пару шал ъ ти­
шины поадуха, к. только по врсмеиамъ раскаты 
грома на востокъ прерывали торжественное Сеа-
цолвіе. Необходим ымъ слъдствіснъ такой теплоты 
былъ густой туманъ,покрыііавцгій вето окрестаость, 
такъ, что въ 10-ти саэкенязсь нельзя ^ыло раз­
личать предметов*. Ночью на 20-е Іюля снова 
Слышались отдальпные перекаты грома, а по 
утру ртуть *ъ термометр* поднялась до 10° тек­
ла, но къ полудню спустилась уже па 9°. Въ 
5-ть часолъ по полудни свѣжій западный вътеръ 
нанесъ сильный ливень и порядочную грозу. 
Пскоръ послт. того термометръ показывалъ толь­
ко 2° тепла, а въ полночь 1° холода. ТакІя нз-
мѣніл температуры означаля, кажется, ііерелоіпѵ 
лъта. Посліѵ того густой тумаігь безпрестанно 
покрывалъ нею страну^ термометръ въ полдень 
не подымался кыше4-3", а по ночамъ обыкновен­
но морозило. 
Когда погода позволяла, мы наблюдали тем­
пературу воды, выплывая Д Л Я того на лодкъ са-
женл. сто въ море. Вт. такомъ разстояніи, на глу­
бин* l ' / s саніеин, температура поды нереиепя-
ллсь отъ 1° до 3'/,°, безъ ВСЯКОЙ впрочехъ СООТ-
* Ск 6-го Ікля ртуть тгь териоыатр*, по яочэот, опугкалэск "•• 
обнкновеииа ш & ІІІІЖК точка saueguauiff, а ВЪ іто-гдень ст№& -
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ветственности съ теипсратуроіо воздуха, какъ 
видно иаъ следующей таблицы: 
Ьалп. ЧАСЫ, СОСТОЯШЕ АТМО­
С Ф Е Р Ы . 
19. Ясич>. DfW тігхій; кЛітерп.. -т- а + 3 ' / , 
93. FtTTf рЪ. Ч - * + l 
24, Полдень, СіХіГршцгшо оЛдШчнй. B c j - 4- 11> s 
t1ojjju<.ii. 1'умпмпо. Еезпътріс О т і 
W течете. + і% 
Августа 
7. *+• &Vt -t- 3 . 
- S, Поддели, •f 6% j •+• 3 . 
я. мурио. W і̂ іФпѵій и т . 
+ * У . j •+• і% 
Морская вода здесь ие очень солоиа, вероят­
но, оть бадыиаго количества пресшш воды, вли­
вающейся въ море нзъ рькъ, а также и ч:ъ бе-
реговъ о г ь таанія снега ц льда. Прилива а от­
лива мы ие Заметили, ио при заиздныхь вет­
рами вода прнбыкала на 3 н і «-утл. При северо-
восточных!, ветрахе поре имели течение на за­
паде, цо какь сей ветерь редко бываете са.іенъ л 
иродолжителенъ, то восточное теченіе здесь все­
гда господствуетъ. 
Морской неподвижный ледъ безнрерывно сто-
ллъ на горизонть, а ближе къ берегу плавали 
неболышя льдины, Въ тихую погоду ясно слы­
шали иы трескъ ломающиеся вдали льдопъ. При­
нимая притомъ въ еооЗраженіе, что северный 
яътеръ никогда не разводить эдъсь сильнзго вол^ 
-неиія, но ж но достов-врно положить, что на съ> 
иеръ, именно въ тонъ мистъ, гдъ мы въ проні-
ломъ году зарывали нашъ провіантъ, находится 
вечный, неподвижный ледъ, Такнмъ образонъ^ 
ирсдположеніе мое, основанное тогда на внъш-
немъ качеств* н цвъть льда, подтверждается к 
последовавшими наблоделинош. 
Ночью на 51-е Іюлп прІъхалъ г, Матюшкннъ 
съ со путниками, про вел ъ съ нами цълую нед'в-; 
лю а отправился далъе, къ Чауііской губ1!*, 
Съ нанъреніемъ иродлилъ я свое пребыиаше 
ял Большом Барииихъ, чтобы взять разетояній 
между содпцемъ и луною, показы Б а е м ы я въ ка­
лендаре до 1-го Ангуста. Но тунаиъ и облака 
беспрестанно застилали небо, п только 31-го 
Ііодя, когда я собрался уже въ путь, сьве]>о-вос-
точпый вхтеръ очпетнлъ атмосферу- Мы восполь* 
зопа.нісь І^АГЪ ) желая определить положен іе ба**. 
лагаиа; долгота по £Ю-ти раастояніяяъ вышла 
166* 4(У а изъ ньсколькихъ иодуденкыхъ, 
высотъ солнца выиелп мы среднюю широту 
69* *Ю' Склонен іе магпитной етр^лкн^ 
па соотвътсгпующимъ шіітмутанъ, было 15* StS^ 
ВОСТОЧИ-
Окончиьъ наблюдсиіл, остаоилъ ял съ двуи^ 
оровожатыин^ бадаганъ^ вт повдвлъ къ верховью 
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Баранпхн, чтобы оттуда воапраттт.ся па Колы* 
лу черезъ Auwii- Г-иъ Козьашпъ, съ чстырьыл 
pnmmi играми, остался на нпсгл, продолжать рыб-
livto JOD.iw п ЗДЙОТИТЬСА о сохраыенш иашнхъ 
^ІПУ^ОВЪ на зиму. По окончанін псъхъ работъ, 
оиъ доводит» былъ возвратиться въ Ппжне-Ко-
.іымскъ крагчайшинъ пугснъ. Первый день пути 
**лли мьі въ нлкоторомъ отдалеііія отъ берега 
jіЫ\яf перебираясь череаъ неьысокіе холлы п 
предполагая переправиться на другой берегъ ръл-
кгі, впадающей въ Блраннху. Холмы и долнпы, 
гдіі мы ъхалн, были покрыты безчпеденнымъ 
ѵно^ествонъ песцовыхъ норъ. Въ каждой было-
ІІО НЪСКОЛЬЕГ ыолодыхъ несцоаъ, или, во зд!ин> 
неыу^ HfjpwrfcOflT, такъ, что собаки наши не успе­
вали ихъ душить, а провожавшій насъ Якутъ 
съ уднвительпынъ проворстионъ еднралъ съ 
нпхъ шкуры. 
Замечательно, что песцы плодятся ВО МНО-
жестпъ только черезъ три гола. Тунгусы, опыт­
ные охотнике, Бсдутъ точный счетъ такого вре-
иеіш, и уже ал дня годя н ре доказывали намъ, 
что въ 1822 г> будетъ много лесдоиъ. 
Мы пропели ночь на сухоыъ зеденонъ -лугу, 
въ З^-хъ верстахъ отъ бялагаиа и 4-яъ отъ бе­
рега Баранихн. Къ великому у^иімеиію провод-
никоих ѵоияь показались недалеко оть насъ 
д&а жураідел. Cht птицы рѣдко посъщаютъ отда-
л^нныя, сѣ(и>рмын страны, тякъ, что даже не-
мингомъ изъ эдФшннхъ жителей удавалось нхъ 
видать. 
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Августа 1-го находились им по полуденному^ 
наблюденію, подъ 611° 57" широты. Скло-? : 
неніс ручнпго компаса, по соотвіітетлуіощпмліі 
азииутамъ, было 15* на поетокъ. Погода былд-і' 
теплая, но точно определить температуры п%)!-
ниълъ я средствъ; одинъ, упкдъкіпііі термометра 
остался у г. Козьнина, длп продолженія цабл#о*$ 
деній на берегу моря. . ^ / 
По мире приближения къ берегамъ Бараиииг-? 
холим становятся ркже и ниже л наконецъ щ>*"-
все нзчеЗДЕотъ, а ВМЕСТО ИХЪ расстилается п р о ^ 
странная равнина, ускянная множоствонъ озер*-" 
разной велачнпи. Мы прокхали 26-ть перста* 
и остановились ночеіщтьиа лъяочъ берегу ріікнл^ 
пъ 38-ми верстахъ отъ ея устья. Злясь она да. 
20-ти саженъ въ ширину н течетъ довольнее 
быстро. Въ нъкоторыхт. иіістахъ можно переход: 
лить ее юъ бродъ. Правый берегъ крутъ, скіт-ДІ 
лтістъ, покрыть камнями шиферной породы 
зеле наго порфира, между конмн попадаются крен-* 
ни, кускн темно-красной питы и кярпіолы, до»я-
вольно чистой воды п. хорошлго нп'Г.та. Ночлеге 
нашъ былъ при с о е д и н с Е і ш двухъ гдавныхъ иро*'. 
токоиъ Влранихи, нзъ конхъ правый течеть сЪ:-
юго-востока, а двпый съ юга. -.•:=:_ 
Августа 2-го небо было покрыто облаками; п<Ц" 
года, при сопертиенпонъ безві.тріи, стояла теплая-, 
Mhi поі>хали на іигь, черезъ рядъ каменистых^: 
холнопъ; они тянутся блиаъ лъваго берега ръкйѴ^ 
Проъхавъ пять верстъ, иы иыѣіалп снова къ р*т"~7 
кт>, у довольно высокаго, отдѣдыіаго утеса, со*; 
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ставленнаго изъ чернаго шифера и бълаго грани­
та. Каменные слоа идутъ но направленно W N W 
н наклоняются к ъ NNO, подъ у г л о х ъ 6Cj°; в ъ 
ибломкахъ попадалось иного кварца. У подошвы 
с с со утеса р«ка круто поворачввяетъ с ъ запада. 
Мы переправились черезъ н е е и с л а д о ю д н па 
ручью, текущему с ъ ю г а и впадающему з д е с ь 
в ъ Параннху. Стоящіе на правомъ берегу п е в ы -
сокіе , отвислые холмы состоять также пзъ ч е р -
нзго шн-гера, г д е попадаются слон конгломерата, 
сажеиъ в ъ 2 5 - т ь ТОЛЩИНЫ, направляясь на N W 
3 0 " и наклоняясь на К О 0 0 ° , подъ углоиъ в ъ 
5 0 ° . Переправясьчерезъ ципь холмовъ , с ъ к о н х ъ 
скатывается ручей, снова выъхалы мы иа берега 
Бараннхп , о б м ы в а ю щ е й ю ж н у ю подошву іолмовъ , 
состоящпхъ также изъ чернаго шифера, слон ко-
тораго направляются на K W 3 0 ° , с ъ наклоненіеиъ 
на S W Й0°, подъ угломъ пъ 7QC с ъ гориэоптомъ, 
Здъеь р ь к а т а к ж е изъ д н у х ъ прнтоковъ. М ы 
слѣдовалн по . « в о и у , в ъ 5-тъ сажецъ шириною, 
по довольно быстрому, п остановились на н о ч -
л е г ъ , прокхавъ всего 2 2 в е р с т ы . Съ д в у х ъ с т о -
ронъ тянутся холмы; за ними черпъиггъ г о р ы . 
В с ю ночь н с л е д у ю щ е е утро (3 - го А в г у с т а ) ш е д ъ 
сильный дождь , при холодноиъ СБВерНОМЪ в и -
трт.. К ь полдень атмосфера прочистилась, И я 
взядъ полуденную высоту солнца, пзъ коей в ы " 
иелъ 0 8 ' ЗУ 1 7 " широты; СЧИСЛИ мая долгота б ы л а 
О" I I ' , па западъ о г ь балагана иа р. Б а р а і ш ю , 
взятого за пунктъ отшеств іл . 
ІѴь 6-ти верстахъ отсюда достигли иы места , 
гдѣ сливаются Три ручьп, составляющее верховья 
Баранихи. Мы лоъхалй по верітзмъ среда я га. 
Долина здѣсь суживайся п горы и утесы сбли­
жаются, такъ, что мы подошли накопецъ къ 
самой подошв'ь. цьап, it для продолжен і л пути 
Предстояло намъ нлы карабкаться по крутымъ 
<гйгижеіи[ымъ утесамъ, иди прибираться по ярач~ 
ныиъ овратаиъ, зава лен ньмъ глуоЪкимъ <;nt-
гомъ. Съ большими уснліпмн взобрались мы, уже 
лоздио ночью, па вершину горьт, несмотря на вы­
соту, покрытую болотоиъ, отчасти занерзшннъ. 
Не найдя здъхь удоонаго атлета для ночлега, иы 
ІЮІІТШЛН лзлъс на утомленныхъ доиіадлхъ. Изъ 
южнаго края болота лытекаетъ рвдіеа Погпндена^ 
имадаюшая въ Малый А и юн. Слъдуя теченісмъ 
сл^ спустились мы съ горы по отлогому скату. 
Здьсь холмы разстуиаюгея и образуют* миро­
вую долину, гдъ медленно течетъ ръчка по бо­
лоту, поросшему стелящимся тальпиконъ* Мы 
почесали въ 7-ми верстахъ отъ хребта, черезъ 
который переправились. Передъ нами, на ъогъ, 
весь горнаонтъ отъ востока до запада опоясы­
вала высокая горная цъпь, и къ ней примыкали 
ряды ходмонъ, КОЛУН обставлена Иогннденская 
долина. 
Въ тонъ ыъхть, гдъ сводятся три источника 
Бараннхп, иаходплъ я гранитные слои, адалъс, 
въ горахъ и ущельяхъ, ионлдалсл твердый ши-
•иеръ, проросшш тоотыми жилами кварца. 
Августа 4-го была теплая и лсиал погода; но 
полуденной высот* солнца оиреД'ьднлъ я £ 8 М ( / 
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43& шпроты; сч мелимая долгота равнялась ІТ 29 ' , 
на западъ отъ балагана; ск.іоненіе магнитной 
стрклкп было 1о" къ востоку. 
Около полудня спустились съ восточяыхъ ХОЛ­
МОВЪ и прошли, почти подл* нашего ночлега., 
два безч нелеп ныл стада (по здкшпему, пластины) 
оленей; съ морских-), береговъ возвращались они 
гъ страны балке теплыя и къ теснмхъ рядахъ 
медленно подвигались па югъ, образуя собою за­
остренный впереди треутольникъ. Вмеокіе вьт-
вветыс рога ихъ представляли видъ подвижна™ 
^ ш . Впереди каждаго стада щелъ еожигвый, 
животное огроинаго роста, и но увъроніямъ на-
піихъ проиодііііковъ, всегда самка (по здыннену 
вижннка). За одвимъ нзъ стадъ крался голодный 
г-одкъ, по видимому, ожндакшім только случал 
броситься иа какого иябудь изъ сіставптхъ мо­
лоды хъ оленей; увидя насъ, онъ убіжалъ въ го­
ры. За другнмъ стадомъ слъдовалъ большой 
черный яедв-кдь, ко безъ нелкпхъ кровожадныхъ 
иант.рснін; онъ рэзрывалъ по врсиенамъ землю,* 
локидъ еъ удппителыіымъ проворствомъ нышей 
и т.лъ пхъ съ влднмыиъ удопольствіеяъ. Невин­
ное гастрономическое препровожден!е времени 
такъ запинало огромнлго звьря, что онъ н но 
ЗЛЧІІТНЛЪ нас*. Съ трудоиъ удерживали мы на-
пш^'ь собіікъ, потопу что лай ихъ и всякое на­
ше дко.кеній могли испугать оленей и лппшть 
Л н юйгкп хъ пром ышл е н н ико въ о .кидас ч о й добычи. 
ІТроѵодк оленьнхъ е-гадъ задержалъ насъ два 
часа па ивстъ. Мы отправились потомъ за оле-
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і.яцн, п проьхавъ 30 верстъ, остановились у по* 
дотпеы ігвпи горъ, которую вндѣ.ш съ поагед-
няго ночлега, Въ восточныхъ частяхъ ел начн-
пзется ручей, впадающій въ Погнндену, а иа' 
заладь поднимаются отвікныя, зубчатыя скалы.; 
Ногнндеі.а поворачнвастъ здКсь круто на западъ 
и течегь по неширокой долинв, обставленной 
съ сквера н юга рядами горъ. Судя по болыпныъ, 
іг&твнсть.мъ Е у с т а р н и к п м ъ п сочной трав&, кдн-
мать здесь должень быть теплъе и груить ые-
тгЪе болотнегъ. На исщапыхъ «гкетахъ растегь 
въ взобпліи дякій лукъ. Столь заметная пере-
itr.ua. прозябеііія и температуры, а также и бо­
л е быстрое теченіе рикя, доказмиаіоть, что 
здѣсь начинается насгоящій скатъ гориаго хреб­
та. Мы расположились ночевать въ ё-ти вер­
стахъ отъ того мт-ста., ГДЕ Погпндена загибается 
на западъ, при устан впадающего въ нее ручья. 
Августа 5-го СВЕЖЕЙ восточный в'ьтсръ пагма.гь 
на небо тучи и ие позводнлъ меіт, взять полу­
денной высоты. По счнслеііію, ыъсто ночлега 
было подъ 68° 33' иінротьі II 0" ЗУ ДОЛГОТЫ, 
на западъ отъ балагана. 
Мы продолжали путь па аападъ, следуя взгп-
баыъ Погпнлены, которая здъеь только въ ?-мь 
сяженъ ширины, ио глубока п весьма быстра. 
Русло перегорожено во мпогпхъ мт.стзхъ камнями, . 
образушишмя водопады. Только но торчаіцнмъ 
верхамъ сг/хъ камней МОІКНО переходить ръку въ 
бродъ* Погнндснская до.іииа замкнута съ юга н . 
съ севера рядами горъ; южныя вскор» пони-
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ікаіотся я превращаются ль небольшіе холмы, 
а ст-вернгля удерживаютъ свою высоту к ствъскл 
спускаются па берега рѣки. 12<ги верстахъ 
оть ночлега нашего увпдвля мм, поели столь 
долгаго времени, первую рощу высохосгволыіаго 
лъса. Я воспользовался случаемъ, чтобы опре­
делить широту ел по.шжеиія п тьѵъ повърнть 
и подтвердить едъланныя нами прежде яабліо-
денія падъ предълами лесовъ. МЫ СЪ Г-МЪ Ма-
тюшкіпіычт. уже ннедп случай замътить, въ двухъ 
отда«енны*ъ одинъ от», друіаго пунктахъ, что на 
востокъ отъ Инжне-Колынек» высокостволышя 
деревья не растутъ дал*е 6 8 ' 5І' шпроты, а так-
іке >і Г-Й-Ь Козьикнъ въ пролздт. своеиъ череаъ 
Иидпгнрскую ту ядру ие ветръчалъ лѣсьпъ да.іие 
G8° 40f широты. Но здксь динія ЛЕСОПЪ начи­
налась подъ 68° S6' широты, въроятно, по пря-
чшги всавьішснпаго по.іожепія циста. 
У крал дмосъ, по ю;міому берегу Погпндвны, 
холмы состоять изъ иш-ъеря, отчасти глиннерной 
породы, проросшаго вхарцові.інн жилами. Подъ 
шнФеромъ лежнть слои копгдонсрата, въ 4 фу­
та толщины. Еоонще с ю » каынл пдугь отъ МО 
къ S 0 , наклоняясь подъ уг.іоиъ 20" къ горвзов-
та.іьноіі плоскости. 
Ировхапъ сегодня всего 30 версть, мы оста­
новились ночевать на берегу рт.кп, ПОД.ІЕ неболь­
шой лнетненнпчнои рошн. На другонъ берегу 
ея позвышадись мрачнгля, черным скалы. ОиВ 
состнлп изъ тт.хъ ж« каченньгеъ породъ, и»ь 
кацихь были южнмя, но тодько *дон ад-ьсь аа-
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IIравняются на. КО 80°, наклоняясь къ SO 10°, 
оодъ углом?, въ 30" съ горизонтом!, воды, До-
лииа около двучъ верстъ въ ширину; гожныл 
горы становятся пыше; река, шириною иъ 10 
сажеиъ, точетъ весьма быстро, образуя иъекодь-
ко подо о а до въ. Ночью лонілдн иіши привлекли 
волка; оігь переплмлъ ръку, но испуганным 
лаеаъ собакъ, удали.ісл, прежде нежели иы уелк-
ли .рзяться за ружья. 
Августа 0-го небо очистилось. Гика широки­
ми изгибами течеть здъеь ло долииъ, омывая 
иопереньнио подошш.і горъ, стьсняющиѵь ее съ 
юга и сквера. ІЬ берегахъ зелениютъ высокія 
ивы, а между ними изръдка подымаются строй­
ные тополи н тетю-вершвнныя .шеткенницы. 
Такая простая картина представляла намъ и*ч-
то неязъясиігао прелестное, н даже мрачныл 
скалы, нкстамн уныічаииыл зедепымъ мхомъ, ка­
зались паяъ мелке угрюмыми, Bcrt окрестность 
напоминала благословенные края родины. 
ПроІ.хавъ версты пріятіѵьпшсіи дорогою, 
мы остановились на цочлегъ. Ло.шцд расширяет­
ся зд-ьсь на 5 ітерстъ, а горы аанътно становят­
ся ниже; сѣверныл состоять пзь шиферной по­
роди!, сохраняя прежнее панрзвленгс слоевъ. Бе-
ргг а п самое русло рт>к» покрыты облймкаіш ИІИ-
чрера, кварца, конг.іоитерата н зелеиаго нор<міра. 
На сдК.нющее утро (7-го Августа) ръзкііі во­
сточный ят.теръ ни гнал ь тучи. Г>скорг вътеръ 
ужасно скркпчадъ а дуль такими сильными по-
рыками, что вы едва епдьдн на лошадахъ. Т ѵ -
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пи неслись съ неимоверною быстротою и нл-
конецъ разразились проливнынъ дожденъ. Не­
смотря иа такую погоду, мы продолжали путь, 
спіііна достигнуть населенныхъ страігъ, потому,, 
что нашч съьхтшде припаем почти уже совер­
шенно пстощнлиеь. Размоченная аеилп сдълалдаь 
столь топкою, что при всъхъ усплілхъ, шы про­
ехали только ІІ)-ть версть. Лошади наши едва 
дрыгались, а одна пэъ и ихъ была до того утом­
лена , что мы боялись ел лниіитьсл, что застя-* 
пило пеня два дня оставаться на мгетт.. Между 
тьмъ буря утихла; дождь шс.іъ одплкодеъ все 8-е 
число, а на вы па л ъ сильный снътъ и па 
колмахъ не. таплъ, Паше положите было самое 
затруднительное. Рика отъ дождевом воды вы­
ступила изъ берегопъ н затопила еего окрестность^ 
такъ, что холнъ, гдъ ліы ночевали, превратился 
въ островъ и ежеминутно ожидали мы совер-
шеннаго потоплснія* По счастію, сильный хо-
лодъ 9-го Августа плбавндъ насъ отъ опасности. 
Здесь начинается обгортглый лглсъ, придавая По* 
гшіденской долине унылый и обнаженный вндъ 
береговъ Фидилоьки. 
Августа 10-го, въ сильную нлтель, отправи­
лись мы далее. Горы, главный предмету ионхъ 
наблюден.й въ сей повздки, недалеко отсюда 
сглаживаются. Потому решился я ьхать пряно 
на югъ, желая скорѣе достигнуть берегопъ Ма-
даго Анюя. Глубина и быстрота теченія Погип-
дены делали тіцегнымп всъ наши попытки пе-
р (тралиться черезъ нее въ бродъ* Мы ирннуж-
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депы были, въ 2 - х ъ верстахъ отъ ночлега, оста. 
новнтьса и ожидать убыли воды, у небольшого 
порога, Г Д Е переправа казалась удобнее.. Ночью 
вода заметно сбыла н до разевкта ПОСПЕШИЛИ 
ны перебраться иа другой берегъ по мълководмо, 
иди, по здъшпему, шиверу, образующему нирогъ. 
Вода достигала до сМелъ, но перепііава наша 
коЕічімась благополучно. 
Неподалеку отсюда впадаотъ въ Погиндену ру­
чей, текущій съ юга. Скалистые берега его по­
росли густычъ талыінкомъ и молодыми лнетвен-
иидамм, въ ті.ііи конхъ надеялись мы иайдтн 
куропатокъ. Такое пріобрътеше могло быть вамъ 
темь пріятнге, что уже четыре дня питались мы 
только сухарями ц чаемъ, Отиравивъ одного изъ 
мопхъ проводннковъ на охоту, съ другииъ ло-
ѣхалъ а кратчайшею дорогою черезъ холмы. 
Эідксь, особенно въ Августе МІІСЯЦЪ, куропатка 
водятся во миожествь, а потому мы были уиъ-
рены, что ОХОТІШЕЪ нашъ возвратится съ бога­
тою добычею. Но уже приближалась ночь, а онъ 
еще не являлся. Мы начали уже безнокоиться, 
думая, не случалось ли съ нммъ какого нибудь 
иесчастіл, тЬмъ бодъе, что па эоиъ нашъ и вы­
стрелы не получали отвкта. Наконсцъ, поздно 
ночью, нашлн мы своего охотника. Утомлсь отъ 
бодьшихъ переходов* я не надт.ясь сыскать писъ, 
онъ преспокойно спалъ на берегу ручья. Вся до­
быча его состояла изъ одной куропатки, котирдд 
•прочемъ была поедъднлл изъ зам Шешшхъ на­
ми до самыхъ береговъ Анюя. Съ обманутыми 
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надеждами и голодиыиъ жедудкоігь, отправились 
ыьі далее. 
Ручей, по берегу которого былъ нащъ путь, 
отъ верховья до устья, 8' / , версть длины. На 
запядноя-ь берегу его тянется рядъ невмеокихъ 
ска.тъ изъ чернаго шифера, а на восточпомъ бо­
лото, изрвзашіое плоскими холмами и поросшее 
стелющимися лиственничными, кустзринкамв, Изъ 
холма, где начинается сей ручей, вытекаеть 
на югъ другой, впадаюішй въ трехъ верстахъ 
отсюда въ небольшую рвчку, текущую съ вос­
тока иа западъ н составляющую одінгь изъ прн-
токовъ Погиндены. Здесь остановилась ны па 
ночлеге. За низменными шиферными холмами 
поднимается на востоке Лотогенскгй хребетъ; вер­
шины его украшены кекурани н съ него сте-
каетъ речка Лобогена, впадающая в ъ і ш с й . Мы 
продолжали путь черезъ невысокие холмы и бо­
лота, переправились черезъ два ручья, текущіе. 
въ Погнндену, и проехавъ всего 21 версту, оста­
новились на ночлеге среди болотистой, усеян­
ной озерами равнины, разстплающейсн до бере­
га Погпндены. Река сія, въ 8-мн верстахъ раз» 
столніл па западъ, казались намъ едва заиътнынъ 
ручейкоме. Въ тонъ же нлправленіи вндиы бы­
ли Леледшмкія горы, которыя тянутся грядою иа 
SSO п выходятъ на берега Анюл въ тонъ мѣсгх, 
где онъ соединяется съ Погннденою. На юге, въ 
иъкоторонъ отдадешн: ндстъ еще хребетъ остро-
веришншдѵь горъ. 
Место нашего ночлега, по полуденному наб.но-
денно, было подъ 68 & 57" широты u 2 f l ^ 
счнслнмоЙ долготы, на западе отъ балагана. Скло^ 
неиіе магнитной стрелки: было восточн. 
Августа 13—го., нроспуБптпеь рано поутру, нъ$ 
увидели, что »ть нашиѵь четырехъ *шшадей[ 
осталась ІШДЛФ палатки только одна, м то сана* 
стара** и безе ильная*- Остальные разбежались. 
ночью, вероятно, испуганны я прнолн^еніемъ вол* 
ка илн медведя. Мы разошлись въ разный сто* 
новы искать иашнхъ бегиецовъг но напрасно. 
Поздно вечеромъ вваиратнднсь иы ьъ свою пъ-. 
латку, где не имели утешеигя даже подкрепить­
ся нищею, потону, что накануне посдеднія сорт 
цін сухарей были между uauu разделены в у 
насъ оставались только сахаре и чан. 
Къ потере лошадей присоединилось еще ие-
сч&стіе* Служнвшін намъ путеводителенъ Юка-т 
гире решительно объявилъ, что онъ сбился сгь 
дороги, я незнаеть, где именно мы находимся; 
утнерждаль, что горы, насъ окружающія, ему со­
вершенно незнакомы, а лежания ыа югь остро-
ьершннньі* сопки нимало не похожи на те, кат 
иіяг находятся иа берегдхъ Ащоя подле cejcnift; 
Коновалова, ЗИУОВЫІ Юкагнровъ, и что потоку етьѵ--
должны быть еще очень далеко отъ летокьевъ его/ 
парода. ІІепзбежиыя прнвьгапсдсЕііяхъ ошибки аа* 
ставили неіиі сомневаться въ верности счислпмоііц 
долготы, но напіъ Юкагнръ до того растерялся^ 
что еъ видимой нами реке ие у^наьалъ Погнидв-к1,-
ны^ и ни какъ не иогъ л ш ѣ сказать, когда, и иен™ 
но елншкоиъ далеко уклонились мы на рихтояъ 
млн на, зашідъ, Шще лодоикепіе, особенно по но 
достатку съьхтныкъ ирлласовъ, было самое *рн-
тнческоо. Пе смѣя терять времени, мы должны 
были по возио;кііости спешить къ берегачъ Антол^ 
гдь есть несколько селеній. Я решился ожидать 
зд.*:ь лошадей до утра, и если онъ не найдутся^ 
продолжать путешсстше пишконъ. 
A i ip jc tq М го поутру лошадн не показыва­
лись. Мы связали наши палатки И вещн н по­
ложили пхъ оелэпасномъ нѣсть. Чзнникъ^ КО-
тел'ь н лне-груиенты ноті навьючили іш оставшу­
юся ЛОШаДЬ, П Пріі г і р о л н п н о н ь дождь и холод-
помъ сѣтрв пошли дадие пъшкоыъ. Шбъгал по 
ПОЛЯО ЮНОСТИ боЛОТЯСТл.ІѴЬ НЪТТЪ, мы шли по 
ПЛОСКИЫЬ ХОЛИЗѴЪ. І1.:м.ИШПе ОЬТЛО б ы описывать 
трудности нашего л утн т то но низкому оолотис-
ТФгЧу грунту, поросшему сухлѵь, колкггнмъ^стс-
лшщнмеп ку^таринкомъ, то но скользекииъ кру-
тыиъ скатамъ хо^иопц л ісашіг перелрапы черезъ 
рлэднкигіесп отъ дождевой воды ручьи, иногда 
пн> колъна въ подг? а и и и г да по найросаиаойу 
наскоро посту. Ііъ точеніе S-мн часовъ безпре-* 
рмпныхъ угнлш прошли ны только 15-ть верстъ 
и принуждены были остановиться ал ночлегъ. 
Дождь пересталъ. Мы ревели огонь, высушили, 
какъ могли, наши платья, вместо ужина напи­
лись Чнііо и ітровелл ночь подъ открытышъ пе-
бомъ. Нл другой день гододъ сталъ наст» пучить 
п ежешшутло усиливаться. Мм над*длись въ 
порахъ лелевыхъ мышей, ЕШНДТИ корельевъ л 
Mopfnm^ir, которыми обыкновенно запасаются онъ 
• I Л f ! T k II . J L> 
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на заму и Ч'Ьаъ неридко енасліотся Юкаѵиры 
отъ голодной сверти, но надежда наст, обману-
ля, потону что ш.ішм никогда не довъраіотъ 
с&оихъ зопасогсъ болотистому грунту. Наконинь, 
ны нрибьгнули къ дреі£ес;іо£і коря: срубили мо­
лодую лиственницу, очистили верхніе слон ко­
ры, я ыягіас нпжніе осторожно ОТДЕЛИЛИ ОТЪ 
дерева, разрушали на ЫИ.ІЕІЯ части И ПОЛОЖИЛИ 
вариться въ котслъ съ водою. Прежде нежели 
поепяло наше кушанье, уподребляемое здъеь въ 
голодные годы, надобно было нисколько разъ 
си И мать еь поды серу , по иърг, парепія поры 
всплывавшую на поверхность. Шконсцъ обра­
зовался у насъ родъ жидкой каши, отъ прино­
са солн н перца, иолучнпитен напротивк ый пкусъ ,̂ 
несмотря на влзкость п сыолипость, Ііпршпвіъ, 
сія пнща, при уігврениоиь утіотреб.іеніл, не 
нм-tiTb вреднмхь ііоздмствлі. Со врсия объда 
нашего небо обложилось густыми облаками п 
весь день 15-го Августа шелъ дождь. 
Мы отправились въ путь, не смотря иа погоду. 
Ходны становились выше и паше, но afcp* на­
шего прнближенія къ тому ньсту, Г Д Е , ПО моет 
ну ечнеленцо, протекалъ Анн>й. В ь І3-тк вер^ 
стань оть ночлега, переправившись пъ бродъ, по 
грудь въ оодѣ, черезъ быстрый ручей, достиг­
ла ны подошвы горной ц-ипн, н съ большими 
у«и.іінив езобралпеь по крутому скату иа самуіо: 
высокую сопку. Отсюда оі крылся наиъ далекій 
видъ на окрестность. Горы тянулись къ [ого-. 
запалу, а иа тогъ лежала пространная долыпа, 
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гдъ изгибался яредЪлъ катись итраданм, дав-
і.п искомый Анюй. Можно себе представят!, И»-
іяѵ радость. ІОкагиръ узвалъ долину,-руіу и 
гЕгое аимнсс жилище, Клновалово, забилъ уста^ 
нить, голодъ и сроико западъ веселую ѵ/'іОмл>-
щішг (Юкагирскую любовную пт.еню). Меня бо^ 
.іѣс. сгегд .радовала кѣрлость моего счпсленіа. 
Намъ оставалось ііройдтд е щ е 9 ' 4 версть до 
рііки, а оѵь ней било еще двт. версты до Коно­
валова, такъ, что мы иад'кядисб только къ.вече­
ру быть пь селсніи, но подойдя къ р-вкк, отъ 
усталости ие могли мы идти далье а ріівнлись 
провести ночь подъ открытыми иебом'ь в подъ 
ішыіьяіъ дихдемъ. Сегодня находились мы въ 
івути нссго і і у , часовъ, безпрестад^ю карабкаясь 
иа ІІ:.!ІЧЖІІІ горы по крутымъ скольмкиыъ тро-
ігнкк;:и'ь. 
Паш-ь Юкагвргь рт.шндся одпаЕіожь идти въ 
смеціе, c b T b s f b , чтобы принести намъ съкстцыхъ 
ншшасонъ. Мы райЕги.ш огонь и ожидали съ 
петери'Кшемъ ыол.вращешя п о с л я н п а г о , но черезъ 
1 J / . часа прмігйілъ опъ съ пустыми рукэнн. Всѣ 
чуланы и кладовыя жителей, находившихся еще 
па ЛІІТОВЬЯХЪ, были пусты: вкркое доказатель­
ство, что и здТіСК вародъ терпг-гь голодъ. 
Мы до того были утомлены, что ие думала 
у ж е о л и с т в е н н и ч н о й корв, а н а п и л и с ь только 
чаю и п р о в е д и почь па сырой земле. На другой 
дсиь (Ю'-го Августа), рано поугру, отправились 
мы въ Островной острогъ, гдт. ножпо был" Паид-
тв людей и съестные припасы , по и здъсь в а -
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девда насъ обманула. Острогъ былъ еще пусть, 
Жители его рааоымнсь но окрестностамъ, зани­
маясь охотою и рыбноі» ловлею* Въ едадовыхе 
не нашли ны ни крошки заласовъ, Съ г&рл сва­
рили мы сеоТе ОППТЬ листкенннчной коры и ЦОД-
крениды его силы свои. Отсюда послале я про-* 
ьодниковъ къ Оброаскоп гори, где здешнте Юка­
гиры обыкновенно старожатъ оленей, и велвлъ 
просить у Князька еъестныхъ нрипасоіъ* Кіія-
аекъ приеладъ мни всю свою провизію, состояв­
шую изъ куска оленины, двухъ одеяъихъ лзы-
ковъ и одной рыбы. Во всей здешнем стороне 
евнрепствовалъ голоде; люди питались толченье 
ми костяѵи^ оленьего шкурою, корѵньянн, кг т» п. 
Ёессшііи проыыселъ оленей не удался, а врегш 
осенпяго еще не наступало. 
Нельзя было безъ состраданія смотреть на иа-
родъ., существование котораго завкситъ еднпстпен-
но чтъ стучал» ЗдешпІе Юкагиры такъ бедны, 
что не вюгутъ пріобресть себе пеподозъ и сетей 
для рыбной ловлнт и занимаясь съ незапамят-
ныхъ врбненъ оленьего охотою^ только ье ней 
находятъ средство пропитания, съ года на годъ 
скудеюшее> Съ пекоторэро времени олени, какъ. 
будто наученные многолетними опытами, пере­
менил и сроки своихъ переходовъ. Прежде пере­
правлялись они черезъ Анюй летомъ вплавь, а 
ныне переходятъ весною и осенью по тонкому 
льду, и потому охота сделалась гораздо опаснее 
и част*» буваегъ совершенно пс&озаожиа.—аІІыне 
и олень стаде йу^реие,» говорить Юкагиры, 
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Здіісь узнал* я, что въ осірогъ ожндаетъ пе­
ня казакъ, прибмвшій нзъ Якутска съ бумага­
ми, письмами и деньгами для экспедиции. Слъша 
въ Нижне-Колынскъ, я долженъ былъ отнънать 
п о с К щ е ш е Обромсквхь горъ н ослотръ прибреж-
мыхъ Анюйскнхъ скалъ. Отпрзвивъ двуіъ на-
дежиыхъ людей, «ерхомъ, за оставленными отъ 
насъ вещами, поплылъ я, 17-го Августа, еъ лод-
къ, вннэь ио быстрому Анюю. Извивистые бере­
га его украшались еще з е л е н ѣ ю ш и н н тополями. 
1>ерега и окрестности Аиюя иосъщены были 
вь І821-мъ году г. Матюіыкпцммь и съ доста­
точною подробностью описаны выше. 
Августа 20-го возвратился я въ Нижне-Ко-
лымскъ, но 6*2-£Х дневноиъ отсутствие Неделю 
спустя прІъхалъ г. Козьиииъ. Рыбиаа ловля на 
1>эранихъ к о н ч и л а с ь не весьма у д а ч н о , такъ, что 
вся надежда наша оставалась на сельдей, въ 
беачнеленмонъ мно&естві; поднимавшихся яверхъ 
по течение Колымы. 
Сентября 18-го ръка покрылась льдонъ и уста­
новилась аниная дорога, а 24-го возвратился 
г. Матюшкинъ, совершившей трудное путеше­
ствие, до саыыхъ Чукстскпхъ кочевьевъ. Журналъ 
его состаіідяеть слъдующую главу-
Г ,І А В А ЛИ. 
ЗВь наступавшее лі>то 1822 г о д а , ІЮЧЭ.ІЫІНКТ, 
акспедпцІЕг, въ сопровожден! и штурмана Ічозь-
ннкз, иамиреналсл пйст.тнть, такъ называемую, 
Каменную тундру, а мнт> поручидъ осиот-рѵтъ 
В описать, страны къ съверо-востоку отъ Колы­
мы дежащіл. Alu выиігілн наъ Нн;кне-Колым-
ска викст'К, 23-го Ііпцл, и 27-го числа доспимп 
дсреічш.Паителеевкн, глъ наши пути раздклилнсь. 
Злись, застали мм купца Іісреашаіо, синутинка 
нантего въ пос.гкдис^ ШѴЗІІДКТ̂  ОИЪ отирзпдзыел 
съ карана нощь къ Чаунскому шикну, л.«я оты­
скания мамонтов?^костей н ш.нппой торгоглп 
съ Чукчачп. П у т ь мой йыль одинъ п тоть же" 
съ «го путеяъ, и тт тому, но пр«;,б-ь Ііі-ріу.кнаго, 
рЪШНДСЯ Я ЕМТЬ с ъ ІШЯЪ torlicrji. 
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Іюня 1-го простились кы съ иачадьствомъ эк­
спедиции1} переправились па правый берегъ Пак-
телеевкн., лавьючнлн лошадей и начали путче* 
шестые. Сначала дорога шла по узкой тропинка 
на Паител ееискую гору, а на третьей верст t&o* 
рлчивала на ВОСТОКЪ, еъ такъ называеньінъ Ка-
МШІМЪ. Сами поворотами іілбсгди мы перепра> 
мы черезъ притоки реке ГІаителеескп пг Упчниы 
отъ беапрерывпаго^ въ течепте диучъ последкихъ 
дней дождя разлившихся іі недавампиіъ брода. 
До заката солнна і^алн мы черезъ гряды уте-
снетыхъ, лорослінчъ десонъ холновь н черезъ 
болотистыл долы изрезаппыл безчпеденпымн 
ручейкзмн н протокомп* Еъ сумерки переправи­
лись чирезъ глубокую и быструю речку //уп-
itiGtibj вытекающую изъ ІѴІКЛЫХЬ iCawneft и впа­
дающую въ Пантелееву, ІУЪ 1ф»тіі верстахъ вы­
ше дереиіііт сего ггненй* Следы вчерашней бури 
были видны по «сен дороге; вековыя деревья, 
вырваннмл се Е о р и е м ъ , лежали длинными ря­
дами и весьна прел атствовала езде. Къ почн 
мы остановились^ разбили палатку л пустили 
лошадей на лугъ. 
На следувлцій день (5-го ІІОЛЯ) отправились 
далее. По пере прнолн^сніі. ^дигего еъ Белымъ 
Камннмъ, ,-viwb постепенно ределе и наионеи/ь 
превратился гъ низменный кустарнпкъ, падъ 
інч>торынь изредка торчали обгоредыя лнетвеп-
ІШЧІІЫЯ дерепыт. Лолотистый грунте былъ по­
крыть csse^iiMe зелонымъ мохомъ, а меткду коч­
ками журчали беачг*слянные ручеймі. На яозяы-
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шеніяхъ м холмаіъ бродил и стан Соиотнмхъ 
птицъ, которыя къ c E t e p y отсюда ие лопадают-
сл» Вообще произведен! л животнаго и проаябае-
иаго царствъ пэстепгнно исчезали и степь ста­
новилась нертвъс и пусгіы:} только туш кона-
ровъ ронлнсз. надъ тундрою и аучилп насъ л 
лошадей. Бъ надежд?, иабатштьсп отъ л̂ ъ ире-
лъдованіл, иы рпеположилнеь ноч^ват* на иоа-
вышенноыъ, иичЬчъ вела щішдеіш онъ отъ вліл-
иія вьтра холм??, но къ НССІЗСТІІО, шеръ стихъ 
н паша предосторожность НЛЙЪ не пособила. На­
прасно закрывались сыч; а ми шъ лошади* 
ныхъ волосовъ, окружали еебл кострами изъ траьъ 
и ыоха, ааипрэлцеь въ наполненную густымъ ды-
моиъ палатку—ничто не могло защити іь насъ отъ 
укушепія ужаснись враюиъ. Пакоиецъ, темнота 
и прохлада ІІОЧН доставили н;шъ сдокойст&іе, 
но не на долго, ибо съ лергм.іин лучаил солнца 
появились мучители наши съ порою лпоѵгыо. 
На слѣдующііс утро (3-го IEOJFIJ иы елустм-
лись съ Бълыхъ Каинел; ^амътно уменьшаясь, 
они тянутся на иостоиъ цъныо л >і оси ихъ хол-
ыолъ п идутъ къ югу, черелъ порог шую лъсоыъ 
п парьзанную ръкаил хольшетую дщшиу. .Іі.съ 
становился гуще и гуще, таьь что нлконсцъ 
ыы насилу jnorjrr ііоднигатьсл иисредъ. Ехать 
по ЙЕ-регамъ рѣкъ было шгудийио, поточу что 
опт* впадают^ съ Анюл елмшвдиъ далеко иа за­
падъ отъ цл\ля иащаго кутеш^тмл, мъгтичка 
Оетровнаго. Мы илужд:і.-ііі по лг.су, то напрею, 
то лалъсо^ выбирая дичта, ГДЗІ деревья стояли 
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ue такъ часто, или сд-ьдуя по троп ни какъ, иро-
топтаппъімъ оленями, Къ почм остановились на 
ррутыхъ берегахъ одного нзъ притокоьъ Упчм-
ны, среди дремучаго диет па и ни 4 на го леса, Здксь, 
въ мерный рязт. после отЫѵіда нашего, встрети­
ли мы следы людей, а именно пескодьгю лоиу-
шекъ для си боле и и лисиіѵь. 
Іюля 4-го j раио но утру\ увндМн мы за ле-
сом'ь две горы, Круги и Яунгодь, дсжасшя на 
берегу Лпюя. Между ними проходила наша 
дорога» Япроченъ., пе смотря, на близость,, мы 
ннкзьъ не могли шлея ты-л сегодня достигнуть 
реки. „Іесъ становился на каясдонь шагу дре­
мучее и непроходимее, и вероятно, нога чоло-
века никогда сню не проникала сюда. Кдчііхтвсн-
ніііи ішпъ путеводитель, о.іеиья грогш исчезла; 
корни* сучьд и пота лен ныл дереаья беапрестан-
но пересекали на их дорогу. 
Направляясь постоянно къ восхоку, мы часто 
принуждены были нерепраоляться черезъ бы­
стрые ручьи, а иногда топорами прорубать себе 
путь, такъ что со всевозможными усндіячн прс-
j-У/калн, въ чаеъ неболе* полуверсты. На смо­
тря на то, къ вечеру, противъ ожидапія, достиг­
ли мы безлесной долины, где уединенно возвы­
шается отдельная гора Круги. * Къ востоку от­
сюда, за низменною цепью плоскихъ ходмовъ, 
наэыолевіыхъ здесь Девяти Сопочными^ лежнтъ 
гора Иулголц среди пространной долины, изрь-
Дл.іжяс* 3HMtT4fH.r «іте ер rr̂cjMjfiH Смйнрп nci.OTJ-ЕЛЫІП <"F«-
ящіл го̂ рі.г̂  чс смѵтряш •• лъ tî |i;i3dLditiej іідэииакгтсд Камнями. 
ванной ^еэчпеленньінн озерами " рѣклин. /Доро­
га туда <Емла ьесыаа утвиптедьла, и потому, не 
доъхавъ пяти верстъ до горы Нунтодя н лежа-і 
щмхъ тднъ Юяагирскнлъ л*товьевъ, ііьт оста­
новились Eta ночлегъ въ лъсу. 
Дорогою, при исрспрйіѵв черезъ небольшой 
ручей, злмътплп ыьт огромный маионтовын клыкъ^ 
вероятно, пуда въ два съ пологшною въхонъ, 
который вполнъ вознаградила бы Береншаго 
за вс 1* переносимый ныъ аатрудпсніяь Къ со-
жадъиііо, ПОСЛЕ блпжайшаго изслъдовапія оказа­
лось^ что значительная пасть клыка, примеряла 
ко лі-дѵ нл ДІІІ ручья іі безъ помощи длпнныхъ, 
острыхъ пешней не могла быт?» отдълепа. Къ 
диеадъ- всего сбіцестггл, по нсии^ізі^ при ссбъ 
ыеобх.одпиыхъ орудій, не могли воспользовать­
ся элитою начодііою. 
На следующее утро Пу-та Ьолл), въ $-ть іі;и>ниі. 
утра^ достигли мы ЛЪТОІІЬЯ одного семейства 
Юісдгиреиихъ рьтйа^овъ, лежаіцаго при TSо і.отг(irjj. 
Нупголя, пи берегахъ Аікол> Ш сосъту Юклги-
]К>пъ, мм переправились здіісь черелъ ръку, по­
тому что дзлве ЛТРСЪ, НО С:О сторону Анюя, со­
вершенно пепротюдиазъ, берега необитаемы и не* 
репр&ва чёреаъ устье ріжи Иогпндепы иъ на­
стоящее вреыи года ііеіюгіможнд* 
Ііолл {j-ro продолжали мы путь по бересу 
Ли гол, черезъ довольно густой лпсъь Нсліду огрэи-
нмып лиственницами аалітмля несколько пл-
мятпнковъ прежним, иреыешъ : гроч'шщъ корен-
І І Ы Г І Ъ обитателей страны* Юі^аѵировъ нлн Олю-
ковъ; въ настоящее время у пихъ здесь одно 
общее назвдніе пекрещныхъ* Подобно йодъшсЛ 
части кочеямхъ гтдродооъ, пленеиа северо-вос­
точной Сибири хоронили свопхъ умершнхъ въ 
болмітнхъ чстъіреуголъньіхъ гроба хъ, у тверже 
денныхе, для большей отъ хнщиыхъ зверей 
безопасности, на высокиіъ столбахъ *. Почти 
все вндепнып нями гробницы уже оорущіглнсь-
Бревна, поддериспваіощііі и составля№іція гробы. 
были, по видимому, обтесаны ка^шшьтнн топора­
ми. Л наделлсл отыскать здесь кокія ни будь 
древніа оружія, иди принадлежности одежды; 
но кроме нстлЪвшихъ костей и червповъ ничего 
не шипелън Одинъ изъ сопроводила ІШІПХЪ иенп 
Юкагвровъ утг^рждалъ, что въ когллахъ ша^ 
иаповъ понадаютсп иногда остатки идоловъ, а 
также разный вещи нзь кпто&аго уса и меди. 
За лъсинъ ломала пространная, болотистая 
долина, вероятно, пексгда ::ок^итал деревья­
ми, что доказывали нсболылія круглы л кочкн, 
поросшія мхомь- между ttiiMif изгибались безчшѵ 
лонные ручсйкп* Дорога была ужасна л. Лоша­
ди наши, то спотыкались на кочкн и пни, то 
утопали въ болоте, такъ, чго несколько разе 
І-.ТУТЫ Здічгь по П miCritfмті ^ilnjftj ім.лгзі уі іотг г-ЯІт и ;-С я иніт 
}'я.-(Яій .МЧ плгрриенІЯ к^ртіімліъ > -і FIS.II тііі;игч.-?:ія |ши:э ер Л^У-
ГМІТі • liIfllL'UPrJ 1 (.'ТЬ ДКІ%П£Ъ ЭІИ^ИтЙ. 1'uUuprtT't. T-lh BtUTlI/jr ITLE" 
Тіі.ГПС* ІТЩРЛЙ tl̂ eipmflTb ^flMMi-l , И<ІЛѴ['^!'І^"*ЩІ^ 1Л.,(І& я-
•Ч'М^Ъ- Д.ій йтіфііщгііій зіѵг. попмтикъ п^пнлт-Э ід іг і і і>£ииниі:(.чі!£ 
НаТНрДТЬ, II.4FI Пнл.̂ ГПЛТІі flHJ.T6c-T ITOp&̂ M̂d MU-SEO нГТЙЛЧіМі— 
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принуждены іим были пхъ развьючивать. Т>а-
Діі не когда быть быстрою. Поэдио вечеромъ до­
стигли мы небольшими селенія на правонъ бере­
гу Auton, въ верстахъ отъ нашего ноелвд-
п л го ночлега. Сюда для рыбное ^еили собра­
лось тогда НЕСКОЛЬКО Чуванскнхъ сенействъ . 
потерн и и т х ъ соднѵъ олене Л, 1£о даже и сіа обиль­
ная рыбою ряка не избавила нссчастныхъ отъ 
голода; у нихъ не было смен и для ловли 
употребляли он л весьма несовершенный родъ 
удочекь а еще болъе несовершенный родъ нево-
довъ, иъ которые только чудомъ мог.и лопасть-* 
ся рыг'д. Бъдстиія и нужды Чуванцовъ преиос-
яодятъ всякое оннсаніе> Мы подарил» ігмъ часть 
иащнхъ ааписовъ- Одннъ впдъ порядочной пищу 
прцпелъ голодные дикарей въ нстнииес воевд-» 
здеиіе, а насытнпцшеь, они ндругъ предались 
еаяымъ страпнынъ порываиъ радости и благо­
дарности, до того, что ньт едва могли пхъ успо­
коить ц найдтп вреая отдохцуть отъ днеп-
ныхъ трудовъ. На следующее утрот itce народо­
население деревни проиожало насъ па другой 
берегъ; женщины пъли БЪ машу похвалу сочи-
ленные стнхн> а мужчины доръллмв въ честь 
нашу нзъ ружей- Накопецъ, они разстались съ 
памп, повторяя увъренія въ своей благодарно­
сти гч долго еще доносились до насъ ихъ ве­
селия пьсііа. Несчастные забывали, что только 
сегодня они еще сыты, а златра нужда и ГО­
ЛОД**. ПаСТуПЯТЪ СЪ НОНОЮ СИЛОЮ, ТЪМЪ ООЛІІС, 
что но общей беспечности ихъ никто лезабо-
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тилси даже въ готъ день закинуть уду, нлч за­
пустить певод'Ь. 
По высолиеку руслу река достигли мы до­
вольно скоро лътовья, лежаіцаго на тожыхшъ бе­
регу Д н ю я , протпвъ горы Оброма. Нездоровье 
Ьорежнаго н утомленіе лошадей принудили пкеъ 
нровестн ЗД'БСЬ два д н я . 
Ііоля 10-го велъли мы аерепраркть няшихъ 
лошадей на правы!}, северный берегъ Анюя, я 
самн^ на небольшом!, плотъ, пеплыли по рт.къ въ 
Островное, куда вскоре послъ насъ прибыли и 
.юпілдн сь поклажею. Купецъ Бережной ьзллъ 
отсюда Чувансьаго Книзъка, знавшаго Чукитсьлй 
лзым. н согласивлпагосн провожать нась въ 
качесть к переводчика. Разпыя приготоплепііі къ 
п о з д д к ? . заняли цълыи день, и толі.ко 1*2-го 
числа огиравгт.іцсь иы далие, вдоль еквсро.іа-
пздпаго, льенстаго ската г о р ы Оброма, пере­
правились ѵерезъ ръчку Островную и недалеко 
оттуда расположились ночевать, провхавъ всего 
15-ть оерстъ. 
На сльдуюидш день небо покрылось тучами; 
атмос-вера наполнилась густыми партии; наконец*. 
пошелъ дождь п продолжался безлрерывно ц ъ -
лую недв.но. 13-го Іюля иа.іи ны по оысоипмъ 
лвенстынъ іоѵімамъ, до источнпковъ ручки Ко-
> нова л она, гд* переночевали, д на другой день, 
при си.іыюѵъ дож дв, поъхалп далъе. Къ вечеру 
передъ нами открылась дрострзиная, гола» до­
л и н а , ограниченная съ противолежащей сторо­
ны л-Ксомъ, разделенныиъ на отдельный купы. 
— азе — 
ІІлчъ ка і̂алосіг^ что- онъ прорезывается извили;-? 
шыіі значительной ръкн, которую почитадп та 
lfiu-ындеиот. Кг сожаліінію, достигнуп* лъса 
уже'поздно ночью, лы нашли только незначи­
тельный ручеек'ьт черезъ который переправились^ 
н нотомъ переночевали. 
До сего Ц-ВДТІІ дорога каша вела насъ по об­
наженной, мертгюй раи-иыиг». Мы не видали пи 
шмггц пи другихъ жииотпыхт>, и желали ско^ 
ръс достигнуть успений» озерами тундры, гдіі 
можно было надеяться нандти рыбу н гусей п 
инк дополнить истощенные лашл запасы. Съ 
разевътомъ эюспьтшып мы далье н вскоре ДО­
СТИГЛИ холма, съ ьотораго открыли къ сиве­
ру уни^шлукі островами и обильную рыЙою рііку 
Иогнндену, Мы пріьхалл къ нем въ полдень, и 
долго и тщетно ПСКНБШП брода, расположились 
на берегу, съ тшін густой тополевой рощп. Ло* 
ілади наши съ наслажден іеыъ щипали сочную 
тра^у, а мы. забросили съть и пошли искать 
у до благо іейста для перехода черезъ р£ку. 
Берега Логнпдены составляютъ ръзкую про­
тивоположность съ пустынною печальною Стрз« 
ною, доселъ нами осмотрънною. Переход такъ 
внезапепъ, что кажется, какъ будто волпіебствоѵъ 
переноснтел лутннкъ иъ другую страну и дру-' 
гон кли^агь. Ичъсто однообразныхъ ЛПСТПСНІІИЛЪ 
и безпрерыЕныхъ топклгхъ болотъ виднте здъеь 
прекрасны^ свъжею зеленью одг.тыл лужайки^ 
съ густыми рощами высогсоетвольтіыхъ тополей, 
осинъ л особаго рода ивы, отлнчагощейсц свои* 
ми длинными, тонкими сучьими. На возпышен-
ммхъ береіахе . цпетутк разныя благоухающая 
травы. Здесь павдлв им также иного дикаго лу­
га, состасившаго очень вкусную приправу иа-
шньъ ііѴШаньещ^ 
Ие сыскавъ удобняго для нерсираиы и ь т , мы 
возвратились палатке, вытащили изъ нодьі 
шшу сеть, и—уры[ она Пмля пуста. Чрезвычай­
но цедояильные двойною неудачею, яы распо­
ложились здесь почспать, нздеждв, что чъ 
утру пода и% рекъ снад^тъ. Такое ян лен Ее къ 
Сибири очень обыкновенно, потопу чічэ даже 
леток ь. ночные морозы лоьрыиаютъ дьдомъ ручг.и 
и малые притоки йолыиизь рѣк/ь, отъ чего въ 
ІІИ\Ъ иода по утрат;ъ псегда ниже, нежели во-
чероигь. 
Действительно, 1б-?о числа, рано поутру, иа-
HLtn им, что вода въ Ногнндеде сбыла на це­
лые два Фѵта, Мы поспешили те^ъ коснел искать­
ся и пыбрзли для неренравы мФсто, гд-й ръка 
ралделлд&сь иа три рассади. Первая изъ нняъ 
была совершенно суча, во второй вода достигала 
почти до ейделъ, а к*, третьей иы едра не поте­
ряли одной ядъ нашнхъ вьючныхъ лошадей. Че­
резъ. последнюю рассаху переправлялись ыы во 
порогу; теченіз бьею весьма сильно, по гладкой 
каменистое дно представляло более удобности 
переправу Противопоставляя стрешітел ь и ому на­
пору воды всю силу лоіиадп, должно было ид­
ти пацекозь протнвъ течеиія реки, и так ииъ 
о^разоиь мы все счастливо достигли крутатч> про-
тніголежащаго берега. Но пока передніл лошади 
карабкались на него, сила течеиія повернула 
самую заднюю лошадь и повлекла ее съ собою» 
Ола погибла бы непренкиио со пс-вии вмокамн, 
еслпбы не была приказана къ нереднннъ лоша-
длмъ ремпемъ, который былъ такъ кръпокъ, что 
иы мог̂ ін вытащить на берегъ несчастное ден-
rotJioe^ 
Отсюда отправились мы далъе на съвсръ, Съ 
вершины обнажен наго холма открылась иередъ 
памн обширная болотистая равнииа, усъяннал 
Ссзчцсрепными озерами и орошаемая ръчкоіо Фіі-
ллтповоіо, принадлежащею къ тречъ главныиъ 
притокамъ Погпндеиы, Почти параллельно съ нею 
та петел цтліь двсистыхъ пепмсокнхъ холнпвъ* по 
шѵгорой ны слморіалн, п переправшмнись черезъ 
болото, достигли береговъ Филатовой. Па доро-
гъ замътнлн нисколько пустыѵь. Тунгусскпчъ 
юртъ. 
Филатова гораздо иепі>е Погни деньг п мвета-
мп нешпре І0*т« сажень, но ея течете чрез­
вычайно быстро н образуетъ, ыожпо сказать, 
беспрерывные водопады. Ома испещрена остро­
вами, а пеіцаные берега ея поросли пиамекнынъ 
нвипкомъ. Приближаясь къ холнаыъ, рвка кру­
то нагибается, составлял на правочъ берегу вы­
сокие ыысы, гдт. зеленъють отдельны я купы 
диствелпнцъ. На одномъ изъ ТУКЙХЪ воаиышепхй 
расположились мы на ночлегъ; дрепесньтя вът-
ви защищали насъ несколько отъ дождл, без-
прерывно продОчіжаишагосгг, 
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Ди'Ь ц е п и горъ т я н у л и с ь по о б о н ч ь берегамъ 
p t K l l , EftCTftllCIIKO п о н и ж а я с ь , н пъ 20-т и с с р -
с т л х ъ па іонзккшадъ о гслнч к л а л и с ь высокою,) д у б -
ч л т м ш і у т е с і ѵ и обставленного г о р о ю , И З В Ь С Т Й О І О 
подъ нирцечъ Шаріктояшняѵо Камня. Дллт>с тор* 
и м я і[ТГІТ прсиращліптеіі в ь р я д ы с к л л ъ ; б о л ь ­
ш а я ч а с т ь н х ъ такого страгмгаго образования, что 
иоображепіс н а х о д и т ь у д е с ь и с п о л ш к ъ і н Ф и г у р ы 
л г о . и й , эрт-реЛ, развалічнм с т р о и л . й , н т. п. Го-
с н о д с т в у ю и і а я к?,ч*чиіця г.о$і»дл ЪЪ сдй п о л о с е 
И і П Ф О р Ъ , Тір СтрОС Ш Ш Khapri .OEsb.1tJ t ! к т м д и п . 
Н о отстрл н а без п р е р ы в н ы й доисдь, л р е н р а -
тпинийся гго"±ми ЕЪ с и л ь н ы й с п е г ъ , мм и родил-» 
;кл.іц п у т ь . ѴХти вор^тлхъ отъ ночлега до-
с т и х л и мы р ь ь п , к о т о р у ю плти проводники на-* 
з м в а л и Ѳидояіыяоіі. Она теч*?тъ по о ^ у ш к ъ д е -
еа н внлддетъ с ъ арапом і т о р г т ы . въ Ф и л а т о в у , 
подъ ffl1 Zf т и р о т м , 
З д е с ь ока кчн касте лг ізыспкостполыіиГі д - і і С ъ ; 
на противоположно!! с т о р о н е р д с і ч т ъ толы; о 
н и о в ы Й к у ета [> к а к ъ . е г ре с ра т а ют і м с л ііако о енъ 
КЪ ннаыеітт і .й , с т е л і о щ і и с л ернтткъ. З а п а с ш и с ь 
т е с т а м и дли т ш н х ъ ш л а т о к ъ , ч ы о т п р а в и л и с ь 
д а м к е , н F E O f M r i p a n u c u j . t C b ч е р е з ъ н е с к о л ь к о р у -
ч ъ е ь ь т впадаюрпігхь вь ^ д о г и х у ^ о с т а н о в и л и с к 
иочеьать у к о д с ш е ы и е б о л м л а г о ходма^, д о с т а -
шлштаіо намъ з а щ и т у отъ долодиаго пътра> Н о ­
та лопіздп нота иыгрсбЕММ с е б е корме и г ь - п о д ъ 
е н е г л . проводники собрали достаточной к о л и ч е ­
с т в о и р у т і с й ъ 1 т а к ъ что м о г л и снарггзь c « J n 
у ж ш і ъ и п о д д е р ж и в а т ь н е б о л ь ш о й огонь. Ночью 
4 ,1 C T t о. ^ > 
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грочкік лай собаки раабуднлъ насъ: большой 
черный мелвбдк приближался кт. палатк-s, по ис­
пуганный .іаемъ собакъ нобьжалт. П вскоре скрыл­
ся въ кустарішка.ѵь. Теиноіа пе позволили наиъ 
преследовать бкіущаго. 
Хсмодпая дождливая погода не слншко.иъ бла-
гопрілтствовала нашему нутешестдіію. ІЕОЛЯ 1&-ГО 
густой тумолъ пй^рмлъ r.tio орресхаость$ въ 
ста шагахъ німизя было различать предме­
тов!,, Горы по правому берегу ргкн, вдоль 
кпторыхъ мы следовали, казались выше и кру­
пье л<зжащнхъ на ехверъ; агйстаин^ гдъ пол&о-
лялъ туианъ, мы индт.ли, что всрпінны горъ бы­
ли скалисты и покрыты СНЪГОЧЪ. 
Отъ йезнрерменаго ДОЯІДЯ u cul.ia рлэлившіе-
ся ручьи, пъиясь, вырывались нзъ ущелІй юж­
ной н-ыіи горъ н прорезывали во ВСІІХЪ направ­
лен! яхъ долину; она постепенно стапокиласъ уже, 
и паконецъ уподобилась высохшему руслу ри-
кн, по объвчъ ctoponaub отвѣсно подымались 
рады скалъ, увт.нчанныхъ лу'цаии страинаго 
образопаііія. Между гораыи зіяли мрачны л про­
пасти п ущелья; вея зенліі закалена была оскал-
кали имией. Коойше вел до.шил являла днкій 
видь п пронаиела ни насъ унылое ытечатлъніс. 
Юкагиры уверяли., что злые дѵ*н основали ядъеь 
свое лъгпѵе ѵки,}шцѵ\ Иесыотрп но такое мныіі^ 
туземцы., принимая болыиіл мьры для защи­
ты себя отъ вреднаго влілімя злыхъ дуіовъ^ 
посъшаютъ осенью cisci долину длл охоты да дя-
кныи баранам;:. Всего нзобнлыгве водятся сіи 
жгоотмыя из берегахъ Березовой, полу чикшей 
отъ того пазваніе Ш&лои Бардішхн. Нисколько 
вреден н с л т,до залп иы между скалами^ щ> нзвп-
вистыиъ берега мъ ръжп, норъзмн вътерь, въірм-
вавшійсд съ неимовкрпою силою изъущелій но&ра-
гоиъ? ежеминутно гро^нль снести въ пропасть ло­
шадей и съгдокояъ и принудил* насъ остановиться, 
4ля ночлега в ы бралп иы иясто подъ наийсомъ ска-
лм^ защищавшей насъ отъ бсапрерывпаго спъта, 
Къ утру вътеръ стпхъ м игл могли отправить­
ся дадъе. Долить, постепенно раадвітгансь, до­
стигла «анон^цъ Ю-тИ верстъ ширины; с ъ т ъ н ъ 
внгсть, обстаялявшІи се горы понижались и в*ь 
20-ти верстах/ь отъ ночлега превратились въ лт-
двльнме земляные хилыы. Теченіе Березовой 
сдізціз.юсь С П О І І О І І Н Ъ С ; изрвдка гсонздл^псь неболь-
шЕл, свонствшшыя тундр-в саера, Къ вечеру рас­
положилось .чы ночевать прп подоюит, непысО« 
кгггохеима. Долина была удись уже около диад-
цати'г^рстъ ГІЪ ширину. 
За труды сегоднншней поъздки г'ылст мы съ 
купцояъ Борежнымъ несколько награждены: онъ 
пдгаелъ прекрасны» «амотоиый рогі., а мнъ 
удалось аасгрьлитъ жнрнаго лебедя. Моя добы­
ча «ъ иасго'ящихъ наншхъ обстоятельствахъ бы­
ла гораздо дрлгоііъіінЗД находки моего спутни­
ка, потопу что шнші &іш*сы были очень уже 
скудны п ограничивались немногими суяаряипи 
На другой день, по утру, иы были разбуже­
ны гроѵкннъ ррикомъ стада дикнхъ гусей, въ 
бсзчислеішоиъ мпожестьл плескавшихся педале-
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ко отъ пасъ, ЕЪ озере. Мы поспешили воору­
житься палками, о с в д л а л я лсшадеп: в окружили 
озеро, ІУЪ надежде на богатую добычу. Собака 
наша бросилась пъ воду и пмгнчіла нтнцъ на 
берегъ; РЪ короткое ери мл иамь удалое*» убить 
палками lh гусей. Ие привыкши владыъ нЗчікою 
такъ искусно, какъ туземцы, и но знал всехъ хи­
тростей днъихъ гусей, JJ убилъ только одного* 
Бысгрота и про»орстзо, съ какими туаеиды пре-
следуютъ разбегающихся въ разный стороны гу­
сей, беспрерывно дііГістсуя палкою по всемъ 
ианравлсн*;(иъ, заслуживаюсь уднсденіе. Вооб­
ще псиная охота представляете оригинальную 
и необыкновенную картину, несколько напоми­
нающую поколку оленем ьъ ізодъ. 
Обрадованные столь значительны»'*, ирираще-
нІеаь нашнкъ съъстиыхъ прниасовъ, мы нагру­
зили иии лотпадеііі и отара с и ли с ь въ путь. Сего­
дня былъ первый ясный день съ санаго отъез­
да нзъ Остроснаго. Мы С І Е Ы И Ц Д И иоспользопать-
ся благоприятною погодою и достигнуть пор­
ска го берега, по ыненію нашего нроиоднпка, 
бывніаго отъ насъ uivSO-тн мерстахъ. но въ пол­
день п взялъ полудсЕіиун> высоту солнца, п къ 
обіцеГг радости ыонхъ спутнпкозъ, нашелъ, что 
ми находились только въ 5-ти іюрсгахь оть ИО-. 
ря̂  Действительно, переправит ось на нрапую 
сторону Березовой и перейдя, день невысокцхъ 
И пдосиихъ холмовъ, ны достигли иорскаго бе­
рега и расположились ночевать иъ НВСКОЛЫІИХЪ 
в е р с т а х ъ иа в о с т о к ъ отъ устел реки. 
Твердый, блестлщі&т бъмый ледъ иокрывадъ 
мере до ирзеьъ гориаопта іг только въ эзлпвахъ 
была вода. Ночью сильный вътеръ рлзиелъ ЙОД-
пеше и выбросвлъ иа берегъ огрошгыя льдины; 
.холод ъ былъ лесьыа, нувствнтслснъ. 
Ъоля 21-го, рано по утру, отправились мм да-
.гЛе «а востокъ, по ѵорскочу берегу. Обходя бо­
лотистый устья шюгнхъ ручьевъ л рішекъ, впа-
дающнхъ адт>сь въ море, н занимаясь по дороге 
гуси ною а песповою охотою, . подвигались мм 
весьма медленно, и то.іько въ сю,] ночь прибыли 
къ балагану акгпеднцш, гдъ нашли начальника 
нашего съ его сопутликаин. 
Приготовлепія кь дальнейшему путсшсствію 
аадер?калп ияеъ адъеь несколько дней. Наконецъ, 
31-го Іюлл оба каравана отправились въ путь. 
Начальнике экспедннія поѣхалъ. на югъ, къвер-
ховьлыъ Большой Ііарапнхп, а иы переправились 
на лодкті, устроенной г* КОЗЪМННЫРЪ, черезъ трн 
усіъя сей ръкк, до того м']>стаѵкуда лошади на­
ши были отправлены за илсколмю дней. Здьсь 
были мы принуждены остановиться, потому^ что 
Чу&аигкій Киязскъ, сопролождзв/шй насъ въ ка­
честве l J у копка го толмача > снеэззшю ааиечогъ. 
Паши нростъг?і .іекррстпа водка, чпй И иеренъ, 
соединенный съ дЬтою н споконствісмъ^ оказали 
желаемое двйстИе на бплънпго» Черезъ ьуткн 
былъ ояъ ПОЧТИ здоровъ, и 1-го Л и густа мо­
гли иы продолжать путь* 
Правый берегъ Ьаранихп^ гдъ мы находились^ 
совершенно отличнаго обраловдііія противъ л ѣ -
ваго. RH-ЬСТО обры ВИСТЫ *Ъ спутанныхъ кряжей, 
скаль и утесовъ, затрудиявшпхь прежде наше 
путепіествіе, тянутся здѣсь параллельные ряды 
нвяысокигь ^олмовъ. По ссатаыъ ихъ т,хали мы 
на Z0, За. наии, иа краю горизонта, рисовались 
черные зубцы утесовъ и екзлъ. 
Періодъ лшглнья гусей окончился и бесчи­
сленным» стаями дегьли они на югь, ію столь 
высоко, что были вит. нашит. ііыстрт.ловь. На-
нротивъ, намь удилось убить 18-ть лебедей. Они 
лннтот-ъ не стадами, какъ гуси, а попарно, II 
изрѣдкя ло четыре па однояъ оасръ. 
Бъ ІО-тн верстахъ отъ р'вчкм, значительней-
шоп нзъ впадающнхъ въ море іЕа востокъ отъ 
Бзрашіхст, заиътнла иы раэвалцвціійсл холмъ. 
Все пространство, отъ подошвы его до морского 
берега, иа ряостояніа полуперсты, было, въ вол-
ноігъ смысли слова, jcn>mio остопцмв разііыхъ ло-
потонных'ь жнъотшл\ъ. Мой снутникъ надъллсл 
получить яд-ьсь богатую добычу, по не смотря 
на сэмыя тіцдтельиъіл нзыск.інш, не могъ онь 
найден пн одного Мамонтова™ клыка, ііо боль­
шому количеству че.иоегей сего жнвотнаго за­
ключили вы, что другіе, іѵолііе счастливые нро-
шло к пики посъщалн уя;е здт.шніи ЧЕСТЯ преж­
де насъ н з л п л а д ъ л н ВСЪІІИ драгоценностями. На­
ше и^едиоложеніе кгъ посллдствін опраидалось. 
Недалеко отсюда, на неболыной долиніі, за­
метили мы С.ѴБДЫ, гди никогда горкли костры 
]| стояли палатки; вокругь валялось иного ио­
лу HCflO]>4eH 11 ЫК'Ь KJCKOBb намонтовыхъ кдыковъ. 
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Въроятно, партія промышленников ь очищала и 
приготовляла здт.сь къ перевозу свою добычу. 
На другомь берегу ръкн переправились мы че­
резъ рядъ ходновъ и достигли долины, по ко­
торой течегъ ричка А'адьдщиха, среди безчислги-
ныхъ озеръ. На правоиъ берегу ея йстрктиднсь 
мы совершенно неол;нданно с-ь штурманомъ Еозъ* 
миньшъ. По недостатку рыбы иь Большой Бзра-
иих],, онъ персъхалъ на лодкв сюда, и пъ пер­
вую ночь noe.it своего пріізда лрсітзвелъ весь­
ма обильную ловлю. На следующее утро силь­
ный скверный вътерь нигнадъ къ берегу а въ 
рт;ку столько льдииъ, что рыбная .«им» не мог­
ла продолжаться. 
Козьмннка, при низкой водъ, до 25-тн саженъ 
шириною и отъ 4-\ъ до 5-ти саженъ глубины. 
Ми« кажется, что Козышнм не рика, а узкІй, 
далеко впадэіощш въ землю залнвъ. Мое мпъ* 
ніе подтверткдастся ттѵчъ, что нронодппкп: наши, 
преследуя пцінъ, удалились иа 20-ть версть отъ 
мора н замгтп.ш, что мпимая река нисколько 
не уменьшалась, ни въ лпиринъ, ни въ глуби­
на, и что вода въ ней нивла вкѵсъ соленый^ 
отвратительный и ие годилась іш на пмтьс, ни 
для пнш.н. 
Августа 3 - го раллучились мм съ г-мъ Козьмн-
нынъ; онъ остался еще на вѵіістѣ. Съ помощью 
сто работником, выстроили ны небольшую лод­
ку, необходимую намъ для переправы череач. 
астръііяіощміся ръкИі Нзшъ караванъ соетоялъ 
теперь изъ б-тн че.ювекъ: купца Керсжиаго, 
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Чу на Чикаго Князька, по имени Мордовца га, тр*хъ 
Якутокъ и меня. \[[>дъ нами было Мі-ть игрхо-
выхъ и вьнѵшыхъ лошадей. Мы сльдосчлн ьъ 
нрежнеыьітанраімепін. Ручей, ішадшоішй tih Коаь-
мнііку [г пебаіздпія озера были покрыты льдомъ 
иело.чанишмсл нодъ нами* МЫ НО'ЮЮМП у по­
дошвы холил. 
На другой день, ианъре&ілсь съ йозвышсіііяг 
cujMoTpMb t i K j t e t r u o c T b , п, отделился отъ ионхъ 
товарищей, и пробираясь среди тюдиоиъ, вы-
пхадъ на речку, текущую щ> WSW направленно 
На иен іыеі/калосъ цълое стадо диіі якшіиѵз> гу­
сей, О^глиніьЪ лошадь па холм'в, приблизился д 
съ подветренной стороны къ бозпечііылзт. ІІТИ-
цааъ FI бросился на ни\ъ съ палкою. Прлвык-
нувъ уже несколько владеть іюн.чь оруікіенъ и 
ознакомившись съ хитростью гусей, довольно 
ечастлнио охотгися я и убиль нисколько штуке. 
Бережной, безтжоггеь осудьбъ uoeff, посламъ Яку­
та отысьнлагь піезіа, Онъ н.оді.к:пелъ очень кста­
ти И 5ь5ы иозвратіи^сь къ ъяра^диу с/и богатою 
добычею* 
Августа 4-го приели иы «точь иа краю глу­
бокой долины, ніжогдц, вкролтпо, еостзвляишей 
дно озера> Лошадіз IKLUJJH ЗДТ.СЬ хор^ш\ю траву, 
а крутые обвалы и з^хлинме холмы, обсяавл лв-
шіе Ао.іппу, обьщи,ш Бережному богатую добы­
чу МаНгХЕТОаЬіѴМ. KOCTflU. Онъ фЪШЦЛСЯ іірожпть 
здіісь несколько дней- Къ со^каленію, усньхъ не* 
соот&ътстгіосдлъ оашдаиІю* Мы нашлн много ко­
стей* ПО СОбсТБСіШО пШіОНТОВЫХЪ КДЫКОАГЬ добы-
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ли мало. Охота наша была счастли вес. Па бе­
регу озера удалось шиш* застрелите двухъ оленей; 
они, казалось, принадлежали къ постолкно ЖІІ-
иущпмь Б Ъ севере u иа а и ну леса ня>удаля-
ютпиися* В ъ последствии встречали мы иа берегу 
лор я небольшие табуны та к нхъ оленей -. 
Съ лысоты обвала, г д е былъ расположен^ панде 
ночлегъ, uoKLt3uвились на пост онъ, .въ 1(Ю вер­
стахъ оть насъ дежаишіл^ иысокія г о р ы ; Ba&eait.-
шнЪ) Геііла^ Purmaw и Ш$ллгскій мысъл иди 
Kppttt КІІКЪ назыічпогь его туземцы* Остроаертнич* 
мые ут^сы^ копии обстаплеиы ьосточные и *ож-
иые осрспі ЧауискоА гуоіл, ясно р и с о ш и с ь тга 
горизонте, и я аюгь запеленговать пекотирмл 
ii з е пцхъ. 
Ироьеда здесь дна дня въ палрасныхъ изыска-
ніяхъ, Беро;к*гон решился ограничить свое п у ­
тешествие только торговлею съ Чукчалт^ прекра­
т и с ь дальнемине ПОИСКИ ЫЛЫОНТОВЫХЪ костей. 
Пе теряя более прегчіенл въ нзслт-донанін качества 
сйсединхъ зьОлжэие, отправились н ы , 7-го Aft г у ­
ста ̂  да.іее на іого-замаді^ ѵерезъ земляные яры 
и покрытый льдоѵъ озера. После небольшого 
перехода достиг л :т западнаго устья Чау не кон 
г у б ь ' , доселе по гінтаеиой рекою п насыпаемой 
Большого, 
Здтск ДОЛЖЕИЪ я уиоипнуть о заиъчателыючъ 
лпленін., сьойствепномъ., каЖРТСЛ^ только самынъ 
отдаленнывіъ полярнымъ странаме. Начинал отъ 
берегойъ Барапихн, л особенно оте Козьмпакн, 
вся страид изрезана бесчисленными глубокими 
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озерами р а з н о й Беличий™, о т д е л е н н ы м и о д и о 
о т * д р у г а г о у з к и м и , иногда н е ш и р е Ф у т а , втло-
типами. Л и н і я поверхности в о д ы с т о л ь п р и т о к е 
неравна ( и н о г д а на 2 ^ у т а п б о л е е ) , что под^ 
земное сообщение м е ж д у с о с ъ д н п ш і озера, ИИ н е ­
возможно* С а м ы й п л о т и н ы на в е р х у п о к р ы т ы тон­
к и е о і о е н ъ ч;срнои&на, но д а л е е состоять, в е р о я т ­
но , к а к ъ и в е с ь г р у к т ъ , п а е н и к о г д а и е т а ю і ц я -
г о льда* Т е м ъ и о ж н о о б ъ я с н и т ь ч р е з в ы ч а й н о х о ­
л о д н у ю температуру в о д ы в ъ с и х ъ о з е р а х ъ . П р и 
с е и ъ пред п о л о г о с т и одно обстоятельство т р е б у е т е 
о д н а и о ж ь п о я с н н и і я , а именно; отъ чего у з к і я 
м а с с ы яерзло і і з е м л и , р а з д е л я ю щ а я о з е р а , не т а -
ю т ъ отъ д в й с т и і я с о л ч е т п ы х ъ л у ч е і і н б е а п р е -
р ы ы і а г о соприкосновен! л с ъ в о д о ю ? 
Чнупсиял. губа с о с т о н т ъ н з ъ д в у х ъ у с т ь е в ъ , 
о о р а з у ю щ н х ъ острове О'имъ (по п р е ж н н м ъ к а р -
т а м ъ Са0йч$е&)> на с е н е р е о к а н ч и в а ю щ и е с я е и з -
меинт.ічъ хтетцаныые и ы с о м ъ + В о о б щ е в е с ь о с т ­
р о в ъ , к а ж е т с я , п е ш а н а г о с в о й с т в а ; н а немъ не 
ІШДІЮ ын к у с т о в ъ , ни трапы, и т о л ь к о и з р е д к а 
э е л е п е е г ъ м о ч ь . З а п а д н о е у с т ь е , г д е . м ы н а х о ­
д и л и с ь , м е н е е восточпаго и в ъ м а л у ю воду г л у ­
бина е г о не более 2 - х ъ Футовъ* а потопу в ъ 
п р о ш л п м ъ г о д у Б е р е ж н о й неренраинлея н е р е з ъ 
иего ігь бр'.гд-h. Б ъ к а с т о я ш о е время, отъ п р о д о л ­
ж и т е л ь н ы х ; , с ы і к р п ы к е яетропъ, пода б ы л а о д я а -
к о ж ь в ы с о к а ^ и з а л п е ъ , рааделАЮыдін. м а т е р и к ъ 
о т ъ острова , п р о с т и р а л с я до 1 5 - т н в е р с т ь в е ш и ­
р и н у . 
М ы с л е д о в а л и в д о л ь с к а т о в е и р н б р е ж н ы х ъ 
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хо^лопъ, по узкой пещяпой полосе^ покрыто» 
раковннямн. Здесь раслн широколистная капу­
ста п другіи -иорскія травы, а также изредка по­
падались полипы а скорлупа шриисоиъ. 
Съ санаго утра дуле сильный восточный ве>. 
теръ. Небо было соіифінецио чисто. Въ полдень 
показалось прекрасное неоесиое лвлеиіе и про­
водники иашн почли его за предвестие непого­
ды: около солнцо ПОЯВИЛИСЬ -четыре побочны л 
солнца, соедпгіеиныя хежду со бога радугами яр-
кихъцветоиъ* Тд^ние образом ъ составлялся кругъ^ 
поперечннкъ котораго рзвннлел 40°. Kpowe того, 
черезъ самое солнце и щфезь дпа изъ пооочныхе, 
проходила горизонтально радуга, длиною около 
80*, а иа окоиечностяхе ая стоили, нернепдику-
ллрно к ъ горизонту, две неоЧмьшіл радуги съ 
обратными, весьма слабыми циьтаяп. Явление про­
должалось два часа и потоліь исчезаю. Веторъ ма­
ло помалу стпхъ, а съ темъ инесте петель 
снъгъ н началась иятсль. 
На ночь остановились иь\ въ узкой долине, 
где нашлы хорош!и лугъ для лошадей а доволь­
но иного наносного леса, ТІа скате холиал ІІОДЛК 
котораго расположились мы лагерепъ, зенлл ра­
стаяла только иа 3 вершка. 
Августа 8-го продолжали ыы путь по низмен­
ному берегу. Направо оть насъ пролегалъ кру­
той лръ, отъ 3 -хъ до 7 - У и саженъ ПМШНЕИЛ. ВЪ 
иетчъ нельзя было надеяться наидти зіамоитовыхъ 
костей^ ибо онъ казался новеишаго оораэоьанія 
и соетоаль нзъ лолокнъ рааныхъ кореньевъ и 
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ерника *. Въ одночъ іпъ обоадовъ &ндълн мы 
рлдръзъ пеболышго обсохшаго озера. Оно было 
отъ 4-хъ до 0-ти футовъ глубиною. Иа дик его 
лежалъ довольно толстый и гладкій слой льда, 
надъ книг находил ел другой cioft, а простран­
ство между обоими было пустор Верхней слон 
льда былъ покрыть асьмеіо, на которой росла 
трпиа н мъстаип стлался ерпнкъ* 
Къ полудню достигли ша небольшой ръкн, 
впадающей двумя устьями въ тІа\нскій залнвь; 
она была неширока, но столь глубока, что мы 
переправили лошадей ымавь* а сами съ по­
клажею переъхалн на Й'ЁТК'Ь. Полагаю, что ръка 
с і ч т о л ь к о второе устье Козьмиикн, н мпыис моо 
подкрепляется быстрьигь теченіемъ ея отъ запада. 
ІІ^репрапиішшсь черезъ рькуч мы продолжали 
путь среди ппзмелнмѵг, холновъ н бгачпеленныхъ 
этлленькнхъ озеръ. Дорога была чрезвычайно 
латрудинтелмгл. Восточный вътеръ пережелъ на 
KW, сильно скръпчялъ к ночыо на 0-е Августа 
пбкрылъ ентгомъ всю окрестность. Мятель7 сопро­
вождаемая дотчдемъ, сделалась, столь густа, что мы 
не могли различать даже окружашипхъ наігь пред-
истогаъ . На верхорьяхъ ОДЕІОЙ реки замътЕглн шл 
множество СЛЪДО^Ь «сдшдей. Недалеко отсюда 
пыт^л.̂ н иы опять кь wopjo. На берегу лежала 
доска, съ д - р ц а я и н ы н и ггчозднми, п - ^ р о а ш о , истав-
* Н а Оѵзл.іі; нити.тъ я , ъъ лйухъ п а л ^ и п х г надъ ц ц -
•с])Хноетыо м о р , р о . і ^ ш т л т т і п идтмгнмЛ іъсъ; ѵѵЪж.~ь& п о -
ІТЛ.-ХЛСТСЯ 7СМЫ;0 #[Л«|ГННГЫ* 6Cf$ryf 4 T J ТЕ МОЦ/Ш CneCYL д о -
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шанея отъ какого мийуль рззбитаго судна* Не­
погода продол жалась, ко дорога, хотя часто пе­
ресекаемая рьчкааи и руіьами, была, гладка и 
удобна^ состоя изъ крупнаго песка. Мы подви­
галась довольно скоро, ьдоль отвесной гряды 
шпдорныхъ утесовъ, проросшнхъ толстыми ківар-
цовыын згиданп* 
Къ ксчеру небо прояснилось и ветеръ пере-
шелъ къ северу. Несмотря на то, ледъ нъ Чауи-
cROSfb заливе не показывался* вероятно, отмели, 
находящаяся при входе еъ залн&ъ, были тому 
причиною. Въ иоръ, недалеко отъ берега, нахо­
дится уединенный утесе, иохоѵкІй издали иа ко­
рабль, ндущій въ иольетра; судя по дымчато-се­
рому центу, онъ должепъ быть крарцоваго обра­
зования. Недалеко отъ почдсгл? при переправе 
череаъ неширокую, но быструю реку., одяпъ изъ 
нашцхъ Якутовъ опрокинулся съ лодкою, и ие 
умея плавать, вероятно, утопулъ бы., еелнбы 
ае успеле схватиться за брошенный ренень и 
такииъ ибразоиъ ьыбраться на берегъ. 
Августа 1 1 продолжали мы путь по морскому 
берегу. Онъ здесь круть, возсіыіненъ и состагля-
етъ собственно скатъ Вайванннскон горы. Наиъ 
попадалось довольно наиоснаго леса, а въ опра-
гахъ лежа л е глубокій снегъ- На ночь остл но ви­
лись иіні при подошве холиа* Ночью подошли 
къ иашеиу стану четыре недиедя, ноиспуганные 
лаемъ собаки убежали. 
Августа ІЗ-іо отправились мы далее, ьъ юго-
восто'шомъ нзправлспін, черезъ холмы. Съ ьоз-
имшснія ножно было осчотръть весь Чаучскій 
заливъ. Берегь его образовывала, недалеко отъ 
нашего посл*дпяго ночлега, мысь. ПОСЛІІ Т-вн 
часовъ быстрой т.эды достигла мы ннзиеннаго 
нещщіаго берега моря; съ южной сторопы oS-
стаг-лепъ онъ рядомъ крутыхъ, зубчатыхъ уте-
совъ- Отставши оть товарищей, я ъхдль сторо­
ною и внезапно наткнулся на медв-БЛЯ, съ жад­
ностью тсрэагшаі-о тюленя. Я хотвлъ удалить-
ел, но не усітилъ. Медігвдь оставплъ свою до-
быпу м съ репом-ь пошел'ь ко мни на встръчу. 
Надоело бы.іо защищаться. ІЗсе иое оружіе со­
стояло ихотннчьяго ножа. Но не смотря на 
ТО, Н ВСПОМІШЙЪ ПОВ'&рьС ОЯОГНИКОВЪ, ЧТО Н£ДГ!'1ЬДН 
боятся присталыіаго взгляда, я слъзъ г.ъ лишэди 
и шлислъ см-вло на ягьря.'Не а»ак>, чъліъ конча­
лась бы наша схватка. Моя твердая поступь, 
пристальный взоръ и обнаженный кожъ не дъ-
лали никакого вяечатльнія па зв-кря, съ возра­
ставшею яростію ко ииъ ирігблпжавшагося. Къ 
счастью, псмоспвла наша собака, съ гронкнігь ла­
ем!, бросилась па него н прогнала устрашепігаго 
непріятеля. fl ЛОСПІІШИЛЪ завладеть оставлен-
нынъ отъ недпъдя тюлснсмъ и соединиться СЪ 
товарищами. 
Наше положсніе стянопилось весі/иа затрудни­
тельно. Около шкти пед-вль бродіг.ш мы по иу-
СТЬІНЯМТР, ко главной цъли поездки нашей, Чу­
котской з«іиі , не могли еще достигнуть, Раз-* 
цып кеблагопріятчыя обстоятельства замедляли 
наше путсшествіе, а иса;ду тъыъ холодное оре-
мл года прпблпгкалосц и \tt.i опасались, что* 
Сіл не пришлось иаыъ окончить по-кздки на­
шей знннииъ путеиъ, з. къ нему ны совершен.** 
но не были приготовлены. Берсжнов рыои.кя по­
требовать отъ нашего мжатаго, Чуванскаго Князь­
ка, объліідеііія, гдв именно І Ы находимся н ско­
ро л к можеиъ НЗДІІЯТЬСЯ пстрт.тить Чукчей? Do-
сіъ иногнхъ отговорокъ оказалось, что я давно 
предоидьлъ и предсказывал., а именно; Чува-
нсцъ об'ьявплъ, «что оиъ надеялся здъеь наидти 
Чукчей, л теперь совершенно не зиаеть, ГДЕ П-
скать икъ самихъ н ихъ асидю.* Можно себя 
представить нашъ гиъвъ и нашу досаду при та-
комъ открытіп] Я былъ еще такъ счастливъ, что 
ІІСПОЛІШЛЪ возложенное на пеня поручеиіе, опн-
савъ осмотренную страпу, а 1>ере;киой, за вев 
труды и дкшенія, бы.іь вознагражден* Н Е С К О Л Ь -
КИИК намонтэвыип клыканп. Главная Ц-БЛЬ на­
шего путеиіествія: знакомство и мкиовая торсов­
ая съ Чукчами, осталась, недостигнутого. Сооб-
раэивъ всь обстоятельства, Бережной решился 
паконецъ отказаться отъ слое со намѣренія, и 
прямою дорогою, черезъ тундру, возвратитьсп 
въ Лижие-Колыыскъ, Бполнъ полагаясь на мно­
голетнюю опытность и совершенное знаніе 
местности моиігь товарищенъ, я ііимзло не про-
тнворъчплъ слу, и иы отправились, 14-го Ав­
густа, пъ обратный путь. Отсюда повернули мы 
на востокъ, въ надежд* достигнуть горы, подоб­
но обрывистому кысу подымавшейся надъ тун­
дрою. Съ вершины ел ХОТЕЛИ иы осмотгѵьть о-
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крестность и опред-клнтг, нашъ путь, Проъхавъ 
2()-ть верстъ, пы приблизились къ гори. Съ од­
ной сторош.і подимвалась она быстрого и глу­
бокою рькою, чрроъ которую не беаъ труда мм 
переправились. Усталость н темнота принудили 
насъ расположиться ночевать на другоыъ берегу 
р'Ькц у подошиы горы. 
Съ псрпыыи лучами утрецнлго солнца, мы уип-
дълп неожиданно' и пріятиое яилеяіе. Случай 
вэдъ насъ лучше проводника: -иы находились въ 
нредт.латл, Чукотской земли. Поредъ нами, въ 
долнии изгибалась ]лікш TaXKutm, а на бфегаіъ 
ея стояло множество юртъ. Мы посиъшпли ту­
да, ІІО юрты были пусты. IScc ѴВКрЛЛО насъ, что 
;ідт,сь недашю еще находились жители; віітеръ 
ни разнись еще золы съ мъсгі,, гд^ горклп ко­
стры; вокруг!» нніъ валялись кости и разные 
остатки еъ'Лстныхтт эанасовъ, даже полки, немед­
ленно нрнходлщіе ноед'к людей, Еіа о ставлен шля 
нмъ ві.ста, не усггЕЛн рсего очистить. І І Б р о я т з ю , 
обитатели долины только что остаішлп еіа міі-
сто н находились еще р*далект>. Я пошедъ на 
гору, которую нлнгь проподипкъ, снопа утверж­
давши!, что знаеть страну, назыпаль ./Ѵйдм, иь 
иадеждъ съ яершчны ея ослотръть окрестности; 
но иы пе успълн дондтп до средины высоты, 
какъ внезапный тумаиъ спустило» на зеиліу п 
обхватилъ весь небосклон*. Такое обстоятельство 
и енгнальные йистрвлм оставшихся ігі. долнлѵ£ 
товарищей принудили нзсь поептлцпть іиінзъ. 
V. Бережной, оставшись при своемъ намт.рсиіи, 
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сл*доча,гь вверхь по течещю rrhitu; мм с*лп ПЯ 
лошадей и вскорт. догнали карпваігь. 
Долина, орошаемая pt.uoro Таунілсо, довольно 
шпрока н усъяна безчисленными озерами. Съ бо-
ковъ, обставлена рядами илоскпхъ хэлиовъ; по­
степенно возвышаясь, они превращаются нако-
иецъ въ утесы, обрывовъ спускашщіесн въ до­
лину. На ы-Естахъ, нъсколъио защлщепныхъ отъ 
х о л о д н а г о с Е в е р н э г о вътра, сіыется по эемд-Е 
шізиеннми березиякъ; онъ служнлъ иаиъ ТОП­
ЛИВОМ Ъ. 
Въ продолжепіс всего путн ввер\ъ но ръкъ, 
10-го Августа, встрБча.ш »ы итого дгисгъ, гдв 
некогда стояли Чукотскія юрты, но саиьіѵь жи­
телей НПГД-R ие внда.Ч]. Между прочшіъ, заме­
тили мы также болыпія стада оленей, позполив-
шиіъ къ кинь при или жаться, изъ чего заклю-
чили ны, что то были, овролтно, дочаиа іЕ ія ;ки-
вотныя отсутствующ ихъ жителей. Въ послт.дствік 
предположение наше оправдалось; олени действи­
тельно принадлежали Чукчаиъ, которые насъ ви-
дълп, но по боязни скрывались отъ насъ. 
По лирь удалснін нашего отъ морскаго бере­
га, воздухъ становился теплѣе, а вечеромъ поя­
вились и тюмарьт. Къ счастію, сильный северо-
запад! імй вьтеръ раэогналъ иуіптсдеи. Местами 
росли здт-сь по долпчи ртзнміі ягодныя растенія, 
какъ то: гішша (Empetrimi), голубслъ (Vaccmium 
ulgmiurum) и морошка (Rnlras chavnaemoros); 
чо по причина холодиаго лвта, на иихъ не бы­
ло илодопъ и, нъроятио, онт. даже не штили. 
ЧАСТЬ и, 17 
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Грунтъ былъ сплошь болотистый, усеянный МО. 
иовымп котками, а между ними стояль товшй 
ледъ. 
Августа 17-го порывистый северо-западный 
ветеръ, ct. сімыіыпъ срегомъ и дождемъ, не поз-
волндъ иамъ продолжать путеліествІя. Мы оста­
новились, но при СИЛЬНОЙ бурь не было возмож­
ности, ли разбить палатки, на развести огня. 
Ночью, вместо спъга :і дождя, наступил, пора-
дачный ыорозъ. Промокліія пдатья наши промерз-
ли, и иы весь на страдали отъ холода, темъ бо­
лее, что вътеръ дулъ съ большою силою. 
Съ разеветонъ 18-го Августа, поспешила мы 
отправиться »ь луть, надеясь движеніемъ согреть 
несколько наши оцепеневине членьт, Отъ ноч-
наго нороэа ест. озера покрылись толстымъ льдонъ, 
а болота такъ окрепли, что не проламывались 
подъ допгадьни ] река дала также болмпіе забе­
реги* Мы провели ночь при соедпяспш дву^ъ 
притоЕовъ реки$ ненышн изъ инхъ шелъ съ 
юга, а другой еъ запада. 
Августа 10-го сделали мы небольшой лереходъ, 
боясь слпшкодъ утонить лошадей, которыэгь пред-
стоя.іъ трудный путь черезъ высокін хребетъ. 
Всю нот], пропели ны безъ огня. Несколько су-
хмхъ, черстаыхъ еуіарей, были нашею единствен­
ною пищею. 
На другой день повернули иы къ западу; но 
нашему направлению тянулось нисколько много-
числепиыхъ стадь оленей. Въ долине, между 
двумя рекаун, заметили мы порядочно уезжай-
ш — 
нуга дорогу; по ней., какъ въ послъдстішг узпа-
ДІІ иы., Чукчи отправляются въ Остров кос. Я пред* 
ролагаль было едъдовать по сей дороги, потому, 
ІІТО но мое чу счисдедию, Она дплжпа б ы л а вы­
нести насъ на сьверъ отъ тундры. По товарищи 
worr но согласились съ ыошгь ыньніеыъ; и p L u i u -
дпсь следовать виерѵь по риіѵіц которая прице­
ла насъ въ дикую пустыню. Наполненная пара­
ми и туч а ночь атмосфера ежеминутно нзиънлла 
ы»дь окрестности. АІы находились ъъ глубокой 
до.ліміъ; окружаьшія насъ скалы б<_*апрестаипо 
пршшмали саиын разнообразном п странныа 
Формы* внезапно густоіі тумаиъ скрьмт. месь не­
босклону и только ыьстаміт чогкно были [ Ш Л И -
чатк чериме зубчатые иерхи утдеокъ* Млаагь 
ішавсргавшнісся со яс*ѵъ сторонъ водонадоьъ, 
гроють отторгнутыхъ долнаин камней, енвдтъ 
И здимианіе iii.rjui ущсльяіъ, и накоиецъ, 
постепенно сгущо»оіІйоя тунанъ^ здкрм вшііі огь 
насъ дажи бдпжайшіе предметы:., наьодндн исполь­
ный ужасъ. Подішглться лперсдъ, при соиертеп-
ноиъ исэгілнін ^г.стностя> было опасно к затруд­
нительно. Мы замьтилн цаконецъ, что земля ігодь 
іі'А\ч\ іѵгано-вится круче^ а шуиъ іюлнъ irQCTCiieiuio 
отдаляете. Мы пинали э'ь узкш отгрлгь, кото­
рый моги довести насъ ьг, пропасть^ Оставалось 
слъэть съ лошадей о нести нхъ за поводья. Дна 
чада карабкались мы мерхъ но рыхлону грунту; 
Е̂ ЗЫНИ и несокъ катились шъ-подъ иогъ, угро­
хан у плечи* съ собою и nwb га лошадей. Ііъ еже­
минутной опасности сорваться ужасной ІІЫСО» 
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ты, ощупью добрались мы до вершины горы, 
гдѣ оканчивалась тролипка* Передь н;шл лежала 
пропасть* туптанъ скрмйлдъ ее глубину, Одішъ 
за дру гнать, собрались всъ наши соігутішкн ял 
небольшой илощадкь горы. Напрасно снотрьлн 
мы въ мрачную бездну, наполненную туманонъ, 
и папрасно напрягали взоры рдадь— выхода не 
было! Положеніе паше становилось ужасно; впе­
реди была пропасть^ н возвратиться наэадъ^ къ 
луганъ, черезъ разстояніе около ЯО-ти версть, 
при соБсршешэоніі іі-зпемож-енін лошадеГі, было 
неш^^жпу. Паъ тиуч игольной неизвестности бы­
ли мм выведены раздавшийся невдллекв, огь насъ 
топотонъ и вдрканьеиъ одеіюй. Мы гюснишнли 
за утешительными звуками, н вскори увидали 
бол мл у іо движущуюся массу* Она раз снялась отъ 
нашего прнблнженія ы скрылась въ тумант». По 
елфданъ ыы зааьтили, ^то болышл часть оленей 
побьжала къ ущелью на іого-аападъ. Мы пошли 
туда же^ педл напшѵь лошадей, Уакал, крутая 
щель, изгибаясь въ скаль, вывела насъ на вер­
шину хребта, который всѣ почитал! ітредіѵ.онъ 
тундры, несмотря на мин увиренія^ что оиъ дол-
жгнъ девать гораздо южнее. Здтісь ны вышли 
нзъ тумана, какъ норе* вол нона в тагос я подъ на­
ми н Гуртил пасем нароЁЪ, медленно клубясь, 
иабигали на утесы, н сопка, па которой ми 
•стояли, уподоблялась острову среди необозрн-
ігаго океана. 
При всей трудности, путь сюда могъ ничесться 
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легкнмъ, пъ сравненш ст> опасностями н пренят-
ствілми, ожидавшими наск ири спуски съ хреб­
та. Сажень сто перпепдпкуляриои высоты пела 
насъ извилистая тропа оленей, н здъсь равно на­
добно было удивляться осторожному н хитро­
му ходу ихъ и пі.пкостіі нашнхь лошадей. Да-
дъе тропа исчезла на рыхломъ псскъ и осколкахъ 
санией, безнрестлнно катившихся иэъ-подъ насъ 
ьъ бездну, и падавшнхъ въ озерот лежащее на 
дн'Ь ея. По крутому скату сводили мы иашихъ 
лошадей, то опираясь на нихъ, то поддерживал 
нхъ. Поздно иочыо достигли мы пещаныхъ бе-
реговтѵ, и не сиотря па совершенное изііуреніе, 
должны были идти еще далт.е. Наконецъ, на бе­
регу ручья, с&йргавшагося со скалы и впидаю-
щаго въ озеро, пашлн ны хороіпій лугъ н рас­
положились на ночлега. Лошади нашн были 
обезпечецы, но за то ны сам» находились въ 
жалкомъ по ложе нін. Обіній, самый подробный 
обзоръ всъхъ ѵъшковъ и кэриановъ достаиилъ 
наиъ только несколько старыхъ, оухихъ суіарсй 
и немного рыбы. Подълнпишсь поровыу кроха­
ми, леглн мы спать чрезвычайно голодные, ио 
большая часть пъ сладкой уверенности, тю нс-
реходъ черезъ горы совершенно кончсаъ, голая 
тундра осталась аа иамн, п поутру достнгнемъ 
ны Лиши н лксовъ, ГДТІ нась ожидали защита 
отъ иеітгоды ІІ пенкаго poja е м с т ы е припасы. 
Мин казалось, что граница тундры еще далеко 
яередъ намп; но моему мнышо никто ие върилъ. 
Не смотря на голодъ, спали мы очень хорошо, 
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и ншггіс* пндіип ужа но сии жцреньтхъ гусей п 
жіф-iyso уху. 
Съ разевътонъ все наше общество полаялось и 
приготовилось дальнейшему путеш^ствію, но 
первый лзглядъ на окрестности увтрндъ меня, 
что къ сожалкиио, а быль нрлвъ. Крутой н гы-
сокіГг хребетъ горъ, состаиляющій прсдѣлъ тунд­
ре.^ отюясывалъ ЕСН> южную часть небосклона. 
При вчерлшнемъ тумань мы заблудились, ваяли 
не ту дорогу; переправились съ исимовърнымп 
трудами и опасностями черезъ съверо-западыую 
вътвь глэииаго хреита, н пышли на одшгь нзъ 
нсточникйиь Бараші\п, Вдегюзможѵіьтцн допода im 
старался я удъркть Псрежнаго и друг-нхъ въ на­
шей оипібкъ и необходимости обратиться пззадъ, 
но на при пи о, Служпвпші наиъ перероднилось 
Чуванецъ утвер-ядадъ, что совершенно знастъ 
страну, нааыипдо но ынеиамъ кидедую гору, рѣч-
ку м долину, и ни смотря на мішгс-крігшьія до­
казать ьства его нсвъдонЁя, одорікалъ вирхъ. Г-
Бережной, какъ х/>з;ишъ лошадей, решился ид­
ти втіередъ, к мм отправились. 
Г/ъ дурнонъ расположении духа и съ голод" 
иымъ желудконъ продолжали мы путь—я ІУЪ ПОЛ­
НОЙ упврьшюстн, что принятое памп імправлс-
иіе біі.ю неправильно, л БгрсжиоП въ СОМІГѴПІН 
н бѵзшікомч-тиз о ПОСДВДСГЕІЯХЪ. Б с с ш 
но полагались иы, н ш л и почти нею дорогу 
пъшкомъ, ведя шцтихі» утомлеіжмхъ лошиден. 
}\ъ вечеру достигли ноѵюшізы пыг-огіагц крл;ка 
* ^алъ н остановились па небольшом павнппт^ 
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поросшей тучною травою^ Днкій лукъ н иІІСколь­
цо корней, вырыты^ъ Якутаип илъ нышцныхъ 
норъ, были нашею сдннстііеііною нищею. 
Августа 22-го, съ разсвт.тонъ, иы увщдълн 
въ напрапленш, которому слъдовалн, густой мор­
ской туваиъ, что открыло глаза нопнь страниц* 
каиъ, ч даже Чуізансцъ признался, что оиъ за­
блуди лс л п совершенно не знаетъ страны, гдт> 
шл находимся.» Бережной и Якуты- пришли въ 
отчаиіііе, думали, что иы попали съ Чукотскую зе­
млю, и были въ ігьско.іькихъ ста*ъ ьерстъ отъ 
Анюепъ, беаъ ксякнхъ срсдпгпъ къ пропитании,, 
съ у то или иными лошадьми, н должны неминуе­
мо адись погибнуть* 
Тогда всъ уиърімпсь иаконенъ въ справедлив 
иостн ыоихъ предполо^епі и п обратились ко иігн 
съ просьбою вывести и\ъ отсюда, объщал во 
всемъ беспрекословно ииъ и они копаться. Хотя 
при сжатомъ голодно и ъ желудит* чедовъкъ не 
иожетъ быть сдииікотлъ чуосткнтслеиъ къ по­
добной ч и с т и , однакожк я радовался, что дъло 
приняло такой оборотъ, и что л нмклъ возмож­
ность освободиться игіъ с е і в л г о нипріятішго поло-
JKeilill̂  ІІО Ж К І Н у C [ ! H C I t n i i O n , находились мы въ 
двухъ дннхъ пути отъ Мам а га А і іюл и его ттрн-
бр^жнмхъ лъсопъ. На третьи сутки объілалъ я 
привести карасанъ пашъ къ ръкъ, п 25-го Авгу­
ста отправились мы пъ путь. 
Пройдя 1о-ть версть но глубокому, мрачному 
оирагу, бока котораго, перпендикуляр но спускав-
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шісся, скрывались отъ насъ двумя н тремя слоя­
ми облзкооь, мы иышли къ ш і Л Ч м ы і г о і і рйчкіі. 
Она быстро текла къ сиверу и привела насъ къ 
большому озеру, берега котораго были обетавле-
иы огроиныіш чериьшн скаллии. Обогнувъ озег-
ро съ .аяадаой стороны, н иодігниуіішиСб «?ще 
Ю-тгъ иерстъ, иы ръишлись остановиться на но­
члега, разложили огонь и, ие привычки, повы­
сили котел ь, по « парить наліъ было нечего. Пока 
всішы, молча к угрюмо, сн дали около костра, одняъ 
паь Якутовъ отозвалъ меня иь сторону н, пока­
зывая нзъ-иодь одежды своей утку, которую, 
отстадъ отъ товарище», случайно убилъ онъ кам-
пенъ, сказали м н е : «Возьми, той онъ, и сът.імь 
одниъ; ты сЕілыю усталъ.и —Я поблагодарнлъ 
Якута за его добросердечіе, н безъ всякаго при­
готовлен ія броенлъ утку сь общІй котелъ. Х о -
T;J похлебки наша была очень водяниста, н каж­
дому нзъ насъ досталось по самому незначитель­
ному кусочку утки, одиакожъ снижая шіша ни­
сколько подкрепила наши силы. За то, кроыъ 
«ерьевъ, отъ уткц ничего не осталось, ие только 
внутренности, даже кости еа были нами аьйдены* 
Вечерь быль леснъ. Ни одно облако це пока­
зывалось на темно-голуоЪмь, усѣяннозгь зввада-
ыи небъ, н иы ааспулл въ сладкой надеждъ, что 
завтра погоди будегь бллгонрІлтна для нашей 
поъздкн. Ночью поднялся сильный вьтерь, н 
23-го, по утру, когда мы проснулись, исл окрест­
ность была покрыта глуоокнчъ еыиюмъ. Стара­
ясь ІІІІСІСОДЫІО согреться и обсушиться ̂  МЬЕ раз-
дожили огонь нзъ шестоиъ нашей палатки, пой-
ѵалн лошадей п потдн дадъе, прямо въ горы. 
Мы шли по теченш) ручья, по колъно въ снъгу 
н весьма медленно подвигались къ югу. Дорога 
становилась круче н привела иасъ иаконеиъ на 
остроконечный гребень хребта. Туманъ, облава 
и густая иыога скрывали всю окрестность. Мы 
расположились отдыхать на слъгу. Вскорт. по­
казалось голице іг тунанъ разсСллсл, Насъ окру­
жали со вевхъ стороиь крутыя, покрытыя сит.-
гомъ горы. Послъ долгаго псканья, нашли мы на 
южной стороне нкстечко, казалось, удобное для 
спуска. Крутая н узкая раащелиіга упиралась въ 
пропасть. Пустнвъ лошадей наішіхъ однъхъ впе­
редъ, кьі начали спускаться аа ними, п здъеь 
вполігк почувствовала мы благодетельность вы-
наишаго сігкга, бе;гь котораго пе было памъ воз­
можности сондтп съ горъ; си'ьгъ неоднократно 
поддерживалъ насъ, когда ны СКОЛЬЗИЛИ, И сна-
салъ отъ ушнбопъ при падешяхъ. 
До иаступленгя темноты, ВСЕ счастливо достиг­
ли подошвы хребта, н только иные нзъ насъ 
ІіорлдочІЮ но неопасно ушиблись. Паши лоша­
ди были также хотл изранены при ладеиіи на 
остроконечные качни, но могли за памп елвдо-
вать. Мы поздравляли другъ друга съ счастлн-* 
иыи'ь переходе** 'lepes* горы, и расположились 
на снъгу, подъ которьшъ лошади нашли себв 
траву, Пъ надежде достигнуть завтра Ліпоя, всъ 
мы скоро заснули; цо уже почыо голодъ, послъ 
трехъ-дневиаго поста, при безпрестанныкъ уеп-
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лілѵь, начадъ насъ мучнтъ и вскоръ сделался 
иестерпниъ. Замечательны были разнил впеча-
тлънія, который такое «учительное чувство про­
изводили на ЙСЪЭЬЪ насъ. иной молился*, другой 
беззаботно л^лъ упылыя пьсіш; трстій прыгалъ 
п крича л ъ\ нъкоторые стояли неаодвнжнот устрс-
чиігь ыъ зе*ыю бсзжизнеипые взоры, а иные го­
ворили, но бсгь всякой СИЯЛИ. Як уть, прежде съ 
особенный ь упая.еніемъ., даже со страхомъ под-
водившш мпъ лошадь, обииыалъ меня и полу-
імачі>, спрашпвалъ: «Скоро придемъ къАиюи?^ 
Я старался всьз . ь утишить, оог.щлл къ і̂ ечеру 
достигнуть ръкп и дучшихъ странъ. Но одно 
б.інгос Проіиідыііе было ікшшріъ рукоиодител^яъ* 
Белъ всякой побудительной1 причины* попелъ л 
ѵоихъ товарищей къ высокой цкпн холиовъ. Съ 
трудоиъ добрались ми до ихъ R ерш ни и н вдругъ 
у*пдьлн передъ собою обширную долину и раз-
бросашіыя по ней пупы деревьегыь I Какъ на но­
ре, посль дол га іо н затрудните,! ЬЕКІ го плавашя, 
крнкъ; н<3емля, аемля! + побуждает* радость и 
дыттельностъ па корабль, такь а эдъеь вндъ де­
ре оье&ъ по дтпетвовалъ, будто элсктртескій удэръ, 
иа утомленное о б щ е с т в о , Ля&ъі Лгъсъ\ р а з д а л о с ь 
сч вскхъ сторонъ^ н им радоітон погнули лоша­
дей ык-рсдъ. ЛпюГі, а съ ниыъ и коііед7> па-
ішіхъ стридашй, были недалеко, 
Утомленный лоіипдит не раидъляа нашей на­
дежды, едва передиигалв ногп, спотыкаясь на 
каждоиъ шагу. Такъ дотащились мы до лъса*, 
проьхалп еще дни версты., н расположились под-
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лѣ неболынаго о;:ера на хормненъ J y r y . Голодъ 
чучклъ пасъ. Л предложнлъ убнть одну изъ ло­
шадей. ЛІьтъ,» сказалъ одннъ нзъ Якутоиъ , 
«лошадн НАШИ ншучены, покрыты нарывами и 
ранами; иы* кроиь воспалена, пі мы з.іболъенъ, 
если стат?мъ ІІСТЬ ихъ мясо.»-—Но им уирстиь еъ 
голода.—Иіу, ІІФГЬ поможет*!* Протяжно едва 
слышными голосами повторили иы ее*; иБогь 
поможете! у* иерекрестидноь> и на заботясь о па-
латкіі н огнь, бросились на сырой иешаііыіі бе­
регъ. Съ трудомъ удалось ѵиъ уговорить Якута 
закинуть СІІТЬ въ озеро, Черезъ несколько ми­
нуть псг{\ мы ногруэнлись въ кртиклй C0UT-. 
Когда мы проснулись (25-го Августа), солнце 
уже высоко стояло иа иебъ* Сить наша лежала 
въ вод1>, Ин кто не сыіыъ къ ней коснуться. Ка­
залось, исИ боялись, что ловъ ока;кется неудд-
чеиъ, что привело бы насъ пъ совершенное от-
чаяніс. ГІа,конецъ я решился п веліілъ тащить 
сѣть. Мы примлдись за работу, Взоры всьхъ ус­
тремились на мутпую воду; с-вть показалась. Она 
бмла тяжелее обыкновенной, въиен что-то дви­
галось; мы комвіпли трехъ большиіъ и несколь­
ко налыхъ рыбъ. * Господь по*тогъ! » вскричали 
лсъ Н пргклоанлп кольни съ .молитвою, а по-
точъ леяочнлп, и радостно ооЕіикалсь, поздра­
вляли другъ друга. Огонь тотчасъ раанели; ко­
телъ злішиАлъ и за гкыриою ухою^ съ дикннъ 
лукомъ к другими травами, мы забыли перено 
сеииыя нагш лншснія п были пиолнъ счастливы. 
Лошади наши также подкріяшли свои силы 
па тучнонъ лугу, и мы отправилось даJfce, Вско­
ре показался кдалч Л шоп*, но путь нашъ къ 
нему перееычалъ ручей, стреиибшійсл нзъ озера» 
Переправа цере&ъ него, па утомленпыхъ н без-
енлькмхъ лошадихъ, была опасна, и признаюсь* 
л не согласился бы повторить со, Река была не 
иѣлка, такъ, что вода иногда покрывала сі>длы, 
п русліо ел было покрыто огромными остроко­
нечными камнями» Лошади нл каждомъ шаѵу спо 
тыкалнсь и оступались, и сел я бы которая иаъ 
няхъ упала, то въроятио была бы не въ состо-
яіт]я подняться. Нп мы счастливо переправились, 
и проі.хавъ еще 5-ть версть, переплывая п пе­
реводя черепъ несколько рігчеьъ, достигли на-
коиеіѵъ давно искомого, жсланнаго Arnoa» При 
устье небольшого ручника расположились мы 
ночевать, Нлдъ нашими головами лстт>ло два ста­
да гусей, а иадъ ккчк несся соколъ» Внезапно 
устречвлея онъ на стадо; одинъ иаъ гусей спер-
иудсл и упалъ мертвыиъ на ЗЕМЛЮ; а мы поспе­
шили зніладъть добычею сокола, благодаря Про-
внденіс аа столь неожиданную помощь* 
Августа 26-го расположились мы дагеренъ пъ 
небольшой тополепоіі рощице, на мысу, опра-
зу̂ гмомъ сосдппепісмъ ръкъ Атоя и Шичутпиш, 
Отпустовъ лошадей па лугь, покрытый дысокою, 
сочною травою, еще до наступленіл ночи устро­
или ыы злколъ пд Шичутппъ и поставили тамъ 
нашь неводь, Спусти не более часа после того, 
неводъ началъ утопать; мы иоспѣшнлп его вы­
тащить и иашдк въ ненъ до двухъ соіъ рыбъ 
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разной величины. Тотчасъ разложили ны боль­
шей огаиь я принялись варить н жарчть 
нашу добычу* а довольно сильный морозь теоз-
Еолплъ н а н ъ даже полакомиться свінгею стру-
Подкрепившись нзобнлъныиъ.. сытпыиъ обѣ-
доиъ, снова принялись иы за ловлю, и работал 
всю ночь, наловили до 800 рыбъ. Заря играла 
у ж е на восточной части ч е б а т тогда н ы ЛеЕМИ 
отдыхать. 
Если бы случай прнвелъ насъ къ роки недълею 
раине пли позже, вероятно, наша рыбная дов^л 
тге была бы столь удачпа. Мы вышли на Лигой 
именно въ тотъ сачын періодь, когда рыба нщетъ 
длл эиновкн глуоокихъ ы'Встъ, уходя пзъ неболь-
шнхь ріічскъ н прнтокс-въ, при сильной стужи 
перъдко совершении вьшерзающнхъ. Днеыъ адьсь 
рыба не попадается, потому, вероятно , что лежнть 
на ДНІІ, пли что внднтъ за кол ъ и съги, Такъ 
27-го Августа неводъ и а ш ъ пролежалъ въ подъ 
цьлый день понапрасну, а ночью, напротивъ, 
наловили ты до 2000 рыбы 
Запасы наши были теперь вссыіа богаты, н 
не снотря иа ненасытность Якутовь., еяіоднеішо 
умножались. Узнавши на опыт* весь ужась го­
лода, ны рт-шиднсь устроить здесь склздь наъ 
оставшейся у насъ рыбьь, длл другпхъ путеше-
ствеиннковъ, которые ногутъ придти сюда во вре­
мя меиве счастливое для рыбной ловли. Па двухъ 
лпстпенннцахъ была каин устроеиа саЙба,и в* нее 
ПОЛОЖИЛИ мы около 5000 рыбъ. Вполнт» насту-
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niteiuie породы обеэпечивали наши запасы отъ 
порчн. Цод.і-ь саіібы поставили мы большой де­
ревянный крестъ, Впоследствін два Чуплипа рас­
сказывали намъ въ Нижне-КолыыскТЦ что це­
лое семейство нхъ земллковъ, томимое гюлодомъ^ 
ьъшмо иа Ашой, нашло «лшъ складъ и несколь-
ко иеслцевъ питалось нашею рыоою. 
Построй кз са й б ы ааи яла насъ и г. л ый депь 
29-го Августа* Между темъ лошади наши в иди и о 
поправлялись на занесснномъ снъгоыъ, но туч-
ноиъ -аугу-
Августа 30-го, день нсзабпепныи, который ка­
ждый Рускій, подданный АЛЕКСАНДРА 1-ГО. ветре-
чадъ съ ясссліснъ и торжествомъ, решились ч 
мы, вдали отъ наших ь собратін, праздновать, 
сколько позволяли намъ наши средства. Рано по 
утру, Бережной прочелъ приличньтя молнтиы; 
наши полуднкіе проводники стоили съ олагого-
вешеяъ во век время мо.щтвм и служен! а п ис­
кренно молились Богу аа Біълаао царл и Сына 
солнца (такъ называтотъ они Им ПЕРА го ѴА). КЪ ОО~£-
ду Якуты наготовили множество рыбы» во ьсе-
созиожцьіхъ видах ь, съ прпирэяош дмкаго лука 
п другихъ травъ и кореньевъ. По ненмепію сод-
isn, Еережнон разделнлъ эюліду проводниками 
остававпіійсл у него табакъ., а въ заключение, но 
предложению моему, Якуты стреляли въ шмь 
иаъ луковъ, при чдмъ мой большой охотнпчшг 
ножъ и хоротиаа узда были назначены награда­
ми победи тел ятаъ. Не смотри па скудость средствъ 
нашндъ къ должному торжеству дня, ВСТПіЕ-
ное веселье господствовало иъ иашеагь обществу 
и громкіл пъсіш проводпиковъ до самой ночи 
раздавались ЕГЬ ДОЛІЦГЬ, Благопрілтпое открытіе 
заключало пъкоторынъ обрааэиъ сегоднишнее 
торжество. Мы располагались иа другой день 
ъхать да л не. Якуты наши пошли ЛОЕШТЬ лоша­
дей, н нашлн въ лъсу Чуізанскую сайбу, ГДІІ 
отсутствующіе жители оставили несколько зни-
ней одежды. Такая шходка была для пасътѣмъ 
драгоценнее, что морозы ежедпечшо усиливались», 
а паши платья СОВСЁМЬ не были приспособлены 
къ знийену путешествию. Бзнвъ изъ сайбы для 
каждаго пзъ насъ по ыі>\овои рубашкъ и но па­
рк рукавшдъ н сапогоігь, ны оставили таьгь въ 
аанѣнъ достаточное количество табаку, пороха и 
свинца. Кронт» того поставили иы здъеь крестъ, 
въ направлен]н къ построенному нами складу 
съ рыбо.о, Такіс простые указатели попадают­
ся весьма часто въ страпахъ, гді> кочують Сп-
бпрскІе иароды. Не смотря па видимую недоста­
точность нодооныхъ указателей, она бы па югъ со­
вершенно понятны для тузеѵцовъ и всегда до­
стигают!» своего назначен!л, 
Съ рээевхтоыъ, 31-го Августа, навьючили мы 
паіиииъ отдохпувгаичъ лошадей, м взльъ съ со­
бою нзъ съъстныхъ пришеовъ до тыелчн рыбъ, 
отправились ддлье. Крутын горы принуждали 
насъ сегодня по нескольку разъ переправляться 
черезъ Ашой, что было Б С І Ь Ч Л легко, ибо отъ 
сильныхь чороаовъ п вьтройъ вода въ р^кт> зна­
чительно спала. Къ вечеру переправились мы че-
резъ реку ЕбукЪоиь тт переночевали на лѣвонъ 
берегу его. Стужа усиливалась; ледъ неболь­
ших-* речкахъ пе лона леи подъ нами, п даже па 
Анюе неглубокіл места покрылись дьдомън 
Сентября і-го шли ны череэъ холмы н доли* 
ны, почти всю дорогу нъійкоиъ, въ надежде не­
сколько согръться. Чуваиекал зимняя одежда не 
защищала насъ отъ АОЛОДЛ. Анюи составляет* 
адьсь большой нзгнбъ вправо; онъ оставался у 
насъ въ сторон* за густымъ лъсонъ-
Сентября 3-го, иы снопа выбрались иа Анюй 
и ехали 12-ть часокъ шибкою рысью, нздяясь 
достигнуть Юкагіірсиаго литорин, НО темнота при­
нудила насъ остановиться на ночлеге въ лесу. 
Здт-сь, и на дороги сюда, вндълн иы нисколь­
ко шалашей изъ дровесныхъ вътвей, где Юкаги­
ры обыкновенно сторожить стада оленей. Каза­
лось, что очота пхъ была несчастлива > около 
шалашей не было видно, ни роговъ, ни другихъ 
остатковъ убнтыхъ животных?.* 
Рано поутру были мы разбужены говоромъ д 
песнями Юкагнрскпхъ женщннъ \ оне прово­
дили ночь недалеко огь насъ, за яолмовгь, к сте­
регли за коль, устроенный для рыбной ловли иа 
ръкъ ЕлошЬалъ. Новости, разсказанпыя пни, 
были для насъ нерадостны: по берегаиъ Колы­
мы и обонхъ Анюевъ евнрепствовалъ голодъ* 
Оленья окота и рыбная ловля равно были не^ 
удачны, и все народонаселение здешней страны 
съ треп его нъ ожидало ужасной наступавшей а и иы. 
Бъ 5-ти верстахъ отсюда находились юрты 
встреченный» нами Юкагврокъ на левоыъ бере­
гу Елошйала, Таиъ жили нхъ пять семепствъ* 
Пасъ примяли радушно п отвели намъ еднмн 
большой балагане* Якуты наша были пъ востор­
ге , что наконецъ нашдн люден, съ терпелквычъ 
ііилнішіечь слушавшпхь раэспааы пъъ объ на-
щодъ цутешествіп, опасиостяхъ^ какпмъ им но-
дрергалась, мужестве и решнчостн* оказанныхъ 
лри рлзиыкъ случалхъ ВСЕМИ членами нашего 
.общества* Какъ обыкновенно 1 1 Т і съверноіі Сиби­
ри, Якуты хна стал и безеовьстно н лгали ужас­
но. Присутствие наше ни «ало не стьенлдо Яку­
товъ, а напратЕвъ*. неоднократно призывали они 
насъ въ свидетели* и*, казалось, санц твердо ве ­
рили справедливости свопхъ разсказоеъ* 
Бережной обюшилъ *ШѢ>, что оиъ паиеренъ 
прожить здесь несколько недель, отдохнуть отъ 
трудна г» путешест&ія н дать дошадлнъ вреия 
оправиться н собраться съ силаыи на эдешнемъ 
хорошеыъ лугу* Окончпвъ осмотръ тундры, я 
решался посклтнге, остававшееся до ыяступде-
шя зимы врешг, опнсанію Малого Лнюя до Циік-
не-Колыыска, на протяжечш 500 версть, Съ сею 
іѵллыо, велъдь л сколотить мне изъ оеппо-
выхъ бревенъ, связанных* нвопьінп прутьями, 
плоть *, и приделать для управления его диа ве-
•ux~Fih дощиым/ тыстьткъ гаКтоіь (ЛСГЕНКЪ дереиъ* г-ізииінтті 
осниъ HTunOrteA). «вЯЗИйАГОтСа тйнЧаАшнып н і ь ^пиЦалнп. m>Tfl-
p*ie п *СкгшяJS ютъ Бврхвій нрпецъ ITJOTS, a ѴиЛСтЫй линЦМ ttlf-
стпкь jkacuoлащ*ом Щ Оть него h t'i ьп. pej ivCM н|>у11>, RlkOTfl-
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ела. Къ С-иу Сентября пдотъ мой былъ приго-
товленъ, ц я отправился па утломт* судии мо-
енъ далее. Лоцнаноиъ въ порогахъ н отмедяхъ 
Анюл отпустилъ со много старый Юкагнръ сво­
его сына, Н а л ь ч и к а леть пятнадцати, а въ за-
ніэтъ того ііозволплъ я отцу пользоваться па 
о х о г Б НОПМІІ ружьенъ, іюрохоиъ и свинцонъ» 
Проплыьъ Ь-ть версть , иы заметили на бере­
гу дикаго оленя* Мой пронодникъ, хорош і й стре-
локъ, убнлъ его стрелою. Обрадованные столе 
неожидан нычъ прпращеіиемъ съестпыхъ при­
пасов!., мы приказали добычу къ плоту и по­
плыли далее. Къ в е ч е р у достигли ны скалы Че~ 
реаокъ, обрывоііъ упирающейся РЪ реку. Здесь,, 
въ настоящее время годэ» обыкновенно находит­
ся несколько Юкагирскихъ летовьевъ, но къ не­
счастно, иы никого не нашлн, что было тенъ 
досаднее, что мы забыли ваять съ собою огниво, 
и принуждены были пронести холодную ночь 
беаъ огня, довольствуясь, ВІГІХТО теплой пища, 
ножпыип жилам» п мозгонъ у бита го оленя, ко­
торые едятъ сырьеиъ, почитая величаншннъ ла-
конствомъ. 
До восхода солнца, мы уже отправились ЕЪ 
путь. Трудно представить себе нутешестиіе за­
трудни тельнье нашего. Кеуклюжій плоть пе слу-
рфчъ рпэстишіпт одниъ отъ другая; *гроичя^тк.и между шіігп 
jmUO.IHff№тс if другнин itu.iKUMU ш с с т и и ^ и в с е псредЯді.івдетса 
н лер&иетается т№>еьги^ л рул. ляп, Таким* ойраюиъ устроен^ 
лм& ЛгЮтѴ шіцетъ видъ йгр&нвьгФ nAHmt п ітрн своей э с г р о к о -
шалея песслъ и б^зпрестаипо эадевалъ за клѵнп 
к отмели^ іі то вертелся среди рьян, то щель 
корчою вперед*- Силы наши были недостаточны 
управлять итоль пеповдротлнвымъ судноиъ. При 
спусЕахъ съ высдопхъ пороговъ, л л отъ паше по­
гружался переднпігь копцонъ въ иол им, и вода 
покрывала пасъ, такъ, что мы бьмн насквозь 
промочены, Въ таконъ подоженіп, безнресташю 
цепляясь за мокры я бревна, чтобы не упасть въ 
реку, провели иы день, И къ вечеру иричадігт 
въ устье ѵВабунгены, впадающей съ севера въ 
Ашой. Ночь проведи мы опять бсзъ огня, 
IIь полдень 8-го Сентября, ^выдели: мы па бе­
регу дымъ и поспъпшдіі туда, надеясь найди» 
таиъ люден, ко—папрасно- Ue замыіъ того на­
шли мы тлътощій костеръ, разложенный, вероят­
но, во время ночи охотниками% пли рыбаками, 
Титчасъ воспользовались ны счастливою наюд-
кою, развели большой огонь и одарили себп сллп-
ную похлебку нзъ оленппы* Подкрепившись, и 
высуиіивъ по возможности наши платья, поеха­
ли ны далее, но зная нзъ опыта, какъ иенріігг-
ио проводить холод ныя ночи безъ огня, устро­
или на плоту родъ очага, и въ нснъ целый день 
поддерживали небольшой огопекъ, что было ім>-ѵ 
ипденц потому, что отсюда пороги прекращаются 
н Аыюй принимаете спокойное, яотл и быстрое 
течеіпе. Ішрочемъ, предо сторож кость наша ока­
залась лишнею, Къ «они достигли ны подошвы 
горы Оброме, где находились ЛЪТОВІРЯ несколь-
кнхъ Юкдглрскчхъ семейстиъч Къ несчастью, они 
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могли наыъ предложить только т а дашь нзъ ъът-
вей и огонь, н—ничего б о л е е , нотоиу что саия 
терпели голоде и уже дна дин ничего не ели. 
Угостивши наших ь хогшеиъ олениною, «ы про­
вели аді^сь почь весъвд спокойно, вт> сраянешн 
съ предыдущими. Нд другой день отправились 
ны далее, но за сильныиъ ветронъ и против-' 
нымъ волиеніемъ, достигли только до залива Мун* 
голь. Сентября 11-го ны ночевали въ Плотбнще, 
а 12-го въ Мзломъ В'ьтрснномъ. Бею сію страну 
пост.шалъ уже я сь доктороэгь Кнберомъ въ прош-
донъ году- Тогда жилъ здесь ДОВОЛЬНЫЕ!, и но 
свотіъ ПОНЧТІДНЪ, счастливый народъ, но теперь 
вес было мертво п пусто. Бъ покннутыхъ іижн* 
нахъ гнездились птицы, голодные волки рыска­
ли: кругонъ. Печальная картнпа Севера! Нелно-
гіе, ненстрсблеіиіые еще голодоиъ жители раз-
с е л л и с ь по тупдрь, О т ы с к н г а л себк пропнтаиіе* 
Въ Маловетрен іюмъ пагилц мы нисколько Юка-
гнропъ, едва похожнхъ па людей. Они принад­
лежали къ боглтолу никогда семейству Коркігаа, 
который въ прошлоиъ году такъ гостспріннно 
угощалъ насъ. И ныне, не смотря на совершен­
ную нищету свою, онъ иредложилъ наыъ псе, что 
к к і г ь — немного рыбы. Б о я с ь оскорбить стари­
ка, мы должны были хоть отведать его птцн. 
Несчастные жители припинались за п и щ у толь­
ко однажды въ 48 часовъ! Некогда адоровый, 
СИЛЬНЫЙ иародъ, теперь едва таскался и былъ 
более похожъ на нертвецовъ, нежели на людей. 
ІІащъ цлотъ огь додгаго гтдавашя ЕССЬМЯ ПО-
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стрададъ и не могъ противостал?1!, болыпинъ льдн* 
наыъ, которыя неслись по реке. Добродушный 
Коркипъ* впдя мое эатрудпеніе, нредложилъ мне 
свой карбэсъ, ни которонъ и отправился п далее. 
Вптсрь былъ попутный; ны поставили парусь, и 
въ короткое время ДОСТИГЛИ Молоткова, где не­
сколько ІОкагпрскпхъ сенействь рыбкою ловлею 
енпекпвалп себе скудное проннтаніе. 
Не смотря на быстрое теченіе, Ainoft далъ уже 
болыше ааберегн и местами покрылся тоикииъ 
льдонъ j онь ломадел однакожь отъ напора на­
шего карбаса. Зішпіе морозы приближались. Пер­
вое сбптасыое местечко,, Ііаіікове, д ежить отсюда 
въ 100 верстахъ. Опасаясь замерэпуть на реке 
прежде, нежели достигнешь его, я решился, на 
вслкій случай, нанять въ Модоткове сень собаке 
съ нартою, и взять ихъ съ собой на лодку. 
Съ разеветоиъ 15-го Октября, иы выехали 
нзъ Молоткова и иесташі сь трудоиъ н опасностью 
пробивались скаииь ледъ. Не смотря на то, про­
ехали иы 50-ть тереть, и къ ночи достигли Рус­
ского острова, покрытаго густы нъ, высокостволь-
нынъ листа спнпчнілмт. лъсоиъ. Недалеко отъ не­
го, ДІІЪ большіл льдины затерли нашу лодку, и 
съ трудом'Ц проиокшн наекпозь, выбрались иы 
на берегъ, вытащи и ъ сь собою собакъ, нарту и 
наши вещи. Здесь предстояло наиъ прожить 
несколько диен 1, а потону тотчась устроили 
им себе шалашъ пае шестовъ н ветвей, покры-
ли его сверху нхонъ, снегонъ и облили водою, 
такъ, что составили себе довольно прочное и 
теплое жилище» Прнвяаа&ъ собакъ кокругъ ша­
лаша, ті обезоиасивъ тльмъ себя отъ ннеоаплаго 
наяадепіл ьидведей, мы радели огонь, сварили 
утинъ а провели мочь кесьма хорошо. 
дни прожили мы па острода* Ледъ быль 
такъ еще тонокъ, что І7-го Сентября сяутпикъ 
шш проломился па немъ и едва спасся, 
Наконецъ, 18-го Сентября можио было ежатъ 
далее, н иы счастливо переправили свою нарту 
ни южный берпгъ реки* Собаки наши был я еще 
очеиь слабы, такъ что едва тащили пустыя сами. 
Мы подвигалась медленно, н ьь дна дни нро-
-ьхалн только lft-ть версть. Не смотра иа силь­
ные морозы, ледъ былъ еще тонокъ и Д Р І рааа 
проламывался подъ нартого. 
Сентября 20-го ледъ несколько скръпъ; со­
баки по хорошем дороге бежали скорее. Въ !5-ти 
перстаіъ оть ночлега заметили мы на лееомъ бе­
регу дыиъ, Я поспеши л ъ туда, въ надежде ндпд-
тн люден, до пъ средние рек» ледъ подо мной 
проломился, п только съ помощью шеста удер­
жался л наде кодою, Къ счастью, подесиелъ 
Юкагпръ ч на нартономъ ремне выташнлъ меня 
на твердый деде. Обтодомъ ны ддотлглн берега 
н встретили тамъ бедное семейство Ламуток*, 
Они лишились оленей, своего единственного бо­
гатств и перешли сюда для рыбной ловли. Ла­
муты были счастлива Юкагмровъ, имен у себя 
порядочным закасъ суінсіюіі и иер .̂шй рыбы, и 
уступили намъ ее достаточное количество, для 
насъ н нашиуь собакъ, ІЪчыо иодулъ, такъ иа-
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зыімсмын, теплый віьпщту и присудил* нііеъ 
оставаться дна дин ш месте. Только £ 3 - г о Сен­
тябри отправилась мы далее, и не беаъ опасно­
сти достигли деревни Баіікосой. &деь еще ли-
тоаадо одно Русское семейство нг/ь Нижііе-Ко-
лътыска. 
Наконецъ, Сентября лоаратплсд я БЪ 
Колымскій острогъ, после днелпаго отсут­
ствия. 
ГЛАВА ГШ. 
'ІСТВИѴІЫ* ПОМДКЛ ПО Л Д У И ООИСЬ БЬПТА ДО Ѵ£1'Р0ВЛ Кодю-
СІІЛЙЛКІЛ О JLFCPJ* ИЛ СЫЕГІ. LLFTL W) HOPlO. ПІНМІНІВ • ТОП-
£ІЦ T 1 E J * , ПИПАГОТЪ. ОПАГИОЬ ѴКМДОЫІ |Ъ> ЦОТРРЛ ЧАСТЯ Л»ПА-
Ь н к и ъ нл вжпкгъ. В с т а ч і t\ і\ М л - т п Б ы н ы л ъ . И а м о -
1 і ь о ШАН-ІГРМПІ. Пр*ли:« ІЛІН. ППВСЯ ЯОРГКАІЧ ВКРЕГІ ДО NU-
чигал Количняѵ <ІАИЪЧЛІІІЛ Q ЧУЦІГІЪЧ HEJOUTATQO пгти-
» И І Ъ DFHU.KWB В BPAMILLIS UTU'№L№ ИИЛКЪ. ВДЭБРЛЩБШЕ. 
Злкдншкшв. 
Зина 1822-го ч ]8ЭД гг . , по ноилтілие здъш-
никъ обитателей, была гораздо умереннее обы­
кновенного, потому что термометре тольк» одлаж-
ды (Ш-го Января) спустился иа о7° мороза., и 
селерныя сіянія 11 сказывались редко и слабо. Не 
сиотрд на то, нельзя было реглнті.аі прсдпрп-
иять зимою Иутеиісствіс по Ледоаитому tiopto, 
где стужа сама по себе сильнее, а при со мер-
иіеішомъ недостатке нрочнаго жплпща п топли­
ва, гораздо ".уьстшітсльн-йе* Потому отложнлть іг 
путеінеетеіе до настунлепія более умеренна го 
времени года, а между Т Б Ы Ъ занимался затруд-
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кнтельныып и продолжи тельным п сборами и при­
готовлениями къ поъадке, или сидя въ поен *н-
жинв, у ярко пылаюіцаго чувала., за толстыми 
лед иным н окнами, прнводилъ БЪ иорлдокъ н за­
писывать сделанныа ль течете прошлаго дета 
набдіоденіл и описи!-, 
Пріеэдъ г-на Тарабуккна, бывніаго Верхоян­
ска™ Окружного Исправника, заилвшаго туже 
самую должность въ Колыиске, пронзвелъ рссь-
ш пртлтную перемену въ одиообразііт нашей 
жизни. Деятельный ЧННОРНПКЪ сей, принимая 
живейшее участіе въ успехъ нашей зкснедпніи, 
и зная при томъ очень хорошо аденшюю стра­
ну, всячески старался намъ быть полезнммъ. 
Въ прошдомъ году рыбная лоімл была весьма 
изобильна, и собаки, въ которыхъ ны всего бо­
лее нуждались для нашей поездки, съ лреьра-
щеніенъ заразы, оправились н снова размножи­
лись, Г. Тарабукинъ употребилъ сін и другія 
благоприятны я обстоятельства въ нашу пользу, 
пп мало не стесняя тхмъ обитателей, л нзнротилъ, 
доставлял ниъ отъ того выгоды- Ііольшіс запа­
сы корча длл собакъ были перенесены въ стань 
нашъ у Большой Баранизо, къ Малому Барано­
ву Камню н въ Сухарное, а также въ Походе къ^ 
Чер ноу сову, Малое'] у кочье нвъ Ннжне Колымскъ, 
такъ что., но крайней мерь, въ сеиъ отношенш 
были мы обезлечены. 
Зная иа опыте, какъ мало можно падеягьел 
на вспоыощсстіюваніе окрестлыхъ жителей, при 
всеиъ етараниі могущнѵъ доставить только не-
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большое число собакъ-, годныхъ для дальня го и 
продолжнтсльнаго путешеетвія, я ие ограничился, 
Колымою^ а обратился къ прибрежнынъ аките-
ляиъ ръкъ Индигирки, Хромы и Яны, у кото-
рыхъ собакп обыкновенно быздиотъ очеиь хоро­
шо гыезжены. Для верненшаго успеха, объедале 
я саиъ сіи страны іг остановился на некоторое 
время І Ъ Устеггнске, где сопутникъ ной, леііте-
иаигь Анжу, оказалъ иие деятельное всіюмоще-
ствованіеі Мне удалось уговорить племена, живу­
ЩАЯ по берегаиъ упомянутыхъ рѣкъ, выставить 
для нредлежащаго путешествід наиісго 15-ть хо-
рошнхъ нартъ, съ самыми надежиыми собаками 
и нровіаитомъ на дса мі-сяца* Обез печенный н 
се сей стороны, возвратился л въ кониъ 1822 
года въ Ннжис - Колынскъ , ц съ уверенностью 
ноге uaAeaTbCf l j что для успешного окончания 
наикей экспедиціи, не представится уже никакого 
существен наго ы нсудобо отклоішиаго пр*пдт-
с т ы я . 
Употрсбнвъ ъъ пользу время, до нашего отъ­
езда остававшееся^ отправил* я НО-го Января 
1823-го года, штурмана Козыпша^ на двухъ нар­
та і ъ , къ Медьежьимъ островамъ, для точніійша-
го оярсделеиід положенія Крестоваго острова, и 
чтобы увериться вь существоеаіші предполагае­
мая вгь томъ краю другаго острова подъ теме 
же назпаніеиъ. Февраля 17-го, ие сиотря на силь­
ные морозы, окончидъ г. Козьиіінъ свое чрез­
вычайно трудное путешесѵьіе п представидъ мне 
подробный описи, какъ Медвежьихъ островов* 
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іюобще, таь.ъ н Крсстоваі-о особенно. Опт» убе­
дился, что другой Крестовый островъ не суще-
ствуетъ; rto крайней неръ, все разъезды и ста-
ранія г . Кссьмина найдти его, были тщетны. 
Между T t* rb азы безнрестаино занимались при­
готовлен* янн къ нашему последнему большому 
путешествие го льду, которыыъ должно было 
довершить исполі.еніе длниаго намъ поручеиіл. 
Не только люди, собственно длл окспедшнн на­
значенные, по п ось летели местечка, работали 
деятельно} сиры я нарты тщательно иепрамгг-
лнсь, ноныя прпі\>товлллись, дорожныл палатки 
приводились* пъ порндокъ, п нроч. Пало по на­
лу, собралось столько партъ, съ иадлежащнѵъ 
чпелоыъ собакъ. что согласно моему желанно, 
пашелъ я возыожнынъ разделить экспеднцію на 
дв1і части, нзъ копхь одна, подъ начал ьстіюмъ 
г- Матюткпна, должна была оинсать Чукотскін 
берегъ до Слпернаго иыса, тогда, какъ я съ дру­
гою частно, хотѣлъ предпринять путешествге по 
льду ьъ Ледовитое море, чтобы еще ра;іъ попы­
таться отыскать предполагаемую танъ большую 
ИРМѴІЮ. . Берега твердой зеяли обещали болт.е 
предметовъ для пѵялсісанііг естесі покспытателіг, 
нежели льдниы И торосы Ледовнтаго моря, по­
тому докторъ Кнберъ отправился съ г-иь Ма-
тіоиікннмыъ. Мне сопутствовать штурма иъ Козь-» 
мниъ. 
Получявъ илвестіе, что собаки и нарты събе-
реговъ Индигирки И Хромы прибыли въ По-
ходскъ, поспешнлъ я еъ г-лъ Тарабукнныиъ 
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осмотреть и принять нхъ. Къ сожадішю оказа­
лось, что большею частію собаки были пану ре­
пы, и не могли выдержать путешествія по Ле­
довитому морю, а потоку принуждены иы бы­
ли отпустить ихъ обратно. Лучшоіъ взяли ны 
съ собою въ Сухарное, гдъ, сь 1і-го Февраля, 
60 собакъ, г, е. пять упряжекъ, йыбрапныхъ 
изъ всего Колынскаго округа, откармливались 
и приготовлялись къ ІЮЪЭДКІІ. Съ ними н съ 
лучшими нзъ остальныхъ паргь оставили мы, 
20-го Февраля, Сухарное л папрлгіімт* п ) т ь 
востокъ по берегу. Марта 1-го догналь насъ 
иослаЕшын нарочно нзъ ІІмжке-Колынска казакъ, 
н прнвезъ ииъ отъ Сибирского Генерал ь-Губер­
натора бумаги, заклнічаыніл пь себъ инструкцію 
для занятий эксиеднціи въ семь году» Стоить за­
метить, что сіп бумаги пролетали, можно Сказать, 
огромное разстояніе, до 11,000 версть, между С, 
Гіетербургомъ и устьеиъ рекн Березовой, въ Ле­
довитое море, не бодъи, какъ въ 88 дией, вклю­
чая еще и тъ дни, пока по получеииынъ пзъ 
столицы преднпсашниъ, состнттлгмась въ Пркѵт-
моя инструкции. Длл ирокдд;і такого разстоя-
піл съ обыкновеппою почтою пздобпо, по край­
ней мири, б1/! м-вслцовъ- Я воспользовался: сду-
чаемъ и поскаль Начальству съ воаврашаешнмел 
казакомъ отчетъ о наишхъ работать, который 
не могь быть одыакО'Кь слишкомъ подробень, ибо 
составлялся ' 1 Ь ду, подъ открытірімь небомъ, 
при 32" холода. Сь тъмъ же казаконъ отправилъ 
я две нзъ моѵіъ Ин,дигирски\ъ нартъ, ибо меж-» 
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ду собаками ихъ оказались признаки бодздпн* 
Отославъ казака, продолжали мы путь съ 19-тыо 
нартами, іі въ тотъ же вечеръ достигли балага­
на у Бараинхи, выстроенпаго панн въ прежнее 
иутешествіе. Здесь нашлн мы благодетельную 
защиту отъ мороза, усилившегося до 3 3 * . 
Не Тёр л л времени зднялись злы не совсемъ лег­
кою работою: разделить и поровну нагружать 
на партіл съестные припасы и другіл вещи, те­
перь прішезеипыя НІШП И прежде сюда прислан-
пыл. Изъ съестпыяъ прнпасовъ взяли иы 7 ' / t 
пудовъ ржаныкъ сухарей, G пудовъ свежс-эа-
нерзшаго мяса, 3 нуда съ иоловиною крупы, 
пудъ затурану *, 1200 гптукъ кжолы, омуля, 
1й гусен^ 12 фупт+ паю,. 10 Ф у н т , сахару, 15 
тунт. леденцу , 8 кружекъ опппаго спирта, 20 Ф. 
соли, 20 Ф. масла, пудъ Черкасскаго табаку, 5 
пудовъ рыбьиго жира н 8 8 штукъ сухнхъ бере-
эовыхъ дровъ. Для корыа собакъ ** назначалось 
до 7000 штукъ юколы, 4000 сельдей и еще не­
сколько другой рыбы. 
Кроме того, должны мы были излть съ собою 
еще следующая еетди уросв, т. е. палатку изъ 
олсиьнхъ кожъ, съ припадлежностяыя, две пеш­
ни, две лопаты, два топора, чайннкъ п котелъ 
съ треножникенъ, 5 ружеіі, G ппкъ, 100 бое-
4 3*ЫЦі/рАПОМЕ называется і п к ) , Зэ&йрсімл СЬ ЫЭСЛЪ P-fif кя 
^тлиііеыъ -АЩТЪ* которую кнпагйтъ лотйьъ ія іоді ч иьють, 
М Й І чнЛ. 
" Ежедневною порщсю дорка діж КЙАДОА со&шд ін5шача.іоі* 
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выхъ патроновъ, карманный Фопарь и нисколько 
ЙОСКОИЫХЬ спечь, два секстана, два искуствеи-
иыхъ7' ртутныьъ/горп зонта," карманный яроио-
нетрь, а*унтъ ртутя и лотъ съ -шпень, разиърен-
нымъ на футы .^сс~ато"понъща лось шГнашкхъ 
19 нартахъ-
Три дтіц :̂ занимались м ы ^разборомъ н нагруз­
кою. Марта 4-го все было г о т о в о , по с и л ь н ы й 
штормъ отъ WltVf препятствооадъ наиъ отпра-
витъсн въ путь. Бѣтеръ дулъ такиніі порывами-, 
что неоднократно угрожал* опрокинуть наіпгь ба­
лагань, н^прн томъ хо,юдъ увеличился до L25'J+ 
Хпжниа доставляла щшъ еще хоть какую пн-
будь аащпту, по собаки наши оставались цълын 
день подкержснныя всей ярости вихря, который, 
взвтшал густыя массы снъгу, затсннялъ ьоздухъ* 
На другой день должны мы были отрывать нзъ 
спѣ.жпыкъ бугровъ нарты и і-обакъ* 
Марта 5-го буря утихла, и мы поъхалн далъе* 
Безъ всякнхъ, замъчантл достонныхъ приключеіпн, 
достигли ны 8-го Марта Шелагскаго мыса, гдѣ 
счастливый случай сблизплъ насъ съ парод онъ, 
знакомство котораго до снхъ поръ тщетно стара­
лись мы прюбріість. 
На двухь нартахъ опереднлъ я съ г-мъ Козь-
мипыиь наш нхъ товарищей, желая отыскать удоб­
ное ньсто для ночлега, на узкоыъ перещейцъ, къ 
югу отъ мыса лежащем?-, какъ вдругъ нзъ-зд то-
росовъ появился Чукча, па легкихъ санкахъ, аа-
прлжецныхъ двумя олеияинь Онъ остановился въ 
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кѣкотороиъ разстояиін и закрнчаль намъ ЧТО-ТО; 
но видя, что иы не поипыдонъ, сдедалъ рукою 
анакъ; мы подошли къ нему, и не знал Чукот­
скаго языка, не могли съ цнмъ объясняться. Же­
лая однакожь воспользоваться благопрідтныыъ 
сдучаемъ, н заьестп ближайшее знакомство съ 
симъ иародоаъ, я всячеекп старался знаками удер­
жать Чукчу, надеясь, что между тень прівдетъ 
переводчпкъ, оставпіійся назади съ другими нар­
тами. Не знаю, понялъ ли меня нашъ повътй зна-
коыецъ, но онъ иышелъ нзъ солен, не показывая 
н има* і ьй шей бо яа и п и недоверии »остн,]вы нуле сво ю 
салезу (трубку) и потребовалъ итъ насъ табаку. 
Я носиьшилъ нсполнпть его желаніс; онъ очень 
спокойно расположился курить. Но вскоре послъ 
того, проговорнлъ несколько раэъ слово: /Гяля-
кай (что одначаетъ старшину пли начальника), 
яскочнлъ въ сани свои и скрылся между тороса­
ми. Вечеромъ, когда все общество собралось и 
расположилось лагеремъ, посетили насъ трое 
Чукчей; двое нзъ пизть ехали еъ саііичъ, а тре­
тей бъжадъ подл* ннхъ, погоняя оленей* При­
ближаясь къ лагерю, Чукчи, сндъыпіе ЕЪ са-
пяхъ, делали обеими рукам» разиыя стран и ыя 
движеніл и знаки, желал, вероятно, показать, 
что они прпптлп безъ оружід и съ дружелюб« 
нынъ надоренІенъ. Оип остановились не далеко 
отъ лагеря, п малорослый Чучка, летъ 60-ти, 
закутанный въ мохнатую кухллпку, безбоязнен­
но подошелъ къ накъ, объявляя, что онъ Иаліа-
кАц Чукотскихъ пленеігь, обитающих^ по бере-
гамъ Чаупскаго залива. Его смълыя и быстрый 
дЕнженІл обнаруживали сильное тълосложйиіс, 
а иалепькіе блестлщіе глаза выражалп мужество 
н самонадеянность. Нослъ обыкновенного при-
вѣтствія: Торош % ьелелъ онъ вынуть пзъ cto-
пвд саней жирный бокъ тюлепп м пусокъ свф-
жаго медвъжьлго мяса, и тгодарплъ мне иіъ, какъ 
произведете своей страны* Я привелъ его въ 
напту палатку, угощалъ табакомъ, рыбою ы проч., 
н онъ вслъ себя такъ непринужденно н спокой­
но, какъ будто бы иы были съ шімъ старые 
знакомцы, Черезъ переводчика разговарнвалъ д 
съ ниагъ^ н съ удоводьствіенъ слушадъ его за-
нечанІя. 
Всего бол'̂ к желательно ему было знать, что 
пасъ побудило въ такое холодное время года пред­
принять столь дальнюю поѣздку? ііотомъ спра-
шпвалъ онъ: иного ли насъіі яооружеиы ли иы? 
Отвечая ему на вопросы, пелчески старался л объ­
яснить, что наше постлценіе совершенно мирное. 
Не смотря на то, казалось, что внезапное поя­
вление паше возбудило въ дикарь недоверчивость, 
и проницательные взоры его следили за каж-
дымъ двнженіеиъ иашнмъ. Епрочеиъ, онъ былъ 
очень скромснъ, п съ добродушною откровен­
ностью отвечалъ на всъ наши вопросы* Между 
прочниъ, желали ны знать, видълн ли Чукчи де­
ревянный кресте, поставленный хгамп въ го­
ду иа горахъ Шелагскаго мыса? «Мы видели 
* Торой* есть лспцртгАцное ру^к^ - слуао-. йд&роёОу перепе­
тое Чукчами у Р у с с к и й иа Островаой ярмарк*. 
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вашъ крѳстъ и не тронули его,» отвъчалъ Капа-
ьан, !і разсказалъ, что оиъ п е р в ы й увидъл'Ь красть 
И тъиъ бол-ве удивлялся такоиу п&леішо, что въ 
ОК[>ССТНО<.ТЯКЪ не ЗЗЫЪТНО бірТЛО никакихъ слЛдовъ 
недавняго аостщенія. На следующую весиутю-
ленья ii мсдисьжьл охоти были ОСОІІЙІШО удачны; 
Чукчи приписали это в.іілнііо креста і) принесли 
еиу на жертву бълиго OK-ienНанротивъ того, 
другой крисгь, поставленный священникам!. Слѣп-
цовынъ па берегу Чииаиской ИЛИ Чаунскон р і -
кн, былъ или слоиаііъ и сожжет., потому что 
жителямъ тъхъ мьстъ показалось, будто со вре­
мени сооруженія его ръка сделалась ыалорыбною. 
Таиже разсказывалъ онъ намъ, что Чукчи не 
имъютъ постоянваго жилища на Шелагсгсомъ 
мыс*, ио обыкновенно собираются туда иъ Мар­
т а мъслцъ, для о\оты за бт>лыни недитідллн, к о -
торьпъ, вооруженные одними копьями, съ удиви­
тельною сыълостыо прссл кдуіотъ п умерщвляютъ 
они среди самыхъ непрнступныхъ торосовъ. Ста-
рикъ выдана.*1,, ѵл&л за потомка дрсвшіхъ Шела-
eocfc, ИЛИ , какъ Чукчи обыкновенно иазываютъ, 
Ѵаояноеб, много J » t i тому назадъ, двинувшихся 
на западъ по морскому берегу, и болтк певозира-
щавшихся. Отъ мяени сего народа ръка и за­
бавь получили иазваніе Чаванскиссъ, пли Чаун-
скахъ. Часа червзъ два, гость иашь разегалеп съ 
нами, очень довольный, какъ казалось, ласко-
Е Ы Н Ь пріемомь и полученными при нрощаиьи 
подарками. 
Иа слидующій день, д Марта, Качакай посъ-
ЧАСТЬ к. 1!) 
тилъ насъ съ своими же на ни, детыін п съ однпмъ 
мол оды ыъ Чукчею, котораго нредставилъ нанъ, 
какъ своего племя ішттка> Мы предложили го-
стяиъ чаю, но онп только отпеддлн его, и: съ 
видимынъ отара щенгейъ пылили остальное, а ио-
тоыъ каждый вырезал ъ себе по большому куску 
свежаго, твердаго снегу н принялся жевать его 
чтобы истребить чанным вкусе и прохладиться. 
Сахаръ инъ весьма понравился. Замечательно, 
что несмотря на чрезмерное угготрсб.іеніе таба­
ку, который Чукчи беспрестанно курить, нюха-
іотъ п жуютъ, они несовершенно притупили 
свой вкусе. Племяннике Кашка я раэскалялъ памъ, 
что онъ ель много сахару на ярмарке въ Остро-
вноиь, когда его тамъ крестили. Мы сделали 
ему несколько вопросо^ъ объ его крещснІн; но 
кроме пекоторыхъ обрядоиъ, онъ ничего не пом-
нидъ, и даже лабылъ данное ему ныл, /Кена 
его, также крещеная, хотя знала, что мужа 
иазываютъ Николаем*г, а ее Лгафьсю, и показы­
вала паінъ данные нмъ кресты; по темъ ограни­
чивались все ея воскоминанія. Проподинки наши 
посігъшилн показать ей, какъ должно крестить* 
ея и кланяться ЕЪ землю, что она, къ радости 
гордаго своего мужа, очень скоро перепяла. Ма­
ленький сынъ ей, мальчикъ леть десяти, в ос поль­
зовался теиъ, что всеобщее внниапіе было обра­
щено па т.№у№ сцепу н спрягддь очень искусно 
К > послПіАСгыи часто -эаяііча.ів и ы . что больтоШ цусмкь, СУЬ--
і;аГО c u U i y , urcico-jijs ыл сильный ш о д і , оацтап.юеть и:ітдн 
JdLIQUCTD-O Д-ІЛ Ч/ЪЧей, П H<J(.lt КЛЖДаГЧ KJUraHLA f!JJi«llTb UH*+ 
каясь- % rtio дитерго^ъ. 
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въ спою широкую кухлянку пару ножей, несколь­
ко бисеру п другияъ мелочен, Нежслая нарушать 
добра си между нам» еогласія, я притворился, 
будто бы не замечаю пігровства, 
Качакан быль, въ свиеиъ родъ, довольно обра­
зованный чедоаъкъ. Ушшшш цель, нашей поечід-
кн, и уверившись, пэвндиному, что ны не ние> 
емъ панеренін, онасиыхъ свободе народа его, а 
иапротииъ жсдаень только тшігЕе узнать поло-
женіе и свойство бсрсговъ, чтобы открыть, ка-
кинъ путемъ могуть Русскіс доставлять Чукчанъ 
табакъ н другіе товары, онъ опнсалъ намъ по­
дробно, не только границы земли своей оть Боль­
шом Вараинхи до Сьсернаго ныса ,̂ но даже на-
рисовалъ углсые на досиъ положеніе Шелагсиа-
го иыса, называя его Ерри* Бъ Чау иск оиъ зали­
ве назначил ь онъ островъ Лраутапъ совсргаек-
но правильно, но ФСрмъ к нодиженІю, а къ во­
стоку отъ него другой иаленькій островъ, кото* 
рын въ последствии и нашли и ы ; онъ утверж­
дать уверительно, что кроме сихъ двуіъ, на 
ьссаъ нрояядонш нетъ никак нхъ более острововъ. 
На вопросе наше, не суи^етвуетъ ли какая ни­
будь земли па море, къ северу отъ Чувдтскдіхъ 
береговъ? подуиавъ несколько, разсказалъ онъ 
следующее: оМежду ыысоме Ерри (Шелагскпыъ) 
и Ир-КаЕіпіо (Секеркыиъ), блиаь устьн одной 
реки, съ неЕіысокпхъ прнбрежныхъ екалъ въ 
ясные детин? дни быпанггъ видны на севере, за 
мореиъ, высокіл, снегочъ покрытый горы, но 
зииою однакожъ нхъ не видно. ВЪ прежаіс годы 
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приходили еъ иорл, в-ьроятпо, оттуда, оольімія 
стада оленей, но преслгдуеымя н истребляемыя 
Чукчами и подкали, теперь они ни показываются. 
Слаъ онъ однажды преследовать пъ Ллрхлѵ Н Е -
сяць, цвлыА день, стадо олений на своіікъ са-
някъ, запрвжснныіъ дяуші олсияии, но иъ и*--
которонъ отда.існін отъ берега, морской ледъ 
сд'Нлался столь неровонъ, что он* прииужденъ 
Лылъ возвратиться.» Но ннъиііо Кдинлкаіт, вн-
дьнныя съ <'среговъ горы находились не на ос­
трову, а на тлкой же пространном зеи.іъ, какъ 
его родина. Оть отца своего сльлдалъ онъ, тго 
въ даппія времена, одинъ Чукотсііііі старшина, съ 
спои и и доыочплнани, поьхалъ туда на большой ко­
жаной Лайдпркъ, по что тлмъ на ше.(ъ онъ, я во­
обще возвратился ли онъ оттуда, нсизвтлтно. 
Онъ полагалъ, что отдаленна ІІ скверная страна 
населена и доказывал*, ннъиіе свое тьиъ, что 
за несколько дьть, на берега острова Араутана, 
въ Чауискомъ залнвъ, выбросило ікртваго кита, 
раненаго дротиками, сь остреемъ изъ шифера; а 
какъ Чукчи не нмъштъ такихъ оружій, то дол­
жно предполагать, что такіе дротики употребля­
ются жителями ненавистной страны *. Оснооы-
валсь на томъ, что сь высоты дате Шелагскнгь 
горъ не видно на сввери никакой зеч.іи, Кача-
кай полагадъ, что она протиігь того мъста, гдъ 
* ІЕэвъсщо. чм Aiflym бьютъ КНТОЕГЪ остригаии с"ь lnijtep-
иымъ й^трееш; н кзі̂ ь jcstti іглнпаюті, очень (ІЕОро̂  го ѵожііэ 
видны высок.я, снБгоиъ покрытый горы, обра­
зует-], нысъ., далеко вдаіощійс* въ норе. 
Я сделалъ старику несколько подарковъ, за 
тотоспость его, еъ которою отвечать онъ на і\э* 
лти вомросы, утікряя, что если такІе разсказы 
окажутся истинными, то само Правительство не 
премннетъ доставить сиу приличное нагрдгкдеше. 
Онъ былъ за все очень благо дурень н простгіъ 
меия полодатансгйовлть, чюби Іш-.к.ш Царь при-
слалъ ему железный котслъ л мешокъ табаку, 
Когорыхъ ему недостаетъ дли совершен на го сча-
стія. Я долженъ былъ обещать, что употреблю 
съ моей стороны все усімІл, и помогу сиу до­
стигнуть цели его желашн- Тогда Канакаи н его 
сопутникн простились съ наип, весьма доволь­
ные апакомствомъ и прІеномъ, 
Марта 9-го числа, воспользовавшись ясною по­
годою, ьзллъ я полуденную высоту, и *2Э-мя 
луішымн раастояпіяип определись лоложепіе 
перешейка подъ 10" S f , 50^ широты н 171" W 
І&^ восточно» долготы оть Грнгійича, Склоненіе 
стрі-лкн тіъ ручиоиъ пеГмь~коиласе но алнмутаиъ, 
при соотвгнтстаующніъ выеотахъ солннл, найде-
по 1&™ Ьг восточн. 
На следующим день продолжали ны путь че­
резъ переінеекъ, направляясь къ восточной сто-
ропе Шелагскаго мыса, Къ морозу въ ^(Г при­
соединился столь сильный ветерь огь 
что Hiiotbi нарты были имъ опрокинуты лі по­
вреждены, а другш отстали и потеряли нзъ ви­
дя передовыл сани; къ тону поднялась густая 
нягель, совершенно препятствовавшая отличать 
покрытый снъгонъ берегъ отъ морской поверх­
ности, такъ что, вероятно, миогіе пае ндтшіхъ 
спутннкояъ заблудились бы но дьдахЪі еслпбьт 
уведнчиваюіцІсся торосы не показывали чьѵъ от­
даления зсмди. 
Ьерегь, на протяжен іп 18-ти версте, обстав-
ленъ крутыми скалаѵн^ мало но м<му попижаго-
ШІІНПСЯ до устья ручейка. Пд-ксь ны оетаиоен-
•інсь исправить иосреждснйыя марты и привес­
ти все въ порядэкъі 11-го числа вьтеръ аатпчъ 
и сделался перенішчивьшъ;, термомсітръ показы­
вал* но утру Ш % а ьсчеромг 2й* корозд. 1)ь пол­
день достигли иы скалы Казьлмта к определи­
ли ея положенсъ Ю ' \ 0(У широты, по по­
луденной ігысотъ солнца, и пъ VIV* 55' счіили-
мой Долготы носточн. отъ Грні.ыічй. Магнитная 
стрелка склонялась на 18 f t къ востоку. 
Отъ сей скалы береге покрыть холмами, ме­
жду которыми лежали болыіііа кучи кнтовькъ 
реберъ, но очень і.а л о было маносиаго леса. 
Лереехавъ череаъ устье еще одоого ручья, мы 
расположились на і ю г і л о г ь , къ ^24-хъ всрсталъ, 
при устье значительной рекп, протекающей сре­
ди горъ и называемой Чукчами Нкрконъ* Річка 
CJJI при ena.ifniu въ море Италіянскнхъ втпли 
шириною, Львый берегъ сп ншшекъ ч покрыть 
крупныыъ ПРСКОНЪ, а нраный, нанротвЕь, ска-
листъ а образуете крутой ыысъ, обры ни сто вы­
дающемся пъ норе, и поэзышатошіыся до !280 *і-у-
іѵвъ отвесао. Я назкалъ его мысимъ Кивера' 
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На екал* па годится конусов нд пая гора, называе­
мая Чукчами Егокинъ, 
Персты три съ подоииною ст.і:ерн-ье мыса Ки-
бера скалистый остроііъ, обставленным огром­
ными торосами, и З 1/, версть въ окружности. 
Не знал, что Чукчи иззыіззіоть его Лмгаопишъ, 
я ииеновзлъ wo ЛІаліпровымь, въ нанять путе­
шественника, своею преднрІимчивостцо, терпъ-
иіемъ и снср'С/.ю въ сихъ крал*ь рполни заел у-
л(ниаю!цаго, чтобы имя его, хоть такпль обра­
зом ь, было сохранено для потомства. Иа съпер* 
І запади Шалаурова острова, скалы подымаются 
î t 15 сажеиъ выеоіъі; западная сторона НІЪ 
сгоняется отлого къ морю и покрыта вся >.ято-
выри ребрами, лежащими здгсь БЪ неболыннхъ 
отдвльдмхъ кучкахъ. Они состаи.іяіотъ слиды 
хпЧииъ народа, нъкогда здѣсі. обнгавшаго и пп-
Tasa.irucu рыбой) и морскими ллекшштающиші, 
преимущественно китами, унотрсбллл ихъ огром­
ны я .ребра вмъсто брег ей ъ и шестовъ при соору-
женіі хижпнь. Говорить, что языкъ сего наро­
да бі^яъ непоиатенъ кочующимъ оленнымъ Чук-
чаиъ,іп много сходствовадъ съ наричісць осъд-
лыхъ'і Чукчей, на берегазъ Бернигопа пролива, 
доселі; жияущи.ѵь въ эсндянкахъ, уетроенныхъ 
на кптоеыхъ ребраіъ, съ одннмъ только пкодомъ 
съ cejixy. Впрочеиъ, достаточно доказано, что 
осьдльс Чукчн составляюсь съ Алеутаіш и Грей-
лапдцаін одно поколшііс, распространенное та-
книъ о!разо»|г. по берегамъ Ледовнтаго ыорп, («ъ 
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востоішьщъ краевъ Анерикн до Ше-іагскаго 
мыса. 
Марта 13-го лулъ слабый западный вътеръ, 
и хотя покрылъ весь небосклопь туат<імотдъ, но 
не про из пел ъ никакоі-о вліянгя на тешгера туру. 
Териометръ ноиззыиа.іъ по утру 19", а всісроиъ 
мороза. 
Погрузившись, сколько можно бйЛ1>е, панос-» 
иыпъ лвсомъ, здесь нами иапденлымъ, оставили 
ны берегъ и направили напгь путь но льду., пря­
но на северь, Въ 4-хъ Bt-рстахъ отъ берега за-. 
рыли ны, съ нзпъотиылш предосторожностями,' 
часть пашнтъ лаплсовъ ѵъ ледъ, который был| 
здесь не толще 1'Д аріннка* Глубина ыоря быД* 
5 саженъ; грунтъ жндкЬг, зеленый илъ. Ряі-
груженныя нарты отослали ны отсюда въ Ко­
лы мскъ- • 
Марта 14-го, проелапь 17 верстъ къ j\NO (іра 
25" н Эф4 моруал), по ДОЕОЛЫІО гладкому л^ду, 
были мы остановлены огримпмнн торосами, чрезъ 
которые надлежало лешнлыи прорубать дорогу. 
До ПОЗДИЯГО вечера работали мы съ величавши­
ми усидЬіян, н подвинувшись версты пз три 
впередъ, принуждены были остановиться ра но-
члегъ отъ усталости Б ДЛЛ н с п р а в л е Е і і я г^оврй-
зкденныхъ нартъ. 
На слѣдутощІй день, npn ^Xf холода н пкемур-
ИОЙ погоде, езда была еще эатрудпнтелы&е вче­
рашней^ Мм работали пешнями целмй лень въ 
безконечпыхъ горогахъ, н иодппнулнеь только 
па 5 верстъ* Парты наши, устроенны» совсенъ 
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не для такого пута, пришли въ савдс деллкое 
пододееніе^ и мы принуждены были остановить­
ся н *оть нтсколыю ирнвесть іиъ въ порядокъ. 
Сегодня, на оредннт> дороги, пашелъ я глубину 
моря ьъ 19-ть саженц грунтъ СОСЕОЛЛЪ паъ пе­
ску, снъшаннаго съ глиною. 
Торосы етаиоо'инсь ксг пмнте п плотнъе, а 
между няни лежали огромнее бугры рыхлаго 
наноспаго снъга* Упъраищнсь пъ невозможности 
проникнуть далъе съ тяжело нагруженными нар-
ташг^ я ръшнлся оставить здъоъ большую часть 
наш нхъ запасовъ и отослать ппзадъ восемь нартъ. 
Мы иыруйЧмн во льду ДВІІ ямы и положили въ 
ннхъ нроиіапта и и>рма дли собакъ на дия. 
На 4г-хъ нартахъ хотилъ я съ г-тиъ Козьнинммъ 
н гглтыо проводниками нробпрятьсн далие на съ-
верь» Мы нагрузили сани наши., какъ можно лег* 
че, п ваяли съ собою только на пять дней прови­
анта и несколько дровъ. 
Сильный западный вьтегѵь^ аатемплвшій воз* 
духь иятелью-, не ЁІОЭВОЛИЛЪ наяъ олнакоікь пред­
принять немедленно дальпъншее путешестаіе къ 
съве-ру. Ночью на 38° число кътсръ перешелъ 
къ WNW., постепенно ьрянчаи, превратился ьъ 
штормъ и разлоз*аль около нашего лагеря ледъ. 
Мы очутились на большой льдннк, саженъ пят-
десять въ иоперечннкь* Отъ епдьнаго ььтра ледъ 
Съ шу момъ трескадсы, щедн расширялись и яѣ-
которыя: простирались до 1&-ти саженъ пінрииы* 
Льднпа, па которой находились мы, носилась 
по морю. Такъ провели ыы часть ночст, въ те-
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мнете и еасеъшнутпонъ ожмдаиІп смерти. Нако-
ііецъ наступило утро и вьтеръ еилотилъ ѵяту 
льдину съ другими, такъ., что о&черомъ 18-го 
Марта были иы снова ііъ подписной ледяной 
поверхности* Море подъ наши было імь 19 сажень 
г л у б н і і О ю п при г л і т г т г т о м ъ грунтъ1, 
Ьуря иитн^лц 19-го, п небо прояснилось, но 
пл съверт. поднимались густы я нснаренія, по 
видимому, иэъ отк рыта го моря, отнимая у игсъ 
надежду проникнуть далеко к ъ евкеру. Несмотря 
ия то, ны не оставили Пнтніего наріьронІл, и ре­
шились п о п ы т а т ь с я проложить себе д о р о г у , сре­
ди окружающихъ насъ торосов Бсзпрсрыыю, 
въ тсченіе цьлаго дня работали ты, обходили 
огрогшып грещины, еще нсспмкпувшіяся, п пере­
правлялись чреаъ другіл, покрыты л уже тонкою 
ледяною корою. Весьма медленно подвигались 
мы, и отъъхнвъ десять версть, остановились на, 
ночлегь у кысокоіі льднны, пчел въ виду Азі-
ятскій берегь. 
Мл рта ЗД)-го числа погодч была ленал; ьетеръ 
затих ь п съперпая часть горизонта покрывалась 
темнынъ голубыкъ ОТДИІІОІГЬ, терчонетръ пока-
зыдллъ Іф холодаь Огромные, одннъ на другой 
нагроможденные торосы, стояли стъною, И. совер­
шенно отняли у насъ ІІОЗѴОЖІЮСТЬ проникнуть 
далее- Мы рьшплпсь пзпть направленіс Ha.WftW, 
но проехавъ верстъ 8-нь, встретили огромную 
щель, цоьидиііону^ только что затянутую тон^ниъ 
л совершенно гладкимъ ледяным?» слоемъ. Обой­
ти ее не было возможности, ибо она нроогира-
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лась къ WNW и 0S0 до красвъ впднмаго гори­
зонта. Тут* расположились мы на ночлегъ, на 11!'/'„ 
саженпхъ морской глубины; дно моря состаклядъ 
глинистый груііт-ь, смешанный съ ПССКІІМЪ. 
Иа сладумщей утро, иериымі. зоплтіемъ на-
ншмъ было осчотркть окрестности и изыскать 
средства къ продолжении пути. Торосы, H a s o -
дпвшІесл на сТгВертюиь краю щели, ' <1ылн , по 
ьидииоыу, ізрпиінлгоооразощшіл, и казались памъ 
ыенъе круты и плотны, а uoroNty ^аДт.ллнсь и м 
проложить себѣ между ними дорогу дадве къ ск­
веру. Но проникнуть туда не было ннаго сред­
ства, какъ только пнреьіать но тонкой ледяной 
корь, покрывавшей щель. Мнсиія ионхъ прово­
дников были различны- Я рыпнлея на сіс пред-
прінтіе, и при невъролтлон скорости «ѵіяга сог'акъ, 
удалось намъ оно лучше, нежели ш.і ОЖИДАЛИ. 
Подъ передними санами ледъ гнулел и ирола-
иыкадся* но гамаки, нобужддешап проводниками, 
и чуя опасность, Оъжадн такъ скоро, ччо сашт 
не успевали погружатьел въ ьоду, и оистро 
сколы» по лом.шшсмуси льду, счастливо дости­
гли до и ротньо полол наго крал. Осгадьныя три 
нарты ъхалп вь рааныхъ ыъстахъ, гдь ледъ ка­
зался надежн-ке, и также ЕСТ. благополучно пере­
правились иа другую сторону. Здъеь принужде­
ны мы бьыи дать отдыхъ утоѵдениышъ соба-
канъ. 
Довольно олагопріятное качество льда, дозво­
лило намь проъхат* '24 версты аъ направленга 
NNO, черезъ торосы и глубокій с ииъ . Поль-
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зуясмь свѣтомгь прекрасного Оевернаго сіянія на 
ГЧО части горизонта, ны икали долее обыкио-
венпаго, и уже поздно вечеромъ расположились 
почлегомъ среди торосовъ. 
Марта ^2-го, по утру,, нсоо было ясно, по къ 
полудню пьтеръ мерешель нп западъ, скръпчалъ 
н лоднллъ сильную нлтелъ. £егоднншняя поъ:*д-
ка наша была без проста к но прерываема польтпь-
яни, и неоднократно подвергались ны опасно­
сти утонуть* Крап подобны к і., пепокрытыхъ 
льдонъ, месть-, обыкновенно бываытъ занесены 
глубокиэгь сиьгомъ, такъ, что передовыя соба­
ки часто погружались къ воду, м только оъ ве­
личайшими усн.іілми удержи мл п мы нарты на 
поверхности льда. Осторожно проехали ыы в пе­
редо 20 версть, по напраиленію къ і \ 0 , где иа-
шедъ л 1 \ сажепь глубины на нлистоиъ и нел-
копещіномъ груитѣ. Мы иодышуд псь ечіе на Ю 
версть, и переночевали ііа грѵнть торосовъ, окру-
женымѵь со всьхъ стороиъ оелылиан щелаиц 
н предетлвляншнхъ ийдъ с кал и ста го остроса. 
Ночью поднялся снлміын в ь т у р ъ оть ДѴі\\Ѵ, п 
разширппъ щель, прппелъ насъ ьъ самое затру* 
диптельное ііоложеніе. Къ счастью, ит.теръ аа-
тнхъ^ и ты ІШСПТРІШІЛП ног,пнуть нашъ остро­
вовъ л перебраться на твердый ледъ, устронвъ 
себе и^ъ ііебольшнѵь льдзшъ родъ моста. 
К ъ ненадежности морскаго льда присоединя­
лось еще другое неудобство, а именно недоста-
токъ корма для собакъ, Л ртлпндся отправить 
две нарты къ нослъдиему складу иашихъ за на-
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соль, чтобы употребить оставленные для ннхъ 
провіантъ и кормъ^ а сь остальными диуил пар­
тами проникнуть еще далт.е на. ст.веръ. 
Марта 2 3 - 1 0 продолжать я путьна двухънар-
тахъ, не столько въ надеждъ ста успъхъ, сколько 
для собсткеинаго усиокоенІя^ н исполнял все за­
висавшее оть иашнхъ усилтй и обстоя тел ветвь» 
До полудня было ясно и тнко, но къ вечеру 
вътеръ усилился, небо покрылось тучами н по 
я сему протляіеиііо горизонта отъ NW до N0 
подымались густы л тсиноголубыя иснареніа, не­
преложное доказательство открыта™ моря. Мы 
видт-дн совершенную иевозножиость проппкнутъ 
далеко на сьвсрь т но несмотря иа то, продолжа­
ли иутъ* Отъъхавъ Я иерстъ., встретили мы боль­
шую щель, въ самыѵь узкнх'Ь мпстахъ дб 150 
сажеиъ шириною* Она простиралась на О и на 
W до красвъ видпчаго гориаоЕіта п совершенно 
преграде лада чаиъ луѵь* Усиливавшейся, запад­
ный вътсръ болтю и болтіс расширялъ сей каналу 
а быстрота течеиІя негсь, иа востокъ, равня­
лась Ѵ/„ уаланъ. Мм взлт-эли на самый дысорІй 
изъ окрестных ь тороеояъ, въ падеж д ь наидти 
средство проникнуть дадзд, но достіррпуігь вер­
шины его., увндтлн только нсо^олрітмое открытие 
иоря. Белн*(естсепно-ужасньЕп п грусти ып для 
наст, ьидъі На шшлщпхеа вилна\ъ лирл НОСИ­
ЛИСЬ огроъшыя льдптгы п, несомыя вя-фйыъ, на-
бъга.іп na рыхлую леданую поверхность, по ту 
сторону канала л?гсагішую. Можно была пред­
видьте., что сила водисніи н удары ледяныхь 
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глыбъ скоро сокрушать Сію преграду, и море 
разольется до того места, гдь мы находились. 
Можетъ быть, наиъ удалось бы по плавзюіцнмъ 
льдпнаиъ переправиться на другую сторону ка­
нала но то была ч'ы только бесполезная счъ-
лость, потоку что таить я*ы не нашли бы уже 
тпердаго льда. Даже па нашей стороне, отъ въ-
тра и силы тсчентя ьъ каиаль, ледъ начале тре­
скаться и *ода, сь шум онъ врываясь въ щелк, 
разрывала льдины и раздробляла ледяную рав­
нину, Мы не notvur екать далее. 
Съ горестны иъ удостоверен! емъ въ невозмож­
ности преодолеть поетавдеііныя црн]юдон> пре-
плтетын, исчезла и послъднля надежда открыть 
предполагаемую нами землю, въ существоваігіиі 
которой мы уже пе могли сомневаться. Должно 
было отказаться отъ цели, достигнуть которой 
постоянно стреиплпеь мы въ течепіс трехъ лить, 
презирая все лпшенгя, эрудностм и опасности. 
Мы сделали нс*\ чего требовали отъ насъ долгъ 
н честь. Гюроться съ силою стпхін п ястчок> но-
возможностыо было беаразеудпо, и еще более— 
бесполезно. Я р ли і плел возвратиться, 
Поаоженіс нъетл, откуда принуждены мы бы­
ли возвратптьеп, было иоде 70* hlr ст.вериой 
ілпроты и І7^° 27 ' долготы, въ ІЫѴтп верстахъ но 
пряной лпнін отъ берега, скрытаічэ огь насъ 
тунаноиъ. Глубина ѵоря была сажени, на 
ад и стоне крунть. 
Мы поехали но прежней дороги, и несмотря 
на то, что доджны были обходить ниопл вновь 
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обрааовапшіясл щели, пъ короткое і?рема про-
ъхзлн 35 версть н остановились на но'мсгъ сре­
ди торосовъ^ Злись ледъ также былъ изчерчеиъ 
во ьсккъ направлен!пхъ трещинами, ко в'ьтсръ 
нримътно стихалъ, и оиъ уже искажались намъ 
опасными. 
На другой день, рано по утру, отправились 
иьт ддлі>е? при легкоиъ западиомъ вътръ и I I 1 / * 
мороза- Пыли причины спешить, Провоженная 
нами дорога ьо многилъ мъстахтн пат|ч>нождалась 
огромными новыми торосами, и все ДОКЗЗЫЕЯЛО, 
что во йречл иащсго отоутстмл *ся сііг ледяная 
поверхность находилась въ двнжепін* Черезъ мпо-
гія шпрокія трещины, неудобны л для обхода, 
должны иы бы.-ш переправляться на льдннахт>> 
Иногда они были такъ налы, что ие могли по­
льстить па ссбъ нартъ со псею улрлжкию; мы 
сталкивали сооакъ въ поду и онъ переплывали 
на другую сторону, таща аа собою льдппу сь 
нартого. Сильный тсчслія делали подобный пе­
реправы, нередко ресьна опасными, Вь одной изъ 
трещинъ, недалеко отъ нашего послѣдняго скла­
да съ прОЁІлптомъ, стрднлеиіе воаы по иацра-
гленпо OSO равнялось 4-аъ :и:рлииъ пъ часъ. 
Температура воды была эдъед» а воздуха 10" 
холода. 
Послъ нногиѵь трудпмхъ и онлекыхъ ITflptXO-
довт^ поздно всчгіромъ достигли ны напзего скла­
да съ приылнтонъ, куда за день передъ т£нъ 
прибыли уже двь нарты, отисданиъія нами лре-
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жде. Веъ зарытые на ни припасы нашлись въ 
целости-
Марта 25-го, слабый восточный ветеръ иаг-
налъ густой тумань и закрылъ отъ насъ берегъ. 
По утру была 1 5 \ а вечсромъ только 1(У* холо­
да. Съ переиеною ит.тра, иппгія трещины за­
крылись, а иъ другихъ течепіе остановилось. Не 
смотра ва то, растрескаишшсл^ рыхлый ледъ, при 
санонъ умеренпомъ ветре ногъ со мер шеи но раз­
ломаться н сдълать наше иоложсніс ненадежнынъ. 
Нельзя было обращать вннчапія на утонлепіе со­
бакъ, а л решился, не теряя времени, переиезть 
все наши сьеетиме припасы на твердую землю* По­
ка занимались мы нужными нриготовленіаип, луч-
іпін проводннкъ нич почувстеооалъ вдругъ столь 
сильную боль въ крестце, что не могъ подняться 
съ места; это заставило насъ пробыть адБСГ> це­
лый день, Полыюм, остапаясь въ спокоіістяіи, 
отъ тренія водкою и жнронъ пилучнлъ некото­
рое облегчоиіе. Вообще о нроводніткахъ моихъ 
долженъ я сказатьт что при велииамнікхъ опа­
сностях^, были мужественны и хладнокровны^ 
и безъ ропота перепосплн все лишенія и тяго­
сти путешествія. Недалеко отъ гсаеъ встретили 
ны слъды даухъ вссцовъ, что воабудило въ про-
воднпкахъ врожденную страсть къ ОКОТЕ. Ско­
ро были сдъланы и поставлены две* довольно 
хдттро прплуѵанныя ловупгкп. Одннъ изъ псс-
цовъ попался, а другого, ьъроятиОг, долгое вре­
мя н тіцетію нскаыпаго добычн, нашлн мы не-
далеко отъ насъ пэдохшпмъ отъ голода. 
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Морозъ съ ГЙІІІДЬТМЪ днеагь зачътыо у.чеяыпал-
ся+ Марта £6-ГА при слабоиъ SSQ вътръ, было 
по утру а вечеронъ 8°. Нашъ больной чув-
стѵовадъ некоторое облегчен?*?, но не иогъ еще 
занять чьста иоэдатаго иа нартт», ибо для того 
требовалось слншкомъ сильное двнжеиіе. Между 
томъ, часъ оть часу увялычнвавшаяся неііаде­
жи ость льда заставляла насъ носпъшить пере­
браться на берегъ. Г-нъ Коаьиинъ, всегда го­
товый принять на себя все полезное ДЛИ экспеди­
ции, вызвался саиъ управлять нартою, а свое ыъсто 
уступнлъ больному проводчику. Си^иіа скоръе 
перовезги наши запасы на берегъ, велълъ изъ 
взятыъъ наши натергаловь для починки саней, 
построить пятую нарту. Мы запрягли въ нее со­
бакъ, отдълснныѵь по возможности нзъ другнхъ 
нартъ, и ввъриди ее управлению нащего толма­
ча* 
Несмотря на то, что мы нагрузили сани, сколь­
ко можно бодъе, надобно было значительную 
часть эапасовъ нашнхъ оставить на ѵ-ьсхѵ; tmpo-
чемъ мьі падиялнеь еще разъ сюда возвратиться 
и ваять остальное. 
Едва проъхали мы три версты, проложенная 
панн сюда дорога совершенно исчезла. Огром-
ные торосы и вновь образовавшілсч щели пре­
градили намъ путь, такъ что для облсгченТл 
принуждены мы были бросить часть груза. Но 
и ыя жсртка не принесла намъ большой поль­
зы. Подвинувшись езде персты двъ, иы совер­
шенно потеряли падежду проникнуть дад-ке. По­
честь п. 20 
лыньн іфостиралнсъ по всеѵъ няправлешянъ. 
Къ западу виднелось открытое море, сь нос и лише­
ние я па нвпъ дьдинаин. Густые пары затемняли 
нсбосклонъ. Къ югу отъ пасъ лежала ненодыіж-
пая лед л пая поверхностьсоставленная нзъ 
болмшіхъ льдинъ, нрнжатыхъ одна къ другой; 
но туда не было возможности проехать* 
Отрезанные отъ ьсякаго сообщения съ твер­
дынь льдочъ, со страх оиъ ожидали ны касту-
плен? л ночи.. Только спокойствию норя и почно^у 
MopoTty обязаны ны были здесь епасеніенъ. Сла­
бый 6-*T*?JVII ыонесъ лътну, тде пахо-
лились, къ востоку, и прнблизллъ ее кг» твер­
дому льду* Шестами притянули ны небольшія 
льдниы, покругъ насъ плававшія, й составили нзъ 
ннхъродъ моста до тверда го льда, Мороэъ еярепнлъ 
сіи льдины до такой степени, что Опе могли насъ 
сдерживать. Работа была кончена 27-го Марта, до 
восхода солнца* мы поспешили покинуть пашу 
льдину н счастливо переправились на твердый 
ледъ, Тіроъхавъ еъ версту по SG наяраиденіго, 
унндъли н ы себя снова о к р у ж е н н ы к ъ п о л ы н ь ­
ями и щелями, при невозможности продолжать 
путь. Находясь на льдннъ огромнее другнхъ, 
пасъ окружашипхъ (она была до 7Г> саженъ въ 
поперечнике), и вндл все непреложные призна­
ки приближающейся бури, решились ны остать­
ся з д е с ь на м е с т е и предаться поле П р о Е и д е -
нія. 
Скоро показались предвестники наступавшей 
непогоды. Темпыя тучи поднялись съ запада, к 
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г у с т ы е л а р ы н а п о л н и л и атиосФеру* В н е з а п н о . п о -
ДІІЛЛСП р в з й і и з а п а д н ы й вътеръ я векорг» пре*> 
вратпдся къ бурю* М о р е с и л ь н о взволпокалось* 
О г р о м н ы е л е д л н ы н г о р Ы в с т р е ч а л и с ь на в о д -
н а х ъ , с ъ шугіошъ и г р о х о т о я ъ с ш и б а л и с ь я и с ­
чезали въ ггучинъ* д р у т і я с ъ н е в е р о я т н о ю СИЛОЙ* 
и а б ъ г а л н іта л е д н н ы я п о л я , н с ъ тресноиъ про­
ш и л и і і £ ъ . В и д ъ в з в о л и о в а и я а г б иОллрнаго моря 
б ы л ъ у ж з е с н ъ . 
В ъ иучительноыъ б с з д ѣ н с т в і и снотръли м ы 
п а борьбу с Т п і і н , . ежеминутно о ж и д а л г и б е л и . 
Т р и часа провели ньі в ъ такоиъ лоложеніи* 
ЛъМпкі н а ш а н о с и л а с ь но і о д н а н ъ , но псе епге 
б ы л а ігБла* Внезапно о г р о м н ы й в а д ъ п о д х в а т н л ъ 
е е и с ъ н е в е р о я т н о ю с п л о ю б р о е н л ъ иа т в е р ­
д у ю л е д я н у ю массу . У д а р ъ былъ у ж а о е н ъ ; о г л у -
ш п т е л ь п ъ і н трестеъ р а з д а л с я подъ п а н н , И мьі 
ч у в с т в о в а л а , к а к ъ р а з д р о б л е н н ы й л е д ъ начало 
р а з н о с и т ь по вол намъ. Минута г и б е л и н а ш е й на­
с т у п а л а , Н о вЪ это роковое мтяовеніе с п а с д о 
н а с ъ врожденное ч е л о в е к у чувство самосохранен­
и я . Н е в о л ь н о б р о с и л и с ь м ы пъ с а н н , п о г н а л и 
с о б а к ъ , сами не з н а я к у д а , б ы с т р о п о л е т е л и по 
раздробленному л ь д у п счастливо д о с т и г л и дьди> 
иьт, па ко гору го б ы л и б р о ш е н ы . Т о б ы л ъ иепо-
двнжнъпт лединоі і о с т р о в ъ , о б с т а в л е н н ы й бодь-> 
ш и п и торосамин М ы б ы л и с п а с е н ы , в радостно 
в о з б л а г о д а р и л и ПрОвндъпте к 
РеьЪ fifctpa л я р о с т ь в о л н ъ не п о з в о л я л а намъ 
ЭДІІСЬ о с т а в а т ь с я н а д о л г о . О т д о х н у в ъ н е с к о л ь к о , 
напраьцдп м ы п у т ь к ъ берогу^ к ъ вечеру д о -
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сткгля нашего перваго склада провіанта, пягру-
зилн, скольке ножно бодъс, нарты, и тптчасъ 
поѣхалн, въ надеждъ до наступлснія гючп пере­
браться на берегъ, что наыъ удалось, » мы рас-
побожились на ночлегъ нг далеко отъ устья ръ-
ки Веркона, у подошвы дімо.іьно большей ска­
лы, защиіиавшей насъ отъ вътра и дапшеіі воз-
нежность развести огонь. Мы ппспъглнлк обсу­
шиться, сотрт.ться горячннъ чаеиъ н подкре­
питься пищею. 
Марта 28-го буря затихла; умъреннмй ONO 
вътерь разогналъ облака- По утру термомятръ 
локазывалъ Э'/Д л вечероиъ 13* іолода. Весь 
день занимались мы пгрероакою провгакта изъ 
нашего перваго склада на берегъ. Можно было 
ладъятьсіі, что спокойное состоя піе атяое-серы и 
усиливавшиеся холодъ, пэкрывъ льдѳыъ полыньи, 
позволять пнмъ проникнуть ц къ другому скла­
ду съ нровіантонъ, далѣе па сивсръ лежавшему, н 
оттуда перевезти остальные запасы, Зшл, какъ 
мало можно было нздъяться ца. вспоиоществова-
иіе Чукчей, относительно съистнынъ прнпасовъ, 
них преимущественно хотълось обезопасить себя 
съ сеіі стороны. 
Марта 29-го далъ я огдызъ утонлеииыяъ 
coCaiiastb. Погода была ясная; терноиеіръ по-
каэывалъ огь 18" до 19" мороза- По яолуден-
цой ВЫСОТЕ солнца опредв.іиль я положение око­
нечности восточнаго берега р. Беркона подъ 69" 
5 1' широты н 173" 3-1' счислииой долготы. 
Склоненіе магнитной етрглки было 18* Ь& во-
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сточн* Отсюда ил SW 83" пелепговапъ лысъ Ки* 
сера, а на SW средина Шалаурони острова* 
Холодъ къ 30-иу Марта yciMii j tn до 21*, іг я 
полагалъ, что можно будетъ достигнуть нашего 
склада съ проиіантоиъ; цочеиу и отяраиллъ туда 
г-на Козмшиа*, съ тремя мартами. Но черезъ шесть 
часовъ возвратился онъ назэдъ, съ горести ынъ 
нзиъстіёмъ.) что полыньи разіппрплпсь, по кран* 
хгей мере, на 15 верстъ и совершенно отняли 
возможность проникнуть далее. Потеря нашнкъ 
запасовъ лог да иметь для насъ самыя гибельны я 
посредствен* 
Во время отсутствия г-на Козьнииа, зшшнался 
я описью восточна го берега реки Веркона* Опъ 
обставленъ цепью кругловершинныхъ горъ, на 
коихъ поднимаются столбовндныя скальі (кеку-
рм), подобныя теыъ, как!я видели мы у Бара­
нова Камня. Горы сіи выступаютъ въ море дчин-
ныѵъ, ннзданнымъ ньтсонъ, и его ножно почесть 
восточною оконечностью устья реки. Онъ на-
званъ иною Кскурюлм.ъ .мыеол**, находится на раз* 
столніи 30 персть отъ мыса Кибера нодъ 63* 50' 
53^ шпроты и 174° долготы* Псе простран­
ство между снпіи д&уня мысами замято плоски-
ын, низиенными островами, образованными ру­
кавами реки; главное русло ея идетъ по восточ­
ному берегу, и нмъетъ до полу-версты ширины* 
Апръля 1-го, при 12° холода > сильный OSO 
летеръ поднялъ густую мяте ль п ааставнлъ насъ 
целый день оставаться па месте* Наследующее 
утро отправились ѵы къ еостоку, въ надежде 
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соединяться сь r-иъ Матющкнныиъ, которому 
поручена была опдаь. сего берега* Вида непрэо-
долимое иретіятствіе нашимъ попскамъ па скве­
ре, намерена л с ir л раадълкть труды съ r-иъ ВДа-
тювдъпныѵъ* На СПМОІІЪ ирниътнонъ хо-ІДІІІ, у 
устья реки Веркона, поставили иы, иа случаи 
прпбьтл; въ сін мъста натпнхъ товарищей, зиакъ 
съ запискою, что тершімъ недостатокъ въ СЪІІСТ-
ныхъ прппасазъ и нуждаемся въ скорой поно-
щн. Потеря втро&танта правела ііасъ въ столь 
ззгруднптельное нодожеиІе, что единственная 
надежда наша была теперь па соединение съ. 
отрядоиъ Матюпгкпна. 
Пропуская собствен по- аписа о *е осмотреинэго 
берега, щ7о .нзмърздъ іюиеетитьиго ниже, здъеь 
вьратце уіюыяиу я о.д^ьи-гшиапхь нройсшестиІ-
»ѵь иоъздки* 
Въ ЗД-аъ всретахв отъ Кекурнаго мыса оста-
ПОПАЛИСЬ мы ночелзть^ на вдоскинъ. ни зле и ноль 
берегу, Вт. йъкоторо^ь разсто»щн ца N 0 видны 
были остатки балагана^ itocrj^utiaro изъ нанос­
ного леса^ вероятно, Русскими путешественни­
ками* Бревна были здесь воткнуты вертикально 
въ ен-кгъ, и образовывали иодукружіе^ выгнутое 
нъ съверу ДЛПІ большей защиты отъ северныяъ. 
вътровь. Пе всеы/ь прівнаммъ. места сіц уже 
давно иа были цнісвмъ посещаемы. 
Ночью, на 4-е Апреля^ сильный эаладнъіД 
теръ напіалъ иного сніігу; гю утру тсрмо*$етръ> 
вдкюьшалъ Йѳ, а вечеродуь тодька 4° голода. ВТтт: 
теръ сен, продолжав іиІйся: ші слъдуищІц де^ь,* 
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былъ тгэыъ попутный* Множество олеяънжъ еле-
допъ побуждали собакъ къ скорому бегу, и меню 
нежели въ пять часовъ проехали ыы около 41) 
верстъ, по низменной, едва ось поверхности ми­
ри отличавшейся тундре. 
Долгое отсутствие г-на Матинкина безпокон-
до меня, тъічъ более, что наш» запасы были уже 
па исходи* Желая продолжать опись оерега, ре­
шился я еще рааъ попытаться поникнуть къ 
северу и отпракиде г-на Козънниа, на одной 
марте, съ поручен іеиъ отыскать нашъ складъ съ 
лровіантомъ, пли посздтрътъ, не удастся лн ему 
убить медведя длл корма собакамъ, въ чеиъ мы 
всего более нуждались. Черезъ ДО чаеовь отеут-
стыл, возвратился онъ безъ успеха. Около 20 
персть №Ъ нрамомъ съвернвмъ иаправленІн, мож-
но еща был© ъхэтц хотя ледъ былъ очень ие-
роьеиъ н местами ааиесеиъ глубокинъ елегомъ; 
но далее щирокЫ полыньи совершенно преграж­
дали путь, Съ вершины яысокаго торос* г-нъ 
Козьмицъ увидедъ, что отъ WSW до все мо­
ре было усеяно полыньями; онѣ уменьшалась 
несколько ать Гч къ N0, но оттуда стъного воз-
^ыіхгалясь. стройные торосы, Оіъ N0 къ О не 
видно было, полыней, за то вдали горнзонтъ 
былъ покрыть тенпосинимъ цвътоиъ, признаком* 
открытаго моря* Пи медь еден, ни следовъ ихъ, 
г-нъ Коаьмияъ не ветрѣтндъ $ но зам^індъ не­
сколько несцовыхъ следовъ; ас* они направля­
лись къ N0. Изввстіе г-на Козънниа удостове­
рило нась, что мы быДН: совершенно отрезаны 
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отъ нашего склада с% запасами, конечно, ори лои-
льда потонувшаго. КлижаЁшіи «кладь нр»йі-
анта при устьѣ Большой Баранях.и находился оть 
насъ въ разстояніи OCtO-m версть; корча для со­
бакъ оставалось у насъ, по большей мт.ри, толь­
ко на три дин, н мотояу я прянуждеиъ былъ воз­
вратиться отсюда. Мы отправилась въ обратный 
путь, предвидя печальную будущность, что на­
ши собаки падутъоть голод» на дороге, аиы при­
нуждены будеяъ кончить путешествіе наше пыи-
комъ, если ие осерт-тимся съ вторымъ отдБлені-
смъ экспеднцш и ие получишь отъ него понощн. 
Ьь упылояъ рамоложснін духа проъ\а,іи иы 
10-ть версть отъ ігочлсга нашего, съ западноиъ 
направлены, когда внезапно обрадованы были 
встръчею съ г-вгь Матюшкиныиъ. Радостно нрн-
кмствіжі.іи т.] то пари щей, НЭЙЯЕ.ІЯГШПІЪ насъ 
паъ санаго затруднительнаго псѵіожснія. Отрядъ 
наніъ былъ въ сооершешіочъ порядвз и доста­
точно снабжен ь СЪТ.СТІІЫЯИ припасами. Выбирая 
по возможности удобиъйиііе пути, г-нъ Матюш-
книъ не вндалъ знака, моего плен на го п.іни при 
устьѣ ръки Веркон.ъ, и пе предполагая, что 
терпныъ недостаток* въ провіаитъ, подвигался 
неболыпанн переездами, занпналсь описью бе­
рега. Оиъ пиълъ случай неоднократно сближать­
ся еъ Чукчами. Сначала принимали они его съ 
н-дкоторымъ подозрьиігиъ, по потоиъ совсрінеи-
но дружески. Между прочыиъ, на Шелагсконь 
мысу наши нзіплн небольшое Чукотское се.іеніе. 
Камакай (старшина) его посчяшлъ г-на Матющ-
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киаа, в черезъ толкача, съ которыиъ прежде 
былъ уже знэкояі,, иного разсказывалъ в своей 
странв- Овъ также утлерждалъ, что ъъ елверу 
лежитъ большая земля, обитаемая дпкпын пле-
ненамп, единственною пищесо коииъ служить 
енъгъ. 
Еще разсказывалъ Канаиаіі, что па тундр*, 
къ востоку оть усть,я Беркона, находятся остат­
ки 5ИЖИШІ, построенной, по слованъ отца его, 
Рускими, спасши дне я съ разоптаго у енхъ бе-
реговъ болыпаго корабля. Много лгтъ тону, 
кочувощіе Чукчи откры.т сію хижниу, и наш.ш 
въ ней несколько челооъческв^ъ оставовъ и че-
реповъ, обглодан о ыхъ, въроятно, волками, а так­
же ненного провіапта а табаку, н бодьшіе бе­
лые паруса, которых!) была обтянута вся хпжп-
ца. Недалеко оттуда лежали наковальня к дру­
гая же.изііыи вещ п. Рааскаэъ сен эаставилъ г-на 
Матюшкииа ПОСЕТИТЬ тундру. Д-вйствнтельио на-
шелъ оиъ иа оэіглченномъ нъетт. остатки хижн~ 
иь), по прочности и роду построенія, казавшем­
ся прокапеденіенъ не Чукчей, млн какня-ъ либо 
проъзяіающихъ «утетестосннпкоиіь; по видимо­
му, она назначалась для иостояннаго жкті.я. Хо­
тя г-нъ Мзтюшкшгь не нашелъ ннкакихъ бо-
лъе прпзнаковъ, но всіі обстоятельства, место и 
самое время, (въ 1761-яъ ИЛИ ІШ.І-ѴЬ годаьъ), 
когда, по едоваыъ Канакал, случилось раэсказы-
ьВаеиое инъ пронсшостніе, .заставляют»* полагать, 
что здъеь инеино встрътклъ смерть свою СЫФЛЫН 
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Шалаураеь *, еданс-цкчшмй мореплаватель, по-
ст.щарцдій гл> означенный періодъ времени сш 
часть Ледовнтаго моря. Кажгтси, ле подлечить 
еомкъвікі, что Шалауровъ, обогнусь вторично 
Шелагекій иьіеъ, потерпилъ кордолекрушеніе у 
пустыпныѵь берегинь, гд$ ужасная кончина пре­
кратила жизнь его, полную неутомимой деятель­
ности н ръдкой иредиріиычивостн. Пия сего мо­
ре илавателя ызігьстно во всей Сибири, такъ, что 
восаомвианіе о судьбъ его, и невидимому, не-
прелояшые признаки иъста его у.касной кончи­
ны тронули даже нашич. грубыхъ. проиоднн-
4 Q R b . . . 
Доеторъ Кибсръ, сопук.твовавшііі г-пу Матіо» 
шкину, познакомился въ Остропноггъ со ииоги-
ми старшинами прнморскіиъ Чукчей. Оян так­
же рассказывали ему о су чествован ін Съііертиі 
зеили п утверждали, что сл.™ шііьмі ее, въ я> 
сные литиіе дни, съ иьста, нааьшаеюго Яыінь. 
По описянію ихъ предполагали ны, что Яклнъ 
лежитъ далъе на воетокь, и потому ръшыдсн а 
туда отправиться. 
11а ночлегь- занялись мы разделеніеиъ пряна-
совъ; часть ихъ зарыли въ ледъ, и 6-ть порож­
н и е нартъ отправили обратно въ Нажие-Ко-
лыыскъ. У насъ осталось сеиь нарт.ъ, четьн^е для 
йен к н три для г-иа Матіоіикииа. А.връд» 7-го 
было геило, при слабоыъ SSW вътрт»} тернометръ. 
по- утру стоялъ на О", а въ полдень, на 2° те­
пла. 
* СЫ. часть І т rjaaft I, стр. 84 — 92, 
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Сь илкотораго пренеия, по првчпць теплой по­
годы, оставались иы дненъ на мъстаѵь, а «ха.іп 
ночью, прц свъгь зари, потому что. тогда обык­
новенно морозило п собакамъ было легче тздднть 
пдрты. Ночью съ 7-го на 8-с Аиркла было такъ 
теило^ что мы не могли отправиться »ъ путь к 
оставались па мт.сть, пмешю тоэгь савочь, гл% 
неѵевалн 5cro Анръля. Во время нашего неволь-
наго бездхйстаін, запинались вы разными астро-
коиеяескпми наблюден! л мн. Па»* удалось іізять 
нъсколько раастояній между со-тцемъ и луною, 
па иоішъ олредхлнлн мы долготу въ 170° ( & 
4 У У з, широту, во полуденной высоте солнца^ 
въ 69" 4№ l t i" . Отсюда начали льі весты новое 
счцслепіе. 
На сладу ющІй день, къ вечеру, сделалось хо­
лоднее; яы продолжали путь но берегу. Отъ-
$хаяъ 1%г-іь версть, иъ SQ наарасленін, остано­
вились мьт у небольшом скал4>і* составлявшей, 
такъ сказать, границу недеду низменною тундрою 
и холмпстымъ берсгомъ, начинающимся въ 15 
верстахъ к ъ востоку отъ Кекуряаго мыса. Окре­
стности устьевъ ръки Лугуоня, впадающей въ мо­
ре 23-мл Итальянскими милями восточна Бер-
м.она, совершенно низменны, 'и судя по множе­
ству оленьнхъ. слъдоВгЪ, дрл;кнм изобиловать 
мхриъ. 
• Апръла 8-го погод» Сьіла ясная; по утру а 
печеронъ было не болъе 3" холода, а въ волдепь 
!2° тапля. Проъхавъ 7-ыь версть но берегу, воз­
вышенному иа 00 футдвъу ыьі достигли длволь-
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но далеко пда&шенед въ море скалы; за пек» 
начинался ндоскій иг низменный берегъ, покры­
ты А песконъ и мелкими каменъяын. По синь и 
другныъ признакамъ, согласньгмъ съ опнсаніенъ 
Чукотскихъ старитпъ, до.іжеи-ь и шалъ примять 
ctc мъето за мысъ Нканъ. ПоложенІе скалы опре­
делилось кь G9° 4lf Ш широты и 176* 2№ 
долготы. Долго наблюдали мы горнзонтъ*. нъ на­
дежде открыть на съверъ землю, которую по 
радеказаиъ Чукчей иожно было отсюда впдъть, 
ІІе открывъ ни ралъйшгпхъ прнзиакоаъ ея, иы 
поикали далее-, и ѵе верстахъ, ДОСТИГЛИ 
устья маленькой речки ЯкМіъ У#алі№< Ни далеко 
оттуда Панин иы основу большой байдары въ 
%\ Футъ длиною, что совершенно убедило ііасъ 
въ тонъ*. что скала, нами определенная, была 
именно Яиапъш, ибо нетолько Чукотскіе старши­
ны въ Остроццо*пц но и другіе Чукчи, встре­
ченные нами иа Сььериомъ иысе, описывая ие-
стоположеніе Яканал упоминали о байдаре раз-
екгыыиая при тонъ, что они обтягиваютъ ее ла-
т ш ш ^ ( в ы деланными норгковыин кожами), и ког­
да положение льда поаволяетъ, проньшыякугь на 
ней моржей, во ииожестве здесь водящихся:* 
Замечательно, что къ западу отъ Якана и Ше-
лагского мыса, до самой Индигирки, моржи ред­
ко ЯВЛЯЕОТСЯ̂  а здесь, папротивъ, и иа всенъ 
иростронствъ до Чукотскаго нося, моржи и ли­
ты весьма часто ытръчаіотся* 
Проехавъ отъ Яканъ-Уааяііа 16 верстъ иа во-
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стокъ, мы принуждены были, по прнчнпт. те­
плоты, остановиться, 
Всчероыъ отправились иы далъе, и про'Лхавъ 
10 верст*, встретили рядъ скалъ, нростярзющих-
ся на 21 версту; эа нини пещаный берегъ, по­
крытый небольшими холмами. Въ 35-ти вер­
стахъ отъ ночлега иэшли мы множество наносна-
го лъса, преимущественно еосмоваго и еловаго, 
а отчасти и лиственниц на го. Давно уже тсрпилн 
мы такой недостатакъ въ топлива, что рааъвъ день 
только разводили огонь. Счастливая находка на­
ша дала намъ снова возможность запастись дро­
вами и въ особен ноет была она важна для г-на 
Ыатшшкши, который, въ свою очередь, хотълъ 
предпрнннть путешествие по льду въ жоре, д л я 
отыскапія предполагаемой: на северѣ зенліі. 
Апръля fl-ro небо покрылось тешіыии тучами; 
сплыіыи западный в-ктеръ подцрілъ мателъ; хо-
лодъ апачительно усилился; утромъ было С", въ 
полдень У", вечером ь И" мороза. Г. Матгошкпкънс-
СПБШІМЪ воспользоваться благопріятныиъ време-
пеиъ, н аоъхалъ ыа 3-хъ няртахх, съ провізптоѵъ 
па 15 дней, к ъ скверу въ море, а л съ г-иъ Козьмм-
пьімъ н диктороиъ Кнбероиъ, на 4-іъ нартяхъ, 
съ занасонъ на J3 дней, продолжать опись бе­
рега. Чуванскаі*о Килзькл Соболева, хорошо она»-
хпаго Чукотскій языкъ и сопровождавшего пре­
жде г -на Мэтк.шкина, взллъ я съ собою, а ему 
отдалъ служичшаго инь то.імачемъ казака КипрІ-
янова. 
Только къ вечеру успт,ли мы окончить всъ рас-
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поряжепіл, неойходнмыл при раздиденіи оксое-
днціи. Г-нъ Мапошкивъ поъхалъ «а ст.перъ, 
въ море, а я съ копни спутникаии по берегу, 
иа востокъ. Густой туыаиъ покрмвалъ окрестно-
ст«, и до того ограннчпкалъ иашъ гориэіжтъ, 
ЧТО мы не могли точно Наблюдать пагиСЯіиъ бе» 
рега. 
Проъхавъ 48-нь версть, мрпоіалп мы устье не» 
большой ръчка Кусгут, И въ 13 верстахъ от­
туда остановились на ночлегъ, уже въ 5-ть *а-
сопъ утра 10 Апръли. На всемъ гтротяженія fie-
регъ казался плоскинъ н постепенно понижав­
ши ясл небольшими уступами къ морю. Во и но* 
гніъ ІГЕСТЯХЪ «идълн иы сложенный кучами на­
носный л*съ и недавиіе слъды саней, запряжен-
ныхъ оленями, что подало намъ надежду встре­
титься и ближе ознакомиться съ прибрежными 
жителями. 
До разсаЪТО восточный втггеръ былъ едва чув-
cTTiHfe^eHb, но потомъ скрт.пчалъ, в съ сильною 
иятелмо продолжался it/ьлыя день. Ио утру тср-
иотгегръ покааывалъ 16 е , а в^черомъ 13" холо­
да. 
Отъ ночлега нашего берегъ прута новорачп-
валь къ S 0 . Пъ семъ направлснін прогнали мы 
23 версты, и заметили на востока скалу, далеко 
вдавшуюся въ коре. Она соединялась съ оерегомъ 
длиннымъ низмепныиъ перешсйкоиъ, н въ раа-
сіоящн 14-тн верстъ казалась отдъльныиъ остро-
лоыъ. На перешейки находилось несколько Чу-
котскнхъ днжинъ. 
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Не было сомытянл», что им достигли И-І-КСТІЦ ко­
тором* капіггапъ Кукъ, въ 1777 году, пазвдлъ*Гл>-
^ушьі.м* хысаиз- Два xo,iua, соединеннее съ 3. 
«а П. переміaftfcotffi-, море ми и ігсн д р у г і е я*-
стпы& признаки согласовались ІІПЙ-ІПФ съ развда-» 
зомъ Куна, а опредъдеичое *ъ последствии по» 
ложен^ листа совершенно удостоверило пасът 
что иы достигли Оыеерпаго мыса Онъ вдро-» 
чезіъ весмптл сяодснъ въ образоваши еъ Ше.иг^ 
СКІГМЪ 1И.ц;ОМЪ1 Н СОСТОИТ̂  СОЙСТііеІШО НЗЪ 141II* 
Фсрной СКПЛМ, ІІЫШИЯОШ въ 105 Футоіѵц поло-
гнмъ сиатомъ прнньніакѵщен къ другой точно та­
кой ж е cKiUrbj вся с і я к а с с а соединяете л ое-
рагемъ пядоеЕшыыь n e p e w e U K O s r t . Мора по ту 
сторону мыса, Мд-мгное съ корабли Кукояъ, но-
челъ онъ, какъ НЛЬЕСТНО, эалиоомъ, пли устъеиъ 
4 г О л ь т о й рт»ки, 
Усаотр&яъ Чукотское с&лепіе*, мы удержали 
быстрый бЧиГь па ш нхъ собакъ-, я въ раястоянін 
полугоры версты отъ берета останоііндчсь, fa>-
лсъ ішеалппыиъ прнблпженіечъ нашп^ъ испугать 
жителей, lio несмотря на нашу предосторожность, 
неожиданнее пол еле иге паше возродило el» Чутч-
чахъ недоъерчцпостъ. Они бегали HJMU ХНЖІТНІЛ 
РЪ хняспііу н суетились по берегу, а иаконщъ 
столин.шсь иігьстіі и. казалосьт о чемъ-то раз* 
сужали. Ди>е пзъ ннхъ ОТДЕЛИЛИСЬ ОТЪ ТОЛПЫ 
и прпб-ііггшлпсь къ намъ, медленными ш а г а ш т , 
" Одинъ (тярый Чувча, J t n t e j b отоѵо к р а н , утря.тъ доктор» 
Кп^ерт, что иного лить тиыу на.эчдъ, приходили туд,ъ два бол— 
ШАХЪ UDpHj&JfT. fVrJpOitWJ, ЭТТ) tfblffl СуД*К)'Ы» 
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не показывая однакожь нп яалъйптаго страха. 
Я послалъ моего толмача увъдомнть іигь о цъли 
нашей пот.адки, к увърить ьъ пашемь друже­
любному расположенін. Посланники съ обънхъ 
сторопъ встретились торжественно, ПОКЛОНИЛИСЬ 
н молча СБЛИ ііа ледъ, Толмачъ, не говоря ни 
слова, вабилъ Чу к чаи* гагаі.і я не прежде, какъ 
выкуривъ но трубкп, пачадъ длинную ргчь, 
объясняя причины нашего вріі.лда. Кончип-ь ее, 
жнжется, произяелъ оиъ хорошее впсчатлтнхе въ 
споихъ слушателяхъ, потому что они встали, н 
юяъст£ съ нимъ приблизились къ намъ, 
Одииъ нзъ нихъ назывался Этель, и выдавая 
себя за старшину нокоіѣнія, онъ псредалъ мнъ въ 
подарокъ доухъ недавно убптыѵь тіоденей, н объ-
япнлъ, что совершенно уігВрец/ь въ дружелюбін 
нашемъ, а съ своей стороны готовъ, по снланъ, 
помогать наыъ. Бъ разговора узналн мы, что онъ 
родия Канакаіо, съ которым* познакомились иы 
на НІелагскокъ ммсв, и такое объяснение водво­
рило между иами нріпзііеиныя отношен і я. Я 
одарнлъ Этеля табакомъ и другими мелочами, 
который, казалось, ему очень понравились. При 
прощалія, онъ настоятельно иросімъ меня ПО­
СЕТИТЬ его жилище, что и исполнила, я на слѣ-
дуюиіім день. Меня приняли подъ нанетоиъ, гдт» 
Этель быль окруженъ ВСЕМИ СВОИМИ сокролшца-
Станы мим ища его были обставлены копья­
ми, луками, сгртіламя н другими потребностями 
охоты и рыбной ловли, а также кожаными ла-
танк к красиво отдълаиными санками. Кучами 
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лежали, туть же песцовый шкуры, китовые усы, 
шпрокіе маржовыс рении, » г. л. Среди разго­
вора, чижду прочияъ, старшина сказал мни. иВы-
» бирай, что тебъ угодно нзъ моихъ вещей, а 
"мнъ въ заиіяіъ дай ружье и пороху, Я ходилъ 
«бы съ инмъ на охоту, потому, что стреляю го-
«раздо мътче Muot нхъ нагорнмхъ Чукчей, у кото-
«рыхъ однажды ішдт,лъ ружье.» 
Беспрестанно волобновля.іъ онъ свою просьбу, 
и наконеіѵь и обѵщалъ исполнить его желаніе, 
съ усдовіемъ, что онъ дастъ мня 13-ть тюленей 
на кормь собакамъ, перевезетъ на свонхъ санлхъ 
дрова, -іежаишід въ 20-ти верстахъ огь ссленія, 
и кроме того проводить насъ до остраіа Колю-
чина, гдъ, какъ ны узнали, ікиасгъ у наго се­
стра. Вьролтыо, оиъ ожпдалъ гораздо бемьшаго 
требованія, потому что съ радостью и безъ за­
труднения тотчасъ согласился, удивляясь иоену 
великодушию. Немедленно нрикааа.іъ оиъ приго­
товить тюленей и перевезти дрова. Отъъздъ нашъ 
былъ назначена, па другой девъ. Іімѣя въ свое» 
власти главу племени, л решился, Для облегченія 
собакъ, три четверти нашего груза оставить, до 
возвращения, въ ІИЖИВІ Этеля, Когда собирал­
ся я обратно ьъ лагерь, сделать необходимый 
для отъезда распоряженіп, Этель нодошелъ ко 
мне и понроенлъ нозволсша взять съ собой ба-
тасъ, * назначенный имъ въ иодарокъ его се­
стре. Хотя я поипяалъ, что не оратская любовь, 
' Батлымя нэчі»івэг»гя 6ojtuiuft тзткь, прнкр*шеіілыЛ Hfc 
1 *<:т I. л. 21 
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а желапіе иметь при семъ обычное Чукчаиъ ору­
жие, было главною причиной) просьбы, но, опа­
саясь возбудить недоверчивость Этеля, позоэлилъ 
ему, и мы разстались друзьями. 
На другой день, рано по утру, пришелъ въ 
иаѵь Этель, еъ полкоиъ дорожкомъ платье; за 
спннон) у него внсела котенка сь табвкоиъ и дру­
гим» Европейскими сокровищами, который хо-
тклъ онъ променять на. Колсочин-к. Шапка ого 
была унизана бнееромъ, сережками и другими 
украшен, лип, а на самомъ верху ея помещалась 
голова ворона; по уверенно Этелл, она должен­
ствовала Доставить намъ счастливый путь ч по­
всюду ласковый пргемъ. Мы отправились, сопро­
вождаемые всъми жителяын сслснІл, видимо без-
покоившимпся о судьПт, своего начальника. Они 
прощались сь паип, безпрестанно повторяя, что-
бы Эгель какъ можно скорее возвратился. 
После П-тп часовъ хздм, приблизились кы, 
поздно вечерсмъ, къ двумъ усдиневнынъ Чукот-
екимъ хизкннамъ, где, но совету нашего новаго 
спутника, положено было переночевать. Ллй при­
ближающихся собакъ разбудилъ и перепугалъ 
спящих* жителей. Въ страхе схватили они Ша-
канскій бубенъ н подняли оглушительный шуѵъ. 
Знакоыецъ ихъ Этель, съ своею вороньею голо­
вою на шапке, успокоплъ ихъ и уговорилъ при-
пять пасъ. Все н.тселеніе енхъ двухъ хижпнъ со­
стояло изъ четырехъ иужчинъ и пяти женщипъ. 
Они казались весьма бедны, и съ трудомъ ри-
шлиись дать нанъ одного ткменя-
Место это, называемое Тшажагын», отстоить 
отъ мыса JIpt-Каппш иа 90-то верстъ. На осемъ 
пространстве берегъ ншменъ, 'іО-ка верстахъ 
отъ мыса начинается въ норе, хотя не широкая, 
но весьна быстрая и рыбная ркка Ексхта. Кроих 
того, въ губу Бпалають здесь ручьи Емуаемъ, 
Теикургуйт и Кентям. Наиоснаго леса попа­
далось нямъ мало, Л кустарника вовсе не было 
"ндіш. Вообще здесь напоены]*, ЛІІСЪ встрт.чает-
ея редко, отъ того, что его собирэкітъ Чукчи, 
прнходящіс сюда на тіоленыо и моржовую охо­
ту, н отъ того, что опі.даюішя здт.сь рТіки те­
кут!, по йеддиснымъ сгрішаыъ. ^Чотя ледь, поч­
ти бгапрсрынно покрышііощій г.ііо часть моря, 
препятствуете наносному лису приближаться къ 
берегзнъ, по попз^тющіяся здт.сь еловыл и со­
сновый бревна заставляют* предполагать, что спи» 
Ачериканскаго происхождения, ибо все ртлеи на 
востокъ отъ Индигирки текуть по стрэнаиъ, где 
ciu древесныя породы не произрастаютъ. Лена 
г.плавлпягь ннегдл вераовьевь своихъ сосны 
н ели, ко не иного, такъ, что между устьями 
Лены и Индигирки, въ баіыпнчъ грудахъ ли­
ственничного н ocittinraro леса, ипркдка только 
находятся сосновыя и е.іоиыл деревья. Что лесъ 
наносится сюда сь Амсрпканскихъ бс-регосъ, то­
му служить доказательствомь свидетельство Чук­
чей, иачоднвших'ь обрубленные сосновые стволы 
(ііВ|Кіятпо, каменными топорани). 
На слидугощій. день, 14-го Апреля, иродолжа-
.і« иы путь по пустынному нещаному берегу, 
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к пъ 1 '2 -ги в е р с т а х ъ о т і . н о ч л е г а п е р е е х а л и ч е ­
р е з ъ у с т ь е р ъ к и Омггелш, которое здт .сь д о 5 ' / 4 
в е р с т ъ ш и р и н ы , Э т е л ь р а з с к а л а л ъ памъ, что н е ­
к о г д а во ш ю ж е с т в і ; п р и х о д и л и с ю д а о л е н и , п 
Ч у к ч и с ъ К о л г с ч п н а острова з а низйи о х о т и л и с ь ; но 
ч т о с ъ нт-которзго і іреяенп п р и х О А ь и х ъ и р е к р а Т И л -
ся, Ниаыешюсть простирается е щ е на 14 ігерстъ къ 
в о с т о к у , но о т с ю д а йеригъ поднимается и о б р а ­
з у е т е , хотя не п ы с о к ш , но к р у т о й у с т у и ъ . З е ­
м л я , постепенно в о з в ы ш а я с ь , п р и и ы к а е т ь к ъ ПО­
ДОШВЕ г о р н о й Ц Е Л И ; она т я н е т с я п а р а л л е л ь н о 
с ь б е р е г о н ъ , в ъ р а з с т о л н і и 20—3.> иерстъ. М ь -
с т о , ГДЕ оканчивается н я з н е н н о с т ь , л е ж н г ь , по 
сд-Бланнону н а б л ю д е п і ю , подъ б&° ! У і>У! ш и р о ­
т ы и 1Й?1 6 ' с ч и с л и л о й д о л г о т ы . 
В ъ сей д е н ь п р о Е х о л і і ыы 84 в е р с т ы , и д о ­
с т и г л и м ы с а Ваккарема, н а х о д я щ е г о с я на з а п а д ­
ной сторонт, у с т ь я рЕКП с е г о н а а в а н і л , г д ь п о ­
л о ж е н о б ы л о переночевать, въ н е б о л ь ш о к ъ Ч у -
к о т с к о и ъ с е л е н і н , н з ъ ч е т ы р е х ъ х и ж и н ъ с о с т о -
л е ш е и ъ . К о г д а п р и б ы л о м ы т у д а , вс* ж и т е л и 
у ж е с п а л и . У т о м л е н н ы й собаки не л а я л и , и м ы 
о с т а н о в и л и с ь в ъ с е р е д ш г п с е л е н і я , п н к ъ и ъ н е ­
з а м е ч е н н ы е . Э т е л ь , п р е ж д е н е ж е л и п о ш е л р а з ­
б у д и т ь ж и т е л е й , о т ы с к а л ъ МЕСТО, гд-в , ПО е г о 
с л о в а м ъ , п о г р е б е н ъ б ы л ъ о д и н ъ н з ъ е г о п р е д -
к о к ъ ; т а ч ъ прогопоридъ о н ъ н а д ъ н о г и л о ю , с ъ 
т о р ж е с т в е н н о ю н а б о ж н о с т ь ю , м о л и т в у н п о ж е р -
т в о в а л ъ т к н и у н е р і и а г о н е с к о л ь к о т а б п ч і ш х ъ 
л п е т ь е в ъ . П о т о а ъ у ж е в о щ е л ь онъ в ъ одну п з ъ 
х и ж н н ъ , я , в е р о я т н о , о п и с а л ъ н а с ъ с в о и н ъ з е -
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млякамь съ самой выгодной стороны. Старшина 
селеиіл нривядъ насъ весьма радушно и пред­
ложить нисколько тюленей на кормъ собакъ. 
Мы щедро одарили его п провели здесь ночь 
весьна спокойно. 
ЗачКчатедьно, что мысы Шелагекш^ Ир-Кай* 
гая н Ванкареми, совершенно одннакопаго обра-
аоваиііі; все они состоять наг ылсокихъ скалъ 
соединенны хъ сь (іерегонъ длинными узкими пе­
решейками, и различаются только темъ, что раз­
меры скалъ н персшемкоиъ Т'Кмъ более умень­
шаются, челъ далге сІн мысы лежать на востокъ. 
Апреля 15-го, съ разе пето мь, продолжали мы 
луі'ь. Небо было ясно; горнаоптъ на севере по­
крывался темною синевою; по утру термомеіръ 
лохаэмпа.іъ 1 1 " , а вечерохъ 12" мороза. Спустив­
шись съ перешейка усмотрели мы на востоке, 
верстахъ ЙЪ 5-ти огь мыса, маленькіц островокъ, 
версты на две въ окружности. Отсюда берегъ 
заметно возвышается, и въ 25 -Тй верстахъ по 
ту сторону мыса являются уже высокіе, гранит­
ные и порфировые утесы. На S 0 80°, въ отда­
лен! и 10-тн версть, находился скалистый мысъ 
Онмшю; на иемъ возвышается значительная го­
ра. Пе подалеку, ао отдклыю отъ ныса, рядъ 
столбовидньіхъ утесовъ, вышиною ігь НО *у-
товъ, положить на ризлалины вгромнаго зданіл. 
Тутъ, на высоконъ берегу, находились также два 
' Г]калі сін состоять пзъ itejK03fif*inctftro гряинта, сиашьй-
Чувдтскіе шалаша, защищенные только съ юж­
ной стороны, н совершенно открытые суровому 
спорному й'дтру. Чукча нечувстгнтеленъ къ хо­
лоду, к не нуждайся вгь ьгюшведеніяхъ нрсшіоао-
йаго царства, Ледоіштоо море злпіиш/гь еиу лъсь, 
кашнк* д луть, а і шленд и ыоржіі удовлетво-
ршотъ ЙСІІДІЪ ею иотребностямъ. 
Обогнуиъ ыысъ Оиьиань^ ыы упндЪлл на 
рнзонгь (і>0 80")^ ьъ разстолпіи Й$ всрсгь 7 
островъ. А"О+̂ ОЧЙЛІ/, иикагалшіііся ламь кругло-
ьершинною ropuw. Туда ланраымл мы путь, и 
по хорошей дороге :ьхилн вссьиа скоро, Берегъ 
твердой зеы.дл оть яыел Оньмаиа круто зашсает-
ся на югъ я состав. *детъ западную сторону Ко-
^иочл/гской irjifw; Н е т о ч н у ю , аа густынъ пуна-
іюм*ц мы едка цнд-мн, 
Островъ Комочниъ^ названный Ну конь Кигпеу'а 
Island, но направленно берега *щ 3*/а версты въ 
длину. CtEcpubiu бѵрегъ ею оо^тзьлеиъ круш­
ин скалами лзъ- красиоиахаго граниты; он* спу­
скаются въ море обрывами; 10И**.ь=й, напротивь, 
Шіэяенъ, ОДІСЬ находится Чукотское сслиніс, со* 
стоящее нзъ 1І-ти ХЁЖНПЪ. ІМЫ хигѵш посе­
тить его. За четверть версты остановились діы, 
и расположились лагерень на льлу- Чукчи за­
метили паі;ъ, н все лародонасслсьіс иъст^чка при­
шло вь ДЙИЖ' HLL\ Женщины л дътн скрылись 
аа биінл..^»;ащцм гор*, а ьуя^нны^ вооружен­
ные коньлмі^ штиі^щ и стрълали, дыстроилнсь 
пъ рлдь дереди хижина л л ̂  ожнллн нападииіл. 
Тогда только уыідіілп ны^ какъ гіім&лшъ былъ 
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цамъ Этель, съ своею воронье» головою из шап­
ке. Псзь оружія пошелъ онъ, одинъ, къ Чук-
чаиъ, и ьскорв совершенно ихъ успоконлъ. Они 
положили оружіе и дружески приблизились къ 
намъ. Предложеніе мое мъннть на табакъ « би-
серъ китовое мясо, на корнъ собакаиъ, было при­
нято съ радостью, т-вмъ более, что въ нынеш-
немъ году жители острова убили до 50-ти ки-
тоиъ, вообще часто здъсь попадающихся. Крине 
того, въ Колгочннской губе, особенно когда раз­
ламывается ледъ, моржевыл охоты бывалогь весь­
ма удачны. 
Пзнъстіе о прибытии нашенъ скоро достигло 
Чукчей, жмьущнхъ по берегачъ. губы, и въ на­
дежде получить отъ насъ табаку, они съезжа­
лись со всехъ стороиъ, на саняхъ, нагруженныхъ 
внтооымъ нясомъ, моржовыми решілни и дрова­
ми. Въ короткое время, до " 0 человекъ собра­
лось около нашего стана такъ, что онъ походнлъ 
на рынокъ. Каждый изъ вновь пріезжавшнхъ 
Чукчей, прежде начатія торга, требовалъ себе въ 
нодарокъ табаку. Когатые пріъзжали въ саняхъ, 
занряжециыѵь четырьмя н пятью собаками въ 
рядъ, а подле сане» ихъ обыкновенно бежалъ, 
погоняя собакъ, Чукма^ простолюдин*, изъ бед-
нейшаго сослоаія. Почти все гости наши выдава­
ли себя за старшинъ н требовали подарковъ бо­
лее другнхъ, такъ, что ыашъ небольшой запасъ 
табаку весьма скоро истощился. 
Между нашими гостями находился одинъ стар­
шина Носовыхъ Чукчей (жньущнхъ у Берии го-
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ва пролива), Онъ отличался огь вст.хъ другихъ 
страннымъ и необыкиовсшк.-уьраін.,!ішимъ маря-
демъ. Сверхъ мохнатой кухлянки своей, носилъ 
оиъ иа піеь два образа и четыре креста, а на 
груди его, между двумя дощечками въ внде фут­
ляра, висели два письменный свидетельства: одно 
о ириніітні имъ и его тремя сыновьям», Св. Кре-
щенія, а другое о по.каловани. ему Госудл і>т.яъ 
Им П В Р А Т О РОМЪ каяден маъ краснаго сукна, аа 
ирисылку чсрнобурой лисіщы. Из* ревности къ 
верь, оиъ безнрсстаино крестился и хвастался 
уиеньемъ есть cyjapir н с.иаръ и пить чай, съ 
чечъ другіе земляки его оказывали совершенное 
невъжество. Этотъ хвастучъ былъ паиъ несно-
сеиъ, потому что, пользуясь правомъ единоверца, 
безстыдио требовалъ онъ отъ насъ безпрестая-
ныхь нодарковъ, не ОКЗЗЫВПІІ атъ съ своей сто­
роны никакой услуги. Впрочемъ, ны вообще бы­
ли довольны ловедешеиъ Чукчей, хотя, не сыотря 
на пене предосторожности, у насъ пропало не­
сколько бездълпцъ. Кажется, страсть къ воров­
ству также сродяа спнъ Гиперборей намъ, какъ 
островиті.навъ Южнаго ыоря. Даже Этель, не до­
веряя своимъ Кодючнискинъ земля камъ, вс'й свои 
пожнткв отдалъ на сохрэненіе намь. 
Отдаленное нутспіествіе, усилія при лерехо-
дахъ среди торосовъ и нереправахъ черезъ по­
лыньи, привели пашнх-ь собакъ въ самое жал­
кое положеніе, такъ, что л почелъ иеобходнмммъ 
дать имъ въ Колючи іѵв дна дня отдыха. Не пят.я 
более табаку, мы не «иълк возможности доста-
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точн о запастись кормоиъ дл я собакъ, что, при совер-
шениоиъ іізнеяожеіііи ихъ, принудили меня пе­
реценить прежнее нанъреніе описывать берега 
до санаго Берингова пролива,, а возвратиться ско­
рее ьъ Ннжне-Колымсігь, отъ котораго находи­
лись иьі въ рззстолнііі I06D иерстъ. Прнблпже-
и.е теплаго времени года еще болѣе заставляло 
насъ спешить. Хотя весьма неохотно, л решился 
отказатьси стъ моего плана окончить опись се-
верныхъ АзІатскихъ береговъ, но съ другой сто­
роны утешался мыслью, что тъмъ не составится 
иажііон потери для Геограччи, ибо берега Бе­
рингова пролива и Ледовитого моря до острова 
Колючииа уже были осмотрены п подробно опи­
саны экспеднціею капитана Биллингса. По сооб­
ражении всъхъ обсте-ятельстиъ, положено было 
наыъ возвратиться. До последней минуты нашего 
Эдесь лребывзніл, пріезжадм на островъ новые 
посетители изъ окрестных* Чукотскихъ селешіі, 
и крайне нлдоьдал» наыъ безпрестаиными прось­
бами и требоозніями подарковъ. Накоиенъ, 17-го 
Апреля,- вечеромь, оставили мы Колючяиъ, со­
провождаемые толпою Чукчей, надеявшихся при 
прощаніи выпросить у иасъ еще какіе ннбудь 
сода рки. 
По полуденной высота определили иы широ­
ту южной оконечности острова Колкчина подъ 
67* W 36" , въ ечнелииой долготе 184" 24 ' . 
Склоненіе нагиитной стрелки, по соотвътствую-
ѵдимъ азнмутаыъ солнца, было на 23* во-
сточн. Цадъ наклонсніемъ ея не могли ны делать 
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нэблюдеиііЦ иащь шікдіінагоръ повредился вь 
дерогѣ. 
Прн силнцо&ъ н ріізкодъ OSO вътрь., достиг­
ли ыіА* 20-го Лирьля, селенія Нр-КаіілІи, н бы* 
.ін пстръчеиы АСЪШЛ ;кителлми+ 1>спчески стра­
шись они оырэаить намъ свою радисгь о счаст-
л а а ц и ъ возвращения Этеля^ я , иожстъ быть, н 
оиъ успьхахъ нъны его на КОЛІОЧЛІІТР, Запасы 
мон были въ с опершем Н011 цьлостн, U жители, 
нзъ бдагодарносдц^ подарили панъ еще нисколь* 
ко тюлюнен. При готовлсніе н нагрузка отняли 
у насъ дса дни, Намъ удалось здъсь наблюдать 
диунл сексіаііаин по^уденнмя ЕЫСОТЬЕ солнца, 
ію копнъ определилась шпрота селенія Jip-Kaii-
иіи GSU 55 ' № , ирн долгота 179 й Ь Ѵ \ По со-
отвыствуюиднмъ азммуталгц склоненіе магнитной 
стрьлки было 2 l n 4(У В- Апрълн 53-го остави­
ли ны селеніе Ир-Кайшо и иоъхалн ыа занадъ 
по берегу, причень можно было иалъ вторично 
наблюдать и проверять, какъ ризстояшя, такъ и 
иоложеніе сшгсашіыхъ НАИІІ ІГДСТЪ* 
Прежде опысаоія воэвратнаго нашего nyta, не 
лншкнмъ^ кажется, будетъ сказать НІІСКОЛЬКО 
словъ о Чукча\ъ, народи стиль аамьчательиомъ 
и столь пало н^льстниыъ^ хотя, по краткости 
времени, сігкдъшя, нцмн собран ныя, не могли 
Сыть весьма ни обширны., ни подробны. 
Чукчи обитаюгь на елверо-восточной (жопеч-
.лдоагіе Сіирігчѵо.ішса, пли Ир-КаАнііэ, ішдь $G? шпроты 
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ностн Лзін, огь Чау некой sj-ffbi до Берингова про­
лива еъ одной стороны, и огь ръкн Лнидыра и 
иерховьен'ь Су&а?о ЛИІОИ АО Ледовшпаго морц^ съ 
другой. Соск-дще сі, ннмн народы, на югъ Jfo*-
ршь на западъ Vjaaw4r>t и Амнлыш Юкагиргл. 
Назван! л диухъ ръкъ Додоилзя и Зіалая Чу-
почья^ Бпадаилцпхъ западно)'! стороны къ устья 
Колымы, ластавляюгь предполагать, что Чукчн 
занимала некогда гораздо большее пространство 
зеімп, ті что Лсіижіс казаки, нокоривъ берета 
рТіКп Калымы, •ВЫТЕСНИЛИ ихь отсюда. Такое 
предпо^оженіс еще болы* нодтксрждаЕотъ преда-
иія, сохраипнш.ясл между яштслянн Колымска-
го округа, о часты*-*», олустошитслшыхъ ііабі^ 
гахъ Чукчей на иервобытныя Рѵсскіл поселеніл 
но лимону берегу ръки* Говорятъ, что тогда по­
ручили СРОИ иазпаніл Ногролтое н Убгѵппое yjHj-
чнщл- На борегах'ь средней части ръкч Колы и ы 
обитал, никогда O.U0K», о которы^ъ было уже 
иыніе гойорено. По ііредлн.ію, сей многочислен­
ный и сильный народь H-L короткое преші по-
чти c o u t p u j c H i i o истребился новътрЫмя*, голо-
домъ а другими бъдствіяын. Оставзюішесй ьъ 
жнвы*ъ бѣииміі тъ своей родины, и ее заняли 
Руссіе, Якуты и другіе ыародьь Опоки укры­
лась на сЬЕсръ и ташъ погибли, отчасти на то-
роеалъ п льдахъ моря, отчасти въ болхъеъ Ин-
днгнргкнми Тунгусами, къ то время еще ИОНІІ-
стие-пимин н многочисленными. ВФТЪ псе, что 
могь а узнать о еудьбіі Ояюксклгл, ньногда столь 
за нъч отель наго тжоллшя. Единстиепныыъ на-
ЫЯТНЕЖОГГГЬ сущееfpottAbiit его остаетл,? ...J^JHII; 
ыъстечка; Омокскос Юртовтце^ лежащего на 
берегахъ Индигирки, 
Одинаковая еъ ними судьба постигла Шела-
?ояь, обитаііщихъ на приморской тундр-к, дезка-
іцей къ гостоку оть ІІОЛЫЫЫ. Онн были вілтп-
сисны отсюда Чѵьчнніі- Фтъ Шеллгавъ получімъ 
слое іияыіц? Шмигсшн ШДОІ»» Чунч» нзлмиаютъ 
•гей народъ 'AI-JA^WII^ імк '/доашц з в*Т>сТь съ 
'і%иъ рт»ку н ryfly Ууунсдшш, іми ^afiawct^JiH-
Отъ одного корил СІ Шелзгаѵн происходят!. 
Тунгусы, и впилнт> мог уть почесться кочевымъ 
ііародолгъ, ибо эыэтл. н пепринуждаеныі' неибхо-
дидоегмо, часто портикиРІОТЪ ОИГІ спои жилища. 
Вь непусто ян номъ отрази жизни, ни къ чему 
мхъ непрпгп^ыпанчцрл»,, до»*ліо, кажетсл., 
ЬЙІЬ причины йгззо&оіпосіи н веселости ілр^к-
тера, чвяъ такъ отличаются Тунгусы отъ Чук­
чей; н Чукчи переходить также съ чтиста на и*-
сто, но у ИНІЪ гораздо Солъе осѣдлости, неже­
ли у другиѵь кочеаыгь народопъ. Чукчп гоЙи-
рлсотъ запаси, н только скудность лагтбкигь н 
иедостатокъ корна олепямъ, ногутъ принудить 
нхъ трсигштть жн.№ Наклонность Чукчей КЪ 
осъдлой жизни пролилтеті.л и ЕЪ с*ерр*ллвостп, 
дьже скупости, качестиа*ъ, совершенно песвой-
ственнмхъ кпчуіощи*ь иародаиъ. Самля одеікда 
Чукчей, широкая, неуклюжая куц.ишка и дшн-
нме ньхосые шаронарм,приспособлена гсь сидячей 
жизни. Напротив, короткіс въ о б т я н у UJTJИЫ 
и узк/й стаяхь (\щль I>J4T3HJ , пли ста[і«ннаго 
Ф р а к а ) , і.чнч*рі пенно соотніѵгсппуготъ^еэпреігтаііпоц 
дни АГІИООИ Tv игу сонь, иообщи огп. иъчъ чио-
ыкъ еосМен цгличлющихсл лршшрстігоыъ, лег­
костью н всегда rauflto веие,іостькі, такъ, чщ чиі 
обыкновенно называли ихъ Французами тундры* 
Олеиш.іе Чукчи, шиываіощіс ccfi* Тлиншиь^ 
заннігакітъ гористую чисть стпины, н доставлял 
эначнтел(.чт,пніеЁ народи на сел с ніе, ыогут-ь. по­
честься млдФГСѵіяиіг Чукотской земли, 
На берегахь А над и река го залива оЯнтаетъ 
народъ, пааыпаеш.ій Чукчами Олкллонв, т. е, люр­
екс, отъ котораго они совершенно отличаются 
Гй.*ОСЛйжекм;*і одеждою и языком ъ. Кашѵглгь 
Бнллнчгсъ., иъ оннсапін своего путггцрстнІв по 
Чукатсьой эел-аъ, ппказынаеть СКОДСІІО гкмка 
которые одного нроиьхождеиія съ Гренландца-
шт. 
По предаино, пародъ Оикнлоиъ, 2UU J t n » то­
ну, занлиалъ в е с ь Алілтскін берегъ, отъ ШѴиг-
скаго нмеа до Берингова про,іива, Преданіе иод-
т верпе дастся: ТЕНЬ, что па весиъ протяжен і и ддъеь 
видны слъды хнжиігц совершенно отллчныѵъ 
отъ т ы ъ , въ какиіъ обнтаютъ горные Чукчи* 
Судя по Бсгаткаиъ. хнжнны сія были нисколь­
ко углублены РЪ землю, и покрыпаллсь кнтовы» 
ин рейранн и -ісилею. Сильная иражда между 
Онѵилонскннъ старшиною Кремемъ п глалою 
Олениыіъ Чукчей Еррямоиъ превратилась въ н*> 
;кдаусобІе. Кре&ан быль разбить п бьлі^ь съ 
свончъ иаро.шчъ. Съ тъхъ поръ берегъ опусгЬ-іъ. 
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/KDTC.II! делении Ир-Канп гдг-, по прсдэпііп, 
Крсяан ііі-сГЛМІРКО времени скрмрэлгл, раскалы­
вали ин* ооъ печъ слі-дуіощее; ічіт* уіилъ Чу­
котскаго старшину Еррнча н былъ преследует» 
сыноиъ его, долгое громя скитался, и наі;оне«ъ 
скрылсл иа ыысп Ир-ІСайяІіт, гдъ досо.іѣ видна 
П р І і р О Д Н н І Я СТБНЯ, ЗаКіУГОрОЮ ОН*. ООССЛИЛСП. По 
молодом Чукча Ерримъ., жалдая нщ*-н.я іа счергь 
пгцл свомч», иашелъ средотоо ііипіі«тм.'я туда п 
умертвить сына Крехол. Хотя, но паия^іяиъ 
здтшнакк жнте.ісіі, кропана s НРСІЬ была тъмъ 
удог.ість^р^на^ по, вг.рпятио, Кргхлн ьсс еще 
иипль прпчинѵ страшиться прсчлкдонапш свое­
го непримиримого врага. Потону, ночью спу­
стился оиъ по реипю со скалы, нъ приготовлен­
ную ддл побъта лодку, и думая обмануть ctto-
нхъ ццпрій-ге.іей, понльмъ сперва на ностокъ, ио 
пототь подернулъ на западъ и достпгь ІІТала-
ѵропа ост|ю&а, гд-t. укрепился вь леилликъ, раз­
валины которой мы ЕНДЕЛН. Туда сознались, 
мало цо налу, вес его родные, и нскирк, на 1й-ти 
бандаракъ, уиьжалн въ нсэнэноиую JEHJK^ іп> 
целые солнечные дни мшічую съ ѵьна Я капа, 
На Ггі'Муюшуіо унцу скрылся ещ\- одинъ Чук­
чи, родня Крехая, съ своими домочадцами и оле-
ннчні подозръваютъ, что и онъ также удалил­
ся въ ту заморскую зеилю. 
Здьсь будстъ кстати привести еще. одно пре­
дан^, огиооящееся къ предполагаемой зпн.гь; 
его разимый) ли начъ житч.іа остроы Кодючн-
ча. Пдкнъ сырокъ говорнлъ, что ииц ждэіііі 
его дъдгі, шесть Чукчей п одна деепищяя на fiaii-
дцрф С.ІПШЕОЧЪ далеко отпдыди отъ берега и по­
теряли его изъ вида. Они до.дго носились ПО 
волнамъ н наконецъ были брошены на неизвест­
ную эеялю, жители которой даже н Чукчачъ 
показались дикими и звърскини- Мужчины бы­
ли всъ ууерщіыеііы; съ женщиною, напротив*, 
обходились хорошо и иозилн ее но всей лемдъ^ 
какъ нѣчта редкое и замечательное. Такинъоб-
разонъ перешла она наконецъ къ Керыулялк-.. 
народу, обитающему въ Анерпкъ на берегахъ 
Берингона пролива, н оттуда возвратилась на ро­
дину. Она много разсказывала гвоилъ зенллкаягъ 
о приключен! яхъ на неизвестной большой ле«лт>, 
лежащей къ сѣперѵ отъ Колючина острова н про-
стираюпншен: отъ Америки далеко на занадъ-
«Зеилл эта,» говорила она, «разделена между 
ыногнни поколѣнідып; живущіо на западъ весь­
ма сходны съ Чукчами, а напротнвъ, обнтающіо 
на иостокъ, столь зи кроки и дикн, что едва по* 
чожи на людей.)» Это предапіе до того нс»а*ено 
самыми невероятными прибавлен! ли и, что не аз-
служи сало бы эаыъчаыін, если бы не было еъ иемъ 
сходства съ исторіеіо К]>е*ал. 
Бъ прежнія времена. Чукчи жили единствен­
но проидведеніяна СЛОІІХЪ стадъ, скитаясь съ ни­
ми ьо тундрмъ. Въ РОСЛѢДСТВІИ некоторые изъ 
ннхъ лишились свопхъ оленей отъ болезней и 
другихъ песчастіп, и для ирспитаніл своего при­
нуждены быліг обратиться къ ловле китовъ, мор-
жен и тюленей, Опп покинули тундры а на-
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горш.ія страны, п поселились ил берегахъ моря. 
Ciu земновиднъін ЖІГЕОТНЫЯ являются чаще от, 
краяхъ, далъе на востокъ лежащие, дотону и 
береговое народонаселение, по Nfcpu приЛлііженія 
къ Іісрішгову проливу, япляется многочисленнее. 
Такнмъ обрааомъ Чу^ѵи: раздлляютси ныиі. на 
два втдъла: на осп>длыа;!>( или бгреговмжь, и иа 
ол*?н.(ьи:р, или ко«е£ь.х-». Оба племени жнвутъ 
въ чорощемъ согласін н взаимно сяаожаіотъ одно 
другое жизненными потребностями. Береговые 
Чукчи достаіілліотъ кочукнцннъ кі.товыя ребра 
и китовое ыясо, моржовые реыни, я.прт,, а въ за-
ыьнъ получаюгь оленьи кожи и готовы я платья. 
Ot-вдлые Чукчи жнвутъ малыми селеиілии, 
Хнжины нхъ дълэются на шесглъ н китовыхъ 
ребрахь, оЗтягиваеыыхъ сверху оленьими кожа­
ми , и БИДОІІЪ уподобляются болъшниъ непра-
віільныиъ конусамъ. Сторпнл, обращенная къ 
с 1.веру, далеко выдастся ииерсдъ, а южная, на-
протньъ, почтя совершенно пряна. Здесь бывз-
егъ маленькая низкая дверь, или отверзтіе, за­
вешанное оленьею шкурою. На вершина хижн* 
ны проділано бываетъ крутое отверзтіе для ды­
ми отъ очага, помьщешіаго въ среди пт, хкжиаы. 
Въ углубленіп, обращеннонъ къ съверу, воми-
щается другая, маленькая, четыре-угольнан палат­
ка изъ оленьнхъ кожъ, служащая спальнею. Въ 
сильные морозы служнп. она к кухней, и въ 
такомъ случал жгут-ь здъеь, вмъсто дровтц мохъ, 
облитый жироиъ. ІІообще Чукчи, но недостат­
ку л*са, употребллн/іъ мгьсто дровъ китовыя ре-
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бра п ^сякія кости, обливая нхъ для лучшлго 
горѣпіл жнроыъ. 
Главное занятіе береговыхъ жителей, особен­
но на Ир-Кайпін, составляетъ ловля тюленей н 
моржей. Для первой уцотребляютъ они родъ сѣ-
тей, сдѣланныхъ нзъ рем пей, снускаеиыхъ подъ 
ледъ, въ прорубь, и тюлени запутываются въ пихъ 
головою и лапами. Впрочемъ за тюленями охотят­
ся а другпиъ снособомъ; Чукча надъваетъ белое 
платье, чтобы какъ ыожно менее отличаться огь сне* 
га, н ложится недалеко отъ того места, куда тюле­
ни обыкновенно вылезаютъ греться. Крон*- копья, 
у охотника бываетъ еще особаго рода оруліо, состо­
ящее нзъ цъхколькнхъ недБТнЖыіхъ зубовъ, прпкръ-
нлениыхъкъ палки; инъскребетъонъ беапрестан-* 
но по льду н снъгу, для того, чтобы, но мпъніго 
Чукчей, усыпить аверя, Въролтно,что такой лег­
ши однообразный шумъ ппои вводите я для того, 
чтобы заглушить пюрохъ снега при ДЁнженіахъ 
охотника, который «ало по налу приближается 
къ тюленю и умерщвляетъ его копьенъ. Сей родъ 
охоты почти всегда удается. Болковъ ловить Чук-
ки совершенно особенпмнъ образов; концы до­
вольно дjiriina.ro куска кнтоваго уса заостряют­
ся и связываются ниткою. Образовавшиеся та-
кнмъ образоиъ кругъ обливается водою, до тъхъ 
поръ, пока не покроется весь толстою ледяною 
корою, , недопускающею его разогнуться^ а по-
іомъ веревка раарезывается н все обмазывается 
жнршгь» Такая приманка бросается на снътъ, н 
волкъ, найдя сс, съ жздностію глотастъ; но въ 
ЧА от ь и. 52 
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желудки ею ледъ растаивает*, китотмй ус-ь раз­
гибается и заостренными концами ѵыерщв-іяетъ 
эвхря. Увѣряіотъ, что ръдко не удается гів сред­
ство. 
На Колюч пнсномъ островъ убиваютъ моржей во 
ііно*яствъ. Когда выходить они на берегъ гр*ть-
СЯ на солнцт,, жители иападяютъ на ннхъ, от-
[ГБЗЫВЗЫТЪ ииъ дорогу къ водь, гонять рхъдз-
лъс на аенлю а легко быотъ палкзъи. Моржи 
для осъд-іыіь Чукчей, хотя и не столь нгибю-
днкы, но полезны не м?ніс оленей кочу-
ющніъ. Мясо, иькогорыя чэстн КО>*11 и >м.ръ 
ихъ употребляются въ пищу, и ичірь иногда 
служить еще виъсто топлива, согрьоам и осиъ-
щая жилища Чукчей, Кожа догтавляегь ват. яо-
рохпіе реннн д-ifl упряжки и нрочньгя подошвы. 
Изъ внутренности и кипгокъ моржешхъ лиjaет-
сл легкое, испроиокающее лътиее платье. Ж в -
лы заитнятотъ нитки. Наконепъ, нзъ иорже-
выіъ к.іыюль двлагатъ Чукчи особенное орудІе, 
употребляя «го имъсто пешней діи донки льда 
н рытм заиерзтпеп земли, но лррииущелтвениг. 
И Ы І І моржевые составляют! гласный предмет* 
•«нотой торговли съ 0-іеішыми Чукчами, пере­
дающими нхъ Русскіінъ. 
Гораздо опаспъе охота Чукчей аа білынн ме­
дведям». Чукчи огыскиваюгь ихъ среди непри-
етупнынъ торосовъ Ледо.іитаго норя а уйиса.отъ 
ковглни. Для рыбной ловлн употреблшогь Чук­
чи, внасто сетей, родъ корзин ь нзъ тонкнхъ 
пиутъеиъ, я для нтнчьей родъ сътей, иаъ длин-
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nr.iXTr а узкнхь рсмвсй, съ качняин, или кѵекачн 
•оржевой кости на концахъ. Такія СЕТИ бросаютъ 
Чукчи весьма искусно въ летящихъ высоко гусей 
пли другнхъ птицъ, п запутывая и\ъ въ реиняхъ, 
повергаютъ на землю. Лообще Чѵкчп не страст­
ные охотники, н хотя зенли ихъ обплуеть ди-
кітин оленями и баранаип, ліп-нцаин, полканп^ 
медведям» и другими зверьми, но они пхъ нр 
преслъдуготъ. Только за медведями гоняются они, 
потому что мясо іиъ ночмтають лзкомствоиъ. 
Чукчи вооружаются луками и стрмачіт^ но не 
очень лоико ннн влзлъіотъ. Обыкпопенныя ору-
жія н*ъ копье и особенно батасъ, употребляе­
мые иын гг протшгь медв'Меі1 н противь непрІ-
ятслен. Вместо железа, у ішѵт, весыіа редкаго, 
оружІя Чукчей снабжены сстріячп пзъ морже-
пыхь клыковъ. 
Оседлые Чукчи ездятъ на собакахът но запря-
гаіотъ ихъ не попарно, какъ на Колыме, а но че­
тыре въ рядъ, и самое построение га и ей нзъ 
отлично, и более похоже на устройство саней., 
РЪ. которыхъ ездятъ па олендчъ. Чукотсьія со-
бйкп ненке ростонъ и сл.ібм Колыыскияъ и Кдм-
чатскнхъ. Замечательно, что въ 1821-нъ году 
Чукчн также ЛНІПНЛІІСЬ иногптъ собакъ отъ по-
в-ътрІЯт евнреистоовявшаго по борегамъ Колымы, 
Индигирки, Яны н Леиы. 
По еобстпеанымъ нашичъ иаблюденіянъ и со-
браниыиъ отзыпачъ другихъ оказывается, что у 
кочующихъ и у ост.дльтхъ Чукчей существует* 
рабство. Вогптийшіе изъ Чукчей рлэдъютъ ДО*-
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лымк семействами, ужесъ дрелннхъ времен* нахо­
дящим нся у ц ихъ ігьзавпсіімосгн,ііес>г);іошини уда­
литься ни куда, неимыощнми сойетаснностн н совер­
шенно подчнненмми произволу своего господина, 
употребляющего ихъ на саны л тяжелый работы; въ 
лознагражденіе.онъ одъваетъ н кормнто, ихъ. О на­
чали такой зависимости, ни иерееодчикъ иашъ,ни 
другіе Чукчи не ілогли ничего оказать, а полагал и, 
что «такъ было и должно быть». Вероятно, рабы 
Чукчей суть нотовкм прежішхъ военно-плтшных'Ь. 
Пища Чукчей состоить наиболее изъ произ-
всдекш жиаотнаго царства; обыкновенно госта-
вляетъ ее пареная оленина, съ тю.іеныілъ, іми 
рыбьимъ жиронъ. За лакомство «'іитають Чукчи 
мясо С ила г о ыедкъдн и китовую кожу, которую 
Фдятъ сырую, оставлял на пей прн съсыкъ тои-
ЕІЙ слой мяса; вкусоаъ опа похожа на стерлядь. 
МЯСНОЙ соиъ с ы Б і и и в а ю т ъ ОІІИ ей ент-гомъ и со-
ставляютъ изъ него особый родъ питья, кото­
рое подаістъ «ъ болыпихъ дереьянныхъ чаіякахъ. 
Каждый Чукча носитъ при себ-ts маленькую, 
просверленную оленью кость, черезъ которую 
втягиваетъ въ себя питье илъ чашки. Рыбу упо-
требллютъ въ пищу только при недостатка, а. 
оть соли показыва;отъ рмшітельное отврашенте. 
Замечательно, что въ странаѵъ, Г Д Е , прн ужас-
ныхъ мороззхъ, каждое средство согръватьел дол­
жно быть дорого, ВСЕ кушанья подаются совер­
шенно холодны», а въ заключен!» съедается да­
же большой куеокъемерзшагося енкга. Мцъ часто 
случалась вндтть, что при 30 п и бол ве мороза, 
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Чукчн брулн оть времени до tpeufirH пригорит-
ни снѣга, и съ рндниымъ удовольствіемъ ж спа­
ли его* 
Въ эаключеніе долженъ я упомянуть о стран-
ночь ялдеімн, зам^чеинонъ нами между СВТІЯ 
грубычн дхтъии природы, а именно о тоиъ, что 
педерастія между Чукчами весьма обыкновенно 
н нимало не скрывается. Они нпкакъ не мог л иг 
понять нашего отпрзщеиія, и полагали, что тугъ 
ІЕІІТЪ ничего предосудительного, н каждый во-
лень слъдокать с«оему вкусу. Неппнятно, какпмъ 
вбразомъ сіл противуестесгвенная страсть могла 
вкорениться въ народе, у котораго въ женщи­
нах ь нить недостатка н бракъ не затрудняется 
калымомъ, какъ у Явутовъ и Юкатровъ, а, на-
протнвъ^ беаъ велкнхъ пренлтствііі заключается 
и расторгаем;*. 
Апреля ЭД-го оставили мы мысъ ГІр-Кайпін, 
направили путь на западъ и достигли на следу­
ющей день места, откуда г-къ Матшшкинъ пред* 
нрнннлъ нутсшествіе по льду, для отысканід 
предполагаемой северной зеилн, Здесь нашлн 
мы большой деревянный крестъ, на которонъ 
была прибита записка г-на Матюшкиш, уведо­
млявшая насъ, что огромнмл полыньи со всехъ 
сторопъ пресекали ему дорогу по морю, такъ, 
что послъ многняъ тщетныхъ пошмтокъ, онъ 
іпринужденъ былъ обратиться наладь, удалив­
шись отъ берега не более, какъ на 16 версть* 
Апреля Зу-то переночевали ны подле Шала­
урова хижины, у реки ІЗеркона, на N0 80* отъ 
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Керурнаго нілса. Строеніе «то стоить уже 60-ть 
д Ь т ъ , и несмотря на то, стыіы есо совершенно 
хорошо сохранились, а только крыша обвали­
лась и вся внутренность засыпалась да млею н 
СНЕГОМъ. Здьсв. нашли иы, кромь нт.сколькихъ 
череповъ и кош^лг.коаъ ОТЬ ьосъ, деревпш.ма, 
оброс ш і й м о х о я ь , uai роптать. Въ послъдствін 
Каиакай Шелагскаго мыса раэскиэывадъ намъ, 
что когда ему было еще 10-ть л'ьгъ, въ хижн-
ніі атон нашли нисколько трупивъ, н говорили, 
что оставшіеоа ьъ живыхъ пять человъкъ пошли 
отсюда, пч.и.кочъ на Колыму. 
Мая 1 - г о рано «о утру, достигли иы Шелаг­
скаго мыса, п тотчасъ разбудили Камакал, на­
дпись достать оть него съьстныхъ лрипасовъ для 
себя и корка собакааъ. Но надежда наша была 
тщетнан. Каиакай решительно обьнпилъ, что 
рыбная ловля и охота его были неудачны, и онъ 
ІШЧЬНЪ не можетъ снабдить насъ, присовокупляя, 
Что откаэадъ уже въ томъ г-ну Мнтюшкнну, ко­
торый, прсіѣзжян зда.сі., иставнлъ на нос пня пись­
мо, заключавшее нькоторыя подробности о неуѵ 
дачкой попытки его достигнуть съверной земли. 
Мы находились въ саиоігь затруднительном ь 
і.олагкепдп. Ііров.анть и к о р м ъ собакъ совершен­
но у Hi tc r K истощились, и запастись нлгн на пу-
стьшяокъ берегу не было в и л ч о ж п і » ти. Д а ж е Чук-
ч(і, кочующіе обыкновенно съ своими олеияиц 
»а островъ Лйоянъ, или Сабадет>, от?, которых^ 
ножно бы получить несколько приплеоиъ, уда­
лились во внутренность земли. Утомленны* труд-
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ныип л большом и переездами, собаки и гран ил и 
себѣ прптомъ ног», такъ, что оставляли за собою 
кровавые слт>д'Ь. Нжкоторыя нзъ няіъ были до 
такой степени измучены, что мы принуждены 
были положить ихъ на нарты. Въ такихь об-
стоятелстьвахъ продолжать путь оставалось толь­
ко, сладуя принятому здъсь правилу, т. е. гнать со­
бакъ н недавать и.иь mt мальйщаго отдыха, до ло­
го ігвста, гд* есть надежда добыть корву. Такъ до­
тащились ны 3-го Мая до стана прн устьк Боль­
шой Іхірапнхи, гдъ нашлн несколько провіанта 
и достаточное количество корма собаканъ. Мьі 
пробыли здись два дня; собаки несколько отдох­
нули, п 5-го Мая отправились мы снова вь 
путь. 
Ro вес это время холо<гь былъ умиренный, ие 
болъе 3'/,*, по Л-го Мая внезапно усилился до 
18". Впроченъ, несмотря на сильный норозъ, воз-
духъ былъ чисть н небо безоблачно, что позво­
лило намъ едт.лать НЕСКОЛЬКО удячкыхъ наблю-
денін. 
По мьрк прпбляжешл нашего къ КОЛЫМЕ, ВОЭ-
духъ становился заиътно теплъе. Снъгь съ от-
логнхъ береговъ здѣсь уже стая.іъ. Рака была 
еще покрыта толстычъ льдомъ, но огъ распу-
стиешагося сны а вода стояла па поверхности 
его, н до крайности затрудняла ъ-зду. Только 
ирьпкпмъ полозьячъ нзъ китовыѵь рсбръ, кун-
ленньтыъ въ Іір-Кайлін и нз Колгочин£, обяза­
ны ны были счаетлинычъ окопчаніемъ путешс-
ствІя. 
- J i » -
гГіьонецъ, 10-го Мал, липигли ны Ннжнс-Ко-
дымска, o D C J i ; 78-ии ДНСМІ̂ ГО отсутствія, про-
ъхаьъ всего около ^ І Ю О верстъ, Г. Матіошкпнь 
при былъ сюда шестью діиіил прежде насъ. На 
поавратмчц ІІ пути съ подр 'Ллаотыо осіщадъ оиъ 
берега Члискыі губы, • дьо . іь иного лпроночп-
чесьнѵъ папл юденіі"і, д.и онрсдълепія лрл^леи'иЧ 
ыі*стъ> но съ Чукчами, крпчъ извъстшго знаков 
ца нашего, Каиакая Щелагсиаго ныса, не остръ-
чзлсл, 
Возвратен іеіп. Нпжве-Ічолыискъ кончился 
рядъ понытакъ пашніъ ДЛЯ открытіл земли, 
пртдоолагдгиоЛ н& гъверночъ Ледоаятшвь иорЕ. 
Хоти не пмъемъ ны пра*а, ии опровергать ея 
существами*л, нн подтверждать его, но наши, 
неодноьрзтію и еъ разныхь напраоленіяіъ пред­
принятый ПОЕЗДКИ на іььерт» по льду, кажется, 
достаточно доказиваютъ, ЧТО ЬЪ удободостпга-
емочъ оть Аііліскаго берега раэстоянія н*тъ на 
Ледыіітоѵъ чорЕ иикзкои дсн.іи. Если, несмо­
тря на паши усолія, ог.таиовленпыя толико це-
нрсодплитлчи CL т ест пе ц и ы м н нретрадаяи, на еь-
вере действительно сушесіиуетъ зеидя, -іо ot-
крытіе ся завцштъ сдпи<.твснло оть случал 
н блігопрілін.іго расші юшеиіл обстоять л ьствъ. 
Ѵлаиныл уі-і.члд уд,пп (ііі І.ІВ*ніоть <'сзбуріияь 
иороліл'і JH"J н іккідііее іыітуплепіе весим. При 
такиѵь ут-шиіпхъ щ-тешытще должно быть пред­
принято огь Яьліа, гдй, по п^едіінійиъ жите­
лей, неизвЕ^тлая страна нлгболі.е еблііікаеісл \ ь 
бер*тонъ Аллгскаго « j i f p H K j . 
Сог»іаі-»ь подученными отъ Лрлиительстгш 
предписіиііля.і! патл г-кспедиіця въ 1ЫНІІІІ?-КО-
лычскъ до-іл;ііа оьиа кончить спин длйчітлія ті 
HSC.ibiiOfMHjfl, ti пріг первой возможности иозврд-
тнтьсд &ъ г"рОѵргь. Р̂ ЛНІ.1Л оѵіт-іліѵ^ьства 
.•wcjaniiJii tjfUji і>щ« Л|н>йгд. і і ігь ^диъ; ни г-пь 
Мат^ошьпнъ L-Ь доьторііиъ Knoep.iiUb отправились 
отсюда tfb начл^іі Ііо.іл> Они поди л іись но Ко-
ЛЪІЯТІ до Верх н^Коль, иска, и потом ь по Омско-
ну до Иркутска, гдь ВДТ/МІІ пометить льто 
€стествонLDLiTAн ію сгй, ЬЛГІ еще ыэ.іічізйъстнсиі 
пряны. А*іусти 1-го р к м ѵ ч і м ъ я прг-лімсаиіе 
обождать въ ([пжи**-Ко-іыч*йЕ прнЛьпіл чинов­
ника Якутского Об,іастпаго Праіыеиіл, ч съ иняъ 
внести LOH4HTI. нон счиы съ лгит- іітип Колыи-
скаго округа, Ьр^цп до [гриЗыііл чинлиппиа* хо­
тя а гтаралса ц сокращать его, за и и на ж; і. при-
веденІегіь въ іірр?ідок'ін молхъ заініі [>иъ. описей 
ыкартъ, й ь ш для ЫР»ЛЯ еанве тучное, и пока­
залось мим горлддо ТЛГОСТИЕ^ трудна* ь мугеше-
ствій по льду-
Накоиеідъ пріьѵалі, ожидаемой чкньышкъ. и 
ной разсчетъ съ жнгеллчи скоро бмль КОМЧРНЪ. 
HoilUJi)! 1-ГО ОГТаВМЛЬ II СЪ 1>ИЪ КоЛ-ЧИНЫЧЪ 
Ннжне'Колымекъ, ПОСЛБ трехъ-льтішго пъ немт. 
ирспыѵииіл. Скг>ро д і к т і н м н Ср*дпс-Колыа-
гдь съелпщі.к* гь нлпн г-..* Тлр,'Яу*шг ь. 
Мы валяли .пімадгй у ими г г а старого эпа-
коиаго, кѵпцл liepevmaro., и км-ычи поъхадк иъ 
Якутскъ, i'J-ru Kufl^pj', года, при 1М° мороза» 
ГЛАВА IX. 
Отдравясь ваъ Средне-Колы» ска еъ Якутскъ 
ШІ наеыныхъ .іоіиадлхъ, и не и-лъа надобное™ 
с^іѣдаваіъ почі^оыиъ трактомъ, ИДѴЩИЫЪ ОТЪ А.іа-
аейскпиь горъ через*. <кшоверскъ, Талабагъ и 
Верзоянскъ, иы поиалн по дорого, выбираемой 
обыквовенно купеческими кирананакн. Она про-
легаетъ ЕЪ съверу огь Зашниерска, ядо.іь рфки 
Селенвѵп, по пустынь, язркдка обитаемой Яку­
тами. Такимъ образомъ прорезывали мы страну 
въ другонъ иапраи.іенііі, а не по прежнему на­
шему пути огь Ясутсыа въ Няжне-Колмискь. 
Во »о совершенному однообразно всей северо-
восточной" Снбкргг, с-пиеаіие нашего возвратнаго 
пути было бы только повторен іеаъ прежнего, 
потону ограничусь я здіісь немногими предмета­
ми, на которые не «аі.гі. прежде случаи обра­
тить ВНИМЗШЛ. 
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Куітечвсхш караваны иредпочитаютъ вдл-гую на­
ми дг-рогу обыкновенному п о ч т о в о м у тракту, по­
тому что раолнны, орошаемый Селен ихою, до-
ставлйютъ лошздлмъ тучную пнщу. На пеща-
ныкъ берега\ъ сен рикн растетъ изобильно тра­
па шъ рода хвощей (wjuisetum)} она е Д в а дости-
гаегь дюйма высоты н лътонь у пел горькова­
тый вкусъ, почему тогда лошади н пеѣдятъ ея< 
Но nnc.ff. первыіъ мороэоігь, она по л у чаеть слад­
коватый вкусъ н д&дзетея лучшею и любимою 
пищею лошадей, коіорьтн въ короткое время отъ 
нея тучнътотъ. Полезное рзстепіе, ИЗВЕСТНОЙ ЗДЪСЬ 
подъ именсмъ Чиоаги^ и его мікніе на Ф н з и ч е с к І й 
организнъ лошадей столь сильно, чтодаи^е потъ 
нзиъ подучаетъ зеленоватый ЦРЪТЪІ Хотя един­
ственно ыорозі» двлаеть Чнбогу способною для 
уиотребленЫ въ лшну, но за то слишкоиъ силь­
ная cryrta вредптъ ей, ибо тогда дѣлаетсл 
ОНА хрупкою и разоынается на части, когда 
лошадь копмтоыъ сгребаетъ съ нея верхній слон 
снъга• 
Наі.̂ и лошади видимо поправлялись отъ такого 
хорошаго корна, и потону для иочлего&ъ всегда 
выбирали мы Т Е пикета, гдъ чиж по было пред­
полагать нэобнл.е Чибогн* Между лрочнмъ, 9*го 
Декабря переночевали мы, при '6о* ѵороза, око­
ло большого огня подъ открытымъ неоомъ., на 
лужапкъ, нннЯиъ незащищенной оть р&зкаго 
холоди а го вътра* Здъсь ии'Влъ я случай зянътпть 
на «шроаождаишенъ меня Я* ути, до какой сте­
пени можегъ чедовпкъ привыкнуть къ холоду ц 
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НТПОГОДГ.- Въ ДОрОГЬ ЯКУТЫ И С! «llilttlriWcil, ни 
ПЛЛЛТКІІЫИ, нп одт-ялами, даже w перугъ си с-і-
fiotn каком ни будь тепдпй оделѵдм, Осаъ которой 
ИИ, ІФІІ II ККОДЬКО CLT.1MM>HLL> морозь, BL' СУІСЧЪ 
выпдтн иль комнаты- Саыыв отделенный зіінні* 
nvTfiii^iiiiiic сопіфшаютъ они пъ съчнгнъ гніьікііо-
ѵениомъ доиашненъ КОСТЮѴБ̂  И проводятъ ночи 
почти всегда подъ открытыпъ нейомъ; попона ли­
шали служить ииъ РОСГЕДЬЕО, а деревинаос съд-
.1(5 ІТОДѴІЛКОІО* H,L 110'ІЬ ?!кугь СМГ.ЪІСГЬ спой с<х-
uaAJ-'ъ и іюкрмиасіъ ииъ и.іечи и сн»нѵ, а пе­
редняя часть гкда его, обращенная ьь огню., 
остается почти йезъ покрышки. Продсікзсъ та-
іницъ обрааонъ пъекодько вреиеннт и чунотиуя, 
что иячтпетъ (отрепаться-, Якутъ мтыка^гь се-
Г'1- інбо.мдинии клочвдни шкѵрм носъ іі уши, н 
С)л единственная ТІРЕЛ<НТО]ю;*.лостъ совершенно 
о^езнечтисть его отъ зачррзлиів. ІЗороченъ^ да*е 
о аД'ЕСТ. пъ Сніінріг идоывадогъ Якуюѵъ жг. цъины­
ми модьмщ и такое иаэваше лиъ пполиъ при* 
_іпчно> Въролтпо, ннтъ другого народи*, который 
вся кати рода ТЫЁСЛЫЛ стрііданія., особенно сту­
жу и гододъ-, переяоепдъ бы въ таи ой YTTACUOIR 
степени и съ та к и цт, хдалнокроііІеиъ, ьэкъ Яку­
ты, IIHCKOJLKO разъ иогъ п наплодать еаиъ ко­
его проводники, прн 20-тн и Со.іье грлдугакъ 
ЪОЛОАЛ. Чдсто ночной огонь едва Т,ІЬДЪІ езияллъ 
его свадчпа.кя ст. п.істъ сі вес тьло tППІЦАГ.і ш і а 
подрыто ТОДСТЬшЪ С-іОСЧЪ нпол; FlO ничю Ц ни­
сколько не препятілчіова.ю сну ргс* и иь пьс-іт,д-
ствін не предало моему Якуту. Свгр\і, того, Яку-
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ты одарены чрезвычайным!., даже кеимовт.рнычъ 
орьніеыь. Олннъ Якутъ средних*, деть уиърллъ 
начальника Устьинской окспеднціи, лейтенанта 
Анжу, что ечу случилось впдт .ть, какъ одна 
большая голубовяпшя лвп-ядч (Юпитеръ) глотала 
другія ненынгл звезды и ПОСЛЕ ПІЪ В ы п л е в ы в а ­
ла. ТлКПЛЪ OopOjOVh OTOIT» СнбпрЯКЬ ПрОСТЫЯИ 
глаааыи ногъ наблюдать эатыьнІе спутнньовъ 
Юпитера! Также нельзя не упомянуть объ уди­
вительной иуилти Якутскаго народа, особенно 
относительно мветпоеѵтн. Въ путсшествіяхъ по 
необоарияыиъ, однообразны™ пусты нннь, каж­
дая лужа, каждый камень н кустъ, каждое едьа 
зпмч.тпое позгышеше поверхности, не обращают,! л 
на себя в ни чан ія европейца, врезываются вь на­
нять Якута, и много льтъ спустл елужать ему 
единственными п вериыын путеводителя ин че-
pej-ь степи и тундры. 
ЗдТ-сь ннелъ еіие я случаи наблюдать замеча­
тельное янленіе природы, такъ называемые т « -
рыни, песыіа затрулнявшія нанъ путь, н если ие 
образован іемъ, то наружнычь вндоиъ, походящія 
на глетчеры. Пешдный групгь здыннні-ъ гор-
ньиъ долшгь (особенно на берегаіъ /(огдо) во 
время міаркаго . т а , и обыкновенно поели того 
наступающей сухой ОСЕНИ, совершенно высы-
хаетъ. Зимою, при сильныхъ морозахъ, иль вну­
тренности зеили выступаете иода, разливается 
во все стороны и эаііерзаеіъ. Ледъ, ею обра­
зуемый, получаете трещины н щели; изъ ниѵь 
иыступает'ь снова вода, я замерзая, образуете 
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второй слой. По мере уснленія мороза, лода по­
дымается нзъ рыхлаго грунта болііе и более на 
поверхность, ледлпыс слои распространяются, 
становятся толще и нокрыяаіотъ кустарники и 
даже деревья. Такъ остаются они до весим, ко­
гда лучи солнпа и теплота илчппатотт. действо-
мать. Тогда ледъ таегъ ;т въ безчнелеиныхъ ру-
чьяхъ сливается на низменности, где вода снова 
уходить въ землю. По дорог в, въ Охотскъ и па 
Омекаискнхъ ѵорахъ встречаются также ледяпьтя 
ноля и пикогда нсгагощът, по они лежать воз­
вышенно и, вероятно, образуются отъ сконлеиіл 
дождевой и сніжпой коды, а потому совершен­
но отличаются отъ тарынси на берегахъ Догдо. 
Ледъ иь тармняхь блестящего бедаго цвета, и 
получаемая пат. него вода, судя но вкусу, и по­
тому, что весьма худо разводить мыло., должна 
заключать въ себй много известковыхь часткиъ. 
Переходе черезъ тарыни очень затрудните.)енъ 
и опасекѵ, если оне крипко закерзли, то ледя­
ная поверхность ихъ такъ скользка, что даже 
хорошо ПОДНОВИнныя лошади на каждомъ шагу 
па да ютт, н иерѣдко убиваются. Особенно опасны 
переходы череат. чъ тарыни, лежания на еве-
слхъ, пли на краю овраговъ. Беда каравану, ко­
гда сильные, внезапные и довольно обыкновен­
ные въ Сибири порывы ветра застают?, его па 
такой дороге! Люди и лошади низвергаются гс« 
гда ьъ пропасть. Безопаснее, но не легче, пере­
ходы черезъ тарыни, иокрытыя ЕИОВВ выступив­
шем, ио еще цеэамерзшею водою. Каравань дол-
женъ проходить здесь черезъ глубокіл LIJJK»; 
прнченъ главиейше надобно остерегаться, чтобы 
не замочить, и иотоиъ не отморозить себе руке 
и ноге. Но Якуты все иереносять. Бъ подоб-
ныхъ случаяхъ, пройдя черезъ поду и проиочивь 
на сквозь свои торѵасы, они довольствуются тэдъ 
только, что вступаютъ въ рыхлый сіѵвгъ, кото­
рый впиваете въ себя роду и на торбасахъ обра-
эуегъ толстую ледяную кору, легко отделяю­
щуюся. Потомъ на ночлеге торбасе окончатсль-
ко высушивается. 
Декабря 22-го ДОСТИГЛИ ИЫ Верхоянска, на­
зывав магд Якутаяи Корок/к*, где простился ст. 
маян Бережной. Онъ дестави.гь нась на'ь Сред­
не-Кол ымска сюда: (около 1224 верстт>)иа однехъ 
лоніадлхъ пъ 32 дни, и такое путешествие ио-
:кетъ 'дать понятіе о крепости здешнихе лоша­
дей. 
Городокъ Верхо;шсі;ъ состоитъ собственно толь­
ко изъ пяти деревянных ь домовь, и деревянной 
же, ие давно выстроенной и еще не освящен­
ной, церквв. Небольшое местечко эта легкнтъ па 
западнонъ берегу реки Яны, текущей здесь из-
.іучинаин и ежегодно болъе и более подмыва­
ющей берега, почему Верхоянске со временемъ, 
вероятно, будете иеренесенъ иа противолежащую 
сторону. Войдя Вт. отведенную длл меня квар­
тиру, у здѣшняго нъщзнииа Дорохона, я быль 
приятно наумленъ, ибо меня окружали преднетьі, 
сдилавигіеся чуждыми моиме г.іазачъ ; высокая, 
просторная, чистая горница была хорошо осяѵ-
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щепа бодмшгмп стеклянными окнами и убрана 
хорошею мебелью. Камнмъ ід];ланъ былъ изъ 
iiзрпзц<зіе(.іxi»iciiрнгтаі?;ъ пъ уѵлу ТГОЧБШІМСПІ кютъ, 
съ богатЕ^чп образаон, а нодлъ у сгьньт стоялъ 
шка<і>ъ СОЧНМСНІАШІ п.ішнхъ лучшихъ писате­
лен'. Еъ продолженіе всего пу^шествмг, кроагБ 
ообстві ыпыхъ но нхъ кнпгъ, л віідълъ только 
СІМГІЦЫ, и то изредка* Нельзя описать, какое прі-
ятное впечат.іъніе протвелъ па меня сидъ енхъ 
нризнзковъ нра петлей на со обрлзовлніл столь 
отдаленность, пенавветнонъ угодкѣ земли. Хозя-
цнъ и здтлішІГі окружный ислравникъ Михай­
лов?- угостили пена Еврппенскнчъ О^ІІДОМЪ, И 
поелт. сулоіі, часто затхлой рыбы, онъ показал­
ся ьтъ истинною роскошью. Между прочнмъ, 
разсказывади мои хозяева, что Устьлпскал окспе-
днція, подъ ил^а.іьсгеоиъ лейтенанта Апжу, про-
Ехала йд-ьсь на возпратгіонъ иуш и'Ь Якѵтскъ, пъ 
первыхъ чис.іахъ Ноябрл. 
Верхолнскъ, лежашдй по нашнмъ иаблюленіяііъ 
подъ 67 ' 33 ' широты, местопребывание исправ­
ника Янека го, Индигирсваго н Жиганскаго окру-
говъ, которые обьеиоиъ ракняютсл Фрліщін, но 
нзродоііаселеніенъ уступдеть нногииъ дереиняиъ. 
Не счотря из то, нсиравникъ, объъзжал ежего­
дно свою обширную пустьшю, псегда находить 
довольно дг.ла для себя^ своего секретаря н пи­
саря, поточу, IJTO гдъ живут*, хоть дпа семейст­
ва, тачъ непременно уже зараждаются ддъсь ссо­
ры и тяжбы, а нхъ должно нзелъдовать и раз-
ръшпть* 
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Окрестности Пархоянска населены Якутами. 
Гласный іікъ прочыселъ скотоводство, чему ино­
го способе гнуетъ гористое положен іе страны и 
учъреннмй климагь долипъ. Зпчою СІГБГЪ выпа-
даетъ ЗДЕСЬ горазд» въ меныненъ колнчеств-ь, не­
жели въ лругинъ чдстяѵь съііеро-кдоточііоіі Си­
бири, и стада остаются ЕЪ теченіс всего года на 
jyrax t , всегда находя себв достаточную пищу, 
что весьма важно, ибо жаркое лъто, пасушая зе­
млю, не дозволяетъ двлать значительны*!» за-
пзеовъ cmra. Озера попадаются ддт^ь ръзке, не­
жели къ Колымской ь округт>, но недостатокъ 
нѵь .^награждается тт.яъ^ что нъкоторътя нзъ 
пвхъ богаты маленькими., въ дна діойна длпного, 
рыбками. во4ЛЩ[гыііся въ чрелчгфііочъ нкожествъ, 
такъ, что Якуты черпаютъ ихъ ведраын. Рыбка 
эта замораживается и сохраняется на зиму, а 
для *ды ее растнраютъ и юарцтъ съ толченою 
корою молодыхъ листа еннещъ. Второе ьгвсто ме­
жду прочьте л цыц здвшнихъ Якутовъ занинаетъ 
охота* Куропатки а заііщ.і водятся эдвсь въ не-
нмовхрноаіъ колпчестьк. Лъса изобшують сверхъ 
того яв'Брянп, какъ то; сохатыми., оленями, чер­
ными «едьЪдянііѴ волками, кабаргами, лнепцани, 
быками, горностаямп отличной доброты7 ц т. д. 
Черны» днсицы попадаются здксь рмко; собо­
лей вовсе нить. Надобно полагать, что кабарга 
попадается здъеь ВО ннояьествъ, ибо Фунгъ мус­
куса въ Верхоянски продается по 10 и 15 руб­
лен. 
Идъшніе Якуты, отъ члетыхъ сноиіенІб съ сно-
и мм соплеменниках if, около Якутска живущими, 
утратили перъобыТнуто чистоту прапосъ. Страсть 
къ спорамъ, тяжбамъ и картачъ, сбыаны а во­
ровство вкоренилмсъвъздъшнеиъ народ* до неиыо-
МѵрноГі степени. Взаимная недовт-.РЧНАОСТЬ истрахъ 
покражи прннуждоіотг. здьщнихъ Якутовъ жить 
въ одной юртв со вськъ сиоииъ донашкннъ CKIJ— 
ТОТІЪ* Можно приставить посд'в сего чистоту н 
воэдухъ въ водобноиъ ЖЙЛИЩѢ. Колыискіе Яку-
ты 1 особенно ГГІ. жъстйхъ, лежэщязъ вдал» оть 
большой дороги, гдъ вс проходить караваны съ 
водкою, жіівутъ гораздо опрятнее; доны піъ 
Чище н одежда лучше здъшнихъ. 
Во прем я прсііыиачія ыоего еъ Верюннскж, сви­
репствовало та»ъ и въ окрестное?яіъ особаго ро­
да простудное повитріе, обнаруживавшееся силь­
ны мъ стъснепісінъ ьъ ГРУДИ, головною болью а 
стръляніемъ вь у шахт.. ЕсчЬзнь появилась отъ 
того, что ПОСЛЕ нсобмкноігёнпо густаго тумана, 
наполниогяаго атмосферу въ теченіе цълон надв-
лн, внезапно наступили сильные ыорозьт. Отъ 
23-го До 26-го Декабря теряометрь Р«охюрз по­
казывать 36°, 40", 41" и даже 42' / ,* холода. Всв 
жители, болье или пенье, были нездоровы, и 
я также страдалъ пестерпииымъ стъснеіііеыъ въ 
груди, отъ котораго избавился только я р я по-
йозци педика въ Якутски. Казакъ, посланный 
туда впередъ, съ бумагами, едьлалеп Жертвою 
сей бЪльэпи. По общему адьсь мііѣнію, какъ сія, 
такъ и другія эпидеміи, гибельны только корен-
нымъ и постегяннымъ жнтёлянъ Сибири, а для 
нроезжающнхъ и короткое время живущнхездъсь, 
не опасны. 
Встрктнвъ празднике Рождества Христова въ 
Верхоянске, 27-го Декабря отправились н.м въ 
дальне и шій путь. 
Стужа не унърялась; ртуть въ термометръ по­
стоянно стоила па 40° ниже точки занерзанія. 
При такоиъ хододт., всякая поездка, даже и въ 
сашіхъ, затруднительва, а верхомъ на лошади ке-
сиосиа. Безъ собственна™ опыта, нельзя соста­
вить себе вернаго понятіл о техе мучеиіяхъ, 
съ какими сопряжено подобное путешествіе. За­
кутавшись въ толствтя, но прохсрзшха мъхолыя 
платья, около пуда въсомъ, дышать можно толь­
ко украдкою нзъ-за медьежьлго воротника, по-
крытаго густьінъ ннеенъ; меховая шапка закрьі-
ваете все ліщо, ибо внешній гоздухъ столь ре-
зокъ, что каждый вздохъ производите несносно 
болезненное чувство въ горль и легкнхъ. Сверхъ 
того путеніественпике, въ продолжеиіе десяти 
часовъ {обыкіюпепнаго переезда отъ одного но­
члега, или привала, къ другому), прикованъ къ 
лошади, съ трудожъ пробирающейся по глубо­
кой}' сн^гу, въ которомъ человеке утонулъ бы, 
ие говоря уже, что въ тяжелой шубе всякое дви­
жете почти невозможно. Лошади терпите столь­
ко же, сколько в всадники, отъ холода, равно 
на нихъ действующаго. Около ноздрей образу­
ются у ннхе ледяиыя закраины и сосульки, 
препятствующая дмханію. Оня нзвішаюте о 
томъ бодьзпеннынъ ржаніемь и судорожныігь 
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трясеиіеиъ головы, Т&докъ долженъ поспешить 
п о д а т ь не т а к о м ъ с л у ч а е п о м о щ ь с в о е й л о ш а д и , 
а безъ того она иогкетъ з а д о х н у т ь с я . На беасиеж-
ныхъ л е д я н ы х ъ п у с т ы н я х ъ , прп с л и ш к о м ъ с и л ь ­
ной с т у ; к і . , к о п ы т м л о ш а д е й н е р е д к о т р е с к а ю т ­
с я . Карзішіъ всегда б ы в а е т е о к р у ж е н ъ г у с т ы н ь 
с и и н м е об.іагсомъ, про и з в о д и мыыъ с о б с т в е н н ы л н 
е г о я с п а р е и і я ч и . При е и л ь н Е Й ш и ѵ ь х о . ю д а х ь , 
д а ж е с н ъ г ъ , боліе а б о л е е сжимаясь, о т д е л я е т * 
о т ъ себя т е п д о т в о р х , ВОД-'ЕКЫЯ ч а с т и ц ы наропъ 
м п г о л е н н о п р е в р а щ а ю т с я ре м н л д ю н ы л с д я н ы х ь 
б д е с т о к ъ , н а п о л н я ю т * в с ю а т м о с ф е р у и п р о и з в о ­
д и т е без п р е р ы в н ы й ш о р о х ъ , НЕСКОЛЬКО п о х о ж і й 
па з в у к ь , п р о и с х о д и щ і п отъ р а з д и р а н і я б а р х а т а , 
и л и толстой ш е л к о в о й и а т е р і н . Д а ж е о л е н ь , точ­
н ы й житель о т д а л е н н е й ш з г о Севера, п ш е т е въ 
д ъ е а х е з а щ и т ы оте у ж а с н а г о х о л о д а . На т у н д -
р а х ъ о л е и н с т а н о в я т с я в ъ т в е н м я к у ч и , с т а р а я с ь 
с о г р е т ь д р у г ь д р у г а сконми н с и а р е а і я м и . Толь­
ко а и и н і й в о р о н ь м е д л е н н ы м и , с л а б м ч ъ по.іе-
т о и ъ разсТ'Ьает'ь л е д я н о й в о э д у * ч . , о с т а в л я л з а 
с о б о ю т о п к у ю , к а к ъ н и т ь , с т р у й к у нора, н ие 
одни о д у ш е в л е н н ы е , . но д а ж е и н е о д у ш е в л е н н ы е 
п р е д м е т ы , п о д я е р ж е и и б ы в а ю т ь уніл*:іюи\' р.ітя-
н і ю с т у ж н . Вьковып д^р^вья т р е с к а ю т с я сь і > і д ѵ -
и ш т е л ы і ы м ъ ш у м о и ь , к о т о р м й р а з д а е т с я в е с т е -
п л х ъ , к а к ь в ы с т р е л ы с р е д и мора^ т у н д р ы п ск?і-
ДІГСТІ.ІЯ ДОДіШЫ щ е д ч т е я , оЛрйзун глубокая рмт-
ЕНІІЫ; скрытая пе н ъ д р а х ъ з е м д я вод;і, д ы м л с і . , 
р а з л и в а е т е * п о поверхности ІІ « г н о в е и м о п р е к р а ­
щ а е т с я въ л е д ъ , а вь г о р а х ъ о г р о н н м я скалы 
отрываются и съ грокотоиъ катятся въ долины* 
Даже па самый поздухъ простирается влІяшс 
сндыіыхъ морозоггь* Столь часто и справедливо 
посхваляемля, величественная красота темно-го-
лубаго полігрнаго неба и р о п а д а е т ъ в ъ а т н о с Ф в -
ръ, сгущенной стужею^ звъзды терякт. свой 
обыкновенный блескъ, и сілнІе ихъ становится 
тускльтиъ. Таинственная, поэтическая прелесть 
лунной ночи исчсзаетъ тамъ, ГДЕ мертвая при­
рода скрыта подъ бильімь са&аномъ с-иъг-оэд̂  и 
подавленное одпообразіенъ ішоАраженіе тщетно 
нщетъ предмета своей деятельности пъ стране, 
гдъ все неподвижно, и гдѣ ноедъднгя уснлія жп* 
нотпиго органнзча че.ювъческаго клонятся толь­
ко къ тому, какъ спастись отъ занерзангя. 
Намъ предстоялгь егае трудный перехолъ че­
реаъ Верхоянск] я горы. Мы достигли подошвы 
ихъ 4-го Лнеаря. РФЗІСІЙ вѣтеръ вырывался изъ 
ущельевъ нхъ съ ненмопирною сплою н грозилъ 
гибелью отважному путнику. Мы решились про­
вести ночь и ожидать перечъиы въ построеншш 
ддіюь ловарн-к. Тотчасъ яослѣ заката солнца, гу-
стиіі, ледяной тумаиъ, вьітЪсиеицьіЙ вътромъ съ 
горъ и нзъ ояраговъ, разлился по долин* н об-
хватплъ весь видимый горизонта. Вчъстіі сътъмъ 
поднялась ужасная бури. І1-£теръ нзбътадъ по-* 
рыванн да дъеъ. ломал и опрокидывая ціікопыл 
дгрні*і»я, и только малая выіннна нашей утлой 
хижины спасала ее от* разрупіепія. За то ияиъ 
угрожала сженинутыая опасность быть рлздаіг-
ленныыи какияъ либо нзъ окружавши хъ насъ 
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деревьев-!.. Такъ провели мы ночь. Къ утру бу­
ри затихла; атмосфера очистилась и температура 
сделалась умереннее;термомстръ ноказывалъ толь­
ко 19" холода, и такая погода казалась нанъ уже 
весьма сносиою после бьшілнхъ до того моро-
зовъ. Мы поспешил» воспользоваться столь бла­
гоприятною переменою и соверіиилп лереходъ 
черезъ горы -довольно скоро р безъ особснныхъ 
затрудиелій. 
Января 7-го спустились мы счастливо съ гор-
наго хребта въ большой сосновый льсъ. Вндъ 
огромныхе, нъчно зеденыхе дсревьевъ, произвелъ 
на насъ самое пріятиое впечатлъчііе, напоминая 
иамъ другія более благословенный страны оте­
чества. ІІрог.хаве еще несколько танихъ лъсовъ, 
10-го Января прнбмлъ я счастливо въ Якутскъ. 
З.гксь встръти.іъ меня сотоварищь и друге, лей­
тенанте Анжу, воэ врат и віпі нея изъ его труднаго 
и опаснаго путешествия. 
Въ продолженіе почти четътрехъ-летняго от­
сутствия моего, Якутске, значительно иереиішил-
ся и улучшился. Между другннн улучшеніями 
было нто, что безполеэкый, старый деревянный 
остроге разломали, н нзе уцелев«ін*т> ве пеиъ 
годныхт. бревене построили доме для клуба, ку­
да въ положенные дни собираются иочетиіійшіе 
жители города. Здесь нашель и хорошо осве­
щенную залу, бу<ветъ съ разпыки кушаньями и 
наюпткамп, биддьярде, комнату для карточной 
ш — 
игры, и проч. По лраздннканъ эдъсьобмаютъ, 
танцуютъ, а иногда залъ превраіцагогъ вътеатръ 
н разыгрываются раэныя пьесы, Въ наше вре­
мя давали туіъ онеру: Мц,льннкь, Актерами би­
ли молодые казаки н играли весьма порядочно. 
Предки ихъ строили острогь, который, нрепра-
тясь ЕІЫНѢ въ храмъ Талін, вместо уліаса, раз-
лннаетъ общее удовольствие* БСБЧИ такпнп улуч-
шсиіямн обязанъ быль Якутскъ своему тогдаш­
нему городничему г-ну Мордвинову. 
Здѣсь собстнсниа кончилась наша поъпдка* Бсь 
наши спутники, одпаъ за другпнъ, оставляли 
городъ, с і г Е ш а на родину. Только ны съ г-иъ 
Анжу должны были нрожнть въ Якутски ещецъ-
лый ыъспцъ для совершенна го окопланія счетовъ, 
и не прежде 8-го Феврали могли отправиться въ 
дальнъншш путь» Февраля 25-го прибыли мы въ 
Иркутскъ, ГДБ ожндалъ насъ докторъ Кноеръ. 
Здъсь испросили мм позволеніе г-на Генералъ-
Губернатора Александра Степановича Лаѵннскл-
го ПОСЕТИТЬ горячее ключи, находящееся по ту 
сторону Байкала, и доставивнгіе намъ нѣкоторое 
облсгчеиіе огь куча тел*наго ревматизма, неиз­
бежна го слъдствіяпутешествій пополлрнымъ стра-
иаиъ- Декторъ Кнберь, иъ опнсзпік созвратнаго 
пути его изъ Средне-Колымска, иохъетцде свои 
наблюден Г я н собраыиыл имъ СВѢДЬНІЯ о Турспн-
скихъ горячнхъ клвдчажъ и яиъ остается только 
аачътить, что по л t-эо ва ні е тамошний п вддаыйга-
недлило напгь возврэтъ въ Саііктнетероургъ, к у-
— зео — 
К О Н Е Ц Ъ . 
да Hhi прікхали уже 15-го Августа 1824 года. 
Млчшнъ Матюшкивъ н іитурианъ Козьиннъ 
опередили нась тремя иъсяішии, 
О Г Л A I t Л I S I I I К 
ВТОРОЙ ЧАСТИ. 
Стр. 
Г и т L Второе і т у и ш к ^ по J M J * — Нраготпвл*!»:.— 
ШІІЯЪ, — ОТѴЬЗДЬ. — ?і1*ДЙЪЖЪЛ ЙХСДА. ~ - Нач-
ЛЙЪ КА ШАРСКСГИЪ JBJJ 1, — ГЛАЗНАІ б^ЛІзИъ,— 
1JERHP&-cTOJ^MOFT (KrTpODb. — Paara .IV—Іиина 
j i y j o e ^ — Ц*щ торпвдвѵ — Торосы СТАрго 
и^риэйиіяія. — Средство спчрягтятк t y p c t с р е ­
д и TOpoeouir, — СЕАЯ.ЦЪ ПрОРіаыта во J M y . —Седи­
ной ipotTen^—•Праздннкъ П л « п - — E t j u e иед-
лѣдп. — JfedeibjriS острою и ЛТргстовдй # с -
mjweir.—В+ивращепІЕ Е* Нижне-вддынскъ , . 1 
Г і х и і ІТ+ Весяі* — Недо^татгигь е.ъ*птп*ігь гсрнпаюдъ* 
Рыбтк» • ACitA ш 4Ля эксігелітіии. —УстроИстпоеуд-ь 
на. ^РмпредЛлеше J*TBF работъ^&сиедтгцін. — 
Лііфы,—Коиарц +—ІГерелетвъіЛ птацы» — От^ 
л лмттв на довощктроодиоіп» катера. — Рцйэът* 
JQMIR при дерева* т)окодс£ай+ — О.іздьа акіутц. 
ІМ ТулдрК,—ДргЫЛЪПЪ Чукотское.--Эдсиедйці* 
д л я «п/нсн нарскягойерДО >4 рікиИЕднгпряи.-ь 
Затруднен кг прн оалса. усыдоъ Колниы. — 
ВозеращепГе и*» '[уги^скаго-— Пояэръ-—Ирі-
водъ в* Нйжнд-Кс-шътскъ. — П о о д ы Сре-
д*б-К<мыисісыііъ Якугеыъ, и і ъ -іътвіі жилища 
Н обриъ ЪНЭгЩт — РДОСКЙЗЪ С7Р-рп»3, — Ьыт£ч-
в ы » 04№а. — РЙНИЯЖ заиа,— Боэьращ£Яг& і ъ 
Цйж,ие-Йолы>іс*ъ.— Нрѵьэдъ г г . Ѵатійшотвя, 
Kaftjpa н Кшніпи* , * . &3 
Г л в л Ш , Ответь г. МЧТЗДЕЦКІЕНЦ. п путеаНСлми къ EOXL-
ігд>иу н Малиу АІІІОЛГИГ-ѴЛДТЪІДД* изъ ІІнжые-
Кол іяс 14»,—М»понт»РЬТЯ кости. — Шотбище.— 
ІІерюйыггиьте жители страны, — Нытшцее нк-
радиіібісел?иіек — Переданы осеней и овдп , — 
ДллгіНИйшге іг^тетестѵіе. — С т д а Обрлмѵ. — 
Общіл эаыѣвднга о jfqJoJtft Путешествіс 
ьерхаиъ по беретаиъ Большою ^ннл . — Рьвд 
ЛГедеипсоітл-—(Кот* за пушаьтшг a B t p e u n ^ - ^ * > -
•УШЬЙН—Мъсгечкя {Jja-DKC>£ С Хъ£в#Я5іР + —Деда 
Стр. 
іеданнаштетм ГОСУДАѴЯ ИМПЕРАТОРА.— 
Иесчиспгея о л а т ы г итога, — Голоде—BtobpatiiDjil 
U j T b СОДОЮ. — УрО*ШИК1 ^ОМОФ,— Ртекогтякъ. — 
ДаjьйчеАпіій путь, ВЛ ч;іртадьь — Ifрийыііе пъ 
1іп*и«-Кольііі№*+— СКТщій ЗаыЪЧанІЯ О тме*е-
Н»хъ, жяъуіцѵі.ъ мь беретяъ Лнюв" * • . , 74 
Г л а в а 1 Y - UyttnnS журнплъ ійтурмяЕв. Кпяьмтт№і, гъ lfrH 
«эдр, ітг>іг описи берегоъѣ Ледовита іч> krojini, мс-
ЖДУ уСТЬЯНИ pfcK» HuJOft ЧуКОЧЪСЙ ц ИндRГrП> , • 
ни- . - - , . • . „ . . . . . . . . ІМ 
ГАХЩ У, Ч'рстн? путйшиттяс щ* ПрнготоплемІ*;.— 
ІкгКМ^а ТіасімфгЪ. — НіпаДеше йъшгонедпімл. — 
С л̂адъ лропшіта ми л\\у—Пмшкіе тормм*—< 
Второй склідъ проспит».—Раідігісіпе янсиеди— 
цгіі. —Лйат̂ .л' нршнакп >eu.ju,—Сосіиіииіе ж-
сііедыщи. — Вторая п о г а д к а ал cituept+ — Дсшь 
ГЬсхк. — Лиынз -івджь. — Ш*магсічЯ иысъ.— 
Ьоіврйщеіие itj бсрегь.—Поіилскѵ, — ТѴмо.ѵь.— 
Т^дцд VI, Путеіоеетліс пп КаиенаоА туидр-й, дътои^ IS^ 
гол» 181 
ГДАВА VII, П^Т^ШОСТВІР УНЧНАНА МаТКНіШННЯ , Й0 т> гНД|те т 
ЬЬ BUftUICy ОТЪ KOJ L-FUEHT, нГТТ(ШЪ ІвЗІ ГОДЯ + ?30 
ГмАЬл. У Ш \ Ч с т Е е р т а Л іку і і і дка по J M J и Опи£ь берета ДО 
О с т р о ил Ktuttfq Н4ій. — ОтъііАдъ • — b f T j H i l n Чуш.-
чакгі рія Ш<.ч*гс:іиглъ м ы с ъ , - С щ ^ ш і я о зеиіъ 
ііа ОіьріПЧ— П у т ь но нйріо, — По-гмньрі н тин^ік 
.идь ч — ІІоваротъ*—Онденой d o j o ^ h m . - Пѵіерл 
ЧАГГП ЗПІКіСОБЪг — BmTIj-г, nq u U | M T — ПАтрИЧа 
СЪ Г- Л1*ТИ?ШкІІГ^ЧяІЪ,"11;НЯ*тІй О tHil JrLV|1UUXL-
Продуляепів omicu морсі^гй берегу остро-
рдКилйтпъгл.—LSiimiTAHtff о Чѵкчаі-тл—ІІІІДІГСтя-
тикъ пѵт^виіті ггрщ и и гд>ігъ в крлйпае иэиурийе 
Г^лі Jjt« ВашрітииБ пуtv и»ѵ Средне-КоJbJiiciia еъ Сііійт-
ОПЕЧАТКИ 
ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ. 
Стрм. Строк. Л АП£Ч1ТлНф: ЧИТАТЬ: 
4 і ВрСИйДОГОДВйЙ первой 
19 4 пОгіога 34 аастругрг уад эпсгругл же 
30 лрпмс правая л%ыв 39 vt ,tyKo*rb ио̂рЫанн— 75 3-4 ПОДОЮ Тг рогъ рѵсовъ 
103 С нокеиелвт» 110 в І̂ идрихі» 
14 ЕЪ і>тѵ отдаленны*. 
Н£н"1> ЛИШЬ 161 ЙЗ 86 версть еворнгь 




О р и , Строи, flLnillTlHO: Ч и т і т ь : 
іаі l 
ІЗЗ 93 на сѵотрі м сидеря 
t 3 8 91 р»ссаіч р*М(ИН 
! 5 рассату 
№1 ts оть пего оть M. Швіогскиѵ 
КО 
Ч&5 * EwQUQTb *»? » 13» і в - е 
300 иа грунт* H групп* 
313 . 30 •ншгг паша тгутешестінж-
UH£U 
Ш в е н і г ъ . 
Ш 1 ITpll СРМЪ прн с е б ѣ ззд снашЪИІІ?гі> CMtUTdUlllirO 
340 13 Йу.тьоиь 
346 l i 
3*7 23 Се аникою Свдепіпого 





К Ъ ІІУТЕЩЕОТВІІО Г . НРАПТЕЛЛ П Р И Л О Ж Е Н Ы 
i, Мерка торсы л карта сиверопострчной части Сябяргг. 
Й. ЛТеркаторсѵгпЯ ьдртй частч съгьершго берегя Сч/кнрн. 
Мііркдтурсімл пэрта ргЬкъ I>I>JJ, ШЕІГО ті МадагО АииМ-

П Р Н Б А В Л Е Н І Я 
к ъ 
п о 
СЕПГДЧІЫНЪ Б Е Р Е Г А І Й Ъ СМ СИГ Л J i НО ЛЕДОВИТОМУ 
М О Р Ю , СОВЕРШЕННОМУ В Ъ 1(520; «№І, ІІКЯ, « Л и II ІШ 
Г О Д А Х ! . , Э К С П Е Д І Щ І Ё Ю , СОСТОЯВШЕГО І Ю Д Ъ 11А-
Ч Л . І Ь С Т В О И Ъ Ф . Ю Т А Л Е Й Т Е Н А Н Т А 
ФсрЪипапЬя фот - Врангеля, 
ИѴДХРЗІАЩІЯ ВЬ СИП'*: 
Сіъвг-рныхъ сіяніяхъ, тьздтъ иа соѵакахъ у яэыкахсъ ту-
зс-щеаъ, метеорологическая., ѵжшатологическія іш* 
Олюденія и тобміщ-г географического положены 
IFMLDHUA 
и ж д и п е ш к и ъ И м п е р а т о р с к о й Акадеьни і і і у к ъ . 
САНКТПЕТЕРБУРГЪ. 
U Ъ 1 П Я О Г Г Л * I U А. L U T I I J U H L Л іЛ 
1841. 
ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОІЯЕТСЯ, 
съг!Ыъ, чтобы но отпечаташи предстамеио бьио узаконен­
ное число экзошмядовь въ Ценсуркыа Ковштетъ, С, Петер-
вургъ 10 Іюля ( Ш г. 
Ценсоръ А . Kymvfm. 
ОБЩІЯ ЗЛЖФЧАНІЯ 
О ЛЕДОВІІТОМЪ МОРТ^ 
Промышленники, пр.тожагощ.е ежегодно на ост-
ропа Кегельный п Новую Сибирь длл лътопыі, з&иъ-
'•ІЛІОТЬ, что между матернкомъ II сиип островам.. Ле­
довитое норе за^ерааетъ на-ярптцго но раігФс послтѵд-
пихъ чиеелъ октября., хотя ію бе рога чъ с крип J летен 
оно гораздорл.г&е» Такъ U иа оборотъ, берега очища­
ются отъ льдовъ уже ИСХОДИ ІЮНЛ̂  а въ болыи^мъ 
отдаленіи отъ ннхъ л^дъ ломается иъхщеиъ позжст 
разслаблспнт.ітГ. пройде шюдеестііоиъ щелс-і, опрадую­
щихся весною., можстъ быть, в въ самую зиму» 
Лътоиъ море покрыто большими и малы-ыц .дедина­
ми̂  неспетыми по разным ь ианрапленіпнъ ізі.тромп и 
течешяян, производящими ужасное явлеыіс взаимна го 
синрашл и сокрушены огромных-ь ледяныхъ массъ, 
известное по ош.слніячъ путеиіігтвенннкоінн Места­
ми, па небол&шикъ глубина хъ и въ сторонъ отъ на-
нравлешя течснія болыппхъ рѣкъ. выюре виадаіощніъ, 
ледъ стоить недвижимо, ц бьіваютъ годы, когда оиъ 
почти ие отяодитъотънѣкоторьіхъ берзгові.истерика» 
1 
— ^ — 
Іізь болынаго числа впадашщнкъ въ Ледовитое мо­
ре рькъ ньшоснтсл ежегодно множество льда, котрич 
ни опѵдѣнстиіл шлнечмыхълучеи., ни отъ соли, содер­
ЖИ мои СЪ морской ИОДТ̂  совершенно ИСЧЕЗАТЬ НЕ н о -
Я^тъ, U ТТЗМ Ь иент-с, 'іто при саномъ л^ііращснін льда 
ІІЪ воду, пОЕМоіцзіеггл значительное количество теяло-
ірора и понпжаетсп температура оіфужающаго его ltoa-
духа, Такъ огромный дапасъ льдовъ Ледоиитаго мори 
подучаеіч» И оть р$КЪ некоторое орнращеше, ІЗЪ до­
бавок*, КІІ ежегодно намерзающему въсамомъ хорь. 
Зимою Ледовитое море представляетъ п ЕЪ малояъ 
разчър^ ицдгь ейперлой безлъенай чисти Сн5іфн , гді* 
необозриныя голыя тундры окружены горят]. Равно­
мерно протягиваются и иъыорс ледяные хребты, обра­
зующие долинм, м ограничивающее раімшны, на ко** 
ихъ глуоокін снъгъ получзеть тсердость льда п прн-
нпыаетъ виды волнообразные в о з Е Ь г ш е н і н , ТЦ«лн и 
полыньи бываштъ въ роиномь лму, [і между торосами, 
вдроатмо, во БСЯКОС ир^нл ГОДА , н уподобляются оае-
раиъ^ рѣчкамъ И оолотамъ. 
Зеннап ре*ракіг,ія оказыпаетъ сильное дънствіе на 
Ледонитонъ морь ч какт. среди зним, отъ сгущен наго 
ыорозомъ воздуха., такъ и иь нартъ м зпрклъ мйсящхъ, 
о т ъ нсяареніл снътоиъ. Горы а иорскіе торосы обйЗО-
бра ж вдаются н принимают* самые странные виды, ча­
сто кажутся даже кнелщимн на вдздуЗД* Д&ЙстиІемъ 
сен реФракцін ДОЖЕІЫ б ы покаэыпаться с а м ы е о т д е л е н -
цѣіішіѳ предметы, если бы тому не нрёплтетвояала 
единообразная 6*лнзнаѵ покрывающая исю природу, и 
неопределенность очертаиія икъ. 
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Посль сего общаго вэглісда на Ледовитое мори, рас­
пространюсь особенно о главігьншііхъ нменіяѵь его 
и во-первыхъ, о ИІО/ІМЯЯ*Й. 
•ТОРОСЫ. 
Лсдлныя г.іыбьі, поісрмваІЛЩІЯ ЭИЧОІО ГОрНЗоиталЬ-
НуЮ- ПОЯерТШОСТЪ МОрЯ. НаиЬНЫІОТСЯ ОТЬ ПрпЧОрСКИХЬ 
жителей Сѣверной Сибири вообще mojwcK.im. Ими по­
крывается необозрныая ле.ѵшая равнина, то въ яид-ь не-
правпльныхъ г р у н п ъ , то на подобие цъпп г о р ъ , а иног­
да отдълыімян массами, и во тіст.хъ енхъ лндаѵъ пред-
стаьляетъ собою обломки .іьдииъ, котормн п о д з ы в а ­
ются от^лстп свъжпип , съ острыми граиичи, а от­
части старыми, такъ сказать, з а с т р я л ы ы п въ эюрмахъ 
более «ми маіче оі.руглепкыхъ. 
Въ сл*дствіе сего должно различить два разряда то-
росовъ: 1 ) торосы свіьжаго ЛОМІІ, и 2) старые торо­
сы. 
1. ТОРОСЫ СВЪЖМ'О ЛОЫ.І. 
Къ ceuy разрнду отношу я торосы, образопанные 
ломаіпемъ мора с'Ь о с е н и , до насту тгленія лита бли?кай-
шаго года. Въ ипхъ нричБтнм даа лодраади.іенія: а) 
осміиіс торосы^ и б) чЖ.ишѴ п реееннге торосы* 
Трудно себіі представить, чтобы море, на простран­
ства ігвсколышкъ сотъ версть, вдругъ покрылось 
дьдомъ. За.чердаиіс сги начинаете;! стъ берегоиъ ма­
терина ностровдвъ, и бы пасть иремешю прерываемо вол-
неніеиь отъ крипкнхъ вътроиь, д-бйствугоиш»ъ на во­
ды неламсрзіннхъ частей океана, сообщающикъ свое 
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дин;ксиіе кодами и дьдсоіъ уже покрытымъ. Такпчъ 
образоиь дълаютсл полыньи въ эамерзшнхъ частяѵь 
океана, и опв с гановотся причинами другптъ полыней, 
тпсгкду ті=мь, какъ сами заморзаютъ или сжнмаіотся 
огк случайная двнжеділ льдовъ. Разим гъ неличиігь и 
ФШ'уръ куски льда, ра;іЛг>маипаго прі* образоеанмі по­
лыней, илзсал въ никъ, вяерзлютъ оть елИдующаго за 
тьмъ порола, нпокрммнотъ хоре набо.іыііііг простран­
ства. Сеіі-го торосъ, думаю я, дъдастся въ начале зи­
мы, или осенью, когда иь иоръ есть еще иного обшнр-
ныѵь полыней. Онъ саиыіі затруднительный для аз-
дм, ибо пространства между его осгрограннымп, ростъ 
человъческій превышающий и льдныазш , наполнены 
рыілымь сиъгоиъ, гдъ парта съ собакамитчніетъ. Но 
сенторосъ пеетольонасенъ, какъзннши, или весеннін. 
Когда море прелегавляетъ уже непрерывное ледяное 
поле, отъ береговъ материка до постоянной полынья 
(о чемь будет» сказано ниже), образуіошілсл въ нснъ 
частныя н временный полыньи лодучаютъ довольно 
лраяиліінып направденіп, н по сторонаяъ ихъ ледъ 
разданывэетсн ы подымается грядами, Знлчитс.іьнт,і'і-
шіе нзь сихъ ледлиыхъ хребтовъ направлены быва­
ют» обыкновенно параллельно между собою, и едт,-
дуютъ общему направленно постоянной полыньи, т, е. 
на сі;неро-заладъ и ЮГОГЕОСТОКЪ. ИТЪ встречаете отъ 
берегові. въ нъкотороыъотдалеиін, которое, завися отъ 
близости полыньи н глубины моря, весьма изменяется 
(между матерпкояъ н оитрупами Котелі.ныиъ и Новая 
Сибирь, торосы не крмпниаюп. вида хребтовъ, напра­
вленных* пъ одну сторону). Сін торосы бываістъ раз-
личныіъ віідов-ь: съ раинонаклокными стороиаин, нлн 
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одна с ь о д н о ю стороною пол о го го, а д р у г о ю сѵгвѣс н о ю . 
Т о р о е ъ , ш д х и н ы н иаын иъ 1 8 2 1 - м ъ г о д у , а п р е л я б ч о , 
э ю ж с п . с л у ж и т ы і р н ы ѣ р о н ъ в т о р л г о и з ъ с и к ъ й и д о в ъ ^ н 
югъ о ш і с з ш е е г о , взятое « н о ю н з ь нутевлго ж у р н а ­
л а : «Пробравшись с ь т р у д о и ъ чрйЗь к р у ш ш е т о р о с м , 
«иыъяали чііі на у з к у ю и довольно ровную полосу Б 
« ( и з о б р а ж е и і е 1 ) , н а п р а в л е н н у ю къіМѴѴ и о г р а н и ч е н н у ю 
« с ъ правой с т о р о н ы торосами СС ОССНШІГО л о м а , а с ъ 
м ьвой ноэнынюнісиъ л ь д а D D , п о л о г о с т ь котораго с ъ 
« S W t i o p o u b f , а ь ъ Л О н а в і е и ы н у г р у б ъ б ы л и д о (1-ти 
« с а ж е и ъ гьщышоЮч В п л о т ь у сего о т р у б а б ы л а щ е л ь , з а 
^которою ниднм б ы л и п о л ы н ь и , т а к ъ д а л е к о , к а к ъ 
« т о л ь к о г л а з о я ь о к и н у т ь б ы л о м о ж н о ; пнутреиность 
«сего в о з в ы ш е ш я , со с т о р о н ы с-г'гъса, наполнена б ы л а 
« к р у п н ы м и и челкичп льлннаии^ ч а с т ь конхъ ьчіброшс-
ы і а б ы л а д а ж е ну с а ѵ ы і і в е р х г , У п о д о ш в ы пологой 
л с т о р о н ы с е г о л с д я н а г ц х р е б т а , в ы с т у п а л а ьо н н о г н х ъ 
чмъста*ъ пода, раслипаясь па НЕСКОЛЬКО с а ж е н ь в д о л ь 
а пологой стороны в о э в ы н ю к і л ; по срединъ е г о и а п р а -
« м я л а с ь ыъстаия горизонтальная щ е л ь Л , іьъ Ѵ а а р -
* ш н н а ш и р и н о ю , Я г ы о г р і і л ь ьъ с і е отиерэтіе в н у т р ь 
« л ь д а на Я 4>утпкъ*, п о в о д ы но в и д а л ъ ; п р н м ъ ч а т о л ь -
« но , что л е д ъ р а с п л а с т а л с я з д ь с ь по сиоей т о л щ и н ъ на 
«нт<сколько п а р а л л с л ь н ы х ъ иежт- собою с д о е в ъ , к а ж -
мдый пъ * / 4 а р ш л ш а т о л щ и н о ю . » 1>ольшен> частіго іуъ-
п и торосовъ с і ъ ж а г о лагал б ы в а ю т ь с о с т а в л е н ы и э ъ 
множества о г р о м к ы х ъ л е д я п ы х ъ млесъ н и е л к и х ъ 
л ь д о с ъ , жчнчиі іо іо и вндомъ весьма разнообразии, і*ъ 
н п о д д е р ж н и а с ч ы к ъ взаимно у д н в и т е л ь и ы ы ь м е х а и и з * 
комъ: иногда на л ь д и н у , т о л щ и н о ю не болт.е 2-ІІ> , а 
ш и р и н о ю нь 1 ф у т ъ , л е ж и т ь л е д я н а я громада к у б н ч е -
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с кой Фигуры, ішѣвшей по двт. сажеин вт. каждую сто­
рону, а возвьшкніл до70-ти ц.утовъ отъ горизонта по­
ды! Какъ въсін торосы вяодмтъ и обломкнстараго льда 
(о чемъ упомянуто ниже), гнчаетд съ сія".жнмъ лмомъ, 
то они предстаплягагъ различный нввта: сіърый*. весь­
ма нечистый цвгтъ, озиачпетъ льдимы осонняго дома, 
нот<ѵву что на небольшой иубицъдълается вода отъ вод-
пенія мутною и замерзает* прежде осадки ея иловат ыхъ 
частнцъ; бгъ.юватый цвкгъ принадлежишь поверхно-
стн стара го льда; яркіи .^дело-голубой цвъгьсвойственъ 
бываетъ послъдпему унмнсму льду. Вблнзп отъ посто-
лпиок полыньи, западнее Шедагскаго Носа, протяги­
ваются цт.пи торосовъ (до 70-ти <ъутовъ вышиною), 
состояшпхъ изъ льдннъ, толщиною отъ l 1 / , арюииа 
до 3 дюймоііъ, когда и горизонтальный ледъ нетолще 
І 1 / , аршина (что доказываешь безпрерывное з.іъсь раз-
лаиывэиіе моря.) Сіи льдпкы зиикяго поелт.дня о за-
мерзаіня весьма ыало прозрачны, безъ внутренние пу­
зырей и ирекраснѣйша го лркаго зелено-голубагоцв'втз, 
почему въ солнечные дни показыяаются на большомъ 
разстолпіи, іірусъ сего льда солодковой, ТІІМЪ болке, 
чъмъ зеленье цють. Между ііпиъ находили м ы льды 
совершенно прпепаго вкуса; нхъ цггіітъ годубъе, и они 
орозрачнъе друпгхъ. ІІерелраиы чрезъ сіи крупные 
торосы, составленные изъ остроганныхъ лъдииъ, со­
пряжены съ неналою опасностью, какъ для людей, 
такъ и для собакъ. (Вь »»г, $Uou изображена грядд 
торосе въ с вх.жаіго лона, образовавшихся иа за крайня 
полыньи.) 
1 . СТАРЫЙ ТОРОСЪ. 
Горизонтальный л?дъ, получивши пъ продолжении 
одной онмы толщину 9*/5 -гупжь, будучи разломан ь 
на частиц лежду собото свободны^ дод^еиъ погрузить* 
ігьиоду, прннг-рно ita S - и ь Ф у т о и ъ . Следующею 
зимою наыерзіістъ къ эггігяъ нлаііаіищимъ кускэмъ но­
вый сдой, положи иь т. 5 футовъ, Сія ы о (.ча, составляя 
уже И Футовъ толщины н дмиікь льтомъсвободною, 
погрузнетъ въ воду около 1"іуз ^ут^въ. Оаа получила 
уже большую стойкость, и, когда зимою ииерзпетъ, то 
пе столь удобно бі.шдотъ разламываема , какъ вновь 
обрадую, п. ійс я около нся ледъ. Сом" иовьш ледъ, паіу-
чивъ толстоту около 9 Фу тот», и лоімнсн оть енльна-
гл ВІКІИЫПЯ, іглк другяхъ мрпчннъ, иапираегь на бли­
жнюю тОчістую плесу льда , и огримпыя ^ьдннц , 
скользя одна по другой, подымаются ^перхъ1 о другія^ 
пр^тирпииая давлеше і>тъ сосііднкхъ ЛЬДИНЕ.., погру­
жаются воду и при.деилииаюгея к ъ нижней площа­
ди массы, так*ь, что ФЬИ другія льдины отъ морозовь 
соедншнекл вь одно иер&здъшию ТѢАФ {*), достига­
ющее: толщины уже Ш Футовъ* Такинъ образонъ, ьъ 
продол жен іе ѵноптхъ льтъ, толстота раздал ьш>іхъ 
прежде между собою ледяныхъ наесъ можетъ дойдти 
до 150 и болѣе Ф у т о в ъ . Плавая по мирю, въ летнее 
«реміг, сіп громады должны нелѣть на глубинъ І2ІІ-хъ 
сажеиъ^ и д&даются иеподпмжкынп. 
вй&ерѵгюстлхъ слои сяъга , очерчиватащтесл на Еертншлъкыхх ло-
всриюстл&ъ, толстых* мясе* стара го нм» топкими імраіле-іькмнн 
Отъ р а з л и ч н а г о расположения с и х ъ т о л с т ы х ъ л е д и - і 
н ы я ъ м а с с ъ , п р и н и м а ю т * о н ъ въ норъ- р а з н о о б р а з н ы е | 
виды, уподобляясь: а ) отдъльно стоящимъ с к а л а ч ъ , т г ъ 
о к р у ж н о с т и около 100 и въ в ы ш и н у отъ %} до 3 0 - т и I 
футовъ', <>) в а л у подобнътмъ кря-лсаиъ, г д ъ м н о ж е с т в о % 
т о л с т ы х ъ массъ с ц ъ п и л о с ь по одному п р я м о л и н е й н о - J 
и у н а п р а в л е н н о ; и в ) систем* х о л н о в ъ , к о г д а гп^скодь- | 
ко о т д ъ л ь н ы х ъ нассъ р а с п о л о ж и л о с ь ь о к р у г ъ д р у г и х ъ щ 
въ нѣкоторомъ м е ж д у с о б о ю р а а с т о я п і и , Вътаколъ к о - | 
л о ж е н і и заносится с іи м а с с ы с н ъ т о м ъ с о ш я і х ъ с т о р о п ъ , | 
такъ, что сто |>пны и х ъ ураі інніраюіс» , п оиъ нрішн- і 
наіотъ в и д ы с а х а р и ы х Ъ г о л о в ъ , и .ш к у п о л о в ъ . І 
Д л я примера с е г о ыіда с т а р ы х ъ торосоігьможетъ по- | 
с л у ж и т ь о п н с а н і с т а к ъ назпаннаго мною .іедянаго | 
о с т / ю я а , в п д н п н а г о намп а п р е л я 4 - г о 18^1-го г о д а , | 
около 175 в е р с т ъ в ъ морн о т ъ б е р е г а : «Мы ВЫІТСІМН 1 
чръ т о р о с ы совершенно н н а г о вида отъ в с ь х ъ п р е ж д е 
«нами замеченпыхъ. і і у д у ч н п о д о б н ы х о л и а н ъ , они J 
« п р е д с т а в л я л и со всълъ сторопт, п о к а т о с т и , т а к ъ , что ^ 
лЕіесыту у д о б н о МОЖНО 1>ЫЛО по н и н ъ ъ з д и т ь . Х .олиы \ 
инхъ б ы л и в е л и ч и н о ю и е н д о н ъ весьма р а з л и ч и м : 
инные п о д о б н ы к у п о д а м ъ , д р у г і с остроконечнммъ •* 
« с о н к л и ъ , о б р а з у ю щ п м ъ м е ж д у с о б о ю г л у б о к і я д о л и - 1 
«ны, отъ г л а д к о й и рорнон пояерлиости кстгхъ в о з в ы - j_ 
« ш а Е о т с я они о т ъ 10 до 70 т ѵ т о с ъ . Ц в ъ т ъ л ь д а , с о - -
л с т а н л ш о щ а г о сіи яолньт, б ъ л ы н , и н о г д а с ь п е с ь м а тем-
АНЬШЪ отциіиоыъ; в к у с о м ъ они п р ѣ с ц ы и притечь 
« т в е р д ы и х р у п к и - Вероятно, вкусъ сей образовался 
«не и з ъ норской в о д ы , но принерзанІеиъ д о ж д л , т у -
"маноігь, т а ю щ з г о іиътан проч>, наоодойіе о б р а з у ю щ а ­
я с я л ъ т о н ъ на а ы с о к п х ь г п р а х ъ л ь д а (Glef&cher EisJ 
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{ ' ) Скорсяб", в ъ с е м й ъ Aeeortht i>f ikc лгиііг гс -̂існ*. чы-ти lt стр. 
Ют,' 4 3 i 8 f онисм&йеть с е т po,*J льды, подъ наавпні^иь^соім* ,̂ огі^-
эующіеісд, но «і'о э*иЪ'іані.ін ь , в ъ г - ^ о & Г Е Х ъ эалггва^ъ, ок^утйерркмкЪ 
ГОр*УМ. Tib иОДаТІЪ ШШ1 ЦиВріЧЗДСіЕІТХЪ Н Г [H*H-Jn ПДСІЛ Я V ПЛ 3. ИДЯ Т * T?L-
ЫЛ JuAMirgs е ъ 200 + v t u d t , і:>.гиіИШ.1 I tdjb СиДО№; ПАМП ктідъггыыбг аъ 
пчмдаэтну ъіииьше> ч і в токь и должно CbiYi- h ес-нт сего р о д л л ' л в п и д 
уаССМ ПОЛу[Гі*ІитЪ (!DM при ра ш.*ніе Отъ ісілодріЛгО дожди, ]Jj»,^tirin;iro 
о с е н ь ю ъъ Ее^ичійшвГьоЛгті іг і ьіі стран?^ опнгиаш^пй иодатт JI*-
ЛЫІІ-Ь Кггтплуьомті (Севрчтзбн-Vo^ngE , стран. 31^0 Но l j - nj ic t i i 
динипно .uu| j j* + Ограниченном! р:Ь j u r j п^нл."Г|>анио]о ім.Лр-рек? п д и а ; л ^ 
по десьна ecttCTnenntiFr грнинш, ,ѵілхоы идти jjriJKC ii Сжо-
J U riLF S<:el)eV£9 I te ІЗЛЙгт-е COCTilkl ЯТЬСЯ ТШГУТЪ, ПДКЪ Trj.PtlLfp Pjt» І.І^ЙЭ— 
е н і ъ а а л і в а ѵ і ^ и е ж д у г р у т і д и н m p a u i r , то *л « і ч е н т о н н о ю ш - q родя 
ДЫІ.І дола: и и Ubl\L и^ШпСлЩы Съ ЗеЯАУ не ИЗУСТНОЙ, F1 -Г_"іrj. jji> «.'jjfPrtMb 
Смолрн II лекащиѵъ m. семъ пори сст^руиъ, vfn с т и vjjuub-uib 
2 
«Въ одной глубокой впадннъ «мру били им ялу, 2 
«ар пиша, глубины , и на днъ ея находили такой же. 
«присным бѣлын ледъ, какъ и па вс-р^уиікі. салон вы­
сокой сопки -» Особенно много такихъ юлнонидцыхъ 
торосоиъ ЫІДѢДП мм оъ 1822 году, протнвъ Пехчанаго 
Мыса, а въ послъднеГг нашей позддкт» по морю, ел^до, 
ва,ли мы но ледмноыу острову, покрытому сопкалтн до 
80-тн Футовъ тіыиіиною. Въ толстояіъ и гвердомъ СНѴБ-
г ь , иокрываішлгмъ стороны енхъ леднпыхъ горъ, на­
ходили много медпігкыіхъ берлогъ (*), Отдгніітолыіия 
спойстпа пелкаго старого льда: нрѣснміі ькусъ, большая 
н р о т ш і ъ морскаго льда евьж а го шмер^анЬц плікщіго 
соленый вкѵоъ^ твердость, н егьшавтые цдѵвта: Огъло-
еатът > ciinifcf бурый* Фиг, III предстагинстъ отдель­
ную тороснііу craparo льда, къ зіертиклльпо^ъ ел р&:> 
ркзт^ а фиіч IV нлображасть гряду старыхъ торо­
совъ, сыішіашіыхъ со льдина ян но наго локза. 
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ПОСТОЯННАЯ ИОРСКДЯ ПОЛЫНЬЯ К ТЕЧЕНИЕ нога, 
Окодо25 версть къ сиверу отъ острововъ Ксте.шюго 
И Новиіі CitOttpu, море. зи\ю*о вовсе пеззнерзастъ.&уг-
никъ Татарішопъ, б м к ш і и съ г еодеаистомъ Пшеиіщы-
Ііымъ на Ноооп СпПпрн, видѣлъ открытое свободноеогь 
льдовъ норе, въ 1811-мъ году, ьъ апрълъ ыъслцъ, въ 
«міачечяояъ рлзстолпін, но направленно отъ етлериаго 
берегаПовойСибири. Г. Гедснпітромъ, въ 1810-м(.го­
ду, дот.халъ до полыньи, пъ 70 верстахъ къ востоку 
отъ Повой Сибири , н да.ѵве наиіелъ приближенное 
направление ел па юго-востокъ. Г. лсіітепантъ Лижу 
слидогкілъ вдоль п о л ы п ь п , обгибяічисіі съ с ъ е е р а о н 
стороны Котельный Островъ и Новую Снбпръ, и за-
ИЬТІІ.ІЪ въ западной сторон-в ел, къІЧѴѴ отъ Котедьна-
го острова, перечтенноетечсніе моря,которое прікніад-ь 
за нрндипъ ti оглннъ. Гсолснп прапорщик'ь Лсоитьсиъ, 
въ І7 (И -чь году, удалясь къ съиеру отъ острова Ч«-
тырехъ-СгодбоЕіаго, из. половинное раэстояніс хоро-
інэго дпевнаго переіадэ, 1'. е. около 40 версть, былъ 
задор жаііъ нъдадыіъйшеиъ слълованіитоіікігігьдьдонъ, 
который, если простирается иа болынія пространства," 
всегда можетъ служить п р е д в і ж г н я Е о н ъ близости об­
ширной п о л ы н ь и . Мы встретили такой т о н к і й л е д ъ 
въ 70-™ верстахъ къ N140 отъ упіімилутаго острова, и 
были удержаны полЫньлмв въ 118-тн мерстагь. Г. 
Геденшгромь, в-ь 1810 году, въ пушестын свосмъ иа 
NNO отъ Ма.іаго Баранова Камня, видіиъ широкую 
открытую щель и танкій ледъ, по падгкреніячъ его, въ 
250 верстахъ оть берега (*), иаа МЕТИлъ быстрое въней 
(*) Елелд сравнить м$бнлѵ- ч л й " - и " п ТѴіеытгэдкоиъ еъ сеигь 
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мъітъ, Н сажель: нашими мзмърслілап глубины, въ т89Т-ыь и 
глдаѵъ, оь п#с*«а блпытъ рэзстоялінтсъ и ъ упочіпіутой пни, 
то омжегся етрлнняя прпраЕпл.ііость, котира» иною въ Ледоаитомъ 
порт tre э;іу*арвд. Полагаю, что і-ч rejtjHHirpuMi оакачааъ раастолепа 
отх берега большими, ием.ш КДКЬ 6mjo должно, что тяуъ атіролт-
тле, что 0!и] $міы прпэгърно иоааглемы іюбъгу собакъ, бел, Е[0И'і;р-
измгрснія ооѴервоаанныкя широтии. 
течеяіе къ 0 S 0 . Мм встритили, въ 1821-мт. го.гу, ло­
ма втійся толстый ледъ и образовавші лея въ немъ щелгі 
л полынь» въ 190 верстахъ на NtO отъ Малаго Бара­
нова Канни, едт.докали вдоль нхъ, вообще по направ­
ленно SO, на 140 версть, и нашли шпрзвленіі; іѵчсніл 
въ ниѵь на OSO по yt узда, хоти вьгеръ дулъ тогда 
сияжій N0. Въ 1832-иъ году, оставили насъ полыньи 
и ломанье льда хорскаго пъ 270-тн верстахъ на І\'Ж> 
отъ Тіольшаго гЬрлооиа Камни, І$додь ПОЛЬШЕЙ СИХЪ 
следовали иы къ SOtO, до мерндіана Шелагскаю Но­
са, пъ сХ) верстах'ь сипернъе коего видтми ту же обшнр^ 
ную полынью. Бъ 182о-нъ году, хотя нотъъхзлн мм 
отъ берега, съусгьл рькіг Веркона , около 100 тереть 
къ №N'0, однако жь отетоннІе ноді.іпьн оть берега 
должно полагать зд'ксь около 25 версть, таыъ, гді>, на 
возвратноиъ пути, оторвалась льдтша, служившая нанъ 
мъстомъ ночлега, а далъе къ в**с»оку г. Матюшкниъ 
вь 5 верстахъ оть берега встрктндъ ту же самую по­
лынью. Прн сквсро-іападныіъ вътрахъ ааиъчено на­
ми выіен быстрое теченІе къ SO, но непостоянное. 
Но слопаяъ Чукчей, полынья удаляется оть Оьвернаго 
Мыса далъе, нежели нротивъ Яканл. Мы зам-ьтпли 
также, что съперпые, съверо-западнме, я часто и сВ-
веро-восточные вътры нагоіиіютъ адъеь туианъ, столь 
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сьтрпГг, что платья и палатки наши отъ него были 
мокрот. 
Прппедеяныя мною замтлашя и снрогть въ воздух» 
при; съвернмхъ гпзтрях'и ^видътелыпиуюгъ согласно о 
ПОСТОцпПоЙ Морской ПОЛЫНЬ^ КОТОрЛЙ̂  КЕІЖСТСЛ^ слг>-
дустъ направленно къ юго-востоку н ТІІНЪ Сюлъе при­
ближается къ материку, чънъ ближе подходить къ 
Якаиу, посючніій ѵоего опить удаляется отъ берега. 
Начало ея ДО.ІІКНО полагат* иъ>ѴѴ отъ Коѵ&ш,аго 
Острона, гдЦ по Wtiiiie прнведенному эамхч.іиііо ирм-
-'tiEta л отліі и и, и риугирается открытое пторс.- Отъ того 
происходить-, что прн зднадньіх-і. п сбееро-эападнмхъ 
"іітрахь море лоыастсц ыілыіъе, и прішт.тньпгъ оорл-
зііні. ос ломанье направляется отъ NVV къ SO : п тече­
т е ыоря ОТЪ ТОГО также весы.а усиливаете л пр.г сі.ве-
ра-за ладны *ъ вътрахъ. Промышленники, лътуняціе 
на Новой Сибири п злуіічаКітъ пъ Ь^апнгьщтіскивтъ 
пролпвь постоякнцс дъйсгігів лрцлика н отлила. /Да.іііе 
къ воітиігу iit>pe не пошшуетсл сему закону природы, 
Можетъ иытц ро зрштм тнхті п холодной зпэім ІЛ> яіг-
Ёари. в ііичп.113 Фоврат, не бываетъ под и цен между ме-
ридіаялѵііІШлигскііічр Мыса н Якана, г. е. пъ доста-
точпомъ отдалеиін оть [ф^дполагаинаго мною обшнр-
наго моря къ ста^ро-замму отъ Котклънагп Острого. 
Течёте л оря отъ Спи ч/а го ІІоса до острова Колзог.и-
rja ияпрыилігстгсн л'Лтомъотъ во сто к ЕІ на за падь, л ошіііКі 
отъ запада на н-астпкъ, что согласно сыідіітслитву-
іотъ морскіл лу ^шестыя, совершенная купцомъ IIIа-
^дуройыиь до іНел.лгг.клгоМыѵа, мът.ішіилчъ Лпхо-
И Ы І І Ъ пъ 1773 году иа лидм> къ перво.иу Ллхоцскоыу 
ОСТрОПУ, J J ВЪ ПЯ7 ГОДѴ КаіТИТЯИОИЪ І П к Ы І Л І Г С О г Н Ъ 
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около Болыпаго Баранова Камня. Чукчн, обитатощіе 
по морскому берегу отъ Шелагскаго Мыса до острова 
Колюч им скааыналн нанъ, что лт.томъ ледъ весьма 
быстро несется оть востока пазападъ, а осенью прп-
кътно протнпное течепіе. Правда, что въ Пръ-иайпІи 
(Сивсрпын мысъ) гопорЕМЪ намъЧукча^ будто „Пітомъ 
течетъ поре на востокъ, а осенью обратно, по, можеть 
быть^ пересодчпкъ нашъ опилен, ІІ иначе было бы 
здъхь странное исключен^ Кііпитанъ К.укъ испыталъ 
также слабое тй^еше на западъ, къ съперу отъ Берин­
гова Пролива. Замеченное г. Геденштромомъ и нами 
тсчсніе моря въ П О Л Е Л Н Ь П Ѵ Ь въ весеннее? лреин ръ юго-
нлегоку, дуыаю^ пршінсзтгі должно дьй^твіго сьверо-
ааііадііыхь сш^икг. кътрогп^ образующих*, полыньи. 
ГЛУБИНЫ ГЕО^Я-
Бзглядъ на к:ірту намшхъ поИздокъ ТЕО Ледопитому 
морю локазываетъ довольно быстрое увеличимте глу-
бипьт моря къ востоку и весьма медленное къ сшаеру, 
такъ, что іѵи (ы^стоишн *ІО0 верстъ на съверъ оп, Ма-
лаго Баранова Клинл глубина 1L2 саженъ 2 фута, а иъ 
10-тп мнллхъ къ востоку оть Болъшаго Баранова Іым-
ня,ло нзмтрсішо на судит. Яглніиъ, иъ 1787-иъ году, 
она бкма 17 сажена- Бъ 25U верстахъ на съверъ оть 
N устья Сабадейсклго пролила глубина слжг.чгъ, 
а (>8 ісрстъ ыживд tt 38 верстъ шгсточиі.е, она уже2і 
сажень. Глубины, наиденныя кяннтэполъ Кукомъ къ 
востоку отъ Съвериаго Ыы^а, показываютъ также упе-
лнчдіваше. ихъ по долгогп къ востоку до ы?рпдіана 
Берингов TJpo.uiDi). Груптъ найденъ паян иезди клг-
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кій эелено&атміі и.іъ, исключая одного случая, о ко­
тором* упомянуто въ нпшемъ ;t:yptta.iii (72° 3 ' широ­
ты п I W IW ІІОСТ. долготы огь Гриив., гд* грунтъ 
камень). 
ОТСТУПАНІЕ МОРЯ <ГГЬ ВЕРЕГОвЪ. 
Мн tttif, что мори отступзетъ отъ сиверныхь бере-
ГОРЪ Сибири, общее между сѣмримми Сибпрпкамн и 
основывается нл эамъчаіпи, что на ниааеііныѵь туіі-
Лрахч., верстъ около ;"»0-ти «VI. моря , и на уоа.іах-і*, яъ 
анапптелым»гь оопвышсціи нздъ моремъ, паходять 
множили» истлт.вшаго нанлсиаіі) .ІБСІІ. Hi.mlj, іпі по­
ды, ип да*е л.ді.і морскіс не дпстіігаиітъ сігэт. мьсгь. 
(JVrpoiti. 4w.««da, назначенный (U карги Ше.иурооа 
къ востоку огь Сиитдго Носа и образовывавши! подлъ 
«птернка узчлЛ прімішъ, по которому прошслъ ссіі 
мореплаватель иа своемъ судне, ИЫІГЁ ие существует!. 
ШиТрронтно , чтобы продпвъ заныло зеилею, н дкдк-
мы і шппрая на остропъ, сраонімп бы сто съ берн-
іонъ. 1!« раэсяатргнмл, пропсходитъ«ін такое пи.кніс 
днйствителыю огь ѵиа.іенія водъЛедовнтаго иорк, или 
отъ земли, пр.шыгаеиой ры.ами ы дождсмъ съ горъ,но 
(іерегаиъ лори находящийся, гкіііѣчу, что для лоясие-
нтя сего явлшія будущгіин наблюдении, можетъ слу­
жить оітірндыть (каменный столбъ ві. мгфЬ близь. 
берега) по і,і г. Малаго II ара нова Кииня, подл и такъ 
натыкаемой Вім.тгіпювай дресвы, Въ 1822 году, пъ 
маіі, измерена нами і« ртнка.іьнял высота иго отъ перх-
ней грани до иорскаго льда, состав.шешал 30 аиг.іін-
ЫІ»К'ІІ <вутовт>. 
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II . 
ЗАМ-БЧАШЯ 
О СИВЕИІЬІХЪ СІЯШЯХЪ. 
Ві. полярной странт. Сибири скверное сілніе являет-' 
сл едъдуюшинъ образоыъ, 
ІІадъ сгвернынь горшовтоыъ показывается слабый 
овѣгь, въ виде сегяета , горизонтальный уголь ви-
COJb МОРСКАЯ. 
Яездп, гдѣ ледъ не покрыть тодстьгаъ слоснъ сньга, 
вядънъ морской разсодъ, т е. соль, остающаяся на по­
верхности льда, когда норе замерэастъ. На тоикоыъ 
льду, и особенно близь полыньи , находили ны нор-
ской рлзеолъ ігь такомъ количеств1]., что оиъ ПрОНИ-
К а Л сквозь сныкныА слои до 5-ТІІ ДЮІШОПЪ толщи­
ною , оть чего ігь солнечные дни СНІІГЪ танлъ, По аа-
тожденін солнца п подымаются оть сего морского раз-
сола (гдт. его много) пары; но они остаются однакожь 
на небольшой высот* оть поверхности льда. Но ну^-
дь можно употребитьсеіі иорскоіі разеоль вь пищу; 
гтрояышлевннкіг, неретізжающіе съ Яны иа острова, 
ръдко запасаются солью, иадълсь наіідтн ея довольно 
на морскоыъ льду, Вкусъ сего разеода ситлнанъ сь 
горечью, и дкйствіс его на желудокъ слабительное. 
По разеоду тащится нарта такъ же тяжело у какъ но 
песку. 
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д Б н і я коего простирается отъ 2 0 е до 80 1 1 и больс, % 
ін*ртнкальнѵш отъ 1 Q до 6 ° . Сеги^итъ свѣта спокой­
на го н слабее полной луны. Псгоінъ, ОТЪ времени до 
времени, якѵилотся аъіі^я-ь (по больше» части въ восточ­
ной стороне) дьижуниеся столбы л или иуіт лучен, 
скльпышіаго свътл , подыѵающіесл съ низу съ *срхъ, 
донжущеіс^Е а крші.ш^іся, кзкъ будто отъ дъйитны теат­
ра. Такое двпженіа столь жепрішт.тно, какъ хожденіе 
обдакопь при кръпкоргь вътрк. Внутри сегмента^ какъ 
будто отъ АЫІСТВІЯ вхтрл, зажигаются другіи столбы* 
вес собрашсстолбиаъ лрншімзетъ свое движете нъодну 
общую сторону, it по2-хъ или 3-зъ зншутноиъпроме­
жутке, ИСЧОЛЙІЕОТЪ столбы постепенно одинъ ja Дру­
гим ъ, у с т у п а л мтсто вноііъ ПОЛЁНПШННСЛ стол бань., изъ 
коихъ некоторые не пыходитъ изъ сегмента, а другіе 
достіігаютъ серншпаин весьил болынаго возвышен! а; 
частоза?кигаютсястолбі.] въкаждо.чъ углу сешепта по­
чти одновременно съ полпленіелъ ихъ г.ъ состочиомъ его 
конц£. По лрекраыеши сего безпрерыинаго ноя&,іени( 
и печсаашл столбовъ, продолікаюиіагоса неопреде­
ленное вреин, стаиорась рыку и слабло, они воиее ис­
чезают^ а элттімъ н самый сегнеатъ нотухзетъ. Когда 
игра столбовъ продолжается съ необыкновенною жи­
востью, то часто сегмеитъ разрывается на сігвтлыіц 
нспраьімміыд , криво и нрпыо-лнненныа Ф и г у р ы , со-
іраняющЬзел около */4 часа н гштомъ неч^закшил. 
Таковъ общій характер* вндънныѵъ тиною ііяііім. 
Кроив того, за.чъгнлъ я слъдующее ; 
1 ) Когда столбъ поднялся адиажлы на большую 
высоту и приблизился къ полной лунъ, то обрааоііуль 
круіъ около сего свътила, пъ рластолпіп но гла^ом^ру 
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между 2(Т в 30° г оставаясь въ сенъ положевін неко­
торое вреыя, э. потомъ нсчезъ. 
Э) Когда сіянІе распространилось однажды до бли­
зости зенита,то оно прекратилось въиидъ малыхъсла-
босвхтишихъ обдаковъ, прнниыавшпхъ молочный 
цв-ьть, к часто остававшихся на елъдуюицмдень въпи-
д-ь воднистыхъ бълыхъ облаковъ, Оаршикилш называ-
еиыхъ. 
3) По съвериоиу горизонту подъ сілпіемъ лежать 
норѣдко тенно-сшііе обдана; он* кажутся миѣ заслу­
живающими некоторое вниманіе, по великому сход­
ству изъ с ъ исиареніями, изъ океана выходящими, 
при внсзапномъ раэломаиіп льда. 
Л) Ни треска, ни сильного іпума не слыхалъ и при 
игръсполо;гов» (такъ иьСибири называютъдвижущіе-
ся столбы^ оть старинного Русскаго слова . е/юдод?і>, 
оэначавшаго тжаръ , почему во многихъ ыьстахъРос-
C J H говорятъ: спалох-ь^ уполохь^ вміѵсто найитъ, и ?ю-
лоииапь значить : бшпь набшп*); но при снлъиомъ 
сіянін, когда лучи являются часто и движутся скоро, 
кажется какъ будто слышишь легкое дуновеніе ИФТ-
ра въ пламени. 
5) СІЯНІЯ , видичыл въ Ни ж не ̂ Кодымски, ИМЪТОГЬ 
свое начало обыкновенно въ С* В . четверти неба, и 
средина эаинмаеиаго ими по съперпону горизонту про­
странства лежитъ вообще на одинъ, или на два румба 
отъ иетиннаго еішера къ востоку. Замичу, что скло-
пеиіе компасной стр*лкп въ сенъ миетѣ около W во­
сточное. 
6) У береговъ норя сполохи бываіогь обыкновенное 
и енльпъе, нежели іп> отдаленіи отъ него, незаЕИсН-
3 
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ио отъ tunptfrM мтатаѵ Такъ, наприяпрь, по разсіса-
заігьЧук чей с*ь острова Колю чипа (оъ іітрогъ G7^261//?} 
сполохи яр**есігГьТ^тъ а чаше случаются т нежели ЕЪ 
Низкие-Ко лъгмекя нодъ широтою (ЗН* *Ѵ2', Утноряони 
насто дохо.ілтъ до зениту , что въ Нижие-Колы^ски 
случаете!» рѣдко. 
7) ЛапАѣчаніе нринорйиочъ жителей ^ гіудто нослъ 
енлънаго сіянія ооыкпо(іонн;о настаете СРЪЖІІН иктеръ 
сострроим полцлепін сколахоиъ., иеацнаадывается на-* 
шпии наіТліудениіни ЕЪ Пижне-Колммск'й, Блрочсмъ 
такое несогдасіе можетъ нрінізонддіі нгь іиѣстныхъ 
причинь, ореіінтс-ікуюнінхъ принорскпмъ лътрамъ до­
ходить ло Ми;кн,е.-Колыіісііа и ражд^іощнхъ лерйдвй 
вгтра совершенно еъ кіпотнвпон стороны, ііъ се.іеиііі 
Поюдскочъ, ЕЪ 70-ти верстать ігъиг.ркі# Нюкне-Ко-
лымока, часто бываетъ кръпкш скверный иътсръ, ког­
да въ Нн^кие-КолыиСк!; дуетъ онъ отъ юга. 
Я) Сітлыііьйпііе сполоян сдучаготся прн насту плен ін 
кръпкнкъ і>т>тровъ, ьъ ноябрц въ mtnap*4 когда стужа. 
достпгаеть mnximum^ онм оылаютъ ръжс. 
9) При ноявленіи падающихъ зьъэдъ въ свдалиіеод 
сетдентБ^ііатолыч ^сті^ііуда ань^да упала,, зажигаются 
мгпоиенио ьнолоян; такае вліяніе кадагощихъ звъ^иыіа 
эажрганіе сполохопъ эаитічено хною въ 1820 году де-* 
кабрл 10 п 17 н 18:21 года декабри 18. 
Нзъ СІГЕЪ алміі'іаній обнуливаюсь заключить; 
а) Что эамсрэаиі^ моря споспьшествустъ образова-
нію сѣверпаго сілція. Можетъ быть, отъ силыіаго нс^ 
парен ія ведъ, н.ш в отъ вэандыаго тренія огромных* 
•іьдниъ*. раздается здъхь электричество. 
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Ь) Сіяпіе не всегда эаыииаетъ ту юзвышеикую 
часть апиосфсры, гл% образуются огненные метеоры, 
и опускается иногда гораздо ближе къ эенлб, такъ что 
дующій на ея поверхности вѣтеръ приводить свьтящіе 
столбы въ донженіе, что мною не ръдко замечено. 
ЧЛСТНЫЯ ОППСАШЯ 
СЪВЕРНЫХЪ СІЯІІІЙ, 
ВАИЭТЕИНЫХЪ JEUTEHAHTOH*b ЮАВГЕДЕНЪ 
Я4-го иа 1$%Я-& гады, 
4830 года. 
'Еоябрь. 
20-е. Въ видь сегмента сіяиІе началось въ К) часовъ 
вечера и продолжалось за полночь; оконечности пе­
ленгованы компасомъ на КОЮ н ГШ№, средина 
NEOya О. Свить слабый, подобный евьту дуны, зак­
рытой не густыиъ облакоксц ширина сегмента члн по­
лосы, въ среди ни 3"; высота нздъ горпзонтомъ ft"; подъ 
сіяпіеиъ темное облако, уподобляющееся нснареніяиъ 
ыорской воды , по рлііахі.іііаііш льда иь сильные мо­
розы,— какъ то въ .ТедовнтомъДІаръ керъдкоато слу­
чается; около полуночи темное облако исчезло и пока-
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эялнсъ зв*Ш>1. Ночь ЛспЩ рео». терм. — 34%, в*тръ 
сначала леплй W, въ прололженш сілніл О тихійг, яа 
другой день SO сввжй. Сіяніе слабъло постепенно. " 
21-е. Началось въ 11 часовъ вечера на ппдобіе вечерня-
го сіяніл, оконечности на Nff ' / , tV и NOtO, средина 
К ' / , О, восточпая оконечность светлее и округленнее 
Западной; подъ сілніемъ цотгь неба темный, однпкожъ 
авъэды сверкэлотъ. Йорздка показывались вертикальные 
столпы около ширины, то у правой, то у левой око­
нечности; они эараждадись ыгноиенно въ сщ.тлой іто-
лосв и исчезали чрезъ ) 0 " . Въ 1 часъ утра сіяніе ис­
чезло; предъ окоичанісыъ раздробилось оно н невьтхо-
ДЯ изъ прежияго пространства, образовались натсино-
еннемъ небъ рлзлнчныл ФНІ уры. Ві.гръ прежде сІііні»: 
SO свсжій, во вромл сіянія SO уит.ренньш, на другой 
День SS0 тнхій, терм.—27°. 
22-е. Въ 8 часовъ вечера едва прияѣтный илудо окра-
еиный свътъ ма съверномъ горпзонтк; около 1) чассяъ 
вспыхнуло яа TfOtN и NO дня наклоним» къ О столба 
вышиною около 12", шириною '/,% кои рзпшрясь къ 
верху, нечеэлп чрезъЗ*, прггдавъ сілнііо болынш свъть, 
Подъ сіяніемъ небо имт-ло тешіосннш цііѣтъ, отличный 
отт> остальной части нс5.і, на которонъ ЭВІІЗДЫ ;існо 
сверкали; въ полночь въсиътлоп ПОЛОСЕ сіянія пояімл-
дись мгновенно н исчезали чрезъ 2^ или З^ пуки сігкт̂ -
ЛЫХЪ лучей, выходившихі. иершпнаяо нзъ грани ц-ьсія-
нія. Оконечности пелингоианы въ. полночь INOtI4'/„ У 
и NNW—средина NtOy^O; терм,— 32'/,,"; пт.тръ преж­
де сіяніяОЗО тяхій , при шм'Ь маловътріе нѵжь S и О, 
надругойдень S 0 умеренный. 
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23-е . Слабое сілвіе на горизонта началось в ъ Ю ч а -
согь вечера и было видимо аа полночь; оконечности 
доносы на N0 и NNW — средина НЮ, Hefto чистое, 
звъѵэды сверкали; тери, — 25у„,% вт/гсръ до сілніа S 0 
тихін, при i.ewb S 0 сігъжій, поел* SO тихш. 
2-3-е. обыкновенной Фигурь сегмента показалась 
сіоніе въ \WX часа утра, инѣя восточный край какъ-будто 
отодсно олрѣзаииын, который веиоръ округлился, бу­
дучи сі.ьтлхе и вьнпе здпаднаго крал; оно продлилось 
до зари> Оконечности на Ny,0 и NWtN — средина 
J4l\V; нибо покрыто тонкимътуманоиъ, терн. 27 с , вѣтръ 
прежде сіянія SO ттлхііц при иемъ тотъ же, послъ S 0 
умеренный, 
2fi-e. Слабое сіяніе, безъ теинаго отцвъта неба подъ 
ниломъ онаго , иродолжалосъ съ 11 часоічъ вечера за 
полночь; кран па ОЗЧО и NWtW — средняя 1Ч1/„0; чи­
стое небо, сверкап№ гягк^ді., гертн.—4JS% вЪтрь до оілнія 
S 0 тих-* при меыъ безвътріс, послх ыаловътрІе шежь SW, 
Начало въ С часопъ печери въ видь сегмента, 
подъ еіанісиъ песмиа темное и черное небо; около по­
луночи сілніе раздробилось на свіѵглыя облака, кои, 
води явились выше зенита., ослабевали въ свѣтф ч были 
наконедъ, влтроыъ или отъ другихъ прнчшгь, разне­
сены; телпый ц&ьтъ на скверном^ горизонте не изит— 
пллеп до совершенматэ нсчезапія свътлыхъ обла&овъ. 
Въ начале крап на (ЖО и -S W — средина ІЧіО; небо 
чистое* по гориаоиту облака, терн. - — и к т р ъ преж­
де сіяніл W yM-JipvUHbiil^ прн нийъ SOCB-БЖІІІ, n o C n i t S O 
умеренный. 
Въ 9 часоьъвечера, при бл^дночънебь, покрыл­
ся северный горизонтъ йъдымиоблаканИ} ЕЪКОНІІІ СІЛ-
й\& ве^тгріімдсіюе иачл.іоу показываясь сперва въ вое-* 
точтіой, а посліі н ^западной сторопѣ. тогда зажглв» 
са споЛохн; <ктъ восточной последовательно къ затіад* 
ной оторопи' они были наклонны къ аападу, повы­
шались острынн вершинами до 60" отъ горизонта и 
потоиъ скоро исчезали. Кран сіяніи ONO и NWtW, 
среде на И'ДО, терм, — І Т 1 / / ; вътръ прежде \Ѵ крЪп-
кій, который дулъ безъ перемены и слвдующій день^ 
Декабрь, 
1-е. Ночью съ 11 часовъ вечера до 2 часовъ у^Р^ 
десьна слабое, худо окраенное сідніс, терялось въ об-
лякаѵь; и въ сниеігьнеба средина къіЧіЧО; чистое небо, 
по горизонту мрачпостц терн. ^ і 1 / , , вътръдо сілнія 
умеренный, при немъ нежь S и О ѵалов&гріе, | 
ПОСЛЪ SO СВТЖІЙ. •[$ 
D-e, Утра с ь ^ д час. до 3 часовъ появился на Otl\ ' / 3 0 ^ 
сп^тдьтй вертикальный столбъ околов шириною и до 5" І 
выше горизонта,, который бь'Дьнсенъ.. кзкъ и все небо, £ 
— чрезъ 2 # показался такой ;ке столбъ на W t S : оба ; 
столба, раздълягісь на ввдбл , слипалась близь зенита. ^ 
ГДЕ свътъ. занимая большее пространство ч-кмъ яъ нняі- і 
пен части, былъ и ігрянътно слабло; вдтсн кривлялись а ^ 
бсзирерт.пшонззіътгялЕтсь въ шдщ па У О иолидллнсьотъ ::' 
времени до прснетііі ^ ш б о л ь ш і л с А Ъ т л м п облака, который ^ 
терялнсь въ соаныніснін .0" надъ гориаоитонъ, Предъ | 
окончанием ь лгленні , усилился енкгь запад наго стол- | 
б а съ КБТВЯМН, которып оиразоііали обширную дугу^ ^ 
обращенную выпуклою стороною къ полной луп*, 
а впадаю къ северному горизонту: ссй-та изогнутый 
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поясъ, с о с т а ѵ * в н ь 1 и пзгь НФСКСІЛЬКОХЪ сиѣг.іыхъ пол ось, 
имилъ весьма прныт/гное двнжгніф , вершиною своею 
приближаясь къ лун-в^ между ТЕНЪ , какъса^ынстолбъ 
оставался недвижиыъ; но этой, причине выпуклость 
становилась постепенно круглее., Ііъ оть луны 
этотъ полсъ остановился, соединяясь сь ІГЁТВННИ те­
перь вновь полчнвшагосл восточнаго столба, —и вско­
ре послъ сілте исчезло; посеверному, сызеро-залад-
ному п цветочному небу оставались разбросаиными; 
ииожесгвооблзчконънлечиагоцвета. Небобыдо ясное,, 
звізды сверкали н полная луна сіяла ., терм.— 
ветръ прежде сіянія S 0 ітшй. 
10-е. Па ON0 зажегся пукъ лучсіц отъ кои * ъ пере ди-
вался огонь приметны мъ для гла;іъ движешемъ , до 
NWtW, заЕшчая п о я с ъ ЕЪ 'Д" из И р и н о ю и повыша­
ясь срединою наЭО^сверѵь горизонта; въ с е ч ъ ноле Б 
колебался огонь подобно волнаиъ^ иногда и въ средн­
ие зажигались сполохи^ отъ конхъ каткъ-будто возоб­
новлялись уже плтукцііе па окоііечиастяз.ъ.— и всъ 
они двигались то въ одну, то въ другую сторону • Я при-
к Ъ т і Г л ъ , что на О краю въ полсъ ^пали три эвт>здыд 
отъ конхъ мгновенно зажглись нисколько столбиковъ 
сполоховъ* Когда сіяиіе на восточиомъ ЕОНЦЪ почти 
исчезло* тогда оно иозобновилось въ большей степени: 
н а з а п а д и о и ъ краю. ТТо немногу оейдаясь ниже л ниже, 
оно зашло подъ ст.веримй горизонтъ около 1 часа ./на­
чавшись іъ 10 часовъ вечера. Небо ясное, терм,*— 22?, 
вітръ прежде сіяпія NNW тихій, при немъ NPfO тнхійт, 
ПОСЛЕ N в О маловътріе, 
11-е, При яедюмь пебъ показались около поддал на 
съверцомъ горнаонге й'йлыя облака, приияыпія крас-
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нокатый цвѣтьвъ послидствіи; иа 0 N 0 цдатьбылъ да* 
вольно яркій, анаМѴѴ^сдваприы-ътный^тери.—24'/Д 
витръ прежде сіянія налов*трІе, при пень NOTHMS 
послъ SO хихіп. 
Сь 5 часовъ вечера до полуночи при обдачном-ь ней» 
бьмъ освѣщенъ съверный горизонт* ме;кь OlS н NVVj 
лослъ полуночи распрлстраішлс* счтл-ъ отъ SO до 
Ot*4 на высоту 26". Вътръ дулъ оть N0 тихій, а по­
ели налоігЕтріе отъ NW, тера. —15° . 
17-е, Въ 10 члсскгь вечера сілніе началось при совер­
шенно яеіюмъ ясйѣ и горизонт* ігь іиіди сстмепіа; 
чреаъ чаеъ оно поднялось £срху и по нсчезаши 
вспьѵінут>пшіп> въ посточномъ краю спалоховъ, раа-
свялогъ въ щідъ свътлыхъ облзкокь по всему сьверно-
ному небу, нереходл и къ S отъ зенита; нотоыъ чреаъ 
*/t часа, при ясноаіъ пебіз , возобновнлось сілше на 
NWtW полосами, восходипшими дугообразно до вы­
соты ІЮ° и опускавшимися къ горизонту нп ON0; по-
томъ стали играть CHO.WJ-H, передвигаясь съ постепен­
ною скоростіюот і) запада къ востоку и возобновлял сінніе 
полосы въТБХъ и:кстахъ,тдъ оно ослабевало; нисколь­
ко звііадъ падали въ сіяніе съ ' 4 ' высоты н мгновен­
но зажигались отъ ладенія авездъ СІІОЛОХН. Шири­
на полосы была около а снолоховъ пли пѵковъ 
двигавшихся лучей отъ 1" до 2(У. Сіяяіе прекрати­
лось около I часа утра, терм.—Ш"; вътръ прежде и 
при сіяііін NW тихіи, а послъ бегвътріе. 
2{^е. Въ полночь появились на съверномъ горнэонтъ 
два сеитдыя облака, вон чреэъ ' / а часа слились ц при­
няли обыкновенный видь сегмента; оконечности па 
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NKO и NtW. Он» простояла 1 часъ; вътръ прежде и 
п о с т SO свт.жій, терм. — «5%°, нейо облачное. 
22-е, Яркое сіяніе со споло«анп, началось въ пол­
ночь, кончилось въ часа утра, оконечности на 
NlO и NtW; вирръ прежде S 0 тиіій , при пеыъ 
140 умеренный, ПОСЛІІІЧСІІЪЖІЙ; небо ясное, терн.-18°. 
24*е. Началось ъъ'О «іясовъ вечера появленіеыъ верх­
ней свътдой полосы; чрезт. н-Есиолько минуть показал­
ся св«тъ и снизу, и вскврЕ зажглось промежуточное 
пространство: потомъстали играть сгіолоін, двигав­
шееся къ NtO. СіянІе прекратилось поели полуночи; 
оконечности были на NOtO • ' NWtW ; небо ясное, 
терн. —ЗВу̂*; вътръ прежде Отихій, при сілнінЗО 
унърсн., поели О Та£І& 
25-е. Подобно вчерашнему сіяніш, но слабее и ИМЕЯ 
подъ собою на горизонт1,; теиныя облака* 'Оно прод­
лялось съ 5'часа : вечера за полночь; оконечности ііежь 
ISO в NW; вътръ прежде и при немъ S тих., іюсівЛѴ 
тих.н, небо ясное, терм.—27°, 
27-е. Съ і) часовътнечера за полночь неждуО^ н 
NWtW играли сполохи м ИЗМЕНЯЛОСЬ сіяпк ьь раз­
нообразный Фигуры, пока іге разспнлось »ъ вмдъ евьт-
л ы т обллкйвъ. Небо ясное, тера.—32°; вітръ прежде 
W тилій, пріінемъ О умеренный,' послівО тігхій. 
28-е. Въвидъобьікновеинаго сегмента, слаба™ сігкта 
и безъ снолохоаъ, с ъ і і часовь вечера до I часа утра, 
нежь NOtO и NW, гвтръ прежде S 0 тиѵій, прм нонъ 
безпкгріе, ІІОСЛІІ S 0 ТНІ. Небо ясное, терм. — о^у .̂ 
20-е, Въвидъедва содтящнісяоблакоръ на сьверноиъ 
горкзйн-гв, около ' / , часа утра. Небо покрытое.' 
4 
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і$М года. 
Январь. 
3-е. lluc.fli полуночи »гралр сполохи на .NNO и осе 
съиерное небо до зенита покрыто было слабо садящи­
мися облаками; ігктрь прежде N твхій, при сіяніи /NO 
тихій, послг XW тнхій; небо ясное, терм.—30%°. 
(>-c. Сь црл^ночи'до 2 часоиъ утра сідшіс еошолояа-
ми межьОЛО MJNW; мтръ преждеSO ум-црениьш, при 
иецгьЗО сньжііі н послъ S 0 соъжій; небя ясное, терн. 
ІЗАг. Съ ІОчасорь «ечера за полно чьсіяпіе безъ споло-
ловт. jtestsii OtN ii TfWtN въ ІНІДІ сегмеита ; вътръ 
прежде &Оумлрен., при немъ N0 ум*р., пос.іьІЧтнлій. 
Це*к> ясное, терм.—'&~1'/г°.. 
ІД-к, Съ 0 члгшгь вечера за пллночь иежьіЧѴЧѴѴ н 
въ возвьіиісніи 10" иадъ гррнзоитоііъ н соспвло-
хами , мгравшиук въ темной части неба подъ сіпиіеіаъ; 
ьътрь прежде SO т«*іи, при иеиь тот*, же, поел* SS0 
тіоі^. Небо ясное, теин.— 
. .10-е. Съ полуночи до t часа утрамежьѴѴ№ѴѴ п JfO, 
при пасыуриомъ на еяверб горизонт*, слабое сііініе съ 
прнмътными иъW сторонъ сполохаии; еътръ прежде 
и нослъ S 0 гішн, при нем* *езтетріе;ие6о ясное,тер-
моиетръ—38 
17-е. Около П о л у н и н ! простонло сь у , часа иа № 0 
весьма ела Вое сіяліе, почти на горизонт*; не(>о ясное, 
тери^-ЗУ 
УЗ-е. .Съіі часовъ вечера за полночь межь 0_\0 и 
\ VVlW обыкновенное еіикіе со сполоха мн около 2 ' кадъ 
горизонтоиь; небо ясное, терм.—33'/,*. 
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'М-н. Окодо полуночи 1 ч а с а въвндьсвътішшхсн об-
даковъ, раабросаішыхьііасздершту небу-8'' нлдъго-
ризонгоѵъ; было немного спблохввъ. Пебо ясное, тер­
мометръ—31'/^. •• . •  
2,>с, Съ 11 часопь вечера за полночь иежь NtO и 
NW значительные сполоіи, иыжодящіе будто »зъ 
темпыхъ облэкопъ; небо ясное, терм,— ̂ ' / Л 1 • • 
2б-е, Съ 10 часовъ вечера за полночь межь N0 и 
NYVtW въ видь двух*, евьтлыхъ облаковъ, безъ спо-
лоховъ; небо покрыто, терм,—28°, 
Февраль. 
Ѣе, Съ полуночи до 11/й ч, утра, при совершенно 
'ІИСТОЙЪ горнзопѵн сіяніе, въ вид* сіп.тлаго пояса отъ 
IMOtO до WNW дугообразно на высоту Ю"; въ поясъ 
двигались СПОЛОІИ cpu 0 S 0 ввтрд дъ-зпнадуі прежде 
н поели сіякіа тотъ же ігктрь; небо ясное, терм.—27". 
3-е. Съ 11 часа вечера до полуиичи подобное нчераш-
нему сіяпІю, но гораздо слабъе; кктр.ъ прежде и по­
ел* S 0 тихій, небо ясное; терм. — ,.П°. 
ІЬе. Около % часа утра едвалрнмътрре еіяніе близь 
горизонта къ N; небо ясное, тери—27'/а°* • 
12-е. Съ 11 часа аа полночь нежь OtOu I4WtW око­
ло Зу^° над ъ горлзонтоиъ, безъ сніѵіоховъ; небо ясное, 
чер-і.—:ІН. 
2l-e. Въ полночь уиидшли вдругъ нее небо объатынь 
сіяніемъ; на с&веріюй сторонѣ сп оть былъ ярчве я 
талъ играли сполохи, двигаясь перпендикулярно къ 
горизонту; въ % 1 • часа, сіжііе на южііинь небъ исче­
зло, иа заиадномь ж,о усилились ciio.iofu, киихь ииж-
піе концы имъли кроианый щгвтъ; иь J час» 20 минут* •fcj 
првкратилосьеіпнІгт, от.™б*>ая еперил къ NO,a ветщм, 
KJ.SW, Дстръ прежде WNW средств, орн сіпнік M W 
тихіЛ, поел; KW налив.; ueSo ясное, терм. — 32°. 
22-е. Око«ні полуночи къ К едва приметное сіяиіе; -;|Sfjj 
вътръ прежде-: t[ поелъ отъ WilS тнхіГі; не<м> нсиое^ .Л|!р̂  
тер*. - 2 8 Л - ^ l 
2-е. Окол> II часа вечера едва прнмътное сіяиіс къ Щ j 
небо ясное, терм. — 28°. "й?; і 
s-" 1 
Сентябрь. • • Щ. .'• 
12-е. Оі.%10чэса за полночыісжь ONO и NW прил|^ 
об.іачномъ горизонтѣ СлайыЙ свить, ст. коемі. нримЬ- ;Щ? 
тили неболыиіе сполоіи, когда вктрлмъгорнаонтъочнл:^* 
стилен. Небо ясное, терм. — 5'/,°. '>ГЙ~ 
13-е. Съ Ючасоьъ и за полночь межь 140 и 14W ед*і1^|^ 
примътнос еіяніе; небо ясное, терм, — й°. -г{8^-
20-е. Съ 11 часовъ вечера за полночь, иежьСЖО гі ^f^^f 
иссыіа слабое сіянІе; облачное небо, терм. — 1 С . ; 
2 і -с , Въ 9 часолъ вечера при облачномъ неб* иоЙ^ІЩ 
далось весьма слабое сіяиІе отъ ONO до S дугою, (гёрѴЭД :̂ 
иінна коей достигла 20° мысоты иадъ горнзонтомъ; •'ЧІ;^ 
по.іЁсчь при яеяомь иебв разсьялся евьтъ исжг> ONftjjg: 
и NtW около 15° надъ горизонтом!», по которому 
талнсь теплые облака. Прежде безпътріе, nprt сіяяінѵ.^ 
Омалоігът., поел* N0 налов., терм. - 6". *.:'..? 
_ 29 — 
22-е. От. 9 часолъ лечера за по.точь меэкі, ІЧОч ,\W 
слабое сіяніе въ обыкновенной, пндц сегмента; небо 
яснее, терм. — 7°. 
23-е. Оь 10 час, вечера за полночь къ N на горяаонгг. 
едва прннѣтное сіяиіе; небо ясное, терм,-^У а°, 
25-е. Бъ У а 9-го часа вечера къ SO едва ттрпмътное 
сІлпіе на горнаонтъ; гЛгкдиое небо, терм. — 7 1 / 8 ' \ 
Октябрь. 
1-е. Съ 11 часовъ вечера за полночь i^N на горпзонтк 
едва прпиътіюе сіяніе; небо ясное, терм. — 15 е . 
3-е, Съ 10 часовъ вечера за полночь нежь 8 0 н IV?, \Ѵ въ 
впдв продолговатаго облака слабаго св&га, 2? падъ 
горнэоитонъ; небо ясное, тер*. — 7' , 
14-е. Въбчасоігь вечера къN на горизонт*едва прн-
иътное сіяніе; небо пасмурное, терн. — 1W. 
17-е,Съ8часа къ N н.і Г / , ° сверхъ горизонта слабые 
сполохи, прекратпвшіеся въ полночь, когда остался на 
горизонте спокойный слабый с: т.тъ; небо ясное, тер­
мометръ—19*. 
19-е. Съ 8 часовъ до 10 «ас. вочера сквозь легкйі ту-
манъ къ N слабое сіяніо, терм, — 17°. 
20-е. Съ часовъ вечера за полночь на МО при яс-
номъ небе теинообдачный горнаонтъ, надъ копмъ сія-
ніе со слабыми сполохами, терм. — 17'Д', 
Нокбръ. 
11-е. Съ 11 часовъ (іечера заполпочь HejKbNOHNW 
слабое сіяніе обыкноігеннаго впда ; небо ясное, тер­
мометръ—20°. 
— 80 — 
3-е Съ 7 до» 11 часовъ вечера вежь ROtN ЛѴіігъвидъ 
иояса л р к а г о свкта^ около (f 3 над'ь горйэоНТомъ; небо. 
ясное,тгери. —25". : 
11-е. Сь 10 ч а с о в ъ вечера з а полночь^ с н а ч а л а въ вн-
дв с егмента нежь ІЧОн WWW, постоит, с ъ н е б о л ы ш ш и 
с п б л о і а л У , к о н с к о р о п о т у х л и ; небо-ясное , терм.-і^З". 
18-е. Съ 2 часовъ до й часовъ утра ліежьІЧОЮ н ?, W 
с е г м е н т о и ъ в ъ 3° в ы с о т ы ; в ъ немъ д в и г а л и с ь юесьна.* 
т и х о о т ъ О к ъ W а е б о л ы і і і е сполохи при иаловътріи 
отъ О. Я з а м ъ т п л ъ о д н у у п а в ш у ю в ъ с .як іе а в ' в з д у , о т ъ ' 
коей з а ж е ^ л с л а б й н с п о л о х Ъ U с і я н і с н е м н о г о у е н д и -
л о с ь ; небо ясное,терн, - г 36 ' / , ° . • -
года. 
Январь. 
4е.-:Съ 9 до 11; часовъ вечера къ Л на горизонт* 
едва примътное с іяніе ; иебо яение, терм. - 2 Г . •.-..•« 
] 3-е. Съ-8 часовъ вечера аэ полночь, подобии потуха­
ющей aa горами зарн,нежь И W в JNQtO; ЕЪ полночь 
еІлн.е усилилось отъ W.^W до О, какъ слабая іэрщ 
небо ясиое, торм. ~ 2 j ° . 
15-е. Съ й часовъ вечера та.полночь.бьідъ сквериьщ 
горизонтъ весьма слабо осв^щеиъппи.туманионънеб!-; 
терм. — 22°. . : . ,. .., . 
16-е. Съ !) часовъ иечера за полночь нежь JiNO н 
NW сілніе обыкновенного внда сегмента; небо ясное, 
термометръ - 28°. 
Декабрь. : • • • ) 
_ m — 
iy-n. Съ # часоАЪ вечера за полночь яркоеСШНЕС мсжь 
WtS н О* къ западной части споло*н, мггорые пере­
шли къ О; мЧтръ при пиши \Ѵ тик., ПОСЛ'Л ftPttl&Tpit-
и прежде SO иалпвътріе; небо яснее, терм. — ЪІ?, 
ft-e. С*Л)часовъ вечера за полночь* еж bONO и?*\ \Ѵ, 
пяніе еъ Діижушнмися по кьтру сполохами; вътръ 
прежде и яоелъ О ти\ій> небо ясное, т<?рич — 2ГЛ 
7-е> Съ *} часовъ вечера аа полночь, къ Л «а гори­
з о н т слабни: сілше пъ вндъ облака \ небо туманного 
тер*.— 2 7 / Ѵ -
13-е, Съ ] 0 часовъ вечера за полночь межь ІЧІЧО н IV \Ѵ 
слабое сініне въ вндп сегмента \ небо облачное, терѵ< 
- Эву , ' . 

Ш . 
Т А К Л Ы Ц А I. 
КРАТКОЕ 0БОЗРѢНІЕ 
ЕТЕОРОЛОГЯЧЕСКНХЪ НДБЛЮДЕНІЙ, 
Л* J Ju Ин ь,[ ѵ ъ 
въ жжиЕ-колымскъ, 
ВТ. 1821, \Ш II ІШ ТОЛЯХ!.. 
тліиіщл 
пЕТЕОГО,10Г.1<Г№іихЪ 1і ЛБЛ КДОіШ съ 21-го пплілчг по 
ІЛ-Е ДККМІГІІ 1830 ГОД.1, 
іяа> t № . Н о я б р ь . 
OftM. ijfl-I. L4HnL 
1 > i m . копий;г 
СО тцшшлча . , . . t 
?!* ЛЛ.ИынЧЬ . . . . Д̂ Ѵ* 
- - в, 
21 по-̂ьэшь , . . . 3° 
31 гто.шочъ h + . , 3? 
s - м у . 
< > і . ы : * : Sl-Mj ЗА и *>SO. 
33-n> 5 0 , Й и ь SO. 2S-r», 
S0K w> да>*п>, SEO. 
So, ав-1'о, SO. SB-ri». V . 
Т'нтегЙ ii jfiMOriVL-i 93, 
24. 23. fifi, 57, ^ ш е 
ЧЯ^ 3 0 <Гс!І№|гТМ. 
См,жіе: 1. W[iW. 2, SO, 
* , SO. в. SO. « , WSW. 
18, КО. 31. Sa). 
Ѵ«'В>ійі. 1, ff:SlV]f WSW. 
a, Stl. S, $ 5 0 . 6 , SO. 8, 
№, fl- (ffj. ( i , $w. m, 
WSW i, W<N. 22, N0. 33. 
WKW. 2*. SO. 27, SW ii 
0 . 
1 и,ІЙ ]T HaJoui.T- 2, 3 , & 
0. " Я. II. il). 11. 14, 1 ) . 
14. 14. 17, 18, 1«. 20. 22 
M. 21. 25, 80, 31, 28. 39. 




[̂ i-j и у |>лй£ть. 
23. 30. 
Иноищи гті>лл( ділоіМіл 
ііСми^ ДНИ, 
, 2. S. H. l i . и. 15. ili, 
17. 1S. 19. 2Й. 27. 
ІІ|ІІИІС ДІШ ^IJ.IU ^OlHlJMll> 
JK'Hhie, 
Морены. ll̂ ) phV|. Щ.СММЬ. 
С̂ ЫЁГЪ. 12, 13, 1», n;, 16. 17. 1«. 
1» u 21). 
Сі.ре̂ ноо 
агі. aj. я*, й4. йо. ж 
2Г». 
t. <1. U). 11. 11, 2». 31, 
2І . 23, 27 2S. 29. 




йочвьтя со.іпцц, на 2T2rt и > 
OIIAID )'д£иЁІГЯЫЛ. 
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ae jt[ji> suvsa 
Я VTIJL. W / 
SOr 4. 
14 ІІОДНО-Ц. , . . . 33 
Сѵдаі^ в и T отъ 5 0 .
fi fi. t&, S .13 , 3, *tt,SSl>. 
Тияіе 11 MUVI. ОТЪ рва-
ныжъ R; H4J баше иэъВО, 
-»мряр. І, з. а, 4. S. Й, 
8. 1>. 14, 15, 10, *7Ч ІЯЧ 
11г. 20, 21. 23. 23. 24. 23. 
27. 29. 40. 
ChT*itf: i S , S Л W. 2P 
ost>. s. w. a.so. « , h w . 
a, s. и„ мѵ, 13, i4+ « , 
so, t* P in.i?, s. i$,nvrM 
2t , 
Тнхін h ѴИ.КУП, отъ pa> 
ички В ; «и- **Л SO 
ч£то, 
ir а. з. 4 . з. е. т, s. 9. 
ІО> 11. 12. 15. U. IS.ie, 
1 7 , U*, 11>, 20. 21. 2Й. 23. 
П 23. Sfl. 27, 2$, 
II 
плсглуутг.-тъ. 
2. і€„ іЭ, 10. Ift, 'ІОн 
sa. *з. 2$ м да. 
у. e. ii. і*+ m. is. 17-
18. 10, 22, ffls, 
U]M>4Te jJHII СТОЯ Jll ДГЛШ.ІІ-
•I4  ЛСИГ.І0, ЧаСгТІт II *>V-; 
Jd4Ur.l, 1 
Itii »есь iftcflit-u, 
Снйг*, 
3. 10. 1У, .U- 21, 37, ЙЯ. 
п 3*. 
Сшл'ъ нійль ча.(і,]л п tr> 
Jt. 0. 11, i*. IS. i&. M. 
23 л W. j 
Хотя бО-імиiiіъ CUtruDtli: 
МСГ бь,Т.ІГ}, ІЮ rjJLIUO ГЦК}.' 
t' рндѴл-, лГроэч-
еілніе. 
3. в. ІІ. 15. 19. 17. 23. 
U4. 2», 2«. 
по исѵерамъ к ноч(*>; ннді̂  
да .aijjnjua. ^ие^гь.къ N 
IjX.ltlJT 0''Л4Ѵ$. 
3. 3. 11. 1%. %Х. 22. 
Круги ob.oJO 
ЙОЧНЫС CTlU-
f. 4. 2*. 
Уда.ісиіе отъ семит nc*r-
ЛЛ HJKCjLiO З̂*. 
4, 8. 12. і]̂лі'Ь']ат*,імн"яі 
ДЛС* дгшт. nHjfHjAiHe лѣі:г>чгі. 
- 36 — 
ТАЛЛИНА 
мет*отчмогнч*ч;к»хъ наб.ін>ді;ніГі сь году. 
1 ЯП го̂  
2Э J>T|HI *ѴѴ° 
- 'V, 
ДОІИДЧ. 
Стжіег *И>. 3h Sff. Шт 
НО. i2h NW, *іР 4*0, аз, 
8«о. 3, 50. *tf N. іп, МО. 
1І> Я. N. 2*>, PW. 
ТячіЕ HHiJorc. * . І; S, <J. 
7, Й, ft, ІЛ. И,М. 23. Sfi. 
27. 28. Л(> п ЗІ. 
Съ iiUij до Ht Mtft-
чалн. 
Оіжіс • 7, WO, Я, МО. 
Зв. N>0. 27, \NW. 
Уи'Хргп. 4, K№. 4, NtW. 
9. SNW, 12, MNVP. 13, 
MTV. 14, JflO, 1С, ,4. 1«, 
XWW. 2*, Kto. M. 57, 
W. 3», W. 
ТихіА i! *а,іом.т. 1, t. Я, 
4. I, в. 1, 1». 11. 17. 1» 




4. 9h it>, 
Hpcu* дан бмін лі.в«с,
Bv пологЕ ртгчца it&iaq~ 
flWf ct 12 до 24 іл, ansrt̂
цаів іштді'. 
М. 21. 28. 
Во fcftCii н1К:ядг. Игк̂кюан Л. 1В u 311 весь 
ІГРГТЛІР. 1, S. И. Б я І2. 




цл Л ѵінгяца. 
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ТАБЛИЦА 
И І І Т Г Л І Ч М О Г И Ч Г С К П Х Ъ НАБЛОДПІІИ FTP Г О Д У , 
Ткі.тып, поэт. 
Среднее 
31 полдень г . . - | - *^Vi 
4 UQWtHli . . . . 5 
[ ПйЛдеіРІі . . , . 4 - І1ѴД ' 
гтяйлиоде иія лѣляпи до 14 
чис.- ю 1 ; 
• Дождь. 
& ь ! 7 r 4. 7. Я ч й ы 15 Івчііс-
Cutaiicf 0, S S O , 7 . a W . S p 
9, flW. 11, OSO. 12, 
oso, 
Уиіл»егт.2,ГП\\\ 3, WNW. 
«, Ofco, t i , 0SO> 7, NW. 
31, №,0* 
FJ'FivtA ы ba*>e r 1. 4. 
1*. 13. 1&. tli. 1T,.I8. 24, 
26 R 2H. 2& 30 съпаЭнИкъ 
£і*дроііъ. 
Свііжіе: 4, ОІХ. ONOh 
б г (ИГО- 7, RSO, lt>, W. 
Уиймн. a, W. 
4, (A\N. 7, SOT tf, TVtf, 13T 
W. 1Я, W|fih 
Ttrniii и иг<ЛОГІТІТ. 1, 3. 
1«, 11, 12 H 15. Въ ос­
тальной q^rrw ін1£аца д^-
Jll НЮ&Це ИТѴ «tfijnt 
BtTJ lU . 
Тумаиъ Э+ 0, 23. 
прйчі̂  дин rvg йолыией 
ч«сгн oipjiftT»4e-
было mpmt u o p o E t u ; ту-
чаиоаъ jwi <»м-і(к 
1. 2. 3, 4. Т. Л N U. 
Э, 3- (1- 7 н 
пцдощи ыОіфмн еніттЪг 
13. СгТыиіянъ гроиъ 
Саперное 
K t ( f H I if TlO 
банные CtftJ 
l>M OKOJO ГО-ТП 







ЫБТЕ01?ОЛ0ГИЧ?.СКИЛЪ il\юДЕНЛй нъ І І Й І Г О Д У , 
І82( год>. АОГУ сііі-
ЕсиыЦр ипяв. 
ТѴрн, пин па;. 
iraaJIO 
ішіаді роіѳгнческн XI . 
д*шіѴ. 
Дождь. 
ликдн. дождгг, Kjifj- rtnoft 21 4. 




Tjaiaboirb ве было, а по 
(ЛЫТЬПКП ѴЙСТН ОО^ЫЧНОе 
Ito но'шыгь ж^сто*іе ijwt-
пы, дни о&іачнм » ОДНАКО 
ѵь іштлч было н асное 
BJIITC Л г 
Морозы, 
Бъ про да.] j;pn ік птенца 
спуск терннъУг w*c-
V-QJLHQ ріэь пике tfr 
Съ 2ffl ч, ИОДЬГЫЙЛСЯ теіі-
ЫПІІ, рІІДКО БНСие Ё * 
н д т ц л б ы л н ifd.iue Bpt-
Mf-МоігрічЁ tutrn им пэдя.г н 
часто. 
C t 2Й 4+ вЫНЛ-ГЬ HJUtl-bj 
Который fioJt* И* сісдімл, 








Тери. • ноннж. — л 
іЗ полночь. . . . 2ft 
— 14 
Дііж,іі.. 
СіѵЕміеі 1. W н NW. ^ 
?l"W. NW. И , 13, N. 
13, N. І1г W j S r 11P; TV. 
30. *W, Kt, 0 nOSlh 24. 
SSO. 25, MV ( 2*. 7S, *7, 
N. 
Умъремѵ a, NW. S, SW, 
ia h flNW. 1*F S. 1У n 10, 
s. 18, s H siv IT oT 22, 
о. ад, st>4 ад, ss»v 
TllVU П Tlfl.lQbtTpic ; 2, 3 , 
ft. 74 ftT 9. 1П. 11. 14. 15. 
t& %t, 22, 2&, Ж S». 
UULTEI? НПИ MMF ip ?iO чет­
вертей-
{Іігешіе: І, OSO. 3, t>SO, 
27, SO. STV, 
Унгтеи, 1, 0 . 4» OSO. fi, 
WNW. ІВ. W, 2H, SO. 
2Gh Sfl. 2H, SU. 30, SO, 
Tmifl ;ЩЙ-ІНВ. 1. *- Я- и. 
7; Sr 9 + И. 12, 13. 14. 
15. 1Я. 17. 1S. 11). 2». *l. 
££. 23. 21. 4», S<54 31. 
ІІаъ ftW чгтигрти ду-ш 
весьня рьдкщ jt »РГЬВД чип 




3 . S4 0. 14. 10. 47. 25. 
з& гг. зуч 
HO> жимі* дней ікбьыи. 
в. fi, U. lfl. l i . 13. 14. 15, 
Ift. 18. lfr. 3C, 23, 23. 23. 
ІНѵ 2У и 30, 
Нюйще стоял. гу£тйй H 
E№hU;l CrJJtflfl TJN&n-t. Мороза. Ви EMb *ГЬСД]І,Тіт Во весь ніслцъ. 
2. ! j T Л, 14, 10. l^. 25. 2Й. 
2T H 
Д. 0. 7. ». 14. ifc, 23 н 20. 
Гридь, 
Гром. 
J2L 15. ЗУ. 21. 23. 23 тг 
3*. 
1, 3, 14. П. 19 п S0. 




цо н ыъсяцэ. 
29 кр̂ гь o^OJD н-к̂ иц». 
діакстръ ок см о СЛ .̂ 
— •№ — 
Т А Б Л И Ц А 
ЦІЛДООДЛОШЧКСКНХЪ |ІА 11.110 ДВНіЙ въ lffil ГОДУ. 
ІХІІ гад*. 
Сохшие 
^ IJUJJ^Hb , ч . . . ІѴ, 
2У uuJUU^Lb 3$ 
— 
13 утро H [ШДСНЬ 14 
ЛЦЛ(ШЬ . . . . ЛЯ 
• ДПІКДІ,. 
Юътри-
H W. Vt, H~W. Htf, K. 37, 
Учі:р*я. 9H И SW 12. 
O. 1% * W . 23, SW. 
N. aft, SW> 27, ^ 
Tftj.it * ми-іовіггри: 1 .2 . 
3, 4. 5. 6. 7. fi. 0. 10. 11. 
ia , i 3 + i(t. i7. iK iu, 
w . i i . 22_ 43. 24. as. aa. 
Й7 и изъ tcl i i* ILT-
вертей-
Свъжіе: і , 2, $W ц 
6SO, 7, WSW, fi, KW. 
Уитмен. 2, SS0\ 7, W£W. 
8, I W ы W. 10. W.4W. 
13, W , 16. NW, K , 0 . 
ТнлІЙ H Во ЛбСЬ 




6, 7. 11. 14. 1&, 17, 10. 
21. 33- 21, SS. 2в H 30< 
ЧЧМІІЯООПІ nenVjirt*. Ясиьисъ 
J№A HtCfalU ыилі, Я JHJUl>-
1. ft. 1). Л. І2 Г 13. 14. 1S. 
14, 2S и 39, 
'Jyttfbjdohb л* rtbuo. Лемме 
дпіі 4 r 3 п 27; г ь проУЕе 
дни ыоріЖЪ. ІИорснм, 
СіГЁГП- £ г « . 1 І Г 1» г 24 » 3ft. а. іл л. ад. 
Грэдъ, 
СіЯЫІе. 
12. 13, 15 И ій\ % 11 и 17. 
ілругп окм.'У 
<X»1LIMt> П О > 
^OfcG-COO.U.tJ!-
ці И цИдяЩ-
Ift. 19 U 2 j . 19 q r Omift) 
ирииъ'.итчмъиое̂  побочные 
иыдЪ 
i r aa r 23 ч 39 я зо. 
КруГН OKftlft jy f lH-
— 41 -
Т А Б Л И Ц А 
№-ГГііОРОЛОГНЧІ^КиЖЪ НЛБЛІОДКНТЙ иъ ІШ^ ГОДУ. 
1Я2І »ч>дъ. ЯпБаПЬ. ФЕВРАЛЬ Ч. 
TtJKI. *14*Н, HQH. 
Среднее 
52 утрл. . . , , , t 11» 
f і Д. ГТ ІЧг>.]Д̂р|Ть . т ЛІѴ/,, 
- 27 
2f> гихтдені, к веч, 14 
1 ftOJH04h 'ЛИ 
іѴг.Трі.Іг 
С*+і«і«: S, SOtO. 17, SSO. 
1 8 т и » Лі*. 21. ЯО. 22, 
Тні ій , нйлопь h veJD-tTpift: 
бил-ѣе иаь SO четверти. 
Крипта f i , 18 п ІФЯ.^. 
10, SW, І і , W W , 
W\ 13, &o h O. 1S t SO. 
Тіігі^н ы плетет. и боь-ит-
pif: 1. 2, If. i . S. il. 7. Я. 
fl, Ifl. 12, 14. 15. 10. 17. 




1. 3 L С, 7, 33. ДО п 31. 
& & 11. 24 п 2« тума­
нов*. HtJ "JMJIIi терочіе лив 
йкт.тк моечные. 
1 T 2. 3. 4. 0, -J* , 11, 15. 
to. 1«. за, 2S. 2У. 
if 28. 
5. 7 и Ц . тѵийілюъ *re 
Ctciucp; яь лрочіо дли Ото-
я.іЪ Мйрфкъ. 
Морозы. Ріо весь иіігяі|іт 
2tf. 27 іі 29. БЧ сін дни пе-[3, 7, і і ч 4». 
Гридь. 
Грога. 





*ОД& N"bC Н Щі 
13. чорсзъ тгьслщ хргатъ. 
33. вругъ о&ОнШ jjHi.u 
_ 42 — 
ТАБЛИЦА 
МЕІЕОѴОЛОГиЧГХКИІТ. ИЛЕЛОДЕШЙ БЪ \Ш% ГОДУ. 




7 ПШДГ-ЙЬ , . . . і& 
ДЕ>;НДЬг 
SW- В. NW. Ѳ. SW 4 
Tnitnr: * и <Sr 
, rbe п^Ъ четлартн. I 














месяца и М ' 
битный С Г М -
биоіпіл> насп­
ан или солнца-
Т А 1 І . І И Ц А 
МЕтеОРОЛОГНЧЬСКНХЪ НАБ.1ЮДЕИ1Й въ 1822 ГОД!. 
ІЛМ годь. МдЙ сь U числа r Тюнт. съ 1-та nt> 23 .JHC. 
Tepw. деп-пон. 
Сред псе 
27 СОДЛСНЬ , . . -|- J2 
12 nLUHUHK . . . . S 
1 і і о і к о ™ • . - -f- l ^ 
1* ПОЛНОЧЬ . . . Д. J / 
Дшкдь. 1«. 10. 17. 21. 23 H 29. 
s ± 3 h Д, 7. i i . І2Ч lflr Ift 
H 21, бЬдыпіе были npo 
ЛИНШЛС+ 
ТСътрь*. 
Кгяігк^: 7 и B, ;£0, 17. 
W S W . 1S. WHW. 48, 
S W . 
14, NNW.l» , 0 . 11, SSV, 
11), W. 23, NO H М.ЧО. 
2S. N*t>. 2S, .NYrr. 3», 
NW, 
Tuiit: У. 10. 1J . 14. 13. 
И . 13. 1S. 19. 20. 23. 23. 
2*. W. 3» в 31. 
Majrmftt. и tfe^TT, 1 9 . 211 
n 22 от-ъ вставь K. 
Г'і-1-;*:ій и уыѣрея. £h PO. 
3, N. в. iV S, JSW. 
tO, N. 11, N. i'*. N. «<J> 
Я. 17> N. 18, Й1 л 22 h Г*\ 
TnxJe: 2, 3 , (*. 3 . U. 8 
И 
П , 12. 13. 14, i b . t t . 
Ufl и аі . большею пц.ѵгію 
N. 
XajouTTnic к бюиЪтт 1 . 5 , 
Cf. Я и 13. MflJbJJiLni «ttt-
TJIO икяілу Я л 0 , Ясные- дтш. 
н 
Ясине д 24 . 23 u 27. 
'lyXAW. 2У ]3 ^U. (>OLJ EiPlieJO 
ДНП. 
1, U и 13. 
ІІрочіе ДВН бидп уГкдяч-
»F-,rfr. 
Т '̂кянъ 3. 
Морозы. пиклзг.тса-іъ С. ] ^ п<}ка-
CllfeLIh. 11, 16. 18 и 22. 
Гроза, 
K p j l U ОШСЦО 
KL^rtt^ II llOT 
^rt'KH.((: H'Tyj-
- I I -
ТАБЛИЦА 
иЭТЕОіѵлигнчі-іСвнхъ НДВДГОДЕШЙ а ъ г о д у . 
1322 іодѵ Сг-НТЯ ^Рь ctv 12 ч. 
Среднее 
1Й тзеѵе̂ «ъ , , , X а 













Крипт/*' 1 *J OSt>, 
С>ііжіе ii ѴМЧІ|І*ГІ. M, OSO. 
1ЬР О и OiS. 20. SO, 23, 
N. 27, \ 0 . 2Я, 0 . 2», 0 . 
THSS*: 13. 13. 15. 1*, itt, 
17. 1*. f9. 21. 22. 23. 24, 
23. 2r>L 27. 28, П и ЗУ 
Мл JDBLITJ>FГ; н Ос?иИіт. 16 u 
3D ML*A>' S u O . 
ЛНПІ31-ре ДМТІ. ь 
о 
12. 13. 52 w 24 T 
ы 
ппсгігѵрнасть. і 
17, 18 и 23; nponte .vt» 
СЫАИ отличные; туманом» 
ие был*. • 
й но DTTI. П с щ ъ -ипкіе. 







(t. ічСьяа сниые tto.t&j 
оком №.інца+ 
— 45 — 
ТАБЛИЦА 





20 вечерь . . . н . І'Л 
і« утро ^іу; 
— i4 
8 утро G 
ЗУ еигчеръ п ntiJEi. 3 4 ' / 
• - ^ 
Кршткіе. Ѵ> tfW.S», SOTOT 
SOIO, 
Свічч, и умерен, Д,.КТѴ. 
6 n 11. (fW. 12* W r 
20, S. 241, SOtO. 31, Yf n 
ТикіЛІ 2. а. 7. S. 10 . -13. 
M. t7 , 1Ц. 49. 9*. 21. 22, 
2,1, 2*. 23. 27 в 30. 
кійлйоі ітріс и йслоИг. 1. 3. 
о. іл, \п я З<і боль­
ше.» Ч і С і і і б S i d , 
С и я і » ! 1, W. 3, 0,10. 8, 
О. Н, SO. 8, SO и N. !t, 
NW. 10, W n O . 12, W t \ . 
t a , W 4 W . 22, N. 
Ти,іе 11 й я Е і л р і ^ 1. 2, І, 
B. (), T. 11, li. -IS. 10. 1". 
1«. 1*1. 2*. 21. 22. Sl, 21, 
! » , 3S. ЭТ в 2У. u m u i i i w 




1о, 16. 17. ІЙ. 24 и 33. 
1і 2. 4. И. 7. 8 + 9, 21. 22 
Прочіе дпн бмлі облачны, 
l-yiiaiiQtfb [1С быііі, 
Я. 11. 1». 2*. 25. 28. 20 
н 3». 
1. 2, 4. 6. 8. №. 10. 1 1 
13. 1«. 1.7. 18. 21. 
n- 2rt. fli пр^чіе дни ни-
£ О К Ь . 
Туы.НКЖЪ J№ были. 
bu иесь нъелцъ. Во сесь м ъ с я ц г . 
3. 1 , 7, г 13. 21. 22 іг 
Л*. 










о коде ыгЕСйиа 
я пу.евца. 
& и Л ЁѴ.сіма. сдооые Оии-1. 0 K P J 0 С.і.ІНЦО ра^уЖЯІ.іе 
14, около jyiud слабый 
— к — 
ТАБЛИЦА 
ИЦГЕОРОЛОГЦЧЕСКЧХЪ ІІдиЛЮДЕИШ лъ 1825 ГОДУ, 
1S22 гад'ЬН 
Тс[)Ы. LELW н ас. 
11 утро fi 
17 п о д д е н ь + . * * 33 
- 2« 
Съъжѵг- WiN п "WNWH 2, 
TaiLe- l, 8, ^ ІОч 2 i . 
23 4 27, 2*. 30 h a-J. fo.Th-
шею чистою От* ~SO, 
MdJrHH.Tljjtf Tf ЙІМГ.ИТ. 4L 5 . 
11. *0 , 11. І1, JS, lVtr 2u. 
21. ui . £ l r 24. 2S. 2в ч 27 r 
2fct m но бпиыигй части 
ысзкду 9 ir i}. 1. i u . £ L 2J, 2*. tf\ 28. 
30 л 31. 
2. 3. &. T. S, 9 я H , 
•iiu ДШ1 іюрикъ+ 
• Морозы. ftt.l lifl'b UTiCflElb. 
3L S. 7 . R. 11. 1« л 1У. 
лупи г. OTUJU.I 
иііги^ месяца 
и солыцч-
3v tt i Ю-И ч W no иисяу nt*W\ 




мттгЕОРсмпгия^кгахъ н л Е д з д д н п т ВЪ 1 8 2 3 ГОДУ. 




24 вечеръ ц по.іноч* 13 
- irt 
$ по.ід-пио и Бет. 3 




id, w. i 7 / s . i*, мч 
N^W, 21 r WtfW ц NW. 
25, TV, 31, SO. 
Tmjic: 1 . 2 . 0. i. s, 6. e, 
У. 10. 11. 12. 13, 14. i» . 
1«, 17, 1Й. 1», 22. 21. 3-1 
H ЛО 21. огь всйхъ tt. 
ДОалйв-ѵгріс и t>e3etrT+ 7. 
К[Жп[сій- 9 d S. 
СлъжЕе и унижен, % SO, 
3. S. Й, 5, rtW. 
TiuiV: 1, 2. 3. Л. Я. 
io. i i , ia. 13. n. IS. 
1Л. 17. 1», 10. 2 i n 2*, 
МллоѴітіііс u ( i f thtT. 4. ti. 
6, 14. i&, 17. 2k Й(і.я 27 
отъ исъ^ъ R, 
Яс*і[.іе J.n rt. 
XTucuypNO-> пГк 
-1ЙЧНЙ и ту-
t + 4, й. fiT Прочіе пороч­
ны. 
Не было. 
3, 1. 8. 0. 1«, H. *2 r 15. 
17. 18, 10. 24 . 2&. 20, 27, 
и 23. 
Бъ вріітте дга мсрслъ. 
Т^шновь ие был». 
MopujrnP. Бо л с с ь hTtfjl rrL. 
Градъ. 
ГрСУД». 
с-іцтие. 24 j . П. 
Круп. Okojo 
і5ы wo-io луны 
п солнца 
ГЛКЛЩА 
исткониигнч^скнхъ І І А Е Л К І Д К Ш І Г пъ году. 
ТврИ, ТЛ1Н»_Лч.г 
Среднее 
t3 палпачЬ* , . . . *Ѵ 
ЛОгІШЧЬ, . . . . 3ft" t 
Дождь, 
СіТЪжІе Н V М LLHJEIHHK^ <JH 
SVV. 12, SSW", U 4 Тйг\ 
Тнхі-е- 3, У- W н 
l>P3r;T;T|iJC П U ĴflFlTtT. 1, 2. 
я. -i. r>r r. 8. 10T 11, 




1 Д ( , 7 t в и J t 
a. 4 . J ^ lo. i i . 12. із H 
fr* ІірОЧІ-І; ЗіироііТѵ 
ІушікіБЪ № <:>ид<ь 
Миргоы. 1 






ОЛ| ОКОЛО J J r -
ны и садедя. 
11. ока-го Jj'H4 иругь.-
ОБЩІЯ ЗАІН^ЧАШЯ 
О БЪТРАХЪ, 
С+.веръ, Р*Д£0 дует* селян* и недолго стоить; въ 
лѣтиіе м'ьслцы бывасгь чаще, НАЖАЛИ кьзниніе; зи­
мою приносить туыанъ и тепло; прн неѵіъ терионетръ 
р^дко показываетъ ырже 2 3 й ; ~сътоэіъ бываегъ хо-
^ОДІЫІІ* 
СЪВЕГО-ВОСТОКЪ^ а чаще ONO< Рѣдко дуетъ дол­
го и съ силою* Вообще очищаегъ воздухъ отъ туна-
иовъ^ при чснъ лЪтонъ термонетръ поддается, а ан­
ион» опускается. Шдъ блйометромъ большом псренѣ-
ны не прнзиоднть. Зиною ори семъ ЬЪТ̂ УБ часто еду-
чаются сиперныя сіящд. 
Юг о - востокъ . Можно почитать господствую-
щннъ энною и осенью, И иъ очищается воэдуіъ оть 
туиакіолъ. бОсОУд и SOtO дуетъ въ средина з п і і ы , 
иногда съ большою силою, и приносить удивитель­
ное теплоІ съ 25 е термометръ лдругь подымается на 
3% а'иногда н льии« снъгъ таетъ, л льдшгь^встал-
леиньм къ омга, иыпадаздгъ. Ртуть въ барометра ле-
редъ тъмъ опускается псегдл, продолженіе S ча­
совъ ^ иа 4 люЛиа. SSO очящлстъ воздуяъ , не при-
— 50 -
носить пртініітнаго тепла и не пока яы вдеть бімьша-
го пліянія иа барометры Поел1!» 10. В, иьтроіпь ьоо5-
ще, а бълія ішсдь OtS и О, случаются сп>верныя сін-
нЫ, 
Юѵъ, Дуетъ рѣдко екдьно; нагонлеть -уолаиа и 
оказываетъ Еи ілн ія НИ іга барочегръ, іш на тгрио-
ютръ. 
ЮГО-ЗЛПАДЪ . Сильно дуетъ рлдко, в тдгда нн-
иакніъ особеицыкъ нсреыъігь ни температуру воздуха 
не оказьгоаегц а если бьніаетъ тігхііі зимою, то обык­
новений лододный н иронэит-см&н'Ёе псѣхъ вътривъ, 
Жнгедя назыдаіоть его особенно талотшкя иди 
Злплдъ и СѣВЕГоадпАдъ. Оба сіи гатра, в осо* 
бен по сиоаро-западный., дуютъ въ продолжение года 
чаще вддоъ., и какъ SO го^подстнующш ашіою^ такъ 
NW ДІІГОНЪ. Однако жь н зимою дуетъ онъ часто и 
додЪе другихъ в-ктроеъ простаипаетъ; лътоиъ при­
носить холодъ, а эішою ^ньгъ, аячель и ненастье; 
надъ (Таронетронъ в термомг=тромъ особенного вліянія 
не оказывает*. Но напрацленію снъжиыхь'застругъ 
на дьдуморя^ заключить должно, что знною господ-
ствуютъ тамъаанадъ и оостакъ іілп вгьриие WNW и 
OSO. 
Т Л Б Л И Ц А II. 
ТВРЯОМЕТРЯЧЕСКІИ ВДВЛОДЕШа, 
Ннжне-Ко.ѵлмск/ь, к* широт» 68° 32' N. 
Пріиіѣчаніѵ. СпиутошА терноыегрь рамі^ені* Редеюрп. работы 
иястсра РОСПЕШН. 
ВЪ 1820 ГОДУ. 
8 час. 13 час. 4 час. 13 час. 
Средпее 
Декабре. 






























M 5 , 7 
а», о 




















































































































21, 4 21, S3 
- 52 — — 53 — 
і 
Мусины. в ЧЙС. 12 ч а с . 1 12 час . 
Декабрь. 2(1 - 2 13 = * 7-, s 21 я. Я, 9 И. 3, 22 Н , 2 12. и 13, 1 8 , ъ 
23 21. 0 22, 7 ш. в 21!, • 
2* »2. аі. 30, з 28, 2 
23 20, 3 2», se. * 27, 26 311. S 30, 30, 2", 
2(1, г 3«, 32, 32. 
28 2а, I 2U, 20, я 32, В 
20 33, 2 32, 32, 7 32, 
НО 32, 2 33, 33. 31, 
3) 33, 7 Зі, 3S, 37, 
Средне? 22. 0 21, М" 22, ЗА 22, (12 
22-?, «3 
ВЪ 1831 ГОДУ, 
ЛГі^яцы. а 8 члс. 12 ua 4 нас 12 тс 
1 35", П № > , 0 32=, S 
2 32, 2 32, іі 33, ii 38, 2 
3 38, 33, 7 за. 2 311, 7 
і 30, 3SI, 7 3(1, 3(1, 
s 4«, 3 W. 39. «1, 
<] 37, 33. 11, 7 31, 1» 
7 2<l, 0 28, 7 23, •lr>. 2 
s 28, 20, 31). 30. » 3(1, 7 2в, 2 28, 5 24, 
(0 27, 28, 28, 2 sst. 5 11 28, а 28, В 89, 5 30, 2 
(2 28, 2 28, 2 28, 2 27, 3 
£3 2(1, 7 м, ЗУ, 32, 
l i 33, 33, 2 3(1, 3 21. 
IS 32, 33, 35, 2 3 
1(1 36, II зя. 0 ял. (i ЭП. •i 













3 10 32, 2 3 ] , * 31. 21), 
Гридне? .30. (11) 20, 87 30, 34"' 2оГ S 
20 3(1, 0 30, 2», 2 за, 
21 3(1, 2 30, 2 30. 2 31, 
31, 31, 32 5 33, Г) 
23 aa. *і. .1 31), 3 33, 
24 3il, 7 28, 7 2'J, 7 31, s 
2 j 32. 32, і\ Sl, 5 211, 9 
Ш 32, 27, '& 30, 28 
27 20, 23, а 23, 22, 
18 20, 21, 2 3 . 23, 4 
29 a-f, 23. 5 26, 2 *i. 
30 28, 2 2J1, и 2я 31, 3 
31 28. 2 Ш. •ifi. 24, 
С^едгіСі. .. Тзі',~ 7ІЗ 81, 
1 
31, 
- »i = . 33 
1 
Sa £0 
1 8 S 
r* ti 1 ^ 
T ' L 
I 
8 Й G G A G K T S S S E G 
8 3 5 S ! I S E ! S g 3 » S 
Й А А Й a8.G А А B J J S S GJE § щ 
* С- tn |чЕ № кЗ Я » И 
•И -Э "1 t * « 9 
Ос « »i i t 
54 W i-J CE 
1 ?! * 
F ' F ? F F 
^ * . - J . - S T : : : ~ - s . . 
F 
= 
1 [ 1 1 1 J 
А 
1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 M M 1 1 1 1 
J = J * Я - 1 > - = J» P J» .•«.?>.« J° F . A Г" / Я 




1 1 I 1 1 




1 M 1 i 1 1 1 M 1 1 ! 1 + 1 1 1 1 
,«• ? ? » S , 4 = „ * » » -i ~ p - i 1 £ V» = 




1 1 1 1 ! + ! 1 1 T ! M 1 ! 1 1 T 1 + 1 l 1 -Л 1 * 
F 
! 1 1 1 1 ' i 1 ( I I ! 1 [ 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 






ь. ••' " i i 
+ H - H - + - l - l ' l 4 ' t - r H 
Н - Н Н Ч - Ь Н - Н Ч 
8 S S * ja , 4 . 4 J» »» => = 
& с s tt ti w ; 
+ j + M H - i - h r H - К 
J » j * W Cl 
-H-l I I N 1 l-t-' i 1 + 1 M M 
? . P J * > .- , .-Ч»Г 1»,«.P »" V» .»-» 5» -» 
1 I ]••[ 1 + I Г M - i i l + M l I I 
<Я ія к, іл J3 c± 1d Kh « tA pcb О — •* ^> 
»i' І-Э £E ^ « « "1 -K 
W l I I i I И i l l + l i l i l 
•p <s *~ a i ~t » w * . « ія w 
I 
•3 / -
I M I 1 I I 1 
|-H i j i j i 
> 4T .J fifc 4«_— Ы 
I ! J Г I I I 

















1 + 1 I 
Я Г » * ? . - г .*».« Я .<* ? = « . « * 
L + 
t) я 




1 + 1 1 





1 + 1 1 
. = . ч Р =• м »= J * * Я і » j » . ч в j » f => 
+ 




— 58 — — 59 
Міісчг;ііР. S час 12 час 4 .[ic 12 ча* 
2з - S - 2", 0 - *=, 0 — 4' . Л : 
21 4, 1, 2 1, 3 1.' 3 
23 3, 3, 4, 7, 3 
20 0. 3 7, S 10. ta, в 
27 1 2 . io. 12, 13, 
28 и . t 14. n , 
2» IS, 12, «1, 1 3 . 2 
30 17. 14, 1 3 . 3 «8. 
Среднее - а. »4 - 4, - 1, 22 - i, 37 
, 02 
Октябре I - 18, - 1% 2 - 13, - 13, 
2 14. 11, Я , n, ti 
3 3. 3, 8, 3 7 
«. 4, 3 0. s 3 
3 12, 8, 3 s, 2 s, 3 
0 10, В Л, 10, 1 1 , 
7 10, s. 10, 10, 
я 10. 9. 1S 10, 11, 
!l 12. 11, 13, 3 13, 
10 13. 3, 13, 17. 
11 22. 18, 22, 24, 
14 23, 20, *2, 22, з 
13 24, 20, 2», 20, 
11 18, 13, 1Я, 1", 
(3 1"7, 17, 17, 1S. 
11 12, 1S> 13, 17, 

















- 12. 73 - 10. 2 - 11, 37 - 19, 4-2 
і» 11, 2 11, 13, 11, у 
il (7 , 3 1!i, 10, 10, в 
И 13, 1B, 13, 15, 
4S 11, 0 H, 14, 15 13, 0 
at 13. 14, 13, 13, 3 
зг 13. 13. 1 T , 2t. 
2Л 22. 2«. 20, 21, 
23 17, 13, 14, «•*> 
24 10, 0 8, 3 7, 3, 
2! 0. 3. 3, 
ТО 15, If, 10, », 31 2fr, 13. 2(1, 21, 
Сиднее - i i . 78 111 - 1.1, U3 - 13, 23 
. ta . 
- 23 
к С Г і Ц ^ . 12 час. 4 rjftc. 12 ddC-
1 - - 20-. - 22", - iS-!, 
13, s 17, 17. t». 3 12. 1«, 20. 21. 
23, 2t, 14, 
[j Кг 11, 10, 
и 13. 1Я, 13, В 1" , 
7 2(s, 21, 22. 21, 
8 o. 10, Л 11, 10, 
У 2, 1, 3 •4, 12. 
10 47, 13, 2i>, 22, 
1) 2 1 , 20, 3 20. 20. 
12 14. 13, 3 16, 17, 
13 17, 3 2(1, 94, 
11 23. M> 23, 17, 
13 17, 3 16» W>, 3 22, 
Jlfl ELUl*J*y СТП.11Й 15 s*< 
23, 
- 20, 21. в •2*. 17 23. 3 27, в 23, 
18 за, 23, 21, 3 21, 
~ io. 34 - Ifi. 03 ~ 10. (13 - 0 
19 - 4 1-1, 20, 24, 
2(1 23, 23, 3 23. 5 23, iS 
21 30. В 30, ts 31), 28. 
22 23, 2it, 3*, В 23 
23 22, ai. 3 22, 22. 
2Л 21, an. (<l. il>. 
23 t9. 2(1. 20, 21, 
21. 2 : 4 2S. 2 a», 23, 
- 24, 23. 2(, 3 
i<i »i0. 3 ' , 35. 81, 3 
20 31, 31, ;i 32, 33, 
33 5І, s*. 2-!. 
- *i. 13 47 - 2=, 13 - 11, 
21 -\ 87 
1 - 21. n - 0 — *>2 <1 - 22, .1 
2 18. 23' 23. 
3 28, 2", 39, S», 
i 27, 2«. 29. 23, 3 
'.<;.l 15^, 33. 
33. 32, 31, 
- 2, , h>«. 23. i» 
~>'r 23. 
1 -j3r. 23. -2-Л. 21 3 
г 21, 21. 3t. 
60 — 
ДсКІи])!.,.. 
lJll ЦИСТИТ fllMJTf. 
11 - 11!« 
12 21, 
гз 13, 
i 2 2 . 
in 2», 





4 » , 
31, 
3=1, 






















— 61 — 
ВЪ 1823 ГОДУ. 
— № -
[тГссящ.т. І 8 час. 12 4uc. -1 час 12 час. 
- - 36". 
2 
33. 3 33, 31, 34. 3 83, 33; 34. 3*, •5 зз . 32, Эі. 30, 0 
M. 32, 3 23. 2rt, 8 25, 23. 21. 21i, 
7 20. 3'J, 22, 23, 
se. s 22. • 23. 23. S 21, 34, 28. 2S, 10 30, •гк 27. 23, (1 17. 0 iii. •* Я.. 20 , 
І-і 22; 21. 22. 24, 13 Зк, 6 23, 3 23, 23, 
По но.ічияу гтіию 14 3", 0 27, 38, 31, 
113 
32. 0 27, 'ІЯ, * l . |(> 33, 0 27, 3 27. 30, С|нСДІСС - 27, 34 - ІЪ, «i - 2S, ИЗ — 20773 
17 32, 0 27. 23. ao. 
1« 2«, 39. 23, 23, 
so 22, 20, 111. І8, Лі 17. 3 13, 1S, 20, 




13 an. 22. 11 21, 3 28. и 
23. 0 30. 23, 28, 23 ,K, 211, 33, м 23, ! f l . 17. 2 3 , 27 S?l, ;•>!, a>~ 23. 
2Я 24. І7. 18. 2 3 . 
- itrl, N - iii, УІ •- 23. SS 
" 2 3 Г 37" 
" . — 21-1» • " ' 
] ~ W, 2 І , 2 ! , 23, 
• 28, 22. 2.1, 3 sj! » Sll, 215. 21, 
4 23. 20, 23, 2 ! , 
21, 3 19, 54, 23, 
*J.t, 211. 51. 23, 
23. 14. i\l. 26, 3 
<і 31], 211. 2i! 33, 
У ?N. ЯІ. 21, 24. 
- i t , 73 1 .... :v>. 33 - 2І , 72 - 21. 41 
-— . . Si "*""' 
ilrj Etl>lfUHV ITRJIO 
• ЗЛ 31 Д. 
Среднее г 
По ЕЮВйыТ CTUjroj' 
^ 85 — 
[ 9fl Г !•>! ІЪ. 
СііЛі fitfjll, 
Ли "OBrtUf CTH.ID 
tu 7 д. CcErt"3i"jn 
8 чае. 12 ua 12. час. 
r 
1С 4- (2, + B, + 3, 
H 3, 7. 3. 
15 3, 0, 4. 3, 
1.1 0. Ю, 3,-
i.t 3. i>, X. 
1S «0, 1«, *2, 8. 
Ni <», 10, 8, 4, 
11 s, 7. 0, 5ч 
•ІР 4. *. .1. з! 
+ ». 47 07 к, i) 4- 2, »7 И s> J, 3, 
0. s'. 7, S, 
31 3, 3, 3, 2, 
2J 3, 0. Л. 3. 
14 ;S 00 + •a + 3, 31 
+ 7 S 
12 - 2, 0 0, 3 II. 3 4, 0 
13 — i. - 0, 5 o. s — 3. 3 14 - 2, _ 1, t i . 7 + 1, 2 13 + 2 + 2, tf 4-3, 1- 3 Iti -I *, В + + 3, + 2, 17 2. 2, 2, 2, 
IS - 3,' - 4, — 4. - 4, — 1, л - (1, 33 o, 1 1, 2* 
[9 - 3, s 3, 2, 5 3, 
-K 3. 5 % 3 *. 
2» J . г. 3 u. 3 4, E 
22 4, Я 3. 3, * 4, 5 ІЗ 1, В «, «, tt, 3 
24 Ю, 7} i. к 7, 3 7, S 
23 7, 3 э. 3 3, 5 7, 3 
2« 10, 7. *> 
17 10, 8, 9, 
ts 10, Я, S, 12. 
2(1 7. ». B, s, 
30 S 3, 3 8. 1, 
— 1, 38 — 2, ез - 3, IV 4, 72 
г 
1 
8 чые. 13 час. 4 час 12 491'. 
.- - _ Октябрь. і - 4° 7 - 4» 0 - 4" 3 - 4 ' 3 
2 4, 2, 3 3, 4, 3 
3 3, 3 , 3 S. 
4 », 8, 13, lif! 
3 11, S 11. 11 13, 14, 
в 12, 12, « 13, 
1 11, H 11, 11, 10, 
14, s 13, 13, 1>, 
8 10, ІІ 10, 10, 10, 
1(1 10, 0 10, в 10, 0 (0 , 0 
1t 11, 0 10, 3 10, 11 n . 3 
12 1*. 0 11. 0 11. 3 11, в 
13 11, 11, 11, 13, 3 
14 M, 0 12, 13, 1', 
13 19, 10, 18, 21, 
lo 23, 18, 20. 23. 3 
















- 10, «4 i t 70 - 1», 
20 14, 13, 11, 15, 3 
21 14, «3, 14, 10, 
22 lf,. 14. 13, 18, 
23 20, 13, 10. 20. 
24 24, Sl, 22, 23, 
23 23. 21, 22, 22, 3 
28 M. 20. 21, 21, 
27 IS, 17, 18, 20. 
2S 17, I t . 8, 3, 
20 • 3 , 2, 1, 3 3, 
m 11, 10, 13, 3 14, 
31 13. 3 12, 0, 18. 
- 11, 31 - 15, 01 - 13, 31 - 7J 
13 32 
1 - 17, - 10, - 21, - 20, 
2 22, 20, 22, IV, 
3 23, 22, 18, 13. 
4 11, 3 13. 13. ІТ, 
3 17, 3 17, 18, 21, 
в 14, 11 111. 14. 9 13, 
7 11. 8 12, 3 10, 9, 
8 o, T, 8, 13, 
0 13, 15, 13, 3 1Я, 
10 23, 23, JO, 23, 
М-ЬСиИ,-'-' ь 
it 
8 час. 12 І час. 12 час. 
fXjlftJ.~j>[.4 U - 20°. - 1(1= - 20» - 21° 5 
<2 23, 23, 3 23, 43, 3 
13 21, 20, 23, 2«, 
14 27, 211. 20. 3 27, 
li"j 21, S 23, 20, 211, 3 
Но погону ІЛІГІТО IK 27, 
28, 
В 2", 27, 27, S 
17 23, 2S, 3 30, О 
за Нояйрй- IR 31, 32, 5 33. 3t , 0 
- i s , 03 - 13, 03 - 1S, 47 - 19, 33 
9 1 , О 31, 0 31, 2 
23, 0 23, 22, 10, (1 
2J 20, 0 (Я, 3 10, 20, 
20. 17, 13, 13, 
23 10, 2«, 20, 
20, 20, 20, 3 21, 
3S ІВ, 17, 17, 13, 
2Л 20. 20, 21, 23, 2 
s< 20, 27, 28, 32, 
** 31, 3 30, 3 31, 33, 
i№ 32, 32, 3 39. 33, 
30 32, 32, 33. 34. 2 
- 22, 33 - 21, 83 - 22, 2« - 23, 23 
. - 22° , 42 
1 30, 3 30, 30, 30. 
2 27, 27, 20, 3 
л 23, 21, 23, 23, 3 
25, 23. 3 26. 2». 
5 
3 
24, 23. 23. 23, 
7 
S 23, 24, 21, 3 Іі, 3 
24, 24. 23. 0 27, 0 




11 - - — -
13 1 111 30, 31, 32^ 
И» чаіоху скіло 

















2 1 , 
20, 
Средин 21, 51 24, 23. "iT 20, за •< 
H t c T U b i . z 
E 
8 час. 12 час. 12 '[ас. 
Делабрь. 20 20°, 3 20=, 241°, 28», 
2* 28, 30, 30, 23, 
21 Ifl. 13, 0 17. 20, В 
23 22, 3 2J, В 22, 22, 
24 21, 0 22, 23, 23. 
23 23, 5 23, ,3 23, 20, 
20 20, 23, В 2», 3 23, 
27 23, 23, 20, 20. 3 
28 22, **, 23. 3 20, 
20 22, 3 29, 21, 3 21, 3 
30 31, 31, В 31, 20, 
31 23, 24, 22, 22, 
Cpe^oiw - 23, 29 - 23, 23 - 23, 93 23, (ІЗ 
- S3° 38 
— № — 
ВЪ 1833 ГОДУ. 
М Ъ £ Я Ц Ы4 1 8 ПЯС. 12 час. 4 Tf.fr. 12 час . 
J « J ) 0 33« , 0 23» Й ' 
24, 22, 22, 22, 
3 28. 3 20, 27, 27, 3 
4 2», s 20, 2«. 30, 
3 32, 32, 32, 33, 
£ 31, 3 32, 32, 33, 
7 33, 33, Зі, 3 34, 
33, 8 32, 32. 3 33, 32. 32, 3 33, аз, 
10 37, .37, 37. 37, 
(1 31. 33. 3 »3, 33 
12 35, 23, 21, 3 21, 3 
13 23, 23, 20, 3 31, 
И 31, 3 32, 32, 3 33, 
13 ,33, 3 ,13, 33, 33, 
18 20, 3 20, 20, 20, 
(7 32, 31, 3 • 31, 31, 
18 31, 30. 31, 32. 
10 34, 29, и 20, 28, 3 
- 23, 0 - 27, 22 - 277* ш - 28Г І2" 
20 23, 22. 3 22, 22 
21 22, 22, 23, 21, 
22 21!, 3 2», 23, 25, 
23 23, 22, 22, 21, 5 
24 18. 10, 1», 3 14, 3 
20 13, 14, 3 13, 17, 
20 17, 10, 1«, 3 
27 20, 11, 18, 2о" 
2S 21, 3 22, 18, 13, 
29 17. 3 10, 10, 13, 
30 1в. 13, 13, 21, 3 
31 18, 10, 13, 13, 
- 20," 29 ~ 2 3 Г 
н 
- 23, $8 - 20, 03 
23", 87 
Февраль, 



































































• 21 ' , №8 











































28, 3 : 
211, 













- 7 « -
Д ) s 
£ г В 
1 " % * s 
'•J 5 • к 
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- 3 S Я @ S £ К S 
* й s • i s g s g ^ 
. S й S S 8 S S ^ g 
• й s s ss s £ s 3 









і п п : 1 : i t : У ; 
И з-ч " . 3 . h ^ s э s . 
f i ; ' £ 5« j s 1 a « 
H t : д • 1 • | . • 1 й - 3 * i • ° 
* i. 5 в • 1 • 1 1 ' 3 s - а * s • 
» s e f j І д . * ! * ; ' 5 - » 







* ' Ё * 
г d i R s. j 
>- С ь Й- 9 Й-
•я < ; i>i - < . 
•M 
43. 
— 77 — 
s •л ? 
V.- o> 





ц£ •Л -Л 
3 g •> ei L-
JH + 
I • * 
1 • .5 










£ ^ ^ 
I s I 
=• t в 
S » s 
S 3 I 
I в 5 
. .s £ 
в n в 
» ? 3 
s г г 
s ^ « 
•а 2 N 
а = I 
S £ = 
° i s 




— 78 — 
і ce Шп •> СБ 
1 
« 




t « I- s 
е  
S 
3 3 tc *я о и; 1 • s % 
*: & 
• в TG И s СЛ 1» Й і £ 
«V Ё я 
в 
1 я в 
ІѲ 
ГІ * j 1 E L- #1 




t f а t 
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S 
£ I 3 











— 80 — — 81 
-Г*ѴНЭТКТІІ':ІІ ОПЧГ 






й - * Г" я со « та 
о а : з 3 & 
* а 
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* £ £ 1: 3 g 
І , 
L t I s » 
и * 3 « 
і і 
S г • 
і 1 1 
G I Ѳ І G l O l G ! G j 
& І 
Ь в | [ t i 
л * £ i i 1 I 
1 t 1 i i 
- tfi 1» 





' •• ' ff i 
G l 

- м — 
и * * 








* l Q 
110 55 с 1 * • л 40 (t 
С 
У ; я 
B ™ К 
» S E 
a £ 
•s • « 
СО С 
1 3 
= i 6 
J 1 s 
° Й 
3 а S 
" г . 






i ЗІЯ H 
1 
2ІЯ 
— 85 — 
3 * 














= 5 = £ 
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1 о ° £ в « ч 
1 1 1 L а 
1 1 
- aa 15 1 
« !-"J 4 _; 
4 




о іИ С 
*1 
а £ 
^ І 5 f- Г f .-• 1 6 Й Li. Ы ' - I 
I = = 
J s 
• « і 1 1 1 
і 1 1 1 
+ + + 
H 
bu с с 
и и" 
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«0 *| 4T 
• 6 * 5 8 « cT О 
•sc 

























i * • 
I ; о 
§. i i 









3 * J* 
s 0 
< }• Щ ее J J ' 
ХШ. 
T А В Л II Ц А , 
доказывающая географическое полоэкеніс l l y пуіщ-
товъ по морскому, берегу, отъ уюья Индигирки до 
острона Колизчвна н во рмилѵъ Ксиъш* а лѵуаъ 
Алцояиъ, OQ редъ.і&нныхъ астрономическими средства* 
ыв Ксіычскоіо экспедицию* 





iOTl,t отъ Грипичча 
L 
И 
а о . „ О Г [Г Вряг. 
«S. 31. іоо. м. за * Км 
JTrHdRCf *Ы>/1. JfoftUin-, 
ѴСТЬ« ВнСКИ KpyiuS . . . . . Лв. .15. 37 161. 08. 4 
— — — AmojiTiff. . - , <SS. 40. 33 101. м, Л 1 
ДсрСИ^Я ЛэЕДО-іеСВСНЛЯ . . . . ОН. ЗВ. »1 151, 32, Л J 
«в. 41. 27 101. 11. л Т А 
- — — ЧергоуСОВ* . . . . . 0». №. 2« 101. 13. А 1» 
— — DVl£hACH»fl 00. 04. Sl т. 5*. Л / ш 
— Ма,тэя Чукочга . . . ОН. 20. 10 100. 23, 4 1 
Урочище КабачкоШ*. . . . . . 00. 11. 30 101. 23, Л 1 
— — Сукприм 31. 2JI 1U1, 44. J 
А , . . . . . . . . . 43 1 10, 00- Л 
— m — 
О а я & ч і и і е я і ( т L 14 Ч TUIipffThT отъ • ГЕН •а 
N. КЪ 0-у. 
№. 33. 10 102. 64. й 
ЙЗ. 37. 37 1Я1. 40. Л 
6». 13, 26 « И . 29. Л 
69. 03. 13 1S!, 30, Л 
67. го. 20 _ 
АЗ, 42. 65 
«3. 13. 13 142. 49. C1JCCJ, 
» . «7. 00 139. 30. Л 
70. 17. 00 IS». 35. л 
70. 27. 41 13о. 13. л 
7«, 43. 33 130. 13. 4 
76. 33, 37 133. 33. Зв * 
7 1 . «1. 39 1BS. 16. Л 
71. 03 . 31 137. 23. л 
7». »4. 20 130. 20, л 
70. ВО. .(« 133. 31. Л 
70. «в. 11 134. 43. Л 
70. 33. 48 134. 13. J 
— — llflrtrejeeBCKoft cgnitrj 
— ~~ Су^ннійн сопки ч 
— Ляpj01 ЮОй Камня 
Ѵрідгрще ііа OnfttLHit r . 
Мы» у ptkri Еоиьшоб 4j' 
вочь^й . . . , 
«"ве лыса р. KpjuHbtj и 
Устья p4 ci- ПрОкОПг0 . L 
— — Крестовѵі .. . 
— — — КуридгялйЛ 
У ЗфілщъъЬ горы Gttrtpaufi 
Нарва съ , L . , „ + ч „ 
іКінГЯ • L 
Di точки Іто-ія 1}ч • 
— — — ]имл 15 „ , 
Ійи« 171 t 
IICUJI 18. . 
— 93 — 
Олн-ачеиіе x f t ті>. 
Оотарынань До-сготы 
ОТЪ FpJtHllHq 
Устье нрртоы- Большой Ajs-
3tfl-. ІЬІН в?* точки іісмл 19 
Устье протока Majoft А-«эеп, 
Іимя 21 , . 
СслЫи Русеьягіі jxtm pt-
*']; НлднгпрііХ р * 
ш КѴ Qcos^iuoi-TH 1-го . . • 
14 омпеч.нстп I"V-FO • . ^ 
на SO дщ>іт«чтостн ѴІ-го. . . 
Мш"ь Ліедіѵ*игі& {ЮСТОіпмй 
м ш р. Косыми) 
У Мч-чго Беретом К*ѵнл, у 
і р е с т д 
На ЗДмпыъ гЪве\\нйпл, mncH, у 
Mujui» Б&ралова Клипе . 
МсзМу ГимыпвРТ- w МЛ.іИІІЪ 
ТОчіПі ІЕОмя Й-го * - . -
На схиеріхиитточиоЛ околич­
ности Бсмьдаго Б-<р.інося 
К о м и . . . . . . . . . . . . 
Уст** р. Kptwtofi 
— — — Бермоюй ...... 
В* 1-ryiF*. ФеерЭЛя , . . 
[У сгм* -чкспелиців на устьь 
р. Большой Баранилн , . . 
70. S0T 14 
7в. 48. І8 
70. 52, 1* 
70. ій\ 33 
"П. 37. Ott 
69. 4і. 00 
09. -9-5. Ом 
№ VI. 4ft 
№. 40. ЗІ 
«9. 43- 5А 
69. ал, flfl 
ж. ж оо 
ВД, 30. li 
Р-ІЗ. 43. І0 * 









— 94 — 
Д<ыготьг 
О а И & Ч Ё н і е Іі t, С Т Ъ. ЫІіІЯ ішіроп.і 
N. 
отъ Грччвн.са 
JEL 0-у. 3 
УСТЬЕ р. Кмьнння . , - • • . во. 32. • 1« і 107. 29. J 
Вь іочвгь Феорал* 24-14 . . . <!9. 37, 38 104. 0», J Врянг. 
-- — _ _ _ _ 20.ro , . . 69. 34. 22 НИ. 41. Л i Y 
Ил ло<мегЁ Фет.[>а.іа 2ЛЧ-о , . ее. 32, 39 10С. 10, 46 <*. ) Kos. 
У Ручья, 7.тч Апръ.ія 1А23 і, 31, 31 108. 17. J 
У Вытекчаго Озера 4 - г о Ав­
густа 33. 11 1в7. 3 2 J k ЕН 'Таунсѵон Т^іктт S-ru ЛА-
. . . . р . . «0. 23. 10 18S. 17. 4 
ЦыцікА горш ВаЗвАІШНМ , • • СМ, 0«, ' 1«8. 4«, Л 
Т4ЧІ.-І ч**чврі»л* 27-го . . , «0. 
м, ir 1«Я. 12. счп сл. B p — . 
У р)чьл, аъ точиъ Фйзрй.ія 28 







47. 30 + 
33. C 4 i r c j . l Koa, 
НА ІгОЕиегіч Марта 1-го . . . . №. 48. 22 107. 30. 13 * 
00, S2. 30 1(17, 50. сетіг-т. ь 
[іа СЫКрпПЙ оиокечиостн Са-
&Мея, н,ігт at ТОЧЕТг Мир-
«9. »7. 11 iflfl 4», Ll 
[!а «иСгОЧІРОЙ окивсчао^ш G±-
от. зо, за _ 
FFa Crpx.th.t Сг.бадеА(!ііЛГО ігро-
«8. 43. 2* 168. 10. C^IPCJ. ІІ 
«э. 35. 00 !7Л. 11. J 
i" Гора НА М. Ма*кичгсниа . , - 00, 30, СИ) 170, 42. л Цысі, Маіюшкпна . , . . . . . 09, 43, iS 170. 33, Л 





Въ топ** Марта 8-го 
Шрлашлііі Мысъ.. ѵлч Эрри > 
!<Заіі4ЗДЮД стороПА Явреощ*Ь:а 
IllLIJflrrhftrO . ИЫСЛ, ВЪ ТОЧ' 
К.ІІ Марта 
Вь •io-ta дерстахъ ьь •«сто­
ку отъ Шелаіч-каго п'ір*са, 
пъ ТОЧІГЬ Априя іЗ-гц . • 
У Крутое ЧйриоЙ Скалы , 
Мірта 6-ro . -г . . . 
Въ точи* ЛчІрПВ-іа 30-ГО 
ІѴІЫСЪ КоЭЪЫНИН M^JhT 
іч въ TU"IK"S Мяртв 
ІІ?ІЗ іл> год* . . ч 
Умсъ, аападиаго . ним 
Устье frTiK.f Керкопь, іми пъ 
точкь AnprUd ів-го 
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XIV. 
О Б Ъ Ъ З Д ' В НА С О В Д К А Х Ъ . 
большая рнзншчз употреблять собакъ въ ие?кду-
дворнон 1>ідъ на небольшнхъ разстояиіячъ, іі Фэднть 
на нігхъ по беадоікившіи, по тороса иъ н гл. убродъ, 
ьо время аимннчъ холодоь-ь Н весеішшч> іч.чиа, на болі-
шихъ разг.тоиніяхъ, еъ прололжеиіе цвлаго ит.сяпд и 
болЕе, 
Въ семь случа'в весьна многое эдынсигъ отъ уыьнья 
прнси&тринать за собакам[ц и несітарчтгельнііій, или не* 
опытный воіцішъ падвері-іістъ себя иеля'тайшект опа­
сности въ агвстахт. ^ ка нногія согни ворсть отъ жи­
тельства отдаленны ІЪ . Жслан лріобрт.тенііуіо нами в-ь 
селъ долг опытность сделать полезною для буду щи ѵь 
предпріятійпо.Іедовнтому Морю, янаньренъзанитнть 
здесь о тоиъ, что должно иаТ.даддть при на со-
бакахъ на продолжптелъмс* время п иа большім раз-
стоянІя. 
НАРТЫ. 
Въ проііздалъ нашихъ по морю употребляли мы нар­
ты; раэмър&пя были слъдующіл t длина полозьевъ 10 
~ 9 9 . — 
четиертей, тт ірипа вязкое* 'Л ч е т в е р т и , в ы с о т а к о -
ПІЙ.ІЪѴВ*Ъ оп-ь імтйкоі,ъ до полоза , 3 четяерть 2 в е р ш к а , 
а довлртгОДД 2 четверти, Пренчущертоенііѣс предъ д р у -
гняъ ЯЁДОМЪ употреблять д о л ж н о на нартенный п о ­
дчини бервзовый., а с с о б е п ж » на ітолоаья, к о т о р ы е , чИнъ 
некие с у ч к о в а т ы , т л я ъ крьнче j оирщь долженъбъдеь 
и з ъ талы* п нова го дерева. Д а б ы лрндатъ бъ-ня т в е р ­
дости полФКианъ дерена п о л о з ь е в ь , и уп&шчпвая п л а в ­
ность по сит-гу, предохранить полозья отъ чоркаіі іл, 
ипуск<іипт» чкь сперва пъ к п п я т о к ъ , й потомъ, на н ь ^ 
і ^ щ ц или б о л и е , к л а д у т , ъ-ь р и ч н у ю воду , п о д ь л е д ь , 
о т ь чего дерево набирается п л а т н о с т ь ю и*, л ы н у т о е нзъ 
колы на ^ц.тодъ. п о л у ч а е т ъ б о д ы п у ю твердость и г л а д ­
кость» Зиною, при н о р о з а ѵ ь спышеЗй" пореон*орь т е р ­
мом^ парта катится причйтпо т я ж е ^ е , н е ж е л и ирн 
и ы с ш е м ъ стояиІы термометра, ч когда ыороіъ оол-ие 32'*, 
т о МОЖЙСІ с л ы ш а т ь трен іедернвл л снъгъ* Десною, с ъ і 
марта, начпиаетъ катиться одинъ полозъ , і^ікь г о в о ­
рить ддтипніе ж и т е л и ; а с ъ полоапны нарта покатит-* 
сн идрѵ?0й. Тогда., д л я б о л ь ш е й .легкости г ъ ѣ з д « , о б -
лнцаютъ н п ж і н о ю сторону п о л о з ь е в ъ водою ^ которая 
ЯЪ в и д * л о д я я з г о слоя , около 0 - т я лннЫ т о л щ и н о ю г, 
примерзаете столь к р е п к о аъ с ы р о м у п о л о з у , что не 
отвалявается отъ него д а ж е въ долый день изды> е сли 
дорога безъ іч>росоъъ' но ч ь н ъ стаігоиитсятеіілъе^твііъ 
скорі*«отпадастъсен л е д н я о & с л о і і , с о с т а м л е м ы й Ы>ли-
ваніеыъ полоза , что н а з ы в а е т с я войдатьнагпи.*. Исклю­
чал достаплеіііе наргн большей плавности, ѵойда пред-
станллстъ згце т у п о л ь з у , что сохрапіюгъ с ы р о с т ь 
нижнем t-i.-npoHiii полоса (которая йезъ того скоро в ы ­
с о х л а б ы нлц обві»тръла,) и предохра п я с т ь ее отъ. чор-
— M I — 
канія* В ъ и е с с н п е с греми., к о г д а іюГіда д е р ж л т і ^ нск*;-
ііо н а г р у з и т ь на нарту до $ 5 пудоігь; но при ЗІІЧНЯЯГЪ 
холода п J 0 нудокъ сьстявляйть н е л е г к и і'рудъ. 
Всп марта с к р ы в а е т с я редшямп, о т ь чего состлпиыя 
пасти епчмиіотъ н л , ю с д п н ж е н і с , которое., ДІІЛЯИ иирту 
лѣКОторыяі» ображнгъ йластпчсіското ^ с о х р а н и т ь 
целости иа самой дурной дорога* Л у ч ш і е ремни с о х а » 
т н н н м е (^оглгиііые^ ; за ш ш п ночитасогь л у ч ш и м и 
бычьн (* ) и . і ы с о е ы е (норжоьме п с и в у ч ь и ) . Т а к н г ь 
ремней п о т р е б н о : на пшигъ 7 с а ж е н ъ ( р у ч н м х ъ ) , на 
свары. 1% с а а і е н ъ , в а ін-рл,ил.г.> 3 с а ж е п н , на ѵ ш ш я я / ш 
Я с а ж е н ь , на. с ^ а - и 8 сажень. , подъ вязки 1 са^егід^ 
на i t j r t H K U і З с а ж е п ъ , на Ji^Di^wHfm 3 С а л у и н , на но-
л г о и 8 с а ж е н ь , на ttutosuww^jwu £ аршина^ на J a -
р ш ш ь м а ошшугчі 5 сажени* п р и ш и в к у доскп Ѵ/2 саж. . , 
па по&ры ддл н а г р у ж е н н о й п а р т ы ІО с а ж . , а ucuro 
на n t j y i o парту ндетъ ЮЙ*/ В с а ж е н ь , Г р у з ъ у к л а д и -
ЛЦЕОТЪ въ р о ъ д у ж н ы н чумъ и с в я з ы я а ю т ъ ІЮЩШМЧТІІУ-Ъ 
крин к о , чтобы нарта могла падать безъ с п а с е н . л что 
j»6o выронить иэъ чеЯн Сберегал м о . ю э ь п в ъ т о р о с а х ъ , 
н ы і ( а ш и и ц д я проволокою ж е д ь э п ы е л и с т ы на г о ­
л о в к и подозьевъ», п в о к р у г ь барана б м ч ы о к о ж у . Н е 
х у д о въ п р о д о л ж н т е а ь н ы я дороги -б^іть с ь собою но 
дьа з а п а с н ы е полоза п которые хота б ы а н е у потре­
бил лѵ^ о д н а к о ж ъ д о л ж н о ю й д а т к ч т о б ы в н ы ш с о ы і г , 
т а к ж е надобно и м ѣ т ь в о 4 HJU б{м г £е з а и а с н ы х ъ ко-
пы~1Ы5дъ н ЙЯ^ІОЙ?Г, Ксдн « з д а дои ж и л продолжиться 
и н> Фреда пастила, е. ffi, коиці; аирили и п а и л ь иаа 1 
О НйНЩІПе ОЪКфЧЧЯ СиблрИ уцЪКПЬ Ш>Ч|ДІ--ГЬІБЗТІ1 UUFIMI 
іцлки zu речин т потому болье употугФлячугъ АЫСШЬУІ рѵчии ил-
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то нео&іодимо нужны нньть съ собой брусыі изъ ки-
тожыхъ рейръ, которые лршчикаютъ нодъ полозья, 
тогда, какъ ионда уже болъе ие держится; при'гонъ н 
tio размолу хорошо ѣзднть но кодтлхъ* Но нениънію 
ихъ нрщпиваіотъ крепевые брусья. 
СОБАКИ. 
Мы мтрлгемп ѴЛ собак-ь къ передовую нарту, а въ 
друіія но 12 собакъ. Надобно наііирати собакъ сеыч-
пыхъ ѵи дорагахъ; ѵотъ прпчннгц почему инднгнрскіі; 
л пнскія собаки предпочтительнее колынскн\ъ, уно-
требляеныхъ жителлик только ЕЪ не до л непременные 
переъзды, между тѣмъ какъ съ Яны и Индигирки жи­
тели перефзжаіотъ ежегодно на Котельный Островъ н 
Новую Сибирь, и имъя пастнпкн свое разсігяііные но 
обширной тундра на нисколько сотъ версть, разь-
ъзжаютъ для проммслолт> по двв и по три Н Ё Д Ъ Л Н ерн-
ду, Бъ передовом нартѣ необходимо ниьть такую пе­
редовую собаку , которая не боялась бы ми у брода, кн 
торосооъ, и была свычна бежать по бездорожнцБ пря­
ною диніею-
т̂ сли ігь продолженіе зимы ъэднлн на собакаіъ ун'Б-
шчи н кормил» ихъ пъ должное ѵремя, то на сльдуго-
щес лъто должны он* переменить исю шерсть свою, 
вылинять, н такія собаки надежнее притон і> ТБХЪ, на 
коихъ остается ыъстагш старая шерсть, Осенью, по 
рТіКостііву, когда плелгъ ЛЬТННГО отдыха влрдгають со­
бакъ БЪ первый разъ, падобно обходиться съ нпни 
весьма бережно. Во переыхъ, аа недѣлго^ или ;ja двь, 
прежде ълльі оьтяшвяютъ жираыхь собакъ^ а ігь ШАЪ 
— і ( Й — 
стараются д ' ^ а т ь с н а ч а л а м а л ы е п е р о ъ з д ы , отъ 10-ти 
до 30 версть , и о т д ы ч а ю т ъ , нлн Оердуютъ^ по к р а й ­
ней мт>ръ к а ж д ы я 5 в е р с т ь п чаще* Т л я у ш п р е д о ­
сторожность і і я&ітлаютъ поели к а ж д о й новой отщім-
ш собакъ* пока лътиін мягагй жарь iw сиртьлитсл нлт 
інтълщ т о г д а , по ровной д о р о г у н особенно весшло по 
н а с т у , и м ъ д о э ю т ъ на с о б а к а х ъ пъ с у т к и до 
І іерстъ, но пъ н р о д о л ж и т е л ь н ы я дороги и іѵъ :шяшіе 
молоды, п і р с ь з д ь - д о л ж н ы быть соразиіірно меньше, 
ПпрндоііЪн,которому слъдолали ыы в ъ д о р о г а м » , б ы л ь 
с л ъ д у ю щ і й : дней з а 10 до вступлеіня в ъ путь собира­
л и с о б а к ь , л ъ д а л ы . ю ю дорогу п л з и а ч е н н ы х ъ , в ъ о д н о 
.МЕСТО,, г д ь пощкки откармливали н х ъ черезъ день с ы -
р м м ь и в а р е н ы и ъ корноиъ ; д л я с ы р о г о корна п о л а г а ­
л и по 1'Д мерзлые м у к с у н а на с о б а к у , а д л я варопаго 
по 8 - м и м у к с у н о в ъ с ы р ы х ь и по 8 м у . і с у н о в м к ъ і о х а л ъ 
на нарту (ЕНІІСТО нхъ можно варпть и е д к у ю , с ы ­
р у ю н с у ш е н у ю р ы б у п кости п вообще для откорм­
к и употреблять т а к о й к о р и ъ , к о т о р ы й пъ д о р о г а х ъ не 
годится)* С а н ы м ъ л у ч ш и ы ъ д о р о ж н ъ ш ь кормомъ ДЛЯ 
еобаиъ почнтатотъ поздоигьшалшьисъ се.и^ей^ по 1 0 - т и 
иа с о б а к у , но по причини тяжести сей полусырой 
р ы б ы и неудобства запасаться е ю на долгое преип, 
употребляли и ы н у к с у н о в ы х ъ оамыхъ к р у п н ы х * 
н*\э.п. но 1 - й , с ъ -І-ня нлн 3-мя сельдями на с о б а к у . 
В о ьреыя з п и н н х ъ п о ъ з д о к ъ , не годится к о р м и і ъ с о б а к ъ 
с ѵ х и н ъ кормомъ , н л у ч ш е давать.аыъ с ы р у ю мерзлую 
р ы б у , которую надобно у о п « і оттаять, или р а з р у ­
бить на мелкіе к у с о ч к и , о лесною, к о г д а насту питътеи-» 
л о , ѵ о ж н о кормить н х ъ одннмъ с у х н м ъ кориомъ. П о 
хорошей д о р о г ъ , вдоль берега , безъ у броди, нереьэжа-
— ш з — 
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допои, иъ послъдтс 2 0 д и и п П О Д Д А Н , О Т Ь ГЮ до 1UU 
вррстъч ІЗъ холодное liptihlfl, ;іаіо'гь собаклчъ, илдедыя 
диоо H.JH rpoti tytfj.u, день рдодм.ѵьj теплое upe*tf 
иожио ъхатъ безъ отдыха недълю, а прп окончашн 
пути п і>олъе> .Вообще ДЪДІІТЬ роздыхи надобнн, во ­
ображаясь съ сімою со&ЯпЪ п продол жнтеиЬноОтыо 
врснегтіг, какое должно ещй пробыть въ путя< Всего 
важнее беречь собакъ ІГЬ начали; и па прлрратномъ пу­
тл , а возвращаясь, можно ъреыеывиъ rf кормонъ быть 
бережлива . За сощиканн надобно присматривать^ 
чтобы они иг гнали собакъ, а особенно в/ь задннхъ 
нартахъ, п лучше позволить лмъ отставать отъ перед­
ней нарты и ітрівджать «а іюбердг поздняя, нежели 
побуждать собакъ. Когда собаин уже хорошо объ'ьз-
^ е н ы , то кздятъ на нпхъ по часу и по полтора чй*а, 
а п-ь т е п л о е в р е м я но 3 часа п болье безъ отдыиа, л 
бердуютъ только отъ 10-ти до 20 яииучъ. Не должно 
кормить собдкътотчасъ по пріиздй на нсимегъ, а на­
добно дать иыъ сперва около *2-хъ нліг 3 часовъ проле­
жать , а когда собаки отъ дороги уже изнурены, то 
корыить ихъ не только тотчасъ ш> ирівздп па мътта, 
но если корма довольно , то надобно давать даже по 
немногу я напобердахъ* Здйсь кстати припомнить, чіо 
такнхъ собакъ, которыл нерекусыиаюгь на ночлегахъ 
гцарм своп , надобно им прятать нзъ алыка и придйзы-
вдтъ къ нАДкі^ которая ошеынпконъ надьвается па со­
баку , н должно запрещать ъощцкцнъ завязывать р м -
до собаки ^ что они по л Ш м т и часто дъмаіотъ, вме­
сто сьшражкн нзъ адыка. 
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IVb продол ж нтсльныхъ проѣздахъ ̂  л і.ноііенно по 
насту, собаки подбнлаЕотъ себъ ноги, т, е< шстки у 
нихъ стираются, иаъ когъ те четь крлгть, и отъ опухо­
ли чуиструіОтъ онъ такую боль, что не только не но-
гутъ тянуть въ нартъ, ни в бѣгаютъ съ трудонъ; та-
кія подбитыя собаки иногда и въ иъсяцъ не поправ­
ляются, я- потопу хотя и были бы онъ жирны и 
въ снліі, ио служить но ногутъ. Всего болте опасают*-
ся такого состоянііг собакъ и ltcbuti играми надобно 
стараться предохраипть ихъ отъ подбивки погъ, Спа-
чала , когда немного кропи оказывается на слиду соба­
ки, надежно мазать ииъ щетки крыікпмь сниртомъ, 
н илдъвать на больную ногу родъ торбаса, а всего луч­
ше принудить собаку стонть долго * ИЛИ бьгать по сы­
рому морскому рассолу, ѵь теплое время, Когда соба­
ка надорвется , m нускаЕОтъ еіі кропь пзъ хвоста нлн 
ѵть уха, 
СЧНДОЕШЕ ШГГВ. 
По ровной дорог*, н особенно вдоль берега, сле­
дуя оть одного ггрицътнаго нъета другому h не 
трудно замечать курсы дсиолыіо върно ^ если пере­
доил собака ирІучеиа бъжать пря«о w надобно толь­
ко запеленговать предяеть, на который ъдете или 
тотъ, который находится позади, иа лииіп курса, Бъ 
торосахъ иадопно ныѣть особый навыкъ прпиъчать 
общее направленна курса, навивающагосл между дьдн-
нэдн, и съ н^пытньшъ въ дѣлъ ВОЩПКОИЪ весьма 
легко запутаться и поворотить на югъ, полагая, что 
ъдещь къ сдверу. Ттшь и уатругн снъжньтя даЕОТЬ иѣ* 
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которое средетсю къ нргічт.іаігііо іганминъ во ирсия 
изды, а коипасомъ должно поыірлтъ курсъ на пооир-
даѵъ + 
Разстолніл путн нзлгЕрилн мы зазгьчаиіенъ премии 
ъзды н скоростью бьта собакъ, которую ДЛИ г̂соеи 
ьарты различать я шестью нумерами, нспьггшштн за­
благовременно ы'£ру скорости нлѣ ьерстачн въ часъ 
времени* Слѣдуіощаи эдѣсь таблица составлена по нс-
пмтанілнъ1 едФданнынъ uuoio надъ моею партою, к о 
тора# шачпталзсь лучінею по Колыыъ, такъ ^ что раз­
личный скорости сп не могутъ быть пршшсаиы равно 
и другой нарт*, почему для каждой, должно дълать 
особое испытание* Когда собаки услышать духъ оле­
ней, нлц. другйгь аііЪрей, тч ьыбътаютъ по 1о-тн и 
болъе верстъ Ьъ часъ, но такой бъгъ ие опредъленъ 
панн точно. 
14 
— 10в ~ 
Т А Б Л И Ц А , 
покаоыиіііощад скорость бьта собакь передовой на­
шей нарты, въ рогстсішѵ.* еерсгахъ. 
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КРАТКИ! ДІІЕШШКЪ, 
веденный на пути отъ Средне-Кол ин ска до Якут­
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ііінѵрч (1 trt̂ ni .іяпъ А.тіі-
ЭСЮ ОПг Kî L ĵJLW Bf>TTOH|-
іѵля гтшсятапь его liukpi.t* 
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То i t c 










£ * Погода. 
21 Псре^ѵалт Jftvtftfwrrto* 
там* хре^ртъ, гІаиадЕН а но-
к^тогть его т>чп c }*? i i t t -
l&f йтрояТНи отъ i (мод­
ны X.1 3 , птропъ. ЕІі~>-
^КОГІ bu|>T-U% ПЪ VfmHJlU(ft, 
тинѵ ,. слітНгітііЕ лсдчиые 
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По-ічт иного оэерѵ 
<Отэ. лерй «ТМ:Jtrr. Н ffjpia-
мртахъ; Ініг.іЪдні и нап-
, iert , ни СТѴіѣіцін ^u^Dn-
JC7B4 
1» В л а ж н ы й 
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я 45, X u J H l . l ^ UHIirjEH.fn ПТ-С-
ѵевъ, РтдИ 1U Л] гтіи-нп ч ГіЫ Л 
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с у х н н ъ мъглацъ, « . р*.д-
ККЫЪ JtvOfoi i Достигли 
средним хребта іі с и у с » 
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rejHtb t b а^го. ЗаітйдгЕчіл 
<М КНОІІ ПЩШ^Щ'Й, TFBJVCT-
ЕІ?1Ш1ЯІ>1*Ъ JTT^TS Н4 р«Э' 
ТР-кѵсЦСй въ уъиу НІРДРР-
ллрьу. 
Хилны; ра^гажн рі-
кп ЕІпіідершсич иъ кру-
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CLCLFI ЮРТ*. 1M ^JFALUQUN 
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40 Ноля, киопме пустч. 
подъ колец* ртритйки Ин-
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BT^XCILOFI Ю р т і , стритнвъ 
JCTJUFL рт;КН ЗлЛ^ЙІІН, До-
(ШГ? OTL. С [ИДГИ^Ко 1 Г-RFU-
Р.КЛ? ІІГГДИГЛЯ КЬ WJilVj 
30 
3 10 Поля , ГТООРГ-М XfCTM. 
че|и;эх HwAFprPtpny. Ho îe-
ta.IH у якуггкдГО І:ЫІЫІ|», 
rwptTaib и* Даяаду огь 
рЫін НнДНГяркН. которая 
цтЬч, Спіеенъ шири­
ною, ПЪ н NGWFTLFTFRT J№ дан-
33 Ясна, 
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tJfprjRPKnriH, HFIJU і>ЭЕРТГ| 
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а , у 
Декабрь [1 СЛдвяадц р ь г р і ъ Ни ЛЛР-
СЬ ЧКгІЗНІЪ CTtipUFTbJ; m 
верстъ огь ЛіВДГФ » ' -
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І З • 4 Вдоль 'ptsa Сй^чтшг 
ІфІЯЫЙ ОПрСІЪ ЦііГОрГіК 
екЯ-ШСіъ, и кь W ВИДИТ­
СЯ ГрЯДЭ JjbTCDKHXli "ropts 
ѵЛъ кніігп, свое Ла4я.*9 
рамгога Седомх ejt По Со-
|>CrSWbJUl>TB«-*II4K^]fl ЛЪс.ъ. 
Яснп, 
13 4$ . Вверхъ nn xntyiflBQh pas-
адь ічорЭЁъ пмсок/л; го­
ры ; и* j o j нив. j t c i л 
Hooeue ьусты* Поѵебалн 
яъ rtOrtaptft , при устьт 
Чкутскдв- семейство Jmpe-
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hl.ir-11 ptttm rapiyca. Bl 
лерашнаы, C e ^ j t s u во­
дится сокятъіе, lTHTJ_KJ|lli-
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~ . 1 2 0 — 
С>.иоксш,Ні 
Пугусь. 
Луня. ЮІІОТТДП ІТОрТіО. 
ЗиѣЗдЫ. 
Ilftfo. 
Ту МО] 1Ь. 








Дож,**.- Лт ггга. .Галю гГпкі НРІ>. 
к у. 
Огонь, М&нджоа 4 
Дон*. Іі)'ГіД) ГИ, ТТигпрпъ. 
Ночь* Тіинли. К) icc.-hr 
¥т\ы 
вечер». 
X. Л и гл?с w i i н'Й. 
SL 1]&гой.гаи;і!лніиі-і.т 
0 . 
Тіч j й -
Ні<ІГІГЬТ. 
Осень. Jfil .иотпЛа.ш.ібис г.. 
Чемждлну, lf Sl IIГЛЛ WTi. 
Год>. 
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РУССКАЯ. 
Зенл'* Иопъ* ТаіЕніпгъ. 
Боля. Лавгу. 
Море. Чуладо* Чаыояъ Лангео. 
Чу йіі.+оп и лап jtreft. 
ОНЬІІ игъ. ЁвШ>"Ѵ1"Ь< 
Автдсхь, 
Оетрооь. Лл h нііуГЬ. ТІНІ** 
Берегъ- Вге'іати, 








Дереий* Мутъ. Tea. 
Т р и . Улита* Пнндм (коды]. 
Сохатой. 
Капиадыдото: FT-iJToruJtijenz. 
jj гнмьішіл гоаакн]. 
Ео.ікъ* •Іігмо кииге. 
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Pycasiit, 
ЧіІІіРПЛКДвЛігь. 











Д рл і ъ. А кто. AIGIITJ. 





Вий пл. [\УН'ІПГЗЬІГНЙЪ. 
Еиіл. Ого. 
Чэвлга. 
















Завтра Ядаг*. Іеидтп. 
Ироде* 










( f i c ігрявдчі. 
А .I.TF-TKllHLl^flirb. 
— m _ 
Чеио гщнгь. 
ЧѵЕЭЫСЩЪ. 
















Шесть. Еягннйагу Туда-ісЯг 
Сень. — — — .К е̂ьъ. 
Восемь. — — — ЯмаЪш 
Девять. — — — НйГйЙЪ. 
Десяти Хяно'аиегеД, 
Одшквдавть. — — — Т.ѵдлнеГі. 
НупексіиоЕсуеиъ. 
TpftjmiTL, Пуле̂ сидйгсуемъ е. 
Тотакъ. Тчемо-^пивтсль. 
Човденчни-ь вдвы-дл? 
— ш — 
Яо-І^еин. 
Посияй одинг. 
ПоЙИЭЛЬ ДЧ CJCHflT 
Ком* же поймаешь (меня? 
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